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Beatiíicationis seu Declarationis Martyrii 
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FRANCISC1 DE CAPILLAS 
SACERDOTIS MISSIONARII 
ORDINIS PRAEDIOATORÜM 
Quum superiore mense A p r i l i per decretum Sacromm 
Ri tuum Congregationis probata sit validitas omnium 
Processuum tam Apostó l ica quam Ordinaria aucto-
r i ta te constructorum i n Causa beatificationis seu 
declarationis m a r t y r i i praefati Ven. Servi De i Fran-
cisci de Capillas, Sacerdotis missionarii ex Ordine 
Praedicatorum, Rmus P. Maunis M a ñ a Kaiser 
eiusdem Ordinis Postulator Generalis SSmum D ñ u m 
Kost rum P i u m Papam X suppliciter exoravit, u t 
i n eiusdem Causae prosecutione Processus Ordmar i i t 
nondum i n Processus Apostól icos compulsati, recipi 
et admi t t i possint i n linea aequalis probationis cum 
Processibus Apostolicis, perinde ac si i n eosdem 
fuissent compulsati. Sacra porro R i t u u m Congregatio, 
vigore facultatum sibi specialiter ab eodem SSmo 
D ñ o Nostro t r ibu ta rum, benigno annuit pro gratia 
iux ta preces. Contrariis non obstantibus quibu-
scumque. 
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S I N A R U M SBU M A Ñ I L E N . 
Beatificationis seu Declarationis Martyrii 
VEN. SERYI DEI 
FRANCISCI DE CAPILLAS 
SAGERDOT1S MISSIONARII 
ORDINIS PRAEDICATORUM 
IN ODIUM FIDEI , UTI F E R T U R , INTEREMPTI 
INFOEMATIO 
S X J F E R 3DXJBIO 
A n constet de martyrio et omisa mar tyr i i , signis seu mi -
raculis, i n casu et ad effeetum, de quo ag i tu r f 
BEATISSIME PATER, 
1. Inter apostól icos viros quos Hispania, alma sancto-
rum hominum parens genuit atque ad Ínsulas Ph i -
lippinas transmisit, principem locum tenet Ven . 
Franciscus de Capillas t um ob praeclara re rum 
gestarum et v i r t u t u m exempla, quae sodalibus snis 
imitanda r e l i qu i t : quum propter hanc glor iam quae 
ei obt igi t singularissima ut primus omnium mar-
t y r i i palmam i n Sinis pro christiana fide tuenda 
referret atque i ta ceteris Chris t i mi l i t ibus adi tum 
aperiret q u i sanguine suo dissitas illas regiones 
deinde i r r igarunt . 
2. Huius praeclarissimi v i r i causa iam ab annol669Sedis 
Apostolicae cognit ioni delata fuerat, Clemente X 
Pontifice: qu i anno 1675 Remissoriales Li t te ras 
dari iussit e quibus i n Manilensi Archidioecesi 
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apostolicae inquisitiones instituerentur tum de cultu 
erga Ven. Dei Famulum a Christifidelibus num-
quam praestito, qmim de eius martyr io , causa mar-
t y r i i et signis. Verurntamen multae eaeque gravis-
simae inciderunt rationes quamobrem huiusmodi 
Lit terae perfici non potnerunt. 
3. A c porro cnm die 2 Octobris auno 1675 essent da-
tae, facile quisque in te l l íg i t haud fteri potuisse u t 
ante annum 1676 iam maturo inceptum, Manilani 
pervenirent. Ac reapse eo delatae sunt : sed i d tem-
poris turbulentissimae calamitates quietem pub-
licam permiscebant : quietem (inquam) omnium má-
xime necessariam Ms inquisit ionibus instituendis 
quae i n hoc sacro Foro peragi solent. 
4 . A c verum esse quod dicimus Phi l ippinarum Insula-
r u m historiae probant ac documenta i l l ius aetatis 
nuper luculentiori ratione i l lustrata. Cum die 
12 Februar i i an. 1674 loannes López Galvan e 
Dominica l i Fami l ia , Archiepiscopus Manilensis, ex 
hac v i t a migrasset, i n locum eius PhJlippus Pardo 
successerat ex eodem Dominica l i Ordine: qui, quam-
vis regio decreto inense Maio anno 1875 fuisset 
ad i l l am sedem designatus ac possessionem archi-
dioecesis (ex Hispanicae gentis privilegio) inivisset, 
tamen nonnisi anno 1681, die 28 Octobris, conse-
eratus est. 
5. Cum is n i h i l al iud cordi haberet quam aeternam 
hominum salutem provehere, i n i d totus incubui t 
u t malas quaslibet v i t i o rum radices stirpitus evel-
leret, ne vinea D o m i n i diutius incul ta silvesceret. 
Quam ob rem i n p lur imorum odium offensionemque 
Praesul sanctissimus inc id i t (quod fieri solet) i ta ut, 
ex decreto Regii J 'r ibunalis, i n ex i l ium actus^ om-
nia bona sua amiserit, quae una cum quovis do-
cumentorum genere fisco adiudicata sunt. 
6. V i g i n t i mensium spatio et amplias Lingayeni i , quae 
est urbs praecipua Pangasinanae provinciae, inter 
m á x i m a s angustias et acerbitates degit. Etenim 
omni subsidio destitutus, stipem ostiatim quaeri-
tando yicti tabat etsi iam prope Dominicales ades-
sent Sodales: a quibus tainen Viganensis episcopus, 
qn i eum acé r r imo prosequebatur odio, omnem con-
suetudinem et communionem cum praesiüe infel ici 
disiunxerat. T á n d e m aliquando regio decreto, quod 
editum est anuo 1684 die 15 Novembris, in sedem 
suam, innocentia palam detecta, fui t restitatus: at 
cum rel iquum tempus i n apostólico opere iam i n i t o 
prosequendo Ín te r labores, contentiones et aegritu-
dines t o tum insumpsisset, prohibitus est quin ali is 
negotiis admoveret manum, doñee t á n d e m exeunte 
anno 1689 ad praemia sempiterna assequenda 
advolavit . 
7. Ac porro circiter quatuordecim anni interea deflu-
xerant a die quum primara Remissoriales Li t te rae 
datae fnerant. Certam spem profecto Praesul Ma-
nilensis fovebat animo fore ut easdem Li t te ras 
executioni mandaret: verumtamen inter to t pro-
celias calamitatesque numquam pax aífuls i t : ue 
post raortem quidem ArcMepiscopi Fardo. 
8. Etenim interregnum decennio fere iutercessit. Postea 
vero cum anno 1697 Diegus Camacho y A v i l a ad 
Manilensem sedem fuisset evectus, qui e clero sae-
culari erat, tanta inter eum et religiosos Ordines 
i b i degentes contentio est orta u t pene tota pro-
vincia exarserit. Quarum simultatum causa ex 
eo praecipue erat repetenda, quod arcMepiscopus 
ius v is i tandi religiosos adrogabat sibi, qui curam 
gerebant animarum: etsi exempti immunesque ips i 
essent ex privi legio quod, rogatu P h i l i p p i I I regís , 
Pius Y P. M . antea concesserat. 
9. I a m vero omnium acerbissima tune religiosis famili is 
parabantur t émpora , ex quo fiebat ut Lit terae, ab 
u anno 1675 i am datae, feliciter exire non possent. 
Profecto inter to t calamitates, abditae obl ivione 
iacuerunt : ac ne tune quidem quum res t r anqu i l -
latae sunt (Clemente X I Pontíf ice an. 1700-1721) 
novensilis Arcbiepiscopus Manilensis Franciscus 
della Cuesta, v i r prudens idemque pacis studiosis-
simus, L i t t e r i s iacentibus haud amplias adiecit 
animum. Nec ali ter se res habere poterant: nenio 
enim reliquus erat i d temporis ex iis, qui cum sanctam 
Ven. Seryi Dei v i t am ac nobile mar ty r ium cognitum 
habuissent, de Ms rebus tamquam oculati testes 
excuterentur. Haec Manilae. 
10. Quodsi i n Sinas parumper oculos auimumque forte 
convertas ac raemoriam praeteri t i temporis repetas, 
senties haud i b i minores incidisse difíi culta tes quo-
minus i n mar ty r ium Yen. F a m u l i De i causamque 
mar ty r i i inquireretur. Etenim anuo 1665 acerbissima 
insectatio i n christianos eruperat, qua furente, d i -
v i n i verbi praecones (Dominicales Patres erant) se 
abdere coacti sunt nt sacrae i l l ius missionis ne-
cessitatibus quodammodo consulerent. Ñeque iis fa-
cultas data est ad templa sua redeundi ante an-
num 1675. 
1 1 . Cum omnis eomm cura damnis reficiendis p r i -
mitus conver t í debuisset, quae calainitatibus parta 
erant, facile in te l l ig i tu r nec vires ñeque opportu-
nitatem iis suppetiisse u t i n mar ty r ium Ven. Fa-
m u l i De i Francisci de Capillas inquireretur etsi 
eius memoria longe floreret. Porro hanc memoriam 
late diífusam Beatus Petras Sans eiusque socii i n -
venerunt qui i n Sinis mar tyr io coronati sunt an-
nis 1747 et 1748. H i vero i n Beatomm coelitum 
á lbum anuo 1893, prius quam Vea. Franciscas de 
Capillas, referri potnerunt, quia aetate, i n quam 
eorum mors incidi t , inquisitionibus instituendis i u -
dicialibus eae difficultates coeperant evanescere, 
quae mortem Ven. Dei Famul i fuerant subse-
cutae. 
12. Haec cum ita se habeant, si recenticribas Remis-
sorialibus L i t t e r i s anno 1901 datis u t apostól ica 
inquis i t io tum i n Vicar ia tu Apostó l ico Fokiensi 
quum in Curia Archiepiscopali Manilensi de mar-
ty r io Ven. Dei Famul i coní icere tur , testes oculati 
desiderati sunt, i d nonnisi immeri to ac per in iu -
r i am causae Actoribus ver t i posset, cum d iu tu rn i 
s i lent i i ratio ex aliis causis sit derivanda. — Ce-
ternm oculati testes haud in hac cau sa desiderantur, 
cum eorum dictis ordinariae inquisitienes sint plenae : 
qui oculatl testes sunt eiusmodi ut p lañe onus pro-
bat iomim sustineant quas lus i n hoc Sacro Foro 
et l ud i c io rum Ordo constituit . — Quod ex rernm 
veritate potiusquam ex nostra sententia esse repe-
tendum quae infra d ic tur i sumus, praeclare demon-
strant. 
13. Etenim mmc duplicem disceptationem aggredimur 
i n formula propositae quaestionis conclusam: de 
martyrio et oausa mar ty r i i . Antea vero de Famul i 
Dei rebus gestis ac de eius v i r tn t ibus nonnulla de-
libare fas est. Porro interest rnagn opere ut E m i Pa-
ires de mar tyr io iudicantes p r imum intel l igant quis-
nam sit i l le , cuius res agitur. H a u d enim exiguae 
u t i l i t a t i s est martyr is v i t am compertam habere cum 
praeclarius ex ea fíat praecedens votum sanguinis 
pro Christo fundendi. « Yidimus (ita Cornelias a 
« Lapide sentit) vix martyres effieí n is i eos qui se 
« ante affecerint mar ty r io : aut qui a Deo multis pr ius 
(( aerumnis sunt exerciti et quasi praeparati atque 
(( erudit i ad martyrium, illudque emeriti » (1). 
De vita et martyrio Ven. Famuli Dei. 
l á . TJrbs « JBaquerin de Camjjos » i n Dioecesi Pa-
lentina Ven. Franciscum Ferdinandum de Capil-
las nascentem adspexit, idque 14 August i a. 1607. 
Parentes christiana v i r tu te insignes habuit, quo-
rum cura innocentiam integram inviolatamque ser-
vavi t . Studiorum cursum quae aetatem suam má-
xime decebant, feliciter emensus, inter Domin i -
cales alumnos se cooptari pe t i i t i n regio S. Paul i 
coenobio Yall isolet i , quum v ix X V I I aetatis age-
ret annum. Dominicales Patres vero ingeni i suavi-
tate perspecta, quae elucebat i n puero, eum liben-
(l) In episf. ad Hebr. X I I , 11. 
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tissime exceperimt. Is, t i rocinio post ammm abso-
luto, solemnia vota nuncupavit. 
15. Magna alacritate philosophiae et theologiae operam 
dedit quo tempore raagis magisque caritas probata 
est qna i n Deum proximosque aestuabat. E ten im 
cnm intell igeret quantum i n Phi l ippinis insulis acl 
yineam Dominicam excolendani sacerdotes deside-
rarentur, hanc sacram missionem expetiit eiusque 
votis (etsi tune v ix diaconatum excepisset) satisfa-
ctum est. 
16. I taque anno 1631 marino i t i n e r i se commisit ac, 
postquam integrum annum aberravit, t á n d e m Ma-
ni lam pervenit. D u m navigabat vero summae pie-
tatis et caritatis, qua intus totus aestuabat, prae-
clara exempla edidit. Etenim cuín in navi, qua vehe-
batur, angustum sibi desertumque delegisset locum, 
precibus fundendis i b i laxabat animum, vel tempus 
i n sacramm l i t te rarum studiis insumebat. 
17. Sacerdotio auctus, Cagayensem provinciam, Mode-
ratorum iussu, adivi t , ubi in aeterna ethnicoram sa-
lute procuranda pro viribus insudans, decem per-
mansit annos. Quo i n arduo obeundo numere i l l u d 
prorsus mirabile accidit quod vel minimas semper 
Dominicalis Ordinis regulas tenuit perinde ac sic 
i n Vall isoletani coenobii saeptis adhuc degeret v i -
tara. Testis, q u i cum eo v i x i t , i l l u d a í f i rmavi t : 
« non ho conosciuto Eeligioso piú obbediente che 
« i l detto Padre Fra Francesco Capillas, e non 
« solamente non avea ripugnanza a tu t to quello 
« che se l i ordinava, ma lo face va con nota-
« hile gusto ed allegrezza, e tanto maggiormente 
(( quando era difíicoltoso quello che se l i coman-
c dava: e era molto povero d i spirito, e sciolto da 
« tut te le cose ed interessi del mondo, non posse-
« deudo cosa propria, e quello che era necessario 
« tenere per suo uso proprio, procurava che fosse 
« senza affetto, né afíezione alcuna. E avendo 
« una vol ta inviato la Provincia del Santo Rosario 
« delFIsole Fi l ippine a questo Regno un Breviar io, 
« ed avendoglielo dato questo testimonio, come 
<( Prelato suo, per essere imovo, parve al detto 
« Padre Fra Francesco Capillas che g i l avrebbe 
« posto qualche aftezione, e cosí prego i l suo Pre-
<( lato (che era questo detto testimonio) dicendoli : 
<( qnesto Breviario m i pesa mol to : Vostra Eeverenza 
<( se lo prenda, e me ne dia un altro » : tanta era la 
« diligenza, che usara, d i non lasciare plegar i l suo 
« cuore a cosa alcuna, benché fosse con licenza del 
« suo Prelato; e cosi nella obbedienza, poverta 
« e cas t i tá , ed osservanza della sua Regola e co-
« st i tuzioni , fu sempre molto grande e particolare 
« la sua diligenza che ebbe, e pose í n tu t to » (1). 
18. Horas, quae ex apostolicis laboribus vacuae supe-
rerant. Inter orandum transigebat. « Era assai de-
« dito airorazione, ed agli esercizi d i penitenza, 
« poiche t e r m í n a t e le due ore che si fauno d i ora-
ce zione d i questa suddetta Provincia , ne voleva 
« aggiungere altre due ed anche tu t to i l giorno e 
« parte della notte » (2). A l t e r e suis sodalibus 
enarrat se vidisse eum « molte volte i n orazione, 
(( ed i n continuo raccoglimento e nella frequente 
« meditazione i n Dio , ed i n a t t i fervorosi del suo 
<( santo amore. Molte volte rimaneva inginocchiato 
(( nel coro, con tanta serenita, t r anqu i l l i t a ed alle-
« grezza d i volto, che facendo questo suddetto te-
<( stimone osservazione al detto Padre F r a Fran-
« cesco, ricavava particolar confusione di se stesso. 
(( S ími lmen te dice questo testimone che nell 'uscire 
« dal coro i l detto Padre F r a Francesco non era 
a per terminare, né abbreviare o togliere i l filo 
« dell'orazione, ma bensi se ne andava la raaggior 
« parte del giorno i n orazione, e contemplando 
(( nella orazione se ne stava lodando i l Signore » (3). 
19. Ardentissimo precandi studio cruciatus accedebant 
(1) Snmm. pag. 43 §§ 103, 104 et 10.1 
(2) Ibid. pag. 111 § 340. 
3^) Ibid. pag. 111 § 340. 
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quibus corpus acerrime divexabat. Qua in re 
singularis industria eius laudanda. Etenim, quum 
calebatur m á x i m e , remotis arbitr is , nuda brachia 
morsibus muscarum, quae i l l i s i n regionibus teter-
rimae sunt, exponebat easque ad cruciatus augen-
dos omnino excitaba!. Pariter cum ingeiitem crucem 
e ligno sibi procurasset, super eam nocturno tem-
pore ipse quiescebat. 
20. Oculat i testes de Ven. F á m u l o Dei enarrant a che 
« era sólito ed accostumava di stare nella sua 
« celia sempre inginocchioni, ora facendo orazioni, 
« ora scrivendo, e ora facendo qualsivoglia altro tra-
« vaglio, e che per la notte teneva fatta una Croce 
« grande, nella quale v i erano alcuni lacci, e d i notte 
« ponendo l i piedi, e mani ne l l i det t i lacci, dormiva 
« sopra della detta Croce vestito e cá lza te , e che 
« per la continuazione d i stare sempre inginocchioni 
« ebbe una volta alcune piaghe molto grandi nelle 
« ginocchia, e benché ne uscisse gran quantita d i 
« marcia da esse piaghe, non ne faceva caso: anzi 
« levava la pelle per sen t i ré maggiore dolore. E 
« facendo una vol ta viaggio, g l i entro una pie-
« t ra nella scarpa, e la pietra g l i entro nella carne 
« con tanto dolore, che se g l i gonfio la gamba e 
« g l i comincio a putrefarsi i l piede e voleu-
<{ dolo vedere i l Prelato, scoperse i l piede p ú t r i d o 
« e mezzo incancrenito, d i maniera che fu neces-
« sario tagl iargl i un pezzo d i carne acciocché non 
« infracidisse la gamba, e mentre lo tagliavano, 
« non parlo nb fece sentimento alcuno, come se 
« esso non patisse quel mart i r io , ma al tra persona. 
<( D i piú disse questo testimonio che nel l ' ecces-
<( sivo calore, che regna nelle Isole Fi l ippine, so-
« leva i l detto Padre Francesco de Capillas entrare 
a nella celia, e serrate tut te le fenestre nella porta, 
« se ne stava soffrendo quell ' insopportabile calore 
« per molto tempo. E parimente soleva, per mor t i -
« ficare magglormente la sua carne, legare le 
(( mani, acciocché l i moschini e zampane ( l i quali 
<( sonó m o l t i ed i n quantita nelle par t i do ve si 
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« trovaya) ad effetto che a suo piacere lo pun-
ce gessero » (1). 
2 1 . Cum i ta se res haberent, nul lam habet admiratio-
nem quod magis i n dies eius caritatis sensus erga 
p róx imos excitarentur. Etenim i n nosocomio, quod 
coenobio continens erat, qnotidie aegrotos fovere 
consueverat. 
22. Corporis morbis levandis enixe studebat quo maio-
rem enram adhiberet saluti animarum. Hinc lee t u -
les sternere : pavimenta yerrere: humil iora ofíicia 
praestare: cibos exquisitiores eis distribuere, quos 
or i suo eripere aut a coenobii moderatoribus i m -
petrare potuisset. A d kaec án imos aegrotantium in 
spem erigere: Chr is t i patientis cogitatlone iniecta 
mulcere, eorum lacrimas tergere: sacras confessio-
nes excipere: vulnera tabe scatentia osculari: de-
cidentem animam Deo commendare. 
23. Porro testes enarrant: « era sólito i l medesimo Pa-
ce dre portare la pignatta con roba da mangiare 
ce dal suo Convento sino a l l ' Ospedale passando per 
ce mezzo del l i soldati Spagnuoli, che stavano l i d i 
ce presidio, pe rché , diceva i l detto Padre Fra F ra i l -
ee cesco Capillas, che i l suo corpo sentiva gran 
ce vergogna i n quell ' atto d i umi l t a e mortificazione, 
ce e diceva al suo corpo: bemhe t i sía grave, tu 
ce V hai da fare; e con questi a t t i non permetteva 
ce che la carne prevalesse contro i l suo spir i to (2) ». 
24. Gestienti animo sempiternae hominum salut i se 
impert iebatur: ce s'accingeva a l l i t ravagl i della con-
cc versione non solamente con pazienza, ma con 
ce grand'allegrezza e giubilo della sua anima. E 
ce parimente i n una infermitá , che ebbe d i quartana, 
ce che g l i duro p iü d i due anni, incominciandogli 
ce i l freddo della febbre, sentiva tanto g iubi lo , che 
ce pareva uscisse fuori d i sé d i contentezza, e si 
ce consolava, e diceva parole ameróse alia febbre. 
(1) Summ. pag. 50. 
(2) Summ. pag. 48 § 12b. 
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(( chiamandola compagna ed árnica mia, p i ü t i stimo 
« che tutte le ricchezze d i questo mondo, e non t i 
« cangierta per tutte le pietre preziose che sonó i n 
« esso; con le qual i parole aífervori va grandemente 
(( l i Oristiani che l'udivaiK». E per essere 11 detto 
u Padre d i suo naturale di poche parole, nondimeno 
a incominciando la febbre, s ' infervoriva tanto, che 
<( allora con maggior fervore parlava di Dio , ed 
<( esortava t u t t i a patire per Pamore d i qnesto Si-
« gnore, lodando grandemente 11 travagli pa t i t i d i 
(( Nostro Signore, e per infervorirsi magglormente, 
« stando con la febbre, soleva pregare alcuno dell i 
« Religiosi compagni, che g l i leggesse qualche ca-
« pi tólo della Scrit tura Sacra » (1). Ets i i n hac te-
terr ima conditione versare tur, tamen arcessitus u t 
sacramenta ministraret, omnibns, quae supererant, 
vir ibus nitebatur ut proximorum u t i l i t a t i prae-
sto esset. 
25. Quanto ardore raperetur ad salutem animarum pro-
curandam i d quoque p lañe testes enarrant: (( offó-
« rendosi occasione al detto Padre F r a Francesco 
« de Capillas d'andare a predicare 11 santo Evan-
« gelio ed amministrare i Sacramenti, andava a 
« piede, e nel cammino cantava i n n i laudando 11 Si-
« gnore, e questo lo faceva con maggior fervore d i 
« spirito quando s' incontrava d i notte i n alcuno 
« cammino áspero, considerando che nostro Signore 
<( lo faceva alquanto patire per amor del suo no-
ce me Andando una volta i l detto Padre F ra 
« Francesco de Capillas a piedi ad una t é r r a chia-
« mata Kiapoey, due leghe distante, per confessare 
« un infermo, andava con gran fretta d i maniera 
« che si lassava 11 servi a dietro, e si avanzo 
« molto, dubitando che 1'infermo non morisse presto; 
« e avendo una necessita corporale i l detto Servo 
« d i Dio Padre Fra Francesco de Capillas, non si 
(1) Suram. pacr. 49 § 126. 
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« volle fermare, ed arrivando alia casa del detta 
« infermo lo confesso e súbi to iminediatamente 
« mor í senza poter arrivare a tempo l i serví che 
« venivano con gran fretta con TOgli Santi , per 
« dargl i 1'Estrema Unzione . . . Andando per viaggio, 
« aveva tanto desiderio d'assistere alie anime, che 
« le coste e i mon t i l i parevano p in faci l i d'andare 
« che i l cammino e strade p lañe . Ino l t re disse 
(( questo testimonio, che nd i d i ré ad un servo che 
« accompagnava i l Padre F ra Francesco Capillas: 
« questo Padre F r a Francesco Capillas qicando cam-
« mina, non va, ma vola, e non posso seguitarlo 
« nel viaggio » (1). 
26. Cum proximorum caritate caritatem erga Deum m i -
rum i n modum Ven. Famulus Dei sociabat. Cuius 
rei praeclarum documentum ardore continetur quo 
sacris ad aram operabatur. « Dicendo messa e dopo 
« d i avere ce lébra te gettava molte lagrime d i sen-
ce t imento e d i amore. E disse una volta a l 
« detto testimonio Prelato suo queste parole: con 
« un boccone che m i danno nella messa, con esso m i 
« sostento tutto i l giorno, dando ad intendere con 
« questo la fortezza e consolazione che riceveva 
« per travagliare e stare sempre oceupato nella 
(( presenza e servizio del Signore (2). L i suoi sen-
ce t imen t i esteriori l i teneva sempre molto mor t i f i -
cc cati e raccol t i i n D i o (3). L'esempio, che dava a 
ce t u t t i , si Cris t iani come Infedeli, era singolare e 
ce molto straordinario per essere molto grande la 
ce sua composizione e modestia. E soleva d i r é 
ce i l Servo d i Dio a questo test imonio: Non t é m e t e 
ce del male che v i ponno fare g l i uomini , pe rché i l 
ce Signore s a r á con voi , se farete le cose puramente 
ce per i l Signore : né meno abbiate t imore del De-
<t) Summ. pag. 46 et 17 §§ 115 et 118. 
(2) Summ. pag. 48 § 124. 
(3) Summ» pag. 64 § 179. 
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« monio, perché , se D io non glielo permette, non v i 
a puol far male alcnno » (1). 
27. Verba ex ore eius tamquam sagittae e caritatis pharae-
tra edita: a tanta era l'allegrezza e cosi intenso i l go-
« dimento di detto Padre Francesco e le sne parole 
« talmente accese dall'amore d i Dio » n t testes 
oculati referant se, loquente ipso, ex in te r io r i animo 
fuisse commotos (2). Omnes cogitationes et consilia 
Yen. Famul i Dei eo spectabant m á x i m e u t Deus ubi-
que terrarum cognitus amaretur ab hominibus. « Si-
« milmente dice questo stesso testimonio che i l desi-
« derio, che sempre i l detto Padre Francesco mo-
« strava nei suoi discorsi^ era che Iddio , Sommo 
(( Bene, fosse amato da tut te le Nazioni, e che i l 
« suo Santo Yangelo fosse predicato i n tu t to i l 
(( mondo. E cosi, ancorché andasse i n questa suddetta 
« Provincia, spendendo tu t t a la sua v i ta i n servizio 
« d i Dio e profitto della sua anima e del prossimo, 
« non mai i l grande amore d i carita, che al Signore 
« lo stringeva, lo lasciava dall'accendere i l suocuore 
« a cose di maggior finezza e d i perfezione d i questo 
« santo amore, peí quale stette sempre i l detto 
« Padre Fra Francesco con ansia che l'obbedienza 
« lo inviasse al Griappone od alia Ciña, o ad altro 
« nuovo Regno, ove potesse patire d i p iú per Iddio 
« i n ricompensa del molto che i l Signore pat i per 
« l 'uman genere » (3). 
28. Haec cum i ta se haberent, a Sanetus » uno ore ap-
pellabatur ab ómnibus . « T u t t i i n genéra le soleano 
« chiamarlo " i l Santo Capillas „ per la grande 
« v i r t ü ed esempla r i t á d i v i ta che i n l u i vede-
« vano » (4). Praesertim eius i n ore ac toto i n cor-
poris habitu tanta elucebat modestia ac suavitas u t 
omnes ad se t um Christifideles, quum ethnicos a l l i -
{!) Summ. pag. 72 | 203. 
(¿) Summ. pag. 8o § 243. 
(3) Summ. pag. 86 í? 244. 
<4) Summ. pag. 103 § 304. 
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«ceret. « Griammai alzava g l i occhi per mirare cosa 
« vana. Benche fosse per viaggio, andaya mol to 
« composto senza guardare ad una parte n é al l 'a l t ra , 
(( e anco quando lo presero, non vide l i sol-
<( dat i sino che diede i n essi, potendo (se avesse 
« alzato g l i occhi) fuggirsene e scappare da essi: e 
« l i crist iani avevano cons idé ra t e la modestia 
« si grande che i l detto Padre sempre aveva seco, 
« che quando lo presero, dissero l i dett i c r i s t i an i : 
« se questo Padre, quando va per strada, guardasse 
'( per donde va, non l'avrebbero preso, e si saria 
« potuto trattenere, o a n d a r é per al tra parte, fug-
« gendo da l l i soldati. — Disse inol t re questo Testi-
« monio, che demandando ad alcuni Chinesi infe-
<( del i chi era i l Padre, che avevano preso, rispo-
(c sero che era i l Padre che mai mirava ad una 
« parte né a l l ' a l t r a : d i maniera che sino g l i infedeli 
« avevano osservato nella sua gran modestia e 
ce composizione » (1). 
29 . Cum .talis esset Ven . Famulus Dei , facile i n t e l l i g i t u r 
eum n i h i l ampliusumquam desiderasse quod non esset 
cum divina gloria coniunctum. H i n c vel m a r t y r i u m 
exoptare ut sempiternam hominum salutem prove-
heret. I taque Sinensem missionem pet i i t impetra-
vitque. Anno 1642, mense A p r i l i , una cum P. F ran -
cisco Diaz ingressus est Sinas ac p r imum ad urbem 
« Fo-gan » pervenit, Provinciae Fokiensis, u b i re-
ligiosus V\v Pater loannes Garcia sacras Missiones 
moderabatur. 
30. I d temporis nul la quidem manifesta persecutio res 
Christianas i n Provincia Fokiensi affligebat, cum 
ipse Imperator Sinensis Chr is t i fidem magni face-
ret atque lege lata per to tum regnum prohibuisset 
quominus Christ iani ul lo modo vexarentur. A t n i -
hi lominus m u l t i erant etiam i n urbe Fogan inñde l e s 
q u i legem Ohristianam eiusque asseclas vehementi 
(1) Suram. pag. 50 § 128. 
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odio prosequerentur ac qualibet oblata occasione 
animi sui nefandos sensus prodebant. Quodque v i 
aporta se consequi posse desperabant, i d publica 
mysteriornm Christianae fidei derisione obtinere 
conabantur. H inc inter alia tentamina in i turn con-
sil ium per nrbem publ icum irist i tuendi hominum 
personatorum spectaculuni, quorum a l i i Ohrist i Ee-
demptoris, a l i i Sacerdotum ac Missionariorum, a l i i 
V i rg inum Christianarum imagines referre sunt ausi,. 
dum simii l obscenis dictis ac motibus sacris ó m n i b u s 
i l luderent. Qua de re passim i n Summari i tabulis 
sermo recurrit , quamvis de tempere praeciso, quo 
i d factum sit, testes atque documenta allata pau-
l a t im discrepent (1). Yerosimilius contigit anuo 1644. 
3 1 . Yerumtamen ñeque impiorum hominum conatus 
ñeque inferni ipsius irae atque furores Yen. Fa-
mulun i De l arcere poterant, quominus una cum 
sociis animarum saluti promovendae totis vir ibus in-
cumberet. « Dio lo aveva scelto per fondamento d i 
a qtiella Chiesa Mol to aífaticossi i n quel regno-
« cosi abbondante d i messe e cosi mancante d i operai :. 
« e siccome lavorava a due mani, con la l ingua 
(( cioé e con l'orazione, íu d i gran profitto a quel-
<c la missione e d i sommo e soyrano esempio » (2). 
í^ullus latissimae provinciae locus, quem ipse sudo-
ribus suis non i r r igaver i t . Numquani trac tus, modo 
i n Foganensi urbe, modo Moyangensi, modo Ting-
teunensi, modo aliis inter se dissitissimis locis repe-
riebatur u t verbum Dei praedicaret aut christ ianam 
explicaret catechesim, * aut sacramenta Christifide-
libus porrigeret. 
32. Acc id i t interea ut T a r t a r í , qu i i am per plures annos 
Mnensis imper i i subiectionem m o l i t i fuerant, auno 
quidem 1644 urbe Fogan, deinceps vero, snb an~ 
num 1647, tota provincia Fokiensi potirentur. Quod 
(1) Summ. pacr. 213 § 271, p. 229 § 331, p. 236 § 356, p. 350 § 53, p. 354 
§ 57 et alibi. — Vide plura infra n. 46. 
<2) Summ. pag. 329 § 26. 
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cuín factum esset, novus huius provinciae guber-
nator, e gente t á r t a r a , Decretum publicari iussit, 
quo secta qnaedam pericnlosa ac reipublicae má-
xime infesta, damnabatur, quae quidem ab auctore 
suo, nt videtnr, PaUng-Kian (1) yel etiam Pelin-
quiao (2) vocabatnr. 
33. Oum porro praedictnm decretum etiam i n urbem 
Fogan a l la tmn esset, infidelis quidam sinensis, no-
mine Chin-van-hoei, christiano nomine m á x i m e i n 
fensus, suasit urbis gubernatori sen Mandarino c i -
v i l i , u t eodem decreto etiam lex christiana tanquam 
aeque perversa ac perniciosa comprehenderetur. Res 
ex voto nefarii bominis successit, atque decreto 
evulgato; statim violenta christifldelium atque sancti 
Evangel i i Min i s t ro rum persecutio exarsit, anuo n i -
m i r u m 1647, post festum S. L a u r e n t i i Mar ty r i s (3). 
Unde P. loannes Garcia qu i tune temporis solas 
e Missionariis Domin i cá l i bus i n urbe Fogan mora-
batur tamquam Missionis moderator, aufugere coa-
ctus, ad Yen. Franciscum de Capillas i n locum 
Ting-teu se recepit, atque ambo mel ior i quo fieri 
po tu i t modo, inter angustias multas, sacrum m i n i -
sterium peragere satagebant. 
34. Paulo post Sinenses, novo sibi constituto imperatore 
Yung-Ue, iugum Tar tarorum abiieere strenuo nite-
bantur, praesertim i n provincia Fokiensi, unde unus 
ex praecipuis Imperatoris ducibus o r tum duxe-
ra t (4). B t hic quidem urbem Fogan obsidio s t r inx i t , 
semel atque i t e rum a Tartaris reiectus, te r t io vero 
vic tor iugressurus. Haec dum agerentur factum est, 
u t Yen. Famulus De i Franciscus de Capillas ad 
christianos aliquos vocaretur graviter decumbentes, 
non longe a muris ipsius urbis. Cumque sacro m i -
(1) Summ. pag. 144 § 2, p. 154 § 44 et alibi. 
(2) Summ. png. 392 §§ 104, 105 et seqq. 
(3) Summ. pag. 144 § 3, p. 392 § 106, p. 893 § 107 et alibi passim 
(4) Summ. pag. 394 § 108. 
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nisterio fideliter adimpleto ad propr ium la t ibu lum 
rediret, quanivis v iam elegisset a publica remotam, 
nihi lominus, cum more suo demissis oculis incederet, 
die 13 nov. 1647 i n manus inc id i t quorundam m i l i t u m 
tartarorum, qui urbis v ic in ia explorantes kuc i l luc 
discurrebant, ac Yenerabilem Y i r u m una cum Cate-
chista ipsum comitante apprehensum ad praesidem 
suum Mandar inum mil i tarem velu t i t r i umphum 
agentes perduxerunt (1). De ministerio quo fungere-
tu r interrogatus, ac de sacris vestibus, quassecum ipse 
gestabat, hanc impavidus Chr is t i miles occasionem 
sumpsit u t fidem suam eiusque mysteria explicaret. 
Quo facilius vero haec Praeses intelligeret, cateche • 
sis l i b rum sinensibus l i t ter is exaratum ei Ven. 
Franciscus t radidi t . Cui rei diiudicandae cum i l le 
se ineptum esse sentiret, nec tamen causam ul lam 
iustam haberet cur Evangeli i praeco retineretur, 
iubet eum ad civi lem mandarinum deduci ut is 
consilium suum aperiret ac sirnul de novo viro 
statueret (2). 
35. Tune iudex eum de domicil io interrogat. Cui Fran-
ciscus d i x i t sibi nul lam hucusque certam fuisse 
sedem, cum ministerium, quo fungebatur, esset eius-
modi u t modo huc, modo i l luc se conferret. Post 
eum separatim interrogatur catechista, qu i paucis 
se expedivit. Index autem^ u t sancti v i r i constantem 
animum flecteret, eum i te rum coram se arcessivit 
atque omni calumniarum et c r iminnm genere ac-
cusavit. A quibus tamen Franciscus h u m i l i quidem 
animo, sed aporto ore^ se prorsus purgavit (3). Man-
darinas civi l is contra, certus eum mor t i daré , ad man-
darinum mi l i ta rem i t e rum iubet deduci, l i t ter is op-
portune datis, i n quibus innocentissimum v i r u m tam-
quam omnium perditissimum hominem ac publicae 
(1) Summ. pag. 395 § 110, p. 396 § 111 seqq. 
(2) Sumía. N , IV per totutn. 
(3) Sumin. pag. 398 § 116. 
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quietis perturbatorem exhibere non dubitabat (1). 
A t mandarinas mi l i t a r i s intelligens hanc sibi esse 
non posse causam luc r i , Famulum Dei ad indicem 
civi lem remi t t i t . 
86. H i c pancis rem absolvit quippe cum secum statuis-
set Franciscum capite damnare. Omnia enim dete-
r iora crimina, quae mente fingi possunt, ei obiici t , 
ac pro vir ibus enm conatur adducere ut confiteatur 
se obiecta cr imina reapse admisisse. Praecipuae ac-
cusationes impactae huiusmodi erant: ipsum patrios 
déos moresque m a i o m m despectui habuisse, uxores 
excitasse i n viros suos. 8e hisce excnsationibus pur- , 
gare D e i Famulns connisns est. Tune Mandarinns 
iubet enm horrendo i l l i tormento sxibiici quod hi^ 
spaniee de los tobillos vocant, atque i n eo consi-
stebat, u t carnifices, malleolis (tobillos) pedum Servi 
D e i tabulis compressis, tamdiu tabulas torquerent, 
doñee ossa malleolorum, v i expresso sanguine, fracta 
complanaren tur, cum ind ic ib i l i hominis dolore (2). 
Quibus i n tormentis ipse ne unum quidem edidit 
questum: imo adeo Mlarem v u l t n m animumque 
servavit u t vehementer tyrannus et carnifices mi -
rarentur. Qui cum intelligerent eum tormentis 
labefactari non posse, blandit i is coeperunt a l i i -
cere. Porro hortabantur ut, christiana superstitione 
relicta, ins t i tuta moresque Sinensium amplecteretur. 
Ule contra h i ñ e secundam occasionem est nactus 
ut christianam ñ d e m veram esse ostenderet: atque 
hanc ei unam esse voluntatem numquam nunt ium 
mittere re l ig ioni i l l i , qua ad aeternam salutem n i -
teretur. Itaque eis coepit suadere ne diutius i n er-
rorum tenebris versarentur atque ut aeternas poenas 
vi tarent (3). 
(1) í^umm. pag. 100 § 118. 
(2) Summ. pag. 150 § 24 seqq. p. 158 § 57, p. 404 § 123, p. 440 § 180r 
p. 442 § 184, et passim. 
(B) Summ. pag. 406 § 1^4. 
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37. Quibus auditis, magis excandait tyranims strenuum-
que mi l i t em Chris t i humi t rahi iussi t : deinde i n 
teterr imum carcerem de tmdi . 
38. Paucis post diebus, a iadice ex iisdem formulis 
interrogatur, iisdem queque adiectis tormentis. 
Haud aptis verbis adrairatio expr imí potest qua 
mandarinus captus est quum infraetum ridentem-
que vu l tum Famul i De i Ín te r cruciatus re t iner i 
v i d i t . Caius firmitatis causam cum non intell ige-
ret, iussit eum nonnulla legere loca Brev ia r i i quod 
secum gestabat. A l t e r autem, aperto l ibro, cum 
sese pr imum oculis obviam obtulisset Catharinae, v i r -
ginis et raartyris sanctae, historia, res ab ea mira-
bi l i ter gestas exposuit atque opportunitate 11-
benter est usus u t brevi oratione ostenderet 
quanti christiana sapientia esset facienda, cuius 
vis haec erat ut puellas pareret dupl ic i , v i rg in i ta -
tis et mar ty r i i , diademate exornatas. 
39. A d haec magis infremuit tyrannus, cum reputaret 
a F á m u l o Dei talibus verbis religionem, quam 
ipse profitebatur, fuisse reprobatam. Itaque palam 
eum iussit virgis caed!. Verberibus ad sanguinem 
afficltur ac fere mortuus ad carcerem t rahi tur , ub i 
detinebaiitur homines flagitiosissimi, capite damnati: 
qui tamen, cnm miserrimam eius conditionem v i -
dissent, misericordia permoti, Famulum Dei solari 
omni ratione coeperunt. Quum vero ipse i n se 
rediit , gratias de praestitis caritatis officiis habens, 
quod iam tyrauno, nunc iisdem captivis i t e ra t : 
p ro Dei musa jpati saluberrimtim faustumque chri-
stianis esse. Qua animorum propensione usus, i l l i -
co coepit carceris socios ñdei christianae rudimen-
tis imbuere ac simul ostendere extra hanc ipsam 
fidera, nul lam futuram esse animis felicitatem. 
Suavi, qua valebat, caritate, omnes captivos sibi 
devinxerat. Ve l carceris custos, sanctitate, quae 
i n Dei F á m u l o elucebat, victus, haud pa t i tur eum 
fame in te r imi (quod iusserat tyrannus:) quin etiam 
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clam alimenta suppeditat. Paulat im i l l u d conclave, 
quod erat hominum perditissimorum sentina, i n 
templum De i viventis Franciscas de Capillas con-
verterat, nnde preces mentium expiatarum sicut 
incensi n é b u l a ad coelom sustollebantur. l i s ipse 
ad omnem horam panem sempiternae vitae porre-
x i t , plures etiam sacri baptismatis lavacro abluere 
potui t . 
40. Omnium cruciatuum genere devexatus, gaudio coe-
lesti perfundebatur: totns i n divinam voltintatem 
compositns, suavi ratione se mar t j r i o obeundo com-
parabat. Nondum eius vulnera clausa erant quum 
improviso mandarinus c ivi l i s (1) carcerem adit. I n 
i ram conversas cum videret iussa, quae dederatT 
i r r i t a cessisse ac religionis christianae administmra 
pietat i ó m n i b u s esse, feroci Tar tarorum more custo-
dem carceris reprehendit. Cum vero Famulum D e i i n -
terrogasset u t rum i n patiendo adliuc felicitatem 
reperiret atque i l le respondisset se hoc unum deside-
rare mor í p ro Christo,iteT\im satellites iussit tyrannus 
virgis Franciscum caedere. Tune adeo acriter i n 
eum insaevitum est ut semivivum i n sanguine suo 
rel iquerint . A t paulo post tyrannus ipse v i t am 
amisit, nec sine manifes tó vindicis Dei indicio (2). 
41 . Verumtamen alter i n eius locum successit qui haud 
minor i odio i n christianos rapiebatur. Huno Chris t i 
religionis osores i n Yen. Famulum Dei fictis cr i -
minibus i ta excitarunt ut ipse enm ad se venire ius-
serit. Ven. Franciscus autem, carceris so iis in fide 
confirmatis gratiisque actis, coram tyranno deductus 
est. Grenibus flexis sententiam ex ore ipsius, qua 
(1) Summ. pag. 151 § 32, p. 426 § 153. 
(2) Summ. pag. 152 § B3, p. 429 § 159. 
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morte damnabatur, laetus audivi t , doñee t á n d e m , 
se Deo commenclans, gladio capite caesus est dio 
15 l anua r i i anno 1648 (1). 
De martyrio materiali et f*>rmali 
si ve de causa martyrii. 
42. Quae breyi ac fideli narratione nuper exposuimus 
de yitae fine a Ven. Francisco de Capillas strenue 
obita, p lañe docent eum morte a tyranno per v i m 
i l la ta fuisse interemptum ; ideoque mar ty r ium, quod 
iuris consulti materiale. vocant, extra omnem 
dubitationis aleam positnm esse. A t cum non poena, 
sed cama martyres facial , inquireDdum nuuc restat 
n t rum necne poena odio christianae fidei sit irrogata, 
quod mar ty r ium f ó r m a l e vel causam m a r t y r i i ex 
parte tyranni nuncupant: atque u t r u m necne poena 
huiusmodi constanti animo, oh summum christianae 
fldei studium, fuerit a Ven. De i F á m u l o tolérala 
quod mar ty r ium fó rma le ex parte martyris appel-
latur. 
43. I n iis, quae m a r t y r i i causam spectant a tyranno i h 
la t i , i l l u d probetur oportet eius infractam fuisse 
mentem christianam religionem oppugnare. Idque 
" facile er i t intelligere cum furor consideretur, quo 
id temporis totius Fokiensis provinciae rectores 
contra fidem eiusque cultores exarserunt. 
44. Porro, ut iam supra innuimus, anno 1642 non-
dum i n Sinis christiana religio erat proscripta. Tune 
(1) Summ. per tot. 
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perturbar! coepta est qnum T a r t a r í i n Sinense i r -
ruerunt imperiura. Testes loquentes inducam: « L a 
<( perturbazione ^religiosa) riguardo alia CMesa Oat-
« tolica credo che sopravvenne per Pinvasione dei 
« T a r t a r í che posero í n aperta r ívo luz ione le Pro-
<( vincie, approfittando gVInfedeli, che odiavano i 
« Christiani, d i questa specie d i anarchia per ec-
« citare 1© í re deglí í m a s o r í t a r t a r í con tro i eri-
ce s t í an í . L i m í t a n d o m i a Fo-k íen , luogo delle mís-
<( síoní domenicane, ayvennero d íye rs i t u m u l t í , du-
(( rante Fauno 1645 e ne í seguenti. Oio che pííi 
« r í g u a r d a da presso i l Vene rab í l e Capillas, si rife-
ce risee ad un Edit to che promulgb i l Governatore 
« d i Fo-Men, t á r t a ro , per tu t t a la sua Provincia 
« contro una setta che c h í a m a v a n o « Paling-kian », 
« i d i cui seguaei erano tenut i per facinorosi. — 
« Quando giunse FEdi t to nella c í t t a d i Fogan, e 
« pr ima che fosse p romúlga lo , i l Mandarino Tar-
« taro * Chin-Wang-hoie, capo o condottiero degV in-
<( fedeli che odiavano i eristiani, si die' attorno e fece 
« d i tu t to per persuadere i l Mandarino t á r t a r o che 
(( meludesse nelVeditto contro i Paling-Man, la Me-
<( ligione cattolica, e cosí questi fece. Cío avveniva 
(( circa i l mese d i Agosto dell'anno 1647. — Qnesto 
« editto si pubhlicb e f u affisso i n va r i i luoghi della 
<( Cit tá d i Fogan, restando da esso proserittt i 
« CristianI come facinorosi e nemici delle leggi 
« delVImperatore » (1). (( Per le calunnie dei nemici 
« della Religione Cristiana si cominciarono a per-
« seguitare i Cris t iani e principalmente i min i s t r i 
« della fede » (2). 
45. Hoc ídem uno oreceteri testes omnesconfirmant. Prae-
sert im vero causam mar ty r i i , quod Ven. Famulus D e i 
* Cf. sapra n. 33 et infta n . 45. 
(1) 8umm. pag. 143 § 1. 
(2) Sumra. pag. 161 § 68. 
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obii t , ex odio Tartarorum i n christianam fidem esse 
repetendam, P. loannes Garc ía , quo Ven. Franci-
scus de Capillas moderatore est usas, p l a ñ e demon-
strat. Porro hic oculatus testis enarrat: « A v -
íe yenne per caso che un letterato della c i t tá , an-
ee ziano e nemieo antico del Signore e della sua 
« santa legge, con yocabolo proprio c iñese deno-
« minato Ohin-Yu-AnL-Héy, estendesse un memoriale, 
<( che firmarono t u t t i quel l i del suo casato, nost r i 
« nemici, e lo presentarono avanti al Mandarino 
« T á r t a r o d i questa cit ta d i Fogan. — I n questo 
« chiedevano al detto Mandarino che scrivesse a 
<( quello della c i t t á d i Foning-Cheu, al quale troyasi 
<( soggetta questa cit ta, che distruggesse o estin-
<( guesse la legge del Signore i n tu t to questo d i -
ce stretto di Fogan perché era legge cattiya. — A 
(( voce poi dissero a l Mandarino T á r t a r o tante ma-
ce l i gn i t á centro la legge stessa, come per esenjpio 
ee che incantayano le donzelle pe rché non si mari -
(Í tassero, e cosi lasciayano i loro sposi per uni rs i 
ee con noi e che le denudayamo per battezzarle, ed 
<e altre mil le menzogne e t u rp i tud in i . — Con questo, 
<e memoriale adunque accotnpagnato da denaro che 
ce g l i dierono, col qua lé lo untarono (sic), non po té 
ee i l Mandarino fare a meno d i crederlo i n tut to , e 
ee cosi scrisse al Mandarino della ci t tá , chiedendo 
ee un ordine e un manifestó , con cui sí proibisse 
ee ta l legge, e si minacciassero castighi a quelli che 
ee la seguissero. Cosi iny io al Mandarino della c i t t á 
ee un cartello i n cui si proibiya d i segui ré la legge 
<e del Signore Iddio, e che fossero ca t tura t i t u t t i 
ee quel l i che la seguivano. — Questo cartello e or-
ee d iñe d i pr ig ioni giunse a questa c i t tá la y ig i l i a d i 
ee S. Lorenzo » (1). Atque et iam: ee immediatamente 
ee dopo, i nemici della legge d i Dio si raccolsero per 
(l) Summ. pag. 315 § 1, 
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« demolire la chiesa, e recandosi d i r e t t i alia me-
(( desima con le a rmi i n mano, venne giü nn grande 
« acquazzone che ne l ' impedí . — l$el glorno seguente 
« ando i l Mandarino alia Chiesa stessa, la chinse 
« e sngello des t inándo la per un templo degli I d o l i 
« che i n altra parte aveva cominciato » (1). 
46. Quanto odio etiam Sinenses christ ianam fi-
dem prosequerentur, l ud ib r inm demonst^at quo 
iam pridem mysteria fidei habebant. Balthassarem 
a S. Cruce qu i alteram partem Historiae Provin-
ciae SS. Rosarii i n Insulis Phi l ippinis anno 1693 i n 
lucem edidit, loquentem audiamus: « I n questa popo-
« lazione d i Fogan si radnnarono gr in fede l i della fa-
ce migl ia Ciñese, fino a trecento uomin i e donne, e 
« ordinarono una pagliacciata per svolgere e rego-
« larla i n questo modo: — Andava avant i a t u t t i 
« g l i a l t r i uno, che facera da N\ S. Gesn Cristo, 
« con le sue insegue e la sua croce accanto, con 
« un cartello che diceva: « l o sonó i l Dio dei Cr i -
<( stiani, che ven n i nel mondo per salvarli » : quindi 
« venivano g l i a l t r i i n processione con croci sulle 
« spalle, e con rosari nelle man!, pregando, reci-
(( tando e cantando VAve Mar ia , che per questa 
(( occasione ayevano imparata; venivano dietro tre 
(( personaggi a cavallo, che dicevano essere i tre 
(c M i n i s t r i , che i v i avevamo per quel tempo i n quelle 
« popolazioni, cioé i Padri Grarcia, Diaz e Capillas. 
« ~ Avevano posto loro i n viso una maschera fan-
(( tastica e ridicola e faccia con nasi e barbe or-
ce rende, per cagionare maggiore derisione; porta-
« vano nelle mani i l catechismo, che poco pr ima 
(( era stato stampato i n Fogan. Tenevano i loro 
(( cartel l i , nei qnali ognnuo diceva: io sonó i l t a l e : 
(( conformemente a questo l ibro , v i predico e- v i 
« consiglio che seguía te i l bene e v i t en í a t e lon-
« t an i dal male, seguendo questa mía legge ed i n 
(1) Suram. pag. 317 § 6. 
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« conformitá della medesima v i dovete battezzare. 
« — Dietro a questi seguivano a l t r i , vest i t i da donne 
a per i l fine che si dirá . — D i ta l modo andavano 
« i n processione per le vie divertendo t u t t i con le 
« risa e i motteggi che si possono intendere al modo 
« delle mascherate d i Spagna. — Ed i n t a l i e t a l i 
« par t i , dove si vede va inaggior folla, si faceva sta-
« zione e piazza, e smontando quel l i da cavallo, si 
« faceva innanzi una donna mascherata facendo 
(( diaboliche porcherie per chiedere i l battesimo ad 
« nno dei Padri , i l quale rabbracciava, la faceva 
a sedere salle sue ginocchia seguendo quindi mi l le 
« lazzi e tu rp i e indecenti » . . . (1). 
47. Quae si satis forte non sint, ipsum Ven. Famulum 
Dei audite, qui , Praesidum snorum iussu, te terr i -
mam i l l am insectationem descripsit i n Foganiensi 
carcere. ce I nemici della Legge c i tolsero e demo-
(( lirono la Chiesa della Cittá e brnciaroDO parte 
« della casH del nostro alberga (ore Giovannl e g l i 
« rubarono tu t to ció che ave va. D i poi si raduna-
« roño t u t t i i letterati infedeli e guadagnaudo la 
« volonta del Mandarino, e d i una persona della 
« casa Reale, che di quel tempe trovavasi nella 
« ci t ta, t u t t i , a modo d i consiglio nmnicipale, scris-
« sero contro la Legge ed i suoi min i s t r i a i T r i b u -
ce nal i e persino al Tribuuale Reale, e dissero della 
« medesima e d i no i tut te quelle malvagita che i l 
(( loro padre Diavolo loro detto )) (2). Qua ex 
re factum est u t edicta christiauae fidei proscri-
bendae ederentur (B). « Con facili ta i Decret i contro 
« la nostra Legge furono emanati, e ne' medesimi 
« si dicevano mi l le malvagita contro la nostra Santa 
í( Legge, proíbivano d i seguirla e davano licenza 
« per cat turarcl » (4). I n urbe « i crist iani pat i -
(1) Summ. pag. 350 § 53. 
(2) Summ. pag. 431 § 205. 
(B) Summ. pag. 452 § 208. 
(4) Summ. pag. 452 § 208. 
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« vano, e la maggior guerra era dei nemici dome-
« stici , i padri infedeli contro i figli cristiani, i 
« m a r i t i contro le mogli , togliendo ad esse le ima-
« g in i e brnciandole. Nel vederle pregare, le male-
(( dicevano, ed alie volte fortemente le battevano, 
« e tu t to cío per t imore che non provenisse ad 
« essi alcnn danno, per essere la gente della loro 
« casa Cris t iani . Che diro della derisione o degli 
« scherni che facevano e si prendevano d i essi g l ' in -
« fedeli, sia nelle vie, sia nei circol l e nelle assem-
« blee, sia nei convit i? » (1). 
48. Cum T a r t a r í incubuissent i n urbem, haud insectatio 
m i n u i t : imo crevit supra quam caique credibile 
est. « Con la domestichezza del Mandarino Tar-
« taro i nemici della Legge han voluto i n t n t t i i 
« modi far male ai Cris t iani e cacciar via da que-
« sto regno i M i n i s t r i Yol lero distruggere i 
« capi della Kostra Crist ianita Ciovanni Mieü e 
« Gioacchino, quegli che fu col Padre F ra France-
« seo [Diaz] qu i i n Mani la . . . (2) ». Legem Mandarinus 
t u l i t qua « proibiva a i vassalli che seguissero la no-
« stra Santa Legge, pe rché era questa tra le proibite 
« i n questo regno, e die' licenza ai b i r r i pe rché c i 
« prendessero, ed ai Capi degl' Ind ian i che denunzias-
a sero chiunque nei loro borghi seguisse la Legge, 
« sotto pena d i essere castigato, come se fossero cr i -
« stiani. F u affisso questo editto nelle vie, ed i l Padre 
« Vicar io [Garcia], che allora risiedeva nella chiesa 
a della citta, procuro súbi to , la pr ima notte, d i porsi 
« i n salvo dopo d i aver posto al sicuro quanto v i era 
« nella chiesa, e fu necessaria tu t ta la sua d i l i -
« gente premura, pe rché se tardava un giorno, lo 
« avrebbero preso sei o setle soldati, che cola re-
(( caronsi nei matt ino seguente, quando i l Padre 
(1) Summ. pag. 453 § 210. 
(2) Sum. pag. 459. 
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(( era uscito, spediti a prenderlo ed a ció indo t t i 
a da alcuni nostri nemici » (1). 
49. Haec omnia vero clare demonstrant, etsi varia es-
sent cr imina qnibiis arguebantur cl ir is t iani , hanc 
tamen unam fuisse insectationis causara: odium, 
quo principes et popnli i n nomen christ ianum fla-
graban t. Quae ars variis criminibns christianos 
insimulandi haud nova. De Neroniana enim aetate 
Tacitas: « igi tur pr imo correpti qui fatebantur: deiíh-
(( (hj, indicio eortim, multitudo ingens haud perinde 
« in crimine incendii, qtiam odio Jiumani generis con-
« victi sunt » (2). 
50. Haec tamen generatim. Quod si de F á m u l o De l 
s ingi l la t im dicendum est, causara m a r t v r i i i n odio 
habes, quod Mandarinas Civi l i s fovebat i n eum. 
Nam « quale altro Erode, anclie peggiore, lo torno 
« a mandare a Pilato, vale a d i ré al Mandarino 
« della Guerra primiero con una informazione, 
« COSÍ lunga come falsa, dlcendo che quel malfat-
(( tore, che si chiamava Maestro della Legge d i Dio , 
(( tornava ad inviarglielo, perche lo sentenziasse a 
a morte, che, essendone degnissimo, egli non gliela 
« da va, non avendo au to r i t á per togliere ad alcuno 
« la v i t a : peral t ro senza dubbio meritava di mor i ré , 
« per quanto egli aveva riconosciuto essere pertur-
« batore e sollevatore della Kepublica, introduttore 
« d i Leggi imove, Jalse e le p i ü perniciose per i l 
« Begno, Mas femó dei loro I d d i i , contrario a i cul t i 
« sacri ed al ia Beligione della Ciña, che con una 
« apparente ipocrisia e loquacita ingannava i sem-
« pl ic i del popólo, specialmente le fanciulle e le 
« donzelle, facendole negare Tobbedienza ai loro ge-
« n i t o r i e maggiori per tenerle soggette a sé, e 
« farle rimanere ingannate con r i t i superstiziosi, 
a r i t i e cerimonie, per i l che era causa d i gravis-
(1) Sum. pag. 461 § 220. 
(2) Annal. XV, L 
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« simi danni e cosí , conformemente alie leggi della 
« giustizia, lo sentenziasse e castigasse pe rché fosse 
a d i esempio agli a l t r i della sua professioDe » (1). 
5 1 . Causa m a r t y r i i a Yen. Dei F á m u l o obi t i i n eo quo-
que posita est quod, eo interempto, qui dnx eratr 
omne christianorum genns facile ext inctum i r i spera-
batur. Etenim mandarino m i l i t a r i « fu presentato uno 
« scritto, i n cu i g l i si chiedeva essere neeessario 
« Vuccidere i l capo dei crisfiani che si trovava rin~ 
(( chiuso nel carcere e quindi (egli) ordino che g l i fosse 
« presentato al t r ibunale i l Ven. Capillas, e giunto 
« alia presenza del giudice, lo condanno questi ad 
« essere decollato » (2). 
52. Causa m a r t y r i i « ex ipsa disceptatione demonstratur 
« (ita Benedictas X I Y sentit) habita iuter tyran-
« num et mar tyrem i n Act i s descripta: ex qua 
((.clare desumitur mortem fuisse a tyranno m a r t y r i 
« inf l ictam propter odium i n fidem christianam ut-
« pote ex. gr. cultui idolormn adversam » (3). Huius-
raodi disceptationem inter Famulum Dei et l u d i -
cem habitam testes p l añe describunt: « fu grande-
« mente tentato dal medesimo Griudice, dal quale 
(( dipendeva la sua yi ta o la sua morte, priraiera-
« mente facendogli promesse col d i r g l i : « Cessa d i 
« predicare questa falsa Religione contraria alie 
« leggi della C i ñ a : a l t r iment i abbi per certo e sicuro 
« che t i farai degno d i maggiori castighi, e persino 
« della morte ». I I Servo d i D io d ísprezzando le 
« lusinghe e le minaccie cosi g l i r i spóse : « Non mai, 
« o Covernatore, i l yero D io che no i Crist iani ado-
« riamo, ha necessita d i finzioni e d i incant i per 
« attrarre a sé g l i uomini , e percio no i non a t t i -
« riamo g l i uomini né con lusinghe né con m i -
(( naccie » (4). Quum autem Mandar in i Famulum 
(1) Summ. pag. 400 § 118. 
(2) Suram. pag. 176 § 128. 
(3) Lib. I I I . C. X I V N . 3. 
(4) Summ. pag. 163 § 76, 
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Dei capite damnarimt, hanc causam obtenderuDt 
« eum veré esse reun í mortis quia perturbaba! rem-
« publicam, sjpernebat déos eorum, et docebat mores 
« contrarios Imperio Sinensi » (1). 
53. Praeterea m a r t y r i i causam a tyramio i l l a t i probant 
praemia Yen. D e i F á m u l o proposita si christianam 
fldem abiecisset. « 1 1 Griudice che lo ave va condan-
(( nato al carcere, g l i propose che abhandonasse la 
« legge d i D i o che predicava, e d i t a l modo lo 
(( avrebhe ricolmato d i onori e d i benefleii, e, se non 
« avesse fatto cosí, sarebbe morto senza alcun r i -
« medio » (2). 
54. Grloriosa mortis inlatae causa populo patefacta est i n 
sententia ludicis qua capite Ven. Franciscas dam-
nabatur. Haec sententia vero (( istis verbis plus 
« minusve erat: Scio te esse traditorem et eaput 
« eorum, qui non gaudent de mwtoritate liuiivs civi-
« tatis, et inimieum legum Sinensium, contem-
« ptorem no^Érorum ]>eoi*u]ii9 feren-
« tem doetrinaN falsas, evertentem publicam 
a tranquillitatem, inducentem subditos qui sunt tales 
« tare belli, ut non recognoseant suam et legitimam 
« auctoritatem, iniendo consilia cu ni tuis ad traden-
« dam civitatem inimieo: qnod est summum omnium 
« criminum, quapropter iustissime ad mortem dam-
« natus es » (3). 
55. I n hac causa, quam agimus, t u m denique praecla-
r ior quam i n aliis patet causa mar ty r i i , siquidem 
non modo ab ó m n i b u s testibus t u m oculatis quum 
anrit is p lañe fuerit vindicata atque ab ómnibus 
cuiusque aetatis scriptoribus adserta, sed etiam a 
Benedicto X I Y P. M . i n publico Consistorio probata. 
Rem paucis absolvam. Porro « si desame chiara-
« mente che la causa única della morte del Ven. 
« Capillas fn V odio dei Gentilí per la Beligione ed 
(1) Summ. pag. ¿04 § 236. 
(2) Summ. pag. 137 ^ 56. 
(3) Summ. pag. 206 § 242. 
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<( i suoi minis t r i . Oosi lo attestano i l P. Griovanni 
« Ga rc í a nella sua relazione, i l P. Baldassarre d i 
« 8. Cruz nella sua storia. g l i a t t i del Capitolo 
« Provinciale e Genéra le dei PP. Domenicani che 
« fu tenuto immediatamente dopo la sua morte; i 
<( Beat i M a r t i r i Serrano, Aleo ver e Royo i n una 
« Relazione scritta dal Beato Serrano; una Rela-
ce zione scritta dal P. Pallas, con t emporáneo d i que-
<( s t i M a r t i r i ; Benedetto X I V i n due allocuzioni, 
« Henr ion nella Storia delle Miss ion i ; 1' Agiologio 
« Portoghese; 1' Auno Domenicano; i l Prof. Roberto 
« Doublas ed a l t r i v a r i i A u t o r i , senza che m i 
a con sti, neppure per averio udito, che alcun An-
ee tore o persona particolare abbia manifestato cosa 
« ale una contraria a questo parere e sentimento » (1). 
Benedictus X I Y aperte de Yen. Francisco de Ca-
pillas ed ix i t : « catholieam religionem sanguine stio 
a confirmarat » (2). 
56. V e r u m a pervicaci ty rann i perfidia mentem nunc 
revocemus: longe suavior. contemplanda manet Fa-
m u l i Dei vir tus infracta malis, calamitatibus inex-
pugnabilis. Liceat t á n d e m christianae fo r t i tud in i s 
exemplis, quae ipse edidit, nos oblectari iucundeque 
i n i i s contemplandis conquiescere. 
57. Ac vero u t de omisa m a r t y r i i i n Ven. F á m u l o De i 
Francisco de Capillas p l añe constet, videamus nunc 
quo desiderio sese ipse offerret holocaustum Deo. 
P. Andreas Dearo, oculatus testis, narrat quanto desi-
derio Ven. Famulus D e i urgeretur u t ad infideles, 
Evangel i i praedicandi causa, ipsum moderatores 
mit terent . « . . . L o fecero Vicar io del Convento d i 
a Tuan. I n tale occasione i l P. F . Francesco C O -
CÍ munico i suoi desiderii al Rev. P. Provinciale, 
ce che era allora, affinché l'Obbedienza Toccupasse 
ce nella p r i m a Missione del Giappone e della Ciña » (3). 
(1) Summ. pag. 177 § 132. 
<2) Summ. pag. 445 § 194. 
(H) Summ. p^g. 90 § 258. 
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Cumque votis eius i l l ico Praeses Dominicalis pro-
vinciae obtemperare nequiret, etsi tamen, data oc-
casione, satisfacere \ ellet, interea Yen. Franciscus 
« procuro con gran fervore nelle sue orazioni ed eser-
« c iz i d i pieta verso Iddio, che mandasse a compimen-
« to i suoi desiderii » (1). T á n d e m ipsemet testis P. 
Dearo « g l i notifico i n nome del detto P. P rov in -
« ciale, rassegnaziorie che g l i conferiva d i Missio-
« navio per i l regno d i Ciña. Per i l che fu infinita 
« la sua allegrezza e tanto i l contento che dimostro, 
(( che reco ammirazione a mo l t i Religiosi, i quali 
« si t rova vano preseuti » (2). Ac paulo post (( i m -
« harcossi assai contento e tutto sorridente prose-
« guendo i l suo viaggio per la Ciña » (3). 
58. Quae tormenta eum i n Sinis manerent p l añe prae-
caverat mens provida Francisci : attamen desiderium 
sanguinis fundendi pro fide ex interpositis mor í s acue-
batur. « Molto tempo prima d i uscire da questa 
« t é r r a (Filippine) e pa r t i r é per la China, disse ad 
« un suo amico e d i sua fiducia (che d i poi lo ha 
« rivelato) che giá sapera come dore va pansa re i n 
« Ciña, e che Dio lo aveva scelto per fondamento d i 
(( quella ohiesa; e dal suo effetto ben si é visto che 
(( fu elivina rivelazione » (4). 
59. Quid? antequam i n Sinas a moderatoribus mit te-
retur, n i h i l cogitabat, n i h i l loquebatur quod non 
ingens " mar ty r i i desiderium portenderet: « Nelle 
a prediche, che faceva ai Eeligiosi , ancorche fos-
ee sero questi suoi Vica r i , sempre introduceva la 
« persecuzione che fanno i T i r ann i alia Chiesa, ed 
(( i m a r t i r i de' nostr i Eel igiosi nel Giappone, con 
« una santa emulazione d i si grande felicita, tanto 
« che nel volto g l i si conosceva i l gusto con c u i 
« parlava i n questa materia, ed erano cosi ben 
(1) Sun-.m. pag. 90 § 259. 
(2) Sam.n. pag. 91 § 260. 
(3) Summ. pag. 91 § 262. 
(4) Sumin. pag. 329 '§ 25. 
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a p o n d é r a t e le parole con cui resprimeva, che 11 
<( cuore g i l diceva senza dubbio che egli doveva 
(( avere la stessa sorte avventurata, compiacendosi 
<( COSÍ grandemente d i predicare su questo tema, e 
« lo t ra t tava con grande perfezione, secondo i l 
<( proverbio: tractent fabr íUa f a b r i . Su questo tema 
« si diffondeva molto, considerando le grandi mi-
« sericordie d i Dio , che senza avere necessita della 
« formichella dell 'uomo, oltre i generali beneficii a 
« t u t t i concessi, sceglieva ale un í a cosi alta d igni ta 
« ed onore, che morissero peí suo santo nome, e 
(( dava ad essi v i r tü d i burlarsi del t i r ann i , e 
« disprezzare la loro superbia con tu t ta la loro 
(( potesta e sovranita d i re e d i imperator i . E 
a stando da solo, s' ingolfava i n questo mare per 
« istanti , e non t rovandovi fondo, versava per g l i 
« oochi al tro mare d i lagrime, e con qneste g l i si 
« aocendeva ogni d i p iú un veementissimo desiderio 
« di trovarsi nella stessa occasione » (1). Ca ín vero 
i n Sinense Imper ium pervenisset: imo cum i n car-
cere detrusus cruciatibus acerbissimis afficeretur, 
gratias moderatoribus Ordinis sui agebat eo quod 
facultatem i n Sinas discedendi et m a r t y r i u m ob-
eundi sibi tribuissent. « Nostro Signore (inquiebat) 
« ricompensi Yostra Reverenza, mió Padre Vicar io 
(( Provinciale Frate Andrea Dearo, per avermi in-
« viato a questo Hegno, mentre tanta contradizione 
(( facevano alcuni Eeligiosi per i mie l acciacchi » (2). 
60. Grermanam m a r t y r i i causam i n Ven. F á m u l o De i 
apostolici labores ostendunt, quos, furente etiam 
ethnica insectatione exantlare, ad sempiternam ani -
morum salutem hand umquam omisit. K a m vitae 
discrimina spernere pro D e i gloria provehenda, 
nonnisi eorum est qui se E i tamquam holocaustum 
sanctissimum obtulerunt. Quanto ardore Ven. Fran-
(1) Summ. pag. 371 § 82. 
(2) Summ. pag. 92 § 262. 
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ciscus se proximorum lucro impertiisset ac qu id 
egerit i n Sinis, quosnam retuler i t manipulos ani-
marum, i d p l añe docent Summari i tabulae ac 
praeclare supra ostendimus. Nul lus t imor impen-
dentis mortis, nul la calamitas fidem caritatemque 
eius frangere potuerunt. 
6 1 . Yeram praeterea causam mar ty r i i rerum adiuncta 
demonstrant, quae tune inciderunt quuni Ven. De i 
F á m u l a s a christianae religionis hostibus captas 
est. Porro Yen. Franciscus tune ipsum captus est 
qunm domum se reciperet postquam sacramenta 
aegrotanti mu l i e r i administrayerat. a I n F i n k t e u d i 
a quel tempo risiedeva i l Yen. Capillas ad ammi-
« nistrare i sacramenti ad una cristiana informa 
« che abitava presso Fogan Trovandosi egli 
« i n quella casa fu, avvisato che extra muros d i 
« Fogan trovavasi un altro Cristiano infermo che 
« richiedeva anch' egli i soccorsi sp i r i t ua l i ; quando 
« se ne r i tornava a Fiuk-teu, terminato i l suo m i -
« nistero, per un sentiero fuor i d i v i a e segreto, 
a per evitare d i imbattersi con g l i infedeli, alzando 
(( g l i occhi, che aveva per costume d i tenere sem-
« pre bassi e modesti, non guardando ne a destra 
(( n é a sinistra attorno a sé, impensatamente i n -
« controssi con un capitano di T a r t a r í i n maniera 
« t a l ^ che non fu possibile d i fuggire » (1). Atque 
etiam P. loannes Gurcia oeulatus testis: « come 
« Prelato che era i l detto Testimonio, ordino al 
« detto Padre F ra Francesco de Capillas, che an-
<( dasse ad amministrare l i Sacramenti ad una 
« donna christiana che stava inferma, e pericolosa; 
<( fu súbi to al! 'istante i l detto Padre Francesco 
« Capillas ad amminis t rar l i l i Sacramenti alia 
« detta inferma con molto gran gusto e gkibilo 
« della sua anima. Stava la detta inferma i n una 
« casa d i un abitante d i detta Y i l l a d i Fogan 
(1) Sumin. pag. 144 § 4. 
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« cMamato Xanghi , e fu questo 1' anno del 
« mille seicento quarantasette, del mese di Novem-
« bre, i n fra Tottava d i San Martir io, e la cristiana 
« era moglie d i i m cristiano chiamato Tadeo La-
ce cenziato. Ass is té e confesso la donna inferma i l 
<( Padre F r a Francesco Capillas, ed essendo stato 
« tre giorni i n qnella casa, occorse che s'infermo 
(( un altro cristiano, che stava parimente i n una 
(( casa fuori delle muraglie di detta V i l l a d i Fo-
« gan. Non voleyano l i crist iani della casa d i 
« detto Tadeo che i l Padre F ra Francesco Capil-
« las andasse alia casa deir altro infermo Cristiano, 
« pe rché diceyano, che vi era gran pericolo riel 
(c cammino e l i T a r t a r í avrebbero preso i l detto 
« Padre Fra Francesco Capillas, e yedendo che era 
« necessario assistere alie anime ed i n part icolare 
(( a qnella d i quel Cristiano infermo, animo l i c r i -
« stiani e g l i disse, che non temessero, che i l Si-
« gnore 1' aiuteria e che per i l Sígnore non prez-
« zava qualsivoglia pericolo, e eJie voleva a n d a r é l á 
« i n ogni modo; e d i fatto i l detto Padre ando 
« alia casa d i detto infermo, e tornando da l l a 
« detta casa per una stradella molto secreta, a 
« caso si incontro con nn T á r t a r o Mandarino o 
« Capitano dei soldati, che andavano a fa r sacr i -
(( ficio ad un fempio d i I d o l i e comando si pren-
« desse i l detto Padre Fra Francesco Capillas (1) ». 
62. Ven. Fanmlus D e i captus idemque interrogatns 
quisnam esset, haud personam suam exquisitis excu-
sationibus ment i r i nmquam yo lu i t : sed se christia-
nae religionis administrnm esse palam profiteri non 
dubi tavi t . « Qnesto Capitano g l i domando ehi fosse 
<( e che faceva in quel luogo: ed avendo egli rispo-
ce sto che era ministro della religwne del Cielo e si 
ce occtipava d i adempiere i l sno mmistero, lo fermo 
(1) Summ. pag. 216 § 283. 
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a ed arresto unitamente a l Servo Ciñese che por-
« ta va una cassa con i paramenti sacri, e légate 
« loro le niani con una corda d i giunco al eolio, l i 
« condusse alia cit ta. — Prima che entrassero i n 
« citta, ordino che si aprisse la cassa e fu richie-
« sto al Yenerabile cosa significasse tu t to quel che 
« conteneva. Al lo ra egli, profittando d i cosi felice 
« conginntura, fece i m elogio della veritá, della pu-
« rezza e della hellezza della JReligione Cattolica » (1). 
63. Yerha, quae coram ludicibus protul i t , nonnisi mar-
ty rem decent. « Non appena catturato, fu condotto 
« avanti al Mandarino Mi l i t a r e Vuang-Grie, 11 quale 
a g i l fece var ié demande, alie qual i ando rispon-
« deudo secondo quello che g l i occorreva alia mente 
« e che g l i suggeriva lo Spiri to Santo, ispirandolo 
a ed illurainandolo con grandissima calma e serenitá, 
« ed approfittandosi d i queste demande spiegb a l 
« Oovernatore la Legge Santa d i D i o » (2). Atque 
etiam oculati testes: « I I P. F . Francesco de Oa-
« pillas scrisse a questo testimonio (P. Grarcia) come 
« a Prelato suo, come i l Giudice t i ranno l i aveva 
« detto i n pubblica adienza eome predicava 
« una legge tanto bra t ta ed abominevole (conforme 
« aveva udito d i ré i l detto Giudice dagli infedeli 
« i n i m i c i della nostra santa fede): e i l detto P. 
« Fra Francesco Capillas r ispóse al Giudice che 
« tut to quello che l i ave vano detto, ed esso diceva, 
« come v i aveva da essere tanta gente onorata che 
« la seguivano, essendo let terat i e genti d ' in tendi-
« m e n t ó I e cosi, che ehiunque non seguitasse la legge 
« d i Dio, s i dannaria infá l l ihümente ; per i l che si 
« altero grandemente i l Tiranno, e comando che l i 
« fosse dato i l tormento de los tobillos, che é crude-
« lissimo » (3). 
(1) Suium. pag. 14S § o. 
(2) Summ. pag. 155 \ 47. 
(3) Summ. pag. 217 | 287. 
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64. Oum ludex paulo post petiisset a F á m u l o De i quid 
hostiae, vestes et Breviar ium, quae secum ipse fe-
rebat, significarent, a i l detto P. F . Francesco Oa-
« pillas g l i ando esplicando tu t to , dicendo che le 
« ostie erano per far sacríflci a Dio e g l i ornamenti 
« per vestir sí i l Sacerdote nel sacrificio: che i l Bre-
« viario era un l ibro nel quale recita va ogni 
« giorno » (1). Ac iussus aperire l ib rum et legerer 
« i l Padre s'incontro nelFoffizio d i S. Caterina Ver-
ce gine e mar t i r e : e, leggendolo, ebbe gran consola-
« zione dalla sua anima... E, dopo questo, ( i l Giu-
« dice) comando che fosse frustato » (2). 
65. M h i l praeterea clarius demonstrat cur Ven. Famulus 
De i mar tyr io affectus sit quam alacer animus quo 
propós i tos sibi honores reiecit. « Rispóse questo detto 
« Testimonio, che stando nella carcere e preso dal 
« Tiranno, i l detto Padre Fra Francesco Capillas 
« scrisse alcune lettere a questo Testimonio, come 
(( a Prelato suo, i n una delle quali dice va i l Padre 
<( Fra Francesco Capillas i l seguente, che stando 
« i n presenza del Griudice T á r t a r o e Tiranno, che 
(( lo fece frustare, disse i l detto Griudice al detto 
« Padre Fra Francesco Capillas, come seguitava 
« una Legge tanto cattiva, e che insegnava tante 
« maledizioni e cose inique, e che lo consíglib a la-
ce sciarla, e se cosí facesse l i d a r í a ed otteria moltí 
(( onori temporali ; e r i spóse i l detto Padre Fra 
« Francesco de Capillas al detto Griudice Tiranno, 
« che tut to quello che l i ave vano detto della Legge 
« d i Dio , era mal ign i t á , menzogne e bugie, e 
(( p i ú tasto d a r í a mille vite, che lasciare la Legge d i 
<( Cristo y e come aveva da lasciare una Legge si santa 
(( che sin da f a n d u l l o aveva seguitof e con que-
« sta risposta infuriato i l Tiranno ordino che si fru-
(1) Summ. pag. 220 § 297. 
(2) Summ. pag. 220 § 297. 
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« stasse, e tormentasse i l detto Padre Fra Francesco 
« de Capillas; e questo b cosa pubblica tra mol t i 
a Cristiani, per aver questo Testimonio pubblicato 
« la detta lettera del Servo d i Dio t ra di essi h (1). 
A l i i quoque testes referunt strenumn Christ i mi l i tem 
lud i c i respondisse: « Quanto alie tue promesse, t i 
« dico che non lio bisogno de' t uo i doni, nh de' 
« tuoi benefizi, né d i quei posti o cariche che t n 
a m i oíFri, perché tu t to questo é assai poco per 
(( quel che io guadagno, che é la salvazione della 
« tua e delle altre anime, per le qual i mor i i l í^. 
a S. Gr. C , ed i l servirlo come me lo ha coman-
« dato. Se t u poi m i dessi la stessa corona del 
« tuo Imperatore, non dovrei allungare la mano 
« per prenderla, p e r c h é la mia corona é i l servi ré 
« i l mió Signore e i l mió Dio, che m i creo e rédense 
« col suo prezioso sangue, e dopo la morte, che 
(( g iá so hai da darmi, m i sta aspettando per 
a compensarmi d i qnesta poca fatica, con un pre-
« mió in f iDi to » (2). 
66. í í e minis quidem Ven. Francisci constans animus 
frangi potuit . Etenim ipsemet l i t teras i n hanc sen-
tentiam dedit: a Ben poterono veder t u t t i che io 
« non facevo alctm contó e stima della vita, e per 
« provarmi i l Mandarino m i disse che m i voleva uc-
a eidere. Io risposi che facesse ció che avesse vo-
« l u t o : che era per me la stessa cosa mor i ré allora, 
« che i n altro tempo » (3). 
67. A c prefecto mi rab i l i a n i m i firmitate, quam Ín te r tor-
menta r e t imi i t Famulns Dei , magis magisque i l l u d pro-
batur nonnisi eum causa fidei mar tyr io fuisse co-
ronatum. U b i p r imam captus est, ac divinam legem 
a cahimniis, quibus lude^x eam impetebat, vindica-
v i t , « si altero grandemente i l Tiranno (sic testes 
(( coaevi) e comando che l i fosse dato i l tormento 
(1) Summ. pag. 223 § 309. 
(2/ Summ pag. 410. 
(3) Summ. pag. 424. 
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<( de los tobillos, che b crudelissimo, e questo tor-
« m e n t ó si da i n questa forma: prendono due ta-
« volette grosse come due dita, larghe come la 
<( pianta della mano, e strette dai quart i poco p in 
<( o meno, e steso i n t é r r a i l paziente stringono 
<( los tohülos, cioé le gavolle del l i piedi, t ra le due 
« tavolette sopradette,J le qual i per la parte d i so-
(( pra, e d i sotto stanno accomodate con cordicelle 
« strette, e con un bastone vanno torcendo, e vol-
ee tando le dette cordicelle, tanto strette e violen-
<( temente, che le dette due ta volette vengono a 
« smuovere Tossi de los toMllos o gavolle del l i 
(c piedi, con che é indicibi le i l dolore tanto grande, 
« che riceve i l paziente, e dopo svoltate e l éva te 
« le dette tavolette, sopravviene maggiore i l dolore 
« per aversi da rimettere ed incassare g l i ossi nel 
« suo luogo naturale. E vedendo i l Tiranno che i l 
<( detto Padre Fra Francesco Capillas con questo 
<( si crudele tormento, come l i dava, non proferiva 
« parola (essendoché g l i a l t r i colpevoli quando sonó 
<( tormentat i con questo tormento, danno gr id i che 
(( arrivano al Cielo) si spavento molto i l Tiranno, 
<( ed ordin5 che l i dassero sopra le dette tavolette 
(( dieci colpi nuovamente con a lcuni bastoni, accioc-
« che sentisse piú atroce i l tormento. E h e u c h é 
« con questo tormento né anche si lamentava, nb 
((profer iva parola i l detto Padre, ordino se l i das-
(( sero a l t r i dieci colpi, E stando i l detto Padre 
(c della medesima maniera senza muoversí nh lamen-
« tarsi, ordino i l Tiranno, che alzasse la testa, e 
« vedendo che d i nimia maniera piangeva, anzi stava 
a allegro e contento, spaventato d i ció i l Tiranno, 
« chiamo t u t t i acc iocché vedessero una cosa tanto 
(( meravigliosa, e stiede i l detto Padre F ra Fra i l -
ee cesco Capillas cosi con la testa alzata da t é r r a 
« tu t to quello spazio d i tempo che puo té , acciocché 
(( lo vedessero, ed incontinente ordino i l Tiranno 
(( s i trascinasse per i l suolo delVaudienza, due 
ce volte » (1). 
(1) Suram. pag. 217 § 289, pag. 218 §§ 290 segg. 
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68. Qna i n re testis cum P. Grarcia p lañe sentit, q u i 
testis oculatus est omnium gravissimus. « I I Gro-
« yernatore g l i applico i l tormento cmdele 
« delle tavolette che stringono fortemente con cor-
« dicelle alie ossa dei malleoli . — Quando si ap-
ee plica questo tormento ai pazienti, questi mandano 
« grida ta l i da far tremare la carcere; per al t ro 
« yedendo i l Mandarino che i l Padre non si la-
« gnaya, o rd inó che le tavolette fossero maggior-
« mente serrate, con aggiungeryi anche sopra yent i 
« colpi, che h i l colmo d i t a l tormento; vedendo 
« che non si lagnava ne parlava, restaya ammirato 
« i l Mandarino e chiamava t u t t i qnell i cVerano 
« fuori del Tribunale, perché venissero a vedere sif-
a fat ta cosa straordinaria. — G l i ordino quindi che 
(( alzasse la faccia per vedere se piangesse; i l Padre 
(( levo su i l capo e, siccome lo vide sereno e senza 
« ccmibiamento d i colore, rimaneva maggiormente 
« sorpreso. — Ordino quindi che lo trascinassero 
« per tér ra , e, dopo breve tempo, ingiunse che si scio-
« gliessero le travicelle dei piedi, e nello scioglierle 
« fu maggiore i l dolore, pe rché nello stringerle si 
« slogano e disuniscono i malleoli e s'internano con 
« forza e nello scioglierle tornano al loro posto » (1), 
Quin etiam l u d i c i , qui minas ac tormenta i n blan-
ditias verterat, Famulus Del « non ho altro a d i r t i 
« (inquit) se nonché prosegua ne' tuoi torment i e 
(( pensi a maggiori r i g o r i ; che io proseguiro nella 
« m í a pazienza, coll 'aiuto d i Dio , e se ne t rovera! 
(( a l t r i nuovi , Iddio ha disposto giá d i cavarmi dai 
« medesimi, come Toro esce p iü puro e añ ina to 
« dal martello e dal fuoco ». (2). 
69. Quid? animus Famul i De i obfirmatus i n mar ty r io 
obeundo cernitur i n eo quod l u d i c i tormenta i r -
(1) Sumin. pag. K20 § 12. 
(2) Sumra. pag. 410. 
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roganti respondit a che quelle pene e t r ibolaz ioni 
« nelle qnal i si vedeva e maggiori ancora che po-
ce tessero sopravvenirgli, erano cosí lontane dalVes-
« seré travagli, che anzi le riteneva per grandi he-
« neflzi e dona twí del Signore, come ancora per 
« indieibile fe l ic í tá e gloría Sonó appunto i 
« t ravagl i i n noi (inqniehat) che discuoprono i l 
« valore che c i pose Iddio nel petto, e c i lavorano 
« e rendono vasi preziosi e r i cch i del servizio di 
a Sua D i v i n a Maesta, e quando saremo piú colpi t i , 
« tanto maggior pregio avremo e d i maggior me-
ce r i t o ; e cosi vedi ora come siano gloria le t r ibo-
cc lazioni ed i t ravagl i della v i t a » (1). 
70. T á n d e m Index ce lo consegno al carceriere, al quale i n 
ce ginnse che lo inettesse nella segreta coi condan-
ce na t i a morte, e non lasciasse permettere che g l i 
ce portassero i l sostentaniento e neppure gliene desse, 
ce n í a bensi lo lasciasse mor i r é d i fame » (2). 
71 . I t e rum coram Mandarino dednetns, ce tornossidinuovo 
ce a sdegnare i l t i ranno governatore e, senza riflettere 
ce a i torment i giá i n f l i t t i , né alio spossamento d i 
ce quel corpo afflittississimo e cosi ma l r idot to , che 
ce neppure nelle ginocchia pote v a sostenersi, ordino 
ce che lo flagellassero cmdelmente alia usanza della 
ce Ciña, che h lo stendere a bocea sotto i l paziente, 
ce denudándo lo nel basso a mezzo corpo, e dargl i 
ce su tu t t a Pestensione dei muscoli bat t i tnre con 
ce ale une mezze canne, che ognuna avra la larghezza 
ce d'una mano, e SODO misurate e calcolate nel peso 
ce a quattro doghe d i b o t t i d i quelle d i Europa (3). 
ce I I supplizio d i questo giorno termino qui ; g l i 
ce furono poste indosso le vesti, e, caricatolo sulle 
ce spalle, po iché egli non si poteva muovere, tor-
ce narono a portarlo nel carcere, lasciato asperso 
(1) Summ. pag. 399 § 17. 
(2) Summ. pag. 336 § 33. 
(¿5) Summ. pag. 412 § 131 
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« i l cammino per do ve lo portavano, del suo 
« sangue » (1). 
72. Quaenam i n carcere passus faerit audite : « la p r ima 
« notte lo r i t i rarono alia segreta dei sentenziati a 
« morte, e fu r iputato tra g l i e m p i : i v i col catt ivo 
« letto formato d i paglia, col tempo dei p iú rigo-
« rosi freddi, a mezzo Novembre, con l ' umid i t á del 
« laogo e i l corpo ferlto i n ta l modo, g l i s'infiam-
« marono tutte le piaghe con nuovi accessi d i spa-
(( simo e r incrudimento dei dolor i delle ossa, e 
« delle ferite e delle batt i ture, gonfiandoglisi la 
« meta del corpo i n giü, con le carni cosi mal r i -
« dotte e strapazzate » (2). Numquam tamen u l l u m 
edidit questum, « Con allegrezza e serenitá sop-
« portava Tuomo d i Dio i suoi t ravagl i e le 
« aíflizioni noncl ié la prigione, nel che da bene a 
« comprendere, che stava come dicono, i n grazia 
« di Dio , o che g l i dava poco pensiero i l pericolo 
(( d i morte i n cni si vedeya (3) ». 
73. I n his integrum mensem Ven. Franciscas transegerat, 
q imm Mandarinas carcerem invis i t . Cumque ab eo 
expetiisset u t m m necne pati sibi ipsi gloriosum du-
ceret, ac Famulus Dei respondisset: « non pito la crea-
« tura amere maggior bene in questo mondo che Ves-
« seré tormentata e perseguitafa per i l suo crea-
« tore » (4), inbet crudelius i n enm agi. « Scagliandosi 
« sopra i l Santo quei feroci min i s t r i (da' quali van 
(( sempre accompagnati questi Mandarini) lo spo-
« gliarono delle sue vest í , e tenendolo nudo g l i 
« applicarono crudelissime sferzate ed i n maggior 
« numero della pr ima volta, per le qual i non tro-
cí vandosi egli ancora risanato dai p r i m i colpi, g l i 
« rinnovarono con grande empieta le piaghe, 
(1) Snnnu. p. 413 § 133. 
(2) Sunun. p. 414 1B6. 
(3) Summ. p. 419 § 145. 
(4) Snmm. p. 427 | 154. 
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« sicche gettava sangue dalle medesime ÍD grande 
« abbondanza, facen done irr igato i l suolo, e lascian-
« do i l Servo d i Dio agli u l t i m i estremi della v i ta , 
« slogato ed affranto in tnt to i l corpo, d i maniera 
« che, compassionando e lamentando t u t t i i carce-
« r a t i e le persone che i v i assistevano nn cosi do-
ce loroso spettacolo, i l Nerone Giudice si disfaceva 
« sforzandosi nella sua stessa rabbia pe rché nol 
« vedeva giungere a m o r i r é . . . . . Rimase i l corpo 
« prostrato, come si puo ben comprendere, che alfine 
« era composto d i t é r r a , quantunque sembrasse d i 
« pietra o d i ferro. L o portarono alia segreta del 
« carcere, e da quell ' ora i n poi Idd io g l i ando 
« duplicando i t ravagl i che fu i l tenerlo nel cro-
« giuolo per raddoppiargli la corona, pe rché oltre 
« le gravissime ferite, la mancanza del sangue e 
a l 'abbattimento e prostrazione delle sue carni, i l 
« carceriere si dimostro cosi strettamente legato 
« alia lettera alTordine datogli, che fin d'allora 
(( nol lascio p iú uscire dalla segreta, e non permise 
a che neppure g l i portassero cibo né bevanda, per 
« i l che sarebbe morto d i fame e di sete, sebbene 
« Iddio lo provvede^a a tempo, i n modo che vives-
(( sero la persona ed i l mér i t o . — D i questo modo 
« passo un altro mese ñ n o a che giunse l'occasione 
« della sua gloriosa morte » (1). 
74. Causam m a r t y r i i i n longa Ven. Francisci et constanti 
patientia habetis : sed hanc eamdem causam haud 
minas confirmat ineffabilis snavitas an imi et sin-
gularis caritas, qua sese De i F á m u l a s i n carcere 
egit. — Porro « n o n o s t a n t e tu t to i l suo tormento 
« per le ferite e i dolori , si alzava a mezzanotte, 
« e quantnnque senza Breviario, poiché non gl ie lo 
« vollero da ré , recit i v a Mat tu t ino con que' salmi ed 
« antifone, che sapeva a memoria, e procurava d i 
(1) Summ. p. 427 § 155 et p. 428 § 157, 
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« fare la sua orazione; invitando i n essa e i n lnogo 
« ed ora, Paolo ed El ia essendoehé egli si vedeva 
« patire per lo stesso nome di Dio col medesimo 
« spirito. Lagnaronsi i compagni che non l i laseiasse 
(( dormi ré , quindi egli commnto Pora i n quella 
« dell'alba mattut ina, ed allora soddisfaceva a que-
« st'obbligo e si appareccliiava per ia sna comu-
« nione spirituale » (1). 
75. Qnam enixe Ven. Franciscns precibus vacaret ac si-
m u l cumDeo coniunctus viveret, hoc idem Suinmarii 
tabulae p lañe edocent. « G l i esercízi che face va 11 
« Servo d i D i o nel carcere, erano i seguenti: nel 
(( mattino si raccoglie\ra e disponeva la sna anima, 
(( come se realmente avesse avnto a d i ré Messa, 
« facendo t n t t i quegli a t t i preparatori che aveva 
« per consuetudine d i fare, e cosi, d i t a l maniera 
« celebrava e si conmnicava spiritualmente con 
<( tut te que! le vive rappresentazioni ed a t t i fervo-
« rosi d i devozione e d i pieta che poteva, racco-
« mandandosi ca ídamen te al Sán to o Santa d i quel 
(( giorno, Quindi si raccoglieva nell ' interno della 
(c segreta che g l i dierono per dirnora, ed i v i se ne 
(c stava i n grandissima contemplazione, trattenen-
« dosi con tut to l'aflfetto del quale era animato, 
« con qnel Signore che non solamente sa soave-
(( mente render gradito 11 soggiorno e la detenzione 
(c forzata delle pr ig ioni , ma bensi le sa rendere 
« anche desiderabili e degne d'impiegare i n cose 
ce tu t ta la sfera del cnore umano » (2). 
76. I n l i t ter is , quas e Fokiensi carcere Ven. Famnlus 
D e l ad sedales misit , ipse « sigi)ifica meglio la sua 
« conformitá al ia volontá d i Dio, ed anche la sua 
(( grande consolazione ed allegrezza, I n una d i queste 
(c cosí dice: l o sto qui con grande jpiacere, come se 
(1) Summ. pag. 418 § 144. 
(2) Sunira. p. 415 § 139. 
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« m i trovassi costa, i n Tingteu, poiche qu i c i sto 
« per la volonfá del mío D i o ; e quando sognasti ta , 
« Capillas, d i possedere quello che tan t i San t i de-
« sideraronof D o n i pochi, pero v'e conformita: a 
« Dio le grazie; Che? m i por t i imddia, o vecch io l 
« I I tno S. Mar t ino verra anche per te, come a 
« m e é venuto i n quest'anno nella sna ottava. 
<( A i u t a m i a rendere grazie a Dio Signor Nostro 
<( per i l benefizio che mi ha fatto ». I n a l t ra let-
(( tera a l medesimo Religioso dice cosi: « Se al Si-
<( gnore piacesse e richiedesse da me di tenermi 
« qui per tu t ta la vita, m i troyerei assai contento, 
« e se volesse por tarmi con sé i l sarei d i p iü « faciat 
« quod voluerit de hostia sua ». Soltanto g l i cliiedo 
« che t u t t i i suoi figli e le figlie m i raccomandino 
« a Dio , che m i dia coraggio, poiché se non posso 
« manifestare i l suo nome predicando, m i conten-
« tero d i manifestarlo col patire per L u i , come si 
« é man i í e s t a to i n questi g i o r n i » . I n al t ra lettera 
« dice: Q u i non ho senza dubbio nessima delle 
« consolazioni, le p in con t inué , che costa TÍ eran O : 
« pero quantunque io non tenga questa carcere per 
« tribolazione, per t rova rmi i n essa come se fossi 
« in Chiesa, nondimeno coll'essere suo « t r ibuía-
« tionis omisa », per questa m i avvicino d i p iü a l 
« Signore ». A l t r a lettera scrisse al Padre Commis-
« sario F ra Giovanni de los Angeles, Vicar io Pro-
« vinciale che era i n allora nella Provincia d i Ma-
« n i l a ; g l i scrisse dalla stessa carcere ed i n essa 
« d i c e : « l o m i trovo qui come i n S. Paolo d i V a l -
« ladolid, senza che nulla m i a t t i r i , ma con gran 
« p laceré , sapendo che sto qui per Gesú Cristo e 
« ci staro d i assai buena voglia, fino a che V . 
« ed i l Padre F r a Teodoro vengano qui a cavarmi 
« dal mió posto, e potra essere che anche allora 
« non volessi io cambiare con le V Y . RR. t a l i 
« pietre preziose, quali io ho t r ó v a l o i n questi 
« giorni , e che non si t ro vano sempre )).Chi é che 
« non vede i n questi periodi i l modo d i notare la 
« mano d i D io e i l dito dello Spiri to Santo, che 
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a COSÍ converte Tamarezza del le p r ig ion i i n dol-
(( cezzafChi non ammira una simile disinvoltura 
« i n un COSÍ povero e cosi oppresso Religioso^ » (1). 
77. Quarndlu i n carcere mansit, tanul iu Yen. Famulus 
Dei , omni sui ipsius abiecta cura, anirnabus ae-
ternam salutem procurare pro yiribus studuit. 
E ten im a predicara per quei co r t i l i del carcere, e 
« con tale animo, che costituiva la fortezza per i 
« Cristian! e la confusione degli iufedeli, e di 
(( questi m o l t i si convertivano e si battezzavano, 
« troyandosi t ra i carcerati alcuni per del i t t i , nella 
« p iü nobile l iberta delle loro anime, fuori dell'a-
« ratro e della seminagione. Avvenne che i l Giudice, 
« nomo senza dubbio crudelissimo, mandasse a chia-
« mare uno d i quei carcerati Infedeli, che era catecu-
« meno, e temando questi che g l i avessero a togliere la 
« vita, entro correndo nella segreta ove risiedeva 
« i l Padre, e postosi i n ginocchione a l u i dinanzi, 
<( non senza molte lagrime g l i disse: Padre, abbi 
« misericordia di me, per quel Signore che mor i 
« (in Croce) per t u t t i g l i uomini . I I Giudice 
« m i chiama e temo del suo rigoroso naturale 
« che abbia d i mandarmi a ricevere la morte^ e 
(( cosi t i chiedo per amor d i D i o che t u m i 
« dia prima i l Battesimo, poiché, g iacché si 
(( ha da pe rde ré la v i t a del corpo, non perda io 
(( quella dell 'anima. Rimase i l Servo d i D i o mera» 
« vigliato, am miran do l 'occulto potere e l'effetto 
« della divina predestinazione; battezzollo, e l'a-
(( vrebbe potuto cortamente fare con l'acqua salata 
« delle sue lagrime, tanta era la tenerezza con la 
(( quale fu amministrato questo Santo Sacramento; 
<( g l i diede i l Padre la sua benedizione; ed i l tempo 
(( che occorse per moriré decollato fu la distanza 
i ) Summ. pag. 419 § 146. 
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« dalla casa del Griudice al suo Tribimale, - po iché 
« non appena v i giunse, g l i tagliarono i l capo. U n 
« altro carcerato, sebbeu^ non raori decollato ma 
<( ncciso dal coltello penoso della fame, che lo colpi 
« con grande rigore, trovandosi gia nelle u l t ime 
« agonie della vita, v i fu ordine perché i l Padre 
« Era Francesco entrasse a vederlo e lo battezzasse 
« e COSÍ mor! con maggior fame d i vedersi col suo 
« Creatore nella gloria, dove si trovera saziato per 
« sempre. Con queste opere face va la cari ta pro-
« d ig i incantevoli, e d i uomini infedeli, dispera t i e 
« protervi faceva i l Servo d i D io pecorelle man-
ee suete che anda va riducendo all 'ovile del suo buon 
(( Pastore Cristo. Attendeva ad ogni genere d i b i -
« sognosi per quelle vie che meglio poteva: con g l i 
« affamati non solo divideva la parca mensa che i 
« Crist iani gr inviavano, ma bensi molte volte gliela 
« d i s t r ibu í va tu t ta intera, rimanendo assai soddis-
« fatto d i usare quella carita, sebbene si trattasse 
« talora dei p in ostinati infedeli, dappoiche con 
« quei benefizi del corpo muoveva Iddio i loro 
« cuori, affinché attendessero alia necess i tá delle 
« loro anime. A g i i ignudi dava i suoi poveri ve-
« s t i t i , senza guardare a nessuno i n faccia (se fosse 
« fedele o iufedele, amico o nemico) pe rché essendo 
« t u t t i creature r é d e n t e col sangue del suo Dio , 
« sapeva come g l i fosse loro fratello, e come fosse 
« nato per servir l i nei p iü u m i l i Min is te r i » (1). 
78. Eestat ut consideremus nunc quo animo se mor t i 
obeundae Yen. Dei F á m u l o s compararet ac qua-
nam mentis alacritate caedem obiverit . Compara-
t u m animum p lañe edocent extremae l i t terae, quas 
Ven. Franciscas de Capillas ad P. loaimem Garcia 
dedit, moderatorem suum: « C e s ü sia i n vostra 
« compagnia, Fratello.. . Ben so che non starete con 
« pena, anzi con invidia sonta d i vedermi e sapermi 
(1) Summ. pag. 416 §§ 141, 142, 143. 
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< qui poiche sarete certa che e D io Signar Nastra 
< quegli che qui mi ha tratta, e per essere casi nan 
valgono umane industrie ed intenti per cavarmi 
f u a r i d i qua, fina a che giunga Tora nella quale 
l a s t r a Signare Prestí Crista ha determinata d i ca-
varmi f t i a r i . . . A l presente scrivo dalla Segreta 
su questo pezzo d i carta che ho trovato a caso, 
essendo questo un luogo ove tu t to manca, soltanto 
v i sonó lamen t i e piant i cont inui del poveri car-
cerati che istanno morendo d i fame e d i freddo, 
senza che v i sia alcuno che faccia caso d i loro, 
tu t to al piü danno loro a bere l'acqua calda o 
brodo cosi detto della morisqueta (che é l'acqua 
i n cui si fa cuocera i l riso, che é i l pane della 
maggior parte del mondo), ed io divido con essi 
quanto m i danno e l i servo in ció che m i ordi-
nano, e mi considero per assai fortunato in ció. 
Oggi é venuto qui Mcomede a trovar m i per parte 
d i Giovanni M i é u ; io g l i ho detto che facesse 
conoscere a Giovanni Mieu, che nan si facesse 
fuen-xang per me (idest Sinice libertatem pro al i -
quo expetere)... Giá sanno nella c i t t á cosa sia la no-
stra Santa Legge; molte volte é stata predicata 
i n pubblico ed in segreto, ed e stato anche rispo-
sto alie calunnie che ci sonó i m p ú t a t e , e cosi non 
v^é necess i tá che vengan o i dett i Let tera t i . Gia 
l 'al tro giorno si manifestó sufficientemente la ve-
r i ta della Nostra Santa Legge, vedendami tu t t i 
pa t i re con eguaglianza d'anima per essa, rispon-
dendo io con un interprete a tu t to quel che c i 
impone vano calunniosaraente . . . Fate piut tosto 
che preghina per me t u t t i , pe rché i l Signor Idd io 
nostro m i dia farza e coraggia, se, per caso do-
vessi tornare a patire per l u i maggiori t o r m é n t i 
d i quel l i che ho gia patito, e possa infine glori-
ücarlo con la marte, che i n tutta sano canfarmata 
al ia volontá d i Nostro Signare. Gia so bene cosa 
sia i l patire e lo ebbi a provare l 'a l t ro giorno, 
che sonó veré le parole d i Cristo Signor Nostro y 
quando m i vid i i n mezzo a i tormenti can piena 
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« coragglo e valore, differente dal naturale, ed io 
a allora non facevo caso del carpo, e lo miravo come 
<( se non fosse mió jwoprio, e cosí io non m i do per 
« mi l l a che lo tormentassero nel modo con cui i l 
« Tiranno avesse voluto, cioefino a togliermi la vita. 
ce E ben t n t t i se ne ayvidero^ che io cioé non sti-
<( mavo la r i t a , e a provarmi, 11 Mandarino disse 
« che volé va uccidermi. I o risposi che facesse cid 
« cJie avesse voluto, che era per me la stessa cosa i l 
« mor i ré alio ra che i n altro lempo. Prendetevi pre-
« mura d i questi f ra te l l i , che non vHngannino con 
a Vestorcervi denaro da da ré a questo Mandarino in 
« mió riscatto. 11 Signare non ci ha mandato i l de-
« naro per darla ad un Tiranno, ed io non ha letto 
(( che nel tempi passati, guando v'erano persecuzioni, 
« Jiberavano i M i n i s t r i dalla mor te con denaro, che 
« arízi es si anticipatamente d a r á n o quel che passe-
« devana, a i poverí , afflnche i l Tiranno non se ne 
a impadronisse. Quel che solé vano poi fare era i l 
« ricorrere a l loro Dio , affinclié liberasse i loro M i -
(c n i s t r i , ed i l Signore, quando era necessario, l i 
(( liberava, come libero S. Paolo ed a l t r i . A me é 
(( stato dato d i vedere chiaramente che i l Signore 
« m i ha messo qui e cosi m i cayera fuori, se sonó 
« di alcun profitto per i Cr i s t i an i ; e se no, m i por-
(( t e r á con sé, e si compiran no le mié r ivelazioni 
« (indizio da ció che le ebbe del suo Mart i r io) . . . . la-
« sciare i l resto a D i o Signor Nostro, che é quegli 
(( che incepit quest'opera, et ip.se perficiet. » Cl). 
79. Quinara vero, post haec, nobil ior animusf quaenam 
certior voluntas i n obennda morte pro fidef Quis 
de causa m a r t y r i i , ex parte Yen. F a m u l i Dei , dein-
ceps poteri t mér i to dubitare? 
80. ^ec minorem admirationem fortis animus excitat, 
quo Yen. Dei Famulns raortem obi i t . Etenim, cura 
Mandarinus audivisset « le ma l ign i t á , vigliaccherie 
(t) Summ. pag. 474 § 241, p. 477 § 246. 
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« e disonesta, che gF Infedeli i n i m i c i d i Cristo l i 
« dissero al detto Padre Fra Francesco de Capillas, 
« súbi to e senza dilazione ordino che cavassero d i 
« prigione i l detto Padre F r a Francesco de Capil-
a las, e lo fece venire ayanti d i sé, e senza molte 
(( demande né risposte, ma solamente i l Griu-
« dice l i disse al detto Padre Fra Francesco Ca-
<( pillas, tu sei Capo d i ladroni, e súbi to ordino i l 
« detto Griudice, che decollassero i l Venerabile Padre 
« F r a FrancesGO de Capillas, i l quale, udita la sen-
<( tenza, la rice vé con sommo gusto ed allegrezza, e 
(( d i questa maniera lo levarono davanti al Griu-
<( dice per poca distanza, e lo spogliarono d i t u t t i 
« i suoi vestimenti, ed essendo rimaste col suo 
(( corpo e carni nude e scoperte, lo fecero a n d a r é 
« per una salitella a basso, ed avendo fatto certo 
« segno, un soldato T á r t a r o (che face va l 'oíñzio d i 
« carnefice) alzo la scimitarra, e l i diede un sol 
a colpo nel eolio, col quale l i taglio la testa dal 
« busto, ed i l corpo cadde a dietro, con i l che glo-
« riosamente diede la sua anima a Dio . Dice anco 
« questo Testimonio, che staudo i l detto Padre F r a 
« Francesco de Capillas nella carcere, al tempo che 
(( andarono a chiamarlo e cavarlo da essa per de-
« collarlo, stava attualmente recitando e meditando 
<( i l terzo misterio doloroso del Santissimo Rosario 
« assieme con a l t r i Crist iani , che stavano parimente 
« oppressi nella medesima prigione . . . Con i l che 
« resta verificato quale fosse la cagione che i l Giu-
« dice Tiranno ebbe i n martirizzare e decollare i l 
« detto Yenerabile Padre Fra Francesco Capillas, 
<( e solamente e direttamente pat i la morte i l 
« detto Yenerabile Padre per la nostra santa fede 
(( cattolica e confessione d i essa » (1). 
8 1 . Atque etiam X Testis ex Fokiensi inquisi t ione: a sa 
(1) Summ. pag. 221 § 303. 
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« (ipse testis) che i l Servo d i Dio fu decollato den-
« tro della detta V i l l a d i Fogan per comanda-
« m e n t ó d i un Griudice T á r t a r o , che allora gover-
« naya la detta V i l l a , e che questo é cosa tanto 
a pubUica e notoria, che non v i si puole porre 
a dubbio i n esso, per saperia tu t t i gVInfedeli della 
« detta Vi l la , e molt i d i essi Tianno veduto deeapi-
« tare i l detto Servo d i Dio , e disse questo Testimo-
« nio, che uno d i quelli che aveva visto decollare i l 
« Servo d i Dio , disse a questo Testimonio che, stand o 
« i l detto Padre Fra Francesco de Capillas avant i 
« del Griudice T á r t a r o , che comando che si deca-
« pitasse, stava i l detto Servo d i D i o con grande 
a allegria e giubilo senza profer i ré parola né scu-
« sarsi centro tante imposture che l i addossavano, 
« e che, ordinando i l Griudice T á r t a r o che decapi-
« tassero detto Servo d i D i o , s ú b i t a m e n t e l i soldati 
« corsero per a n d a r é a levare l i vestimenti a l Servo 
« d i Dio , ma esso medesimo se l i levo e l i diede 
« a l l i det t i soldati, e volendo l i det t i soldati levar-
« g l i ancora e spogliarlo della tónica , che porta va 
(( sopra della carne, g l i fece resistenza i l Servo d i 
« D i o per non rimanere a carni ignude, vedendo 
« pero, che per forza e violentemente glie la vole-
(( vano levare, disse i l Servo d i D i o a l l i det t i sol-
ee dati , che aspettassero un poco e, gettandosi i n gi-
« nocchioni, stíede facendo orazione un poco, e súb i to 
« i l medesimo levandosi i n piedi, si spoglio della 
« tónica , e la consegno a l l i de t t i soldati ed ordi-
« nando l i det t i soldati, che si ponesse genuflesso 
« per tagl iargl i la testa, come si fece a l l i malfat-
(( t o r i , che allora furono parimente decollati, non 
(( volse i l Servo d i Dio ponersi inginocchioni, e per 
« forza l i de t t i soldati lo fecero inginocchiare, e su-
« b i to ed i n quel punto lo decapitarono, e qnesta 
(( é pubblica voce e fama. Eispose i l detto Testi-
(( monio, che é cosa notoria e pubblica, che i l detto 
« Padre F ra Francesco Capillas pat i mar t i r io , e f u 
« fatto mor i r é e decapitare per causa della nostra 
(( santa fede cattolica predicando i l Santo Evange-
OAPILLAS - Inform. ^ 
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« l io ed amministrando l i santi Sacramenti, e che 
« non v i fu altra causa, n é motivo t e m p é r a l e , e 
« questa é pubblica voce e fama » (1). 
82. Haec omnia confirmat F r . Vic tor ius R icc i a S. Rai-
mundo ex O. P. et a sacris Sinensibus Missioni-
bus, i n l i t ter is ad S. Congregationem Propagandae 
F ide i datis anno 1649: (( Rimase (Ven. Famulus 
« Dei) d i ta l sorte nella segreta fino ai 15 d i Gen-
« naro, soífrendo quel che si lascia considerare ad 
« un animo pió t r a le barbarie dei nemici d i Or i -
« sto e poi che fu condannato a morte camminava 
« con molta allegrezza sapendo della corona che lo 
« attendeva i n cielo. — Cavato fuori del carcere, 
« lo condnssero ad u n monticello prossimo fuori 
« delle mura, ed i v i inumanamente lo spogliarono 
« fino a togl iergl i un cinto, che per difetto natu-
« rale portava indosso, e g l i lasciarono soltanto le 
« calzette, le quali per essere molto bene adatte e 
« strette a i piedi non g l i si poterono togliere, prov-
ee videnza d i Dio , pe rché t ra g l i a l t r i malfat tor i 
« che giustiziarono, si potesse riconoscere i l corpo 
« d i l u i . — Cosí dopo essere stato d e n ú d a l o , a 
« carni vive, dopo d i essere giunto alia cima del 
« monte, scese di a lcuni passi attendendo ad ogni 
(( momento la morte, e con fervide orazioni racco-
« mandandosi a D i o » (2). 
83. Ac pariter Fr . loannes Baptista Morales Praefectus 
Sinarum l i t ter is datis an. 1649, eidem Sacrae Con-
gregationi r e tu l i t : c( Devonsi notare molte cose nel 
« mar t i r io del Venerabile Padre, Protomartire della 
« Gran Ciña , i l quale imi to Cristo i n alcune cose 
« della sua passione. I I primo si fu che lo porta-
(( r o ñ o attorno catturato con corda al eolio; i l se-
« condo si fu che quando lo cavarono fuor i del 
(1) Sumra. pag. 255 §§ 420 seocr. 
(2) Summ. pag. 332 § 29. 
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« carcere, lo condussero al Mar t i r i o , stava i n ora-
« zione meditando la Passione d i Cristo nel Ro-
ce sario. — I I terzo che lo assisteva nelle sue neces-
« sita una donna chiamata Marta . — I I quarto che 
« i n t u t t i i m á r t i r i i che g l i fecero sostenerle, alie 
« volte d i bat t i ture crudeli con verghe e con tor-
ce ment i delle t ibie, che g l i rompevano le ossa, non 
« apriva egli affatto la sua bocea, come nn agnello, 
« d i modo che cagionaya con ció meraviglia a i T i -
ce ranni . — I I quinto che fu martirizzato e decollato 
ce come un malfattore. — I I sesto che lo denudarono 
ce totalmente per mor i r é . — I I settimo che lo chia-
ee marono mentitore, malfattore e sollevatore del 
ce popólo . — L 'o t tavo che non t rovo i n l u i causa d i 
ce morte un Mandarino Griudice. — I I nono che fu 
ce r e p ú t a t e t ra g l i i n iqu i e ri tenuto coi medesimi 
ce nelle segrete del carcere » (1). 
84. T a l i cum esset patientia instructus Yen. Famulus 
Dei , fortissimi i l l i u s v i r i r e tu l i t imaginem, quam 
Horatius his verbis expressit: ce instum et tenacem 
ce proposit i v i rum . . . non vnltus instantis tyranni 
ce mente quatit solida . . . si fractas i l labatur orbis 
ce impavidam ferient ruinae » (2). I taque factum est 
ut non modo i n tanta patientia possideret animam 
suam, sed etiam maximam i l l a m assequeretur lau-
dem a Leone Magno iis fortissimis v i r i s t r i bu t am 
ce qui D . N . lesu Christo, p ro ómnibus hominibus 
ce mortuo, tam propinqui sunt ímitatione cari-
cc tatis, quam mi 11 tu diue pa^ionís » (3). 
(1) Samm. pag. 337 § 34. 
(2) Lib. I I I Od. I I I . 
(3) Serna. 8S in Nat. S. Laurentii M, 
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De fama martyrii et signis, 
85. Quamquam patronomm ofíicio perfimcti omnia nos 
praestitisse censemus quae p l añe demonstrent mar-
t y r i n m a Ven. De i F á m u l o r i te fuisse obi tum eius-
demque causam rite fuisse excitatam i ta u t Ven, 
Francisco de Capillas beatomm honores r i te decerni 
possint; tamen pre t inm operis esse dncimus non-
nul la de f a m a peril lustris victoriae ac de extraor-
dinari is signis, quibus mar ty r ium ipsum adseruit 
Deus, attingere, u t huic quaestioni nobilissiniae 
vocem hominum atque ipsius De i quodammodo 
fuisse suffragatam ostendatur. 
86. Quid Oliristifideles de mar tyr io Ven. F a m u l i D e i 
quum ipse datus est neci, sentirent, ac quid nnnc 
sentiant, facile in te l l ig i tu r . Porro i d testes Ven. Fran-
cisci aequales i n ordinaria Sinensi inquisit ione ex-
cussi p l añe declarant. Testis primas « r ispóse che i l 
« detto Padre F r a Francesco Capillas pat i mar t i r io 
« e fu decollato, e diede la sua v i t a direttamente 
« e solamente per causa (¡ella riostra santa fede 
« CattoUca, Romana, e che d i nimia maniera si ebbe 
« altro motivo per parte del detto Padre Fra Fran-
« cesco Capillas, né altro fine, acciocché con tanto 
« gusto ed allegrezza ricevesse simigliante mar t i r io , 
« ma solo la gloria d i Dio , ed a testificare con la 
« sua v i t a quello che predicaba a queste gentil e 
« per defensione del Santo Evangelio e confessione 
« della fede Cristiana, e che questa e pubhlica voce 
« e fama, tanto t ra Cristian^ come t ra Infedeli d i 
(( questo Begno )) (1). Ac tertius Testis: « non v i é 
(1) Summ. pag. 289 § 7X. 
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« dubbio alcuno, né nessuno lo dubita, tanto Cri-
« stiani, come Infedeli d i tu t to questo Giudicato d i 
« detta Y i l l a d i Fogan, che i l detto Padre F r a Fran-
« cesco de Capillas fu decollato e decap í t a t e per 
« comandamento d i un Giudice Tiranno T á r t a r o , e 
« che fu martir izzato nel mese d i Gennaro del-
« l 'anno 1648, e d i questo sonó testimoni molt i I n -
« fedeli, cJie lo videro, ed h ptihblica voce e fama » {!). 
87. Idem expressit I V Testis: « R i s p ó s e 11 detto Testi-
« monio^ che i l detto Padre Fra Francesco Capillas 
« fu decollato e mart ir izzato dentro i l Regno della 
a China e V i l l a d i Fogan, e ehe i l detto Testimonio 
(( stava dentro d i detta Vi l la guando deea pitaron o 
(( i l detto Servo d i Dio , e che questo é pubhlica 
« voce e fama, e che t u t t i , piccoli e grandi, si Cri-
« stiani, come Infedeli d i tutto questo Giudicato d i 
« Fogan lo sanno come cosa tanto piihblica e notoria, 
« del che non si puole dubitare » (2). Eodem spe-
ctavi t V I Testis qumn d i x i t : « Rispóse i l detto 
« Testimonio, che é cosa notoria e pubbllca voce 
« e fama, e che i n ció non si puol dubitare, che 
« i l Venerabile Padre F ra Francesco Capillas fn 
(( martir izzato nella detta V i l l a d i Fogan, e d i 
(( questo mar t i r io sonó testimoni innumerabili per-
(( soné, non solamente quelle che stavano allora nella 
« detta Yi l l a , ma nelle altre ehe stavano f u o r i d i 
« essa i n a l t r i luoghi, che i v i si ritrovavano in que-
« sta occasione » (3). Cum lis sentit X I T e s t i s : « R i -
ce spose i l detto Testimonio, che é pubbllca voce e 
« fama, e molto notorio, e lo sanno innumerabi l i 
« persone tanto Crist iani , come Infedeli , tanto della 
« detta V i l l a di Fogan, come d i t u t t a la sua giu-
« risdizione, che i l Venerabile Padre F ra Francesco 
(1) Summ. pag. 290 § 73. 
(2) Summ. pag. 290 § 75. 
CB) Summ. pag. 291 § 78. 
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(( Capillas fu martir izzato, e mor í d i morte violenta 
(( per lafede Cattolica » (1). Ac t u m denique, ut de 
aliis taceam, X I I Testis: « i n ció non si puole 
« pone ré dubbio alcnno, che i l Venerabile Padre 
« F r a Francesco Capillas pat i mar t i r io , e m o r i j ^ r 
« la fede Cattolica » (2). Ac t u m denique: « nel sa-
« persi i n Mani la la morte del Servo d i D io fu 
« c á n t a t e un solenne Te Deum i n rendimento d i 
« grazie peí trionfo che significava la morte del 
« Venerabile » (3). 
88. Pariter an. 1649 l i t te r i s datis ad Sacram Propa-
gandae F ide l Congregationem P. loannes B . Mo-
rales, Praefectus, ex PMlippinis Insulis nunciabat 
de Ven. F á m u l o Dé i eum occisum fuisse « p e r lapre-
« dicazione del Tángelo » (4). Atque eidem Congre-
gationi litteras pariter dabat P. Yic tor ius E icc i ex 
O. PPV q u i sacrarum missionum m u ñ e r e i n 8ims 
id temporis fungebatur. « Adesso mando alie E E . 
« V V . Rme l 'informazione della sua vi ta , quando 
« stava i n questi regni delle Isole Fi l ippine , accio 
« riconosca cotesta Sacra Congregazione le sue vir tü 
« e i santi eos tumi avanti ancora d i pat i re i l Mar-
« t i r io , accio vogliano e si determinino d'onorarlo 
« sulla té r ra , g i aeche sta godendo Iddio nel Cielo, 
« e per animare insieme i Missionari ed i M i n i s t r i 
« d i cotesta Sacra Congregazione, accio con allegro 
« animo vadano propagando la Fede » (5). 
89. Ac pariter i n narratione habita coram Summo 
Pontifice an. 1663 i l l u d a Sacra Congregatione Pro-
pagandae Fidei relatum est: « L a causa della morte 
« fu Podio alia fede cattolica, non solo per le con-
« t inue bestemmie centro Dio profferite dalPiniquo 
« giudice, ma anche per le d i l u i istanze urgent i 
(1) Summ. pag. 292 § 81. 
(2) Summ. pag. 292 § 83. 
(3) Summ. pag. 279 § 28. 
(4) Summ. pag. 338. 
(5) Snmra. pag. 339 § 35, 
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« e precise, afímché rinnegasse Iddio e la fede, alie 
« qual i egli fortemente res i s té . Cosi lo affermano 
a tu t t i i testimonia i qual i sonó di vista, d i certa 
(( scienza e t u t t i conformi. É ancora pubhlica 
« voee e fama che fiuisse la sua v i t a con sommo 
« zelo dell'onore d i Dio , e peí sostenimento della 
« fede cattolica » (1). 
90. Famam M a r t y r i i sáne te a De i F á m u l o ob i t i prae-
terea adserunt « Alloeutio SSmi D . N . Bene-
« dieti PP . X I V habita i n Consistorio Secreto die 
« 16 Septembris 1748 » (2) et « A c t a Congregationis 
« Provincial is habitae i n conventu S. P. N . Domi-
« n ic i ISTovae Segobiae an. 1650 » (3): ac t u m de-
nique « Ac ta Capi tu l i Greneralis hab i t i Romae i n 
« conventu S. Mariae supra Minervam Ord. PP. die 
« 25 Mai j 1670 » (4). 
91 . Hanc famam haud m i n u i t tempus edax, sed ad 
hanc usque aetatem integra inviolataque const i t i t 
omnino slbi. I d recentiores inquisitiones ex apo-
stól ica auctoritate insti tutae p l añe demonstrant. 
Profecto : (( nella mia corporazione, si sonó 
« conservati p iü r i cord i e memorie del Ven. Padre 
« per le sue v i r t ü eminent i e la v i t a esemplare, e 
« principalmente per essere egli cons idéra lo quale 
« Protomart ire della C i ñ a » (5). 
92. Praeterea hanc m a r t y r i i famam semper viguisse al ia 
quoque edocent: « So che la causa della sua morte fu 
« í n o d i u m Fidei . Cosi fu creduto allora i n Fogan, esi 
« segué a credere attualmente i n altre pa r t i . I n 
(1) Summ. pag. 343 § 40. 
(2) Summ. pag. 444 § 19B. 
(H) Summ. pag. 441 § 181. 
(4) Summ. pag. 443 § 187. 
(5) Summ. pag. 274 § 13, 
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« primo luogo sostengono la fama d i essere morto 
« i n odium fidei i l Servo d i D io , i l Metropoli tano 
« delle Ei l ippine I l l m o Signor Poblete nelFanno 
« 1662, i l quale lo assicura nella informazione 
« trasmessa dei processi: i l B . Alcover i n lettera 
« a l Padre Mi ra l t a residente i n Macao ; i l Padre 
« Alfonso Manrique nell'opera stampata i n Venezia 
« Sacro D i a r i o » 1696: l ' I l l m o F r a Domenico Xa-
« varrete nella sua opera stampata i n Madr id ne l 
« 1676: i l Capitolo Provinciale dei Padr i Domeni-
« cani nell 'anno 1650: « i fa t t i o le gesta delPOrdine 
« dei Predicatori » del P. V i t t o r i n o Recio dell 'anno 
« 1685 ; TOpera « Histoire des Hommes Il lustres » 
« del P. Touron dell 'aimo 1749; la 8 tor ia delle 
« Missioni del l 'Henrion 1883 Barcellona ; e per 
(( u l t imo FOpera « Ciña » per i l Professore Ro-
« berto K . Doublas, ed a l t r i v a r i i autor i . D a nes-
« suno ho udito esprimere opinione contraria alie 
« cose esposte » (1). Atque etiam : « oltre g l i A u t o r i 
« c i ta t i , i qual i attestano che m o r i i l Servo d i D i o 
« in odmm fidei », v i sonó anche i seguenti: i l 
« P. Moya, Missionario della Ciña , nella sua opera 
« Imprese panegiriche » lo chiama i l « Protomartire 
« della Ciña »; i l P. fr. Emanuele da Lima^ nella 
« sua opera « Agiologio Domenicano 1709 » afferma 
« che i l P. Capillas fu « la p r i m a vi t t ima della 
a fede i n tutta la Ciña y). I I B . Francesco Ser-
ie rano nella sua opera o relacione della perseouzione 
« che ebhero a pat i re i Crist iani i n Ciña, stampata 
« i n Valenza r a ü n o .1778; 1'Illmo Pallas nella sua 
« Appendice alP opera precedentemente indicata ; 
« m i m o Signore F r a Tommaso Maria nella sua opera 
« scrit ta i n I ta l iano in t i to l a t a : Memorie d i un Mis-
« sionario i n Ciña » (2). 
(1) suraiu. pag. 276 § 17. 
(2) Summ. png. 277 23. 
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93. Oum de vero martyre ageretur, itaque n i h i l admi-
rationis habet quod, ubi p r imum Ven. Famulus 
Dei e v i ta excessit, de eius mortalibus exuviis cu-
ram ipsi Ohristifldeles gesserunt, perinde ac si spem 
certam foverent fore u t ol im glorioso M a r t y r i ag-
m i n i , e supremo Apostolicae Sedis iudicio, adiun-
geretur. 
94. Oautiones, quibus ethnici connitebantur i m p e d i r é 
quominus Christifideles exuvias demortui Ven. Fran-
cisci impetrarent, christiani autem thesaurum adeo 
pretiosum possidere, doctimentum sunt i l l ius vene-
rationis qua súbi to exuviaeipsaecoeperuntaffici. — 
loannes Garcia, qu i moderator Ven. Famul i De i eratr 
i l l u d enarrat: a Cadde i l sacro corpo i n té r ra , e su d i 
« quello, dopo morto, fecero una crudelta ignomi-
« niosa e fu di tagl iargl i i l membro v i r i l e , por-
« glielo nella bocea del capo tagliato, la meta den-
ce t ro e meta fuori . I v i stette cosi vergognosamente 
« esposto due giorni , po iché i crist iani non ardivano 
« d i avvicinarsi a sotterrarlo, fino a che i l nostro 
« ragazzo dié tre reali ad un iufedele a íñnché lo 
« sotterrasse. Questi si avvicino, lo alzo d i peso per 
« buon t ra t to d i terreno, trascinandolo fino al posto 
« ove lo do ve va sotterrare. Pero i soldati t a r t a r í , che 
« si trovavano sopra la muraglia, videro ció, e non 
(c gl í permisero d i sotterrarlo poiché lo presero su 
« i n cinque, e lo lanciarono al disopra del muro, 
« gettandolo nel fosso t ra g l i a l t r i corpi. I I capo tu 
« preso dal l ' infedele senza che se ue avvedessero i 
« soldati, e d i poi lo sotterro Andai alia c i t ta (ita 
« P. Grarcia prosequitur) e v id i i l suo santo corpo, m i -
« sto agli a l t r i , che i v i giaceva da due mesi, gia mezzo 
« corrotto; v i furono molte d iñ icol tá per riconoscerlo, 
« ma poi si riconobbe dalle calzette, che per ta l fine 
« volle i l Signore che gliele lasciassero. Non appena 
« che lo vedemmo, mip ros t r a l dinanzi a l u i , e g l i baciai 
« i p i ed i ; assistito poi dai Crist iani ralzammo su 
« da t é r r a , e lo mettemmo i n una bara o cassa fume-
« bre assai bella, che i l Signore ci provvide. Dopo d i 
a averio posto nella bara, lo adorammo come Santo; 
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« troyossi la parte migliore della cristianita al sotter-
« ramento, un mandariuo, le t terat i ecc. I I capo an-
« cora stava gia mezzo corrotto nelPorecchio; g l i 
« tolsi dalla bocea le pa r t í v i r i l i e lo posi i n una 
« cassa a parte, bene addobbata e dorata che fu por-
« tata i v i da Gregorio » (1). 
95. Quanto i n pretio haberentur exuviae illae clare 
edocent testes aientes: « in una relazione scritta un 
a secólo dopo del mar t i r io del Venerabile, dal 
« Beato Serrano si dice: « per u l t imo fu t ra t ta fuori 
« la cassa con le ossa del Ven. Padre F r . Francesco 
«Capil las , , Proto-Martire della Ciña, quella che 
« rimase extra muros d i questa met rópol i s « Fo-
(( cheu », atteso che questi miserabili hanno la falsa 
« credenza che se entra nella ci t ta alenn cadayere 
« o le sue ossa, v i sarebbe grande mortal i ta , e 
(( molte calamita..... Non sonó degni d i ossa cosi 
« beate ». — E p iü innanzi aggiunse rispondendo 
« ad una dimanda d i un Griudice: « L a Signoria 
« Vostra é male informata. Nella ci t ta d i Fogan é 
« publico e notorio che quest'Europeo era un uomo 
« giusto e di gran y i r t u , pe r i l ché conseryiamo le 
(( sue ossa con mo l í a yenerazione, ed i l suo capo 
« nei tempi trascorsi fu t r a spó r t a lo alia sua c i t t á 
« natia, oye si conserva i n grandissimo pregio e 
« stima » . '— L a medesima relazione, riferendosi ad 
« una risposta del B . Royo, dice: « Non sonó ossi d i 
« bambino, bénsi di un Europeo d i gran y i r tú , i l 
« Ven . Capillas, al quale tagliarono i l capo i n 
« Fogan al tempo dell ' Imperatore X a n - c h i n » . — É 
« certo che veramente queste ossa del Ven. Ca-
(( pillas, delle quali parlano i Beat i Serrano e Royo, 
« furono sotterrate per ordine del Viceré , che mar-
« t ir izzo questi u l t i m i Beati , nei d in torn i della 
(1) Summ. paor. 624 § 18, pag. 325 § 19. 
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« c i t t á d i Focheu, nía si é perduta la memoria del 
« sito i n cui ció ebbe luogo » (1). 
06. Oaput Ven. Famul i Dei ab ipsomet P. Garc í a 
« con grande venerazione, fu posto dentro un acco-
« modato, elegante e decente cassettino, che con 
« la pr ima occasione fu k m a t o a Manila, d i dove 
« i l Signor Vescovo Don F r a Giovanni di Polanco 
« d i buona memoria, lo porto d i poi i n Ispagnar 
« e al su o Convento d i 8. Paolo d i Yagliadolid, 
« che lo ricevette, (ancorché senza pompa e .né 
« anche con funerale, per non incorrere i n culto) 
« e lo conserva tut tora con somma venerazione » (2). 
Atque etiam : ce I I corpo soltanto fu deposto nella 
« bara, ed i l capo fu collocato i n altra cassetta per 
« essere invia to a l Convento dei Padri Domenicani 
« d i Manila , come lo fecero, rimanendo q u i v i la 
« mandibola inferiore, e consegnando i l restante a l 
« Convento d i San Paolo d i Val ladol id, ove rimase 
« fino alia espulsione dei Religiosi d i detto Con-
(( vento nel secólo passato » (3). 
97. Universam hanc Ven. Francisci de Capillas famam 
m a r t y r i i et Chr i s t iñde l ium erga eum venerationem 
adseruit Deus suífragiis suis. Deus enim Servi 
sui mar ty r ium coelestibus signis i l lus t ravi t . Testes 
referunt: a M i consta dalla Relazione scritta dal 
« P. Fr . Giovanni Garcia, che dopo la morte del Ven. 
a Mar t i re avvennero alcuni fa t t i meravigliosi come fu 
« 1 ' incorru t t ib i l i tá del capo nonostante che fosse 
« stato sotterrato da piú d i due mesi a van t i : e la 
« incorruzione eziandio del suo corpo tronco quando 
« fu raccolto due mesi dopo, non estante i l ma-
« ciullamento dei v a r i i membri nella caduta dal-
« Falto della muraglia, non ostante che fosse cir-
(1) Suram. pag. 273 § 10. 
(ü) Summ. pag. 438 § 177. 
(3) Summ. pag. 281 § 35. 
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« condato da a l t r i cadaveri i n putrefazione, e no-
« nostante soprattutto di essersi corrotta nello stesso 
« cadavere del Venerabile una parte, e solamente 
« la parte del ventre. — Similmente da una rela-
ce zione, che fu spedita a Eoma nel 1892, o meglio 
« detto, da copia semplice d i questo documento, 
« ho letto che fra gV interrogatori i che fecero al 
« Beato Serrano, secondo quel che narra i l P. Mat t ia 
« Fon dei Missionarii d i Parigi , scrivendo al Rmo 
. « P. Mira l ta , Protonotario Apostó l ico i n Macao, 
<( trovossi incorrotto i l braccio d i un povero cr i 
« stiano (morto nel tempo stesso del Yenerabile), 
« i l quale riposava sopra i l corpo del Mar t i re , ri-^ 
(( manendo consumato tut to i l resto del suo cada-
« veré. — Sembra ancora provvidenziale la morte 
(( disastrosa del Tiranno Griudice di Fogan Nang-ie, 
« e del nemico piü sagace e feroce dei Cris t iani 
a Tching-nang-hoey. — Similmente m i si figura 
(( portentoso i l non essere stato bruciato nelPin-
« cendio, e neppur toccato i l féretro i n cui ripo-
« savano i resti mor ta l i del Venerabile, nonostante 
« che 1'incendio stesso consuinasse totalmente la 
« casa dell ' infedele ove la bara suddetta trovavasi 
« depositata » (1). 
98. Par i te r : « m i consta da un documento autentico del-
« T Archiv io d i San Domenico d i Mani la i l sollie-
« vo sorprendente che provo i l Signor Provvedito-
« re delFArcivescovato d i Mani la ne i r anno 1651, 
« Dr . Don Grioyanni Fernandez de Ledo, i n una 
« grave intermita della vesciga, della quale soffriva, 
« per avere invocato i l Servo d i Dio P. Capillas, 
« dopo d i aver udito e trat tato i l suo Mar t i r io , 
(( v i r t u e lodevoli eos tumi . . . Eitengo anche per un 
(1) Summ. pag. 294 § 1. 
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« fatto miracoloso i l sollievo che sent í i l rispetta-
(c bilis^imo P. Fr . Mar t ino Real della Croce, i n una 
« tentazione importnnissima che lo andava tormen-
« tando gia da tempo, s ú b i t a m e n t e non appena 
« ebbe udito del M a r t i r i o del Ven. Capillas, e si 
« raccomando alia d i l u i intercessione. — Ed anche 
« avvenne che, troyandosi i n Cagayan i l Ven. Ca-
« pillas, mentre ave va per prelato i l P. Fr . Andrea 
« de Haro, questo Padre stesso i l richiese d i pre-
<( gare per I n i affinohé si dissipasse un dubbio che 
« lo andava tormentando sopra la val id i ta dei Sa-
« cramenti, i l Venerabile g l ie l promise, ed egli ben 
« presto si vide libero da quel travaglio » (1). 
90. Quae o m n i a c é ter i quoque testes affirmant: « H o CO-
CÍ gnizione dei segni s t raordinai i i seguenti: l'essersi 
« sá lva te i l suo corpo tronco dalla corruzione, nono-
« stante che i l ventre si fosse consumato stando 
(( insepolto: 1' essersi t r ó v a t e i l suo capo incorrotto, 
« sebbene sotterrato: 1' essersi t r ó v a t e incorrotto i l 
« braccio d' un defunto che riposava sopra i l cada-
« veré del Ven. Padre: i l non essere stata bruciata 
« la cassa nella quale riposavano i suoi resti mor-
« tua l i , nonostante che fosse andata a fuooo la casa 
« ove questi erano depositati; V essere stato libera-
« to da acutissimi dolori che soffriva i l Vicar io Ge-
« nerale d i questo Arcivescovato D . Giovannni Fer-
ie nandez d i Ledo, per avere egli invocato i l soc-
« corso del Yenerabile » (2). 
100. I n lis quae ad sanationem loannis Fernandez de 
Ledo pertinent, hace quoque consideranda sunt: 
« l o Fra Diego Rodr íguez delF Ordine de' Predica-
(( t o r i l , Procuratore Gené ra l e della Provincia del 
« SS. Rosario, d i queste Isole F i l ippine , Giappone 
(( e Ciña , dico che a ni ia notizia é giunto, che u n 
<1) Summ. pag. 2t»5 ^ 2, 3. 
•(2) Summ. pag. 299 §• 16. 
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« giorno del mese passato d i Lugl io , contandosi t re 
« d i del mese stesso, trovaadosi (ipse loannes Fer-
« nandez de Ledo) col tenesmo della orina, racco-
« mandossi ed invoco i n suo ahito e favore i l 
« Servo d i Dio Yenerabile Fra Francesco d i Ga-
« pillas^ che pa t i i l Mar t i r io per la X . S. Fede 
« Cattolica nel regno della gran C i ñ a ; e che súb i to 
« al momento conosciutamente comincio a provare 
(( un miglioraniento nel dolore che Topprimeva, at-
« tribuendolo a grazia particolare d i Dio Signor 
« Nostro per i mer i t i ed intercessione d i detto Ve-
ce nerabile Mar t i re » (1). 
101. Quod idem ipsemet loannes Fernandez de Ledo 
significavit. D i x i t enini de se: « da dodici g io rn i 
« continuamente stava soffrendo nella via orinarla, 
(( d i t a l maniera che non pote va orinare se non 
« pochissimo, e ció con grandissimo dolore e tene-
a smo, per esserglisi attraversata una ventosita i n 
« quella parte, secondo che g l i sembra, ed essen-
(( dosi alzato i n quella notte sent í i l medesimo r i -
ce gore e spasimo doloroso come prima, ed i n tale 
« occasione si ricordo e g l i torno a mente ció d i 
a cui la sera innanzi era stato discorso intorno alia 
« V i t a ed al M a r t i r i o e molta V i r t ü d i detto Ve-
ce nerabile Mar t i re , e d i quanto contenevasi nella 
ce informazione del suo Mar t i r io . A l lo r a egli cont i -
ce nuo a raccomandarsi al Beato Mar t i r e chieden-
ee dogli lo favorisse e g l i togliesse quello spasimo 
ce e dolore che pa t i va, e súbi to , essendosi alzato la 
ce seconda volta ad orinare, sent í grande migl iora-
ce m e n t ó nel tenesmo e dolore, ed un 'a l t ra ne provo 
ee d i p in , e la terza volta sent í maggior migl lor ia 
<e fino a che si ridusse cosi poco i l dolore che es-
ce sendogli dat i medicamenti pe rché l i applicasse, 
<e egli non volle applicarli non facendo quasi p iü 
ce caso del detto incomodo. I I che a t t r ibu i alia i n -
(1) Summ, pag. 344 § 42. 
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« tercessione del detto Beato Mart i re . a l quale, 
a come lio detto, si era raccomandato » (1). 
102. Talis est Ven. Franciscus de Capillas, Beatissime Pa-
ter ,qiiem iudic ioTuo, exhibemus ut i n Beatorum Mar-
t y r u m coetum referatur. Quod iamdiu est i n votis in -
c l y t i Dominical is Ordinis, qui , Rmo P. Hyacmtho 
Oormier duce, de religione et societate benemere-
t u r ; haec vota totius Hispanicae gentis et Chri -
stifldelium i n Sinis degentium, qu i Ven. Franci-
scum Protomartyrem regionis suae appellare gaudent: 
h a é c denique vota nostra et E m i P. M a u r i Ma-
riae Kaiser e Domin ica l i F a m i l i a pervigil is Postu-
la tor is : qu i enixis preci l us flagitamus ut, volvente 
hoc anuo quinquagesimo postquam sacerdotium 
feliciter i n iv i s t i , Ven. F a m u l i De i nomen sacris 
beatorum M a r t y r u m fastis adscribatur. 
Die X V Septembris auno M C M V I I . 
A C H I L L E S M A R T I N I 8. C. Adv. 
A L F O N S U 8 S T E E B I N I . 
{1) Summ. pag. '345 § 44. 
REVISA 
A N G E L U S M A R I A O T 8. O. A d v . 
AV. B , C. Assessor et S. F ide l Suhpromotor. 

S m A E U M S E U M A N I L E N . 
Beatiíicationis seu Declaratiouis Martyrii 
VEN. SERVI DEI 
FRANCISCI DE CAPILLAS 
SACERDOTIS MISSIONARII 
ORDINIS PRAEDICATORUM 
IN ODIUM FIDEI, UTI FERTUR, INTERBMPTI 
S U M M A M I U M 
S U P E R D U B I O . 
A n constet de martyrio et causa mar ty r i i , signis seu 
miraculis, i n casu et ad effectum, de quo agitur f 
N U M . I . 
I>ECMETUM 
super validitate Processuum. 
S I N A R U M S E U M A N I L E N . 
B E A T I F I O A T I O N I S S E U D E C L A R A T I O U I S M A R T Y R I I 
V E N . S E R V I D E I 
F R A N C I S C I D E C A P I L L A S 
S A C E R D O T I S M I S S I O N A R I I 
O R D I N I S P R A E D I C A T O R U M . 
A d instantiam Revmi P. M a u r i M . Kaiser Ordinis § 1. 
Praedicatorum Postulatoris Generalis, Emus et Tenor eiusdem De-
Revmus D ñ u s Cardinalis losephus Calasanctius creti-
Vives y Tuto, Causae Beatificationis seu Decla-
rationis m a r t y r i i Ven. Servi D e i F R A N C I S C I D E 
C A P I L L A S , ex eodem Ordine, Ponens seu Relator, 
CAPILLAS. — Swnm. 1 
SUMMARIUM - NUM. I. 
i n Ordinario Sacrorum R i t u u m Oongregationis 
Coetu Rota l i subsignata die ad Yat icanum coa-
d ú n a t e , sequens dubium discutiendum proposuit : 
« A n constet de validitate Processuum Apostólica 
auctorifate consfnietorum; neo non Inquisit ionum 
ah Ordinariis habitarum: ítem de ohedientia prae-
stita decretis sa: me: TJrhani Papae Y I I I super 
non cultu, i n easn et ad effectum de guo agitur f » 
E t Sacra eadem Oongregatio, audito etiam voce 
et soripto E . P. D . Alexandro Verde S. F ide l 
Promotore, ómnibus aecurate perpensis rescribere 
rata est: (( Affirmative et ad mentem )) die 9 
A p r i l i s 1907. 
Quibus ó m n i b u s Sanctissirao Domino Nostro P i ó 
P A P A S X per infrascriptum Cardinalem Sacrae 
R i t u u m Oongregationi Praefectum relatis, Sancti-
tas Sua Rescriptum Sacrae eiusdem Oongregatio-
nis ra tum habuit et probavit, die 10, eisdem 
mense et anno. 
S E R A P H I N U S Card. O R E T O N I , S. B . C. Praefectus. 
f D I O M E D E S P A N I C I , Archiep. Laodicen., 
S. B . C. Secretarim. 
CATALOGUS TESTIUM ETC. 
NUM. I I . 
Catalogus Testium eorumque scientiae causa 
E x P R O O E S S U APOSTOTÍICO M A N I L E N S I 
§ i -
Testis de auditu. 
I TESTIS . R. P. R A Y M U N D U S Y E E A Z Q U E Z Y C O N D E 
Sac. Prof. O. P. Rector Pontiflciae Universitat is 
Manilensis, ann. 48. 
lux ta 8 interr. Proc. f o l . 113 respondit: Ho udito 
nominare molte volte e sin dai miei p r i m i anni, 
nel Collegio d i O c a ñ a ove fui educato, sempre 
con dispiacere, che non fosse stata proseguita la 
Causa d i Beatificazione d i questo Ven. M á r t i r e , 
questa notizia l 'ho udita, senza interruzione d i 
tempo notevole i n Ispagna e nelle Ml ipp ine . 
I I T E S T I S . R. P. B O N A V E N T U R A C A M P A Sac. Prof. 
ex Ord. F r . Praed. Procurator Ceneralis Prov. SS. 
Rosarii ann. 51 . 
l ux t a 8 interr. Proc. f o l . 153 respondit: H o udito 
parlare del Servo di Dio moltissime volte, anche 
fin pr ima che ebbi a professare nel Collegio d i 
Ocaña e d i poi nelle P i l ippine , i n t u t t i i luoghi 
ove ho risieduto, senza poter precisare t u t t i i nomi 
delle persone dalle qual i ne ho udito parlare, e 
neppure i tempi e i luoghi . 
I I I TESTIS . Rev. F . P. C A R O L U S C A B I D O Y CA-
B E L L A S Sac. Prof. ex Ord. Praed. Commissarius 
Provincialis , ann. 52. 
lux ta 8 interr. Proe. f o l . 177 respondit: L a prima 
vol ta che u d i i parlare del Ven . Capillas fu i n oc-
casione della Beatificazione dei Beat i Serrano e atqueTx audituT 
Alcover, O. P., nel leggere una opera pubblicata 
dal P. Evaristo Arias O. P. — Indubitatamente, 
prima di questa data, avro let to i l nome del Ven . 
Capillas, i n alcuna delle opere che trattano dei 
Idem. 
3. 
Testis ex lectione 
SUMMARIÜM - NUM. II. 
§ 4. 
Testis ex traditione 
scripta multa de V. 
D. F. accepit. 
Testis multa de V-
D. F., usque a iuven-
tute, legit. 
M a r t i r i della Ciña, pero non posso precisare 
quando. 
I V T E S T I S . R. P. R I C H A R D I T S D E Z A Y C A S T A Ñ O S , 
Sac. Prof. ex Ord. Augustiniano, Definitor P r o 
vincialis, ann. 53. 
l u x t a 8 interr. Proo. f o l . 203 respondit: Per t radi-
zione scrit ta ho avuto notizia del Yen. Padre 
Capillas O. P. e i l i b r i che d i l u i t rat tano l i 
citero quando sia necessario. 
V T E S T I S . R. P. A N G E L U S P É R E Z Sac. Prof. ex 
Ord. Augustiniano, Vicar ias Provincial is , ann. 45. 
l u x t a 8 interr. Proc. f o l . 222 terg. respondit: L a 
conoscenza che ho del P. Capillas data sin dalla 
mia g ioven tü per ayer letto la sua v i t a e la sua 
morte nella storia del P. Baldassarre d i Santa 
Cruz. 
§ 6-
Testis ex auditu 
necnon ex lectione V. 
D. F. novit. 
§7 
Multa a nonnullis 
amicis de V. D. F. 
accepit. 
V I T E S T I S . D ñ u s I I T L I A O T S D E L A O, ann. 56. 
l u x t a 8 interr. Proe. f o l . 241 terg. respondit: Or 
fa un anuo i n circa ud i i parlare da Don Ral-
mondo Salinas, abitante d i questa Ci t tá , del Ven. 
P. F r . Francesco Capillas O. P., i l detto D . Ral-
mondo m i presto un foglietto che conteneva un 
estratto della V i t a del Venerabile, p e r c h é lo leg-
gessi e m i raccomandassi particolarmente al detto 
Venerabile, per vedere se con la sua mediazione 
conseguissi qualche grazia speciale. 
V I I T E S T I S . I l lmus D ñ u s V I N O E N T I F S CA-
T A N G A Medicus, ann. 41 . 
l u x t a S interr. Proc. f o l . 2 ^ terg. respondit: Sara un 
anno poco p in o meno, che u d i i parlare del Ven. 
Capillas da v a r i i amlci i n occasione che si t rat-
tava del Processo d i Beatificazione d i detto Ve-
nerabile, senza che lo possa precisare sul mo-
mento da quale io Pho udito. 
OATALOGÜ8 TESTIUM ETC. 
Ex auditu depotiit. 
y i l l T E S T I S . I l l m u s D ñ u s RAYMUNDUS AM-
PUKRO, Licentiatns i n Pharmacia, ann. 34. 
I t ix ta 8 interr. Proc. f o l , 277 resjpondit: L a pr ima 
volta che ud i i parlare del Ven. P. Capillas fu i n 
occasione della Beatificazione dei Beati Serrano 
e Compagni M a r t i r i , ma non saprei precisare la 
persona dalla quale l ' ud i i . 
I X TESTIS ( I ex officio). Eevmus P. F r . FRAN-
CISCTJS SADABA Sac. Prof. O. S. D . August in i , 
ann. 35. 
luxfa 8 interr. Proc. f o l . 295 terg. respondit: É ap-
prossimatiyamente un anno e mezzo dacché ud i i 
parlare del Venerabile Fr . Francesco d i Capillas que ex auditu. 
dal P. Griacomo Andrea, Domenicano, ed ho letto 
i l suo nome i n var ié opere che citero quando 
che sia necessario. 
§ 9. 
Ex lectione, simul-
X T E S T I S ( I I ex officio). I l lmus D ñ u s RAYMUNDUS 
SALINAS Y VIOO, i n l u r e C i v i l i Licentiatns, ann. 38. 
I i txta 8 interr . Proe. f o l . 316 respondit: Sara piü 
d i un anno che u d i i parlare del Ven. Capillas 
da un Religioso Domenicano, e per questo mo-
t ivo ho letto alcuni l i b r i che trattano d i detto 
Servo d i D i o . 
10. 
Idem. 
X I TESTIS (Contestis ex officio). Eevmus P. F r . 
INNOOBKTIÜS GARCÍA, Sac. Prof. Ord. Praed. 
ann. 27. 
lux ta 8 interr. Proc. f o l . 337 terg. respondit: H o udito 
parlare del Yen. P. Capillas sin da quando ap-
partengo aU'Ordine dei PP. Predicatori . 
Postquam ordinem 
ingressus est, multa de 
V. D. F. praedicari au-
divit. 
E x PBOOESSU APOSTÓLICO FOKIENSI. 
I TESTIS . R P. F r . MICHAEL VILA FRADESAS 
Sac. Prof. ex Ord. PP. Domin ica l ium et Missio-
narius i n Vicar ia tu Fokiensi , ann. 44. 
lux ta 8 interr. Proc. f o l . 29 respondit: Multot ies 
SÜMMABIUM - ÍTUM. II, 
§ 12. 
Saepe V. D. F. no-
mea praedicari audi-
vit et legit. 
audivi t ab aliis Patribns Missionariis O. P. nomen 
Yen. D e i Servi Francisci de Capillas, et etiam 
legit i n historiis Frovinciae SSmi Rosarii O. P. 
et i n aliis scriptis, ex qno professns ñ ü t i n Or-
dine Praedicatorum. 
§ 13. 
Nomen et gesta V. 
D] R saepe oelebrari 
audivit. 
§ 1 4 -




Plura de V. D. P. 
ex lectione accepit. 
I I T E S T I S : R. P. FRANCISCIJS PAGES Sac. Prof. 
ex Ord. Praedicatorum Missionarius i n Yica r ia tu 
Pokiensi, annor. 42. 
l u x t a 8 interr. Froe. f o l . 42 re spond í t : A quo i n -
gressus fu i t i n Ordine Praedicatorum, multoties 
audivi t nomen et gesta Yen. De i Servi Fr . Fran-
cisci de Capillas. 
I I I TESTIS . ANDREAS TIU EIT-HOC, ex industria 
su a quaerens v ic tum, annor. 4 1 . 
l ux t a 8 interr, Proe. f o l , 57 respondí t : Leg i t i n h i -
storia Sinensi res gestas a Yen. D e i Servo F r . 
Francisco de Capillas, O. P. 
I Y T E S T I S . D ñ u s YINOENTICTS T i u KI-TOBNG Bac-
calaureus, ann. 35. 
l u x t a 8 interr, Froe, f o l , 65 tergo respondí t : Se non 
audivisse nomen Yen. D e i Servi, tantummodo 
legit i n istis temporibus MograpMam Yen. Servi 
De i l i t ter is Sinensibus scriptam. 
Y T E S T I S . D ñ u s YINOENTIUS TONO CHOÜNG-
H E I N G Oatechista, annor. 30. 
l u x t a 8 interr. Froe, f o l , 73 respondí t : Se legisse 
Yen. D e i Servi gesta i n l ibr i s Sinensibus ante 
tres vel quatuor anuos, et praecipue istis diebus 
legit eius biographiam. 
E x PBOCESSU ORDINARIO POKIENSI. 
I TESTIS . Rev. P. IOANNES GARZIA, Sac. O. P. 
Ex-Yicarius Provincial is , ann. 4 1 . 
l u x t a 10 interr, Froe, fo l , 18 tergo,: Rispóse 
C A T A I i O G U S T E S T I U M E T C . 
questo detto testimonio, che conobbe mol to bene § 17-
11 Padre Francesco de Capillas, e che venne Testi8 V. D. F. ap-
con i l detto Padre Pra Francesco Capillas im- K L ; 0 ^ b : r ; . ' q a e 
barcato i n nn medesimo naviglio da Spagna sino 
all ' lsole Fi l ippine , e dopo pochi anni fu questo 
testimonio Prelato del detto Padre F ra France-
sco Capillas in questo Regno della China, e Pro-
vincia d i Fo K i e n e V i l l a d i Fogan. 
I I T B S T Í S . Eev. P. G R E G O R I U S L Ó P E Z , Sac. Ord. 
Praed. annor. 34. 
luxta 10 mterr. Proc. f o l , 37 ^éT</o.: Eispose che § 18. 
conobbe molto bene i l detto Padre Fra France- Testis cum V. D. 
seo Capillas, e lo comunico i n questo Regno... F- 8aePe versatus est. 
e lo vide, ed ud i a di ré la messa molte volte. 
I I I TESTIS . D ñ u s P A U L U S C H I N , l i t t e ra rum ma-
gister, annor. 48. 
lux ta 10 interr. Proc. fo l . 45 terg.: Rispóse che 
conobbe molto bene, vide e comunico i l detto 
Padre F r a Francesco de Capillas. 
§ i9-
Idem. 
l Y TESTIS . D ñ u s I O A N N E S C H I A N G , Religiosorum 
Servus, annor. 34. 
lux ta 10 interr. Proc. f o l . 52 terg.: Rispóse che 20. 
conobbe molto bene i l Padre F ra Francesco Ca- Testis v. D, F. so-
pillasr e che Faccompagno per lo spazio d i un 
auno sinche lo martir izzarono. 
cius fuit. 
V TESTIS . D ñ u s T H A D D A E Ü S UTIANCT , l i t t e ra rum 
magister, annor. 44. 
luxta 10 interr. Proc. f o l . 62 respondit: Che co- 8 
nobbe molto bene e vide i l Padre Fra Francesco go^18ifesr n0^¿F' per 
Capillas che Pudi d i ré la messa molte volte. 
V I TESTIS . D ñ u s P E T R U S H O A N G , l i t t e ra rum ma-
gister, annor. 46. 
It ixta 10 interr. Proc. f o l . 69 terg. respondit: Co- § 22. 
nobbe molto bene, vide e t ra t to con i l Padre Idem 
SUMMAEIÜM - NUM. II. 
§ 23. 
Testis Y. D. F. per-
feote cognitum habuit. 
§ 24. 
Testis diu cum V. 
D. F. versatus est. 
§ 25. 
Idem. 
F r a Francesco Capillas e F ud i d i ré messa 
molte volte. 
T U TESTIS . D ñ u s D O M I N I O U S C H I N l i t t e ra rum 
magister, annor. 23. 
l ux t a 10 interr. Proc. f o l . 76 respondit: Oonobbe 
molto bene i l Padre Fra Francesco Capillas e 
g l i sen t í d i r é la messa, e g l i serví i n essa molte 
volte. 
V I I I . T E S T I S . D ñ u s S E B A S T I A N U S H O A N operarins, 
annor. 50. 
l u x t a 10 interr, Proc. f o l . 83 terg. respondit: Che 
conobbe molto bene i l detto Padre Fra Fran-
cesco de Capillas, e t rat to seco molto tempo 
e g l i ud i d i r é messa molte volte. 
I X TESTIS . D ñ u s VmcENTius XJUANG-, l i t t e r a rum 
magister, ann. 32. 
lux ta 10 interr . Proc. f o l . 91 respondit: Qhe conobhe 
molto bene 11 Yenerabile Padre F ra Francesco 
Capillas, e che comunicó seco molto tempo e 
g l i ud i d i ré messa molte volte. 
X TESTIS . D ñ u s D O M I N I O U S U U A K O , l i t t e ra rum 
magister. 
Testis V D F no- ^uxia ^ interr. Proc. f o l . 100 respondit: Che co-
vít eique aacram fa- nobbe molto bene, e comunico col detto Padre 
F r a Francesco Capillas e lo sen t í dir messa 
molte vol te . 
§26 . 
cientí pluries adstitit. 
§ 27. 
Testis V. D. F. fa-
miliariter usus est. 
X I T E S T I S . Dnus T H O M A S K O , l i t t e ra rum magi-
ster, annor. 51 . 
luxta 10 interr. Proc. f o l . 109 respondit: Che co-
nobbe molto bene, vide e comunico col detto 
Servo d i D io Padre F r a Francesco de Capillas, 
e che era Eeligioso deirOrdine d i San Domenico, 
e che era Sacerdote, e Pudi d i ré la messa molte 
volte. 
CATALOGT7S TESTIUM ETC. 
X I I T E S T I S . D ñ u s I O A Í Í N E S C H I N , l i t t e rarum ma-
gister, annor. 35. 
lux ta 10 interr . Proc. f o l . 117 respondit: Che co- g 28 
nobbe molto bene i l detto Padre Fra Francesco y D F 
Capillas, e lo tenne molto tempo, e molte volte, hospítio excepiteique 
e m o l t i g iorni nella sua casa, e lo comunico, e familiaris fuifc-
tratto, e che era della Religione d i San Dome-
nico, e che era S?cerdote, e g l i ud i d i ré messa 
molte volte. 
X I I I TESTIS . D ñ u s D O M I N I C U S K 5 i n l i t ter is Si-
nensibus studens, annor. 30. 
luxfa 10 interr. Proc. fo l . 126 terg. respondit: Che §29. 
vide e conobbe molto bene, e t ra t to col detto Testis piudes cum 
Yen. Padre F ra Francesco Capillas, che era della V. D. F. versatus est. 
Religione d i San Domenico, ed era Sacerdote, e 
l i udi d i ré la messa molte volte. 
E x P E O C B S S T J O R D I N A R I O 
I N O I V Í T A T E N O V A E S E O O B I A E C O N F E C T O 
A N N . 1652, O O M P U L S . I N P E O C . A P . M A N I L E N S I 
I TESTIS . R. P. Fr . A N D R E A S D E A R O O. P. Y i -
carius Conventus S. Domin ic i , annor. 58. 
A l i a pr ima domanda (Proc. f o l . 402) disse che co- § 30. 
nobbe i l Yenerabile Padre Fra Francesco de Ca- Diutumo tempore 
pillas i n questa Provincia d i Cagayan per lo Y- D- F novit-
spazio d i nove ann i /poco p iü o meno. 
I I T E S T I S . R. P. F r . A L O I S I U S a R O S A R I O O. P. 
Vicarias Conventus S. Y incen t i i Fer re r i i . 
A l i a pr ima domanda (Proc. f o l . 413) disse che co- § 31. 
nobbe i l Yenerabile Padre F ra Francesco de Ca- Díutissime eum v. 
pillas per la durata d i undic i anni poco p iú o J ) - F- versatus est. 
meno, nove i n questa Provincia ed i l resto nella 
Ci t ta d i Sivigl ia e Kuova Spagna. 
I I I TESTIS . D ñ u s C H R I S T O P H O R U S D E T A P I A M i -
les Yexi l la r ius Segobiensis Cohortis, annor. 48. 
CAPILLAS - Summ. 2 
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§ 32. A l i a p r ima domanda (Proc. f o l . 420 terg.) disse che 
¡bus annis V. conobbe i l Venerabile Padre F r a Francesco de 
Capillas, per lo spazio d i nove anni, poco piü o 
meno, i n questa suddetta Provincia . 
D. F. conversatione 
usus est. 
33. 
I Y T B S T I S . D ñ u s D O M I N I C U S A R S F N A G A , D U X 
m i l i t n m . 
A l i a pr ima domanda (Proc. f o l . 425 terg.) disse che 
Testis V. D. F. To- conobbe i l Venerabile Padre F r a Francesco de Ca-
8t0erírefungen0temmino- pillas nel borgo d i Tocolana per lo spazio d i un 
vit. anno circa. 
§ 34. 
Testis ibidem ac su-
perior V. D. F. cogno-
vit. 
§ 35. 





Y TESTIS . D ñ n s G A S P A K L A B A O Moderator C iv i -
tatis Tocolanae. 
A l i a pr ima domanda (Proc. f o l . 428^ disse che co-
nobbe i l Venerabile Padre F ra Francesco de Ca-
pillas nel paese d i Tocolana per la darata d i 
tempo d i due anni incirca. 
V I T E S T I S . D ñ u s F K A N O I S C U S M A B A G O , Phonascus. 
A l i a prima domanda (Proc. f o l . 430 terg.) disse che 
conobbe i l Venerabile Fra Francesco de Capillas 
i n qnesta Provincia, per lo spazio d i otto o nove 
anni, poco p in o meno. 
V I I TESTIS . D ñ n s A N D B B A S M A L A B B O , cantor. 
A l i a prima domanda (Proc. f o l . 433 terg.) disse 
che conobbe i l Venerabile F r a Francesco de Ca-
pillas nel detto Borgo d i Masiping, per lo spazio 
d' un anno, p in o meno, ed anche i n quel d i To-
colana ed i n altre par t i , ed a parer suo saranno 
sette anni incirca. 
E x P H O S E C U T I O N E M I U S D E M P B O C E S S U S O R D I N A R I I 
S E G O B I E N S I S E X P L E T I A K N . 1653. 
§ a?. I TESTIS . R. P. Fr . I O A N N E S D E L A S C A S A S O. 
Testis v. D. F. in ^ ' Vicarius Provincialis, annor. 53. 
sacri ministerü exer- A l i a pr ima domanda (Proc. fo l . 438 terg.) disse che 
citio diu eognovit. conobbe i l Venerabile Padre Fra Francesco de 
OATALOGUS TESTIUM ETC. . 11 
Capillas, dal tempo d i trentasei anni, poco p iü o 
meno, i n Castiglia la Vecchia, nella c i t t á d i Pa-
leücia, ed i n questa Provincia. 
A l i a seconda domanda fibidemj disse che sa e tiene 
per certo d i avere trat tato col detto Padre Fra 
Francesco fin dall 'anno mi l le seicento diecisette, es-
sendo allora stndente nella c i t t á d i Palenzia, fino 
a che prese F abito nel detto Ordine, ed i n questa 
Provincia dove s ími lmen te l ' h a visto occupato 
nei Min is te r i degl' I n d i a n i d i questa suddetta Pro-
vincia, del V i l l agg i e Borghi d i Tocolana, ISTasi-
pin, Toban, ed alie Isole delle Babuyanes. 
Quindi , cosi d i vista come d i udito, sa che i l detto 
Padre F ra Francesco ha atteso con grande pre-
mura e di l i genza, non che con molta p u n t u a l i t á 
ed esattezza ad amministrare i SS. Sacramenti 
della confessione, e g l i a l t r i ancora con gran de-
siderio e bene delle anime loro, per le qual i 
mostrava grande zelo. 
I I T E S T I S . R. P. F r . M A T H I A S D E A R M A S , O. P. 
Ex-Vicarius Conventus Nasipin, annor. 47. 
A l i a prima domanda (Froc, f o l . 445 terg.) disse ^ H8' 
che conobbe i l Yenerabile Padre F ra Francesco Testis V. D. F. spi-
i «n s> i m -n • J_ x ±i ritum raoderatus est 
de Capillas n n dal l anno mil le seicento trent uno, 
che ambedue partirono dalla Spagna addi dieci-
nove Griugno d i detto anuo, e vennero insieme 
nello stesso naviglio dalla Spagna alia Nuova 
Spagna, e nello stesso modo dalla Nuova Spagna 
a queste Isole Fi l ippine , e dalla c i t ta d i Man i l a 
giunsero, facendo viaggio insieme a questa Pro-
vincia d i Cagayan, e come lo conobbe as sai 
bene, per averio scelto i l detto Padre Fra Fran-
cesco a suo Padre Spirituale, con cui comunica-
va t u t t i i suoi esercizi, e apriva tu t to i l suo in -
terno, e per suo ordine faceva senza mai eccede-
re i n nul la . 
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I I I TESTIS . D ñ u s F K A N C I S O U S D E B A K G A S ( V A R -
G A S ) i n m i l i t a r i Segobiensi Praesidio centuriae in -
39 stractor, annor, 56. 
^ ' A l i a prima demanda (Proc. f o l . 456 terg.J disse: 
Segobiensi Panela che conobbe i l Ven. Padre Fra Francesco de Ca-
perfecto cognitum ha- pillas per lo spazio d i nove ani i i , i n questa detta 
buit- Provincia. 
E x P E O C E S S U O U D I N A R I O P A L E N T I N O . 
40. 
I TESTIS . D ñ u s F B A K O I S O U S A B K I L , Pagi Vague-
r i n Incola. 
A l i a pr ima domanda (Proc. f o l . 14 tergj. disse e 
simusDfait te8tl n0tl8 depose che conobbe molto bene i l Venerabile 
Padre F r a Francesco de Capillas. 
I I TESTIS . D ñ u s F R A N C I S O Ü S A L O A D E , Pagi Ya-
^ 41 guerin Íncola. 
A nativitate v D A l i a pr ima domanda (Proc. f o l . 16J disse che sin 
F. apprime novit. da che nacqiie conobbe molto bene i l Yenerabi-
le Padre Fra Francesco de Capillas. 
I I I T E S T I S . D ñ u s A M M I O N S V S M A R G U E L L O , Pagi 
^ 42 Yaguerin Íncola. 
A pueritia Y D F Prima ^ o m ^ m ^ (Proc. f o l . 18) disse che co-
bene novit. " " nobbe molto bene sin dalla sna fancinllezza i l 
Yenerabile Padre F ra Francesco da Capillas. 
I Y TESTIS . D ñ u s I O A N N E S H E R E E R O Pagi Ya-
g 43 guerin Íncola. 
V. D. F. testi co- A l l a Prima domanda (Proc. fol . 19 terg.) disse che 
gnitissinius fuit. conobbe molto bene i l Yenerabile Padre F r a 
Francesco de Capillas. 
Y TESTIS . D ñ u s I O A N N B S D E L L A R O S A , Pagi 
§ 44. Yaguerin íncola . 
iniTiarlL^usus^est ^ PrÍma domailda ^ 0 0 . f o l . 21) disse che CO-
qaousque O, p. ini- nobbc molto bene i l Yenerabile Padre Fra Fran-
Tit' cesco de Capillas sin da fanciullo trattando e 
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comunicando seco fino che piglio 1' abito d i re l i -
gioso, Conobbe parimente Baldassarre Fernandez 
e Anna de Capillas snoi Padre e Madre. 
V I TESTIS . D ñ n s FRAÍTOISCUS L O B O S , Pagi Va-
guerln Íncola. 
A l i a prima demanda (Proc. f o l . 22 terg). disse che § 45-
conobbe molto bene i l Yenerabile Padre Fra V. D. F. testi noti-
Francesoo de Capillas. tiae fuit. 
V I I TESTIS . D ñ u s I O A N N E S R Ü I Z , Pagi Yaguerin 
íncola. 
A l i a pr ima demanda (Proc. f o l . 23 terg). disse che co- § 46-
nobbe molto bene i l Yenerabile Padre F ra Fran- ídem, 
cesco de Capillas. 
Y I I I TESTIS . D ñ u s L U C A S C O R R Í A S , Pagi Ya-
guerin Íncola. 
A l i a pr ima demanda (Proc. f o l . 2ñJ disse che co- § 47' 
nobbe molto bene i l Padre F ra Francesco de Appnme v. D. F . 
novisse testatur. 
Capillas. 
I X TESTIS . D ñ n s A N T O M I s D k C A S T R O , Con re-
ctor, Pagi Yaguerin íncola . ^ 
A l i a prima domanda (Proc. fo l . 26 terq.) disse che ^ „ ' , 
, , ,, , T^, T T-, -r^  t Kx peseta habita 
conobbe molto bene i l Padre F r a Francesco de y. D p notitia de-
Capillas. Ponifc-
X TESTIS . D ñ u s F R A K O I S Ü F S S I L L , Pagi Yague-
r i n íncola . 
A l i a prima domanda (Proc. f o l . 28^ disse che § 49. 
conobbe molto bene i l Padre F r a Francesco de Testis V. D. F. per 
Capillas figlio d i Baldassarre Fernandez e sonalíter novit. 
Anna de Capillas lí qual í conobbe essere abi tant i 
d i questa detta v i l l a . 
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NüM. I I I . 
De Vita et Virtutibus Ven. Serví Dei 
E x P B O C E S S U A P O S T Ó L I C O M A N I L E N S I 
§ 1. 














alumnos, sed inter 
ipsos Dominicales Pa-
tres sanctitatis fama 
pollebat. 
I TESTIS . l u x t a 10 interr. Proc. f o l . 113 respondit: 
Ho udito d i ré e consta da un certificato del Regi-
stro del Battesimo inviato dal P á r r o c o d i Bague-
r i n d i Campos, Panno milleottocentonovanta che 
nacque questo Venerabile Servo d i Dio nella 
detta ci t ta d i Baguerin d i Campos, provincia e 
Diócesi d i Falencia, i suoi genitori , secón do la 
detta fede di battesimo (furono) D . Baldassarre 
Fernandez e Donna Anna d i Capillas ; e secondo 
lo stesso registro, nacque 11 quattordici d i Ago-
sto dell 'anno mil le seicento sette. 
I I concetto che ho dei costumi d i questo Servo d i 
Dio é che g i l tocco un'anima veramente buona, 
e dai suoi p r i m i anni fino al termine d i sua v i ta , 
corrispose al Signore con una v i t a i rreprensibile; 
visse quarant 'anni e mezzo, m i consta dalla te-
stimonianza che ho letto d i un suo compagno, 
che nel mi l le seicento diciassette si t ro va va stu-
diando con gran profit to ed esemplarita d i v i r tü , 
n e i r i J n i ver sita d i Falencia; ho letto i n mo l t i au-
tor i , che mosso dallo Spiri to d i Dio , ed anche 
prima d i avere sperimentato i pericoli del mondo, 
desideroso d i maggior perfezione chiese Tabito 
dei Padri Predicatori, nel celebre Oollegio d i 
S. Paolo d i Val ladol id , quando avra avuto sedici 
anni d i eta; la fama ed i l nome d i « Santo » 
con cui lo si couobbe e distinse t r a g l i studenti 
della Universi ta d i Falencia, medesimamente con 
maggior pregio e considerazione la godeva t ra i 
venerandi Fadr i e F ra t e l l i del Convento d i S. Paolo 
d i Val ladol id . 
Tut to quel che ho risposto, ed altro d i p iü che 
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potrebbe dirsi , l 'ho letto i n rool t i autori che trat-
tano della sua vi ta , una nota dei qual i m i per-
metto d i riferire, che faro registrare e constare 
al termine dell ' Interrogatorio. 
E t iuxta 11 interr. Proc. fo l . 114 respondit: 
Desideroso di dedicarsi alia conversione delle anime, § 6* 
m i consta che si a r m ó l o alia Missione che pa r t í Animas lucrandi stu-
dal porto d i S i v i g l i a i l d i e c i n o y e a i u g n o del 1631, uone* v e v 7 t * 
e giunse a Mani la sul principiare del mi l le sei-
cento trentadue: quando giunse a Mani la non 
era ancora Sacerdote, dedicandosi perclo come 
Corista alio studio ed agli esercizii della v i ta re-
golare; fu ordinato quindi Sacerdote nel Sacrario * 7 
della Chiesa Cattedrale d i Mani la , addi cinque T „ . 4, 
gmgno del mil le seicento trentadue, secondo l'at- drali ecciesiasacerdo-
t é s t a t e del Segretario della Curia Ecclesiastica tio aucretur. 
delFArcivescovato d i Mani la , fu destinato nello 
stesso anno ai minis ter i della provincia d i Cagayan, 
Vescovato d i Nuova Segovia, ove continuo fino 
all'anno milleseicento quarant'uno, essendo innu-
merevoli g l i a t t i d i v i r t ú che e ser cito i n tu t to i l 
tempo suddetto, con esemplarita dei Religiosi, 
degli Spagnoli e degli Ind ian i , dimostrandosi emi-
nente nella obbedienza, poverta, cas t i t á , nella 
orazione e nella propria mortificazione, come an- tione atqüe oratioñis 
cora nello zelo per la salvazione delle anime, piaxi cunctis exemplo 
— T u t t i questi dat i con altre p a r t i c o l a r i t á am- tmt' 
mirabi l i , l i conosco per mezzo degli autori , dei 
quali precedentemente ho dato relazione. 
E t iuxta 12 interr. Proc. f o l . 114 terg. respondit: 
Come ho detto nella antecedente risposta, fu desti-
nato dai Superiori della Provincia del SS. Ko-
sario ai Min is te r i che questa provincia aveva i n 
Cagayan, amministro in va r i i d i questi Minis ter i , 
come nelle Isble Babuyares, Tocolana, Iquiz , Na-
siping, Oattaran, Tuao; sernpre fu incessante i n 




nostri Missionari i Domenicani pativano nel Giap- urgeri vi8us e8t 
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§ 10. 
Voti sui cora pos ef-
fectus Sinensibus Mis 
sionibus addicilur. 
§ 11. 
Yel morbi vim ex 
obedientia superafc. 
§ 12. 
-De tempore quo sa-
cns missionibus ope-
ram daré coepifc. 
pone, i l desiderio d i essere destinato a prendere 
parte con essi i n Oina alie fatiche che soste-
nevano; ció manifestava i n va r i é occasioni fino 
a ginngere a credere che Iddio non g l i c o n c e d e r á 
questa grazia, se non perche egli la desiderava 
con ansie cosi v ive ; infine pero ponendosi ras-
segnato nelle mani della obbedienza, quando venne 
a Mani la i n occaslone del Capitolo Provinciale 
concepi sicura speranza; e persin si dice che 
avesse nna visione celeste che sarebbe destinato 
alie Missioni della Ciña, come di fa t t i cosi avvenne, 
e puo di rs i d i una maniera provvidenziale, per-
ché nonostante ch'egli fosse nondnato i n detto 
Capitolo Vicar io d i Tuao e d i avere con sé i l 
Vicar io Provinciale due assegnamenti per due 
Padri d i quella Provincia come Missionari i della 
Ciña , uno d i questi non si t ro va va i n condizioni 
d'intraprendere i l viaggio, ed allora i l Vicar io 
Provinciale con l 'autori ta che aveva, applico una 
d i quelle assegnazioni a favore del Venerabile 
Padre Capillas, i l quale r icevé la notizia con t a l i 
segni d i soddisfazione e d i spirituale godimento 
e consolazione che faceva piangere a l vederio i 
Padr i Spagnuoli e g l i Ind ian i , essendo egli allora 
sofférente d'una grave infermita che faceva te-
meré non si sarebbe potuto imbarcare, mentre 
egli assicurava t u t t i che certamente si sarebbe 
inibarcato; come cosi fu, per i l mér i to della ob-
bedienza al suo Prelato, che g l i comandava d i 
prendere alimento, mentre che per lo innanzi non 
g l i era possibile assolutamente d i prendere a l i -
mento alcuno. — Imbarcossi quindi per Formosa 
nell 'anno mi l le seicento qnarant'uno, ove egli do-
vette rimanere per mancanza d i facilitazione d i 
entrare i n Ciña , fino all 'anno seguente, i n cu i 
giunse finalmente alie Missioni verso Marzo od 
Apr i l e . — I l nome Ciñese che g l i fu dato fu 
L a n o X a n . Tut to ció m i consta per averio letto 
negli A u t o r i , de l qual i precedentemente ho fatto 
menzione. 
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E t iuxta 1 ad 10 art . Proe. fo l . 146 terg. re-
spondit: 
Trovo conforme e ritengo per esatto t a t to quel 
che contengono, e credo d i ayervi risposto giá 
negli In ter rogator i i del Rmo Promotore della 
Eede, dovendo aggiungere a questo déc imo ar t i - § 13. 
coló, che Forazione continua i n cui vive va, era ingenua provolutus 
sólito d i farla sempre i n ginocchione, tanto nel assidue orabat. 
Coro come nella Celia, nonostante che le ginoc-
chia fossero p lága te e s t i l l an t i sangue. 
Che 1' assistenza e la cura che prestava agl i infer- § 14-
m i , giungevano a t a l punto che chiese licenza Eximia in pauperes 
al suo Diret tore spirituale per lambir loro le caritate Pra08tltlt-
piaghe, ed i n alcune occasioni lo fece. 
L a sua poverta era cosi perfetta, che chiese a l 
suo Prelato che g l i togliesse u n Breviar io per 
essere alquanto nuovo, e lo cambiasse con uno 
vecchio, e che d i due giubboni ne togliesse uno § l5-
per credere egli che con uno solo ne aveva a Paupertatis et ca-
sufficienza. stitati9 studio ñuruit 
L a sua castita era cosi delicata che giunse a non 
sent i ré le tentazioni contro questa v i r t ü . 
Questi dat i ed a l t r i ancora che potrei aggiungere 
sonó r i f e r i t i negli A u t o r i da me l e t t i , e che r i -
mangouo c i t a t i negli In terrogator i i . 
I I . TESTIS . Iux ta 10 interr. Proe. fo l . 153 terg. 
respondit : 
Secondo t u t t i g l i Auto ld che ho letto e la t radi- § 16. 
zione del m i ó Ordine, nacque i l Yen. Capillas Dies, annus et locus 
nel Borgo d i Baquerin de Campos, Vescovato d i nativitatis V. D. F. 
Falencia (Spagna) 1' anno 1607 addi 14 d i Agosto, 
essendo suoi geni tor i D o n Baldassarre Fernandez 
ed Anna de Capillas, e fu e d ú c a t e cristianamente 
da questi, fino a che prese 1'abito d i S. Dome-
uico nel Convento d i S. Paolo d i Val ladol id 
con l 'oggetto d i consacrarsi totalmente al servi-
zio d i D io ed alia santificazione della sua anima; 
compiendo i n tale forma i suoi propositi sempre 
ebbe fama d i nomo giusto e virtuoso, i n t e rmin i 
CAPILLAS - Summ. ^ 
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^ 17. 
Qui cum V. D. F, 
versati sunt eum san-
ctum appellarunt. 
t a l i che coloro che lo trattavano ed i suoi com-
pagni 1' ebbero a chiamare Santo. Oio m i consta 

















E t iuxta 11 interr. Proe. f o l . 154 respondit: 
H o letto i n alcuni d i questi stessi A u t o r i che i l Ven. 
Capillas gmnse i n Mani la l 'anno 1632. 
Ne l giungere a Mani la non era ancora Sacerdote, 
e per tanto non esercito ministero alcnno per 
allora, dedicandosi tu t to nel compiere i suoi 
studii e nella pratica delle v i r t u . 
Ordinossi Sacerdote, secondo che ho letto, addi cin^ 
que d i Griugno del medesimo auno nella Cappella 
del Sacrario d i questa Cattedrale dal Rmo Sig. 
D . F r . Pietro Arce, Vescovo d i Cebú e Góver-
natore d i questo ArcivescoyatQ; non ricordo che 
esercitasse alcun ufficio Capitolare, esercitossi 
nelle v i r t ü proprie d i ogni Religioso, rendendosi 
eccellente nella Obbedienza, Modestia e P o v e r t á 
d i sp i r i to ; tu t to questo m i consta per averio 
letto i n v a r i i A u t o r i , i qual i t rat tano del Ven . 
Capillas. 
E t iuxfa 12 interr . Proe, fo l . 154 terg. respondit: 
I I detto Yenerabile rimase i n Mani la poco tempo, 
essendo destinato dai suoi Superiori alia Provin-
cia d i Cagayan, Vescovato d i Nuova Segovia, 
do ve apprendendo la l ingua dei n a t i v i abitan t i , 
si dedico per lo spazio d i nove anni poco 
p iú o meno alia conversione degli Infedeli ed 
alia amministrazione dei Santi Sacramenti a i 
Crist iani nei v i l laggi e borghi Tocolana, Na-
sipin, Gataran e nelle Isole Babuyane. L a sua 
v i t a durante questi nove anni fu esemplarissima 
avanti t u t t i quel l i che i l conoscevano, essendo 
notabile i l suo zelo per la salvazione delle anime, 
la sua U m i l t á , la sua Pazienza nelle t r ibolazioni 
e negli esercizii d i mortificazione. M i consta che 
non appena seppe i l mar t i r io dei Missionari i del 
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Giappone, ebbe desiderii yeementi d i partecipare 
ai medesimi t ravagl i sia nel Giappone od i n 
Ciña, doye l 'Obbedienza i l destinasse. 
Essendo poi egli Tenuto i n Mani la , come avente 
d i r i t to d i snffragio del Capitolo Provinciale, sup-
plico i l suo Superiore che i l destinasse alie Mis- § 22-
sioni delle Ciña, posto che era difficile P é n t r a l a Ad Siaenses Mis-
nel Giappone: desiderii ch' egrli vide conrpiti S101ie8 destinan a Su-J ^ i - t . -.. . & , v -| 11 penonbus exposoit. 
1' anno l b 4 1 ; qumdi m seguito p a r t í dalle F i l i p -
pine e dopo d i essersi alquanto trattenuto i n 
Formosa, ginnse a Fogan (Ciña) dove era desti-
nato. 
I n detta c i t t á continuo ad esercitarsi nelle y i r t ú 
che ave va praticato i n Cagayan (F i l ipp ine) : i l 
suo nome ne l l ' idioma Ciñese, se ben ricordo, era 
quello d i L a n o X a n ; tu t to i l r i fer i to lo so per 
averio letto nella Storia del Ven. Capillas, la d i 
cui v i ta é r eg í s t r a l a e consegnata nella Cronaca 
della Provincia del SSmo Rosario scrit ta dal 
Rev. P. F r . Baldassarre d i Santa Croce, negli 
A t t i del Capitolo Genéra l e , ce lébra lo i n Roma 
Fauno 1670 e negli A t t i del Capitolo Provinciale 
ce lébra lo i n Mani la 1'anno 1650. 
Ef iuxta 43 interr . Proe. f o l . 171 respondit: 
ísíulla di nuovo ho da aggiuugere a quanto m i é 
stato domandato. Nella risposta alP Interrogatorio 
duodécimo dissi : « Capitolo Provinciale, celé-
bralo i n Mani la », debbo d i r é ce lébra lo nella c i t ta 
di Nnova Segovia. 
I I I . TEST18. Iux ta 10 interr. Proc. f o l 177 terg. 
respondit: 
8o che si chiamava F ra Francesco Fernandez dé § 23. 
Capillas. ISTacque i l 14 Agosto del 1607 i n Ya- De ortu, patria, pa-
querin de Campos, Yescovato d i Falencia i n rentibus V. D. F. 
Ispagna; i suoi genitori si chiamarono D . Bal-
dassarre Fernandez e Donna Auna Capillas; i 
suoi costnmi furono secondo la deposizione d i 
Fra Giovanni de las Casas, quando appena con-
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inivit. 
§24- taya dieci anni d i eta, infra t u t t i i suoi coeta-
Vei puer, ínter ae- Iie^ assai crist iani ed edifican t i , e ció che p iú 
quales virtute praesti- r i e h i a i n a v a V a i t ru i attenzione sopra d i l u i era 
la sua compostezza e modestia; non mai si os-
servo i n l u i azione o detto, men che composto o 
poco edificante; i snoi condiscepoli lo designa-
vano col nome d i Santo. 
Essendo ancora studente, desideroso d i maggior 
§ 25. perfezione, entro nel Convento d i San Paolo d i 
Adhuc adolescens Val ladol id dei Padr i Domenicani nelFanno 1623 
Dominicalem Ordinem quando non centava ancora sedici anni d i eta. 
F i n c h é rimase i n Ispagna, non posso precisare i n 
qnali v i r t u si distinguesse. 
Tut to qnanto ho detto lo so per averio letto i n va-
r i ! l i b r i stampati ed i n a l t r i documenti or iginal i 
ined i t i che opportunamente citero. 
JEt iuxta 11 interr. Proc. f o l . 178 respondit: 
Grinnse a queste Iscle Fanno del 1632, risiedendo 
nel Convento del sno Ordine, dedito alio studio 
ed alia pratica delle v i r tú , senza esercitare al-
cnn Ministero per non essere ancora sacerdote. 
Rice vé 1'ordine del Presbiterato dalle mani del 
magLC ma^V© exeT Signor Amminis t ra tore d i questo Arcivescovato, 
citatione virtutum elu- d i quel tempo Emo Vescovo d i Cebú Fr . Pietro 
Arce, nella Cappella del Sacrario d i questa Cat-
tedrale, addi cinque d i Giugno del 1632. 
Durante la sua permanenza i n Manila , essendo sa-
cerdote, edifico t u t t i , specialmente i suoi f ra te l l i 
con la pratica delle sne v i r tü , senza che io 
possa precisare i n qual i d i queste si distinse. 
So tu t to questo per quello che ho letto nei l i b r i e 
documenti suindicati . 
E t iuxta 12 interr. Proc. f o l . 178 respondit: 
Poco dopo che fu ordinato Sacerdote fu destinato 
dalla Ubbidienza alia Provincia d i Cagayan, Ve-
scovato d i Kuova Segovia, ove rimase per lo 
spazio d i nove anni, poco p in o meno, edificando 
con le sue v i r t ü eroiche i Religiosi e secolari 
26. 
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nei va r i i Borgh i e luoghi ove esercito i l Sacro 
Ministero, come i n Tocolana, Nasipin, Grataran, 
Tuao, Igu ig e specialmente nel l ' Ospedale d i To- § 27. 
colana, ove visi tava va r ié volte a l giorno i po- In nosocomio Toco-
veri infermi, nettando da se stesso le stanze, laño mira eius cari-
rifacendo ed assettando i l e t t i , assistendoli ad tas 8Pectata-
alzarsi d i letto e porvisi a sedere ed a coricarsi, 
abbracciandoli e baciando le loro piaghe con 
niolta effusione del suo spirito. 
Mosso dalFansieta d i salvare le anime, sempre 
ebbe gran desiderio d i evangelizzare g l i infedeli; § 28-
ció manifes tó ripetute volte, e nu t r iva grande infidelibus adfidem 
yperanza d i veder realizzati i suoi desiderii con dídtendis impea8e 8tn" 
Fainto d i D io i n tempo p i ü o meno lontano, 
eftetto senza dubbio d i una rivelazione clie aveva 
avuto secondo che attesta i l Ven. Padre Fr . An-
drea de Haro. 
Questi desiderii d i predicare i l Yangelo t ra g l i „ 29 
infedeli, l i vide alia perfine realizzati i l 22 L n - b 
glio dell 'anno 1641, imbarcandosi per Formosa i n se^LT^t.1641 COn' 
quello stesso giorno con 1' assegnazione del suo 
F r e í a t e e dei superiori per continuare i l suo 
viaggio alia Ciña , luego do ve era stato des t í na t e 
dai suoi Superiori stessi; nel giungere a For-
mosa non poté continuare i l suo viaggio alia 
Ciña per mancanza d i mezzi d i trasporto, fino 
al principiare del 1642 quando s' imbarco per la 
Ciña, ove giunse i n Marzo od Apr i l e dello stesso 
anno, ñssando la sua residenza i n Fogan, ove 
apprese i n breve tempo 1' idioma d i quei na t iv i 
e sotto 1' obbedienza del suo F r e í a t e D . Fr . Grio- g w 
vanni Grarcia, esercitossi giorno e notte ed a T „ , . . . . 
' . In Eokiensi missio-
qualsiasi ora nel Ministero della propagazione ne mirabili zelo ani-
del Vangelo ai na t iv i abi tant i , moltiplioandosi e mabu8 Christo qnae-
/? T U . • T ' r\ • ±' • J * /» • j i • rendís incubuit. 
í o r m a n d o l 'ammirazione dei Cns t iam ed míedel i , 
nel vedere la premura che si dava d i a n d a r é 
attorno per ca t t iv i sentieri, quando si t rat tava 
d i assistere qualche informo o d i salvare qualche 
anima. 
^ o n ricordo, per quanto lo abbia letto, i l nome 
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con cui lo si designava i n Oina, oltre i l suo nome 
proprio. 
M i consta tu t to 11 sin qu i detto dalla relazione 
del suo Prelato, i l d i cui or igínale lio letto ed 
inoltre dalle deposizioni dei testimoni nel Pro-
cesso Informat ivo fatto i n Ciña, che ho anche 
letto. 
§ 31. 
A pufiris ingenium 
ostendit virfcuti colen-




studiis operara dedit. 
§ 33. 
Se obedientissimum 
ac poenitentem usque 
exhibuit. 
I Y . TESTIS . l u x t a 10 interr, Proc. f o l . 203 re-
spondí t : 
Ho letto che nacque i n Yaquerin de Campos, dió-
cesi d i Falencia (Spagna) i l giorno 14 d i Agosto 
del 1607, flglio d i Baldassarre Fernandez e d i 
Auna Capillas : fin da fanciullo si fece notare 
per la sua modestia e per Fumilta , manifestando 
la suá inclinazione alie cose del servizio d i D i o ; 
d i t a l modo si acqnisto la s impa t í a d i quant i lo 
trattarono e conobbero i n modo da essere da 
t u t t i cMamato per santo. 
Sui dieci anni d i eta studio nella ü n i v e r s i t a d i 
Falencia, ove seguí i l corso d i va r i i s tndii , fino 
alia eta d i sedici anni i n cui fece ingresso nel-
l 'Ordine dei F F . Fredicatori nel Convento d i 
8. Faolo d i Yagliadol id, mosso dal desiderio d i 
servi ré Dio con maggior perfezione, e d i sfuggire 
ai pericoli del mondo. Durante la sua perma-
nenza i n detto Collegio fu sempre assai umile 
e assai amante della obbedienza e della penitenza, 
v i r t ü che serbo sempre con somma premura i n 
tu t ta la sua vi ta . 
Tu t to questo m i consta per averio letto nella storia 
del Fadre Baldassarre d i S.ta Cruz, con temporá-
neo del Yenerabile. 
l ux t a 11 interr. Proc. f o l . 203 terg. respondit: 
8o che s' imbarco i n Siviglia i l 19 d i Giugnd del 1631, 
giungendo a Mani la Panno seguente. — Durante 
la sua dimora nel Convento d i San Domenico, 
dedicossi nel perfezionare i suoi s tudi i ed alia 
pratica delle v i r t ü proprie del suo stato, ordinan-
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dolo sacerdote i l giorno 5 Griugno del 1632 m i m o 
signore D . Pietro Arce, Yescovo d i Cebú ed A m -
ministratore Apostó l ico dell 'Arcivescovato d i Ma-
ni la nella Cappella del Sacrario della Chiesa Cat-
tedrale. — Ordinato sacerdote raddoppio i l suo § 34. 
fervore, le mort if icazioni e le penitenze, dedicando in id praecipue in-
una attenzione d i preferenza alio studio per es- cubuifc ut missionarii 
. . i . . . -i v T muDeri obeundo aptior 
seré u t i ie a i suoi smnli , non esercitando pero d i fieret. 
quel tempo alcnn ufíicio. 
Tatto quello che ho letto, l 'ho letto nel Padre Ba l -
dassare d i S.ta Cruz. 
I i ix ta 12 interr. Proc. f o l . 204 respondit: 
Poco tempo dopo d i essere stato ordinato sacerdote, 
fu destinato dai suoi Superior! al Convento d i 
Sant'Orsola d i Babuyanes. Dedicossi con maggior 
zelo a disimpegnare i l Ministero Apos tó l ico a be-
neficio dei suoi prossimi, senza perdonare a mo-
lestie, sia che queste provenissero dal tempo o Haud ullis incom-
1 11 . * .-v T Í . • • modis, necipsis infir-
dalle sue intermita, disposto m ogm occasione e mitatibus pepercit in 
tempo a dispensare i SUOi Spirituali Servigi a procuranda aniraarum 
quell i che lo sollecitavano. Percorse le c i t tá , bor- a^lute-
ghi e vi l laggi d i Tuan, Oattaran, Tocolana, at-
tualmente Labloc, Nasiping, Iguig, sempre con 
lo stesso spirito religioso. Stando i n Cagayan 
ebbe notizia della persecuzione che soífriva la 
Eeligione Cattolica nel Griappone, e mosso dal 
desiderio d i da r é la sua v i t a per Gesü Cristo, i n ^ 
occasione del Capitolo del 1641, supplico i l M . 
E . P. Provinciale che lo mandasse alie Missioni ut. ^ngumis testi-
momo (Jnnsti ridem 
degli Infedeli, i l che ottenne poco dopo pariendo perhiberet, saevienti 
cosi da Mani la l 'anno del 1641 addi 22 d i h i - insectationi se obtulit. 
, glio, diretto a Formosa, ove si trattenne per 
mancanza d'imbarcazione che i l conducesse alia 
Ciña, luogo del suo destino. N e l 1642 secondo 
alcuni o 1643 secondo a l t r i , giunse a Fogan (Ciña), 
^ o n appena giunto al suo destino, applicossi ad § ^ 
apprendere 1'idioma d i que' na t iv i , rendendo con-
tinuamente grazie a D io per ayergli conceduto ^ ^ f ^ ^ o p e T e 
di a n d a r é alie Missioni degli Infedeli , servendo studuit. 
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t u t t i , sia che fossero crist iani , sia infedeli con 
grandissima carita, affine d i guadagnar - ' t u t t i a 
Ge su Cristo. 
Dedicavasi d'una special maniera alia contempla-
zione, senza trascurare nella p iü min ima parte i l 
servizio del suo ministero, troyandosi sempre 
pronto per accorrere ove stimava fosse necessaria 
la sua presenza per conver t i r é alia fede a lc imi 
degli Ido la t r i . I I suo nome i n Ciñese era L a n o 
Xan , peí quale t u t t i lo conoscevano. 
Ció m i consta da quanto ho letto nel P. Baldassarre 
d i S.ta Cruz, e nella biografía scrit ta dal P. 
Ocio. 
§ 38. 
De ortu et 
smate V, D. F. 
bapti-
l a eo virtus aeta-







In tirocinio obeundo, 
ex suo peculiari stu-
dio, exquisitae pietati 
et poenitentiae vaca-
vit. 
V . T E S T I S . Iux ta 10 interr, Proc. f o l 222 terg. 
respondit: 
L a patr ia del Ven. Capillas fu Vaquer in de Cam-
pos, diócesi d i Palencia (Spagna), i suoi genitor! 
Baldassarre Fernandez ed Auna Capillas; nacque 
i l 14 d i Agosto dell 'anno 1607 e fu battezzato 
nella Parrocchia d i S.ta Mar ia de A r v i s da suo 
zio D . Francesco Capillas. F i n da bambino at-
trasse a sé l 'attenzione d i t u t t i quel l i che lo co-
noscevano per la sua modestia e la compostezza, 
tanto nelle aule scolastiche, quanto fuori delle 
medesime, avendo cominciato a studiare i n Pa-
lenza al ia eta d i dieci anni, dove manifes tó gran 
disposizione per lo studio, distinguendosi al tempo 
stesso superiormente per la sua pieta e devo-
zione, per i lché lo chiamavano i l Santo. Deside-
rando consacrarsi i n un modo speciale al servizio 
d i D io nel l ' anno 1622 chiese d i essere ammesso 
nel Convento d i S. Paolo dei PP. Domenicani i n 
Vagliadolid, avendo avuto notizia che i n detto 
Convento si osservavano i n tu t to i l rigore le 
pratiche cristiane e 1'osservanza della Regola 
d i detto Grdine. 
Durante Tanno del suo noviziato osservarono i 
suoi Superiori che non solamente procurava 
adempiere quel che era cománda lo , ma bensi 
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che praticava inol t re a l t r i a t t i d i p i e t á e d i mor-
tificazione. 
Quanto ho dichiarato, l ' h o letto nella storia del 
p . Baldassarre d i S.ta Crux. 
M iuxta 11 interr. Proc. f o l . 223 terg. respondit: 
Ho letto che i l Ven. Capillas giunse a Mani la 
1'anno 1632, dedicandosi agl i nfficii p rop r i i della 
v i ta Conventuale; fu ordinato Sacerdote nello 
stesso anno dall ' I l lñ io Signor D . Pietro Arce, 
Yescovo d i Ceba ed Amminis t ra tore Apostó l ico 
d i Manila , nella Cappella del Sacrario della 
Chiesa Oattedrale. Ordinato Sacerdote, dedicossi 
alia pratica delle v i r t ü , ed eminentemente i n 
specie nel raccoglimento, nel r i t i r o e nel silenzio. 
IJt iuxta 12 interr. Froe. f o l . 223 terg. respondit: 
Breve tempo d i poi fu destinato dai suoi supe-
r i o r i alia provincia d i Cagayan per Socio al § 42. 
Convento d i S.ta Orsola d i Bahayanes, ove de- sacerdotio auctus 
dicossi con ispeciale attenzione e zelo ad ammi- Sacramentis minis-
nistrare i Santi Sacranienti ed insegnare la Dot- íra^di' et ^ f 1 ^ 1 
. . . - . i , . . . . tradendae operam na-
t rma Cristiana a i n a t i v i del mogo, a visitare i vavit. 
poveri e g l i infermi ne l l ' Ospedale, ove non sola-
mente si prendeva cure dei malat i , ma altresi § 43 
baciava loro le piache e portava loro da se stesso De eximia ems can-
• T rí J i 5 tate in aegrotos, deque 
i l pranzo fin dal Convento. aestuantí sacrarum 
Yarie volte ave va manifestato i l desiderio d i pre- missionum desiderio. 
dicare i l Vangelo i n Ciña ed al Gdappone; cosi 
lo aveva manifestato anche a i suoi Superiori, 
ma non 1' ottenne finché non pose i l su o deside-
rio nelle mani e nella volonta d i D i o . 
Questo desiderio po té egli realizzare 1' anno 1641, 
m cu i mandato dai suoi Superiori per le Mis- s • 
sioni della Ciña, fermossi i n Babuyanes d i do ve De Sinensibus Mis-
^ . t ^ ^ T T T i i ~ i a A i sionibus arm. lo4^ 
par t í per Formosa i l 22 d i Lug l io del I b á l . ÍQÍtis 
I n Formosa rimase ben pochi mesi, fino a che non 
ebbe i l mezzo d i trasferirsi alia Ciña , ove giunse 
ne lFApr i l e del 1642, fissando la sua residenza 
CAPILLAS - Summ. 
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nella cit ta d i Fogan, Provincia d i Po-Kien, ove 
era stato destinato. 
Stando i n Oina si dedico non solamente a soccor-
rere i Crist iani nelle loro necessita sp i r i tua l i , 
anche trovandosi informo o pieno d i acciacchi, 
ma benanco nelle temporal!, i n quanto glielo con-
sentivano Ü suo stato e la sua situazione. 
Fomento i n una maniera speciale la ve rg in i t á delle 
donzelle, camminando sempre frettoloso per am-
ministrare e soccorrere g l i infermi e moribondi , 
conoscendolo i Oinesi col nome di X a n o Lan . 
Quanto ho manifestato r h o letto nella relazione 
scri t ta del P. F r . G í o v a n n i Garcia, come ancora 
nel Processo informativo fatto i n Ciña e nel 
P. Baldassarre. 
§ 45. 
De V. D. F. ortu, 
patria, parentibus. de-
que eius pueritia vir-
tutibus illustrata. 
V I . TESTIS . lux ta 10 interr. Proc. f o l 241 terg. 
respondit: 
Ho letto che i l P. Capillas nacque i l giorno 14 
Agosto dell ' anno 1607 i n Vaquerin de Campos, 
Provincia e Dióces i d i Falencia, i suoi geni tor i 
furono D o n Baldassarre ed Auna de Capillas, 
si distinse fin dalla e tá d i 10 anni t ra i snoi 
compagni per la sua singolare pieta e buoni co-
stumi. Desideroso d i abbandonare i l mondo, e 
mosso dalla sua pieta, prese P abito d i Eeligioso 
de l l 'Ordine d i S. Domenico nel Convento d i S. 
Paolo d i Vagliadolid, a l l 'e ta d i 16 anni incirca, 
lasciando compresi d i maraviglia per la sua pieta 
e singolare v i r tú , e specialmente per g l i esercizi 
d i mortificazione t u t t i i Religiosi suoi compagni. 





lem Ordinem profes 
E t iuxta 11 interr, Proe. f o l . 242 respondit'. 
M i consta che i l Venerabile giunse i n Mani la 
l 'anno 1632 non essendo ancora Sacerdote, eser-
citandosi nel Convento del suo Ordine i n eser-
ciz i i d i pieta, onde prepararsi a ricevere V Or-
dine del Sacerdozio; fu ordinato Sacerdote i n 
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Manila, secondo che ho udito poco tempe dopo § 47. 
d i essere giunto dalla Spagna, ma non ricordo In Manil en si urbe 
chi fu i l Sig. Vescovo che 1'ordino. ad «acerdotium pro-
Non m i consta i n qual i v i r t ü speciali si distinse, niotusest 
soltanto m i consta che fu assai osservante della 
sua Regola. 
Tutto quel che ho a í fermato 1'ho letto nelF opera 
citata del P. Baldassarre. 
E t iuxta 12 interr. Proc. f o l . 242 terg. respondit: 
Ho letto che fu des t ín ato a Cagayan, oggi Dió-
cesi d i nuova Segovia, quale Missionario, eser-
citando i l suo ministero i n Tocolana, Tuas, Gra-
taran, Santa Orsola delle Babuyanes ed altre 
citta, borghi e v i l laggi . 
Si distinse per le sue opere d i carita nel l ' Ospedale 
di Tocolana e pe í suo zelo per la salvazione § 48. 
delle anime negli a l t r i v i l laggi e luoghi popolati. Caritatis et zeli ope-
Stando i n questa regione supplico i suoi superiori ribus enituit. 
che lo destinassero alie Terre degli Infedeli, i l 
che gl i fu per allora diniegato, ma essendosi 
egli rassegnato al ia vo lon tá dei suoi Prelat i , 
quando meno se lo attendeva , lo nominaron o 
questi quale Missionario per la Ciña , rallegran-
dosi ancor piü , pe rché i n tu t to operava solo per 
obbedienza. Imbarcossi qu ind i per la Ciña i l 22 
d i Lug l io del 1641, e si trattenne i n Formosa 
per qualche tempo per mancanza d i mezzi d i 
trasporto; giunse alia Ciña nel Marzo dell ' auno 
1642, fissando la sua residenza i n Fogan, ove §49-
esercitossi nelle opere proprie del suo ministero, y i x ao Sin.ense I m -
che disimpegno con gran zelo, convertendo m o l t i aPoonvers1ioni 
infedeli. Non so con qual nome Ciñese lo chia- piurimum adlaboravit. 
massero i n a t i v i d i quella regione. 
Tutto quel che ho affermato 1' ho letto nella rela-
zione del P. Garcia, con t emporáneo del Yenera-
bile e nel P. Baldassarre gia citato. 
Et iuxta 13 interr. Proc. f o l . 243 respondit: 
Non so che fosse proibi ta d i quel tempo 1'entrata 




minis osores in fide-
degli Europei i n Cina, n é che rimanesse anche 
proibita la predicazione del Vangelo, e molto 
meno la professione Cristiana, che anzi al con-
t ra r ío m i consta che Tlmpera tore d i allora to l -
lerava la predicazione e la professione Cristiana, 
les saevire coeperunt. per5 a motivo dell ' ingresso dei T a r t a r í i n Fogan, 
approfittandosi delle r ivol te , conseguenti ad ogni 
commozione e sommossa pol í t ica , g l i Infedeli 
nemici della Religione cristiana ottennero dal 
Mandarino che includesse t ra le sette proihite, 
anche la Religione cristiana, come giá p r ima lo 
era la setta chiamata Pe-l ing-kian: i l che fu ca-
gione che i Missionari i si rifugiassero i n Ting-ten 
per evitare oífese ed ol traggi . 
Quanto ho a í fermato Tho. letto nella relazione del 
P. G a r c í a e del P. Baldassarre. 
X I I . TESTIS . l ux t a 10 interr. Proe. f o l . 259 re-
spondit: 
Nacque i l Yenerabile i n Vaquer in d i Campos, dió-
cesi d i Palencia, Spagna, 1'anno 1607, addi 14 d i 
Agosto. 
Furono snoi genitori D . Baldassarre Fernandez ed 
Anna d i Capillas. Ignoro i par t icolar i della sua 
infanzia, m i consta pero che nel 1617 seguiva i l 
corso degli s tudi i nella P n i T e r s i t á d i Palencia, 
diportandosi i n quel tempo come uno studente 
esemplare chiamato dallo spirito d i D i o . 
irtute exemplo fuit ci J. J J • • • 
" « e n t e n d o d i poi vocazione religiosa, prese P abito d i 
San Domenico nel Convento d i S. Paolo d i V a l -
ladolid a l l ' eta d i 16 anni poco p i ú o meno. N o n 
appena prese P abito si distinse per la sua mode-
stia e compostezza; da professo r ichiamava a sé 
§ 5 2 . l 'at tenzione dei suoi Superiori con Ja sua appl i -
S. Dominici Patrie eazione alio studio e con la pratica d i ogni sorta 
regulam professus ,^ vel d i v i r t ü . 
«onilui^118 admim h o affemato Tho letto nella Storia del P. 
Baldassarre d i S.ta Cruz e nel le Memorie del P. 




sitate stadiis vacans, 
cunctis diligentia et 
v 
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E t iuxta 11 interr. Proc. f o l . 259 terg. respondit: 
gecondo quel che ho letto, i l Yenerabile giunse a 
Manila FaDno 1632, senza essere Sacerdote. Poco 
dopo la sua venuta fu ordinato Sacerdote addi 5 § 53. 
di giugno dal Sig D . Pietro de Arce, Vescovo d i paullo p08tquaffi 
Cebü ed Amminis t ra tore Apostó l ico dell ' Arcive- Manilam advenerat, sa-
scovato d i Mani la , nella Cappella del Sacrario cerdotio auctus e8t-
della Santa Chiesa Cattedrale. Dopo che fu ordi-
nato Sacerdote si condusse i n maniera esemplare, 
distinguendosi con la sua ohbedienza, modestia 
ed osservanza d i v i t a regolare; rimase assai breve 
tempo i n Mani la . 
COSÍ ho letto nella citata Storia del P. Baldassarre 
d i S.ta Croce. 
JSt iuxta 12 interr, Proc. f o l . 260 respondit: 
Poco tempo dopo d i essere Sacerdote fu d e s t í n a t e 
dai snoi Superiori alia Provincia d i Cagayan, ove § 
esercitossi nelle Missioni e nella cura delle Anime, Indigenis aegrotis 
distinguendosi eminentemente nella Carita verso o^e "Tuduit11 18 
g i l indigeni infermi e bisognosi e nella pazienza 
a sollevare le loro infermita, non che per la sua 
v i ta d i continua mortificazione. 
Mosso dallo zelo della salvazione delle Anime, pra-
tico i l suo Ministero t ra le popolazioni d i Toco-
lana, d i Tuas, Nasiping, Gattaran e d i alcune 
altre d i quella regione. 
In fó rmate dei pat iment i che soífrivano i M a r t i r i del § 55 
Giappone Religiosi, e desiderando di farne parte Quura de sodalium 
a n c h ' e í d i con le sue fatiche, dimando a ' suoi 8u- martyriocertiorfactus 
& 1, . . . . , est, eiusdem sortis 
penori i l passaporto e r autonzzazione per taluna desideno flagravit. 
delle Missioni degli Infedeli . 
Sul momento fu negato i l permesso per la demanda 
fatta dal Servo d i Dio , e quando stava p in ras-
segnato alia volonta dei suoi Superiori r i cevé 
1' ordine d i p a r t i r é per la Ciña, e nel 1641 usci § 56. 
d i Mani la per la Ciña , trattenendosi i n Formosa Ad Sinensee Missio-
per qualche tempo per mancanza d i mezzi d i ues destinatur. 
trasporto e per la perturbazione poli t ica d i allora 
cagionata dagli Olandesi. I n sul principiare del 
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1642 g l i si presento occasione d i continuare i l 
suo viaggio alia Ciña, e lo realizzo g ü m g e n d o i l 
medesimo anno, destinato dai suoi Superiori alia 
c i t ta d i Fogan. 
Appena giunto al suo destino, si esercito nella pre-
dicazione del 8. Vangelo e nella salvazione delle 
Anime, senza perdonare a sudori né a fatiche per 
consegui ré i l suo desiderato oggetto, distinguendosi 
nel consigliare la v i r t ü della castita i n particolar 
modo alie donzelle. 
ISTon so con qual neme fosse conosciuto i n Ciña , 
oltre i l suo proprio. 
Quanto ho affermato P ho letto nel Padre Baldassare 
d i S.ta Crux. 
§ 5 7 . 
Quomodo Sinensis 
Christianorum insecta-
tio incoeperit, testis 
narrat. 
E t iuxta 13 mterr . Proc. f o l . 261 respondit: 
Non so che d i quel tempo fosse proibita 1' en trata 
degli Europei i n Ciña , ne che fosse interdetta la 
predicazione e la professione cristiana, che anzi 
credo piü tos tó che fosse tollerata. 
A motivo pero delle incursioni dei T a r t a r í i n Ciña 
e dei t rambusti po l i t i c i ed attacchi improvvis i 
t ra questi ed i Cinesi, i t a r t a r í si resero padroni 
della situazione e si impossessarono della Proyincia 
d i Folden alia quale apparteneva la ci t ta d i 
Fogan. I I Vice-Re d i detta Provincia animato 
da zelo peí suo Groverno, proibi una setta anti-
pol í t ica , denominata Pe-ling-ldan. Quando giunse 
questa proibizione a Fogan, i nemici della Eel i -
gione Cristiana persuasero i l Governatore della 
ci t ta che includesse nella proibizione della setta 
Pe-ling-kian la Religione Cristiana; i l che otten-
nero, valendosi con questo fine d i t u t t i i mezzi 
che loro suggerirono i malvagi in ten t i dai qual i 
erano animati . 
Questa fu causa della persecuzione dei Cris t iani e 
specialmente dei Missionari i , facendo si che questi 
si rifugiassero i n Ting-teu per evitare d i cadere 
nelle loro m a n í . 
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58. 
V. D. P. christiana 
Quanto ho manifestato V ho letto nel Padre Baldas-
sarre citato. 
Y I I I . TESTIS . Iux ta 10 inferr. Proc. f o l . 277 re-
spondit: 
Ho letto che nacque i n Yaquer in d i Campos, Dió-
cesi d i Falencia (Spagna); non ricordo l'anno ne 
ü giorno; i suoi genitori furono D . Baldassarre 
Fernandez e D . Anna Capillas; fu cristianamente 
educato dai suoi genitori , e fio da bambino cor-
rispose con fedelta alia educazione che g l i die- edácatione 'imbútus 
rOllO i SUOi genitori . Sui dieci an i l i Studio alPU- parentum euris appri-
nivers i t á d i Falencia, e tale fu la sua condotta me resPondlt-
che i suoi compagni lo chiamavano i l Santo. Mosso 
dalle v i r t ü che fiorirano nei Eeligiosi Domenicani 
di Falencia, si decise a sollecitare i l suo ingresso 
nella corporazione d i S. Domenico; so che fu § 59-
ammesso i n detta corporazione, ma non ricordo Dominicalium yirta-
i n quale Convento, ne i n quale anuo. Quel che 
ho affermato l 'ho let to nella storia del P. Baldas-
sarre d i Santa Croce. 
M iuxta 11 interr. Proc, f o l . 277 terg. respondit: 
Non ricordo Panno che giunse i l Yenerabile a Ma-
n i l a ; so che era stato ordinato D iácono , fu d i § 60. 
poi ordinato Sacerdote nella Parrocchia del Sa- De 9aCei'clütali eius 
erario d i Mani la l 'anno 1632 da un Signor Ye- ordinatione. 
scovo d i Cebú, ed Amniinis t ra tore Apostó l ico d i 
questo Arcivescovato. 
Non ricordo i n qual i v i r t ü si distinse durante l a 
sua residenza i n Mani la , ove rimase breve tempo. 
Cosi l'ho letto nel citato F . Baldassarre d i Santa 
Cruz. 
M iuxta 12 interr. Proc. f o l . 277 terg. respondit: 
Breve tempo dopo d i essere ordinato Sacerdote fu 
destinato dai suoi Superiori a Cagayan, ove i n -
caricossi d'una infermeria che i v i teñe vano i PP. § 61 • 
Domenicani, esercitandosi nel curare g l i infermi, c^tsa^0mi7otf^ígai 
e ando i n a l t r i luoghi popolati della stessa re-
nraestitit. 
gione distinguendosi nella pazienza a soffrire le 
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§ 62-
Virginitatis servan-
dae puellis auctor 
praecipuus fuit. 
infermita che lo tennero acciaccato e addolorato 
per quel tempo, allora manifes tó r ipetute volte 
desiderii d i passare alia regione degrinfedel i a 
predicare i l kSanto Yangelo, i l quale desiderio egli 
vide poi realizzato nell 'anno 1640, poco p i ü o 
meno, essendo destinato alia C iña dai suoi Su-
perior!; s'imbarco per Formosa immediatamente, 
ove si trattenne qnalche tempo, e quando si pre-
sento l'occasione continuo i l suo viaggio alia Ciña , 
fissando poi la sua residenza i n Fogan, termine 
del suo viaggio. 
Appena giunto, comincio ad esercitare i l suo min i -
stero, predicando la Dot t r ina Evangé l i c a a quei 
na t iv i , distinguendosi peí suo fervore nell'esor-
tare le giovanette a conservare la loro verg in i tá , 
risultando i n t u t t i i suoi a t t i la modestia e la 
carita sua verso t u t t i , e la sua costanza nel so-
stenere le fatiche del suo ministero. 
Ignoro i l nome con cui lo chiamarono i Cinesi nel 
loro idioma. 
Quanto ho affermato l 'ho letto nel Padre Baldas-
sarre. 
§ 63. 





vos flagrans caritate, 
eorumque ánimos lu-
cratus, nonnullos ex 
iis baptizare voluit. 
§ 65. 
Vel in carcere clau-
strales regulas serva-
bat. 
Et iuxta 16 interr. Frac. fo l . 280 respondit: 
Gia ho detto che i l Venerabile fu condotto a l car-
cere publico d i Fogan, Panno 1647, senza ricor-
dare i l mese n é i l tempo che rimase nel carcere. 
Nel tempo che stette i n carcere dedicossi ad inse-
gnare la Dot t r ina Cristiana ad a l t r i carcerati, ad 
assisterli nelle loro necessita corporali e nel di-
videre t ra i medesimi lo scarso alimento ed i po-
veri effetti e le vesti, dei quali disponeva, otte-
nendo d i convertirne alcuni e battezzarli, pr in-
cipalmente ne battezzo uno, che poco pr ima d i 
essere giustiziato, ne fe' sollecita richiesta. 
Durante la permanenza del Servo d i D i o nel car-
cere, osservava la v i t a del Chiostro, facendo ora-
zione a mezzanotte, quale egli trasferi ad altra 
ora, a t t esoché i carcerati g l i fecero conoscere che 
ció recava ad essi molestia. 
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Quanto ho dichiarato l 'ho letto nel citato P. Bal-
dassarre. 
E t iuxta 17 interr . Proo, f o l . 280 terg. respondit: 
GKa ho manifestato nella risposta a l 15 interroga-
tor io che i l Mandarino Civi le g l i profterse la sna ^ 66, 
amicizia e g l i promise d i arr icchir lo, affinché i n 0blata a üctore mu-
ta l modo i l Yen . Capillas rinnegasse la Fede. re%\it,COf¡feT^rSofr 
Questi non solamente dispenso t a l i oíferte, ma bensi 8Íoní inhaerens. 
si mantenne fermo e costante nella difesa clella 
sua professione cristiana, n é ricordo se i n alcun 
altra occasione lo tentassero nel medesimo senso. 
Qnanto ho affermato l 'ho letto nel P. Baldas-
sarre. 
I X . TESTIS ( I ex oíñcio). l u x t a 10 interr. Proo. 
fo l . 295 terg, respondit: 
I I Ven. Capillas fu nativo d i Vaquerin de Campos, 
Provincia e Dióces i d i Palencia, figlio d i Baldas-
sarre Fernandez e d i Auna Capillas. 
Nacque 11 14 d i Agosto del 1607 ; fin da ragazzo 
osservo una condotta esemplare, dovuta, secondo 
la grazia d i Dio , alia cristiana educazione che § $7 
g l i impart i rono i suoi geni tor i ; studio nella U n i - De pii8sima eills 
versita d i Palencia, dove con la SUa applicazione adolescentia, deque in-
si distinse t ra i suoi compagni, ed era cosi vir- gi-essu in Dominica-
N CA 1 i • i lem ordinem. 
tuoso che lo qualificavano per 8anto; desideroso 
d i santificarsi entro nell 'Ordine d i San Domenico 
nel Convento d i San Paolo d i Val ladol id, verso 
l'anno 1623. 
Essendo Religioso, fu un modello d i v i r t ü e d i re-
golare osservanza. 
Quel che ho detto l 'ho letto nella storia del P. Bal-
dassarre d i Santa Cruz. 
M iuxta 11 interr. Proc. f o l . 296 respondit: 
Ho letto che giunse a Mani la 1'anuo 1632; venne 
ordinato Diácono , e qu ind i fu ordinato Sacerdote § 68. 
i l giorno 5 d i giugno del 1632 d a i r i l l m o D . F r . De eius sacerdotü 
Pietro d i Arce, Vescovo d i Cebú ed A m m i n i - ""tio. 
CAPILLAS - Summ. 5 
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§ 
Loca recensentur, 












naril muñere functus 
est. 
stratore Apostó l ico d i Mani la , nella Cappella del 
sacrario della Santa Chiesa Cattedrale. 
Dopo d i essere stato ordinato Sacerdote, rimase per 
assai breve tempo i n Mani la , distinguendosi per 
le sue v i r t n d i umil ta , obbedienza, orazione e 
mortificazione. 
I I manifestato Tbo let to nel citato P. Baldassarre. 
E t iuxta 12 interr . Froc. f o l . 296 terg. respondit: 
Poco tempo dopo che fu ordinato Sacerdote fu de-
s t í n a t e alio provincia d i Cagayan; durante i dieci 
anni che i v i rimase, dedicossi a l n ü n i s t e r o delle 
Anime, avendolo principalmente esercitato i n To-
colana, Igu ig , Nassipin e Grattaran, come ancora 
nelle Isole Babuyanes. Si distinse per la sua ca-
r i t a verso g l i In fe rmi nell'Ospedale d i Tocolana. 
Mosso dalle notizie del M a r t i r i o dei Religiosi del 
Giappone, che giungevano a Mani la , desiderava 
d i passare alie terre degli Infedeli , qual i desiderii 
egli mani fes tó a l suo Superiore. 
Questi non gliel concesse immediatamente, indican-
dogli che sperasse i n occasione favorevole, rasse-
gnossi i l P. Capillas alia disposizione del suo 
Prelato, ed ecco che quando meno se lo atten-
deva m é r i t o ed ottenne d i veder realizzati i suoi 
desiderii, imbarcandosi per Formosa addi 22 d i 
lugl io del 1641, attendendo i v i occasione propi-
zia per traslocarsi i n Ciña, luogo d i sua destina-
zione, ove giunse verso i l mese d i A p r i l e del 1642, 
stabilendosi i n Fogan, Provincia d i Fo-Kien, ove 
lo destinarono i suoi Superiori. 
Non appena riusci ad apprendere la l ingua ciñese, 
comincio ad esercitarsi nel sacro ministero con 
gran zelo e carita, a í fa t icandosi senza tregua nella 
conversione dei Gen t i l i e nel mantenere nella 
Fede i Oristiani, senza perdonare ad alcuna fa-
tica, a l lo rché trattavasi d i amministrare i Santi 
Sacramenti e di soccorrere i suoi prossimi i n 
tut te le loro necessila. 
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Kon ricordo i l nome col quale era conosciuto i n 
Oina. 
H dichiarato m i consta daU'opera in t i to la ta « A n -
née Dominicaine » (Anno Domenicano) e dalla 
Storia del P. Baldassarre. 
E t iuxta 16 interr, Proe f o l . 299 terg. respondit: § 73. 
Giá ho raanifestato che 11 Yenerabile fu posto nel De eius in carcerem 
carcere d i Fogan 11 giorno 14 d i novembre del coniectione. 
1647 ed i n questo rimase fino al 15 d i Gemía lo 
del 1648. I I motivo della sua carcerazione fu per 
essere egli ministro della Religione Cristiana. 
Nel carcere continuo ad esercitarsi i n tut te le v i r t ú 
proprie d i un Sacerdote cattolico senza trascurare 
le obbligazioni del suo Ministero, per quanto 
poteva, riguardo ai cat turat i , ch 'egl i edifica va 
colla s a n t i t á della sua v i t a e con le massime sa- § 74* 
lu ta r i che loro inculcava; distribuendo t r a i cat- v- F- sanctitas 
tu ra t i i suoi scarsi a l iment i , e le povere vesti 111 carcere 6 uoe * 
delle qual i poteva disporre. 
Quale effetto della sua predicazione e del suo buon 
esempio ottenne d i conve r t i r é v a r i i carcerati e 
battezzare due ladroni . 
Quanto ho dichiarato, 1' ho letto nel P. Baldassare. 
X . T E 8 T I S . ( I I ex ofíicio) Iux ta 10 interr. Frac, 
f o l . 316 terg. respondit: 
Secondo le mié informazioni, nacque i l Ven. Servo § 75. 
d i Dio Fr . Francesco Fernandez de Capillas i l De v. D. F. ortu, 
14 Agosto del 1607 i n Vaquer in de Campos, Pro- educatione, adoiescen-
vincia e Dióces i d i Falencia (Spagna) figlio d i 
Baldassare Fernandez e d i Auna de Capillas; . 
sui dieci anni approssimativamente d i eta, fece 
g l i studi generali nella universita d i Falencia, 
uel d i cui stabilimento oltre d i aver dimostrato 
gran profit to, per le v i r t ü che praticava, lo si 
chiamava col qualificativo d i Santo. g 76 
Fece i l suo ingresso nel Convento d i S. Paolo d i Virtutis impensius 
Valladol id , de l l 'Ordine dei Predicatori , nell 'anno g ^ ^ ^ S ^ 
1623, poco p iü o meno, ad oggetto d i megho stalat. 
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§ 77-
Regularibus virtuti-
bus exeraplo fuifc. 
§ 78. 
Ad Manilensem ur-
bem Diaconus mittitur, 
ibique ad sacefdotium 
promovetur. 
poter adempiere i suoi doveri crist iani , aspirando 
nello stesso tempo a maggior perfezione. 
Essendo Religioso, si condusse nel Gonven tó con 
tale perfezione che giunse ad essere Pammira-
zione d i t n t t i i Religiosi i quali ebbero a cono-
scerlo ed a trattare con l u i . 
Ció m i consta dalla Fede d i Battesimo annotata 
i n una Biograf ía del Yenerabile, da nna lettera 
del P. Y i t t o r i o Riccio del 28 d i Griugno dell'anno 
1649, diretta a l P. Gené ra l e dell ' Ordine e dal 
Processo Informat ivo della Dióces i d i Nueva 
Segovia. 
E t iuxta 11 interr . Proc. f o l . 317 respondit: 
I I P. Capillas, essendo stato annoverato nella Mis-
sione che doveva venire alie F i l ipp ine Panno 
1631, imbarcossi coi suoi compagni i n Si vigi la 
(Spagna) 11 9 d i Griugno d i detto anuo, e giunse 
a Mani la 1' anuo 1632, essendo soltanto Diácono . 
F u quindi ordinato Sacerdote i l 1632 addi 5 d i 
Giugno dal Rmo Sig. D . F r . Pie tro Arce, Ye-
scovo d i Cebú ed Amminis t ra tore Ecclesiastico 
d i questo Arcivescovato nella Cappella del Sa-
crario d i questa S. Cattedrale; ignoro i n qual i 
v i r t ü si distinguesse durante la sua breve perma-
nenza i n Mani la . 
Quanto ho aífermato Pho letto nel Processo Infor-
mativo fatto i n Cagayan e nel certificato spedito 
dal Signor Segretario d i questo Arcivescovato 
per quel che si riferisce alia sua Ordinazione. 
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§ 79. 
Undenam et a qui-
bus V. D. F. origi-
nem duxerit. 
I . TESTIS . Iux ta 11 interr. Froc. f o l , 29 terg. re-
spondit : 
Yen. De l Servus fu i t oratione Hispanus ex populo 
Baquerin de Campos, ex parentibus Balthaxarre 
Fernandez et Auna de Capillas, quadraginta tres 
vel quatuor annorum, optimis moribus praeditus; 
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testis deponit se nescire num ante ingressum Reli-
gionis aliquod munus Ven. D e i Servas exequutus 
fuerit, sed tantum scit Ven. . Dei Servum re l i -
gionem O. P. professnm fuisse i n conventu S.ti § 80. 
Paul i Vallisoletano, et semper potitus fni t óp t ima Dominici Patr ís r 
fama sanctitatis, et quando peryenit, Sinorum gulam professus, san-
Imperio cognominatus fu i t L a u : sed nescit eius ¡ltitatis laude praesti-
nomen s in icum; et hanc not i t iam assequutus 
M t ex historia Provinciae SS. Eosarii O. P. et 
aliis scriptis. 
E t iuxta 14 interr. Proc. f o l . 30 terg, respondit: 
Quod Yen. D e i Servnm veré carcere mancipatnm § si. 
fuisse i n Civitate Fogan, et ut verum religiosum In Carcerem detru-
se gessisse tam circa se, quam circa alios, ma- su», ooncaptivis má-
xima caritate et humil i ta te magna; et cum aliis sl8ter pietatis extitit. 
Ohristianis recitare solebat Rosarinm, et exhor-
tabatur ethnicos veram religionem amplectendam, 
et etiam i n ipso carcere m m m ethnicum bapti-
zavit antequam ad supplicium duceretur. 
M ad art . 1 Proc, f o l . 37 d i x i t : ^ 
Ven. Dei Servus natus die decima quarta Augus t i 
anno millesimo sexcentés imo sépt imo i n Pago a a ^ ^ t i g 0 ™ 8 ' bapU-
Baquerin de Campos, ex parentibus bonis mori - smatis V. D. F. 
bus praeditis, et eodem die baptizatus est ab 
avúncu lo suo E . Francisco de' Capillas, qu i eo 
tempere m u ñ e r e Curionis fungebatur i n S.ta Ma-
ría de A r v i s , et imposi tum est nomen Franci-
scas; et hoc scit ex eo quod legit i n historiis 
et scriptis. 
M ad 2 artic. Proc, f o l . 37 terg, diocit: 
Esse verum quod parentes eius solertem adhibue- 83 
run t curam, u t filius suus ab incunabulis re l i - 1 ' j ^ ^ 
glose instrueretur, et filius eius respondit solli- gi^e'lnstL^ndo'se-
ci tudini parentum, praebendo indicia v i r t u t u m , duiam adhibuere cu 
obedientiae, modestiae et pietatis; ut constat ex 
biographia. 
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84. 
E t ad 4 artic. Proc. f o l . 37 terg. d i x i t : 
Verum esse quod post pubertatem pet iv i t et obti-
nu i t ingredi i n Conyontu S.ti Paul i Vallisoletano, 
Adoiesceatia ineun- et indutus est habitu S.ti Patris D o m i n i c i ; et 
te, ínter Dominicales , . 
excipi petivit. hoc scit ex biographia, a P. H i l a r i o Ocio con-
scripta. 
E t ad 5 artic. Proc, f o l . 37 terg. d i x i t : 
§ 85. y e r i i m esse Ven. Dei Servum professnm fuisse i n 
Sodalibus exempio praedicto Conventn S.ti Paul i Vallisoletano, et 
fuít. bonurn exemplum v i r tn tum consodalibus praebuit. 
^ 86 E t ad 6 artic. Proc. f o l . 37 terg. d i x i t : 
r. L1 . Verum est quod Ven. D e i Servus post professio-
Quum theoloffiae . . . . T • .^ • J -, r, . T. 
studüs vacaret, in 116111 scientiis ecclesiasticis operam dedit, et d i -
P^iippinas insulas gnus habitus est u t ad sacros ordines promoye-
retur, et nondum sacerdotio ini t ia tus ad Insulas 
Philippinas profectus fui t . 
mittitur. 
1/ 
E t ad 22 artic. Proc. f o l . 39 d i x i t : 
Idem quod ad vigesimum p r i m u m ; et sic est quod 
De arctissíma cu- iuxta testem, quidam infldelis i n t e r roga tüs , re-
stodia oculorum adni- ^ . . , . 
^ita spondit P. Missionarmm captum, erat veré Mis-
sionarius, qu i ambulando nunquam levabat oculos 
a t é r r a . 
Diuturno ieiunio 
usus est. 
E t ad 23 artic. Proc. f o l . 39 d i x i t : 
Leg i t quod quando Ven. Dei Servus erat i n ísfova 
Segovia i n Insulis Phil ippinis , per piares dies 
fere n i M l a l iment i sumpsit. 
I I . T B S T I S . Iux ta 11 interr . Proc. f o l . 42 respondit: 
§ 89. Ven. Dei Servus, Hispanus, natus i n Baquerin de 
tiaVadD rovectaPUeiÍ hampos, dioeceseos Provinciae Palentinae, ex pa-
tatera, ^ i l g e n k " ! T n rentibus Baltbaxarre Fernandez et Auna de Ca-
muneribus obeundis, pillas, aetatis quadragenarius maior, optimis mo-
eni^itmm 8aüctitate ribus praeditus, aetatis decem annorum s t u d ü s 
vacavit i n Universi tate Palentina, et i n hac U n i -
versitate profectum scientiarum et praecipue 
v i r t u tum, super suos coetáneos emicuit, vocatus 
9U. 
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a condiscipulis Sanctus, quod nomen semper re-
t i n u i t tam inter saeculares, quam inter Religio-
sos, et ingressus est i n Ordine F F . Praedicato-
rum quam adhuc invenis esset, u t innocentiam 
suam servaret a peccato, ideo adscribi pe t i i t i n 
Conventu S.ti Paul i Vallisoletano, quia sciebat i n 
praedicto Coenobio Regnlarem Obseryantiam ma-
gnam yigere, et quum Ven. D e i Servus esset 
Missionarius cognomine L a u ab ó m n i b u s cogno-
sceretur, sed eius nomen S ímense testis ignorat. 
E t iuxta 12 inferr. Proc. fo l . 42 terg. respondit: 
Ven. De i Servum non se sponte obtulisse ethnicis, 
sed a mi l i t ibus tartaris detentum esse; compre-
hensus fui t Ven. D e i Seryus Franciscus de Oa- , 0b singuiarem ocu-
.TI • T j - ' r - . J i • i i i« x lorum modestiam ir-
pillas a mi l i t ibus , quia talis erat modestia atque riientes miutea mini-
demissio oculorum eius, dum i te r ageret, n t me advertit, in eo-
nunquam levaret oculos ad aspiciendas res et ^m(ll ie manas mci-
personas quae cirea ipsum erant, et propter hoc 
non v i d i t mili tes antequam ipsum apprehende-
rent, et Christifideles dixerunt Ven. De i Servum 
ideo detentum fuisse a mi l i t ibus eo quod nun-
quam levaret oculos a t é r r a et quum interroga-
tus q u í d a m infidelis, qu i esset Missionarius de-
tentus, respondit, esse Missionarium, qu i dum 
ambulat, nunquam levat oculos a t é r r a , et a 
mi l i t ibus detentus, p r imo scrutatus est ab eis 
u t r u m pecuniam secum portaret vel non, postea 
cum magno strepitu et clamore duxerunt eum 
ad Mandar inum m i l i t a r e m ; et hoc testis cogno-
scit ex historia a P. Balthaxarre a S.ta Cruce 
conscripta et i n biographia a P. H i l a r i o Ocio 
scripta. 
E t ad artic. 1 Proc. f o l . 51 terg. d i x i t : 
Quod veré Ven. Servus De i baptizatus est ab eius 
a v ú n c u l o i n eodem die quo natus est. 
E t at 2 artic. Proc. fo l . 51 terg. d i x i t : 
Quod Ven. De i Servus optimam educationem ab 
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incunabulis accepit, et cum bonae indolis esset 
et proclivus ad pietatem, optime respondit solli-
c i tud in i parenti im. 
§ 91. E t ad 5 artic. Froc. f o l . 52 d i x i t : 
Parentam sollicitu- Quod Ven. Dei Servus semper dedit bona exempla 
dini apprime respon- y i r t u t u m suis sodalibus, sicut constat ex historia. 
dit. 
E t ad 6 artic. Froc. f o l . 52 d i x i t : 
§ 93. Quod att inet ad scientias ecclesiasticas, quas Ven. 
V. D. F. virtutibus Dei Servus d id ic i t i n Conventu Vallisoletano, 
et diligentia usque non est ín fo rmatus , sed cognoscit quod nondum 
spectatus. erat sacerdotio ini t ia tus quando pervenit i n I n -
sulis P l i i l ippin is . 
E t ad artic. 9 Froc. f o l . 52 d i x i t : 
Cognoscere ab Episcopo Coebuano Ven. D e i Ser-
vum insigni tum fuisse Sacerdotio, sed nomen 
istius Episcopi ignorat quis esset. 
I I I . TESTIS . l ux ta 11 interr. Froc. f o l . 57 re-
§ 93. spondit: 
De V. D. F . ortu, Hispanus, natus i n populo Baquerin de Cam-
patria^parentibus et pos ex parentibus Balthaxare Fernandez et 
t iL^Solescenüam A m i a d f ^ p i l l a s , quadragenarius maior, natas 
transegit. auno millesimo sexcen tés imo sépt imo, die deci-
maquarta A u g u s t i ; i n pueri t ia sua bonis mor i -
bus instructus, et quum esset decem aetatis anno-
r u m i v i t i n Univers i ta tem Palentinam studiorum 
causa, postea quando peryenit ad aetatem sexde-
cim annorum indu i t habi tum O. P. i n Conyentu 
Sancti Paul i Vallisoletano, quumque esset Missio-
narius appellabatur cognomine La t í . 
^ 94 E t iuxta interr. 12 Froc. f o l . 57 terg. respondit: 
. Non sponte se obtu l i t ethnicis, sed a satellitibus 
C¿uum a sacro mi- xT •• J J. ^ . ^ , ' . , 
Historio obeundo re- t ruberni i detentus tu i t quando iter pergebat causa 
diret, a militibus com- administrationis sacramentorum cuidam fideli i n -
prehensus e8t. ñ r m o , et non potui t evadere a manibus satelll-
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tum, qnia seraper ambulabat oculis demissis i n 
t é r r a . 
M ad artic. 1 Proc. f o l . 61 terg. d i x i t : § 95. 
Ven. Dei Servus baptizatus eodem die nat ivi ta t is Quo primo die lu-
suae, et credit esse verum quod continetur i n isto cem aspexit, sacro 
Art i cu lo , sicut ipse legit i n scriptis sinensibus. fonfce ablutU8 est-
E t ad 2 artie. Proc. f o l . 61 terg. d i x i t : § 96. 
Qnod verum est, parentes eius solertem adhibue- De óptima ratione, 
run t curam i n instructione fllii sui, et filius pro- q«a a parentibus iu-
clivis ad pietatem optime respondit sol l lc i tudini 8tltutus est-
paternae. 
A d tertium artic. Proc. f o l . 61 terg. respondit : 
Quod ipse legit, quod aetatis decena annorum i v i t 
i n Universitate Palentina, studiorum causa, et 
passim ab ó m n i b u s appellabatur scmetus. 
Ut ad art . 6 Proc. f o l . 62 respondit: 
Quod, quando Servus De i habebat u t v ig in t i et ^ 97-
quatuor annoruin aetatem, nondum erat Sacer- D.e ^ F-disc®s" 
T , . . . . . . , . . Á . . su in Fnilippmas lu-
dotio mi t ia tus , et m isto tempore i ter a m p i u t 8UiaSj et de sacerdo-
i n Insulas Philippinas, et i b i ab Episcopo Cae- tío inito. 
buano Petro Arce ordinem Sacerdotii accepit. 
IVT T E S T I S . l u x t a 11 interr. Proc. f o l . 65 terg. 
respondit : 
Yen. Dei Servus, Hispanus, natus ex parentibus, § 98. 
quorum nomina ignorat, et t an tum scit cognomen v. D . F. gesta in-
patris Ven. Servi Dei esse Fernandez, ortus auno nauntur a nativitate 
A , , .. . . , . . -a . ad discessura in bi-
millesimo sexcentés imo sépt imo, proclivis ad pie- riense iraperium. 
tatem, et cum esset decem annorum perrexit i n 
Universi tatem Palentinam studiorum causa, postea 
ingressus est i n Ordinem Praedicatorum quando 
habebat sexdecim annos, óp t ima fama semper prae-
ditus fui t , et i n Imperio autem Sinensi appel-
labatur cognonime Lan. 
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§ 99. 
Qua ratione a sa-
tellitibus comprehen-
sus faerit. 
E t mxta 12 interr. Proc. fol . 66 respondit: 
X o n sponte se obtul i t Ethnicis, sed cum pergeret 
ad inf i rmum S a é r a m e ntorum administrationis 
causa, a satellitibus Guberni i detentus fuit , et 
non potui t liberare se et fngere ab eorum mani-
bus, ex eo quod ambulando per v iam non leva-
ret ocnlos suos a t é r ra , et adduxerunt i l l u m i n 
t r ibunal Mandar in i civi l is . 
§ 1 0 0 . 
Quomodo in pueri-
tia, adolescentia, iu-
ventute V. D. F. se 
gesserit. 
Y TESTIS . M x t a 11 interr. Proc. f o l . 73 re-
spondit: 
Ven. D e i Servus, Hispanus, natus ex parentibus 
Fernandez et Anna Capillas, auno millesimo 
sexcentés imo sépt imo, bonis moribus instructus, 
mortuus est anno millesimo sexcentés imo quadra-
gesimo octavo, et cum esset decem annorum i n 
Universitate Palentina profectus fuit studioruni 
causa, anuo vero millesimo sexcentés imo vigésimo 
secundo pet i i t et obt inui t habi tum O. P., i n Con-
ventu S.ti Paul i Vallisoletano, et sequenti anno 
professus fui t , semper habitus tamquam exem-
plar v i r t u t u m , et quando pervenit i n Sinis, co-
gnomen L m i fuit ei imposi tum. 
§ 101. E t mxta 41 interr. Proc. f o l . 77 respondit: 
Vel Sinensis Chi- ^ l ^ i i l habet quod addat ad supra dicta, n is i quod 
liarchus V. D. F. in- Mandarinus mi l i t a r i s cognoscens Ven. De i Ser-
nocentiam rocogno- y l i m esse immunem a quocumque crimine, i l l u m 
remisit ad t r ibunal Mandarinis c ivi l is , et prae se 
t u l i t magna exempla mortificationis et patientiae. 
E x P R O C E S S U O R D I N A R I O F O K I E N S I rx E E G N O 
SíXAHUM O O X F E C T O A X N . 1650. 
§ 102. I TESTIS . Iux ta 10 interr. Proc. f o l . 18 terg.: 
Multa testis refert Rispóse. . . che era dell 'ordine de^ Predicatori, e che si 
ordino Sacerdote assieme con i l detto testimonio 
nell 'Isole F i l ippine per mano d i Vescovo Cattolico, 
e che lo sent í d i ré la Messa molte volte, ed anni, 
de V. D. F. vita san 
ote acta, ac martyrio 
curonata. 
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e che quando fu martir izzato era d i e tá d i qua-
ranfanni , e che era d i Kazione Spagnuola, e na-
turale d i Castiglía, e non sa i n che luogo iiacqne, 
e pigl io Pabito del suo Ordine nel Convento d i 
San Paolo d i Vagliadolid i n Castiglia. Inol t re 
dice questo Testimonio, che tu t to i l tempo, che 
conobbe i l detto Padre F r a Francesco Capillas 
lo vide sempre osservare con molta perfezione 
le obbligazioni d i Religioso: E quanto alPobloe-
dien^a disse questo testimonio, non ha conosciuto 
Religioso p iú obbediente che i l detto Padre Fra 
Fraucesco Capillas, e che non solamente non § 103. 
aveva ripugnanza a tu t to quello, che se l i ordi- Eximia obedientia 
nava, ma che lo faceva con notabile gusto, ed praestitit. 
allegrezza, e tanto ni aggiorinente quando era dif-
ficultoso quello che se l i eomandava, e che era 
molto povero d i spirito, e sciolto da tut te le cose, 
ed interessi del mondo, non possedendo cosa pro- § 104. 
pria, e quello che era necessario tenere per suo A quovís mundana-
uso proprio, procurava che fosse senza affetto, QJ^^6 111111 amoreab" 
né afíezione alcuna, e che a vendo una volta i n -
viato la Provincia del Santo Rosario dell 'Isole 
Fi l ippine a questo Regno un Breviar io , ed aven-
doglielo dato questo testimonio, come Prelato suo, 
per essere nuovo, parve al detto Padre Fra Fran-
cesco Capillas che g i l avrebbe posto qualche af-
fezione, e cosi prego i l suo Prelato (che era que-
sto detto testimonio) dicendoli questo Breviar io 
m i pesa molto, Vostra Reverenza se lo prenda, 
e me ne dia un a l t ro : tanto era la diligenza che 
usava d i non lasciare plegar i l suo cu ore a cosa ' ^ 
alcuna, henché fosse con licenza del suo Prelato; § • 
e che cosi nella obhedienza, poverta e castita, ^ e g u l ^ Í ^ a \ Í ^ 
* ^ \ /--i . . j . • • tuta arctissime serva-
ed osservanza della sua Regola, e Costituzioni vit 
fu sempre molto grande e particolare la diligenza 
che ebbe, e pose i n tu t to . 
iuxta 11 interr. Proc. f o l . 19 terg.: 
Rispóse qnesto detto testimonio, che sa molto bene 
che detto Padre F ra Francesco Capillas passo a 
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§ 106. 
De F. D. F. commo-
ratione in Sinensi Im-
perio. 
§ 107. 
Ex obedienfcia in Si-






questo Regno della China, e venne daiFIsole F i -
l ippine r amio mille seicento quarantatre del mese 
d i Apr i le , e mor i Panno mi l le seicento quaranta 
otto a l l i qu indic i d i Grennaio, e che tn t to questo 
tempo i l detto testimonio fn Prelato del detto 
Padre F r a Francesco Capillas, d i sorte che fu 
Minis t ro , e stiede i n questo Regno i l detto Padre 
F r a Francesco cinque anni poco piú, o meno. 
I t e m disse questo testimonio che i l detto Padre 
F r a Francesco Capillas fu inviato a questa Mis-
sione della China assolutamente per la santa ob-
bedienza, e per ordine del Molto Reverendo 
Padre P r í o r e Provinoiale della Provincia del Santo 
Rosario delVIsole Pilippine, che allora era i l Pa-
dre P r a Francesco de Paula, e Commissario del 
Santo Ofíicio, e dice questo testimonio che lo 
sent í diré al detto Padre Fra Francesco Capillas, 
che allora quando l i comando i l suo Prelato che 
venisse a questo Regno della China, stava molto 
rassegnato nelle mani dell'obbedienza, e molto 
contento i n una Vicar ia o Minister io, nel quale 
l'obbedienza lo teneva nell ' lsole Fi l ippine , e che 
d i p in l i disse i l detto Padre F ra Francesco 
Capillas a questo testimonio, come antecedente-
mente avesse desiderato molto d i passare a que-
sto Regno della China, e che Iddio non glielo 
concesse s inché totalmente rassegno la sua vo-
lon tá a Dio, e nelle mani del suo Prelato, e che 
parimente non ebbe altro motivo a venire a que-
sto Regno della China, che per i l solo onore d i 
D i o e bene delVAnime. 
% 109. 
Jdque studium non-
nisi divina e gloriae 
atque humanae salutis 
amore alebatur. 
E t iuxta 12 iuterr. Proe. f o l . 20: 
Rispóse i l detto testimonio, che sa per cosa molto 
certa ed esperimentata, che i l detto Padre F r a 
Francesco Capillas passo a questo Regno non con 
al t ra intencione, ne fine temporale, ne terreno, ma 
solamente per l'amore che portava a D i o e per 
la conversione delle Anime. 
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E t iuxta 13 interr. Proc. f o l . 20 tergo respondit: 
Rispóse i l detto Testimonio, che i l frutto che fece 
nelle anime i l detto Padre F ra Francesco de Ca-
pillas fu molto grande, e la diligenza ed assi- § lio. 
stenza che ayeva nel suo ministerio era straor- y. D. P. opus sum-
dinaria, e che ordinandogli questo Testimonio, mopere profuit. 
come Prelato suo, a l detto Padre F ra Francesco 
Capillas, che andasse ad assistere al bene, e pro-
fitto dell 'anima, andava con grande allegrezza, e 
quanto maggiore era i l travagiio, tanto rnaggiore § H i -
era i l suo gusto. D i p in disse questo Testimonio, i n laboribus aerum-
che avendo i n questo Regno i l detto Padre F r a nisque laetabatur. 
Francesco Capillas un ' in fe rmi tá d i quartana per 
10 spazio d i due anni poco piü , o meno, alcune 
volte stava tanto aggravato di corpo, che non 
pote va maneggiare i piedi, né le mani, né levar si 
da letto, e che una volta stando cosi venendo 
chiamato per amministrare un Sacramento, b e n c h é 
si r i t rovava i n tale stato, e che sapeva molto hene § 112 
che non si poteva levare d i fe^o, né muoversi, per v , u * 
f . ' . r Vel morbo oontectus 
11 gran desideno che a ve va d i assistere alie anime, sacramentis mimstran-
fece sforzi e diligenze per levarsi d i letto, pro- dis praesto esse pro-
, , i i v /. ~i j_ ximis contendebat. 
curando se poteva, benche íosse and ato carpone, 
e trascinando, per non mancare a' suol fervores! 
desiderii, bencl ié non poté per tut te le diligenze 
che fece. D i piü disse qnesto Testimonio che stando 
i l detto Padre Fra Francesco Capillas nel letto 
infermo senza potersi muovere, l i porto questo 
detto Testimonio da cenare, dicendoli : si seda 
Vostra Reverenza nel letto per cenare, e r ispóse 
i l detto Padre F ra Francesco de Capillas che non 
poteva levarsi, né sedersi, n é muoversi, benché 
fece molte diligenze, e forze per farlo, ed aggiunse 
e disse, benche non posso muovermi ne sedermi, se l i g 
me lo commanda Vostra Beverenza, lo potro fare, ^ obediGntia infír-
e questo Testimonio, come Prelato suo, gl ielo com- mae naturae vires su-
mando, e súbito i n quelVistante con allegrezza sí perabat. 
levo e s i sede nel letto, e disse che súbito che g i l 
era stato commandato senñ i n sh sforzo che l i aveva 
dato per levarsL I t e m disse d i p iü i l detto Te-
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De mira eius evan-
gelici operis effícacia. 
§ 116. 
Eo magi» V. D. F. 
laetabatur quo aspe-
riora imiommoda sibi 
essent superanda. 
§ 117. 
Idque Dei dono tri-
bu ebat. 
stimonio, che udendo una volta 11 detto Padre 
Fra Francesco de Capillas d i ré che un infedele 
stava moribondo, e vedendo che non v i era cani-
mino, traccia, né modo per poterlo battezzare, 
stiede tu t ta quella notte senza potere do rmi ré ve-
nendogli compassione del 1'Intermo infedele, e pian-
geva considerando che quell 'anima aveva d'andare 
quella notte all ' inferno, e che avendo migliorato 
l ' infermo la mattina, si rallegro molto i l detto 
Padre Francesco Capillas, e che andando una 
vol ta a visitare una V i l l a d i questo Regno chia-
mata L i e n Kiang , che stava distante tre giorni 
d i cammino, battezzo i n molto poco tempo p iü d i 
cento iofedeli ne l l i popoli d i detta V i l l a , e se ne 
torno a piede con gran giubilo del suo spirito. 
I tem, disse questo Testimonio, che offerendosi oc-
casione al detto Padre F r a Francesco de Capillas 
d'andare a predicare i l santo Evangelio, ed am-
ministrare i Sacramenti, andava a piede, e nel 
camino cantava i n n i laudando i l Signore, e questo 
lo faceva con maggior fervore d i spirito quando 
s'incontrava d i notte i n ale uno cammino áspero , 
considerando che Nostro Signore lo faceva alquanto 
patire per amor del suo nome; e che incontrando 
una vol ta i l detto Testimonio i n un Popólo chia-
mato Moriang i l Padre F ra Francesco Capillas, 
che stava stracco, e debele, e maltrat tato per due 
cadute, che aveva fatto nel cammino andando a 
amministrare l i Sacramenti, disse i l detto Padre 
Fra Francesco Capillas a questo Testimonio con 
grande allegrezza, che stava molto contento con 
quel poco travaglio, per pagarli i l Signore la sua 
fatica patendo qualche poco per amore suo, aven-
dol i maltrattato i l suo corpo. D i p iü disse questo 
Testimonio, che andando una volta i l detto Padre 
F ra Francesco de Capillas a piedi ad una t é r r a 
chiamata Kiapoey, due leghe distante, per con-
fessare un informo, andava con gran fretta d i ma-
niera, che si lassava l i servi a dietro, e si av-
vanzo molto dubitando che l ' infermo non morisse 
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presto, e che avendo una iiecessita corporale i l ^ 118• 
cletto Servo d i D i o Padre F r a Francesco de Ca- Quam acérrima cura 
pillas non si volle formare, ed arriyando alia casa ¡^SS^,"^ 
del detto inferrno lo confesso, e súbi to iinmedia- citur. 
taniente mor i senza poter arrivare a tempo l i 
servi, che venivano con gran fretta con TOgli Santi 
per dargl i Festrema Unzione, e che questo Te-
stimonio sent í d i r é a l Padre Fra Francesco Ca-
pillas, che quando anda va per i l viaggio a som-
ministrare i Sacramenti al detto informo si era 
sentito p iú leggiero, che altre volte, conoscendo, 
che i l tu t to fu grazia del Signore per soccorrere 
qaell 'anima. D i p iü disse questo testimonio che § 119-
ud i d i ré dal detto Padre Fra Francesco Capillas, vel ipsa itineris in-
che andando per viaggio ave va tanto desiderio d i c o ^ m o ^ h ^ d sentiré 
, ^ , y . videbatur, quam de 
assistere a l l amme, che le coste e mont i l i pare- animarum salute age-
vano piú faci l i d'andare, che 11 cammino e strade retur-
piane. Ino l t re disse questo Testimonio, che ud i 
d i ré ad un servo che accompagnava i l Padre F r a 
Francesco Capillas ; questo Padre Fra Francesco 
Capillas quando cammina non va, ma vola, e non 
posso seguitarlo nel viaggio, e che i l tu t to é pub-
bl icá voce e fama. 
JEt i i ixta 14 in+err. Proc. f o l . 22 terg.: 
Rispóse i l detto testimonio che i l Padre Fra Fran-
cesco Capillas non solamente non ha dato malo 
esempio con la sua persona, azioni, costumi e 
v i t a a persona alcuna, ma al contrario che é 
stato sempre d i raro esempio a t u t t i per le sue ^ 12() 
molte, ed eccellenti v i r t ü , che sempre ebbe, e „ . . 
, . , . i i ., -i . . . . , v Eximia exercitatio-
che tralasciando la sua vi ta , ed esercizn, e v i r t u , ne yjrtutam cunctis 
che i l detto Padre F r a Francesco Capillas fece exemplo fuit. 
i n Spagna, pe rché di questo non ne ha notizia 
i l detto testimonio, solo dice, che testifica quello, 
che esso sa dal tempo che vide, e conobbe i l 
de'tto Padre Fra Francesco Capillas. Primiera-
mente dice questo testimonio, che stando i l detto 
Padre F r a Francesco Capillas nelPIsole F i l ipp ine 
nella Provincia della nuova Segovia, i n quindic i 
4S SUMMAEIUM NUM. III. 
§ 121. 
Mira eius abstinen-
tia ac spectatissima. 
§ 122. 





militatis studio valde 
urgebatur. 
§ 121. 
Ne hilum quidem 
temporis otio indukit. 
giorni non mangid p i n delta quan t i t á d i un ovo 
per la sua ra ra astinenza. D i p iú disse questo 
testimonio, che sempre che andava i l detto Pa-
dre Fra Francesco de Capillas imbarcato ad am-
ministrare l i Sacramenti (stando nell 'Isole F i l i p -
pine) entrando nella barca nella medesiraa ma-
niera che si sedeya ed accomodava, cosi se ne 
stava fino che arr ivava dove aveva da a n d a r é , 
senza muoYere piede, né mano, n é fare al t ro mo-
vimento per sollevare i l corpo, e che questo me-
desimo faceva nella sua celia comunemente, e che 
i n tu t to tratta^a i l suo corpo, come se non fosse 
d i carne e sensibile come t u t t i g l i a l t r i . D i p in 
disse questo testimonio, che nella detta Provin-
cia della nuova Segovia i l detto Padre F r a Fran-
cesco Capillas, per sua devozione aveva cura de-
gl ' infermi dell'Ospedale, e che era sóli to i l me-
desimo Padre portare la pignatta con roba da 
mangiare dal suo Convento sino alFOspedale pas-
sando per mezzo del l i soldati spagnuoli, che sta-
vano l i d i presidio, perché , diceva i l detto Padre 
Fra Francesco Capillas, che i l suo corpo sentiva 
gran vergogna i n quell 'atto di umil ta , e mort i -
ficazione, e diceva al suo corpo: b e n c h é t i sia 
grave t u l 'ha i da tare, e con questi a t t i nonper-
metteva che la carne prevalesse centro i l suo 
spirito. I t em disse i l detto testimonio, che i l 
detto Padre Fra Francesco Capillas andava sem-
pre acceso dell'amore d i Dio , i l che seguiva dal 
stare sempre impiegato ed adoperato i n cose di 
suo servizio, e giammai stare ozioso, ed alcune 
volte non offrendoseli altro che fare nel suo mi -
nisterio, prende va l i ves t i t i vecchi e r o t t i del l i 
serví , che servivano l i Religiosi, e l i rappezzava, 
per stare sempre oceupato nel servizio delle 
anime, e non stare giammai ozioso. B dice d i p iú 
questo testimonio che i l detto Padre Fra Fran-
cesco Capillas stando dicendo messa, e dopo di 
avere ce lébra lo , gettava molte lagrime d i senti-
mento ed amore, e che disse una volta al detto 
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testimonio Prelato suo queste parole un boa- § 125-
cone che m i danno nella messa, con esso m i so- Lacrymae, quaa ia 
stmto tutto i l giorno, dando ad intendere con que- Z ^ J ^ l ^ 
sto la fortezza e consolazione, che ricereva per caritatem prodebant. 
travagliare e stare sempre occupato nella presenza 
e servizio del Signore, e che vedendo questi neo-
fiti nuovamente conyert i t i i l detto Padre Fra 
Francesco de Capillas, qualmente nella messa, 
e dopo la celebrazione d i essa, gettava gran quan-
t i t á di lagrime, dicevano che saria la causa per 
r icordarsi ' della sua patria e de' snoi parenti, per 
yedersi tanto lontano da essi; per i l che ave-
vano gran compassione del detto Padre Fra 
Francesco de Capillas, s inché sapendo i l motivo delle 
sue lagrime si edificarono e compunsero molto. 
D i p iü disse questo Testimonio che i l detto Padre 
Fra Francesco de Capillas s' accingeva a l l i t ravagl i 
della conversione non solamente con pazienza, ma § l'-6-
con grand'allegrezza e ginbilo della sua anima. Gestión ti animo spi-
e che parimente i n una infermita, che ebbe d i i l trnavXÍtm0mm 8a' 
quartana che g l i duro piü d i due anni, incomin-
ciandogli i l freddo della febbre, sent í va tanto gin-
bilo, che pareva uscisse fuori d i sé di contentezza, 
e si consolava, e dice va parole amoroso alia febbre, 
chiamandola compagna ed amica mía p i ü t i stimo, 
che tu l te le ricchezze d i questo mondo, e non t i 
cangieria per tutte le pietre preziose che sonó i n 
esso; con le qual i parole affervoriva grandemente 
l i Cr is t iani che 1' udivano, e che per essere i l detto 127 
Padre d i suo naturale d i pocho parole, nondimeno 
incominciando la febre s'infer vor iva tanto, che j)omjno exultabat. 
allora con maggior fervore parlava d i Dio, ed 
esortava t u t t i a patire per V amore d i questo Si-
gnore, lodando grandemente l i t ravagl i p a t i t i d i 
Postro Signore, o per infervorirs i maggior mente, 
stando con la febbre soleva pregare alcuno del l i 
Eeligiosi compagni, che g l i leggesse qualche ca-
pi tolo della Scri t tura Sacra. D i p iü disse questo 
testimonio essere molto notabile la modestia e 
compostura del detto Padre Fra Francesco de 
CAPILLAS - Summ. 7 
















Capillas, poiclié giammai alzava g l ' occhi per mi-
rare cosa vana, benché fosse per viaggio andava 
molto coraposto senza guardare ad una parte, nb 
a l l ' a l t ra , e che anco quando lo presero non vidde 
l i soldati sino che diede i n essi, potendo (se avesse 
alzato g l i occhi) fuggirsene e scappare da essi: e 
che l i Cris t iani avevano cons idé ra t e la modestia 
si grande che i l detto Padre sempre aveva seco, 
che quando lo presero, dissero l i det t i Cr is t iani ; 
se qnesto Padre quando va per strada guardasse 
per d' onde va, non 1' avrebbero preso, e si saria 
potuto trattenere, o a n d a r é per al tra parte fug-
gendo dal l i soldati. Disse inol t re questo Testimonio, 
che demandando ad alcuni Chinesi infedeli chi 
era i l Padre, che avevano preso, risposero che 
era i l Padre, che mai mirava ad una parte, né 
a l l ' altra, d i maniera che sino g l i infedeli avevano 
osservato nella sua gran modestia, e composizione. 
D i p i ü disse questo testimonio, che la mortifica-
zione del Padre F r a Francesco de Capillas era si 
grande, rara, e straordinaria, che stando i l detto 
Padre F ra Francesco de Capillas nella nnova 
Segovia nel l ' Isole F i l ipp ine (donde era Minis t ro 
avanti che venisse a questo Regno) era sóli to ed 
accostumava d i stare nella sua celia sempre in -
ginocchioni, ora facendo orazioni, ora scrivendo, 
e ora facendo qnalsivoglia al t ro travaglio, e che 
per la notte teneva fatta una Oroce grande, nella 
quale v i erano alcuni lacci, e d i notte ponendo 
l i piedi, © mani ne l l i det t i lacci, dormiva sopra 
della detta Crece vestito, e cá lza te , e che per la 
continuazione d i stare sempre inginocchioni ehbe 
una volta alcune piaghe molto grandi nelle gi -
nocchia, e benche ne uscisse gran q u a n t i t á d i 
marcia da esse piaghe non ne faceva caso, anzi 
levava la pelle per sen t i ré maggiore dolore, e che 
facendo una volta viaggio g l i entro una pietra 
nella scarpa, e la pietra g l i entro nella carne con 
tanto dolore, che se g l i gonfio la gamba e g l i 
comincio a putrefarsi i l piede; non fece pero caso 
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d i esso i n molto tempo, parendoli troppo delica-
tezza i n un Minis t ro dell ' Evangelio 1' aver tanta 
cura, e riguardo d i sé, e che questo fu i n tanto 
grado, che mai volle che se l i guardasse la gamba, 
né i l piede. I I suo Prelato osservo dopo alcuni 
giorni , che i l detto Padre Fra Francesco de Ca-
pillas zoppicava da quel piede, domandandoli che 
cosa era quella, che aveva nel piede, r ispóse che 
non lo sapeva, e che volendolo vedere i l Prelato 
scoperse i l piede pú t r ido , e mezzo incancherito, 
d i maniera che fu necessario tagl iargl i un pezzo 
d i carne, acciocché non s'infracidisse la gamba, e 
mentre lo tagliavano non parlo, nh fece senti-
mento alcuno, come se essa non patisse quel 
mart i r io , ma altra persona. D i p iú disse questo 
testimonio, che nel l ' eccessivo calore, che regna 
nel l ' Isole Fi l ippine , solera i l detto Padre Fra § 132, 
Francesco Capillas entrare nella Celia, e serrato industri diligentia 
tut te le fenestre nella porta, se ne stava soffrendo 8Íbi excruciando ute-
quell ' insopportabile calore per molto tempo, e a ur' 
parimente soleva per mortificare maggiormente 
la sua carne, legare le mani , acciocché l i moschini, 
e zampane ( l i qual i sonó mol t i , ed i n quantita 
nelle pa r t i dove si r i t rovava) ad efíetto, che a 
suo p laceré lo pungessero, e mordessero, e che 
tanto con le v i r t ü rife r i te, come con molte altre, ^ 
diede sempre grandissimo esempio tanto a Be l i -
giosi, come a secolari, si i n Spagna, e nel l ' Isole exerdüo^rJuntmm 
Fil ippine, come i n questo Eegno d i China adem- executione praestitit. 
piendo sempre le sue obbligazioni d i Cristiano, 
e d i Religioso, osservando le sue Costituzioni, 
e regola, essendo molto obbediente, povero, e ca-
stissimo, non avendo offeso con la sua vi ta , e con 
azioni g l ' occhi di quell i , che lo viddero, e com-
municarono, anzi (come si é detto) l i ed iñcava 
t u t t i e compungeva. E questo é pubblica voce, e 
fuma, t ra t u t t i l i quali t rat tarono seco, e lo v id-
dero, e questo é quello che sa questo testimonio, 
e COSÍ lo dice ed ha detto, rispondendo a quello 
l i é stato domandato. 
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§ 134. 
Testis multa de V. 
D. F. virtutibus vidit 
et accepit. 
I I TESTIS . I i t x t a l l interr. Proc. f o l . 37 tergo: 
Rispóse questo detto testimonio che conobbe molto 
bene i l detto Padre Fra Francesco Capillas, e lo 
comunico i n questo Regno, e che era delI 'Or-
dine de' Predicatori, e che era Sacerdote, e lo 
vidde, ed ud i a d i ré la Messa molte volte, e che 
l i pare che i l detto Padre F ra Francesco de Ca-
pillas saria d i eta d i quaranta anni poco p iü , o 
meno, e che era d i Nazione Spagnolo, non sapero 
di che luogo fosse naturale, né i n che Convento 
ricevesse l 'abito, e che ud i d i ré ad a l t r i Religiosi 
d i China, dell ' Ordine de' Predicatori i n questo 
Regno, che detto Padre Fra Francesco de Ca-
pillas era, ed era stato molto gran Religioso e 
molto osservante nelle sue Rególe e Costituzioni. 
§ 135. 
De eius discessu 
in Sinense imperium. 
E t iuxta 11 interr. Proc. f o l . 38: 
Rispóse questo testimonio che i l detto Padre Fra 
Francesco de Capillas venne dall 'Isole Fi l ippine , 
e passo a questo Regno l'anno milleseicento qua-
r a n t a t r é del mese d 'Apri le , e che stette i n questo 
Regno cinque anni, poco piü o meno esercitando 
i l suo officio d i Missionario Apostól ico , e che fu 
inviato per Fobbedienza del M. to Rev. Padre Priore 
Provinciale della Provincia del Santo Rosario 






amore ad Sitias al-
lectus est. 
U t iuxta 12 interr. Proc. f o l . 38 ; 
Rispóse i l detto Testimonio, che sa molto bene che 
i l detto Padre F r a Francesco Capillas venne e 
passo i n questo Regno, non con f ini , e m o t i v i 
temporali, ma solamente per l'obbedienza, e bensi 
gloria d i Dio, esaltazione, e dilatazione della no-
stra santa fede, e per la salvazione delle Anime, 
e che questo é quello che sa questo testimonio. 
§ 137 E t iuxta 13 interr. Proc. f o l . 38 tergo: 
Ad animas lucran- í ü s p o s e i l detto Testimonio, che i l frutto che fece 
das nulü pepercit la- ne i rAn ime i l detto Padre F r a Francesco Capillas 
fu con i l molto predicare ed amministrare l i Santi bori. 
Jarat. 
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Sacramenti, non essendo giammai negligente i n 
questo^ anzi molto fervoroso, e con graode carita 
procurara sempre i l bene delle anime, e questo 
é pubblica voce, e fama, tanto t r a i Crist iani , 
come t ra g l ' Infedeli che lo vederano. 
E t iuxta 14 interr . Proa, f o l . 38 tergo : 
Rispóse questo detto testimonio, che sa come i l detto ^ 138' 
Padre Fra Francesco Capillas adempi sempre che Sui cuique offioio 
j . 1.4. • ^ 1 3 i i i T • • ^ T aPprime satisfecifc, 
stette i n questo Kegno le sue obbligazioni, si d i uberesque inde fm-
Cristiano come d i Religioso, dando buon esempio ctus retalit. 
tanto a Crist iani come agí ' Infedeli , e movendo 
con la sua vi ta ed esempio quel l i che lo vede-
vano, e l i convertiva con i l suo esempio al ia legge 
di Dio , e che era molto quieto, e pareva a questo | 139. 
Testimonio, che stava sempre i l detto Padre Fra Exquisitas V. D P 
Francesco Capillas i n continua contemplazione del virtutes testig cele-
8ignore, e che era molto pacifico, e che a ve va 
notabile modestia, e quietudine, e che mai si 
disse del detto Padre Fra Francesco che desse 
catt ivo esempio, anzi lo diede molto buono. 
I I I TESTIS . Iux ta 10 interr. Proe. f o l . 45 tergo: 
Rispóse i l detto testimonio, che conobbe molto bene, 
vidde e comunico i l detto Padre Era Francesco 
de Capillas, e che era della religione di San Do-
menico, e che era Sacerdote, e che lo vidde ce-
lebrare Messa molte volte, e che l i pare che i l 
detto Padre F r a Francesco de Capillas saria d i 
eta d i quaranta anni poco piú, o meno, e, che 
era d i Nazione d'Europa, pero che non sa d i che . Diligenti legalarum 
^ ' ^ implemento enituit. 
mogo fosse naturale, nh m che Convento prese 
Pabito del suo Ordine, e che per essere si buono 
Religioso osservava le sue Rególe , e Costituzioni. 
E t iuxta 11 interr . Proe. f o l . 45 tergo: § 141, 
Rispóse questo testimonio che i l detto Padre Fra . De..eiu8 ^ f^1186 
Francesco Capillas passo a questo Regno di China linPe11 
per via deir isole Fi l ippine , e che stiede i n questo 
140. 
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Regno della China riel suo Ministerio cinque anni 
poco p in o meno. 
§ 142. 
ñas traduxit. 
E t uixta 12 interr. Proc. f o l . 4 6 ; 
naturalis ñ- P i spóse detto testimonio che i l Padre Fra Fran-
j V. D. F. ad Si- cesco Capillas venne a questo Regno della China 
solamente a predicare e conver t i r é , ed ammini-
strare l i Santi Sacramenti, e non con altro fine, 
n é motivo al cuno temporale. 
E t iuxta 13 interr. Proc. f o l . 46 : 
Rispóse detto testimonio, che i l detto Padre Fra 
Francesco Capillas i n cinque anni, che stiede i n 
qnesto Regno esercito Fofficio d i Missionario Apo-
stólico, facendo molto frutto nelle Anime, ed ara-
ministrando d i notte e d i giorno l i Santi Sacra-
menti , tanto del Battesimo come di t u t t i g l i a l t r i , 
sovvenendo alie necessita con gran diligenza e 
fervore d i spirito, zelo delle Anime, ed allegrezza 
della sua propria, e che i n niuna cosa fu negli-
gente, ma molto p u n t ú a l e , e diligente, e che questo 






Angelicum eius v i -
tae genus animas Deo 
quaerebat. 
Iux ta 14 interr. Proc. f o l . 46 tergo: 
Rispóse i l detto testimonio, che i l detto Padre Fra 
Francesco de Capillas tu t to i l tempo che stiede 
i n questo Regno adempr sempre le sue obbliga-
zioni, tanto d i Cristiano come di Religioso, e 
diede sempre molto bnon esempio tanto agl ' In-
fedeli, come a l l i Crist iani , e movendo con la sua 
vi ta esem piare quel l i , i qual i lo vede vano, a conver-
t i r s i alia Legge d i Dio nostro Signore, e che questo 
e pnbblica voce e fama, e molto notorio t ra t u t t i 
quell i che lo viddero e comunicarono. 
I V TESTIS . iuxta 10 interr. Proc. f o l 52 terg. 
respondit: 
Rispóse i l detto testimonio, che conobbe molto 
bene i l detto Padre Fra Francesco Capillas, e 
che 1'accompagno per lo spazio d i nn anuo sin-
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che lo martirizzarono, e cli" era dell ' Ordine d i 
S. Doraenico, e che era Sacerdote, e lo vide d i ré 
la Messa incite yolte, e predicava qnesto testi-
monio quello che l i diceva i l Padre Fra Fran-
cesco Capillas, e che saria d i eta d i quaranta 
anni poco pin , o meno e che era naturale del-
V Europa, del Regno d i Spagna, conforme g i l lo 
disse i l medesimo Padre Fra Francesco Capillas, 
pero che non sa i n che luogo nacque, né dove 
prese 1' abito del sno Ordine, e che adempi sem-
pre le sue obbligazioni d i Religioso, e che era 
molto fervoroso nella v i r tü , e che la notte dor- § 145. 
m i va molto poco, a pr ima notte recitava 1' Officio Somni parcissimus 
Divino , e faceva molta orazione, e súbi to che ^octuraum tempus 
t u t t i erano a letto ogni notte si disciplinava ter- ctando impendebaf11 
lábi lmente , e che era molto quieto, e che sempre ^ UQ 
facendo viaggio le parlava cose d i Dio , e che 
quando anda va questo testimonio con i l Servo ^ sancu^kTquebatu]1 
di Dio , sempre V andava raccontando la vi ta e 
mart i r io di S. Lorenzo. 
E t iuxta 11 inferr. Proc. f o l . 53 : ^ 147 
Rispóse i l detto testimonio che sa molto bene, che ^ . *.. 
i l detto Padre F ra Francesco Capillas passo a sinis obítis. 
questo regno della China per la vía del l ' Isole 
Fi l ippine , e che stiede i n detto Regno esercitando 
i l suo Officio d i Missionario Apostól ico per spazio 
di cinque anni poco p in o meno. 
E t iuxta 12 ínterr . Proc. f o l . 53: 
Rispóse i l detto testimonio che sa molto bene, ed 
é pubblico e notorio, che i l detto Padre Fra 
Francesco Capillas passo a questo Regno d i Chi-
na a predicare e conver t i r é le Anime, ed ammi-
nistrare l i Santi Sacramenti, e non per altro fine, 
né motivo temporale alcuno. 
§ 148. 
E t iuxta 13 inferr. Proc. fo l . 53 terg.: Summa alacritate 
Rispóse i l detto testimonio che i l detto Padre F ra in missionibus usas 
Francesco Capillas i n cinque anni, che stiede e8t-
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§ 14Ü. 
Ñeque incommodis 
nec periculis unquara 
a sacro muñere fun-





esercitando 1'Officio d i Predicatore Evangél ico , 
fece molto frutto nelle anime, amministrando d i 
notte e d i giorno l i santi Sacramenti, soccorrendo 
alie necessitá, spir i tual i con molta diligenza e 
sollecitudine, non perdonando a fatica né trava-
glio e persecuzione alcnna, e che avanti che 
andasse alia V i l l a (dove lo presero) andando 
questo testimonio con i l Servo d i D io a confes-
sare una donna Cristiana i n nna Terra chiamata 
Ky-Chien, standola confessando, vennero d i notte 
l i parenti d i detta Cristiana, che erano Infedeli, 
accompagnati da m o l t ' a l t r i , e l i volevano legare 
le mani, ed a questo testimonio, dicendoli molte 
male parole, ma perché dett i Infedeli non ave-
vano facolta né giurisdizione per prenderlo, 
lasciarono a n d a r é i l Servo d i D io e d i l i 
se ne ando alia V i l l a di Fogan, dove fu 
preso (disse questo testimonio) che tanto la so-
pradetta volta, come molte altre ed infinite 
volte, non perdonava alia fatica, travaglio, né 
persecuzione i l Servo d i Dio , i n ordine ad assi-
stere a l l ' anime, con gran fervore d i spirito, e 
giubilo della sua anima, e che i n niuna cosa fu 
negligente, ma molto sollecito, -zelante, e fervo-
roso i n persuadere ad a l t r i , che si facessero Cri-
stian!, e venendo alcuno che si voleva fare Cr i -
stiano, era indicibile i l giubilo che aveva i l detto 
Servo d i Dio , e che desiderava grandemente d i 





Kt iuxta interr. 14 Proc. f o l . 54: 
Rispos© questo Testimonio, che i l detto Padre Fra 
Francesco Capillas i n tut to i l tempo, che stette 
i n questo Regno della China, non solamente non 
diede cattivo esempio con la sua vi ta ed azioni, 
ma anzi fu d i raro esempio a t u t t i si Cris t iani , 
come infedeli, d i tale maniera che questo Testi-
monio udi d i ré ad alcnni Crist iani , che i l detto 
Padre F ra Francesco Capillas sino dal tempo che 
stava i n Spagna doveva essere un Santo, e che 
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era tale la v i r t ü del detto Padre Pra Francesco 
De Capillas, sua modestia, e compostura, che mue-
ve va i cuori d i quel l i che lo vede vano, o coni-
niuuicavano. 
E t iuxta 17 interr. Proc. f o l . 55. 
Rispóse i l detto Testimonio, che i l Servo d i D i o 
Padre F r a Francesco Capillas andando ad ammi-
nistrare l i Sacramenti ad un1 informo, che stava 
fuori della detta V i l l a d i Fogan, e che stando i l 
detto Padre Fra Francesco Capillas nella casa 
dell ' informo inv io questo Testimonio alia detta ^ 15-2. 
V i l l a a faro un negozio, e che tornando i l detto De y p F captu 
Padre Fra Francesco Capillas dalla casa d i ra. 
detto infermo accompagnato da un infedele 
Chinóse passando per una stradella s'incontro con 
un Capitano d i soldati T a r t a r í , i l quale prese i l 
detto Servo d i D io e lo condusse al ia detta V i l l a 
d i Fogan, e che lo presento al Giudice Ordinario 
d i detta V i l l a , i l quale Griudice Ordinario lo fece 
mettere i n carcere, e che stando i l detto Servo 
d i Dio nella carcere g l i portava i l detto testi-
monio da m a n g i á r e ogni giorno, e che i l detto 
Servo d i D i o dis tr ihuiva del suo mangiare a l l i § ^3 
poveri pr igionier i , e che dentro della carcere pro- l n vinoulis quoque 
dicava la Dot t r ina Cristiana a l l i carcerati, e che caritatis et religioais 
battezzo due d i essi, quali súb i to furono fa t t i mo- 0Pei lbu8 vacabat. 
r i re dal Griudice T á r t a r o , e che i l detto Servo d i 
Dio ordinava a questo testimonio che andasse 
dal l i Crist iani , e g l i dicesse da sua parte, che 
fossero molto fervorosi i n serv i ré a Dio , e che 
non temessero, e che i l Grovernatore d i detta V i l l a § Ia4-
d i Fogan avanti d i carcerarlo 11 diede un tormento Tetenímo tormento 
nelle gavolle dei piedi, stringendole t r a due ta- P^tentatus fait. 
volé fortemente scassandoli l'ossi delle gavolle, e 
dentro del l i piedi, e daudogli colpi nelle tavole 
per maggior tormento, e dolore, e lo fece frustare 
erudelmente dandoli ven t i frustate ne l l i nerv i § loa-
delle coscie con una canna grande spaccata per itemm ^iterumque 
mezzo, e dopo dentro delle carceri lo fece battere cae8US 
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§ 156. 
Fame quoque V. 




lari vultu utebatur. 
§ 158. 














la seconda volta, ordinaudo l i fossero date vent i 
altre bat t i ture piíi crudeli delle prime, e che i l 
detto Giudice t iranno ordino, che non g l i dassero 
da mangiare ad efíetto che morisse d i fame, e 
che andando questo testimonio al ia Garcere per 
vedere i l Servo d i Dio , e por targl i da mangiare 
dopo d'essere stato battuto, ed avere le coscie 
pntride dalle batt i ture, e non potendo adoprare i l 
corpo, e stando con nn gran dolore, nondimeno 
chiamandolo questo testimonio alia porta della 
prigione venne con un viso allegro, e domandan= 
dol i questo testimonio come stava delle frnstate 
e percosse, r ispóse i l servo d i D io , sto hene e non 
h cosa d ' i m p á r t a n l a : stette i l servo d i D io nella 
carcere (disse questo testimonio) due mesi, e cin-
que g iorn i . D i p iü disse questo testimonio che 
stando nella prigione i l Servo d i D io , diede' d i l i -
mosina l i suoi vestiti a l l i poveri, che i v i stavano, 
e che i l detto Servo d i D i o stava nella carcere 
con i ceppi a' piedi, e che essendo i n tempo d i 
i nve rnó , e non avendo d i notte un povero Chínese 
infedele nella carcere con che coprirsi, i l detto 
Padre F r a Erancesco Capillas, ció non estante 
v i arrivava e lo copriva con la mezza coperta sua 
d i maniera che i l Servo d i Dio , e l'infedele incar-
cerato dormivano coperti con una coperta. D i p iü 
disse questo testimonio, che uno degli infedeli, 
che battezzo i l Servo d i D i o (che furono due) 
stando nella prigione, ed essendo d i repente chia-
mato dal Giudice per decollarlo, e sentendosi 
chiamare, chiamo con gran fretta i l Servo d i D io 
ad eífetto che lo battezzasse, ed avendolo battez-
zato, lo levarono d i l i , e lo condussero via . E d 
anco disse questo testimonio, che stando i l Servo 
d i Dio nella prigione recitava i l Rosario con un 
Cristiano chiamato Domenico ( i l quale parimente 
stava nella detta prigione) ogni giorno, e che 
guando questo testimonio andava ogni giorno al ia 
carcere a vedere i l Servo d i Dio e consolarsi con 
esso, riceveva gran giubi lo nella sua anima ve-
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deliciólo patire con tanta pazienza, e che i n questo 
tempo i l Governatore d i detta V i l l a d i Fogan 
mori d i colpo d i una moschettata che spararono 
l i soldati Ohinesi, che tenevano circondata la 
detta V i l l a d i Fogan, e qnello che entro i n suo 
luego a governare piglio nno dei soldati Chinesi, 
che tenevano assediata la detta V i l l a , e diman-
dandoli qual i erano qnelli , che tenevano assediata 
la detta ci t ta, ed avendoli risposto, che t ra g l i g 161 
assedianti d i detta V i l l a v i erano Crist iani , pre- TTL TT ^ ^ 
15T- /> - i -i , T -•« Ut V. D. F. exi-
sero occasione gl intedeh m i m i c i üei la Legge d i tium urgeretar, ca-
Dio, occasione, e motivo, e con qnesto dissero lumaiae in ipsum con-
mille malignita, ed infamita della Legge d i Dio , flafcae snnt' 
Min i s t r i , e Cris t iani , per incitare i l Giudice T i -
ranno ad effetto che facesse mor i r é i l Servo d i 
Dio, e t ra molte altre iniqnit í i , che loro dissero 
al Griudice Tiranno, una fn d i r l i , che i l Servo 
d i Dio Fra Francesco Capillas era Capo de l l i 
sollevati, che tenevano assediata la detta V i l l a , 
e seguaci della brut ta , e suelda Legge de l l i Cr i -
stiani, e con queste ragioni inci tato i l detto Griu-
dice Tiranno, inv io súbi to a cavare dalla prigione 
i l detto Servo d i Dio Fra Francesco Capillas, i l 
quale appunto aveva finito d i cenare quello che 
questo testimonio l i aveva portato al ia carcere, 
e che quando lo chiamarono stava detto Padre ^ 
Fra Francesco Capillas recitando i l Rosario, ed ss Eosa 
era arrivato a l terzo misterio doloroso, e che es- rium recitaret, ad ca-
sendo p r e s é n t a t e davanti al Giudice Tiranno, P^se^pplicium voca" 
quello fece decapitare, e tagliare la testa al detto u 
Servo d i Dio , e súbito decollato lo seppe questo 
testimonio. Ino l t re disse, che u d i diré , che i l Giu-
dice, e Oapitano T á r t a r o , che prese i l Servo d i 
Dio, r ispóse ad un'Infedele principale ( i l quale 
parlava sopra la liberazione, e salute del detto 
Padre Fra Francesco Capillas) questo Maestro § 
della Legge d i Dio non merita essere libero, e penno de insimu. 
• -j , • v J. J 7 lationibus V. D. .b. im-
SGiolto, perché ho saputo, e mi e stato detto, che pactis 
é un grandissimo scellerato, ed nomo pessimo, ed 
m par t í co la re t ra g l i a l t r i delitti , che hafat to , ha 
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commesso dísonestá con donne, i l che sentencio i l 
detto Infedele, r ispóse al G-iudice Tiranno, Cre-
dami Vossignoría, che se ü detto JReligioso avesse 
denari da d a r é a quelU, che dissero simiglianti 
mgliaccherie d i es so, sarla i l migliore nomo del 




ta rimde servavit. 
§ 165. 






sa in Sinas profectus 
est. 
Y TESTIS . l ux ta 10 interr. Proc, Proc. f o l . 62 : 
Rispóse i l detto testimonio, che conobbe molto bene 
e vide i l Padre Pra Francesco Capillas, e che 
era Religioso dell 'Ordine d i San Domenico, ed 
era Sacerdote, che l ' ud i d i ré la Messa molte 
volte, e che saria d 'e tá d i qnaranta anni poco 
p in o meno, e che era d i nazione Spagnuolo, e 
che tiene per cosa molto certa, che i l detto Servo 
di Dio osservo sempre le rególe , e consti tnzioni 
della sna Religione, pero che non sa d i che luogo 
preciso d i Spagna fosse natnrale, né i n che Con-
vento prendesse l 'abito della sua Religione. 
E t iuxta 11 interr . Proc. f o l . 62 terg.: 
Rispóse i l detto testimonio, che sa per cosa molto 
certa., che i l detto Padre Fra Francesco Capillas 
passo e venne a questo Regno d i China per la 
via dell 'Isole Fi l ippine , e che l i pare che stiede 
in questo Regno cinque anni o p in . 
JEt mxta 12 interr. Proc. fo l . 62 terg.: 
Rispóse i l detto testimonio, che non si pnole dnbi-
tare, e che é cosa molto certa che i l detto Pa-
dre F r a Francesco Capillas venne a questo detto 
Regno mera e solamente a predicare i l santo 
Evangelio, e conver t i r é le anime a Legge d i C r i -
sto Postro Signore, e che d i niuna maniera, ne 
10 mosse altra causa, né motivo terreno. 
M iuxta 18 interr. Proc. f o l . 63. : 
Rispóse i l detto testimonio, che tu t to i l tempo che 
11 detto Padre Fra Francesco Capillas stiede i n 
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questo Regno esercitando i l suo officio d i Missio- § 167-
nario Apostól ico , fece molto frutto nelle anime Piurimum próximo 
predicando, con fervore d i spirito, ed ammini- ^tm saluti adlabora-
strando l i Sacramenti e che d i n imia maniera fu 
nel suo officio negligente, nía molto diligente. 
Kf iuxta 14 interr. Proa. f o l . 63. : 
Rispóse i l detto testimonio, che i l detto Padre Fra 
Francesco Capillas ha adempito ed osservato i n § 168. 
questo Regno le sue obbligazioni, tanto d i cr i- Bonomm operum 
stiano come d i Religioso, dando molto huon esem- mommque exemplo 
pió con le sue opere e buoni costumi, tanto allí virtutem excitabat. 
cristiani come agí ' in fede l i , e che d i niuna ma-
niera ha dato scandalo alcuno, anzi t u t t i lo ve-
neravano, e rispettayano come gran religioso e 
molto virtuoso. 
V I TE8TLS. Iux ta 10 interr, Proc. f o l . 69 terg.: 
Rispóse i l detto testimonio, che conohbe molto bene^ 
vide e t ra t to con i l detto Padre Fra ^Francesco 
Capillas, e che era dell ' Ordine d i San Domenico, 
e che era Sacerdote, e l i u d i d i ré Messa molte 
volte, e che l i pare che i l detto Padre Fra Fran-
cesco Capillas sar:a d i e tá d i quaranta anni piú, 
o meno, e che era d 'Europa, e che non sa d i che 
luogo fosse naturale, né do ve prese 1' abito del § 169. 
suo Ordine, pero che g l i pare (conforme era bnon ^ F religiosa 
Religioso) che osservo puntualmente le sue Con- observantia spectatus. 
st i tuzioni e Rególe della sua Religione. 
E t iuxta 11 interr. Proc. f o l . 70: 
Rispóse i l detto testimonio, che i l detto Padre Fra 
Francesco Capillas venne e passo i n questo Re-
gno alia China, e che stiede i n detto Regno cin-
que anni poco p iú o meno, e che venne per la 
via dell ' Isole F i l ipp ine . 
E t iuxta 12 interr. Proc. fo l . 70: 
Rispóse i l detto testimonio, che sa molto bene, ed 
h pubblioo e notorio che i l detto Padre Fra 
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§ 170. 
Superno instinctu 
ad Missiones ductus 
est. 
Francesco Capillas passo a questo Regno, non 
con altro fine, n é mot i ro t empéra l e , se non to-
talmente per 1' obbedienza, per la gloria d i D i o 










V. D. F. pietas de' 
volionem fovebat. 
§ 174. 
Se cum Christo 
crucifigi gaudebat. 
E t iuxta 13 interr. Proc. f o l . 10 : 
Eispose i l detto testimonio, che i l detto Padre F r a 
Francesco Capillas l i cinque anni che stiede i n 
questo Regno della China esercito V Oííicio d i 
Missionario Apostó l ico , facendo molto f rut to 
nelle Anime, ed amministrando d i notte e d i 
giorno l i Santi Sacramenti, tanto del Battesimo 
come degli a l t r i , soyvenendo alie necess i tá spiri-
tua l i , con mol ta diligenza, fervore d i spiri to, e 
zelo delle anime ed allegria, e consolazione della 
sua propria, e che d i niuna maniera fu i n questo 
suo ministerio negligente. 
E t iuxta 14 interr. Proc. f o l . 70 terg-. 
Rispóse i l detto testimonio, che sa per cosa certis-
sima come i l detto Padre Fra Francesco Capillas 
tut to 11 tempo che stiede i n questo Regno, adempi 
sempre le sue obbligazioni, tanto d i Cristiano, 
come d i Religioso, dando buon esempio tanto 
a l l i Cris t iani quanto agr in fede l i , movendo con 
la sua v i ta esemplare quell i che lo vede vano, 
convertendo l i gent i l i alia legge d i D i o ; e disse 
inoltre questo testimonio, che sempre che vedeva 
i l detto Padre F r a Francesco Capillas inginoc-
chiato era tanta la devozione che vedeva i n l u i , 
che non solamente i l detto testimonio, ma ancora 
quel l i che lo vede vano, l i mo veva i l cuore alia 
divozione, e dice vano, veramente questo Religioso 
é figliuolo d i D i o . D i p iü disse questo testimonio, 
che i l detto Servo d i Dio era molto fervoroso 
nella predicazione, e che le volte che stava i n -
fermo con febbre, predicava nel letto, ed infer-
vor iva l i Cristiani, e t ra le altre ragioni dice va 
i l detto Servo d i Dio , se m i volessero comprare 
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questa infermita con mol t i Dncat i , non la ven-
dería, e che d i questa v i ta esemplare del Servo 
di Dio ne e pnbblica voce, e fama, e che giam-
mai si e sentito che dasse male esempio alcuno. 
V I I TESTIS . l u x t a 10 interr. Proc. f o l . 76: 
Rispóse i l detto testimonio, che conobbe molto bene 
i l Padre Fra Francesco Capillas, e che era del-
l 'Ordine di San Domenico, e che era Sacerdote, 
e g l i sent í d i ré la Messa e g l i serví i n essa 
molte volte, e che g l i pare che fosse d i eta d i § 175. 
quarant'anni, e che era d i í í a z i o n e Spagnola, non Testis qui V. D P. 
sapeva pero d i che luogo era.naturale, n é i n che apprime novit, eius 
Convento avesse preso l 'abito, e che g l i parve [ ^ ^ ^ a ^ d i c a t 8 6 1 ^ ^ ' 
che fosse molto osservante nelle sne Constitu- iam prae 
zioni e Rególe per essere tanto buon Religioso, 
come fu pubblico e notorio. 
Et iuxta 11 interr. Proc. fo l . 76 terg.: 
Rispóse detto testimonio, che detto Padre Fra Fran- § 176 
cesco Capillas passo a questo Re^no della China „ ^ o-
1,1 I T « i n Quomodo Sinenses 
mandato per 1 obbedienza, e venne per v ía delle evangelizare coeperit 
Isole Fi l ippine, e che stiede i n questo Regno 
cinque anni poco p iü o meno. 
Et iuxta 12 interr. Proc. fo l . 76 terg.: 
Rispóse i l detto testimonio, che sa molto bene ed 
e pnbblica voce e fama che i l detto Padre F r a 
Francesco de Capillas venne e passo a questo 
Regno della China non con altro intento né fine 
alcuno terreno e mondano, se non solamente per 
la maggior gloria d i Dio , ed esá l taz ione della 
Santa fede Cattolica e la conversione delle anime. 
iuxta 13 interr . Proc. fo l . 77 : 
Rispóse i l detto testimonio, che i l detto Padre F r a 
Francesco Capillas ne l l i cinque anni che stiede 177 
i n questo Regno della China, esercito i l sno IndG8Ínenti* zelo 
Ofíicio d i Missionario Apostól ico, facendo molto aniraamm saluti ad-
frutto nelle anime, ed amministrando d i notte e laboravit. 
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d i giorno l i íSanti Sacramenti, tanto del Batte-
simo, come degli a l t r i , sovvenendo alie necess i tá 
con molta diligenza, e fervore d i spirito, zelo 
delle sue anime, e giubilo e contento della sua 
propria; e che nel sno ministerio ni ai fu negli-
gente, anzi molto fervoroso e diligente, e che 
qnesto é pubblica yoce e fama. 
§ 178. 
Non modo verbo 
sed exemplo profecit. 
I 179. 
Eximia prudentia 
in loquendo usus est. 
§ 180. 
Pro tribulationibus 
gratias Deo agebat. 
§ 181. 
Afflictos solari at-
que infirmos iuvare 
omni ope studebat. 
E f iuxfa 14 interr. I*roe, f o l . 77: 
Rispóse i l detto testimonio, che i l detto Servo d i 
Dio adempi tu t to i l tero po che stiede i n qnesto 
Eegno le sue obbligazioni, si d i Cristiano come 
di Eeligioso, dando molto buon esempio non solo 
ai Crist iani ma ancora ag í ' Infedeli , e movendo 
con la sua vi ta e buon esempio quell i che lo 
vede vano, a convert irsi alia Legge d i Dio . Ino l t re 
disse questo testimonio, che avendo esso accom-
pagnato i l detto Servo d i D i o Fra Francesco de 
Capillas molto tenipo, vide i n l u i molte cose d i 
edificazione, e primieramente disse questo testi-
monio, che era molto quieto e circonspetto i n 
parlare delle cose del mondo, d i maniera tale, 
che nmi ud i parola alcuna oziosa dalla sua bocea, 
e che l i suoi sentimenti esteriori l i teneva sem-
pre molto mort i f icat i , e raccolti i n Dio , e molto 
assorto i n esso, e che era molto paziente, e nelle 
infermita e t ravagl i rendeva sempre grazie al 
Signore, pe rché glie l ' inviava, e che avendo sei 
mesi d i febbre, e stando con 11 freddo tremando 
laudava i l Signore, e parlava della Dot t r ina d i 
Dio con tanto fervore e pazienza, che non so-
lamente ammrirava l i Crist iani , ma ancora g l ' I u -
fedeli, e che amava grandemente l i suoi prossimi, 
ed era amico d i consolarli nelle loro afílizioni, e 
che mai lo vide melanconico né afílitto, ma 
sempre con la bocea ridente consolando t u t t i , e 
che non perdonava a fatiche né travaglio alcuno 
i n ordine a sovvenire alia salute delle anime, e 
che sempre stava, e camminava i n continua con-
templazione d i D io , e che la sua speranza era 
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grande i n Dio quando si vedeva ne l l i t rayagl i e 
che nel suo modo d i p rocederé era un Angiolo , 
ed nna creatura nella sua innocenza. 
V I H TESTIS . l ux ta 10 interr. Proc. f o l . 83 terg.: 
Bispose i l detto testimonio che conobhe molto bene § 182. 
i l detto Padre F r a Francesco de Capillas, e t ra t to Testis qui diuonm 
seco molto tempo, e che era dell 'Ordine d i San V. D. P. versatus est, 
Domenico, e che era Sacerdote, e l i ud i d í re { P ^ 8 vil,tutos cel0 
Messa molte volte, e che era d i e t á d i qnaranta 
anni poco p in , o meno, e che era dell 'Europa, 
non sa pero i n che luogo nacque, n é do ve prese 
l 'abito del suo Ordine, e che adempiva l 'obbliga-
zioni d i Religioso, e che era molto fervoroso 
nella v i r t n , e parlava sempre delle cose d i D io . 
E t iuxta 11 interr, Proc. fo l . 84: 
Eispose i l detto testimonio, che i l detto Padre 
Pra Francesco de Capillas passo e yenne a § 183. 
qnesto Regno della China, e questo fa per la De Missiouarii mu-
via dell 'Isole F i l ipp ine , e che stiede i n questo nere ^ Sinis obito-
Regno della China esercitando l'officio d i Mis-
sionario per lo spazio d i cinque anni poco p in 
o meno. 
Et iuxta 12 interr. Proc. f o l . 84: 
Rispóse i l detto testimonio, che i l detto Padre Pra 
Francesco Capillas passo a questo Regno sola-
mente, e con intenzione di predicare e conyer-
t i re le anime, e non per altro fine ne mot ivo 
t empéra l e , e che é notoria e pubblica voce 
e fama. 
Mt iuxta 13 interr. Proc. fo l . 84 terg.: 
Rispóse i l detto testimonio, che i l detto Padre Fra 
Francesco Capillas i n cinque anni che stiede i n g 184 
questo Regno esercitando i l suo officio d i M i n i - Ilisianes spüituaies 
stro dell 'Eyangelio fece molto frut to nelle anime Cactus referre voluit. 
amministrando t u t t i l i Sacramenti, ed assistendo 
a tut te le necessita spi r i t u a l ! con molta diligenza 
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§ 185-
üniversis muneri-





e fervore, non perdonando a travaglio alcuno, né 
persecuzione, e che i n tn t to quello che opero 
nel suo officio di Missionario Apostó l ico fu molto 
diligente, e che questo é pubblica voce, e fama. 
E t iuxta 14 interr. Proe. f o l . 84 terg : 
Rispóse i l detto testimonio, che sa molto bene 
come i l detto Padre F r a Francesco Capillas tu t to 
i l tempo che stiede i n questo Regno adempi 
perfettamente tut te le obbligazioni, si d i Cristiano 
come d i Religioso, dando buono esempio non 
solo a Crist iani , ma anco agí ' Infedeli , e moveya 
co l l i suoi costumi quell i , che lo vedevano ad 
operare bene, e che non puol'esplicare i l fervore 
che aveva i l detto Servo d i Dio nel l ' orazione, 
ed i l zelo che aveva nel bene e profitto delle 
anime, ed i n particolare quando predicava la 
Legge d i Dio , i l che faceva a tut te l 'o re con 
gran fervore d i Spirito, non perdonando a l l ' i n -
fermita delle febbri, anzi allora quando stava 
nel vigore della febbre con maggior fervore pre-
dicava, e lodava i l Signore, e che i l suo esempio 
fu raro, e giammai diede scandolo, n é catt ivo 
esempio con la sua v i t a e costumi, e che questo 
é pubblica voce, e fama. 
§ 187. 
Testis, qui diutur-
na V. D. F. familia-
rítate usus est, de 
eiiis regularura obser-
vantia deponit 
I X TESTIS . Iux ta 10 interr . Proe, f o l . 9 1 : 
Rispóse che conobbe molto bene i l Venerabile Pa-
dre F r a Francesco Capillas, e che comunico 
seco molto tempo, e che era nella Religione d i 
San Domenico, e che era Sacerdote, e l i u d i 
d i ré Messa molte volte, e che l i pare che detto 
Padre F r a Francesco era d i eta d i quaranta anni 
poco p iú , o meno, e che era d i nazione Spagnuola, 
e che pero non sa in che V i l l a , o Ci t ta d i Spa-
gna fosse nativo, né i n quale Convento avesse 
preso 1' abito della sua Religione, e che nel tem-
po che lo conobbe lo vide sempre esercitato nelle 
opere d i molto osservante Religioso. 
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flt iuxta 11 interr. Proc. f o l , 91 terg.: 
Rispóse i l detto testimonio, che sa d i certo, come § 188-
i l detto Padre Fra Francesco Capillas passo a Quomodo Sinenses 
qnesto Regno della China sino dal l ' I sole F i l i p - fTa^^colendai8" su-
pine, e che stiede i n questo Regno sei anni poco sceperit. 
pin o meno. 
E t iuxta 12 interr. Proc. f o l , 91 terg.: 
Rispóse i l detto testimonio, che sa ed é molto no-
torio e certo, che i l detto Padre Fra Francesco 
Capillas venne, e passo a questo Regno della 
China solamente e con intenzione d i predicare 
i l Santo Evangelio, e procurare la salvazione 
delle anime, e propagazione della nostra santa fede 
Cattolica, e che d i niuna maniera mosse i l detto 
Padre F r a Francesco Capillas cosa, n é bene 
temporale alouno, acciocché venisse a questo Re-
gno della China, ma solamente la gloria d i Dio, 
e profitto delle anime. 
E t iuxta 13 interr. Proc. f o l . 92: 
Rispóse i l detto testimonio, che i l detto Padre Fra § 189. 
Francesco Capillas tu t to i l tempe, che stiede i n Apostolic 
questo Regno della China, (che furono sei anni s,lmm0 zel0 peifecít. 
poco p in , o meno) esercito i l suo Officio d i Mis-
sionario Apostó l ico con molto spirito e fervore, 
amministrando l i santi Sacramenti, si del Battesimo, 
come degl' a l t r i Sacramenti, d i notte e d i giorno, 
sovvenendo alie necess i tá sp i r i tua l i d i t u t t i con 
molta diligenza, #e grande allegria e consolazione 
della sua propria anima per i l gran zelo, che i n 
essa aveva del bene spirituale delle anime, e 
che tu t to questo é pubblica voce, e fama, tanto 
fra t u t t i l i Crist iani , che conobbero i l detto Pa-
dre Fra Francesco Capillas, come tra mo l t i a l t r i 
Infedeli che lo videro e comunicarono. 
1_ 8 190. 
E t mxta 14 interr. Proc. f o l . 92 terg: 
Rispóse i l detto testimonio, che i l detto Padre Fra > U c 3 e l1 -" 
Francesco Capillas adempi grandemente le sue pievií 
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§ 191. 
obbligazioni, si d i Cristiano come d i Religioso, 
dando n o t a b ü e esempio con la sua vita, tanto a' 
Cris t iani quanto agí ' Infedeli, per la sna gran 
modestia, e religione, e che sempre mostrara 
nelle sue azioni opere esemplari. 
X T E S T I S . luocta 10 interr. Proc. f o l . 100: 
Rispóse i l detto testimonio, che conobbe molto 
bene e comunico col detto Padre F r a Francesco 
Capillas, e che era della Religione d i San Dome-
nico, e che era Sacerdote, e lo sent í d i ré Messa 
molte volte, e che l i pare che i l detto Servo d i D i o 
fosse d i eta d i quarant-anni poco p iü o meno, e 
che era d i Nazione Spagnola, non sa pero d i che 
Cit ta o Lnogo fosse, né meno i n che Convento 
prendesse T abito della sua Religione, ma sa 
tiaRexcellIuit0bSelVan niolto bene che i l detto Servo d i D i o era molto 
religioso ed osservava le sue Rególe e Constitu-
zioni , con mol ta diligenza e fervore. 
E t iuoota 11 interr. Proc. f o l . 100: 
§ 192. Rispóse i l detto testimonio, che sa molto bene, e 
Quomodo et quare d i certa scienza, che i l detto Padre F ra France-
ex Philippinis insulis sco Capillas passo, e venne i n questo Regno d i 
transierit. * China dalr isole F i l ippme, e che stiede m questo 
Regno cinque o sei anni poco p in o meno. 
JEt iuxta 12 interr. Proc. f o l . 100 terg.: 
Rispóse i l detto testimonio, che e cosa notoria, e 
pubblica, che i l detto Padre Fra Francesco Capil-
las passo a questo Regno della China solamente a 
predicare i l santo Evangelio e ad amministrare 
l i Sacramenti a l l i fedeli, e non per altro fine 
terreno, né temporale. 
E t iuxta 13 interr. Proc. f o l . 100 terg.: 
Rispóse i l detto testimonio, che i l detto Padre F r a 
Francesco Capillas tu t to i l tempo che stiede i n 
questo Regno della China, esercito i l suo officio 
d i Missionario apostól ico con notabile fervore d i 
a u i -
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spirito, assistendo d i notte e d i giorno alia con- § 
solazione delle anime, predicando, ammonendo Diu noctuque 
ed amministrando l i Santi Sacramenti, e che era mablis lucraadis in-
grande e notabile i l giubilo, che i l detto Servo 8U avit" 
di D io aveva sempre nella sua anima ed i n par-
ticolare quando andava occupato ed impiegato 
ne l l ' u t i l e e profitto delle anime, e che giammai 
i n questo fu negligente, ma molto diligente e 
fervoroso, e che i l detto é pnbblica voce e fama. 
E t iuxta 14 interr. Proc. f o l . 1 0 1 : 
Rispóse i l detto testimonio, che i l detto Servo Fra § 194 
Francesco Capillas, i n tn t to i l tempo che stiede Inculpata vivendi 
i n qnesto Regno della China, esercito i l FUO offi- ratione cuncitis exem-
ció d i Missionario, fu raro e singolare 1' esempio pl0 fmt' 
che diede a t u t t i , tanto Oristiani come Infedeli 
con la sua v i ta incolpabile ed azioni sanie, e re-
ligiose, assistendo sempre ed adempiendo le sue 
obbligazioni, tanto d i buon Cristiano, come di 
Religioso ed nomo Apos tó l ico movendo con i l 
suo esempio qnel l i che lo vedevano a convertirsi 
alia legge d i Dio, e che mai con le sue azioni 
ed opere diede male esempio ad alcuno anzi co-
me si é detto, fu molto esemplare e devoto, e 
che questo h notorio e pubblica voce e fama. 
X I T E S T I 8 . Iuxta 10 interr, Proc. f o l 109: 
Rispóse i l detto testimonio che conobbe molto § 195. 
bene, vide e comunico col detto Servo d i Dio , Testis ex perfecta 
Padre Fra Francesco de Capillas, e che era Re- scientia, v. D. F. san-
. -. - , , T r>i • i c ta tn v i v e n d í r a t i o n e m 
hgioso de l l 'Ordme d i San Domemco, e che era pei.i)ibet 
Sacerdote, e T u d i d i ré Messa molte volte, e che 
l i pare che fosse d i e tá sopra trenta anni e che 
era 1 a t ú r a l e del l 'Europa, e che era gran Reli-
gioso, e che secondo vide, osservava le sue Re-
góle e Consti tuzioni d i Religioso con molta per-
fezione, non sapeva pero d i che luogo d 'Europa 
fosse naturale, n é i n che Convento avesse p i -
gliato T abito della sua Religione. 
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§ 196. 
In Sinensi imperio 
animarara quacstus 
sibi summae curae 
fttii. 
M iuxta 11 interr . Proc. fo l . 109 : 
Eispose i l detto testimonio, che sa molto bene che 
i l detto Padre F r a Francesco de Capillas passo 
i n questo Regno predicando ed osservando i l suo 
Officio di Missionario sei anni incirca, poco p iú 
o meno. 
M iuxta 1%-interr. Proc. f o l . 100 terg.: 
Rispóse i l detto testimonio, che i l Venerabile Padre 
F r a Francesco Capillas passo e venne a questo 
Regno della China solamente a predicare i l Santo 
Evangelio, e venne ad amministrare l i santi 8a-
cramenti, solamente per i l bene e profitto delle 
anime, e di niuna maniera per cosa, né interesse 
t e m p é r a l e alcuno. 
§ 197. 
Exempli vi, nedura 
apud christianos, sed 
penes infideles quo-





E t iuxta 13 interr . Proc. f o l . 109 terg. : 
Rispóse i l detto testimonio, che i l detto Servo d i 
Dio Fra Francesco Capillas, i n tu t to i l tempo 
che stiede i n questo Regno della China eserci-
tando i l suo Officio d i Missionario fece gran 
frut to nelle anime tanto del l i Crist iani , come 
degl' Infedeli , e con gran fervore d i spirito l i 
amministrava l i santi Sacramenti, tanto del Bat-
tesimo, come degl' a l t r i Sacramenti, e che i n que-
sto suo Officio Apos tó l ico fu molto fervoroso, 
e sovveniva a l l ' an ima con notabile gusto, e con-
tento, non essendo mai negligente i n assisterli 
i n ogni occorrenza. 
E t iuxta 14 interr. Proc. f o l . 110: 
Rispóse i l detto testimonio, che h cosa molto noto-
r ia e patente, che i l detto Servo d i Dio F ra 
Francesco Capillas, nel tempo che stiede nel 
detto Regno della China, adempi tut te le sue 
obbligazioni, tanto d i Cristiano come d i Rel i -
gioso, dando molto buon esempio tanto a Cr i -
stiani, come agl ' Infedel i , non avendo dato giam-
mai scandolo alcuno, anzi era molto dotato d i 
v i r tü , ed i n particolare che era molto umile e 
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fervoroso, e che tu t to quello che faceva era pen-
sare e trattare cose d i Dio , con i l che attraeva 
l i cuori di quel l i , che P udivano e trattavano 
seco. 
X I I T E k S T I S . Tmta 1 0 interr. Proc. f o l . 117 : § 199. 
Rispóse i l detto testimonio, che conobbe molto Testis, qui v. D. F 
bene i l detto Padre Fra Francesco Capillas, e lo hosPite gavisus est. 
tenne molto tempo, e molte volte, e mo l t i g ionn ligiosum agnovit. 
nella sua casa, e lo comunico e t rat to, e che 
era della Religione d i San Domenico, e che era 
Sacerdote, e l i ud i d i ré Messa molte volte, e 
che l i pare che fosse d i eta di qnarant? anni, e che 
era d i Nazione Spagnola, pero che non sapeva do ve 
fosse nato, n é d i che luogo fosse, n é i n che Con-
vento avesso preso F abito del suo Ordine, e che 
sempre vide questo testimoDio, che i l Servo d i 
Dio era molto osservante delle sue rególe e Co-
sti tuzioni, e che era molto gran Religioso. 
E t i i ix ta 1 1 interr. Proc. f o l . 1 1 7 terg.: § 200. 
Rispóse i l detto testimonio, che sa molto bene che De Sinensi imperio 
detto Servo d i D i o F ra Francesco Capillas venne, « V- D ^- peragrato, 
, i n /-^ ti • • j i Evangelii propagandi 
e passo a questo Kegno della China per vía del- callgae ^ ^ fe 
l ' Isole Fi l ippine , e che stiede i n questo Regno 
sei anni, poco p in , o meno. 
E t mxta 12 interr . Proc. f o l . 1 1 7 terg.: 
Rispóse i l detto testimonio, che é cosa notoria e 
pubblica, che i l detto Servo d i Dio Fra France-
sco Capillas venne a questo Regno della China 
solamente a predicare i l Santo Evangelio, ed am-
ministrare l i Santi Sacramenti e cercare i l pro-
fitto e salvazione delle anime, e che d i niuna § 201. 
maniera lo mosse cosa alcuna t e m p é r a l e né ter- ]^onnisi ex Del glo-
rena a venire al detto Regno, rmH.solamente la r íae zeio Missionum 
gloria di Dio e zelo della sua santa Legge. 0PUS aggre88U8 e8t 
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E t iuxta 13 interr. Proc. fo l . 118: 
Rispóse i l detto Testimonio, che i l detto Seryo d i 
Dio tu t to i l tempo che stiede i n questo Regno 
§ 202. della China, esercitando i l suo officio d i Missio-
Sacramentia mini- nario Apostó l ico , íu molto particolare la diligenza 
strandis nixum adhi- che ebbe neiramministrazione del l i santi Sacra-
buit ment í , tanto del Battesimo, qnanto degli a l t r i 
non perdonando a scomodita, né travagli , né 
pene corporali, pe rché Tanima del Servo d i Dio 
ardeva sempre delFamore d i Dio , e zelo della 
conyersione delle anime, e cosi fu molto gran-
de i l f rut to, che i n esse fece con i l suo spi-
r i to e favore, e grande esempio, che g l i daya, e 
che questo é pubblica voce e fama. 
§ 203. Ef iuxta 14 interr , Proc. f o l , 118 tergo: 
De heroico V. D. F. Rispóse i l detto Testimonio, che i l detto Padre Fra 
rauiierum implemento. Francesco Capillas tu t to i l tempo che questo Te-
stimonio lo conobhe e t ra t to , fu molto osseryante 
delle sue ohligazioni tanto d i Cristiano quanto 
di Religioso i n sublime grado, e che Fesempio 
che dava a t u t t i , si Cris t iani come Infedeli, era 
singolare e molto straordinario per essere molto 
grande la sua composizione e modestia, e che 
204 soleva d i ré i l Servo d i D i o a questo Test imonio: 
Non t é m e t e del male che v i ponno fare g l 'uomini , 
Christianam fortitu- i v ••• ci* v . « ^ , 
dinem in aliis quoque perche i l Signore sara con voi , se farete le cose 
excitabat. puramente per i l Signore, n é meno abbiate t imore 
del Demonio, p e r c h é se Dio non glie lo permette, 
non v i puol fare male alcuno. D i p in dice questo 
205 Testimonio, che sen t í d i ré ad un Cristiano, chia-
mato Paolo, che i l Servo d i Dio conosceva quell i 
Corda scrntandi vir- , . i T X • i ^ x 
tute poiiebat. vemvano a parlargh se stavano m malo stato 
o i n peccato mortale, per i l cattivo odore che l i 
davano. D i p in disse questo Testimonio, che u d i 
diré al medesimo Cristiano Paolo, che aveva udi to 
diré al Padre F r a Francesco Dias Religioso Mis-
sionario delFOrdine d i San Domenico e Compa-
gno del Servo d i D i o Fra Francesco Capillas, 
che con aver t rat tato tanto tempo col Servo d i 
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Dio, sino da Spagna, non l i puo té conoscere tut te 
le sue v i r tü per essere infini te e molto occulte. 
X I I I TESTIS . l ux t a 10 interr. Proc. f o l . 126 terg,: 
Rispóse i l Testimonio, che vide e conobbe molto 
bene e t rat to col detto Ven. F ra Francesco Ca-
pillas, cbe era della Religione d i San Domenico, 
ed era Sacerdote, e lo ud i d i ré la Messa molte 
volte, e che l i pare fosse di eta di trentasei anni 
poco pin , o meno, e che era d i Nazione Europea, 
pero che non sa d i qual Regno, n é luogo fosse 
naturale, né do ve avesse preso Fabito del sno g ^ 
Ordine, e che sa molto bene, che i l detto Padre 
Fra Francesco Capillas ra molto osservante delle ^buH obeundis acri-
sue Rególe e Costitnzioni d i Religioso. t.er incubuit. 
E t iuxta 11 in terr. P roc . fo l . 127: 
Rispóse i l detto Testimonio, che sa molto bene § 207. 
che i l Venerabile Padre Fra Francesco Capillas Dg snsceptis in|-ei. 
passo a questo Regno della China, e Provincia Sinenses sacris Mis-
di Fo K i e n , pero che non sa per che v ia venne 610nibu8-
e passo, né quant i anni stiede i n detto Regno. 
E t iuxta 12 interr. Proe. fo l . 121 : 
Rispóse i l detto Testimonio, che é cosa molto no-
toria e pubblica, che i l detto Padre Fra Francesco 
Capillas passo a questo Regno della China so-
lamente a predicare i l santo Evangelio ed eserci-
tarsi nel suo ministerio Apostól ico , procurando 
la salvazione delle anime senza che v i fosse altro 
motivo t e m p é r a l e né terreno. 
E t iuxta 13 interr. Proe. f o l . 127 terg.: ^ 
P i spóse i l detto Testimonio, che fu detto comune, . ^ • 
d i t u t t i quel l i che conobbero e trattarono col et exenjplo 
detto Padre Fra Francesco Capillas, come m tut to vendae coopemtus 
i l tempe che esercito i l suo ministerio i n questo est. 
Regno, fn molto grande i l frut to che tanto con 
i l suo esempio, quanto con la sua predicazione, 
fece nelle anime con gran fervore d i spiri to e 
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sibi contigit, summa 
animi sui laetitiá. 
desiderio della salvazione delle anime, ammini-
strando l i santi Sacramenti del Battesimo, e g l i 
a l t r i t u t t i , e che quanto a quello che i l detto 
Testimonio sa d i vista, disse che stando questo 
Testimonio nella prigione, nella quale parimenti 
stava carcerato i l Padre F ra Francesco Capillas, 
v i erano parimente carcerati i n essa due Chinesi 
Infedeli per essere ladroni, e che i l detto Padre 
Pra Francesco Capillas compatendo qnelle dne 
anime, con gran fervore d i spirito ordino a que-
sto Testimonio che persuadesse ed insegnasse a 
qnesti due ladroni la dot t r ina del Signore, ad 
eft'etto che si facessero Cristian!, e non inorissero 
Infedeli, e dannassero le loro anime, ma che i 
det t i due ladroni impugnarono la dot t r ina Oatto-
lica non volendo condiscendere i n quello che se 
11 predicava, e nonostante la loro ostinazione i l 
detto Padre F r a Francesco Capillas ordino a 
questo Testimonio che gFinsegnasse la Dot t r ina 
Cristiana : i l che fece questo Testimonio, e che 
arr ivata Pora nella quale i l Giudice ordino che 
si cavassero d i prigione l i det t i due ladroni per 
giust iziar l i e decollarli , vedendo essi che erano 
cavati d i prigione per mor i r é , i spi ra t i ed i l l u m i -
nati da Dio, temendo la loro condannazione, pre-
garono con grande istanza i l detto Padre F r a 
Francesco Capillas che l i hattezzasse, ma i l detto 
Padre Fra Francesco Capillas disse a questo Te-
stimonio che l i lasciasse domandare tre volte, ed 
avendolo d e m á n d a t e l i det t i ladroni, non volse 
i l Padre battezzarli, r i tornarono essi a pregare, 
e supplicare la seconda volta, e detto Padre lo 
d i la to ; e finalmente quando l i andavano cavando 
di prigione per menarl i a giustiziare, domanda-
rono la terza volta con gran prieghi e suppliche 
al Padre che l i battezzasse, e questo Testimonio 
por tó Tacqua con la quale, dopo d i essere stati 
molto bene catechizzati^ i l detto Padre F r a Fran-
cesco Capillas con gran consolazione della sua 
anima 11 battezzo, uscendo essi d i prigione molto 
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contenti e allegri , per aver ricevuto i l santo bat-
tesimo, b e n c h é andassero alia morte; e súbi to ehe 
uscirono dalla detta prigione g l i decapitarono, e 
che non furono solamente questi dne ladroni a i § 211 
qual i 11 detto Padre con grande desiderio del . 
V1 -i 11 . . v . T . Concaptivis omm-
bene delie anime msegno e catecliizzo nella so- bus catechesim trade-
pradetta, ma t u t t i g l i a l t r i che i n essa stavano, re curava-
stando sempre i n tut te le oceasioni procurando per 
ogni modo e via la salvazione d i t u t t i , non perdo-
nando a t ravagl i , né i ncomod i t á i n ordine a con-
ver t i ré e sovvenire le anime, non essendo mai 
nel suo ministerio negligente, né accidioso, anzi 
molto fervoroso e diligente, e questo é pubblica 
voce e fama. 
M íuxta 14 interr. Froc. f o l . 128 terg.: 
Eispose i l detto testimonio, che é cosa molto no-
toria che i l detto Padre Fra Francesco Capillas 
tu t to i l tempo che stiede i n questo Kegno della 
China nel suo ministerio Apostól ico adempi sem-
pre le sue obbligazioni tanto d i Cristiano, come 
d i Religioso, dando molto singolare e raro esem-
pio tanto agí ' Infedeli come a l l i Orist iani , e che 
le sue azioni e v i t a esemplare non solamente 
s 212 
non causavano scandolo, né ruina spirituale nelle 
anime, ma che fu tanto singolare ed esemplare Sacrr mimatem 
i T i i exercendi ratione, re-
i l suo modo d i p rocederé nel suo ministerio, ene ügionis sensus exci-
edificava e compungeva t u t t i quel l i che lo ve- tabat. 
devano e trattavano seco. Disse d i p in questo 
testimonio, che era molto particolare P amore e 
carita, con la quale i l detto Padre Fra Francesco 
Capillas amava t u t t i , e a l bene delle sue anime, 
poiché non solamente quando stava bene lo pro-
cura va, ma anco quando stava racchiuso i n una § 2l3-
carcere mal si riposava, né desisteva di giorno Haud unquam de-
né d i notte, predicando e persuadendo a g í ' I n f e - P ™ d 8 
deli malfat tori che stavano nella detta prigione, 
e ordinava a questo testimonio, che stava nella 
medesima carcere, che predicarse parimente ogni 
giorno e persuadesse a t u t t i l i carcerati che 
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credessero i n D io e si battezzassero, e che quando 
questo testimonio non lo face va, lo reprendeva 
i l detto Padre F ra Francesco Capillas, dicendogli 
che era un accidioso e che non obbediva alia 
parola e comandamenti d i Dio . D i p in disse 
qnesto testimonio, che le v i r t n del detto Padre 
F ra Francesco Capillas erano molto part icolar i 
e molte, e che sempre stava i n orazione ed i n 
contemplazione e alia presenza d i Dio , e che 
vide questo testimonio, che tu t to i l tempo che 
i l Servo d i D i o stiede nella carcere, nonostante 
che stava grandemente piagato e ferito delle fru-
state, che i l Gindice Tiranno l i aveva fatto da ré 
ed avere pntrefatte le coscie, ed essere molto 
tormentato e addolorato nelle gavolle de l l i piedi 
per un gran tormento che i n quel luogo l i die-
dero, ed essendo i l tempo rigorosissimo dell ' I n -
vernó , per l i gran freddi e nevi , con tu t to ció 
esso a mezzanotte destava questo testimonio, che 
dormí va vicino al detto Servo d i D i o nel letto, 
e si levava a recitare e a meditare, ed a fare le 
sue orazioni con Dio , e a fare t u t t i g l ' a l t r i suoi 
esercizi spir i tual i , trattenendosi in essi sino al 
gioruo, e che dopo i l Gindice Tiranno lo mise 
i n p r ig ion i p iü strette ed ombrose, benché i l 
detto Padre non pote va uscire, né levar si da 
quel luogo, con tu t to ció i n quel luogo faceva 
g l i suoi esercizii sopradetti fino alia rnattina. D i 
piü disse questo testimonio, che staudo i l Servo 
d i D io i n quel fondo di oscura carcere dimando 
questo testimonio al carceriere, che lasciasse an-
daré a l l ' ánd i to della carcere i l Servo d i Dio , 
acciocché ne ricevesse alcun sollievo, e che i l 
detto Padre Fra Francesco Capillas ando incon-
tro, e prese per la mano questo testimonio di-
cendoli: i^on dimandi ta l cosa, come potiamo 
resistero e con t rad i r é al comandamento d i Dio e 
sua ordinazione, che vuole che io s t i i qui i n 
questo pozzo penoso e cosi t ravagliosol Disse 
d i piü questo testimonio, che stando nella detta 
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carcere alcuni condannati a mor i r é d i farae, or-
dino i l Servo d i D io a questo testimonio che ^ 217 
portasse ogni giorno a quel l i poveri qualche cosa 
da maugiare d i qaello che i l detto Servo d i D io ^Zl^Z^Ü 
aveva, e facendolo questo testimonio se ne offese sus est. 
notabilmente i l carceriere, e si prese collera con 
i l Servo d i D i o e questo testimonio, dicendo: 
Y o i a l t r i volete che m i venga qualche gran male, 
e danno per causa d i voi a l t r i? e che se i l giu-
dice sa che questi non sonó mor t i d i fume l 'ho 
da pagare i o ! percio, nonostante le parole del 
detto carceriere, i l detto Servo d i D io Fra Fran-
cesco Capillas disse a questo testimonio, che non 
facesse caso d i quello che quell ' uomo diceva, 
perché non era cosa giusta lasciar m o r i r é d i 
fame quell i poveri, e cosi d i l i i n ayvenire i l 
detto Servo d i Dio con quell ' opera si grande 
ando proseguendo senza desistere da essa: E 
disse questo testimonio che ogni giorno i l detto § 2 1 8 
Servo d i D io recita va i l Rosario con questo te-
stimonio, e che la maggior parte d i quell i che u Pdaer^^ 
stavano nella detta prigione, crescessero nella santa consuluit. 
fede Cattolica, per la predicazione del Servo d i 
Dio, e tra g l ' a l t r i , qaattro o cinque appresero 
ro r az ion i per battezzarsi, a l l i quali diceva i l 
Servo d i Dio , che venissero ogni giorno all'oscura 
carcere a recitare i l Rosario d i Nostro Signore, 
e che questo testimonio fu dal detto Servo d i 
Dio fatto maggiordomo suo e sollecitatore, d i -
cendo, quest' oscura carcere é la vera Chiesa e 
piú bella d i quelle, che stanno la fuori, e cosi 
qui avete tu t to i l vostro bene, non avete da de-
siderare d' nscir faor i , né pensare i n quello che 
v i puol fiire i l Griudice. Inol t re disse questo te-
stimonio, che essendo arrivata la mezzanotte del 
b á t a l e del Signore, i l Servo d i Dio con i l fuoco § 219-
deU'amore e carita, che aveva versó le anime ^ativitatem Domini 
„ ' . T i. . celebrandi studio fla-
ed arde va nella sua propna, disse a questo te- grabati 
stimonio, che vedeva uscire dalla prigione a con-
solare quell i Crist iani e Cristiane, che stavano 









dentro della detta V i l l a d i Fogan per essere 
grande la so lenni tá d i qnel l i giorni , e non esservi 
alean al tro Keligioso nella detta V i l l a che lo potesse 
fare, e cosi disse a questo testimonio, che pren-
desse tre Reali e l i dasse al Oarceriere, accioc-
ché lo lasciasse nscire dalla prigione solo quella 
notte, che súb i to se ne r i torneria alia prigione, 
senza che i n ció avesse dubbio ale uno, e che 
questo testimonio 11 r i spóse : Padre, questo non 
si pnol fare per essere cosa molto grave nella 
China 1'uscire un carcerato dalla prigione senza 
ordine del Gindice, e che d i niuna maniera ave-
rebbe acconsentito i l Oarceriere a ta l cosa ; con 
tu t to ció a persuasione del Servo d i Dio ando 
questo testimonio e lo disse al Oarceriere, i l 
quale s'altero molto con i l maggiordomo^ dicendo: 
volete che qui siamo t u t t i ammazzatif E non 
ayendoli dato i l Oarceriere luogo d' uscir fuori , 
rimase i l Padre con quel dolore d i non potere 
assistere e sovvenire alia consolazione delle ani-
me. D i p iü disse questo testimonio, che stando 
i l detto Servo d i D i o i n quel fondo d i carcere, 
venendogli compassione degP Infedeli carcerati 
per ladr i , che pativano gran freddo per non avere 
con che coprirsi d i notte, i l Servo d i D io l i 
chiamava al suo letto (che era un pagliaccio 
steso nel suolo) e l i copriva con i l suo mezzo 
mantello, o coperta da letto, e vedendo ció i l 
detto testimonio disse al Servo d i Dio che l i 
lasciasse e non l i chiamasse a sé, pe rché era 
gente suelda e sporca, a l che r ispóse i l Servo 
d i Dio a questo test imonio: lasciali, che sonó 
poveri e stanno morendosi d i freddo. Disse inol-
tre questo testimonio, che i l Servo d i D i o era 
grandemente dotato della v i r t ú della pazienza 
ed affabilita, e che al pr incipio che era entrato 
nella prigione, i l Oarceriere, che era d i malissima 
condizione, si sdegno grandemente con i l Servo 
d i Dio, e l i veniva a di ré raolte male parole, 
facendoli tu t to i l mal trattamento che pote va ; 
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ma dopo che ebbe trat tato con i l Servo d i D io , § 222-
ed ebbe veduto la sua modestia, mansuetudine Mansuetudine et 
e pazienza, e sopra tu t to vedendo la caritft che ™ ^ JZTZ 
aveva verso d i quell i poveri carcerati, si mato mulsit. 
totalmente, e di l i i n avvenire rispetto ed amo 
grandemente i l Servo d i Dio , ed aveva gran 
pena e compassione perché vedeva patire i l Servo 
di D i o ; e disse questo testimonio, che quello che 
ha risposto i n questa domanda circa delle v i r tü , 
esempio e predlcazione del Servo d i Dio e ca-
ri ta , che portava alie anime, é solamente d i 
quello, che i l detto testimonio vide mentre stava 
con i l detto Servo d i Dio nella carcere, e che 
aveva molte altre v i r tü i l Servo d i Dio , delle 
quali erano consapevoli a l t r i Crist iani e Infedeli , 
i l che era pnbblica voce e fama. 
Ut iuxta 17 interr . Proc. f o l . 132 terg . : 
Eispose i l detto Testimonio, che benché non sa i n 
quale occasione prendessero i l Servo d i D i o F r a 
Francesco Capillas, pero che dieci giornidopo d'es-
sere stato carcerato i l detto Servo d i D io presero 
questo Testimonio per cose temporali , e lo pesero 
nella medesima prigione, nella quale stava i l 
detto Servo d i Dio , e dopo d'essere entrato i l 
detto Testimonio nella carcere^ domando a l Servo 
di Dio i n che maniera era passato tu t to quello 
che l i era successo neirudienza con i l Giudice 
Tiranno, e che l i r ispóse i l Servo d i D i o che h ^ \ i o v ^ n ^ 
avevano preso un non so che, e con quel l ' i s tm- stantia pertentata fuit. 
mentó l'avevano frustato crudelmente con esso, 
e che con certe tavolette l i avevano strette le 
gavolle del l i piedi crudelissimamente, e che i l 
detto Testimonio disse al Servo d i D i o : Padre,non 
saria buono pigliare qualche somma d i denaro e 
trattare con questo Giudice che v i l ev i dalla p r i -
gione ? e r ispóse i l detto Padre F ra Francesco § 224-
Capillas, che non voleva d i niuna maniera, pe rché Vel in adversis, Dei 
v , ^. ^ . , . . n T I voluntatem veneraba-
e volonta d i D io che 10 stia qui , avendo liberato tur 
in questa carcere alcune. anime dal po te ré del 















DemoDio, e quello che sarebbe buono d i fare e 
che prendessi qualche denaro e m i riscattassi i l 
cál ice, e g l i a l t r i indument i della Messa, che m i 
prese i l Griudice Tiranno. D i pin dice questo Te-
stimonio, che quello che esso vide dentro delle 
carcere fuori de l l i tormenti , che i l Ser^o d i Dio 
g l i r i feri , fu, che entro i l detto Giudice Tiranno 
nella prigione, e domando al detto Seryo d i Dio , 
e g i l disse queste parole — Tut tav ia vuoi seguiré 
la legge d i D i o I — Rispóse i l Servo d i D io al 
Giudice Tiranno : Questa legge non é mia, nh 
del l i Crist iani solamente, ma d i tut to i l mondo, 
che la deve seguitare, e tu parimente la devi se-
guiré , e súbi to l i torno a demandare i l detto 
Griudice al detto Servo d i Dio , per i l castigo che 
t i diedi l i g iorn i passati hai t imore d i me, o m i 
por t i odio ? Rispóse i l detto Servo d i D i o ; d i n imia 
maniera t i temo, né t i porto odio, ma solamente 
ho gran compassione d i te. E r ispóse i l Griudice: 
Supposto che non m i vuoi male, ne m i por t i odio, 
t i voglio frustare un 'al t ra volta, e cosi súbi to 
ordino che fosse frustato un'al tra volta 11 Servo 
d i D i o dentro della prigione crudelmente, dando-
g l i ven t i bat t i t ture , dalle qual i resto i n t a l ma-
niera impiagato e maltrat tato, che i n tre g iorni 
non si po té levare, e dopo di essere stato frustato 
comando i l Griudice che s'inginocchiasse, e 11 torno 
a demandare e d i r é : Con t u t t i questi torment i 
vuoi tu t tavia seguiré la Legge d i Dio0? Risposele 
i l detto Servo d i Dio che si, e che spaventato i l 
detto Giudice Tiranno, che i l detto Servo d i Dio 
quando lo battevano cosi crudelmente, che non 
si lamentasse, n é movesse, ordino 11 detto Giudice 
che entrassero nella prigione, e vedessero se 11 
detto Padre ave va qualche Idolo, vaghi o parte 
odorífero, o altre cose d i fattucchierie che 11 po-
tessero mortificare i l dolore delle batt i ture, po lché 
mostrava essere insensibile, o nomo fattucchlero, 
ed avendo ved uto che non v i era cosa alcuna d i 
queste, lo lascio nella prigione, e ordino che si 
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mettesse nel profondo di una carcere oscura, e § 229-
che i l Griudice Tiranno domando al carceriere chi la pi-ofundiorem 
g l i porta da mangiare a qnesto straniero (s'in- caicerem ^etruditur. 
tende per i l detto Servo d i Dio) che tu t tav ia va 
vivando I abbiate cura, e fate diligenza d i vedere 
chi g l i porta da mangiare, e avvisatemelo. D i p iü 
disse questo Testimonio, che dopo d'aver frustato 
i l detto Servo d i Dio, l i soldati Chinesi si posero 
i n assedio della detta Y i l l a d i Fogan, e parlando 
un giorno questo Testimonio con i l Servo d i Dio, 
dolendosi dei torment i che i l Griudice Tiranno 
T á r t a r o sopradetto aveva dato a l 8ervo d i Dio , 
l i r ispóse i l detto Padre F ra Francesco Capillas 
a questo Testimonio queste parole : Lassa questo 
Griudice Tiranno, che se m i ha martir izzato e ca- 2^ 0 
stigato senza fondamento. Dio castiglierá, esso, e 
replicando i l detto Testimonio, per dove lo potesse ni^confidft0 Ín 0m' 
castigare Idd io , allora non potendo uscire i l 
Giudice sopradetto fuori della V i l l a per essere 
assediata da l l i soldati contrar i i , ed essendo quell i 
della detta V i l i a suoi sudditi , r ispóse i l Servo 
di D i o : Se D i o lo v o r r á castigare, bei iché non 
esca dalle mura a combattere con g l ' i n imic i . Dio 
g l i d a r á i l castigo. E dice questo Testimonio, che 
COSÍ successe, come i l Padre F r a Francesco Ca-
pillas g l i aveva detto, pe rché essendosi i l detto 
Giudice trasportato alie muraglie per vedere i n 
che disposizione stava l'esercito degr in i in ic i , uno 
d i essi sparando un'archibugio l i venne a colpire 
nella testa al detto Griudice T á r t a r o , e resto morto 
i n quel luogo e cas t íga te da D i o : D i p iü disse 
questo Testimonio che i n quello che esso vide as- ^ 
sieme con quello che l i r i fe r i i l Servo d i D i o nella § 23 
carcere, fu t o r m é n t a t e i l detto Servo d i Dio una r lteru«; de J™™™' 
volta crudelmente con i l tormento delle ta volé obnoxias fuit. 
nelle gavolle dei piedi, e battuto due volte, una 
nell 'udienzapubblica, e Paltra dentro della carcere, 
e che stiede i l Servo d i Dio nella carcere due 
mesi poco p iü . 
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cura et amore sacra-
menta ministrabat. 
I TESTIS . E . P. ANDREAS DEARO O. P. l u x t a interr . 
JProe. fot. 402: 
A l i a seconda domanda disse che sa e tiene per certo 
d i averio yisto occupato nei Monasteri degli I n d i 
d i questa provincia delle popolazioni d i Nasipin, 
Tavan, Babuyanes e Tocolana nelle qual i cosi 
d i vista come d i udito sa che i l detto Padre 
E ra Francesco de Capillas accudiva ad ammini-
strar loro i Santi Sacramenti della Confessione 
e g i l a l t r i con grande amore e carita, confessando 
con mol ta p u n t u a l i t á i p in aff l i t t i e hisognosi, 
amiaonendoli, e chiedendo loro che araassero I d -
dio e che per amor suo sopportassero con pazienza 
le tr ibolazioni e le necess i tá . 
§ m . 




Testis V. D. F. in 
conventu sodalis. eius 
ope ab acribas con-
scientiae angustiis 11-
beratus est. 
JUt alia terza demanda fProe. f o l . 402 terg.) 
disse che l 'opinione che comunemente ebbe i l detto 
Padre F ra Francesco de Capillas nel tempo d i 
nove anni, nei qual i egli presso a poco ass i s té 
qnesta Provincia, tanto t ra esso testimone come 
i n a l t r i Religiosi Spagnuoli I n d i d i questa sud-
detta Provincia, fu che era assai Religioso, e 
gran Servo di Dio , e che per la grande v i r t ú che 
i n l u i t u t t i esperimentavano, lo chiamavano i l 
Santo Capillas. 
I I suddetto Testimone essendo allora Vicar io del Con-
vento d i S. Yincenzo Ferrer del Borgo d i To-
colana, dice che d i quel tenlpo era suo compagno 
i l Padre F ra Francesco de Capillas, e soffrendo 
egli stesso, i l testimone che depone, certo scrupolo 
intorno alia forma d i un Sacramento, e quantun-
que egli cercasse d i sprezzare e non curare tale 
scrupolo, questo non lasciava d i tormentarlo e dargl i 
xnolestia, lo comunico dipoi ad detto Padre F r a 
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Francesco e si l ibero d i tale scrupolo, e con molta 
calma g l i disse che non ne facesse p in caso ; chie-
dendogli allora per parte sua i l testimone stesso 
che lo raccomandasse a Dio afñnché lo liberasse 
dal medesimo, egli lo promise con molto p laceré , 
ed alcuni g iorn i dopo provb la migl ior ia , e i l d i -
singanno del l ' es tacólo . 
Attr ibuendo ció i l testimone alie orazioni d i detto 
Padre F r a Francesco per i l grande amore ch'egli 
portava a Dio, e per la sua continua nnione con 
LUÍ per mezzo dell'orazione, essendosi egli gia 
dimenticato dello scrupolo stesso, i l detto Padre 
Fra Francesco g l i domando se andava meglio la 
cosa, e rispondendogli egli d i si, i l detto Padre 
Francesco ne godé molto, reudendo grazie al Si-
gnore per tante grazie che g l i faceva. 
Nello stesso modo i l presente testimone che depone, 
dice come uscendo un giorno i l detto Padre F ra § 235. 
Francesco dal borgo d i A p a r r i per quello d i Abu- Haud ulla afñcie-
lug, che sonó quattro leghe d i cammino, ed una batur, ne de neces-
di queste con pantani d'acqua, che talvolta giun- tudirieqUoí^noSOlesu 
geva ai pe t t i d i coloro che l i attraversavano a eiusqu'e Parentis pro-
piedi, e non portando dal borgo d i A p a r r i , i l detto ^identiae confisus. 
Padre F ra Francesco che due soli I n d i a n i pe rché 
g l i portassero la sua valigia ed i l letto, avver-
tendo essi i l detto Padre della difíicolta della 
strada, e come fosse necessario portare con se 
l'amaca e gente che la trasportasse, r ispóse sor-
ridendo i l detto Padre F ra Francesco che era 
mut i le la presunzione delPapparecchio, pe rché i l 
buon Gresü e la sua Santissima Madre si sareh-
bero preso pensiero d i tu t to . 
Essendo egli poi giunto al vil laggio d i Abulug , ap-
punto a mezzogiorno, solo ed a piedi, e con le § 236. 
scarpe un poco bagnate, meravigliato i l Padre Atque omüia eorilm 
Minis t ro , che i n quella occasione stava nel detto patrocinio referebat. 
vil laggio d i Abulug, dimando al detto Padre F ra 
Francesco come avesse potuto camminare e viag-
giare sotto la sferza del solé, senza mangiare e 
COSÍ a piedi, i l detto Padre Francesco assai con-
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§ 237. 
Eorumqne auxilio 
semper in ardnis nite-
batur. 
§ 238. 
ISe hilum quidem 
mali haud unquam de 
próximo suo cogitavit. 
t e n t ó e sorridente disse che tu t to era andato molto 
bene col favore del Signore e della sua Santis-
sima Madre. 
S ími lmen te dice 11 presente testimonio che molte 
volte g i l a l t r i Religiosi d i questa Provincia, ed 
esso stesso testimone, ed a l t r i m o l t i Spagnuoli, 
g i l proponevano a sciogiiere casi, e successi dif-
ficili, ed egli a tu t to sempre dava per risposta 
che i l Soyrano Signore e la sua Santissima Ma-
dre c i avrebbero pensato e provveduto. 
Nello stesso modo dice questo stesso testimonio che 
era tanta la bonta e la Santita d i detto Padre 
F ra Prancesco, che d i t u t t i giudicava e parlava 
bene, e che agli occhi suoi non v'era ne' suoi 
Coní ra te l l i e neppure i n molte altre persone azione 
cattiva, ne mala intenzione od opera, perche 
la sua niolta bonta e la gran caritk che lo ani-
maya, dava a tu t to buon esito. E pubblico e 
notorio tu t to l'esposto, tanto al testimonio depo-
nente, come agli a l t r i m o l t i che glielo comunica-
rono, senza che i l testimonio vedesse n é udisse 





stis V. D. P. sancti-
tatem plurimi fect. 
§ 240; 
Y. D. F. religio so-
dalium pietatem ex-
citabat. 
U t alia quarta demanda/Proc. f o l . 404) disse che 
la grande modestia, la v i r tú , la v i t a e la Rel i -
gione che nel detto Padre F r a Francesco de* Ca-
pillas, spe r imen tó d i l u i i l r i fer i to testimonio che 
lo ass is té in questa suddetta Provincia, fu motivo 
che tenesse i l Padre Francesco nel concetto i n 
cu i t u t t i i n genéra le lo ebbero, d i Eeligioso assai 
consumato, e grandemente a v á n z a t e nell 'amore e 
servizio del Signore e nell'amore e carita del 
prossimo, e che come ho gia detto essendo Vica-
r io del Convento d i S. Yincenzo del Borgo d i 
Tocolana, e compagno del detto Padre F ra Fran-
cesco de Capillas lo ebbe a sperimentare con 
maggiore attenzione ed aecuratezza avvantaggian-
dosi della sua compagnia i l testimone medesimo, 
poiché osservava egli con sua edificazione come 
t e r m í n a t e con l u i le due ore d i orazione che si 
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fanno i n questa detta Provincia, egli soleva 
aggiungere altre due ore, ed anche durante l ' intera 
giornata i l vedeva qaesto testimone inolte volte 
i n orazione ed i n continuo raccoglimento e fre-
quente meditazione i n Dio ed i n a t t i fervorosi 
del suo santo amore. 
Molte volte poi rimaneva in coro tre ore, sempre § 241' 
inginocchione, con si grande serenita, quiete ed Diutissime orando, 
allegrezza di volto, che avendo questo stesso te- f^fbus ñexis' vaca' 
stimone fatto attenzione al detto Padre F r a Fran-
cesco, ebbe a pro vare particolare confusione per 
se stesso da ció. 
Siniilmente i l testimone dice che all 'uscir dal coro n.n 
& 242. 
non avveniva che muovesse od alzasse le mani , 
od interrompesse i l filo della orazione, che anzi tionr^ssMu^Tnhae-
lo vedeva camminare procedendo innanzi e con- rebat. 
templando i l Signore con la bocea composta al 
riso, come d i comune la teneva, ed entrando poi 
nella sua celia, non sa questo stesso testimone che 
si coricasse, né si scalzasse, che anzi ebbe sempre 
per inteso, dal gran silenzio della sua celia, che 
rapito ed assorto nella dolcezza della sua grande 
orazione, la continuava i v i ancora fino al matt inp. 
Praticava anche molte volte dopo d i aver mangiato 
d i leggere la v i ta d i alcuni Santi e Religiosi M i -
n is t r i che questa, stessa Provincia ha avuto, i n 
particolare di quel l i che peí Signore avevano 
patito i l Mar t i r i o nel Griappone, predicando i l 
Santo Y á n t e l o . 
Tanta era Pallegrezza e cosi intenso i l godimento 
d i detto Padre Francesco, e le sue parole ta l - /^erba eius dulcis-
' . 1 simam Dei cantatem 
mente acceso del l amore d i Dio , che questo stesso gpirabant. 
testimone, imponeva silenzio alie sue proprie per 
godere della dolcezza con la quale i l detto Padre 
F r a Francesco dicea queste sue espressioni: « che 
« m i assista Iddio , e che io lo serva fedelmente, 
(( e quanto largamente con splendidezza ripaga i l 
(( Signore quel l i che lo invocan o e patiscono per 
(( amor suo, ed oh! quanto gaudiosi saranno questi 
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§ 244. 
Ubique terrarum 




Ex his caritatis sen-
sibus alebatur volun-






sita dilectione aderat. 
§ 247. 
Heroicae nounulli 
V. D. F. caritatis actus 
praedicantur. 
(( kSanti per aver impiegato le loro vite e d á t e l e 
« per amore d i cosi buon pagatore ». 
Similmente dice questo stesso testimonio che i l de-
siderio che sempre i l detto Padre Francesco mo-
straba nei suoi discorsi era che Iddio, Sommo 
bene, fosse amato da tn t te le í^azioni, e che i l 
sno Santo Vangelo fosse predicato i n tu t to i l 
mondo, e cosí ancorché avesse i n questa snddetta 
Provincia, spendendo tn t t a la sna vi ta i n servizio 
d i Dio e profitto della sna anima e del prossimo; 
non mai i l grande amore d i carita che al Signore 
lo stringeva lo lasciava dalPacccendere i l suo cnore 
a cose di maggior finezza e d i perfezione d i questo 
santo amore, peí qnale stette sempre i l detto 
Padre F r a Francesco con ansia che l'obbedienza 
lo itiviasse al Giappone od alia Ciña, o ad altro 
nnovo Regao, ove potesse patire d i p iú per Idd io 
i n ricompensa del molto che i l Signore pat i per 
r u m a n genere. 
Similmente dice questo testimonio che nel tempo 
che i l detto Padre Fra Francesco fu sno compa-
gno nel Bargo d i Tocolana, ove era un Ospedale 
nel quale si cura vano g r i n d t infermi d i quel detto 
Borgo, i l detto Padre F ra Francesco g l i chiese 
licenza come a suo Superiore per poter accederé 
ed attendere a l servizio ed alia cura d i det t i i n -
fermi, ed essendogli stata concessa, dopo d i aver 
recitato Prima, andava al detto Ospedale e con 
grande amore e carita abbracciava e consolava 
gFinfermi, e data loro qualche cosetta da man-
giare, d i poi rifaceva e assestava i loro l e t t i . 
E ra poi grande talmente la sna bonta, che questo 
stesso testimone da informazioni prese d i a lcuui 
infermi che i n allora si trovarono i n cura nel 
detto Ospedale, puo attestare che i l detto Padre 
Fra Francesco baciava loro i piedi, e lambiva 
le loro piaghe. 
Trattaudo poi questo stesso testimone con a l t r i Re-
ligiosi della V i t a e Costumi d i detto Padre F r a 
Francesco, i quali suddetti Religiosi nello stesso 
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modo sapevano i l sao aspro tenore d i vi ta , richie- § 248. 
sero e consigliarono questo stesso testimone che Testis V. D. F. su-
qual suo Superiore g l i ritenesse la mano i n ordine P.erior ®ius Poeilitei1-
n • . . i • • •« i j -. tiae studium moderari 
alie asprezze e n g o n con i quali i l detto Padre connisus est. 
Fra Francesco trat tava la sua persona, e come 
sn cío, ed intorno a questa materia, non mai questo 
testimone g l i fe rigore e insistenza a farsi maestro 
di penitenze, ma solamente g l i chiese che quanto 
al sonno ed alia refezione e sostentamento proprio, 
non togliesse al corpo i l necessario per la sua con-
servazione, e i l dovnto necessario. 
I n egual modo a ñ e r m a questo testimonio che nel § 249. 
mangiare era i l detto Padre Fra Francesco assai i n CÍMS summa par-
modéra t e , ed i n questo stava sempre ricordan- 8Ímonia usus est. 
dosi dei poveri infermi del suddetto Ospedale, 
e COSÍ quanto aveva lo lasciava i n disparte per 
essi con i l resto che g l i si aggiungeva del sud-
detto Convento. 
Terminata poi Nona e Vespro andava al detto Ospe- § 250. 
dale e dava da mangiare ai suoi amici gl ' infermi, iterum de officiis 
esercitando con essi m o l t i a t t i d i carita. L a sera a v- P; F- aegr0tis 
metteva i n serbo per la mat t ina quanto lasciava 13151 
della cena e nello stesso modo terminata Pr ima 
r i tornava alio stesso Ospedale, e dis t r ibuiva agli 
infermi quanto aveva loro messo a parte, e quindi 
se ne tornava al Convento tu t to allegro e ridente 
riferendo a questo stesso testimone quanto g l i 
avevano chiesto i de t t i inferan, e se i l testimone 
gl iel dava. egli súb i to , i n un momento, l ' inviava 
ad essi, e resta va cosi assai contento e quindi 
andava a celebrare la Messa ; ed era i n ció assai § 251' 
assiduo i l detto Padre Francesco che non mai av- Sacñs qnotidie ope-
venne che mancasse d i d i r ía t u t t i i g iorni , e dp^iS8Íraam 
che nel d i r ía non impiegava molto tempo, avendo op 
gia fatto p recederé le ore d i orazione e d i con-
templazione della dolcezza e grandezza d i cosí 
Sovrano Signore; e dopo che V aveva terminata 
passava i n un rendimento d i grazie un buon tratto, 
e se dopo per caso v i fosse stata al tra Messa, 
Tascoltava con molta devozione, e usciva d i l i col 
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§ 252. 




Tolto assai composto ed allegro e non avendo cose 
nelle quali 1' Ubbidienza 1' occupasse ed 11 suo mi -
nistero, si raccoglieva e r i t l r ava nella sua celia e 
studio, ove intratteneas! con l i b r i spir i tual i , e t ra 
g l i a l t r i sugli scr l t t i e sulla v i t a della Santa Madre 
Teresa d i Gresú. 
Egualmente dice qnesto testimonio che sa e tiene 
per certo, dalle informazioni di mo l t i Religiosi, 
qualmente dalla Spagna fino a questa delta Pro-
vincia, i l detto Padre Fra Francesco scelse per 
suo Padre spirituale e Maestro de' suoi santi de-
sideri e della religiosa sua vi ta i l R. Padre F r a 
Mat t i a di Harmas Religioso d i assai buono spirito, 
e t ro va va bene e vantaggio nell 'animo i n un t a l 
padre, avendolo 1' Obbedienza inviato a questa 
detta P rov inc ia ; e come nel tempo che i l Padre 
F ra Francesco d i detto testimonio deponente nel 
Convento e Borgo d i Tocolana trovavasi i l detto 
Padre F ra Mat t ia , e guando i l detto Padre F r a 
Francesco non poteva comunicare con l u i a voce, 
lo faceva per iscri t to, e t ra le molte lettere che 
i n var ié volte g l i scrisse, ne colse una i l suddetto 
deponente a persuasione d i alcuni Religiosi che 
erano testimoni della sua v i t a rigorosa i n cu i 
diceva cosi : 
a Mió Padre F r a Mat t i a de Harmas. 
§ 253. 
Litterarum lacíniae, 
quibus V. D. F. a Con-
fessario suo consilium 
expetebat. 
<( M i consigli Vostra Riverenza, se le pare sia ben 
« fatto, che siccome attendo a questo spedale con 
« licenza del Padre Vicar io , io lambisco alcune 
(( volte le piaghe d i a lcuni infermi ; m i avvisi e 
« consigli V. R. se le pare che i l tempo che rimane 
« dopo t e r m í n a l a Porazione del Mat tu t ino fino 
« al l 'ora d i Prima, lo passi nel coro, e quando 
« i l corpo avesse bisogno d i riposare alquanto, 
(( se fosse sufficiente che i v i lo lasci godere un 
« poco del sonno. 
í( M i consigli ancora V . R. se alcune cose che sombra 
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(( chiedano qualche prevenzione uxnana le lasci 
« a quella del Nostro Baon Gresü » . . . 
Passate... tro settimane recossi a confessarsi 11 detto § 254. 
Padre F r a Francesco col snddetto deponente, dalla Testis, qai V. D. F. 
qnale confessione trovo egli piona soddisfaziono ^ confessionibus fuit, 
dalla d i lu í preparazione, poicho trovo u n W i m a f i ^ ^ d e p r n i í ^ 8 eleV ,^" 
totalmento abbandonata nel Signore, o non mono 
sviata o lontana da tu t to ció che é carne o san-
guo; nol qualo stato t rovo che godo va d i note-
vole serenita o quiete d i coscienza, e cosi P os-
servazione d i o questo presento testimono avova 
fatto, e ropinione i n che lo avova tenuto, si 
cambio i n non piccola sua confusione. 
Nello stesso modo dice lo stesso deponente che es-
sendo i l detto Padre Fra Francesco de Capillas 
compagno del Padre Fra Alfonso Hermandes che 
fu Vicar io del Convento d i Nasipin, o por la d i 
cui morte i l detto Padre Fra Francesco rimase § 255. 
presidente, sa per lo informazioni de' pr inc ipa l i d i v D P ob vívta-
quella suddetta popolazione, che i l detto Padre tum omnium exerci-
Fra Francesco era molto pietoso verso i povori, ^ ¿ ^ ¡ J 1 ' sanctu8 ha" 
soccorrondoli nelle loro nocessita e t r ibolazioni , e 
che t u t t i i n genéra le per la grande v i r t u e com-
postezza, che nel detto Padre Fra Francesco av-
vertivano, lo consideravano per Santo. 
Egualmente i cantori o Sagrestani che lo assiste- ^ 256' 
vano i n detto Convento attestano d i averio ve- . ^ «omno abstmens 
-. integrara noctem oran-
duto molto volte, non d o r m i r é nella sua carne- do impendebat. 
retta e nel suo lotto, o con padiglione, ma dinanzi 
alFaltare sulla predella, ed i n altre no t t i nel coro 
posto sopra un gradino con le braccia steso i n 
Croce come un Cristo Crocifisso; altre volte sotto 
una scala che metteva al coro, o come incontran-
dosi a passare i 8acristani lo calpestarono per 
non averio veduto, e como s ími lmen te nella parte 
e luogo ove si raccoglieva, mentro la casa taceva ^ 
nella quiete no t tuma, valovasi ogli del silenzio 
, della notto stessa per faro orazione, e nel mat- debatriterque Se CaG" 
t ino trovavasi i l luogo assai insanguinato dello 
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ü t voti compos fieri 
possit, Deum fervide 
exorat. 
sue discipline, con grande ammirazione d i quel l i 
che lo vedeYano. 
Similmente dice i l detto testirnone, che essendo i l 
detto Padre F r a Francesco, Vicar io del Conyento, 
e del Borgo d i Babuyanes, ed essendosi adunati 
t u t t i i Eeligiosi d i questa detta Provincia nella 
ci t ta d i Mani la nel l ' anno seicento qaarant 'uno per 
la elezione del Oapitolo Provinciale, la quale si fece 
nella persona del Rev. Padre Fra Francesco d i 
Paola Commissario del Santo Ufíizio, ed i n questa 
occasione essendo andato i l detto Padre Fra 
Francesco de Capillas a votare come Vicario 
del suddetto Convento d i Babuyanes, nel detto 
Capitolo lo fecero Vicar io del Convento d i Tuan. I n 
tale occasione i l detto Padre F ra Francesco comu-
nico i suoi desideri al Rev. Padre Provinciale 
che era allora, aíñnclie 1' Obbedienza 1' occupasse 
nella prima Missione del G íappone e della Ciña, 
e che quantunque per allora i l detto Rev. P. 
Provinciale non poté condiscendere all 'adempi-
mento de' suoi santi desideri, per aver fatto 
istanza a l t r i Eeligiosi d i obbligazione, per la stessa 
Missione, come aveva fatto i l detto Padre F r a 
Francesco, d i poi, nol lascio sconsolato, poiché 
g l i áih buone speranze che cioé non essendo 
atto per a n d a r é alia detta Missione della Ciña 
un Religioso che per allora si trovava nella sud-
detta Provincia, egli sarebbe andato i n sua vece, 
per i l quale adempimento avrebbe dato ordine 
a questo stesso testimonio, che allora veniva 
quale Vicar io Provinciale d i questa suddetta Pro-
vincia ; per la quale promessa rimase i l detto Padre 
F r a Francesco assai consolato, ed essendo giá 
arr ivato i n questa detta Provincia, procuro con 
gran fervore nelle sue orazioni ed esercizi d i pieta 
verso Iddio che mandasse a compimento i suoi 
desideri, e cosi questo suddetto testimonio atten-
dendo alP adempimento delle sue assegnazioni 
che i l detto Rev. P. Provinciale g l i aveva dato 
e non essendo i l Religioso che doveva a n d a r é 
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alia Ciña ahile ed atto a ció, i l suddetto testi-
monio deponente disciolse dalla carica d i Yica-
r io d i Tuan i l detto Padre Era Francesco, e g l i 
notifico i n nome del detto Padre Provinciale 
Fal t ra assegnazione che g l i conferí va, d i Missio-
nario per i l regno d i Ciña . 
Per i l che fu inf ini ta la sua allegrezza, e tanto i l 8 * 
contento che dimostro, che reco ammirazione a , í^1111*1, aaimi 
-•.• . . i • . . laetitia, de exoptato 
mol t i rehgiosi, i qnah si trovavano presen t í . muñere sibi commisso 
Essendo poi caduto infermo a let to d i l i a pochi certior efficitur. 
giorni per una grave inferndtá , ed essendo rimasto 
per la detta malatt ia cosi indebolito e consuma-
to che non ave va piíi voglia d i manglar e n é di 
poter riposare, si ricordo questo suddetto della 
grande obbedienza che a suo tempo aveva speri-
mentato riel detto Padre F r a Francesco, e si 
consiglio col medico che sarebbe stato bnono d i 
dargli da mangiare qualche cosa per n u t r i r l o ; 
questo suddetto deponente recossi alia celia d i 
detto Padre F ra Francesco con alcuni biscott ini , 
ed una tazza con un po' d i vino, ed i n presen- ^ 26t-
za d i m o l t i Religiosi, questo suddetto g l i coman- Quidquantumquein 
do che per obbedienza mangiasse i de t t i biscot t ini l e r e t ^ c t o ^ 
e bevesse i l vino, ed egli súbi to , nel punto 
stesso, lo fece con molta allegrezza, senza la-
sciare cosa alcuna, con i l che rimase cosi con-
fortato che nel seguente giorno si confesso e 
comunico con gran fervore e nel terzo giorno si 
alzo d i letto riposato e forte, troyandosi i n istato 
di poter scendere al porto d i A p a r r i per poter 
combinare i l suo viaggio, e d i l i a pochi giorni 
essendo venuto i l tempo della sua diparti ta, chiese 
a questo suddetto deponente, con grande allegrez- ^ 2tí2' 
za, che ^ l i desse la sua Benedizione, ed abbrac- Laetitia gestiens ad 
ciando t u t t i quel l i che erano p resen t í alia sua tur 
partenza imbarcossi assai contento, e tu t to sor-
ridente, proseguendo i l suo viaggio per la Ciña, 
di dove scrisse a questo suddetto deponente, 
mentre si trovava gia catturato, dopo d i aver 
soíferto alcuni tormenti , una lettera che dice cosi: 
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(( Nostro Signore ricompensi Vostra Riverenza, mió 
« Padre Vicar io Provinciale Frate Andrea Dearo, 
« per avermi inviato a questo Eegno, mentre 
« tanta contradizione facevano aleuni Religiosi 
« per i mie i acciacchi. 
« Pero i l Signore pose nel cnore di V . ra Rev., che 
« m ' inviasse; rendo eziandio grazie alia Rey. V . r a 
« per i l favore del piccolo cálice che m i dié per 
« celebrare. Supplico V. ra Rey. che m i mandi 
« qualche limosina, e lo stesso prego g l i a l t r i 
« Padri d i questa Proyincia d i Oagayan, affinché 
« io possa soccorrere alcune poyere donne eri-
ce stiane, che per essersi conyertite patiscono gia 
(( priyazioni , ed anche strapazzi, dai loro stessi 
« mar i t i . 
« Chiedo perdono alia Rey. V. ra ed a t u t t i g l i al-
ie t r i Padr i d i questa Proyincia d i tut to i l cat-
ee t iyo esempio, e dei dispiaceri che loro diedi 
ee nel tempo della Oongregazione del Padre Fra 
ee Diego Collado. 
ee l o sonó catturato i n prigione, e tormentato dai 
ce malleoli t ra ta volé, ed ancorché quel l i che t a l i 
ce t o r m é n t i ricevono, rimangono talmente mal r i -
ce do t t i ed affranti dai dolore, che se non l i por-
ce t año , non possono muoversi, io m i alzai, e co' 
ce miei piedi m i reca í alia presenza del Griudice, 
ce che spaventato ordino che fossi riposto nel car-
ce cere, e che non m i dessero da mangiare, pero 
ce i l Signore mosse i l cnore a compassione d i 
ce alcuni Ind ian i Cinesi Cris t iani che m i assistono 
ce e sostentano. 
ce M i semhra che presto si compi rá la mia Causa, 
ce poiché i l Griudice, che la trat ta, e mezzo Tar-
ce taro, ecc. )). 
I I deponente testimone si ricorda soltanto d i questi 
det t i e sentiinenti espressi nella suddetta lettera, 
ma mi l l a del restante, essendogli stata chiesta da 
un Religioso d i questa Proyincia per mandarla 
ad aleone zie d i detto Padre Fra Francesco, Re-
ligioso m Vagliadolid. 
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A l i a seconda domanda (Proc. f o l . 413 terg.) disse ^ 265-
che sa e tiene per certo d i aver comimicato col De immanibus labo-
detto Padre F ra Francesco i n questa suddetta t^Lr^JsJZ 
Provincia per lo spazio d i nove anni incirca, ove tlatis. 
anche F ha visto aífat icarsi nel Ministero degli 
Indiani di qnesta suddetta Provincia delle popo-
lazioni d i Tocolana, Nasipin, Taban, Isole d i Ba-
bnyanes, e cosi d i vista come d' ndito, sa e tiene 
per certo che i l detto Padre Fra Francesco ha 
atteso con grande puntual i ta e diligenza ad am-
ministrar loro i Sacramenti della Confessione, e 
g l i a l t r i ancora, con gran desiderio e bene delle 
anime loro. 
E t alia terza domanda, (Proc. f o l . 418 terg.) disse che § 2t)6. 
dalla cit ta d i Sivigl ia fino a questa suddetta Pro- Propterhumilitatem 
vincia sperimento nel detto Padre Francesco i n ceterasque virtutes, 
tntte le sue aziom una v i r t u profondissima d i ctus a quocumque ho-
uomo veramente Apostó l ico e da gran Servo d i minum ordine existi-
Dio, e come per la sua gran bon tá , e per le molte Inabafcur-
altre v i r tü che in l u i rifulgevano, e sperimenta-
vano lo chiamavano ü Santo Capillas, cosi t ra 
i Religiosi d i questa Provincia, come ancora t ra 
i Marinar! e soldati del Graleone su cui vennero 
imbarcati da Sivigl ia alia Vera Cruz, e dal porto 
d i Acapulco fino alia ci t ta d i M a n i l a ; ed i n que-
sta detta Provincia, spagnuoli e na t iv i , sanno 
che nel detto Padre F r a Franceso de Capillas 
non s i notasse alcuna cosa d i imperfezione. 
E t alia quarta domanda (Proc. f o l . á l á j disse che es-
sendo part i to insieme con questo suddetto testi-
mone i l detto Padre Francesco dalla c i t ta di Mes-
sico, per i l porto d i Acapulco, lo vedeva sempre 
i n tu t to i l viaggio p rocede ré con volto sorridente, 
mentre contemplava i l Signore, ed ogni volta che 
giungevano al punto d i mezzo giorno a passare § 267' 
alcun corso d'acqua, giungendovi assetato diceva Voluntatis abnegan-
_ ' ^ ciaG proposita. 
a se stesso: « vogliate bere ora, poiche m seguito 
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gis magisque laetari 
videbatur. 
§ 270. 
Iterum de nocturno 
tempere orationi im-
penso. 
(( non dovrete fare p in le cose d i vostro piacere, 
« e secondo 11 vostro volere ». 
E lo stesso, dice questo deponente testimone, g l i r i -
feri molte volte i l detto Padre Fra Francesco 
che cosí faceva i n tu t te le altre occasioni che si 
presentavano, ed essendo i l detto viaggio cotanto 
aspro per P eccessivo calore e travaglio, i l detto 
Padre Fra Francesco i ] volle fare a piedi, e sotto 
la sferza del solé, e come g i u n t i al porto d i Aca-
pulco infermossi d i alcune febbri, che lo aggra-
varono molto, e nella detta in fermi tá questo pre-
sente testimone lo vide sempre con volto assai 
allegro, d i modo che indica va 1' allegrezza spiri-
tuale deir anima sna, e la conformita con la d i -
vina volonta del Signore. 
Imbarcat i poi i n detto porto, per p rosegu i ré i l viaggio 
a queste isole, noto questo suddetto testimone con 
particolare cur ios i tá che tut te le no t t i , quando 
sentiva i l detto Padre F ra Francesco do rmi ré 
tranquillamente i Keligiosi che viaggiavano i n sua 
compagnia, come ancora i mar inar i ed i soldati 
d i questo galeone, egli se ne andava sulla tolda a 
fare orazione fino al quarto dell'alba, pria che 
i de t t i Eeligiosi si alzassero, per non essere udito 
dai medeshni: i l che vide questo presente depo-
nente pe rché stava i l suo lett icciolo vicino a 
quello d i detto Padre F r a Francesco, e trovan-
dosi egli informo i n letto, e passando le no t t i ve-
gliando. 
L o stesso g l i era s ími lmen te r iferi to dai Mar ina r i e 
dai Soldati d i guardia su detta Nave, e come es-
sendo g iun t i alia ci t ta di Manila, d i l i a pochl 
g io rn i rObbedienza lo mando a questa Provincia, 
e tra quell i che andarono con l u i era 11 R. P. F r a 
Mat t i a Dearmas, Religioso d i assai grande spi-
r i to , e che i l detto P. F r a Francesco scelse, fin 
da quando incomlnciarono la pr ima navigazione, 
quale Superiore Spirituale e Maestro de' suol 
Santi desideri, e della Religiosa vi ta . 
Trovandosi poi 11 suddetto deponente gia i n questa 
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detta Provincia, egli lo ebbe a trat tare con molta § 271. 
semplicita ed amicizia durante lo spazio d i nove Testia familiariter 
anni, che, come ha riferi to, assistMn questa detta v- D- F- U8US est-
Provincia, ed i n molte occasioni i l detto Yene-
rabile Padre Fra Francesco, con particolare de-
siderio di recar profltto e vantaggio al detto de-
ponente, g l i comunico alcune cose delFanima sua 
con si grande sincerita, umi l ta ed amore ad ef-
fetto soltanto del profitto spirituale del detto te-
stimone, che non potea porre alcun dubbio alia 
ver i tá , ed al c réd i to delle medesime. 
Tra le qual i cose, dice questo deponente che i l detto g 272. 
Venerabile Padre g l i r i f e r i che la via per la quale y D F voluntatem 
ave va cominciato a se rv i ré i l Signore era stato suam abnegando, di-
facendo contradizione i n tu t to quello a cui cono- vino servitio valde pro-
sceva mchnasse i l suo naturale, e la propna vo-
lonta e p laceré . 
ÍTei p r i m i tre anni d i assistenza i n questa detta § 273. 
Provincia dice similinente che da m o l t i anni non Afñictiones a Deo 
face va al tra orazione che questa, d i chiedere cioé instanter petebat. 
a Dio che g l i desse m o l t i t ravagli , onde cos í con-
formarlo a i m o l t i ch 'Egl i ave va per noi patito i n 
questo mondo, e che quando si trova va i n alcune 
d i queste t r ibolazioni , chiedeva con istanza a Sua 
D i v i n a Maesta, che i l sollievo d i quella fosse i l 
dargliene una maggiore, e Sua Maesta come buon 
Padre g l i colmava la misura delle medesime, me-
giio d i quanto egli avesse potuto desiderare, i n 
questa parte. § 274. 
S ími lmente ancora g l i r i fe r i i l detto Padre F ra Fran- NonnÍ8Í divinae vo-
cesco che sarebbe stata imperfezione sua se avesse luntatí inhaerere con-
chiesto al t ra cosa, pe rché i l Signore g l i aveva nisus est. 
insegnato che non desiderasse o chiedesse al tro 
se non che in esso si adempisse la sua santa 
e divina volontá , e come cosi facendo si t ro va va 
egualmente t ranqui l lo e contento nelle tribola-
zioni, come nelle consolazioni anco rché i n queste 
non provasse al tro gusto e placeré , se non che 
i n LUÍ si facesse la d iv ina volonta. 
Siniilmente g l i comunico i l detto Padre F ra Fran-
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cesco che per lungo tempo g l i aveva comunicato 
i l Signore uno special dono d i starlo quasi sempre 
ricevendolo, e con lu í spiritualmente comunicando, 
e che cosí i n t u t t i i versi dei salmi delle Ore 
Canoniche si comunica va spiritualmente apparec-
chiandosi in ognuno dei medesimi, e rendendo i n -
finite grazie al Signore. 
Similmente dice questo suddetto che presentandosi 
egli una volta quasi spoglio d i veste, non por-
tando altro in dosso che una giubba vecchia e 
rotta, gliene dette i m ' a l t r a pe rché se la ponesse 
i n dosso ed avesse d i che mutarsi . Tornato dal 
celebrar Messa, r e s t i t u í i l detto Padre F r a Fran-
cesco i l giubboncello dicendogli che per amor d i 
D io si riprendesse la sua giubba, pe rché g l i aveva 
cagionato molta inquietudine nella Messa, i l con-
siderare che possedeva allora due giubbe, essen-
dogliene bastante una. 
Similmente dice questo suddetto che essendo én-
trate per casualita nella sua celia, t rovo che le 
tende ed i panni che coprivano i l padiglione del 
letto erano mancanti c disuguali, mancandone due 
o tre te l i , e facendone egli la verifica, seppe i l 
deponente testimono, come i l detto Padre F r a 
Francesco l i avesse t o l t i per dar l i i n limosina ad 
un povero indiano morto, aífinché co' medesimi 
g l i facessero i l sudario; nel che non solo rifulse 
la sua pove r t á , ma ancora la sua grande carita, 
poiché per supplire a questa necessita rimase egli 
esposto alia molestia delle zanzare. 
Similmente dice questo suddetto che sempre co-
nobbe nel detto Padre Fra Francesco molta ub-
bidienza e rara pazienza, e come fosse ammira-
bile i n ció, che questo suddetto non pone va alcun 
dubbio che g l i avesse c o m á n d a t e cosa alcuna, per 
quanto difficile fosse stata e contraria alia natura, 
avesse lasciato d i obbedirlo : la qual cosa egli ebbe 
a sperinientare molte volte e specialmente allor-
quando trovandosi infernio i n letto per grave i n -
íe rmi ta , nella quale aveva perduto la voglia ( i i 
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mangiare senza che potesse neppur riposare, si 
pose d'accordo questo deponente col Rev. Padre 
Prate Andrea Dearo Vicar io Provinciale, che d i 
quel tempo trovavasi i n questa suddetta Provincia, 
che se g l i fosse stato comandato per obbedienza 
d i mangiare qualche cosa l'avrebbe egli fatto con 
ispecial gusto, ed essendosi c o n s ú l t a t e i l Medico 
che sarebbe stato bueno dargl i da mangiare, ag-
giungendo questi che qualunque cosa sarebbe stata 
buena, i l detto Padre Vicar io Provinciale recossi 
alia celia d i detto Padre F r a Francesco con al-
cuni biscot t ini , e con un po' d i vtaio i n una tazza, § 279. 
ed i n preseuza del suddetto e d i a l t r i testimoni Ex obedientia, vel 
Religiosi g l i ordino i l detto Padre Vicar io Pro- ci.bi fastidium saperá-
vinciale che per ubbidienza mangiasse que1 sotti- yit' 
l issimi biscotti , e bevesse d i quel vino ; ed egli 
sul momento stesso, con molta allegrezza ed am-
mirazione d i t u t t i , l i mangio e bevette i l vino, 
senza lasciare cosa alcana, con i l che rimase cosi g ggo 
ristorato, che nel matt ino seguente questo sud- . ^ 
detto deponente lo confesso e comunico, per i l va^ue exin e 0011 
che al terzo giorno po té scendere gia rimesso ed 
i n buona salute al posto d i A p a r r i , a prepararsi 
e disporsi al suo viaggio per la Missione della 
Ciña, dove la ubbidienza lo aveva des t í na t e . 
L a detta in termita poi fu cosi grave che mol t i Re- § 281 • 
ligiosi per amarlo grandemente, e per i l suo raro Sodales laetabantu-
carattere pacifico, e per le v i r t u delle qual i era ^^f^secum11 diutiu 
adorno, se ne rallegravano perché cosi g l i sarebbe morbo detinerl. 
impedí to t a l suo viaggio. ^ 
Con molta grazia poi diceva i l detto Venerabile ^ " 
Padre Fra Francesco che si quietassero e non si f1 iP8e 8® Clt01¡*5 
-. I T T I sai eompotem rieri 
aessero pena per allora, che egli sarebbe stato praemmt¡abat. 
benissime, se tale do vea essere la vo lon tá d i D i o ; 
ed i l Signore g l i avrebbe dato la salute per adem-
pire la sua ubbidienza, come si provo dal fatto 
r i fer i to ; e fu grande Pallegrezza che dimostro ^ 283 
coll 'averffli Iddio ridonato la salute pe rché vedeva 
. , . . • i • ~i A i * J I T > Idque summo gau-
gia compit i i suoi desideri d i a n d a r é a quel Regno, dio reapge consequu-
ove conosceva che sarebbero state grandi le t r i - tus est. 
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bolazioni che dovea patire peí Signore, poiché 
questo solamente egli riteneva essere la sua maggior 
gloria i n qnesto mondo. 
Avendo poi i l detto Padre F ra Francesco proseguito 
i l suo viaggio alia Ciña, ed essendo giunto al detto 
Regno, con particolare godimento egli scrisse al 
suddetto testimone deponente, i n molte occasioni, 
che si fosse grandemente rallegrato che la Prov-
videnza lo avesse inviato al detto Regno, e che 
i n tn t to si procurasse che avesse molto da patire 
peí Signore senza alcuna miscela delle comodi tá 
che qu i aveva questo snddetto deponente nel suo 
Ministero, do ve, per essere glá stabili ta t ranqui l -
lamente la Crist ianita, j)oteva godere delle nie-
desime, conformamente alia sna professione e stato, 
aggiungendo inol tre molte altre cose. 
I I snddetto deponente poi ricava cosi grande conso-
lazione dalle suddette lettere, e cosi grande sol-
lie vo i n alcune afflizioni, che le ha cnstodite e 
vené ra t e fino al giorno d'oggi, mentre con esse i l 
detto Padre Fra Francesco g l i dava documenti 
ed insegnamenti assai n t i l i per la sua aninm, do-
cumenti, ch'egli col suo spirito del cielo, ammi-






I I I T E S T I S . Dñus CBTBISTOPHOEUS BE TAPIA. 
A l i a seconda demanda {Proc. fo l . 421) disse che nel 
tempo che ha riferi to i n cui conobbe e comunico 
i n questa suddetta Provincia col detto Yenerabile 
Padre F r a Francesco, lo vide con grande amere 
e carita insegnare la Do t t r ina Cristiana ed am-
maestrare g l i Indiani , e con gran diligenza e 
puntual i ta , attendere all 'amministrazione dei Santi 
Sacramenti della Confessione, della Comunione, 
e degli a l t r i con gran desiderio e zelo del bene 
delle loro anime, e che ció é pubblico e notorio. 
E t A l i a terza demanda {Proc, f o l . 421) disse che i l 
lationem^anctus^ab concetto i n cui era comunemente tenuto i l detto 
ómnibus habebatur. Venerabile Padre F r a Francesco, tanto dal sud-
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detto deponente, come t ra g l i a l t r i abi tant i e 
soldati d i questo presidio, fu qnello d i Religioso 
assai perfezionato, e d i Gran Servo d i D i o , e 
come, per la sua v i r t ü e singolare esempio d i 
vi ta , che i n l u i sperimentava questo teste suddetto, 
soleva d i r é : (( Questi i n v i t a é S a n t o » , e questa 
sua propria era anclie Popinione comunissima d i 
t u t t i , e ció é pubblica voce e fama, pnbblico e 
notorio. 
E t A l i a quarta domanda (Proe. f o l . 421 terg.) dice § 288. 
che sa come fosse dedito all'esercizio della ora- orandi meditandi, 
zione, contemplazione, e della mortificazione del suique afflictaadi ex-
suo corpo e degli appetit i , e come fosse singolare plunmum var 
la sua pazienza nelle t r ibolazioni e nei dolori , e 
grandissimo i l desiderio che a ve va di patire tra-
vagli peí Postro Signore, e come rifulse i n l u i 
grandemente la carita e l'amore verso Iddio , é § 289. 
verso i l prossimo; e come trovandosi i l detto Deum et proximum 
Padre Fra Francesco quale Presidente nel villaggio 
di Gafaran, si reco i l presente testimone con al tro 
compagno per alcune faccende nel detto vil laggio, 
ed i n a l t r i c i rcónvic in i al medesimo, e cosi questo 
suddetto ed i l suo compagno andarono al Oonvento 
per baciargli la mano, e mentre si avvicinavano, ^ 290 
usci loro incontro i l detto Padre Fra Francesco, ^ ^ 
chiedendo loro fuor d i modo perdono della tra- affabiiitate. 
scuraggine sua d i non essere andato a r icever l i 
al luogo dello sbarco, come Spagnuoli ed uomin i 
dabbene, quando anche lo avessero avverti to a 
tempo, poiché si era divagato ed assorto con un 
succoso l ibro, con la let tura del quale s ' intrat te-
neva. 
I I presente testimone allora g l i r i spóse che certa-
mente sara stato di alto soggetto, sapendo gia 
come egli soleva essere cosí e l éva te nella con-
templazione, che questa sarebbe stata la causa d i 
non udire, anco rché lo avessero punzecchiato. 
A l che r ispóse i l detto Padre F ra Francesco: « N o , 
caritate heroica dile 
xit. 
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Iterum de eius hu-
milítate. 
§ 294. 
Denuo de peculiari 
eius humanitate. 
i n questa pelle, no, pe rché tut to e disposto da 
Dio , ma io sonó un gran peccatore ». 
E rispondendogli qnesto suddetto testimone come 
poteva essere ció, se t u t t i i n genéra le , ed esso 
deponente i n particolare lo consideravano e tene-
vano per Santo non r ispóse altro i l detto Padre Fra 
Francesco, se non che l i interrogo se avessero man-
giato, e dicendogli d i no pe rché erano venut i viag-
giando, ma che pero giá ave vano deciso di mangiare 
d i qnanto Iddio loro desse, egli allora ordino sú-
bito d i farlo con si grande premura, che questo de-
ponente ed i l suo compagno poterono vedere che 
si stava affliggendo del r i tardo. 
Dopo che ebbero poi p ó r t a t e i l pranzo egli disse: 
(( Benedetto sia Iddio che inf in i ta grazia c i fa » 
ed essendosi i l presente testimone ed i l suo com-
pagno seduti per mangiare, i l detto Padre Fra 
Francesco si occupo nel tempo del pranzo d i ser-
v i r l i con molta cortesía , e con volto sorridente, 
presentando loro i l pepe e Taceto, e terminata la 
refezione, rendendo essi le dovute grazie per es-
sere stato verso d i essi cosi compito, e d i aver 
avuto anche la honta d i servir l i a mensa, r ispóse 
ad essi i l detto Padre Fra Francesco: 
(( I I difetto che ha avuto i l pranzo é questo d i aver 
« cioé posto i n esso la mano un peccatore come 
(( me, e la migl ior cosa é stata la vo lon tá con 
« cui ho a voi dato alcun poco dei beni della 
« t é r r a , che Iddio ricompensi le Y V . SS. che tanto 
« bene m i han fatto ». Ció disse con le mani 
piegate e g l i occhi r i v o l t i a l cielo. 
Prendendo poi licenza i l detto Testimone ed i l suo 
compagno non poterono riuscire con mi l le pre-
ghiere a trattenerlo dicendo e g l i : « Non v i sonó 
« discorsi : ho da scendere fino al suolo per ve-
« der l i imbarcare, anche per compensarli della 
« trascuratezza d i prima, e cosi m i devono lor 
« Signori concederé ». 
E mentre i l presente testimone ed i l sao compagno 
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s'imbarcavano i l detto Padre F r a Francesco torno 
a chiedere perdono se i n alcana cosa avesse mán-
cate, ed abbracciandoli m i pare che pianse d i -
cendo : « Qnesto lo devo a t u t t i pe rché come 
a fratell i , e per d i p in Spagnnoli ». 
Similmente dice qnesto presente deponente che qnanto § 295. 
alia osservanza dei tre vo t i essenziali della Re- Regularía vota ar-
ligione l i osservo e custodi talmente, che qnesto cti8sime tenuit. 
Testimonio lo consideraya nella sna nmil ta , san- § 296. 
t i t a e i n tn t to i l resto, per un altro secondo san Alter a Dominico 
Domenico. Patre legífero V. D. F. 
Similmente qnesto stesso deponente chiese al Padre ur' 
Fra Francesco che g l i togliesse un dubbio che 
ave va ed egli l i r ispóse che con Painto d i Dio § 297. 
Favrebbe fatto, e, domandandogli qual fosse, i l pre- Prudenti responso 
senté deponente disse che volé va sapero come era V. D. P. sodalis famam 
che i l Padre Emanuele Berrio, secondo Popinione p^Veprlmit .001100 ' 
di t u t t i , cons idé ra t e e tennto qual Santo, non 
voleva confessare donne, mentre sna Riverenza 
i l faceva. A l che i l detto Padre Fra Francesco, 
con volto assai sorridente r ispóse che egli con-
fessava t u t t i con buona volonta, e che i l detto 
Padr3 Fra Eininanuele Berr io, essendo nomo cos í 
santo, sapeva ben l u i p e r c h é i l lasciava d i fare, 
e che egli per essere cosi gran peccatore cercava 
d i farsi mér i to presso Iddio confessando t u t t i , ed 
i n particolare le donne, che sonó qnelle che hanno 
maggior vergogna, e che egli sapeva aiutarle a 
svelare i loro fa l l i , affinché 1'anima loro rimanesse 
netta, e se erano brut te dice va : « Benedetto Iddio , 
« che i n questo volto avete posto nn'anima cosi § 298, 
« candida e cosi bella » : e se erano belle diceva : v. D. F. de proxi 
(( Ben si confa la bellezza del volto con qnella ^ *™ 0Ptime 8elltie-
« della loro anima, pe rché qaanto a me, Signor 
« Alfiere Cristoforo de Tapia, é veri ta e certa-
(( mente m i puo credere come indegno Eeligioso 
c< che sonó, che non v' é persona che m i sembri 
« che sia cattiva, p e r c h é di t u t t i sentó bene, e 
« se volessi sentir male, no l posso, pe rché m i -






Fortiter pro Christo 




fragio animas iuvari 
docebat. 
§ 302. 
Testis V. D. F. sem-
per plurimi fecit. 
a rando me stesso trovo che sonó peggiore d i t u t t i , 
« se v i sonó a lcuni ca t t iv i ». 
Similmente dice questo suddetto testimonio, che nel 
tempo che ha r ifer i to, i n cui lo conobbe, ed ebbe 
a trattare con l u i con particolare piacere ed at-
tenzione rimarco i n molte conversazioni, la dol-
cezza e soavita del sno ragionare, tantoche pareva 
al presente testimone che fosse un ' altro secondo 
S. Domenico, i l quale i n sua v i ta egli stimava 
non avesse avuto peccato, e noto che i l sno zelo 
fu sempre, come egli stesso comunico al presente 
deponente, d i patire travagli e fatiche peí Signore 
ne' regni del Giappone, pe rché (diceva) se egli si 
fosse trovato, come si sonó v i s t i a l t r i mo l t i mar-
t i r i i n quel detto Regno, allora si, avrehbe ben 
potuto i l presente testimone diré a l u i Padre Fra 
Francesco, che d i un si gran peccatore facesse 
Iddio un Santo. 
Ed i n questa suddetta conversazione, a tale espres-
sione g l i disse questo stesso testimone: « Taccia 
« P. F r a Francesco, poiché i n v i t a é un Santo 
a e ha da essere Mar t i r e nel Griappone, a quanto 
« si va vedendo ». 
I I detto Padre F r a Francesco r ispóse che Idd io 
poteya fare tutto^ e che i n tanto i l presente testi-
mone lo raccomandasse a Dio , che egli per parte 
sua lo faceva t u t t i i giorni nelle sue orazioni, 
almeno per quel che diceva d i farsi Santo e d i 
poter essere Mar t i re nel Griappone, pe rché era quel 
che maggiormente era ne' suoi desideri nella sua 
vi ta , aggiungendo egli a questo presente testi-
monio : « Per amor d i Dio , Signor Alfiere, m i 
« raccomandi al Signore con fervore nelle sue 
a orazioni, che puo essere siano p in accette a 
« Dio che non le mié , come comprendo che non 
« possono esserlo ». 
COSÍ per questo come per molte altre cose lo ebbe 
sempre i l presente deponente per quello che ha 
detto, i l che é verita, pubblico e notorio, pubblica 
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roce e fama, sotto l 'imposizione del ginramento 
che lia fatto. 
I V TBSTIS . Dfms D O M i N i c i s ARSUXAÍÍA. 
AUa seconda domanda {Proc. f o l 426) disse che 
nel tempo che lo conobbe i n questa suddetta Pro-
vincia, a parer suo, saranno otto a imi incirca, lo 
vide questo ¡«tesso testimone amministrare i Santi § 303-
Sacramenti con grande esattezza e diligenza, con- TestisV.D.F. summo 
fessando ed insegnando ai na t iv i del suo bomo, ^ sacramenta mi-
-. 0 . .v & ' mstrantem usque vi-
con grande amore e canta. dit. 
E t nella terza domanda {Froc. f o l . 426) disse che 
Popinione che comnnemente godé i l detto Yene-
rabile Padre Fra Francesco i n t u t t i i n a t i v i d i 
detta ci t ta d i Tocolana, ed in a l t r i d i a l t r i paesi 
dove fu Minis t ro , e t ra m o l t i a l t r i Spagmioli, fu § 
di essere assai molto buon Religioso, e gran Servo V. D. F. veligiosis 
di Dio , e t u t t i i n genéra le soleano chiamarlo « i l .vlrtlljlbu8 ^ divino 
' & J • T i s^rvitio plui-imum pro-
bante Capillas » per la grande v i r t u ed esempla- fecisse universe existi-
r i tá d i v i t a che i n l u i vede vano, e come ció h mílbatur. 
pubblico e notorio t ra t u t t i g l i abi tant i na t iv i 
della detta popolazione. 
E t alia quarta domanda (Proc. f o l . 426 fin.) disse § 305-
che i l Padre F ra Francesco, a cognizione d i esso Potiorem díei par-
testimone per averio molte volte visto, stava ia tem, gembus flexis, 
r 7 orando impendebat. 
maggior parte del giorno recitando le tre ore, come 
a l u i sembrava, i n ginocchio, e che l i vedeva sí-
milmente tare molte penitenze, e come i n u n Ospe-
dale che ave vano i n a t i v i della suddetta ci t ta d i 
Tocolana, ove si cura vano g l i ihfermi d i detta 
popolazione, sa 11 presente testimone, per averio § 306. 
visto, che i l detto Padre F r a Francesco attendeva Aegrotis invisendis 
con gran premura, ed assai minutamente a visi- atque5 alendis sum-
tare g l ' infermi che v ' erano i n detto Ospedale, e ^ studiura conEe-
come sotto lo scapolare nascondeva qualche v i -
vanda, ch' egli poi r ipar t iva t ra d i loro, conso-
landoli con grande amore, e come nella sua refe-
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§ 307. 








A pluribus aliis de 
visu noscentibus tes-
tis piara accepit de 
V. D. P. prodigiís et 
virtatibus. 
zione fosse cosi m o d é r a t e , che quasi non man-
giava nul la per conservarla per g r i n f e r m i . 
S ími lmen te dice questo suddetto testimone, che i n 
quella occasione era egli Capitano d' in fan te r ía 
nel detto Borgo e sa per informazione d i alenni 
n a t i v i che glielo narrarono che i l detto Padre 
F r a Francesco quando recavasi a l detto Ospedale, 
rifaceva ed assettava i l e t t i degli infermi, abbrac-
ciando i medesimi e come molte volte baciava i 
p ié d i det t i infermi, e come anche faceva molte 
limosine ai poveri e nsava loro gran compassione. 
S í m i l m e n t e udi di ré da m o l t i paesani e domestici 
snoi, come egli avesse desiderio d i essere mart ire 
del G í a p p o n e ; come fosse u b b í d í e n t e a' suoi Su-
per ior í i n sommo grado, ed umilissimo con t u t t i . 
Questo deponente poí lo vede va assai sorridente e 
contento, e che le stesse cose ud íva da m o l t i 
a l t r i del paese e de' Inoghi ove i l detto Padre 
F r a Francesco era stato assistente, i qnal i nar-
ravano molte v i r t ú della sua vi ta , e casi assai 
prodigiosi, e come qnesto sno esposto é la ver i ta , 
e cío che sa h assai pubblico e notorio i n tn t ta 
qnesta Provincia sotto r imposizione del giura-
mento che ha fatto. 
§ 310. 




V TESTIS . D . GASPAR LABAO. 
A l i a seconda demanda (Proc. f o l . 428) i l snddetto 
deponente disse che a parer sno i l Padre F r a 
Francesco ass i s té i n questa Provincia circa dieci 
anni, poco pin. o meno, nei qnali vide, che stava 
nel detto paese d i Tocolana í m p a r a n d o la l ingua 
e come attendeva i l detto Venerabile Padre F r a 
Francesco con grande pnntnal i ta ad amministrare 
i Santi Sacramenti della Confessione e g l i a l t r i 
con grande amore e carita, ed i n particolare nel-
Tassistenza dei p iú bisognosi, ammaestrandoli, ed 
insegnando loro la D o t t r í n a Cristiana con grande 
benevolenza, non solamente nella loro l ingua pro-
pria, ma anche in Oastigliano. E cío fn assai 
pubblico nel detto popólo. 
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E t alia terza domanda (Proc. f o l , 428 terg.) disse che § 311-
Popinione che comiinemente ebbe i l detto Padre De V. D. F. sancti 
Fra Francesco tanto fra t u t t i g l i indigeni di detto ^ ^ ^ ^ t fama consen-
paese di Tocolana, come di a l t r i a i qual i assis té 
i l detto Padre, e t ra m o l t i Eeligiosi e Spagnuoli, 
fu quella di assai gran Religioso, e come i na-
t i v i in particolare lo chiamano Santo Capillas, e 
come questa fu voce ed opinione pubblica a t u t t i 
comune per la singolare esemplarita della sua Ti-
ta che i n l u i t u t t i sperimentarorio. 
E t alia quarta domanda (Proc. f o l . 429) disse che 
nello spazio d i due anni, che come ha r i fer i to , 
assis té i l detto Padre nel paese d i Tocolana, sa 
questo suddetto testimone, pe rché d i ípiel tempo 
faceva funzione d i Grovernatore d i detta localita, Tr ^ ^ 
• i i -r» J TTI -™ . V. D. F. emxe ca 
come i l detto Padre Fra Francesco era assai ca- ritatis officüs vacabat 
ritatevole e soccorreva i poveri , e come i n un 
Óspedale che v'era nel detto paese, ove si cura-
vano g l i infermi , vide e ud i diré , come i l detto 
Padre F r a Francesco assisteva con speciale amo-
re ed attenzione servendo i de t t i infermi, e che 
quanto a l u i sopravanzava personalmente, sia del 
pranzo che della cena, lo portava, nascosto sotto 
lo scapolare, e lo divideva con grande amore t r a 
i det t i infermi, consolandoli e rifacendo ed asset-
tando i loro l e t t i , baciando loro i piedi. 
L o udiva egli ancora molte volte consigliare i det- J ^ZTX^ 
t i infermi che sopportassero con pazienza i dolori , 
perché Iddio a ve va soñer to molto per amore del-
l'uomo e vedeva che essi g l i erano veramente 
grat i . § 314 
Similmente dice questo stesso testimone che udiva 
diré dai suoi domestici, come tosse tanta e cosí studio SUperior mo. 
crudele la penitenza che era sóli to d i fare, che dum imposuit. 
ohbligava i l detto Padre Frate Andrea Dearo, 
Vicario del paese suddetto e Superiore del detto 
Padre F ra Francesco, a riprenderlo e comandar-
gl i , sotto pena di nbbidienza, che non trattasse 
con tanto rigore i l sno corpo. 
CAPILLAS - Simm, 14 
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§ 315. 
Summa demissione 
Moderatori suo aures 
praebeTbat. 
§ 316. 
Cives principes V. 
D. F. sanctitatem ef-
ferebant. 
§ 3 1 7 . 
Sanguine suo fidei 
testimonium perhibo-
re in. votis habuit. 
§ 318. 
Sanctitatis fama 
apud omnes floruit. 
I n s imi l modo vide questo suddetto testimone che 
qoando g l i parlava i l suo Superiore, lo ascoltava 
con g l i occhi assai n m i l i e dimessi, e vedendolo 
sempre questo stesso testimone i n continua ora-
zione soleva raccontarlo ad a l t r i , e discorrendo 
sulla sua vi ta , solé vano d i r é alcuni pr inc ipal i del 
paese, che se da ció che i n l u i sperimentavano 
non andava egl i a l Cielo, poveri sventurati t u t t i 
g l i a l t r i ! 
I n s imi l maniera dice questo suddetto che i l desi-
derio che aveva i l detto Padre Fra Francesco 
era d i mor i r é Mar t i re nel Giappone, e come ció 
era assai pubblico e notorio nel detto paese e 
pubblica la vece e fama delle sue grandi v i r tü , 
i n tu t ta questa nostra Provincia cosi t r a Spa-
gnuoli , come t ra Religiosi e n a t i v i del luogo, e 
che tu t to ció che ha detto é verita, e ció sta 
sotto i l vincolo del ginramento che ha fatto. 
§ 319. 
Totiis fuit in sacra 
mentís ministrandis. 
V I T E S T I S . I ) . FRAXOTSOUS MABAGO. 
A l i a seconda demanda (Proc. f o l . 431) disse che 
nel tempo surriferi to, nel quale ass is té i n detta 
Provincia i l suddetto Venerabile Padre Fra Fran-
cesco, sa questo testimone, per averio visto cosí 
nella popolazione d i Camalayugan come i n quella 
d i Tocolana, ove esso deponente fu Cantore e 
Maestro d i Cappella, che i l detto Yenerabile Pa-
dre F r a Francesco attendeva con grande puntua-
l i t a ed amere ad amministrare i Santi Sacramenti 
della Confessione e g l i a l t r i , con gran desiderio 
e zelo del bene delle anime, ed ammaestrava nel-
la Dot t r ina Cristiana i n a t i v i delle dette popola-
zioni , ove lo couobbe con particolarita, e come 
ció h pubblico e notorio. 
E t alia terza demanda (Proc. f o l . 431) disse che 
l 'opinione che común emente ebbe i l detto Padre 
F r a Francesco, fu d i essere assai religioso e gran 
Servo d i Dio , e come per la v i t a esemplare che 
conduceva, e le molte buone v i r tü , i n a t i v i della 
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popolazione d i Tocolana, e d i a l t r i luoghi ove fu 
ministro, nol chiamavano comunemente t u t t i , se § 32a 
non col nome d i « Santo Capillas, » e come qne- 0b eximiam vitae 
« T ^ Í T I Í ^ T I O « a e a í T^nKKl í^ . . n rationem Sancti sta opinione é assai pubblica, cosi nelle persone ^ . b Tm^Zal 
che ha detto, come t ra Religiosi e Spagnuoll d i peliabatur. 
questa detta Provincia. 
M A l i a quarta demanda (Proa. foL. 431 terg.) disse 
che i l suddetto Venerabile Padre Era Prancesco 
de Capillas era assai dedito all'esercizio dell 'ora-
zione e della contemplazione, e come esso testi- ^ 621 • 
mone lo scorgeva con particolare cura ed atten- Glam ÍR abdifca se 
zione, quando r i t i r a t i s i i domestici e gl ' inservienti afmcíabat1^"8*1116 86 
del convento del paese d i Tocolana, egl i se ne 
andava nel p iü r ecónd i to luogo d i detto Convento, 
ed altre volte nell 'orto a disciplinar si per assai 
lungo t ra t to d i tempo. ^ ^ 
Similmente era assai umile con t u t t i ed nbbidiente 
T -i xr' i . Se ómnibus obser-m sommo grado ai suo Vicario, ed assai com- Vfintissimtim exMbait. 
posto nelle sue orazioni, molto compassionevole 
verso i poveri, ai qnal i i n un ospedale che ave-
vano i na t i v i nel detto borgo di Tocolana, ove § 323-
si curavano gr in fe rmi del medesimo, i l sudetto . Amantissimis caris 
deponente lo vide attendere con grande cura ed est"™08 PL0Se(luufcus 
amere, ed assai minutamente al servizio de' me-
desimi infermi, portando loro a mangiare d i nasco-
sto sotto lo scapolare, e distribuendolo ai medesimi 
con gran carita, insegnando ad essi come dove-
vano soífrire con pazienza i dolor i e le t r ibola-
zioni, poiché Iddio ave va tanto patito per amore g 324. 
degli uomini , e come nel consolarli con queste Eosque superna vir-
esitazioni l i abbracciava e ricomponeva loro i l tute erigebat. 
letto, baciava i loro piedi, e piangeva con essi. ^ 
I n s imil modo dice questo suddetto testimone, che ^ 
non vide mai mancare alP assistenza d i questo bll8 ecqessit) quominus 
Ospedale, anche se piovesse, bagnandosi sotto la aegrotos in nosocomio 
pioggia o cuocendosi sotto la sferza del solé, e invi8eret-
soleva ritenere ció come suo particolare tratte-
nimento. 
Essendo poi i l detto Padre Era Francesco Vicar io 











ruin omnium conscieii" 
tía tenentur. 
dell'Lsola e del paese di Babuyanes, recossi alia 
Oitta d i Mani la per i l Oapitolo, ed esso deponente 
ando con lu í servendolo, e sia nell'andata, come 
nella diniora e nel r i torno vede va come fosse ben 
poca cosa quello d i che si nu t r iva ; e ave va seco 
portato da Mani la due Ind i an i Cinesi Crist iani , 
condacendoli i n sua compagnia ad eflPetto d i am-
maestrarli e interrogarl i dello stato e delle cose 
della C iña e del Giappone, perché aveva desiderio 
d i a n d a r é a quel Regno per sofírirvi i l Mar t i r i o . 
Egualmente sa che nel detto Oapitolo procuro con 
grande fervore e raccomandazione presso i l Padre 
Provincial© d i ottenere i l fine da l u i desiderato. 
Tut to quel che ho detto é la verita, pubblico e no-
torio t r a t u t t i coloro che i l conobbero e con l u i 
comunicarono, e come é ed é stata pubblica voce 
e fama sotto i l vincolo del giuramento che ha 
fatto. 
atadlo quo sacramenta 
conferebat. 
Y11 T E S T I 8 . D ñ u s ANDREAS MAT.ABBO. 
§ 329. A l i a seconda demanda (Proc. f o l . 433 terg.): disse 
Iterum de enixo che nel terapo, che ha r i fer i to d i un anuo, che 
assis té e fu presidente i l detto Padre F r a Fran-
cesco nel detto paese d i Nasiping per ben tre volte 
vide con qnanta cura ed amore accudiva all'am-
ministrazione dei San t i Sacramenti della Oonfes-




ratione in exemplum 
eluxit. 
E t alia terza domanda (Proc. f o l . 433 terg.) : disse 
che l 'opinione che comunemente ebbe i l detto 
Padre Fra Francesco, tra i Religiosi Spagnuoli d i 
questa Citta, e tra i na t i v i delle altre popolazioni 
che egli ebbe ad assistere, fu che era gran Eel i -
gioso d i molta v i r tú , e d i singolare esemplarita 
d i vi ta , e per qnesto sa che t u t t i i n genéra le lo 
chiamavano ( ( i l Santo Capillas, » e specialmente 
t u t t i i n gené ra l e gl ' indigeni d i detto paese d i 
Nasiping, e come qnesto fu as sai pubblico nella 
detta popolazione. 
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ffl alia quarta domauda (Proc. fol. 434^ disse che 
nel tempo da l i l i surriferito, i n cui i l Padre Fra 
Francesco nel suddetto paese d i Nasiping ass is té 
al ministero Keligioso, i n questo stesso tempo fu § B31. 
i l deponente domestico del Conyento, e vedeva, De pluribus iisque 
i n tut te le matt ine che andava a spazzare la celia, acerrimis poenitentüs, 
le discipline ássai insanguinate, e come una volta (lulbu8 se afílictabat. 
lo vide, essendo gia notte, posto sopra un piede 
nella persona, e con le braccia stese come un 
Cristo, e come molte no t t i lo vedeva d o r m i r é nel 
coro, steso e coricato per t é r ra , e come s ími lmente 
sa questo suddetto che era assai compassionevole * 0 ' 
e limosiniero con i poveri d i detto paese, e come 1x1 egeil0S miseri-
„ . T , , . . cors, ipsis aleñáis lar-
íosse assai parco nel suo sostentamento, e quanto giebatur quod sibi adi-
gl i rimaneva della refezione andava a dividerlo mebat. 
tra i poveri infermi che v'erano nella detta popo- ^ 
lazione^ e come fosse molto dedito all'esercizio 
della orazione ed assai nmile con t u t t i , e era et^u^ii^c^de1111*18 
assai mite e mansueto. 
Questo é quanto egli sa ed ha vednto, e non altra 
cosa ; ed é la v e r i t á sotto pena del giuramento 
che ha prestato. 
E x PliOSEQUüTIO^B P R O O E S S U S SEaOBIKNSIS 
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334. I T E 8 T I 8 . R. P. IOAÍOES DE LAS CASAS O. P. 
Al i a terza domanda, (Proe. f o l , 439. disse: che Apostolicis virtuti. 
da quando conohbe i l detto Padre Fra France- bus praestitit. 
seo de Capillas i n tu t te le sue azioni riscon-
tro una v i t a e v i r t ü profondissima, come d i 
uomo veramente apostól ico e d i gran Servo 
di Dio , e come per la sua grande bonta e per 
le altre molte vir t í i che i n l u i risplendeano, 
dimos tra va apertamente d i essere, fin da quan- § 335. 
do lo conohbe applicato agli studi, gran Servo In 8ti:idiorum UIli 
d i Dio , poiché da essi ricavava gran profitto, e versitate condisoipulis 






maniere che d i I n i erano proprie, t an toché destaya 
rammirazione degli a l t r i studenti che v'erano 
allora nella detta Universita. 
COSÍ, con tale esemplarita d i v i r t ú che addimostrava, 
e mos t ró dipoi lo chiamavano « i l Santo Capillas » 
tanto t ra i Religiosi d i questa suddetta Provin-
cia, come t ra i Mar ina r i e soldati del galeone, 
sul quale giunsero imbarcat i da ¡Siviglia, alia Vera 
Cruz, e dal porto d i Acapulco fino alia c i t t á d i 
Mani la , e parnnente i n questa Provincia, tanto 
Spagnuoli che na t iv i , avevano t u t t i la stessa 
buena opinione d i luí senza che nel detfo Padre 
F r a Francesco de Capillas, si fosse potuto notare 
cosa alcuna d'imperfezione, ma solo d i gran Servo 









Ut plurimum dapes 
pauperibus servabat. 
JEt alia quarta demanda (Proc. f o l . 439 terg.) disse 
che la grande modestia, v i ta o v i r tü n o n c h é la 
Religione che nel detto Padre Fra Francesco de 
Capillas sperimento, nel tempo gia r iferi to d i 
sopra, anche nella Provincia, cagiono a questo 
suddetto testimone l'avere d i detto Padre Fran-
cesco i l concetto che t u t t i i n genéra le ebbero d i 
l u i , cioé d i nonio religioso assai eccellente e per-
fetto, e molto avanzato e addentro nel servizio 
del Signore, e nella carita ed amere verso del pros-
simo, come ha g iá detto. 
Sa ancora questo suddetto deponente, che, essendo 
Vicar io i l Rev. Padre Frate Andrea de A r o (1) del 
Convento d i S, Vincenzo Ferrer del Borgo d i 
Tooolana, ed avendo egli per suo compagno i l 
detto Padre Fra Francesco, sperimento molte volte 
la sua buena v i t a e costumi; e sa questo suddetto 
Testimone cosi d i vista come d i udito da m o l t i 
Religiosi, che glielo hanno rifer i to, come nel suo 
sostentamento fosse assai parco, e nel suo pranzo 
ricordavasi dei poveri infermi che si trovavano 
neU'Ospedale di detto Borgo, e cosi poneva i n 
serbo quanto del desinare g l i rimaneva per essi, 
e col resto, che g l i si aggiungeva d i detto Con-
(1) Alibi : Dearo. 
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vento, lo divideva t ra d i essi, esercitando verso 
di loro n io l t i a t t i d i carita. Compiuto ció se ne 
ri tornava a l detto Convento assai allegro e pieno 
di contentezza e sorridente, chiedendo al detto 
Padre Vicar io Frate Andrea de Aro tn t to quanto 
gl i era stato ricliiesto dai suddetti infermi, e dando-
gl i qnesti immediatamente quanto d o m á n d a v a , 
egli ad essi snbito lo ni anda va, restando cosi assai 
contento. 
Sirnilmente dice questo stesso deponente, che era § 340. 
assai dedito all'orazione, ed agl i esercizi d i peni- Orationi et oeni-
tenza, po iché t e r m í n a t e le due Ore clie SÍ fanno tenliae assiduus. 
di orazione i n questa suddetta Provincia, ne vo-
leva aggiungere altre due, ed anche tn t to 11 giorno 
e parte della notte. 
Similmente dice questo snddetto deponente che es-
sendo Vicar io del Convento d i S. Domenico del 
Borgo d i Pias, e i l detto Padre Fra Francesco 
essendo suo compagno, lo vide molte volte i n 
orazione, ed i n continuo raccoglimento, e nella 
frequente meditazione i n Dio , ed i n a t t i fervorosi 
del suo santo amore. 
Molte volte rimaneva inginocchiato nel coro, con § B41. 
tanta sereni tá , t r a n q u i l l i t á ed allegrezza d i volto, Aestuantis caritatis 
che facendo questo snddetto testimone osserva- sonsus ore pandebat. 
zione al detto Padre F ra Francesco, ricavava par-
tic olar confusione d i se stesso. 
Similmente dice questo testimone che neU'uscire dal 
coro i l detto Padre F ra Francesco non era per 
terminare, ne abhreviare o togliere i l filo dell'o- ^ 
razione, ma bensi se ne andava la maggior parte 1 ' 
del giorno i n orazione, e contemplando nella ora- ^ ^ ^ ^ ^ r 1 
zione se ne stava lodando i l Signore. 
Terminato questo divino esercizio usciva a visitare 
gli infermi che v'erano nel detto Borgo, portando 
loro qualche cosa da mangiare, curando ad essi 
le piaghe che avevano. 
I>ice ancora questo snddetto testimone che m o l t i 
pr lncipal i , ed ind ian i del detto Borgo accertarono 
con sicurezza i l presente testimone, come i l detto 
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§ 343. 
Eo usque elus infir-
morum caritas pro-
gressa est ut eorura 
vulnera lambiret. 
§ 344. 




nis ratio refertur. 
§ 3 4 6 . 
Qui cum eo sermo-
nem. haberent sancti-
tatem eius mirabantur. 
Padre Fra Francesco Capillas dopo d i aver curato 
le piaghe a^  suddetti infermi, le lambiva ancora 
e le baciava, piangendo con i det t i infermi, com-
miserandoli nelle loro pene. D i poi rifaceva ed 
assetteva i loro le t t i , coricandoli con grande amore, 
e come i n ció fosse cosi assiduo e continuo, che 
10 faceva la maggior parte dei giorni . 
I n s imil modo dice i l testimone suddetto che pra-
ticando molte Yolte col detto F ra Francesco de 
Capillas., i l suo trat to e conversazione si aggirava 
soltanto sulla V i t a d i alcuni Santi Eeligiosi M i -
n i s t r i che questa suddetta provincia ha avnto, ed 
i n particolare d i quel l i che per i l Signore avevano 
soííerto i l M a r t i r i o nel Giappone,* e come fossero 
grandi i suoi desideri d i a n d a r é alia Missione 
stessa del Griappone, ed al Regno d i C iña per 
conver t i r é anime, per pa t i rv i t r ibolazioni e fa t i -
che peí Signore. 
Questi ed a l t r i somiglianti discorsi teneva i l detto 
Padre Fra Francesco col presente testimonio : 
(( M i a i u t i Iddio, ed oh quanto ben ricompensa i l 
a Signore quel l i che lo amano e patiscono per 
« LUÍ e peí suo divino amore, impiegando le loro 
« vite, e dándole per cosi buon rimuneratore 1 » 
Dice similmente i l presente testimone che essendo 
11 detto Padre F ra Francesco de Capillas Vicar io 
del Convento e del Borgo delle Babuyanes, ed 
essendosi radunat i t u t t i i Religiosi d i detta Pro-
vincia nella Ci t ta d i Mani la per l 'anno millesei-
cento e quarant'uno, alia elezione del Provinciale, 
quale fu fatto nella persona del Reverendo Padre 
Fra Francesco d i Paola, Commissario del S.Uffizio, 
v i ando i n questa occasione anche esso Padre 
Fra Francesco de Capillas a votare, quale Vicar io 
d i detto Convento delle Babuyanes (Isole) e giunse 
coi suoi alia Provincia d'llocos, per quindi d i 
cola prosegui ré i l suo viaggio per la detta ci t ta 
d i Mani la , ove alcuni Religiosi dell 'Ordine del 
Nostro Padre 8. Agostino che insegnano la sana 
Dot t r ina i n quella detta Provincia, trattarono e 
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comunicarono col detto Padre F ra Francesco de 
Capillas, e rimasero oltremodo contenti del sao 
bnon t rat to , della sua conversazione, meraviglian-
dosi d i udire i suoi buoni discorsi, che g l i usci-
vano dal l ' in t imo del cuore, poiché i n esso chie-
deya a Nostro Signore che g l i concedesse quanto ^ 347-
desiderava, che era d i a n d a r é a conver t i r é anime infideles convertere 
ed patire t ravagl i per i l sno divino amore, a l che enixe 8fcuduít-
diceano i det t i Padr i : « Nostro Signore esaudisca 
perianto Vost ra Paternita, e adempia i n tu t to i l 
i l sno desiderio ». 
Griunto poi che fu alia c i t tá d i Mani la i l detto 
Padre Fra Francesco de Capillas a votare quale 
Vicar io d i detta popolazione delle Babuyanes, 
nel detto Capitolo lo fecero Vicar io del Convento 
di Tuao, i n questa occasione i l detto Padre F ra 
Francesco manifes tó i suoi desideri al Reverendo § 348. 
Padre Provinciale, quali erano, che Fobbedienza Atque ut sui desi-
l'occupasse i n qualche Missione del Oiappone o dei,ii1 comPoa fier«t 
T 11 r*. . n «i T Í . supplíces preces Su-
delia Cma^ e quantunque per allora i l detto Re- periori admovit. 
verendo Padre Provinciale non poté accordargli 
l 'adempiniento dei suoi santi desideri, per esservi 
a l t r i Religiosi d i obbligazione per la stessa dimanda 
che i l Padre F ra Francesco chiedeva, i l suddetto 
Provinciale nol lascio tu t t av ia sconsolato, dandogli 
buone speranze, poiché nel caso che non si tro-
vasse sufficiente ed atto per a n d a r é alia detta 
Missione della Ciña u n Religioso che per allora 
stava i n questa suddetta Provincia, fác i lmente v i 
andrebbe egli i n sua vece, e per tale adempimento 
avrebbe dato ordine a l Rev. Padre Frate Andrea 
De Aro , che di qnel tempo era stato nominato 
Vicar io Provinciale d i questa suddetta Provincia. 
Con ció resto assai consolato i l detto Rev. Padre 
Fra Francesco, e pieno d i contentezza. Quindi , 
dopo d i essere giunto a questa stessa provincia, 
si dimostro sempre d i ció grandemente desideroso, 
e con gran fervore pregava Iddio nelle sue ora-
zioni , affinché adempisse i suoi desideri. 
Oonosce poi i l detto deponente testimone come 
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Ex gaudii excessu 
aegrotasse fertur. 
§ 353. 




attendendo i l suddetto Eev. Padre Vicar io Pro-
vinciale Frate Andrea de A r o alFadempimento e 
conferimento delle due assegnazioni che i l detto 
Rev. P. Provinclale g i l aveva ordinato, e come 
trovandosi i l detto Religioso, i l quale g l i aveva 
giá fatto demanda d i a n d a r é i n Oiná, a ció insuf-
ficiente e non atto, i l detto Padre Rev. Yicar io 
Provinciale Frate Andrea de Aro , assolse dalla 
carica d i Yicar io i l detto Padre F r a Francesco 
de Capillas, e g l i notifico i n nome d i detto Eev. 
P. Provinciale l ' a l t ra Missione ed assegnazione 
d i Missionario per i l Regno della Ciña. 
Grande fu qu ind i i l suo godimento e Tallegrezza 
ch'egli dimostro i n tale circostanza, e grande ani-
mirazione desto ne 'mol t i Religiosi che si trova-
vono presentid nonché a molte persone d i delta c i t ta . 
Peraltro, scorsi soltanto pochi giorni , cadde malato 
i n letto di una grave infermita, ed es sendo rimasto 
talmente debilitato per la detta intermita senza 
alcmia voglia d i mangiare né d i riposare, sa qnesto 
suddetto testimone, a quanto g l i sembra, per i l 
t ra t to famigliare che aveva col suddetto Padre 
F r a Francesco, che la d i l u i intermita sarebbe 
stata cagionata dalFallegrezza e dalla gioia cosi 
grande che i l Signore g l i avrebbe dato, nel vedersi 
a l compimento de^ suoi santi desideri. 
Conosce poi i l deponente che i l suddetto Padre 
Frate Andrea de A r o consigliossi col medico, se 
sarebbe stato bene di dargl i da mangiare, e da 
l u i informato, che qualunque cosa g l i avrebbe 
í a t to bene, recossi i l detto Padre Vicar io alia 
celia del suddetto Padre Fra Francesco con alcuni 
so t t i l i biscot t ini , ed una tazza con entro u n 
po' d i vino, ed i n presenza d i alcuni Religiosi e 
d i questo suddetto testimone, g l i ordino che per 
ubbidienza mangiasse i det t i biscot t ini e bevesse 
del vino, ed egli immediatamente adempi con 
grande allegrezza quanto g l i aveva comandato 
i l detto Padre Vicar io Provinciale, e nel seguente 
giorno poi, si confessó e comunico. 
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Coa grande fervore chiese a Postro Signore che g l i § 354. 
desse la salute se convenisse per a n d a r é ove l'ob- Fervide salutem ad-
bedienza g l i comandava, e nel terzo giomo levossi Precatur ut obedien-
di letto bene i n salute e forte, per i l che poté tiae ob8e(llli P08sit-
scendere al porto d i A p a r r i a preparare i l suo 
viaggio, e di l i a pochi giorni , essendo giá venuto 
i l tempo della sua partenza, licenziossi da t u t t i , 
ed abbracciando i Religiosi chiese loro con grande 855 
istanza che lo raccomandassero a Dio perí he g l i ^ * 
concedesse quanto egli desiderava, ed i n questo p o ^ g t d e J t f animo" 
s'imbarco pieno d i allegrezza, d i gioia, ed assai navim conscendit. 
contento per p rosegu i ré i l suo viaggio fino al Regno 
della Ciña . 
Cola giunto, sa questo presente testimone, come egli 
scrisse una lettera al detto Rev. Padre Frate .SuPPllcl.a ae(luo a-
, . . nimo sustmuit. 
Andrea de A r o m cui lo avvisava come fosse 
stato catturato, e comiiicias.se a patire alcuni tor-
menti e che prega va Nostro Signore che lo ripa-
gasse del bene che g l i aveva fatto e specialmente 
di averio invia to a quel Reguo, mentre tanta con-
tradizione facevano alcuni Religiosi per la sua 
venuta a questo Eegno suddetto. 
8a ancora questo suddetto testimone per averio visto, 
poiché i l detto Padre Frate Andrea de A r o g l i 
mostró la detta lettera ed altre cose che i n essa 
si contenevano, qualmente lo avvisava nel tempo ^ 357 
istesso che i l suo tormento era che g l i stringe- rt-Qf:u„0 
„ . . 0 Dins cruciatibus at-
vano g l i ossi de' malleoli t ra tavole e come quell i fectU8 est> 
che sostenevano questi torment i rimanevano cosí 
indebolit i , e talmente aífrant i dallo spasimo, che 
non poteano pin muoversi. 
Queste ed altre notizie conteneva la detta lettera, 
ma i l testimone non ne ricorda p in di quanto ha 
giá detto; sa pero che i l detto Padre Fra Fran-
cesco de A r o , mando questa lettera ad alcune zie 
d i detto Padre F ra Francesco, le quali erano 
Religioso i n Val ladol id. 
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I I TESTIS . R. P. MATHI AS DE ARMAS O. P. 
A l i a seconda domanda (Proc. foV 446) disse : Che 
sa e vide i l Venerabile Padre Fra Francesco de 
Capillas i n questa provincia d i Cagayan, per lo 
spazio di nove anni incirca, do ve fu Minis t ro del 
Santo Yangelo con gran diligenza, e si mos t ró 
molto zelante ed applicato nel ministrare i Santi 
Sacramenti, al che attese con grande operosita, 
e colla mansuetudine e t ranqui l l i ta grande, d i cui 
era dotato, e con una grande compostezza esterna, 
per la quale era da t u t t i amato. 
8a ancora questo presente testimone, poiché lo vide 
e lo udi , come fosse tenuto per santo, tanto dai 
secolari, come da Religiosi, e cosi eran sol i t i d i 
chiamarlo i l Santo Capillas. 
Dice ancora questo testimone come seppe dal detto 
Yenerabile Padre F r . Francesco d i alcune cose 
part icolari , che g l i successero amministrando i l 
Sacramento della Penitenza i n una popolazione 
d'un borgo d i questa suddetta Provincia della 
Nuova Segovia, dove egli pote capire che tace-
vano peccati nel la confessione, e non face vano i l 
dovuto pregio e la stima, come dovevano, d i 
questo Sacramento. E g l i l i ammaestro, ed i l Si-
gnore lo ass is té d i maniera che da allora i n poi 
non hanno p iü g l ' ind ian i di questo detto Borgo 
la mala fama che pr ima avevano, e si confessano 
come crist iani , e dice questo testimone ch'egli 
lo seppe dal detto Venerabile Padre F r a Fran-
cesco, pe rché egli g l i dié questa relazione d i quanto 
ha esposto, come ancora delle altre cose che pas-
savano per la sua anima. 
§ 361. 
Testis, ex intima V. 
D. P. cognitione, eius 
virtutes celebrat. 
E t A l i a terza domanda (Proc. f o l . 446 terg.) : disse 
che l 'opinione ed i l concetto che comunemente 
ebbe della sua v i t a e costumi, per avere comu-
nicato seco l u i interiormente ed esteriormente, 
cosi i n confessione, come fuori della medesima, h 
grande, poiché conosce a fondo le v i r t ü di questo 
Venerabile Padre, e cominciando da i rumi l t a sa e 
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conobbe nel detto Padre Fra Francesco avere egli 
posseduto questa v i r t ü i n grado superiore ed emi- „ 362 
nente, desideraudo sempre d i star sotto i piedi d i 
t u t t i , ed avendo d i sé i l p iü basSo concetto che ^ X : : ^ 
possa avere d i uomo del mondo, tenendosi per humilitas. 
inut i le e per i l p iü infmttuoso ed inabile d i t u t t i . 
S ími lmen te sa e yide, per esperienza e relazione d i 
a l t r i mo l t i , che non mai questo Servo d i D i o 
ebbe querela e lamenti , né gara o contesa con .ul1? ™1(luam 
, 1 T . . , ambitioma mcitamen-
alcun'altra persona, cosí dentro come fuon della to v. D. F. affectus 
Religión e. e8t-
S ími lmente dice questo stesso t e s t ímone che i l Servo 
d i D io non ebbe desiderio né affetto a cose r i -
g u a r d a n t í onori, né uffici, a t a l punto, come se 
fosse morto, e disse essere cosi per averio provato, 
e non essere esagerazione. 
I n símil modo dice questo t e s t ímone che i l detto 
Servo di Dio s e r v í gl ' infermi che v'erano nel w ^ í ^ í ü ^ ^ u ó S * 
& Jb . m aegrotos caritate. 
paese d i Tocolana, e come i l detto Padre F r a 
Francesco chiese l ícenza a questo suddetto Te-
s t ímone , per i sc r í t to come a suo Padre Spirituale 
che lo dirige va, d i poter 1 ambire le piaghe ai 
suddetti infermí, e come esso non g l i volle d a r é 
licenza per far cío, e percio egli non le l ambí va . 
Soggiunge questo suddetto t e s t ímone come per i n - § 366. 
formazioni d i alcune persone le qual i trovavansi Eadem heroicitatis 
informe i n detto Ospedale, egli bac ía va loro i fastigium. 
piedi, e quasi i n t a l modo giungeva a lambire 
le piaghe. § 366. 
I n questa v i r t ü nonché per m o l t i a l t r i esempi fu 0bedientiae gtlldi0j 
senza dubbio ammirabile, e nella obbedienza fu 
suam voluntatem pror-
i n tu t to rassemata la sua vo lon tá a quella del sus abnegasse visas 
©st 
suo Signore. 
Disse ancora questo stesso tes t ímone , come g l i con-
sta va da quanto aveva visto i n lu í , come ancora per 
quanto egl i sapeva del suo interno, e da quanto i n 
luí succedeva, come ordinandogli egli qualche cosa, 
o che lasciasse qualche esercizio, egli súbi to pun-
tualmente obbediva, come se fosse stato lo stesso 
Dio coluí che gl iel coinandava, senza replicare 
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Superioris iussum 
in eo morbi vim su-
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tionibus et votis fide-
lissime inhaesit. 
§ 370. 
Neo ore ñeque oou-
lis hilum quidem ca-
stitatem offendisse un-
quarn visas est. 
a lcunché , né scusarsi, né diré d i no a tut te cose 
che g l i comandassero i Superiori, a i icorché fos-
sero diíiicili. 
Similmente dice questo testimone come seppe da 
alcuni Religiosi che si trovarono p resen t í a questo 
caso che essendo cioé infermo i l detto Padre F r a 
Francesco, piuttosto gravemente Panno della sua 
partenza peí regno della Ciña, e non potendo 
mangiare peí rigore della infermita g l i ordino i l 
Superiore che mangiasse alcuni biscott ini , e be-
vesse un poco d i vino. E g l i obbedi, mangio, e 
volle Iddio, per la sna grande umi l t á e pazienza, 
premiare la sua ubbidienza e rendergli ¥ a salute 
come difat t i gliela dié. 
Nello stesso modo dice i l suddetto testimone d i sa-
pero come E g l i fu sempre p u n t ú a l e nella osser-
vanza delleLeggi e costituzioni proprie dell 'Ordine, 
non mangiando mai carne se non nelle p in gravi 
infermita ; digiunando non solo i sette mesi e 
r imanent i d ig iuni prescri t t i nelFOrdine, ma bensi 
ne diginnava mo l t i a l t r i , e quasi la maggior parte 
dell'anno. 
Sa poi questo stesso testimone come E g l i fosse assi-
duo al coro con grande puntual i ta ed osservanza 
nel silenzio, nonché a tu t te le altre cose, senza 
mancare ad alcana prescrizione dell 'Ordine. 
Aggiunge i l deponente testimone che sa per espe-
rienza, e g l i consta essere stato i l detto Venerabile 
Padre F r a Francesco assai osservante de' suoi 
v o t i , e soprattutto d i quello delFObbedienza come 
ha giá detto ; sa ancora come egli fu molto casto 
poiché sempre lo t ra t to e lo confesso nel suddetto 
tempo rifer i to, e come trovasse i n l u i grande 
purezza interiore ed esteriore. 
Conosce poi per sicuro come E g l i d i t a l v i r t ú abbia 
sempre dato grande esempio, e che era stimata 
ed apprezzata questa v i r tü della castita nel detto 
Padre F ra Francesco i n grado assai superiore, 
po iché sa che né con la vista n é colla min ima 
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§ 371 
parola, dié mai alcun sentore d i cosa contraria 
alia medesima. 
Ohe anzi conosce che g l i d ié Idd io Signor nostro 
una si grande t r a n q u i l l i t á interna, che neppure 
, , . . • • -i • • . r ^ Sumraa ammi tran-
cat t iv i pensien g l i si presentavano alia mente, quillitate perpetuo 
godendo gran pace d i coscienza i n questa parte. fruitus e8t-
Similmente dice questo presente testimonio d i sa-
pero che i l detto Servo d i Dio era assai povero, 
cosi d i spirito come di tu t to i l resto, senza essersi 
potuto con osee re ch'egli possedesse affetto o cosa 
alcana temporale, e ció vide e sa per esperienza, 
che non volé va tenere pin d i nna penna per po-
vertá , e diceva non essere necessario nn coltellino 
per tagliare la penna, e diceva d i possedere tut to , 
sebbene fosse senipre assai pr ivo d i tn t to , ma assai 
contento p in egli con la sna pove r t á che a l t r i con 




E t alia quarta demanda fProc.fol . á áS terg.J disse 
che oltre la grande modestia che i l detto Yene-
rabile Padre ebbe nella virtuosa sna vita, si d i -
stinse specialmente nel l ' orazione, nella quale oltre 
le due ore che si tengono i n qnesta Provincia d i 
orazione mentale, passava buoni t r a t t i d i tempo 
nella medesiraa, po iché aveva licenza dal Padre 
Provinciale per stare dal Mat tn t ino ñ n o alia mat t i -
na nel coro i n questo santo esercizio, e ció con-
sta al presente testimone deponente per Fesperienza 
che ne aveva. 
Oltre ció faceva di pr ima notte p in d' un ' ora d i 
orazione. 
D i giorno poi, a meno che scrivesse o facesse al tra 
cosa equivalente, sempre si trovava alia presenza 
dei Signore. 
E sa per relazione dello stesso Venerabile Padre, 
col quale egli era sempre a consulto, come alcune 
§ 37:1. 
Orando et meditan-
do impense vacavit. 
§ 374. 
Quasi naturae habi-
volteX fosse cosi grande la presenza del Signore, ^sines^eam fem yi" 
e tale la luce con la quale lo i l luminava che 
quasi senza accorgersi d i avere i n mano altra 
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§ 375. 
Genibus flexis hae-
rere quasi assidue 
perseveravit. 
§ 376. 
De suo in Sinas di-
scessu superno lamine 
notitiam habuit. 
§ 377. 
De pluribus aliis 
supernis donis V. D. 
F. collatis testis cer-
tior faetus est. 
cosa, stava facendo aspirazioni e giaculatorie d i 
amore d i Dio , e ció mangiando e comunicando. 
Similmente sa questo testimone suddetto, per rela-
zione del medesimo Ven. Padre Fra Francesco de 
Capillas, che nel pr imo anuo i n cni dimoro i n 
un'isola chiamata Babuyanes i n quel ministero, 
fu cosi grande la presenza del Signore, che i l p in 
d i tu t to quell'anno trovandosi solo e dove non lo 
vedevano, sempre stette inginocchiato e cosi dor-
miva e cosi scriveva per i l che g l i si gonfiarono 
le ginocchia, ed ebbe una gravissima infermita. 
Percio questo presente testimonio g l i ordino che 
non continuasse d'allora i n poi a stare inginoc-
chione, ed egli obbedi. 
Similmente dice questo detto testimone come seppedal 
detto Servo d i Dio che ebbe riyelazione che doveva 
a n d a r é alia Ciña, otto anni prima che ció avve-
nisse, e Peta che aveva da tenere quando fosse 
i n Ciña, le conversioni che v i doveva fare, e d i 
altre cose della medesima Ciña r iguardant i la 
conversione degli indigeni, e questo stesso testi-
mone vide come si compi 1 a sua andata i n Ciña , 
e tut te le altre notizie che dalla medesima giunsero. 
Dice ancora i l presente testimone deponente, come 
i l detto Venerabile Padre g l i comunico altre v i -
s ión! che ebbe, aflfinché esso testimone come suo 
Padre spirituale g l i dicesse i l suo parere. Una d i 
queste avvenne nel borgo che chiamano Taban d i 
questa Provincia della Nuova Segovia, ove egli 
ando la vigi l ia della festa d i S. Agnese da Monte 
Poliziano (Montepulciano) d i mattina, ed entrando 
dopo g l i a l t r i Religiosi i n coro, al principiare del 
Mat tu t ino , vide la Santa che l i accompagnava 
nella recita delPuíficio, r ivest i ta d i grande gloria 
e maes tá . 
Questa visione sembra a questo presente testimone 
che avvenisse Panno del 1632. 
Dice ancora questo stesso testimone che trovandosi 
i n Babuyanes, i l suddetto Servo d i Dio disse al 
Padre Fra Mar t ino R. della Croce come lo aveva 
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yisto circondato d i nemici, e che i l Signore lo 
liberava, e cosi d i fa t t i successe come g l i era stato 
detto, pe rché pochi g iorn i dopo giiinse i l nemico 
Olandese alia detta Isola. Era poi i l detto Padre 
F r a Mar t ino gran Servo d i D io e persona d i 
grande au to r i t á , che fu Deflnitore i n questa sud-
detta Proyincia, e Eettore della Univers i ta che 
nella medesima si trova, e questo Padre suddetto 
lo narro ad esso testimone dopo i l mar t i r io e la 
morte d i detto Venerabile Padre F r a Francesco 
de Capillas. 
gimilmente dice questo suddetto testimone come i l § 378. 
detto Padre Fra Mar t ino R. della Croce, venendo v. D. F. defaneti 
a conoscere la morte ed i l glorioso Mar t i r io d i 0Pe a teternmis con-
questo Ven . Padre F ra Francesco, g l i chiese che S ^ a K . * 0 ' 
g l i ottenesse dal Signore la liberazione d i a lcuni 
pensieri o tentazioni importune che lo molesta-
vano grandemente i n materia disonesta da sei 
mesi? ^ non le pat i p iü per la misericordia di D i o 
e la intercessione del suo Servo, sebbene d i poi 
tornassero, ordinandolo cosi i l Signore per eser-
cizio © prova d i questo Venerabile Uomo e Padre. 
8a ancora questo suddetto testimone, per comu-
nicazione del Yenerabile Padre Fra Francesco de P^sionia Dominicae 
partioeps V. D, P. ef-
Capillas, avergli comumcato i l Signore e dato a ficitur. 
patire alcuni dolori della sua Passione, e special-
mente sa che alcune volte ed i n alcuni g io rn i § 380' 
sentiva nel capo dolor i come se portasse una co- Supernaturalibus 
R . . . . J . T • quoque cruciatibus ai-rona d i spme, e mentre t n t t i questi g l i cagiona- lec¿B est 
vano dolore, alcune gliene davano maggiore, e si-
milmente su ció dice questo stesso testimone che 
mentre egli g l i stava rendendo relazione d i ció, 
per assicurarsi che non fosse inganno del nemico 
Satana, disse a questo testimone : « anche al pre-
sente le s e n t ó » . §381 . 
Agghinge i l presente testimone deponente come E g l i Tegtis v D_ F fa_ 
g l i comunico altre r ivelazioni del bene spirituale miiiarissime usus, de 
d i altee persone, dice ancora i l medesimo come = u 
per la relazione in t ima che ebbe coi V enerabile cis virtutibus deponit. 
Padre F r a Francesco de Capillas, questo fu do-
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Dei caritate acriter 
ursebatur. 
§ 384. 
Eaque ut omnes ae-









frotus atque appetilus 
assidue abnegavit. 
tato dal Signore d i fede molto viva, e ció g l i 
appariva benissimo e si lasciava vedere dalla gran 
fiducia ch'egli ave va nelle promesse del Signore, 
e dal distacco e noncuranza d i ogni bene tem-
porale, e ció conosce per la grande esperienza 
che aveva d i detto Padre. 
Grli consta ancora, relativamente a l d i l i l i interno, 
come suo Confessore e Padre Spiritnale, che i l suo 
pensiero era totalmente d i servi ré i l Signore ognor 
p in ; non si carava d i tu t to 11 restante temporale, 
come se gia fosse morto, e diceva sempre : « i l 
buon Gresü p r o v v e d e r á ! » 
Dice qnesto stesso testimone che nell 'amore d i Dio , 
che b la v i ta e la sostanza d i tut te le v i r tú , fu 
grande, e ció dice g l i consta interiormente ed 
esteriormente ; e che tut to i l tempo che non dor-
m í va l'occnpava nel fare a t t i d i amore d i D io , 
sempre anelando ad amare d i p in e pin, ed amar 
sempre. 
Ció intendeva i l Servo d i Dio d i t u t t i , e s ími lmente 
desiderava d i m o r i r é per 11 Signore e patire molto 
per amor suo, e cío dice qnesto stesso testimone, 
conobbe sempre i n i n l u i , senza avergli conoscinto 
alcun altro desiderio, se non qnesto d i amare 
molto Iddio, e che t u t t i lo amassero, ed i n t a l l 
disposlzioni lo trovavano sempre quel l l che anda-
vano per confessarsi, o trat tare del loro bene 
spirltuale. 
S ími lmen te conobbe nel detto Padre F ra Francesco, 
dalle confessioni, essere egll assai applicato al 
servizio d i D i o , come ancora per comunicazione, 
essere assai dedito ed a íñda to i n D i o 11 suo cuore, 
senza conoscere i n l u i alcun affetto agli onori, 
n é d i rlposo, né d i svago, bensi sa come t u t t i 1 
snoi affetti fossero d i plú serv i ré Dio, ed essergli 
p lú accetto, martirizzando 11 suo corpo sia con 
disciplina, sia con d ig iuni e c l l i z i . 
Sempre, poi, i l vlde, conoscendolo bene per la re-
lazione interiore, quale Padre splrituale suo, ap-
plicato accuratamente ad opporsi e contrariare i 
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suo aífetti ed appetiti , tenendo per regola, se YÍ 
fosse cosa d i suo gusto d i non farla, procurando 
sempre d i mortificare interiormente ed esterior-
mente se stesso. 
Sa poi questo suddetto tcstimone, per ayerlo visto, § 387. 
. che venendo egli a queste Isole, faceva a piedi Longi8Sima itinera 
la strada che corre da Messico, al porto d i Acá- p r é s t e r ac sub ae-
pulco, che sonó cento cinquanta leghe di aspris- caniculari per-
simo cammino, e sotto grandi ed eccessivi calori . 
Oltre a ció sa questo stesso testimone che met-
teya c io t to l i dentro le scarpe per sna maggiore § 388. 
mortificazione e si pose i l mantello sul capo, che Pluribus modis se 
per essere grosso e pesante, ed i l caldo grandis- afflictare consuevit. 
simo, g l i do ve va riuscire d i grande mortificazione ; 
ginngendo stanco ed assetato ai ruscelli che v'e-
rano sulla detta strada diceva i l detto Padre F r a 
Francesco, e lo udiva i l detto testimone: « vorra 
bere l 'asinello » che cosi chiamava i l suo corpo, 
« pero non deve bere » e cosi passava al d i la 
senza bere, e ció consta a detto testimone, i l g 339^  
quale conosce essere stato sempre i n l u i comune ^ .-, .-. n. . 
resercizio d i andar sempre contrariamente a snoi vitio magis conferret 
aífetti e desideri, e sempre era anclante d i fare unice spectavit. 
cío che intendeva fosse meglio nel servizio del 
Signore. 
Dice anche questo stesso testimone d i sapere come § 390. 
i l detto Venerabile Padre era molto parco e tem- parcissimus. 
perato nel suo vi t to , e questo Servo di Dio man-
giava tanto quanto g l i bastava a sostentare la 
vita, cioé i l puro necessario, e da questo ancora 
voleva togliere qualche parte, se non che questo 
presente testimone lo tasso prescrivendogli quanto 
dovesse mangiare, e g l i ordino che non togliesse 
a l cunché da quello, senza suo ordine. 
Dice ancora questo stesso testimone che non co- § 391-
nobbe che ma i portasse aífetto o predilezione a Ñeque gustui un-
, , í . i • j ' ^ - • quam indulsit. 
tale o ta l 'a l t ra vivanda, n é averio mai udito espn- 1 
mersi se fosse buono o cattivo i l cibo; che anzi 
mangiando stava i n orazione, e molte volte i n 
attivissima orazione. 







Supra vires caritate 
in pauperes usus est. 
§ 394. 









B come con ció foss© assai caritatevole coi poveri 
i l detto Yenerabile Padre F ra Francesco de Ca-
pillas, seryendoli egli stesso con le sue mani. 
Aggiunge anche i l presente testimone come trovan-
dosi assente da questa suddetta provincia della 
Nuoya Segovia g l i scrisse i l Padre Fra France-
sco, ed anche i n al tra occasione disse a vece a 
esso testimone che g l i desse licenza d i poter lam-
bire le piaghe degl ' infermi, e questo testimone 
non volle dargliela. 
Sa anche egualmente che essendo Vicar io d i Babu-
yanes, i l detto Padre F ra Francesco dis t r ibi i iva 
molte limosine ai poveri . 
Dice anche questo testimone come per relazione 
del P. Fr . Mar t ino R. della Croce sa che non-
ostante la pove r t á sua propria dié per sudario o 
lenzuelo fúnebre a un defunto, una parte della 
tela del padiglione del suo letto o zanzariera; e 
come sempre conobbe i n l u i nel suo ministero e 
servizio del Signore questo amore grande d i at-
tendere alFassistenza dei bisognosi e di t u t t i , se 
avesse potuto, avendo viscere pieue d i pieta, quale 
vero Min i s t ro del Vangelo. 
Per esperienza poi sa, avendolo i l deponente trat-
tato cosí intimamente come esteriormente, come 
fosse i l detto Padre assai benigno e pacifico, e 
come nol vide mai , n é sa che i l vedesse a l t r i , 
a l t é r a t e od inquieto, ma che sempre tenne e ma-
nifestó grande equanimita d i carattere, sempre 
con faccia gravemente allegra e con bocea sor-
ridente. 
Per queste cose era egli assai amato e r iver i to con 
venerazione come se fosse santo, cosi dai Eel i -
giosi come dai Secolari. 
Dice s ími lmen te come fu i l detto Venerabile Padre 
persona assai buena, semplice, urailissima, e d i 
un cuore assai candido, d i molto peche parole, 
che non parlava d i cose proprie, ma bensi lo fa-
ce va consultando alcune persone sp i r i tua l i ; e dice 
anche che fu questo Venerabile Padre assai pa-
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ziente nelle sue t r ibolazioni , e nelle infermita, e § 396-
come sembró a questo stesso testimone, ebbe que- I n aerumnis perfe-
sta v i r t ü della pazienza i n grado assai eroico, rendi8 patientissimus. 
poiclié stette un auno la maggior parte del giorno 
e della notte siftattamente genuflesso che g i l si 
gonflarono i piedi e le ginocciiia e fu necessario 
apr i rgl i uno dei ginocchi con is t rument i d i ferro, 
e tagliar carne. Sa poi 11 testimone come stette 
e si diporto i l Servo d i Dio i n questa sua cura, 
cioé come se fosse stato insensibile, senza lamen-
tarsi, ne mostrarsi infermo, n é muoversi come se 
fosse stato d i marmo, e come anche i n altre in -
fermita che ebbe, stava con tanta serenita d?a-
nimo come se non fosse infermo, e coa la me-
desima pace come quando godeva buona salute. 
Oonosce s ími lmen te questo testimone che 11 detto ^ B97 
Venerabile Padre Fra Francesco de Capillas era 
, -i i • T TX* Aequo animo ac 
assai rassegnato nelle mam d i Dio, e come con vuitu, secunda vel ad-
ía stessa eguaglianza d'animo, e con lo stesso versa fortuna usas est. 
volto attendeva alie cose prospere ed alie avverse, 
prendendo tu t to come renuto dalle mani d i Dio , 
a cui soltanto desiderava p laceré , e ció vide sem-
pre i n questo Servo d i Dio , sia nella salute che 
nella infermita. n nn 
S 398 
I n egual modo dice questo stesso testimone come ^ 
sa d i certo, che i l Yenerabile Padre portava sem- íl.c/1ÍPio.vflÍÍ8q?1Liff" 
. _ ' , , . ., . , . . 11 . , flictatiombus uteba-
pre mdosso sulle carni i l ci l izio, e dormiva col tur 
niedesimo, atteso che per questo g i l dié licenza 
i l presente testimone, e come bagnandosi una 
volta 11 detto Yenerabile Padre, questo testimone 
vide la sua cintura ñ e r a e plagata dal c i l iz io a. 
sel punte, col quale si flagellava tu t te le no t t i 
assai rigorosamente, essendo assai applicato alia 
v i r tü della Penitenza. 
Conosce s ími lmente questo suddetto testimone come 8 ó • 
t u t t i i g iorn i celebrava Messa i l detto Yenerabile Sacris operandis 
Padre ed a questo grande atto si dispone va con 
contentione se para-
molta cura ed apparecchio, e come l'orazione bat. 
ch'egli face va sia d i giorno sia d i notte, Fordl-
nava d i maniera che g i l servisse a disporsi per 







Quum ad sacrum 
ministerium exercen-




lites Sanctus habitas 
et vocatus est. 
celebrare e come t ra giorno si comunicava molte 
volte spiritualmente, e come tu t ta la sua anima 
fosse at trat ta e riposta nel Signore che stava i n 
quel divino Sacramento. 
I I I T E S T I 8 . D ñ u s FRANOISCUS d i BARGAS. 
A l i a seconda domanda (Proe. fo l . 456 terg.) disse: 
Che nel tempo surriferito che conobbe e t ra t to i n 
qnesta detta Provincia col detto Venerabile Pa-
dre F r a Francesco, lo vide con grande amore e 
carita ammaestrare gPIndiani , e con grande pun-
tual i ta attendere ed amministrare i Santi Sacra-
della Oonfessione e della Oomunione, e g l i a l t r i , 
con gran zelo e desiderio del bene delle anime 
loro, e similmente sa questo suddetto testimone 
per averio visto, che quando andava i n alcuni 
v i l laggi ad amministrare i Santi Sacramenti cam-
minava soalzo ed a piedi, e per non d a r é inco-
modo agli Ind ian i non voleva portare letto i n 
cu i dormiré^ e ció é pubblico e notorio. 
J$t alia terza domanda (Proc. f o l , 4=57) disse : che 
Topinione che comunemente ehbe i l detto Yene-
rabile Padre, sia presso i l testimone come tra 
g l i a l t r i ab i tan t i e soldati d i questo presidio, fu 
d i Religioso assai a v á n z a l o i n v i r t n e gran Servo 
d i Dio , e come per la sua grande v i r t ü e singo-
lare esemplarita d i v i t a che i n l u i sperimentava 
ed osservava esso deponente lo chiamava « i l Santo 
Capillas ». 
Similmente trovandosi i l suddetto testimone nel v i l -
laggio di Malusney, ed essendo in sua compagnia 
PAlfiere Cristoforo de Tapia, testimone che ha gia 
dichiarato, g l i disse molte volte che la v i t a che 
menava questo Santo Religioso, era d i gran Santo 
e Servo d i Dio, e come per le sue v i r t ü ed am-
rabile v i ta era Santo, e come tale fosse i l con-
cetto che di l u i avevano t u t t i g l i abi tant i d i questa 
Ci t ta sia Religiosi come secolari, e ció é notorio, 
pubblica voce e fama. 
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M alia quarta demanda (Proe. f o l . 457 terg.) § 4()3' 
disse: che sa come fosse dedito a l l ' esercizio Nonnullae eximiae 
dell ' orazione, della contemplazione e mortif ica. X ^ - e ^ Z r 6 -
zione del suo corpo e de' suoi appet i t i ; e come 
fosse singolare la sna pazienza nelle tr ibola-
zioni e ne' dolori , e come grande i l desiderio 
che aveva d i patire t ravagl i per Kostro Signore, 
e con ció r iñ i l se i n l u i grandemente la carita ed i l 
sommo amere d i D io , e la carita verso i l prossimo. 
S ími lmente dice questo stesso testimone che stando 
i l detto Padre F r a Francesco per Yicar io nel 
Borgo ed Isola d i Babnyanes, e trovandosi anche 
i l presente testimone i v i , a riscuotere i t r i b n t i 
dei na t iv i , ehbe molte volte a trattare e comu- § 404. 
n ícare col detto Padre F ra Francesco e vide che In S0iitudilie 
si mostrava sempre desíderoso d i starsene i v i r i - ciae eius. 
t í r a t e , senza p r a t í c a r e né conversare con alcuno. 
Aggiunge poí i l presente testimone che i n tu t to i l 
tempe che dnro per lu í i l restare nella detta Isola, 
che fureno al p in quattre mesi che v i rimase, 
non mai vide íl detto Padre F ra Francesco che 
uscisse fueri del Convento, se non fosse stato per 
anda ré a confessare alcune persone che trovavansi ^ 405• 
infermí, recando loro qualche cosa da mangiare, De exquisita in ae-
- i . . v V . T j , i arotos caritate. 
ed 111 cío era cosí assiduo e í r e q n e n t e che qnesto to 
suddetto testimone anda va alie volte i n sna com-
pagnia, e vedeva cío ch'egli faceva co^ snddetti 
infermí, che era d i abb racc í a r l í e piangere con 
essi, animandeli e consigliandoli che sopportassero 
con pazienza i dolori , per avere Iddio sofferto 
molto per l'amore deglí u o m i n í ; e come g i l si 
dimostrassero molto grat i . 
S í m i l m e n t e narra qnesto testimone che i Sacrestani § 406. 
di qnel Convente glí dicevano che cesi grande e Acérrima poeniten-
crndele era la penitenza che soleva fare d i sé, tia se afflictabat. 
che stance e indebe l í to rimaneva addermentato da 
un lato del core, appoggiato e posto ing ínocch ione . 
Quande nsciva dairorazione sí poneva a scr íyere 
fino a che fosse era della refezione, e dípoi se 
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ne stava leggendo e scrivendo fino a che fosse ora 
g 407 d i diré la Salve Begina, che scendeva a di r ía . 
Egualmente dice questo testimone come sa per cosa 
nenSÍusbUrD absti' certa, e per averia visto, cosi di vednta come 
d i udito, da raolte persone del paese suddetto, 
che i l detto Padre F ra Francesco era nel man-
giare cosi parco, che molte volte prendeva erbe 
cotte con acqua, senza alcun'altra cosa; d i ció 
dava segno certissimo i l fatto che sempre si ve-
de va i l detto Padre scolorito, pallido e fiacco, 
§ 408- Similmente dice questo stesso testimone come g l i 
Eo quod genibus narrarono molte persone del paese suddetto, e i 
diutissime haereret in pr incipal i del luogo, come i l detto Padre F r a 
morbum incidit. ^1 1 ^ ' . . i 
Francesco passava la maggior parte dell anno 
nella sua celia inginocchiato, e cosi mangiava e 
scriveva. Pero ció g l i cagiono una grande infer-
mi t á , ed i l continuare i n questo esercizio lo r i -
^ l09 dnsse assai malamente. 
ganctu ' . Egnalmente sa questo suddetto testimone come i l 
habebatur. mm US detto Padre Fra Francesco era i n v i t a un Santo, 
e lo disse a var ié persone per quello che i n l u i 
aveva visto e t rat ta to ; dappoiché i suoi desideri 
p in fervidi erano che l 'Ubbidienza lo mandasse a 
conver t i r é anime alia Ciña, o nel Giappone, e sa 
come i n ció fece grandi istanze onde conseguirlo, 
chiedendolo con gran sentimento a Nostro Si-
gnore, fino a che Sua D i v i n a Maesta degnossi d i 
mandarlo i n Ciña a patire un glorioso M a r t i r i o , 
e per ció e per altre molte cose lo ebbe sempre 
questo suddetto per quel che ha superiormente 
detto. 
E x PHOCKHSI ORDINARIO PALANTINO. 
§ 4 1 0 1 T E 8 T I S - M u s FRANCTSCUS ABRIL. 
De V D F A l l a pr ima donianda (Proc. f o l . 19 terg.) disse e de-
patria, parentibus.rtU' pose che couobbe molto bene i l Venerabile Padre 
F r a Francesco de Capillas i l quale fu figliuolo d i 
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Baldassarre Fernandez et A m i a de Capillas, na tura l i 
et abitanti d i questa v i l l a (1), i l quale fu avuto e te-
nuto per figliaolo legit imo, nato d i legi t imo matr i -
monio e come tale questo testimone lo vide alie-
vare et alimentare ed ha inteso d i ré che^Alfonso 
Fernandez che fu parimente natnrale d i questa V i l l a , 
fu Avo paterno del detto Fra Francesco de Ca-
pillas e che d e l l ' A v a non ne ha notizia et ha 
inteso d i ré che l i A v i materni furono Marco 
Fernandez de Capillas et Anna Grarzia de Yalboa, 
che parimente ha inteso di ré che furono na tura l i 
d i questa V i l l a e Padr i della detta A m i a de Ca-
pillas, t u t t i l i quali , sa questo testimonio, che 
furono crist iani vecchi d i puro sangue senza razza, § 4l1-
nh discendenza d i giudei, mor i conve r t í t i nh Lute- In eias a^ 1118,81-
. . . . , . _, mo genere lides m-
rani ne nuevamente convert i t i , e come t an nella tegra usque fuit. 
sua famiglia si per i l paterno come i l materno 
hanno avu t i l i a t t i pos i t iv i d i p u r i t á senza aver 
udito ne inteso cosa alcuna i n contrario d i quello 
che appartiene a questa demanda. 
§ 412. 
A l i a seconda demanda (Proc.fol , 20terg.J disse sa- ^ y o. F. Baptis-
pere che i l detto Padre F ra Francesco de Capillas mate, 
fu natnrale d i questa V i l l a e battezzato nella 
Chiesa Parrocchiale d i Nostra Signora de Arbes 
che é del detto Vescovato d i Falencia e questo 
risponde. 
A l i a terza domanda fProe. f o l . ídem) disse che sa § 413-
che i l detto Fra Francesco de Capillas fu Ke l i - in Vallisoletano con-
gioso dell 'Ordine d i San Domenico e che pigl ib [nedn^ uDrominical1 sag0 
Pabito nel Convento d i San Paolo della c i t tk d i 
Vagliadolid, nel quale fece professione e dopo lo 
conobbe sacerdote (2) e questo risponde. 
A l i a quarta domanda (Proc. f o l . 20 terg.) disse che 
(1) Quae modo vocatur Vaquorin, modo Baquerin de Campos. 
(2) Circa ordinationem sacordotalem Ven. Serví Del testes Processaa 
Palentini dissentiunt ab aliis. Nota Compilatoris Snmmani. 
CAPILLAS - Summ. • ^ 
§ 414. 
In Sinensi imperio 
martyrio coronatusest. 
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ha inteso diré per pubblico i n questa Y i l l a e nel 
Convento di San Paolo i n Vagl iadol id che ando 
alie isole Fi l ippine , e d i l i si trasferi alia China 
áove mor í d i morte violenta per mano d i quegli 
infedeli per essere predicatore dell 'Evangelio che 
predicava et insegnava i n quel Kegno, e questo 
risponde. 
§ 415. A l i a q u i n t a domanda/jFVotf. f o l . 21) disse che sa 
Ab ineunte aetate 0W® ^ detto Fra Francesco de Capillas sino dalla 
yirtuti studuit. sua fanciullezza sempre lo vide inclinato a cose 
virtuose et esemplari, e sa che dopo la d i l u i pro-
fessione nel detto Ordine sempre diede segno del 
zelo dell'osservanza religiosa e c r i s t ian i tá , e con 
desiderio d i servi ré D i o et a t a l fine ando con 
licenza del suo Prelato alie dette isole, e tu t to 
quello che ha detto é la veri ta sotto peso 
del giuramento che ha p r é s t a t e e disse d i essere 
d i eta d i cinquantuno anno poco meno e 
poco p in e che non g l i spettano le genera-
l i t a della legge, e g l i fu letta questa sopradetta 
deposizione, la quale disse che stava bene scritta, 
e qnella affermo e ratifico e la sottoscrisse con 
detto giudice di commissione del quale io No-
taro fo fede. 
I I TESTLS. D ñ u s FRAXCISOI S ALCALDE. 
A l i a pr ima dimanda (Proc. fo l . 22) disse che sin da 
che nacque conobbe molto bene i l Yenerabile Padre 
^ 41(. F r a Francesco de Capillas e sa che fu figliuolo avuto 
^ Y ' • . legi t imo matr imonio da Baldassarre Fernandez 
•011gine" e da Anna de Capillas suoi padri na tura l i et 
abi tant i che fnrono d i questa stessa T i l l a , l i qual i 
conobbe p i n d i trenta anni, e conobbe per un 
poco d i tempo Alfonso Fernandez Delgado e Ca-
terina de Castro sua moglie abi tant i na tura l i che 
furono d i questa detta V i l l a Padr i d i Baldassarre 
Fernandez et A v i paterni del detto F r a Francesco 
de Capillas e conobbe Marco de Capillas et Anna 
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Garzia de Yalvoca, { a l i i : Yalboa) padri d i Anna de 
Capillas et A v i materni del detto Venerabile Padre, 
quali t u t t i furono cris t iani vecchi d i pur i ta d i san-
gue senza razza ué diseendenza d i M o r i , Griudei, L u -
terani, né d i a l t r i nuovamente conver t i t i alia 
nostra Santa Eede Cattolica e come t a l i sonó 
stati avnt i , s t imat i e conmnemente reputat i senza 
aver udito, né inteso cosa alcnna i n contrario, e 
v i sonó stati nelle dette famiglie mo l t i a t t i posi-
t i v i d i puri ta , t ra qual i i n particolare i l Dottore 
Oiovanni de Capillas Avyocato nella Reale Can- J Z t ^ S Z 
celleria de Yagl iadol id fratello che fu di Anna de recensentur. 
Capillas e fu Consnltore del Santo üfficio et i l 
Dottore Griovanni de Capillas Curato, che al pre-
sente é della Parrocchiale antica d i Yagliadol id 
che fu Collegiale i n uno dei Collegi dell 'Univer-
sita della Ci t ta d i Salamanca e Marco de Capillas 
abitanti d i questa Y i l l a é familiare del Santo 
Ffíicio e fratel l i cugini ambedue del Yenerabile 
Padre F r a Francesco de Capillas, e questo r i -
sponde. 
A l i a seconda domanda (Proc. f o l . 23) disse che § 118. 
i l Yenerabile Padre fu naturale d i questa Y i l l a in parochiali ec-
e fu battezzato nella Chiesa Parrocchiale d i essa, clesia 1^tralif a(lua 
• T_ , . -r, , . regeaeratus est. 
la quale sta m questo Yescovato d i Patencia, e 
questo risponcle. 
A l i a terza domanda Y ^ c . 23) disse che sa ^ 419-
che i l detto Yenerabile Padre F ra Francesco de De .^g iosa eius 
Capillas fu Religioso dell 'Ordine d i San Domenico pro e8810ne-
e prese l 'abito nel Convento d i San Paolo della 
ci t ta d i Yagliadolid, dove fece professione e ud i 
diré che dopo si ordino sacerdote, e questo risponde 
alia domanda. 
S 420 
A l i a quarta domanda (Proc. f o l . 23 ím?.) (üsse che é y D F iaPhi 
cosa pubblica i n questa Y i l l a per scritture che v i l i p p l e a a 8 ' i n d e -
sono i n essa e per cosa pubblica nella sua Reli- qUe ad Sinenses Mis-
gione, et i n particolare nel detto Convento d i siones discessa. 
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§ 421. 
Ab ineunte aetatG 
virtutum exercitatione 
claruit. 
San Paolo d i Vagliadolid, che i l sopradetto ando 
alie isole Fi l ippine e d i i i alia gran China dove 
pat i morte violenta per mano degli Infedeli per 
essere Predicatore del Santo Evangelio, che inse-
gnava e predicava i n quel Regno, e questo r i -
sponde. 
A l i a quinta demanda (Proc. f o l . 23 terg.) disse 
che sin dalla sna fanciullezza vide che i l detto 
Yenerabile Padre F ra Francesco de Capillas fu 
applicato a cose d i v i r t u e buono esempio e che 
dopo che fece professione d i detto Ordine sempre 
diede segni dell'osservanza religiosa e cris t iani ta 
con desideri d i se rv i ré maggiormente a D io , e con 
questo fine ottenuta pr ima la licenza dai snoi 
superiori, se ne ando alie isole F i l ipp ine ed alia 
gran China e tu t to quello che ha detto essere la 
verita, pubblico e notorio, pubblica voce e fama 




sit, summa cura a pa-
rentibus educatus est. 
I I I T E 8 T I S . D ñ u s ALPHONSIJS MARGrUELLO. 
A l i a p r ima demanda (Proc. f o l , 24 terg)) disse che co-
nobbe molto bene sin dalla sua fanciullezza i l Yene-
rabile Padre Fra Francesco de Capillas, i l quale fu 
figlio avuto di legit imo matr imonio da Baldas-
sarre Fernandez et Anua de Capillas e come tale 
figliuolo vide che Tallevavano et alimentavano 
sino al tempo che piglio l 'abito nella Eeligione 
d i San Domenico ; non conobbe l i suoi A v i pa-
terni , né materni , pero ha inteso diré a l l i suoi 
maggiori che l i paterni si chiamavano Alfonso 
Fernandez Delgado e Caterina de Castro e l i ma-
tern i Mar io de Capillas et Anna Garzia Balboa 
t u t t i l i qual i ud i similmente diré che furono abi-
tan t i d i questa v i l l a , cr is t iani vecchi d i onesta 
qualita e pur i ta d i sangue senza razza n é discen-
denza d i Giudei, M o r i convert i t i , né Lu te ran i , né 
d'altra setta nnovamente convert i t i e come t a l i 
per ambi le linee paterna e materna v i sonó stati 
e sonó d i presente m o l t i a t t i posi t ivi d i pu r i t a e 
splendore, e questo risponde a questa domanda. 
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A l i a seconda domanda ^Proc. /Í>/. 25 terg.) disse che § 423-
sa che i l detto Venerabile Padre F r a Francesco 111 ™úyi pagi pa-
de Capillas fu naturale d i questa V i l l a e battez- ^ u f e s t 0 0 1 6 8 ^ bap" 
zato nella Chiesa Parrocchiale d i essa, la quale 
é nel Vescovato d i Falencia. 
A l i a quarta demanda {Proc. f o l . 26 terg.) disse § 424' 
che h pubblico e notorio che dopo essersi ordinato í 'idem, quam in Si-
sacerdote ando alie isole P i l ippme e d i 11 alia " X v T a ^ ^ 
China dove mor i con morte violenta per mano mavit. 
degli Infedeli , mentre l i stava predicando i l Santo 
Evangelio i n quel Regno della China e questo 
rispen de. 
A l i a terza demanda (Proc. f o l . 25 terg,) disse che § 425. 
sa che i l detto Venerabile Padre prese l 'abito In Yallisoletano oon-
nel Convento d i San Paolo d i Vagliadol id dell 'Or- v?ntuiI1¿Xs1 est1 ha 
diñe dei Predicatori do ve fece professione e tiene blta m u us es' 
per certo che disse la pr ima messa, e questo r i -
sponde alia demanda. 
A l i a quinta demanda (Proc. f o l . 26) disse che 
sa che i l detto Padre F r a Francesco de Oa- vir^temTlÍTit.aetate 
pillas tin dalla sua fanciullezza fu inclinato a cose 
d i v i r t ü e d i buo;io esempio, e dopo che prese 
Pabito nel detto Ordine diede segni dell'osservanza 
religiosa e Cristianita, con desiderii d i maggiormente 427 
servi ré Dio , et ha inteso diré , e con questo fine tt J . 
1 v . , - f — y . - • . . x. Ut Divino servitio 
ando alie isole F i l ippme et a patire per amore 8e acrius manciparet, 
d i D i o nel Regno della China con licenza del Philippinas ínsulas pe-
suo Superiore, e disse che tu t to quello che ha tllt• 
detto é la veri ta sotto i l peso dei giuramento che 
ha fatto, pubblica voce e fama, e comune senti-
mento. 
I V T E 8 T I S . D ñ u s IOANNES HERRERO. 
A l i a pr ima demanda fProe. f o l . 27) disse che co-
nobbe molto bene i l Venerabile Padre F ra Francesco 
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428. 
de Capillas i l quale sa che fu figlluolo nato d i legi-
t imo matrimonio d i Baldassarre Fernandez et 
Anna de Capillas abitanti che furono d i questa 
V.D.F.piuresascea. detta v i l l e come tale figliuolo lo vide alleyare 
dentestestisnovit, eos- x . ' /> , . ^ • TX v ~ u í 4 ^ 
que recenset. et alimentare fino a tanto che pigho r ab i l o nel-
l 'Ordine dei Predicatori e conobbe Alfonso Fer-
nandez Delgado, et nd i d i ré a l l i suoi maggiori 
Caterina de Castro Padr i che furono d i Baldas-
sarre Fernandez, e A v i paterni del detto Vene-
rabile Padre Pra Francesco de Capillas, e final-
mente conobbe Marco de Capillas et Anna Grarzia 
Balboa Padri d i Anna de Capillas, A v i materni 
del detto Venerabile Padre, l i qual i t u t t i sa questo 
testimonio che furono cris t iani vecchi d i puro 
sangue senza razza né descendenza d i giudei, 
mor i convert i t i , né luterani d i al tra setta nueva-
mente convert i t i , e come t a l i cr ist iani vecchi per 
ambe le linee paterna e materna hanno avuto a t t i 
posi t iv i d i qaa l i t á , e d i presente l i tengono due 
fratel l i cugini del detto Yenerabile Padre. 
§ 429. A l i a seconda demanda {Proe. f o l . 28) disse che sa 
I n pago Vaquerin che ^ detto Yenerabile Padre Fra Francesco de 
natuseíbaptizatus est. Capillas fu naturale d i questa Y i l l a d i Yaquerin, 
battezzato nella Chiesa Parrocchiale d i essa, che 
é nel Yescovato d i Falencia, e questo risponde. 
§ 430. A l i a terza domanda (Proe. f o l . 28) disse che sa 
De religiosa V. D. F. che i l detto Yenerabile Padre fu religioso del-
professíono. l 'Ordine dei Predicatori, e che pigiio l 'abito nel 
Convento di San Paolo della cit ta d i Yagl iadol id 
do ve fece professione, i l quale sa che fu Sacer-
dote, e questo risponde. 
§ 431- A l i a quarta domanda {Proe. fo l . 28 terg.) disse che 
Ex Philippinis in- ha inteso diré, et é pubblico, che i l Yenerabile 
v i ^ i W q u ^ r b S - ^ d r e . F r a Francesco de Capillas ando alie isole 
libus necatus est. F i l ipp i i i e e d i l i passo alia gran China, do ve mor i 
violentemente per mano d'Infedeli mentre predi-
cava la fede cattolica, e questo risponde. 
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A l i a quinta domanda {Proc, f o l . 28 terg.) dxmv ^ 432-
che sin dalla Slia fanciullezza COnol)be i l Venera- Fereinfansvirtutem 
bile Padre F ra Francesco de Capillas, i l quale iam colebafc-
fino da l l i suoi pr inc ip i i , e quando ebbe uso d i ra-
gione fn applicato a cose d i v i r t n e bnon esempio, 
o dopo che fece professione nel detto Ordine diede 
segni della osservanza della Religione e crist ianita i 433' 
e con desiderio d i se rv i ré maggiormente a D i o Regulan observan-
ando alie isole Fi l ippine , et a patire mar t i r io , e tia excelll,it-
disse che tu t to quello che ha deposto nel suo 
esame era et é la verita, pubblico e notorio, pub-
blica voce e fama, e comune sentimento senza 
aver udi to n é inteso cosa al cuna i n contrario. 
V TESTIS . Dnus IOANXEK BE LA ROSA. 
A l i a pr ima domanda (Proc./oZ. 29 terg.) disse che co- § 434. 
nobbe molto bene i l Yenerabile Padre F r a Fran- In Y> d p familia 
cesco de Capillas sin da fanciullo trattando e co- religio avita. 
municando seco sino che piglio l 'abito di religioso. 
Conobbe parimente Baldassarre Fernandez et Anna 
de Capillas suoi Padre e Madre, e non conobbe 
l i suoi A v i paterni , n é materni, pero ha inteso 
di ré a l l i suoi p in ant ichi che l i paterni si chia-
mavano Alfonso Fernandez Delgado e Caterina 
de Castro e l i materni Marco de Capillas et 
Auna Grarzia Balboa, t u t t i l i qual i furono cr is t iani 
recchi d i pur i ta d i sangue senza macchia d i di-
scendenza da mor i , giudei né luterani n é d i altra 
setta de l l i nuovamente conver t í t i , senza aver udito 
altra cosa i n contrario, e questo risponde. 
A l i a seconda domanda {Proc. f o l . 30) disse che § 435-
sa che i l detto Venerabile Padre F r a Francesco v.6.}0.™ J-
^ i •• i 1 » i J * J ^ nativitatis et baptis-
de Capillas fu naturale della Parrocchiale d i detta raatis 
V i l l a , fu battezzato nella sua ParroccMa che é 
sotto la Giurisdizione del Vescovato d i Falencia. 
^ 436 
A l i a terza domanda {Proc. f o l . 30) disse che ^ DÓminieali reli-
sa che i l detto Venerabile Padre fu religioso, e liaione et sacerdotal! 
che prese l 'abito nel Convento d i San Paolo d i ai8llltate imta-
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§ 437. 
Cum in Philippinas 
ínsulas ac deinceps in 
Sinas se transtulerit, 
martyrium subiit. 
| 438. 
A pueris virtutum 
exenaplar. 
§ 439. 
ü t magis magisquo 
Divinae gloriae adla-
boraret Philippinas, 
ínsulas et Sinense im-
perium petiit, ubi ne-
catus est. 
Vagliadolid, do ve professo e per a n d a r é alie Isole 
F i l ipp ine si fece Sacerdote. 
A l i a quarta demanda {Proc. fol. 30 terg.) disse che 
sa et é pubblico che i l detto Padre F r a Fran-
cesco de Capillas ando alie Isole Fi l ippine , d i la 
alia gran China, dove mor i d i morte violenta per 
mano degli infedeli per predicare i l Santo Evan-
gelio i n quel Regno. 
A l i a quinta demanda (Proc. f o l . 30 terg,) disse che 
i l detto Padre Fra Francesco de Capillas sin dalla 
sua fancinllezza fu i nc l í na t e a cose d i v i r tú , e 
buen eserapio e facendo professione diede mostra 
dell'osservanza della religione e c r i s t i an i t á con desi-
derio d i maggioraiente serv i ré a Dio, et a questo 
fine con licenza del suo Prelato ando alie Isole 
F i l ipp ine e d i l i alia gran China a patire morte 
e tu t to qnello che ha detto disse essere la verita, 
pubblico e notorio, pubblica vece e fama e com-
mune sentimento, senza aver visto, udito né i n -
teso cosa i n contrario. 
§ 440. 
De V. D. F. orener* 
§ 441. 
Christiano sanguina 
ab ayis atavisque ge-
ni tus. 
V I TESTIS . D.nns FRANCISOUS LOBOS. 
A l i a pr ima demanda (Proc. f o l . 31 terg.) disse che 
conobbe molto bene i l Yenerabile Padre F r a 
Francesco de Capillas, 11 quale fu figliuolo legi-
t imo nato d i legit imo matr imonio d i Baldassarre 
Fernandez e d i Anna de Capillas abi tant i i n 
questa delta V i l l a e sen t í d i ré ai suoi Padre e 
Madre e maggiori d i e t á che l i Padre e Madre 
d i Baldassarre Fernandez si chiamarono Alfonso 
Fernandez Delgado et Anna de Castro e 11 Padr i 
de A n n a de Capillas si chiamarono Marco de Ca-
pillas e Anna Garzia de Balboa e che t u t t i erano 
stat i abi tant i e na tura l ! d i questa detta V i l l a e 
t u t t i per ambe le linee crist iani vecchi d i puro 
sangue senza razza, né descendenza d i giudei, M o r i 
convert i t i , né Luteran i , né d i altra setta nueva-
mente convert i t i e come t a l i hanno avuto i n 
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questa Eepubblica l i offici p iü onorevoli d i essa 
et hanno ottenuto mo l t i a t t i pos i t iv i d i puri ta . 
A l i a seconda demanda {Proc. f o l . 32) disse che § 442-
i] detto F r a Francesco d i Capillas fu naturale d i De loco ubi natuset 
questa detta T i l l a de Yagnerin e fu battezzato baPtizatu8 fuit-
nella Chiesa parrocchiale che h della giurisdizione 
del Vescoyado d i Falencia. 
A l i a terza demanda {Proc. f o l , 32 terg.) disse che sa ^ 44B-
che i l detto Padre F r a Francesco de Capillas fu Domínicaiem ordi-
religioso delPOrdine d i San Domenico e che pigl io d o t l auctresr061'' 
Fabito nel Convento d i San Paolo d i Yagl iadol id 
dove fece professione et intese d i ré che avanti d i 
a n d a r é alie Iscle F i l ipp ine si era ordinato sacer-
dote e questo risponde. 
A l i a quarta demanda [Proc. f o l . 32 terg.) disse che é ^ 444' 
pubblico e notorio i n questa t é r r a che i l detto De itmeribus fidei 
£ l k - 1 „ - r - T ^ . n . provehendae causa su-
Padre F r a Francesco de Capillas ando e si tras- sceptís et de morte 
feri alie Isole F i l ipp ine e d i l i alia gran China obita-
oye mor i d i morte violenta per mani dell i infe-
deli, pe rché predicaya i l nostro Santo Evangelio, 
e questo risponde. 
A l i a quinta demanda {Proc. f o l , 33) disse che i l ^ 445, 
detto F r a Francesco de Capillas dalla sua pue- De praecoci exer-
. " i i * i , T • citatioue virtutum. 
nz ia e fancmllezza, í u applicato a cose d i y i r t u 
e d i buon esempio, e dopo che fece professione 
nel detto ordine diede mostra e saggio dell'osser-
yanza religiosa, e della cristianita, e con desideri § 446. 
d i maggiormente se rv i ré a Dio , ed ho inteso d i r é De migratione in 
che con licenza del suo superiore passo alie Isole Philippina8 insu' 
T , , , . . -.T • j xa in bínense impe 
Fi l ipp ine e d i l i alia gran China, dove pati mar-
t i r i o . 
V I I T E S T I S . D ñ u s IOANNES EUIX. 
A l i a pr ima domanda (Proc. f o l . 33 terg.) disse che co-
nobhe inci to bene i l Yenerabile Padre F r a Fran-
cesco de Capillas ñgl io legit imo, nato d i legi t imo 
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§ 447. matr imonio d i Baldassarre Fernandez e d i Anna 
i n V. D. F. familia de Capillas abi tant i che furono d i questa detta V i l l a 
religio et virtus avita. e t ^ u(iito d i ré da l l i suoi Padr i e madre l i nomi 
del l i suoi av i paterni e materni del detto Yene-
nerabile Era Francesco de Capillas, e non ricorda 
come si chiamavano, pero ha inteso diré che t u t t i 
erano stati e furono na tura l i della detta V i l l a d i 
Yaguerin, crist iani vecchi p u r i d i sangue puro 
senza macchia, né discendenza da giudei, M o r i , 
né luterani , ne d'altra setta nuovamente conver-
t i t i e come t a l i furono avut i , tenut i e comune-
mente reputati , e come t a l i a lcuni d i essi hanno 
avut i a t t i pos i t iv i d i pur i t a e gradi. 
§ 448. A l i a seconda demanda (Froc. f o l . M terg.) disse che 
De V. D. F. natm- Sa et ha udito d i ré che i l detto F ra Francesco 
tatis et baptismatis i ^ «n j * » T ^ T J J xx-n 
ioco de Capillas t u naturale d i questa detta Vi l l a , 
battezzato nella parrocchia d i essa che h della 
giurisdizione d i questo Vescovado d i Falencia. 
§ 449 
A l i a terza domanda (Proc. fo l . 34 terg.) disse che i l 
bitu^s^uSp1!^11 lia' c!ett0 Padre Francesco de Capillas pigl io l'a-
bito: d i religioso nel Convento d i San Paolo d i 
Yagl iadol id dell 'Ordine d i San Domenico do ve 
fece professione et ha inteso che fu sacerdote e 
e questo risponde. 
§ 460. j y | a quarta domanda (Proc. f o l . 34 terg.} disse che ha 
Ab inñdelibus mar- sentito d i ré che i l detto Fra Francesco de Oa-
tyrio affectus est. p i l l a g ^ I g o l e j F i l i p p i n e e d i ^ a l l a C M r i a 
dove pa t i mar t i r io per le mani degli Infedeli per 
predicare i l Santo Evangelio e questo risponde. 
A l l a quinta domanda (Proc. f o l . 35^ disse che e 
pubblico e notorio i n questa detta V i l l a che i l 
^ 451 * detto F r a Francesco de Capillas sino dalla sua 
A puens virtutis fanciullezza fu inclinato ad opere virtuose e di 
exemplo fint. • u ^ ^ • i 
buon esempio. Uopo che íece professione nel 
detto Ordine diede segni e mostra dell'osservanza 
regolare e d i cristianita, e con fine d i sorvire 
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" § 452. 
a Dio e con licenza del suo Superiore e Prelato si Ob gloriae Dei stu-
trasferi alie Iscle F i l ipp ine e d i lí alia ^ran China. di™ in, phüippinas 
1 x 0 ínsulas et m binas pro-
fecías est. 
V I I I T E S T I S . D ñ u s LUCAS CORKIAS. 
A l i a pr ima demanda {Proe. fo l . 36) disse che conob-
be molto bene i l detto F r a Francesco de Capillas, 
i l quale fu figliuolo nato d i legi t imo matr imonio 
d i Baldassarre Fernandez e d i Anna de Capillas, g 453. 
l i qual i conóbbe per essere abi tant i d i questa detta y D# F> parentes 
V i l l a ed intese d i ré da l l i snoi maggiori che A l - atque avi recensentur. 
íbnso Fernandez Delgado e Caterina de Castro, 
che par iment i furono abi tant i d i questa detta 
V i l l a , erano padri d i Baldassarre Fernandez et e 454 
A v i paterni del detto Padre Fra Francesco de Eoriimqne " iriteme. 
Capillas e s ími lmen te udi d i ré che Marco de Ca- rata ñdes celebratur. 
pillas et A n n a Garzia de Balboa parimenti abi-
t an t i d i questa V i l l a furono padri d i Anna de 
Capillas et A v i materni del detto Padre, t u t t i l i 
quali furono cr is t iani yecchi d i onesta, q u a l i t á e 
limpidezza senza razza n é descendenza d i giudei, 
mor i convert i t i , ne lu terani né d i a l t ra setta nue-
vamente conver t i t i , e questo é pubblico e notorio, 
pubblica voce e fama e comune sentimento e per 
ambe le linee come t a l i hanno avuto gradi ono-
revol i . 
A l i a seconda demanda (Proc. fo l . 36 terg.) disse 
che i l detto F ra Francesco de Capillas fu natu-
rale d i questa detta V i l l a , battezzato nella Chiesa 
Parrocchiale d i essa che é della giurisdizione del 
Vescovado d i Patencia. 
A l i a terza demanda (Proc. f o l . 36 terg.) disse § 465' 
che i l detto F ra Francesco de Capillas fu re l i - Dominicale instita. 
, . ^ . n T^ 'J. tum protessas est. 
gloso dell 'Ordine d i San Domemco e prese Tabito 
nel Convento d i San Paolo di Vagliadolid dove 
fece la professione e per andarsene alie Isole 
Fi l ippine sent í d i r é che si ordino Sacerdote. 
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dicationem necatus 
est 
456. j ^ n ^ qUarta demanda fProc. f o h 31 J disse che 
Ob Evangelü prao- U(jito d i ré , che i l detto F ra Francesco de 
Capillas passo alie Isole Fi l ippine e d i l i alia gran 
China dove mor i d i morte violenta per essere 
predicatore del Santo Evangelio et insegnarlo i n 
quel Regno. 
§ 457. A l i a quinta demanda {Proc. f o l . 37) disse che sa 
Virtutibus,quaspuer che i l detto F r a Francesco de Capillas sin dalla 
exercuit, in Domini- gua fanciullezza fu applicato alie cose d i vi r t í i e 
culi instituto praelu- . t t T I ^ C 
xit d i buon esempio e che dopo d i che íece protes-
sione nel detto Ordine diede segnl delPosservanza 
religiosa e cristianita e con desiderio d i maggior-
mente serv i ré a D io , ando con licenza del sno 
Superiore alie Isole Fi l ippine e di l i alia gran 
China. 
I X TESTIS . D ñ u s ANTONIUS DE CASTRO. 
§ 458. pr ima demanda {Proc. f o l . 38) disse che co-
V. p. F. parentes nobbe molto hene i l Padre F r a Francesco de 
ex antiquissimo gene- r% %• % % T-Í i i 
re intemerata fidespe- Capillas í iglmolo legit imo d i Baldassarre Fernan-
ctati. dez e d i Auna de Capillas, abi tant i che furono 
d i questa detta V i l l a , ha intese d i ré da l l i snoi 
maggiori et anziani che Alfonso Fernandez De l -
gado e Caterina De Castro furono abi tant i d i 
questa V i l l a e Padri d i Baldassarre Fernandez 
et A v i paterni del detto F ra Francesco de Ca-
pillas e s ími lmen te sent í d i ré che Marco de Ca-
pillas et Auna Garzia furono Padri del la detta 
Anna de Capillas et A v i materni del detto Fra 
Francesco de Capillas, l i qual i sa questo testi-
moiiio che furono crist iani vecchi d i onesta qua-
l i ta e p u r i t á senza razza, né discendenza da Giu-
dei, Mor í conver t i t i , n é Lute ran i , n é d i a l t ra 
setta nuovamente convert i t i , e come t a l i per ambe 
le linee hanno avuto et hanno d i presente a t t i 
posi t ivi d i pur i ta e seno delle famiglie p iu ono-
rate che siano i n quella t é r ra , senza aver udito, 
né sentito cosa i n contrario. 
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A l i a seconda domanda (Proc. f o l . 39; disse che 
i l detto F ra Francesco de Capillas fu naturale 
e battezzato nella Parrocchiale d i questa detta 
V i l l a di Vaguerin, Giurisdizione del Vescovato d i 
Falencia. 
A l i a terza domanda (Proc. f o l . 39; disse che sa § 459-
che i l detto F ra Francesco de Capillas fu Kel i - De Sacerdotio su-
gioso d i San Domenico e che piglio Tabito nel 8cePt0' 
Convento d i San Paolo d i Yagliadol id, nel qnale 
fece professione et ha inteso diré , che al tempo 
di a n d a r é alie Isole F i l ipp ine si ordino sacerdote 
e qnesto risponde. 
A l i a quarta domanda (Proa. f o l . 39y disse che ha ^ 460* 
inteso d i ré et é pubblico e notorio che i l detto ^ l ^ Z ^ l 
Fra Francesco de Capillas ando alie Isole F i l i p - ivit. 
pine e d i 11 alia gran China dove mor i d i morte 
violenta predicando i l Santo Evangelio agli infe-
deli che lo martirizzarono i n quel Eegno. 
A l i a quinta domanda fProc. fo l . 39 terg.J disse che 
sa che i l detto F r a Francesco de Capillas fu ap-
plicato a cose di v i r t ü e d i buon esempio e dopo 
che fece professione nel detto Ordine diede segni ^ ^ 
delPosservanza Religiosa e Crist ianita e con desi- TL ' . 
, . . , . , Iterum de religiosa 
deno d i maggiormente serv i ré a D i o ; con questo professione et de mar-
fine avendo pr ima avuto licenza dal suo Prelato, tyrio. 
se ne ando alie Isole F i l ipp ine et alia China e 
tu t to quello che ha detto i n questa sua deposi-
zione disse essere la ver i tá , pubblico e notorio, 
pubblica voce e fama e comune sentimento d i 
t u t t i . 
X TESTIS . D ñ u s FRAWOISOUS SILL. 
A l i a pr ima domanda (Proc. f o l . 40 terg.J disse questo 
testimonio che conobbe molto bene i l Padre Fra 
Francesco de Capillas figlio che fu legit imo nato 
d i legit imo matr imonio d i Baldassarre Fernandez 
et A n u a de Capillas l i qual i conobbe essere abi-
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§ 462. 
V. D. F. avi chri-
stianis semper virtuti-
bus spectati. 
t an t i d i questa detta V i l l a et ha udito d i ré che 
Alfonso Fernandez et Oaterina de Castro abi tant i 
par iment i d i questa detta V i l l a Padr i del detto 
Baldassarre Fernandez et A v i paterni del detto 
F ra Francesco de Capillas e par iment i ha udi to 
d i ré che Marco de Capillas et Anna Garzia de 
Balboa abi tant i par iment i d i questa detta v i l l a , 
Padr i della detta Anna de Capillas et A v i ma-
tern i del detto F ra Francesco de Capillas t u t t i l i 
quali furono crist iani vecchi d i honesta qua l i t á d i 
sangue puro senza razza, né discendenza d i giu-
dei, mor i convert i t i , nh luterani n é d i al tra setta 
nuovamente convert i t i , senza aver udito né inteso 
d i niuna maniera cosa alcuna i n contrario ma si 
bene che sonó famiglie onorate e principal!, e come 
t a l i hanno avuto et hanno d i presente a t t i posi-
t i v i d i onorevolezze, tu t to i l che é la v e r i t á senza 
che v i possa essere persona che dica cosa alcuna 
i n contrario. 
§ 463. 
Superius dicta de 
regulari professione 
confirmantur. 
A l i a seconda demanda (Proc. f o l . á l j disse che 
i l detto F ra Francesco de Capillas fu natu-
rale d i questa detta V i l l a d i Vaguer in e battez-
zato nella Chiesa Parrocchiale d i essa giurisdi-
zione che é del Vescovado d i Falencia e questo 
risponde. 
A l i a terza demanda (Proc. fo l . 41 terg.) disse che 
sa che i l detto F ra Francesco de Capillas fu re l i -
gioso nel l ' Ordine d i San Domenico e che piglio 
V abito nel Convento d i San Paolo d i Vagliado-
l i d , ove fece professione ed intese d i ré che per 
a n d a r é alie Indie si ordino sacerdote e questo 
risponde. 
A l i a quarta demanda (Proc. f o l . 4iy disse che 
é pubblico e notorio che i l detto Padre Fra Fran-
cesco de Capillas si destino et ando alie Isole 
F i l ipp ine e d i l i alia gran China ove mor i d i 
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morte violenta per predicarl i i l nostro Santo §464 
Evangelio e questo risponde. Itemque de marty-
no. 
A l i a quinta domanda (Proc. f o l . 41 terg,) disse che 
sa per averio visto che i l detto F r a Francesco 
de Capillas sin dalla sna fanciullezza fu appli-
cato a cose virtuose et esemplari e dopo che fece § 465-
professione nel detto Ordine diede mostra del- Divino servitio ala-
Fosservanza religiosa e Cristianita e con fine d i priorem «sque operam 
i. i . . ^ . irapendit. 
serv i ré et aggradire maggiormente a D i o passo 
alie Isole F i l ipp ine e d ' indi si trasferi alia gran 
China, dove, come sent í d i ré , pat i mar t i r io per 
la fede d i Cristo nostro Signore, e tu t to quello 
che ha detto i n questa sua deposizione disse es-
sere la verita, puhblico e notorio, puhblica voce 
e fama e comune sentimento d i t u t t i . 
N U M . I V . 
De Martyrio et Causa Martyrii 
E x PROOESU APOSTÓLICO MANILENSI. 
I TESTES. l ux t a 13 mterr, Proc. f o l 116 respondif : 
Ke l milleseicentoquarantadue ho udito che la re l i -
l igione cattolica non era proibi ta neU'Impero Ci-
ñese, n é v'era pena stahilita con tro quell i che la 
professavano, atteso che credo che i n Pechino si 
predicava e si professava col consenso stesso dello 
stesso Imperatore. — L a perturbazione (religiosa) § 1. 
riguardo alia Chiesa Cattolica credo che soprav- Tartarí in Sinense 
venne per l 'invasione dei T a r t a r í che posero i n ; X ^ 8 0 ^ ^ ! 
aperta rivoluzione le Provincie, approflttando g l i fnrh¡int> 
Infedeli che odiavano i Cris t iani d i questa specie 
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§ 2. 
Christianorum oso-
res hinc saeviendi oc-
casionem arripiunt. 
§ 3 . 
Edictum contra re-
belles latum, ini-
qua machiaatione, ad 
christianos extendí tur. 
d i anarcMa per eccitare le i ré degli invasori tar-
t a r i contro i crist iani . L imi t andomi a Po-kien, 
luogo delle missioni domenicane, avveimero d i -
versi t u m u l t i , se non prendo equivoco, durante 
Fanno milleseicentoquarantacinque e nei seguenti. 
Ció che piú riguarda da presso i l Venerabile Ca-
pillas, si riferisce ad un Edi t to che promulgo i l 
Grovernatore d i Fo-kien, t á r t a r o , per tu t ta la sua 
Proyincia contro una setta che chiamavano (( Pa-
l ing-kian », i d i cui seguaci eran o tenut i per facino-
rosi .— Quando giunse l 'Edi t to nella c i t ta d i Fogan 
e prima che fosse p r o m ú l g a t e , i l Mandarino Tár-
taro Chin-Wang-hoie, capo o condottiero degli infe-
deli che odiavano i cristiani, si die' attorno e fece 
d i tu t to per persuadere i l Mandarino t á r t a r o che 
includesse nel l 'Edi t to contro i Paling-kian, la Re-
ligione Cattolica, e cosi questi fece. Ció ayve-
niya circa i l mese d i Agosto dell'anno 1647. — 
Questo editto si pubblico e fu affisso i n v a r i i 
luoghi della Ci t ta d i Fogan, restando da esso 
proscr i t t i i Crist iani come facinorosi e nemici 
delle leggi dell 'Imperatore. — Oio m i consta dalla 
le t tura d i y a r i i A u t o r i , se ben ricordo. 
V. D. F., quum a 
sacro ministerio fun-
gendo rediret, in ho-
stis manus incidit. 
E t iuxta 14 interr. Proc. f o l . 116 terg. respondit: 
M i consta che quando questo Edi t to fu pubblicato 
i n Fogan, i l Padre Era Grioyanni Grarcia, Vicar io 
Provinciale della Missione, ebbe i l modo d i fug-
gire dalla cit ta e si rifugio i n Fink-teu, oye d i 
quel tempo risiedeya i l Ven. Capillas ad ammi-
nistrare i Sacramenti ad una Cristiana inferma 
che abitaya presso Fogan: ayyertendolo che ado-
perasse ogni cautela per non cadere i n potere 
degli Infedeli. Troyandosi egli i n quella casa fu 
ayyisato che extra muros d i Fogan troyayasi un 
al t ro Cristiano infermo che richiedeva anche egli 
i soccorsi spir i tual i ; quando se ne r i tornaya a 
Fink-teu, terminato i l suo ministero, per un sen-
t iero fuori d i yia e segreto, per evitare d i imbat-
tersi con g l i infedeli, alzando g l i occhi, che aveva 
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per costume d i tenere sempre bassi e modesti, 
non guardando né a destra n é a sinistra attorno 
a se, impensatamente incontrossi con un capitano 
d i t a r ta r i i n maniera tale che non fu possibile 
di fuggire, e qnesto Capitano g l i dimando c l i i fosse 
e che face va i n quel luogo, ed avendo egli r i -
sposto che era Minis t ro della Eeligione del Cielo § 0' 
e si occupava d i adempiere i l suo Ministero, lo ^ " í . !e .chri?ti.a-
termo ed arresto umtamente al Servo Ciñese che trum professus fuerit, 
porta va una cassa con i paramenti sacri, e l éga te comprehensus est. 
loro le mani con una corda d i giunco al eolio l i 
condusse alia ci t ta . — Pr ima che entrassero i n 
citta, ordino che si aprisse la cassa, e fu richiesto 
al Yenerahile cosa significasse tu t to quel che § 6-
conteneva. A l l o r a egli profittando d i COSI felice Catholicae religio-
congiuntura, fece un elogio della ve r i í a , della ni8 Puritatem celebrat, 
i n i i n n n - r ^ T . ^ , i • . adeoque crimims ex-
purezza e della bellezza della Jxeligione Cattolica; pers invenitur. 
non trovando allora i l Capitano t á r t a r o i n tu t to 
quel che g l i aveva detto i l Venerabile cagione 
per dargl i la morte, lo rimise al Mandarino o 
Governatore civile della ci t ta ; tu t to ció m i consta 
dalle relazioni che ho visto e letto della cattura 
e del M a r t i r i o del Yen. Capillas. 
E t iuxta 15 ín ter r . Proc. f o l . 117 terg. respondit: 
M i consta e so che i l pr imo tribunale al quale si 
presento o fu condotto i l Yen . Capillas, fu quello 
del Grovernatore Civile, i l quale era precisamente § 7. 
i l falsiflcatore del l 'Edi t to d i Fo-kien, e che era coram índice sis-
suggestionato dal Capo degli Infedeli, nemico dei tens apte et sapien-
Cris t iani e che si impossesso della Chiesa d i Fo- ter re8Pon et' 
gan dopo la fuggita del Padre G í o v a n n i Garcia. 
Rallegrossi molto d i vederlo, ed interrogo i l Yen. 
Mar t i re posto i n ginocchione, ove abitava e che 
faceva. — Come straniero, r ispóse che sua casa 
era i l mondo, i l suo tetto i l cielo, e tu t ta la t é r r a 
i l suo letto ; i l suo alimento poi, ció che la prov-
videnza g l i apparecchiava ; ció per non compro- § 8. 
mettere alcun cristiano. Dopo di ció ordino che chmtianos ritue ex-
fosse aporta la cassa dei paramenti sacri, e lo plica*. 
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Inquirens iudex V 
D. F. denudan iubel/ 
quod quidem ipsi ca" 




V. D. F. causam tueri 
contendit, a iudice 
tanquam insanus eii-
citur. 
interrogo cosa sigoiflcassero quei vestimenti, l 'ostia, 
i l vino, i l Crociflsso, rispondendo a tut to, come 
era clovuto, i l Ven. Mar t i re . — Coraincio allora 
i l Mandarino ad incr iminar lo ed acensarlo come 
solleyatore del popólo, sednttore delle donzelle e 
trasgressore delle leggi del l ' Impero, valendosi 
dell'ostia e del vino per le sue sednzioni e male-
ficii; dopo altre var ié contestazioni, non creden-
dosi egli come Mandarino civi le d i avere auto-
r i ta per condannarlo a morte, lo consegno al 
Mandarino mil i tare al quale compete va d i ca-
stigare con la morte quei de l i t t i . — Questo 
Mandarino mi l i ta re col pretesto d i far ricerca 
d i alcune carte, o quei che é piú certo, con 
desiderio d i guadagnare ed impossessarsi del da-
naro che i l Ven. Mar t i re potesse tenere nascosto, 
ordino che fosse completamente denudato, i l che 
fu peí Venerabile Mar t i re , cosi casto e púdico , 
uno dei p iü atroci m a r t i r i i ; non persuadendosi 
allora questo Mandarino mil i tare della veri ta delle 
aecuse del Mandarino civile, ordino che fosse re-
s t i t i i i to al Tribunale d i quest 'ul t imo perché egli 
ne continuasse la causa. — I n questo mentre si 
presento un valeroso cristiano a difendere la ve-
r i t a della Eeligione e dei Crist iani stessi, ma i l 
Mandarino lo trat t5 da scempio ed ignorante, 
ordinando d i condurre i l Mar t i re alie carceri. — 
Tut to ció m i consta con p in part icolari indubi-
tabihnente dalle relazioni che lio letto del mar-
t i r i o d i questo Servo d i D io . 
§ 12. 
I n publicum carce-
rem, inter delinquen-
tes, V. D. F. coniiei-
tur. 
E t iuxta 16 ínterr , Proc. f o l . 121 terg, respondíf : 
Ho letto i n va r i i antori e s ingo lá rmen te nelle « Note 
Biografiche » del Ven. P. F r . Francesco Fernandez 
d i Capillas, scritte dal Rev. Padre Bario Ocio, 
stampate con le debite licenze, che i l Venerabile 
Mar t i re fu condotto per ordine del Mandarino 
Civi le al carcere pubblico della c i t ta d i Fogan, 
frammisto ai ladroni e rei d i morte. F i n da quando 
entro i n questo carcere i l Venerabile Mar t i re si 
propose d i conservare i l seguente mé todo d i y i t a . — 
Jíel mattino si raccoglieva e si preparava come 
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se avesse dovuto celebrare la Messa, con t u t t i ^ 13-
g i l a t t i che aveva per consnetudlne d i fare; qu ind i ibiqueconsuetis pie-
si comunicava spiritualmente restando i n altissi- atl9 exercitus vacat 
ma contemplazione ; soleva anche levarsi a mezza-
notte, e siccome non aveva i l Breviario, recitava 
i salmi e le antifone che sapeva a memoria, r i -
manendo poi i n orazione, secondo g l i statati della 
Provincia del SSmo Rosario : qnando osservo che 
con la sua recita molestava i compagni d i p r i -
gione, se ne stava quieto, seduto i n t é r r a fino 
all 'alba. « Per certo, scriveva egli al Ven. P. F r a § 14. 
(( Giovanni Garcia, suo Prelato, m i toma grato Oarceris affliotatio-
« che ora i l ginmento sia piagato, ed i n t a l guisa nibus laetabatiir. 
« stando buono, sonó contento che possa soppor-
« tare 11 carleo d i buona maniera, e cosi non 
« a v v e r r á che si faccia poltrone, e quando lo 
« voglia bastonare t i r i calci ». Scriveva ancora 
che i v i si t rova va con tanto p lace ré come in F ing-
teu od i n S. Paolo d i Yal ladol id , trovandosi cosi 
i n quello stato per vo lon tá d i D io . — (( Se 11 
« Signor Idd io vuol tenermi qui tu t ta la v i t a 
« staro molto contento, e se vuole prendermi con 
« sé, lo saro anche d i p iü , soltanto le chiedo ed 
« a t u t t i questl figli e figlie che m i raccoman-
« d iño a l Signore, p regándo lo che m i dia fortezza, 
« g icché ora non posso manifestare i l suo Nome ^ 15 
(( predicando, m i contentero manifestarlo i n questi AT . . ' . . _ 
1 . , 7 _ . i -i ívoniiisi Divmi No-
(( g io rn i ». —- Rimase sempre allegro, sereno ed mini gloriae sollicitu. 
affablle nonostante i suoi dolor i e le sue piaghe, dine urgebatur. 
dicendo non esser quella cosa d i darsene pensiero; 
teneva ceppi a i piedl, si disciplinava quotidiana-
mente e recitava senza ometterlo i l Rosario i n fca^7erud^raddfbllct; 
unione coi Orist iani ed i Catecumeni che fece nel 
carcere pensava a sollevare i bisognosi per quanto 
g l i era possibile, dividendo con essi le sue povere 
vesti ed 11 nutr imento che g l i mandavano i Cr i - § 17-
stiani , senza osservare se fossero fedeli o cr is t iani . Vel in víncalisege-
— Predicava nei c o r t i l i in tern i del carcere con e^(Trtdiumenl0 esse 
tale spiri to che Indusse mo l t i malfat tor i e ladroni 
ad abbracciare la santa Fede; quando fu con-








nis Proceribus Y. D. F. 
causani tueri apad 
iudicem nituntur. 
§ 20. 
At V. D. F. tot tan-
tisque benevolentiae 
officiis obsistit. 
dotto al supplizio, rirnanevaao nel carcere quattro 
o cinque che imparaA^ano la preghiera ; poco prima 
aveva battezzato due che lo avevan richiesto con 
lagrime d i questa grazia, quando furon t r a t t i fuori 
peí carcere per essere decollati. V a r i le t terat i 
crist iani tentarono d i l iberarlo dal carcere, presen-
tandosi a l Mandarino e chiedendo che non trattasse 
con rigore la cansa del Maestro della legge d i Dio , 
essendo cosi che questa Santa Legge era perniessa 
nelPImpero; pero i l Mandarino si fisso nelFidea 
d i non dargli la l iberta, pensando che per ottener 
questa, g l i avrebbero dato molto danaro. — I I Ven. 
Mar t i re si vide obbligato d i protestare contro 
questi t r a t t i d i amorevolezza perché dice v a : « Se é 
« volonta del Signore Iddio che io esca libero, 
a egli é potente per mandarlo ad effetto, e se i l 
« Signore al contrario si e degnato disporre che 
« che io sia qui , t u t t i i mezzi che si adoperino 
« per l iberarmi saranno i n u t i l i ; né io ho letto 
« che nei tempi trascorsi quando v'era persecu-
« zione si liberassero dalla morte con danaro i 
« Missionari i Evangelici, che invece questi da vano 
« con regalo anticipato ai poveri quel che posse-
« devano. Ció che solé vano fare era d i ricor-
« rere a D io , chiedendogli che concedesse l iberta 
« ai suoi M i n i s t r i . — l o m i sonó addato d i ve-
ce dere che i l Signore m i ha messo qui , e cosí 
« egli m i cavera fuori se sonó di qualche profitto 
« ed u t i l i t a per i Crist iani, a l t r iment i m i prendera 
« con se, e cosi si compiranno le mié rivela-
« z i o n i » . — E certo pertanto che non rimase 
detenuto i n nessun'altra carcere se non i n quella 
d i Fogan, ove rimase due mesi, ossia dal 13 d i 
Novembre, i n cui lo catturarono, fino al mese d i 
Gremiaro i n cu i fu decap í t a t e per la Fede. 
E t mixta 17 ínterr . Proc. f o l . 124 respondit : 
Come i l Gindice vide che nonostante i torment i 
t e r r i b i l i che g l i aveva fatto daré i n Tribunale, 
non g l i riusciva d i turbare la santa allegrezza, 
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la mansuetudine e la fortezza sovrumana del Ve-
nerabile Mar t i r e che teneva per gloria seguala-
t i s s íma 11 mor i r é per Oolui, che pr ima era morto 
per l u i , cambio d i tatt ica per a t t i rar lo al suo 
parti to facendogli rinnegare la Fede d i Dio , 
lo applaudiva per tanto come nomo valeroso, d i § 21 • 
cuore maguanimo; g l i face va promesse d ' impieghi V- D. F. honoribus 
e d i ricchezZe se Si atteneva ai suoi oonsigli, al ^ U s ^ X " 9 . 
contrario pero, se non si rivedeva dei suoi error i dent. 
e sciocchezze, lo avrebbe pin cradelmente tor-
mentato. — Approfit tando d i qnesta occasione i l s 
valeroso V . Mar t i re fece nn fervente paneg í r i co AtVen. Martyr pro-
T - n • J v i • , T - » T . n > raissis aeque ac mi-
della venta d i nostra Keligione, confutando e ai8 spretis, nonnisi ae-
disfacendo vittoriosamente le calunnie, imposture ternam gioriam spe-
e bestemmie che g l i Infedeli lanciavano centro d i cfcare Profe88U8 e8t-
Essa, quanto alie sue promesse r ispóse che avesse 
compreso che non cercava n é oro né argento, n é 
posti onor iñc i , tu t to questo egli lo aveva i n d i -
pregio, (( e se anche, aggiungeva egli, t u m i pro-
« mettessi la stessa corona dell ' Impero a baratto 
« d i consegui ré la salvazione delle vostre anime 
« cavándo le dalle tenebre della infedelta e del 
« culto dei falsi De i per attrarle alia vera luce 
(( della Fede, ed al culto del vero Dio , la r icu-
« serei, stimando p iü d i ogni altra cosa le anime 
« r éden te nel sangue preziosissimo del N . S. Gesú 
« Cristo, e la gloria d i patire t ravagl i per amor 
<( suo, poiché spero che dopo la morte che d i 
« certo m i hai a daré , m i concederá i l Signore 
« una gloria eterna ». Tut to ció m i consta da una 
relazione del suo mar t i r io scritta dal Venerabile 
P. Fra Giovanni Grarcia. 
M iuxta 18 interr . Proc. f o l , 124 terg. respondit: 
Pr ima che io risponda a questa demanda, pe rché si 
comprenda meglio Tira e i l furore che dimostro 
i l Giudice centro i l Mar t i re , credo opportuno d i 
riferire fin dal principio l'udienza che indisse i l 
Giudice centro i l Mar t i re i l giorno seguente a 
quello in cui Faveva fatto nuovamente r inch iu-
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§ 23-
Iniqua ratio descri-








Se inter cruciatus 
laetari professus est. 
§ 26-








acrius augeri iubet. 
dere nel carcere. L o fece quindi comparire dinanzi 
al suo tribunale, rivolgendogli accuse t e r r ib i l i d i 
c r imin i e d i malignita contro la Eeligione catto-
lica, supposte e calunniose. — Quando i l Ven. 
P. Mar t i re era per rispondere a cosi grandi im-
posture, i l giudice g l i impose silenzio dicendo ad 
alta voce: « E g l i é degno d i crudelissima morte » 
e r ivol to agli scherani loro disse: « Dategli i l 
« tormento degli ossi de' malleol i dei piedi », i l 
quale tormento é intollerabile. Essendogli quindi 
stato dato per lo spazio d i due ore, nel sen t i ré 
quegli acerbissimi dolori invocava i l Signore d i -
cendogli: « Signore, grazia, grazia, che a l t r iment i 
perisco! » — Al lo ra i l t i ranno lo interrogo se 
quella g l i sembrava yentura e gloria, e rispon-
dendo i l Yenerabile « che lo teneva per gloria 
« assai grande, po iché qnantnnque i l corpo patina, 
« l 'aninia si rallegrava per vedersi degna d i sof-
« frire per amore d i Gresú Cristo, che dié la sua 
« v i t a peressa fra a l t r i due t ronchi d i croce ». — 
Quindi : « dategli maggior p laceré , accrescetegli 
(( la gloria » replico i l t i ranno, ed allora g l i sche-
rani cominciarono a scaricare colpi sopra i piedi 
del Mar t i re , e sui t r a v i dell ' istramento d i tor tura. 
Meravigliato i l Giudice che non emettesse i l Ye-
nerabile Mar t i re né un grido, n é un lamento, né 
facesse i l minimo gesto d'impazienza, chiamo la 
gente p e r c h é presenziasse un cosi raro spettacolo 
ed esempio non mai visto d i fortezza, crescendo la 
meraviglia di t u t t i a l lo rché ordinando i l Griudice 
che g l i sollevassero i l capo per vedere se pian-
geva, levossi su i l Yenerabile Mart i re nel migl ior 
modo che poteva, con la parte superiore della 
persona, appoggiandosi sopra le sue mani, potendo 
cosi vedere t u t t i i l suo volto sereno e t ranqui l lo , 
come se non íbsse egli quegli che soffriva. — 
Infuriato i l Griudice, ordino che cosi come stava, 
lo trascinassero per t é r r a da una parte e dall 'altra, 
í inché vedendo che non poteva riuscire a turbare 
la pace d i que 11'anima d i Dio , ordino che scio-
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gliessero le cordelle deir is t rumento del mar t i r io , 
operazione questa che cagiono al Ven. Mar t i r e 
maggior dolore d i quando g l i furono strette. — 
Vedendo i l Giudice che i l tormento non piegava 
i l martire, fece ricorso alie lusinghe ed alie pro-
messe delle qual i ho fatto menzione nella prece-
dente nsposta. Rispondo ora alPInterrogatorio che 
m i e stato fatto, dico che 11 Giudice alFudire la 
risposta del Ven. Mart i re , avrebbe voluto sbra-
narlo con i denti e con le mani, ma conten en- § 29. 
dosi per rispetto della sua d igni tá , ordino che lo T I * 
trascmassero nnovamente per la sala del Tnbunale, det. 
ed oltre questo che g l i flagellassero i muscoli con 
alcune canne fesse i n mezzo. — Eimase egli cosi 
rotto e indebolito con qnesto tormento, soñer to 
con ammirabile pazienza e rasse^nazione, che fu 
necessario che i satel l i t i del Tribunale lo condu-
cessero a spalla nel carcere, con ordine espresso 
del Giudice per i l carceriere che i l lasciassero ^ 30-
mor i r é d i fame, g iacché egli non poteva decapi- Mariyrem gradíendi 
j i i r i i a 1 1 . ' j ' impotem in carcerem 
tarlo atteso che la causa del Mar t i re non era d i ¿etrudi ac fame ne. 
quelle d i sedizione o d i guerra. — M a Idd io non cari iubet. 
permiso che si compisse cosi crudele disegno, 
bensi v i fu chi dispose le cose i n maniera che 3 
giungesse fino a l Ven . Mar t i re la refezione che 
1 • XT • At christianorum 
g l i preparavano 1 Cnst iam. — Un mese circa caritate aiitur. 
ebbe cosi trascorso nella carcere i l Ven. Mar t i re 
dopo d i questa udienza che ho tes té r iferi ta , allor-
che d'improvviso presentossi i l Giudice alia me- ^ 
desima, rimanendo sorpreso d i vedere i l P. Capillas t i ^ ^ r ^ t 
vivo ancora, e fuori della segreta per misericordia tar. 
del carceriere ; i l Giudice dié ordine che si ca-
stigasse i l carceriere suddetto, ed ingiunse ancora 
che flagellassero nuevamente i l Mart i re , i l che fu 
fatto con maggior c rude l t á di pr ima e con p i ü 
terr ib i le carneficina, per non essere ancora cica-
trizzate le prime piaghe. Mentre cío succedeva, 
i l V ice ré d i Fo-kien Lieu-chung-zan, cinsed'assedio 
la c i t t á d i Fogan per conquistarla a favore del- N 
l ' Imperatore Yung-l ié , chinóse, nemico dei T a r t a r í . 
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§ 33. 
Obsidionis tempore 
iudex interfectas est, 
eique alter nequior 
suffectus. 
§ 34. 
V. D. P. taraquam 
unus ex obsidentium 
proceribus designatur. 
§ 3 5 . 
Ad iudicem ductus 
ac diré increpatus, 
silet, animamque suam 
Deo commendat. 
— I n una delle volte che i l Giudice o Mandarino 
Oivile Chien-nang-hoa, si aftacciaya ad una delle 
feritoie della muraglia riceve un colpo d i palla 
nella fronte, succedendogli nel comando u n altro 
t á r t a r o cosí cattivo e peggiore d i l u i . — I I 15 d i 
gennarodel 1648 la cayalleria t á r t a r a fece un'uscita 
contro g l i assedianti riuscendo a poter impadro-
nirs i d i uno d i questi vivo e prigioniero, i l quale 
posto nel torment i perche rivelasse i p iani d i 
Lieu-chung-zan, e qual i fossero le persone che lo 
aiutavano e favorivano d i dentro la ci t ta , ando 
dicendo ció che g l i pareva, nominando t ra g l i 
a l t r i sei o sette le t tera t i pr incipal i . — U n infe-
dele malvagio che Tudi, e che sarebbe stato uno 
di quell i della niascherata d i mesi addietro, si die 
briga astutamente d i suggerire al Mandarino ine-
sperto, che i n quel no vero erano compresi i Cr i -
stiani, setta c r imína l e e condannata, aggiungendo 
i n questa occasione g l i oltraggi e le calunnie d i 
altre volte contro la Religione de? Crist iani ; come 
i l capo d i t u t t i quell i era un estraneo che tro-
vavasi nel carcere. — Al lo r a i l Giudice comando 
che fosse condotto alia sua presenza. — I I mar-
t i re trovavasi i n quel momento recitando con I Cri -
st iani ed i Catecumeni i l terzo mistero doloroso 
del SSmo Eosario, e nell 'udire che i l Giudice lo 
chiamava, convinto che non sarebbe tornato a 
r iveder l i p iú, prese da t u t t i teneramente congedo, 
ed attese con prontezza ed allegrezza alia sua 
chiamata. — I I Giudice lo increpo con durezza, 
dicendo che meritava la morte quale capo d i ía-
zioni . Yedendo i l Mar t i re Fatt i tudine del Giudice, 
e sei cadaveri recentemente decollati, senza pro-
ferir parola i n propria difesa, comincio a racco-
m a n d a r é la sua anima a Dio , intanto che g l i 
scherani lo spogliavano totalmente delle sue vesti, 
ad eccezione delle sue calzette che g l i stavano 
assai bene strette i n dosso. — Per quanto lio 
detto nelle precedenti risposte, puossi fác i lmente 
dedurre che i l Yen. Mar t i re sapeva che doveva 
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mori ré e che t u t t i g l i esercizi sp i r i tua l i e corpo-
r a l i durante la sua prigionia erano da l u i r i y o l t i . t¿Q 
ad apparecchiarsi a m o r i r é e consacrarsi ad essere 
degna ostia per la Pede ehe predicava. R i - ^ r S ^ n d e S ' 
guardo al ncevimento dei Sacramenti era impos-
sibile d i farlo, atteso clie non esisteya nella Mis -
sione a l t r i che i l P. F r . Giovanni Garcia, che 
non poteva esporsi d i a n d a r é a Fogan, non senza 
gran pericolo, oltre alPessere questa accerchiata 
dalle truppe. — I I predetto m i consta dalla rela-
zione del P. F r . Giovanni Garcia, gia citata e 
da a l t r i autor i che citero i n appresso. — M i consta 
s ími lmen te che la Causa per la quale fu mar t i -
rizzato i l Ven. Capillas, fu ú n i c a m e n t e ed esclu- § 37-
sivamente per la veri ta e s an t i t á della Religione De vera martyrü 
Cattolica, COSÍ lo attestano va r i i test imoni nel causa• 
Processo ordinario informativo fatto i n Ciña. — 
Inol t re per essere egli tenuto per vero Mar t i re , 
fu c á n t a l o i n Manila , a Macao ed i n Ispagna un 
solenne (( Te D e u m » i n rendimento d i grazie.— § 
Per vero Mar t i re lo considerano quant i hanno Gratiamm actiones 
j n «J. n A. v Deo redditae pro 
scntto della sua v i t a e della sua morte, come puo y ^ F martyrio. 
vedersi negli A u t o r i che citero. — L o stesso pr imo 
Mandarino mil i tare , quando g l i presentarono i l 
Mar t i re , disse che non era degno d i morte e che 
non era sedizioso. — Gia lio ancora detto ^ 39 
che Tching-uang-hoey, ostile a i Oristiani, conseguí 
TVf a on ín/j tioii68 aoL-
fraudolentemente che fosse proscritta la Religione hibitae sunt, ut, Chri-
Cristiana, e come i l Yenerabile Mar t i r e dovesse stiana religione pro-
rivendicarla dalla calunnie che si proferivano ^ l ^ ^ e r e t u ^ . ' ^ 
centro d i essa, e come i l Giudice i l quale ordino 
fosse ucciso, fu anch'egli ingannato dagli infedeli, 
che od iavanoi Cris t iani . — H o poi per cosa i n -
dubitabile che i l Ven. Capillas fu preso, t o rmén-
tate ed ucciso per causa della Fede d i Gesü 
Cristo. 
E t mxta 19 interr. Proc. f o t 129 respondit: §40-
Gia ho detto nella risposta precedente che i l giorno et annus, quo 
15 d i Gennaro del 1648 fu condannato a morte, morte damnatus eet. 
CAPILLAS - Snmm. ^ 





(e credo che fu a voce e non i n n i n n altro modo) 
dal nnovo Governatore d i Fogan; strada facendo, 
spogliato gia delle sne vesti i l Ven. Mar t i re , e 
piegate le mani sul petto si pose inginoccMone 
per ricevere la morte, pero i l carnefice I 'obbligo 
d i camminare per un breye pendió abbasso, e fa t t i 
pochi passi, scarico sopra d i l u i cosi terr ibi le colpo 
d i scimitarra che g l i separo i l capo dalla spalla.— 
Non ricordo d i aver letto se assistevano cr is t iani 
all 'atto del mar t i r io . L a forma descritta del mar-
t i r i o del Seryo d i Dio ricordo d i ayerla let ta i n 
y a r i i antor i che trat tano d i detta materia. 
§ 
Ob nimiam celeii-
tatem qua capite ple-
xos est, contra impa-
ctas calumnias pro-
testan nequivit. 
Kt iuxta 55 Ar t i c . Proo. f o l . 148 respondit: 
Eimettendomi a questo Ar t i co lo quinquagesimo 
quinto dico: Che quantunque sia certo che i l Ven. 
Capillas sapeya che g l i infedeli nemici g iu ra t i 
della Religione Cattolica lo designayano dinanzi 
al Mandarino quale « Capo di l a d r o n i » , ho com-
preso nondimeno che i l non ayer p ro t é s t a t e centro 
questo t i tolo i l Ven . Mart i re , prima della sua 
sentenza d i morte, fu per lo sdegno e la precipi-
tazione con cui i l Griudice g l i die' questo t i to lo , 




tune íemporis in Si-




tio in catholicam re-
lioionem conflatur. 
I I TESTLS. Iux ta I B mterr . Proe. f o l . 155 respondit: 
K o n m i consta che fosse proibi ta Fentrata degli 
Enropei i n Ciña, né la predicazione del S. Va l i -
go lo, quando i l Ven. Padre Capillas giunse a detto 
Impero, ammesso che nella Capitale dell ' Inipero 
stesso era tollerata. — Durante la permanenza 
del Ven. Padre Capillas i n T^ogan, succedette 
l inyasione dei T a r t a r í i qual i abbatterono Fantica 
d inas t í a dell ' Impero, ed i n conseguenza d i ció, 
sorsero ya r i i p a r t i t i opposti, a lcuni al noyello 
regime, ed a l t r i all 'antico, per i l che si t royaya 
a l t é r a t e l 'ordine pnbblico, yigendo i l disordine da 
tut te le pa r t i . I I nuevo regime introdotto p ro ib i 
una setta religiosa chiamata Paling-kian, ed i 
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Grentili nemici della Religione Cristiana consegui-
rono dalla autori ta d i Fogan, che includessero la 
Keligione Cattolica nella proibizione della detta 
Paling-kian. 
E t mxta 14 interr, Proc. f o l . 155 terg. respondit: 
Ho letto che fu catturato i n occasione che dové 
recarsi a confessare un infermo, perche essendo • a*> aegroto 
stato sorpreso al sno cammino da alcuni soldati prehensus est. 
t a r t a r í , nemici della Religione cristiana, questi lo 
interrogarono chi fosse, ed avendo risposto che 
era Predicatore della Legge d i Dio , g i i legarono 
le mani e g i l pesero una corda d i giuuco a l eolio 
conducendolo poscia alia presenza del Grovernatore 
0 Mandarino t á r t a r o della Oitta. — I I Venera-
hile P. Capillas avrebbe potuto evitare Pincontro 
di quel l i che lo cattnrarono, per altro, per essere . ^ 
assai mortificato nella vista, non vide i l pericolo 
se non quando ne fu sopraffatto. — Tuttocio m i ru^moXsurmTdve-
COUSta per averio letto iü V a r Ü A u t o r l . nientes satellites non 
ad^ertit. 
E t iuxta 15 interr, Proc. f o l . 156 respondit : 
M i consta secondp quel che ho letto, come non 
appena catturato fu condotto avanti al Mandarino 
mil i tare Yuang-Grie, i l quale g i i fece var ié do-
mande, alie qual i ando rispondendo secón do quello 
che g l i occorreva alia mente e che g l i suggeriva Interrogationibus ñr-
1 o • .i o x • • J i T • i -i . -i -i miter ac sapienter re-
10 « p i n t o Santo, ispirandolo ed i l lummandolo, con Sp0n(jet> 
grandissima calma e serenita, ed approfittandosi 
d i queste domando spiego al Grovernatore la Legge 
Santa d i Dio . Non m i consta che i n qnel frattempo 
patisse alcuna cosa i l Ven. Servo d i D io , che 
anzi sembra che le sue risposte non disgustarono 
11 Mandarino. — Peraltro questo Mandarino mi -
litare considerando che questa Causa non g l i 
appartenesse, lo mando al Mandarino civi le , i l § 
quale era quel medesimo che aveva proibi to la Co™itregio mini' 
Religione Cristiana Cattolica, includendola nella stro S1S1 ' 
setta proibi ta chiamata Paling-kian. — I I detto 
Governatore Civile lo interrogo chi fosse, cosa 
47. 






se conflatis tranquillo 
animo respondet. 













facesse i n quel Eegno, al che r ispóse 11 Ven. Pa-
dre che era cola andato a predicare la S. Legge 
di D io , e i n quanto al luogo dove risiedeva disse, 
che la sua casa era tu t to i l mondo, i l suo tetto 
i l cielo, e Dio quegli che i l provvedeva d i tu t to 
i l necessario per la v i ta . I n t e r r ó g a t e miovamente 
interno alia legge che predi cava, e gi t tandogli i n 
faccia le molte acense delle qual i lo ave vano 
aggravato, e principalmente 11 delit to d'ingannare 
la gente e d i sedurre le donne, speclalmnete le 
giovani, r ispóse 11 Ven. Padre con tanta serenita 
¿ ' an imo che quelie acense t ü t t e non erano al tra 
cosa che impostnre e calunnie senza fondamento 
alenno, ed approflttandosl i l Padre Capillas della 
occasione, comincio a spiegare al Tribunale i pr in-
cipan fondamenti della riostra Santa Fede, d i -
cendogll come non si fosse egll i v i recato per 
procacciar rlcchezze n é onori, bensi 11 bene delle 
anime, per toglierle dalla potesta del Demonio ed 
insegnare la Legge del Vangelo. — Ud i t a que-
sta rlsposta del Ven. Padre dal Grovernatore 
Civile^ questi risolvette che era degno d i morte 
per i m o l t i de l i t t i che g i l s i . impntavano, pero 
non credendosi i n antorita sufficiente, ovvero 
meglio per catt ivarsi ramic lz la del Grovernatore 
mili tare, lo rimise a qnello pe rché lo castigasse. 
— Questo Mandarino mi l i ta re con pretesto d i ve-
rificare se teneva i n dosso qualche documento, 
ovyero al t ra cosa che lo potesse compromettere, 
ordino che lo demidassero completamente, ver-
gogna che 11 Ven. Padre soft'ri con ammirablle 
rassegnazlone. — Non trovando i n segulto motivo 
alcuno per castigarlo, lo rimando per la seconda 
volta al Mandarino Civi le , 11 quale Ind ígna te al 
vedersi nuevamente dinanzi agl i occhi 11 Ven. 
Padre Missionario, ch'egll credeva fosse stato gla 
decap í t a t e , i n Tir tü delle calunniose Informazionl 
ch'egll aveva gla dato, dimando al Ven. Padre a 
che ser v i vano, e signlficavano g i l oggetti d i culto 
che avevano trovato In una cassa che g i l appar-
Sub rieida custodia 
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teneva, a che i l Padre r ispóse spiegando i a con-
creto ü ' significato d i t u t t i e d i ognuno d i que l l i 
oggetti. 
E t iuxta 16 interr. Proc. fo l . 160 terg. respondit : 
So da v a r i i documenti che ho letto molte volte che 
dopo Tinterrogatorio che consta nella dimanda 
anteriore, fu mandato al carcere della cit ta d i 
Fogan che serviva per ogni sorta d i delinquenti § 54 
con l 'ordine che rinyigilassero bene, e non per-
mettessero che comnnicasse con quei d i fuori , in vinciirpttbíicacon-
Oio successe nel mese d i settembre 1647, ed i n iectus e8L 
quei carcere rimase fino a che i l cavarono fuori 
per mart ir izzarlo. — Durante la sua permanenza 
nel carcere soddisfece a t u t t i g l i obblighi p ropr i i 
del suo stato e della sua professione di Missio- § 55. 
nario, esercitandosi nella pazienza e nella con- Ministerio suo in 
formitá alia vo lon tá d i Dio , predicando ed inse- carcere quoque dili-
•1 . i . . • i i i_x • aentissimefunctusest. 
gnando ai carcerati suoi compagni la dot t rma & 
cristiana, aiutandoli nelle loro necessita e confor-
tandoli nei loro t ravagl i , servendoli nella refe-
zione, ed alie volte con le vesti che seryivano 
per suo proprio uso e consumo, e r iusci anche a 
conver t i r é ed a battezzare due dei medesimi car-
cerati. 
E t iuxta 17 interr. Proc. f o l . 161 respondit: 
Almeno per una yolta, i l Giudice che lo aveva con- § 56. 
dannato al carcere, g l i propose che abbandonasse vitam sub aposta-
la Legge d i Dio che predicava, e d i t a l modo lo siae conditione obla-
, ? & . , , .,. ^ . -.. , n tam emxe recusavit. 
ayrebbe ncolmato d i onon e d i b e n e ñ c u , e se non 
avesse fatto cosi, sarebbe morto senza alcun r i -
rimedio. — A ció r ispóse i l Yen. Servo di D io , 
che i n nessun modo farebbe ta l cosa, che era di -
sposto a versare i l suo sangue per la dot t r ina 
che predicava. — In torno al fatto se egli eserci-
tasse i n quei tempo cosa alcuna contraria a l suo 
stato ed al ia sua professione, m i consta tu t to i l 
contrario. 
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§ 57. 
ludex ira furens V. 







Capitis sententia in 
eum profertur. 
§ 60. 
V. D. F. morti se 
enixa pietate eompa-
rat. 
E t íuxta 18 interr. JProe. fo l . 161 terg, respondit: 
Sdegnato i l Giudice per la fortezza e la costanza 
del Y en. Padre, lo condanno a soñr i re i l tor-
mento chiamato delle ossa dei malleoli , clie era 
i l p iü acerbo che allora si usava i n Ciña, i l quale 
fu dal Yen. Servo d i D i o sofferto senza alcun 
lamento. — Vedendo i l Giudice la sua pazienza, 
ordino che g l i battessero i mal leol i con alcune 
canne, e non potendo consegui ré che i l Venerabile 
Servo d i D i o si lagnasse i n modo neppur minimo, 
r innovo Tordine d i batterlo per altre due volte 
ancora e trascinarlo per i l Tribunale, per vedere 
se si lamentava, onde conseguiré i suoi perversi 
in tent i , pero tu t to r iusci vano, d i fronte alia 
costanza del Ven Padre, i l che visto dal Griudice, 
lo condanno ad essere decapitato pubblicamente. 
— Al l 'ent rare nel carcere i satel l i t i del Griudice, 
per daré adempimento all 'ordine d i decapitarlo, 
e nel vederli i l Ven . Padre disse ai suoi compa-
gni carcerati che non lo avrebbero p iü riveduto, 
p e r c h é la sua morte era immediata, e si apparec-
chio con orazioni a ben mor i r é : pero non m i 
consta che prima si confessasse, anzi conosco che 
nol fece per la imposs ib i l i tá che i l Padre Garcia, 
ún ico Sacerdote che si trovava presso quei 
luoghi , potesse entrare nel carcere, atiesa la grande 




E t iuxta 19 interr . P roe . fo l . 162 respondit: 
M i consta che la pena d i morte fu immediatamente 
eseguita, po iché i satel l i t i , p o r t á n d o l o fuori del 
carcere lo condussero al luogo del supplizio, ove 
dopo d i averio d e n ú d a l o d i tu t te le sue vest í , 
meno delle calzette che portava assai strette e 
accomodate ai piedi lo decollarono, tormento che 
sofíri i l Ven . Padre con grande rassegnazione, 
niessosi i n ginocchio: i l che succedette al cadere 
della sera del quindic i d i Gennaro deiranno 1648, 
senza che m i consti chi o quali persone si tro-
vassero p resen t í alia morte. 
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63. 
E t iuxta 20 mterr. Proc, f o l . 162 terg. respondit: § 62. 
M i consta che i l corpo del Venerabile Servo d i D i o V. D, P. caput a 
fu abbandonato per i l terrore del pubblico, ed cliristia110 conditur. 
un cristiano po té sotterrare i l capo senza poter 
consegui ré d i poter seppellire i l tronco del corpo 
che fu lanciato i n un fosso dalla muraglia, ove so-
levano gettare i corpi dei giust iziat i , oye poi 
rimase i l corpo per lo spazio d i due mesi. 
E t iuxta 21 interr. Proe. f o l . 163 respondit: 
M i consta dai documenti c i t a t i e da a l t r i m o l t i che 
ho letto, che Pún ico movente del Giudice per 
condannare i l Yen. Padre alia pena capitale fu 
Podio che nu t r iva per la Religione Cristiana, pr in-
cipalmente verso i Padr i Missionari i che la predi- Nonnisi ex odio in 
cavano, ed é fama e tradizione consé rva la da ^ ^ v ^ t ? n ^ í ™ 
quel tempo al presente, che questa fu Pún i ca est. 
causa della suá prigionia, della sentenza e della 
morte, senza essersi t r ó v a l o i n verun Autore , 
dato nh indicazione i n contrario, non estante che 
i pretesti allegati per la prigione, sentenza e 
morte fossero le calunnie e le infamie che i ne-
mic i della Religione g l i scagliavano centro dicendo 
che era capo dei ladroni e sollevatore del popólo 
con altre infamie secondo Puso. — Attestano che ^ 64 
... la sua morte fu per la causa cattolica, quel l i che ectabile» 
deposero nel Processo informativo della Ciña, i l testes^erhibent 
P. Fr . Giovanni Garcia, compagno e Superiore 
del Yen Servo d i Dio i n quel Regno, i l P. F r . 
Giovanni Bat t is ta d i Morales, i l quale scrisse i n 
quel tempo varié- lettere che si conservano or i -
g ina l i ne l l 'Arch iv io della Propaganda, secondo 
copie autentiche ho avato occasione d i leggere 
la storia giá citata del SSmo Rosario, scrit ta e 
pubblicata nello scorcio del secólo décimo sett imo; 
Benedetto X I Y nelle allocuzioni del 17 d i setiem-
bre del 1748 e 24 d i gennaro del 1751, g l i A t t i 
gia c i t a t i dei Capitol i Provinciale e Genéra le , ed 
ú l t i m a m e n t e la storia G e n é r a l e delle Missioni 
scritta dal Barone d i Henr ion, ed a l t r i documenti, 
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ris memoria pienti 
traditione colitur. 
E t iuxta 22 interr . Proc. f o l . 163 terg. respondit: 
Nel la mia Oorporazione, almeno si son conservati 
sempre p iú r i co rd i e memorie del Yen. Padre, 
per le sue y i r t ü eminenti e la v i ta esemplare, e 
principalmente per essere egli cons idé ra t e quale 
Proto-martire della Ciña, non m i consta che tale 
devozione o santa memoria verso i l Ven. Servo 
d i D i o sia considerata come diretta ad un Santo. 
F u o r i della mia Corporazione non m i consta che 
v i sia stata devozione verso i l Servo d i D i o . 
§ 66-
V. D. F. corpus diu 
insepultum iacuit. 
U t iuxta 25 interr . Proc. f o l . 164 teg. respondit : 
(r ia ho detto nella risposta precedente che rimase 
insepolto due mesi poco piú o meno, e la causa 
d i rimanere insepolto per cosi lungo tempo fu la 
proibizione che avevano i Orist iani d i raccoglierlo, 
i l che m i consta por averio letto nei fon t i storici 
gia c i t a t i . 






I I I TESTIS . Iuxta 13 interr. Proo. f o l . 1T9 terg. 
respondit: 
ísTon m i consta che si proibisse l'ingresso degli stra-
n ie r i i n Ciña , i n quel tempo, e neppure che r i -
manesse int^rdetto I'insegnamento della Eeligione 
Cattolica i n allora, né i l professarla, pero so si-
curamente che a motivo della invasione dei Tar-
t a r í avvenuta i n quel frattempo, insorsero v a r i i 
p a r t i t i r ivo luz ionar i i i n Fogan e sua Comarca, i 
qua l i dettero pretesto ai nemici della Eeligione 
Cristiana per indurre le A u t o r i t a che persegui-
tassero i Orist iani e principalmente i suoi M i n i s t r i 
qua l i r ivo l tos i e perturbatori della pace pubblica, 
e per altre cause anche p i t i íalse e calunniose. 
— Tu t to ció m i consta dai documenti che ho 
letto. 
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E t ivxta 14 interr . Proc. f o l . 180 respondit: 
M i consta che per le calimnie dei nemici della Ee- § 68 
ligione Cristiana si cominciarono a persegnitare i O.alaimiíae conña-
Crist iani e principalmente i M i n i s t r i della fede ^ p ^ e n d o s ^ 8 " 
stessa. — I n quel frattempo usci i l Ven. Capillas 
ad amministrare i Sacramenti ad un Cristiano 
moribondo, e nelPadempimento d i questo m i n i -
stero s ' imba t t é i n una pat tugl ia d i M i n i s t r i su-
balterni , i qual i g l i richiesero c l i i fosse, e cosa 
face va da quelle par t i , a l che r ispóse i l Ven. Padre § 69. 
che era minis t ro della Legge Evangé l ica , ed eser- Quum appi.eheilde. 
citava i l suo ministero, e ció detto fu cattnrato retar, fortiter de sacri 
dai soldati, 1 quali g l i legarono le m a n í , ponen- ministerii ,eJ.e/citio 
, , . / i . . , ni, ^ -, , , . responsum dedit. 
dogh una corda d i gmnco al eolio. — Indubbia-
mente pote va i l Ven. Capillas evitare Tincontro 
dei Soldati, ma siccome era cosi mortificato, che 
non alzava mai g l i occhi dal suolo, se non quando 
g l i era necessario d i far ció, non si d ié con tó 
della sua situazione, fino a che fu sorpreso, non 
soffri c a t t i v i t ra t tament i per allora dai soldati, 
eccetto quel l i della sua cattura e dell'essere av-
vin to nei ceppi, sopportando i l Ven. Capillas 
questa situazione con vorace spiri to d i rassegna-
zione e d i cristiana allegrezza. — I I che tu t to m i 
consta dai documenti e dalle storie che lio letto, 
ed a suo tempo citero. 
E t mxta 15 interr. Proe. f o l , 180 terg. respondit: 
M i consta che i l Venerabile fu condotto al T r ibu-
nale del Mandarino mil i tare Vuang-goe, i l quale i l 
dimando qual significazione avessero tu t te quelle 
cose che portava con sé, al che r ispóse i l Vene-
rabile, che erano utensi l i per esercitare i l suo ^ 
sacro ministero, profittandosi d i questa opportu-
- n i ta per predicare dinanzi al Mandarino la legge J ^ ^ j ^ 8 ^ 
Evangé l i ca , di ta l modo che lo stesso Mandarino, 
dicandae occasionem 
non vide a l cunché d i punibi le nel Venerabile, cactus est. 
per i l che lo mando al Giudice o Mandarino c ivi le . 
Questi lo interrogo chi fosse, cosa faceva i v i e 
dove dimora va ; al che r ispóse i l Venerabile Servo 
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di D io , che veniva mandato dallo stesso D i o a 
predicare la santa legge a qnella povera gente 
che no l conosceva; quanto al luogo ove dimorava 
disse : che la sna casa era tu t to i l mondo e Dio 
quegli che lo provvedeva d i tu t to i l necessario 
per la v i ta . — Interrogato interno alia Legge 
che predicara r ispóse a tu t to , dando spiegazioni 
dei p r inc ipa l i fondamenti della Legge Evangé l i c a 
e confutando le calunnie e le imposture che le 
facevano. Per tale mot ivo i l Griudice g l i fe ap-
plicare l 'or r ib i le tormento dei malleoli , ch'egli 
soífri con indicibi le t ranqui l l i t a ed allegrezza, ca-
gionando ammirazione a t u t t i g l i spettatori i l suo 
animo inalterabile. — Vis to i l che dal Mandarino 
civi le , ordino che g l i si accrescesse i l tormento 
per aumentargli i n ta l modo Pallegrezza dicendo : 
« dategli maggior gusto, accrescetegli la gloria » 
e tale ordine fu adempito, battendo le tavole che 
comprimevano i piedi del Servo d i D io . — Oltre 
ció ingiunse che lo bastonassero, tor tura che i l 
Servo i l Yenerabile rice vé con grande pazienza 
ed allegrezza. Dopo che ebbe ricevuto i l 20. colpo 
d i bastone, vedendo, stupito i l Gindice o Man-
darino, tanta fortezza d'animo nel Mar t i r e , che 
non si lagnava, ordino che si chiamassero que l l i 
che t ro va van si cola attorno pe rché entrassero a 
vedere quel prodigio. Avendo poi ordinato che 
g l i alzassero i l capo, a l l 'ud i r ció i l Servo d i D i o , 
si alzo su se stesso, con aspetto cosi sorridente, 
come se nul la soffrisse. At t r ibuendo ció i l Griu-
dice ad a r t i magiche, volle procurare nuov i tor-
ment i per debellare la costanza del Servo d i D io , 
come effettivamente lo fece, fino a minacciarlo 
che g l i avrebbe tol to la vi ta . — M i consta tu t to 
questo che ho detto dai documenti che ho let to 
va r ié volte e che citero al tempe, opportuno. 
E t iuxta 16 mterr. Proe. f o l . 181 terg. respondit: 
So che cpndussero i l Servo d i D io al carcere d i 
Fogan al pr incipiar d i novembre, credo i l giorno 
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14 del 1647, nel quale rimase circa per due niesi 
eonti imi; la sua reclusione fu motivata dal min i - ^ 74 
stero Apostó l ico che esercitava e dalle v i r t ü pra-
tiche i n cui si distingueva. — Scambio la carcere f APostolicum m™1' 
j - , ^ r c * . y'CK!iii.KJLVJ icu y n i v r i c sterium única ems 
per un vero convento, ove si esercitava i n a t t i martyrü causa. 
d i v i r tü , d i pieta e sopratutto nella santa ora-
zione, con meraviglia d i t u t t i i carcerati che si 
trovavano con l u i ; e profittando d i questa con-
giuntura, i v i esercitava i l suo Apostól ico min i -
stero predicando loro la legge d i D io serveudo 
t u t t i i pr igionier i e gl i infermi come vero padre. § 75. 
ISTel matt ino si raccoglieva e dispone va la sua Spirifcualis et corpo-
anima come se avesse avuto a celebrare i l Santo rali8. concaptivoram 
Sacrificio della Messa; nelle ore permesse uscendo ctam^praebet!1^ 
nei co r t i l i predicava a t u t t i i l Santo Yangelo 
confondendo g l i infedeli e convertendo mol t i alia 
nostra Santa fede. — Tut to questo conosco d i 
scienza certa da documenti degul d i fede che 
ho visto e dal Processo Informat iyo fatto i n 
Ciña . 
JEt iuxta 17 interr. Proc. f o l . 182 respondit: 
M i consta che fu grandemente tentato dal mede-
simo Griudice, dal quale dipendeva la sua v i ta 
o la sua morte, primieramente facendogli pro-
messe col d i r g l i : « Cessa d i predicare questa § 76. 
« falsa Religione contraria alie leggi della Ciña, Haud uilis promis-
(( a l t r iment i ahbi per certo e sicuro che t i farai sis eius constantia la-
ce degno d i maggiori castighi, e persino della e ac arl P0 u • 
« morte ». I I Servo d i Dio disprezzando le l u -
singhe e le minacce cosi g l i r ispóse: « Non mai, 
(( o Governatore, i l vero Dio che noi Cris t iani 
(( adoriamo a necessita d i finzioni e d i incant i 
« per attrarre a sé g l i uomini , e per ció no i non 
« at t i r iamo g l i uomini né con lusinghe né con 
(( minacce ». — Non m i consta che vacillasse nella § 77. 
fede, che anzi con i to rment i diveniva sempre Nullo 
modo, in fide 
p in vigoroso. — Tut to questo m i consta per aver nutare visus est. 
letto le relazioni scritte d i quel tempo, e dal 
Processo Informat ivo della Ciña. 
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Pro Christo pati se 
in deliciis habere co-










E t iuxta 18 ínterr . Proc. f o l . 187 terg. respondit: 
Dopo i l r iferi to nell ' interrogatorio precedente, sde-
gnato i l Giudice per le risposte del Yen. Servo d i 
Dio ordino che lo trattassero con maggior rigore 
fino a vedere se rinscisse ad ucciderlo per via 
d i inanizione o d'inedia, ma successe che dopo 
un mese lo stesso Giudice presentossi improv l i -
samente al carcere per vedere come si trovava, 
ed a l vederlo v ivo e contento si sdegno fuori d i 
modo e g l i disse: « Ipocri ta , impostore, hai tut-
tavia gloria al pa t i r e ! » I I Ven. Capillas r i spóse : 
« Non puo la Creatura rice veré maggior bene 
i n questo mondo che patire per colui che pr ima 
fu piagato e morto per me » —. Tut to ció m i 
consta dalle relazioni del P. Griovanni Garcia, e 
dalle dichiarazioni fatte nel Processo Informat ivo 
della Ciña , nel quale credo d i aver letto la d i -
chiarazione del Cristiano, rinchiuso nel Carcere, 
chiamato Oo Domenico, i l quale accompagnava 
i l Padre Capillas nelle sue orazioni ed i n altre 
opere pie. — A motivo che i l Governatore t i -
ranno era stato ucciso per le palle dei suoi 
nemici , fu nominato quale no vello Governatore 
d i Fogan un tale Li-Kung-zan. I nemici della 
nostra santa fede approfittarono d i questo cambio 
d i au to r i t á per aggravare la situazione del Ven. 
Capillas, dicendo al novello Governatore mi l le 
calunnie centro i l detto Padre, che era perturba-
tore della pace pubblica, che induceva i figli a 
disubbidire ai loro padri , e che aveva orazioni e 
superstizioni d i mal augurio nelle sue adu-
nanze o congregazioni con quel l i che lo se-
guivano, e per u l t imo cosi conchiusero: « Se vo-
« lete poi, valeroso Governatore, riuscire vi t to-
« rioso dei nostri nemici, togliete la v i t a a que-
« st'uomo )). I n vista d i ció i l Governatore ordino 
che g l i fosse p r e s é n t a t e i l detto Padre Capillas. 
Trovavasi questi i n quel momento (dopo d i aver 
cenato con g l i a l t r i carcerati) recitando i l terzo 
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mistero doloroso del SSmo Rosario, e nel rice-
vere la intimazione d i doversi presentare al Giu- c82 
dice i n queH'ora, disse allegramente queste jja-
role : « Tu t to e compiato! ,. Divise quindi le sue ^ X l u ™ ' 
cosette, dando alcune delle medesime al carceriere 
per gratitudine, e licenziandosi da t n t t i , diede 
loro la sna benedizione. P a r t í dunqne per obbe-
dire alFordine ricevuto, e nel trovarsi i n presenza 
del Governatore e Mandarino, questi t ra le altre g 3.3 
parole g l i disse: « U o inteso che sei capo d i 
• i 1 . i 1 • i i . . . / . i Gopain iudice si-
sacnleghi, spargendo e dicendo dottnne false e gtens se nanquam a 
perturbatr ici della pnbblica pace, e percio sei Christodesciscerepro-
condannato a morte ». Ció avvenne i l giorno 15 te8tatar-
di Gennaio dell'anno 1648. I I Seryo d i Dio al-
zossi assai t ranqui l lo , e ricordo d i aver letto che § 84. 
g l i dicesse queste o consimili parole: « Potrai Eius vei.ba invicti 
r idurre i n mi l le brani le mié membra, potrai animi testimonium re-
strapparmi i l cuore dal petto, non potrai pero ferullfc-
mai separarmi dal mió Signore Gesü Cristo ». 
Súbi to dopo lo spogliarono delle sue vesti, inte-
r i o r i ed esteriori, restando ú n i c a m e n t e con le 
calzette, strette a i piedi. Non m i consta che 
ricevessc i Saii t i Sacramenti immediataraente pr i -
ma d i mor i ré . — Secondo qael che ho letto i n 
vari Á u t o r i , la sentenza d i morte centro i l Ve-
nerabile Servo d i Dio^ si pubblico per voce del 
banditore, pero non 1' ho visto n é letto. 
M iuxta 19 interr. Froc. f o l . 189 respondit: 
I n quello stesso pomeriggio lo decollarono, sopra 
un piccolo pendió d i terreno che v'era nei din- ^ 85 
to rn i della citta, non m i consta che v i fosse DevotionÍ8 seilsu 
presente testimone alcuno conosciuto. Eicordo d i Afectas mortem exci-
aver letto che rice vé la morte i n at t i tudine de- pit. 
vota. 
E t iuxta 20 interr . Proc. f o l . 189 terg. respondit: § 85 
I I cadavere rimase insepolto per lo spazio d i due Eius cadáver diu 
. K. - j _ . 4.% inhumatum relmqui-
giorni , a capo dei quali un Cristiano pote conse- tm, 
guire d i seppellire i l capo, ma non i l cadavere. 
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o corpo tronco, i l quale rimase esposto per ter-
rore pubblico per lungo tempo. — Questo P ho 
letto nella Storia del P. Baldassarre d i S. Crux. 
§ 87. 
Tune temporis in 
christianam religio-





I V T B S T I S . lux ta 13 interr. Proc. f o l . 205 respon-
d a : 
Non m i consta che fosse proibi ta l 'entrata i n Cina 
agli Europei, e neppure 1' insegnamento della Re-
ligione Oattolica, e che si castigasse i l professarla 
ed insegnarla. D i quel tempo, ho ndito che la 
Religione Cristiana quantunque non fosse in ib i ta , 
né puni ta dalle leggi, era tenuta d'occhio con 
prevenzione ed an imos i t á dal popólo, suggestio-
nato dalla influenza dei let terati . — Qnesta sitaa-
zione si aggravo con la invasione dei T a r t a r í , i 
quali si impadronirono della ci t ta d i Fogan. Puh-
blicato nn decreto Imperiale col quale si proibiva 
la setta chiamata Paling-Kian, un infedele chia-
mato Chin-Kan-Hoei, instigo i l Mandarino Oivi le 
chiamato Uoie che includesse nella proscrizione 
della Setta Pal ing-Kian quella d i Tieng-Chu, col 
qual nome designavano la Religione Oattolica, 
come realmente egli fece, mosso dalle calunnie 
sparse centro i Crist iani , e specialmente centro 
i Missionari i . 
§ 89. 
I n sacri ministerii 
exercitio deprehendi-
tur. 
E t iuxta 14 interr , Proe. f o l . 205 terg. respondit: 
A motiyo della pubblicazione del bando centro la 
Religione Oattolica, si rifugiarono i n Tin-Ten i l 
Vicar io Provinciale Padre d iovann i Grarcia ed i l 
Ven. Capillas, disposti a soccorrere i Cris t iani 
nelle loro necessita spir i tual i anche con pericolo 
della vi ta . Si oífri egli d i a n d a r é ad amministrare 
una inferm a, sposa d i un t a l Taddeo, residente 
i n un sobborgo detto Xan-lu, circondario della 
ci t ta d i Fogan; nel disimpegnar qnesta missione 
i l Ven. Capillas^ e mentre si dispone va d i a n d a r é 
ad ascoltare la coñfessione di altro infermo, fu 
sorpreso da un gruppo d i soldati, comandando i l 
capitano d i quella truppa che ammanettassero le 
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mani del P. Capillas e g l i ponessero una corda § 90-
al eol io .— E possibile che i l Ven. Capillas avreb- Ob arctissimamocu-
be potuto evitare cosi disgradevole incontro, pero ^ ^ f l Z l i L 
siccome era sno costume d i a n d a r é cosi mort i f i - minime vidit. 
cato nella vista d i non alzare g l i occhi dal suolo, 
non si avvide del pericolo, se non qnando si t rovo 
nel medesimo. — Stretto cosi nei ceppi, lo con-
dussero dinar.zi PAutor i ta d i Fogan. 
M iuxta 15 interr. Proc. f o l . 206 respondit: 
Primieramente fu condotto dal Capitano dei soldati 91 • 
a l Governatore mi l i ta re , i l quale lo interrogo chi Sedivinaelegis prae-
fosse, ed i l servo d i Dio g l i r ispóse che era pre- conein Profltetur-
dicatore della Legge di Dio e g l i consegno anche 
u n catechismo. — Questo Governatore non cre-
dendo ¡ d i essere sua competenza i l giudicarlo lo 
mando al Mandarino Civi le che era quello stesso 
che aveva incluso nella proibizione della setta ^ ^ 
Palii ig-kian la Religione Cattolica. — Questi si ' . . . í 
0V , . , ? , , . . v Regms mimster in 
rallegro molto nei vederlo e lo interrogo come ará i s - eum acerrimis verbia 
se d i predicare una legge contro le t radizioni del- saevit. 
1'Impero ch ínese con pregiudizio dei buoni costumi 
e solevando i popoli; i l Yenerabile g l i r ispóse che ^ 93 
la legge d i D i o che predicava era necessaria a V D P divinae 
t u t t i g l i uomini , i qual i dovevano accettarla ed legis sanctitatem tae-
osservarla se volessero salvarsi. — I I Governatore tur. 
Civi le imbevuto della sua falsa Religione, non 
credeva ció che diceva 11 Servo d i Dio , e lo 
sentenzio e giudico quale reo degno d i morte; 
per 11 che con una lettera lo rimando al Gover-
natore mil i tare , dicendo a questi che i l Venera-
hile Servo d i D i o era degno d i morte quale solle-
vatore del popólo e conculcatore delle Leggi Cinesi. 
— P r e s é n t a t e avanti al Governatore mi l i ta re con ^ 94 
la lettera surriferita, i l detto Mandarino lo inter- A Militari Ministro 
rogo minutamente tanto sopra la Legge d i D io nuiia y . D. F. dam-
che predicava, come degli usi ai qual i destinava nandi causa inveni-
i v a r i i i s t rument i che attrassero la sua attenzione, ur" 
come i l callee etc. — A tut te le dimande soddi-
sfece plenamente i l Venerabile, ed i l Mandarino 
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§ 95. 
Civilis minister acer-















V. D. F. constantia 
praesentiara admira-
tionem excitat. 
10 rilascio per libero, per non trovare i n l u i cosa 
degna d i castigo, pero ció non ostante lo rimando 
un'al tra volta al Mandarino Civi le . — Questo r i -
mase oltremodo d i sgús ta t e nel vedere che i l Gro-
vernatore mi l i ta re ave va dichiarato innocente i l 
Y en. Capillas, e g l i rivolse parole piene d i r impro-
vero pe rché predicasse egli la Legge d i D io , ripe-
tendo le calunnie che altre volte avevano diret to 
contro i Crist iani . — I I Servo d i D io difese con 
fortezza la Dot t r ina che predicava, protestando 
contro ta l i calunnie. — Interrompendolo i l Gin-
dice ordino che g l i fosse applicato i l tormento 
chiamato dei malleoli . Immediatamente lo diste-
sero al suolo e g l i applicarono le tavolette con 
le qual i costumano d i da r é questo tormento. — 
11 Venerabile sent í un dolore terr ibi le , ma ricor-
dando che softriva i n nome d i Cristo, chiese aiuto 
al Signore, e non esalo i l minimo lamento, lo che 
r iempi d i ammirazione i l Giudice e quant i erano 
presenti al tormento stesso. — I I Griudice g l i d i -
ceva che avendo gia manifestato di essere uomo 
valoróse , lasciasse la Religione Cristiana e non 
avrebbe sofferto g l i a l t r i torment i che g l i erano 
riservati . — I I Venerabile g l i r ispóse che era 
sorte e ventura grande i l patire per Cristo Signor 
Nostro ed i l Giudice a l u i : a se veramente é cosi 
buona ventura, disse, accrescetegli la ventura 
felice »•> e ordino che g l i dessero dieci colpi sopra 
le tavolette che g l i stringevano i malleoli . Ye-
dendo poi la v i r t ü grande con cui l i soffriva, 
ordino che fossero r ipe tu t i g l i stessi colpi . — 
Stupefatto poi i l Gindice nel vedere cosi grande 
fortezza d'animo, ordino che entrassero a l t r i an-
cora a vedere i l prodigio d i un nomo che ha 
sofferto i l tormento dei malleol i senza lagnarsi, 
ordino quindi che alzassero i l Venerabile, pero 
questo lo fece da se stesso, manifestando nel sno 
vol to la pace inalterabile dell 'anima sua. — Fu-
rioso i l Giudice e non potendo ucciderlo legal-
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mente, per non t rovarsi i n tempo d i guerra, ordino 
che lo condncessero al carcere. 
E t iuxta 16 interr . Proe. f o l . 208 respondit : 
Gria ho detfco che i l Servo d i D i o per mandato § 100. 
del (xiudice fu portato al carcere pubblico, ove i n publicis vincuiís 
fn felicitato peí suo valore nel soífrire i l tormento v- D- F- ca"ta8 elu-
dei malleol i . — Stando nel carcere, manifes tó la Cefc" 
sna carita verso i pr igionier i , cosi Cris t iani come 
Infedeli, e non estante che i l Grovernatore avesse 
proibito che g l i dessero nutr imento, Iddio provvide 
che non g l i mancasse i l necessario alia vita, di-
stribuendo anche la scarsa razione che g l i pór ta-
la vano con i carcerati p iü bisognosi. — H o udito 
che al sapero i l P. Padre Giovanni Grarcia la si-
tuazione del Venerabile Capillas procuro d i fare 
in modo per quanto g l i fosse possibile che una 
donna per mezzo del sao sposo g l i portasse al i -
menti nel carcere; pero essendo stato castigato 
i l conduttore, si valse d i un ciñese infedele, per 
continuare a soccorrerlo. — Nel carcere continuo § 101. 
i l suo Ministero Apos tó l ico evangelizzando i de- Ooncaptivorum ani-
tenuti , conseguendo di guadagnare a Gesú Cristo mas Deo lucratur. 
due ladroni , i quali poco pr ima che avessero a 
soífrire l ' u l t ima pena, chiesero con insistenza tre 
volte che fosse loro amministrato i l Santo Bat-
tesimo. — A mezzanotte si alzava per fare ora-
zioni, e terminata la recita delle preghiere, passava § 102. 
i l resto della notte i n santa contemplazione, ma pietatis exercitiis 
i carcerati avendogli manifestata che ció recava impensó vacat 
ad essi molestia, preferí d i orare i n segreto e d i 
non alzarsi ad essere d i cagione d i molestia al 
sno pros simo. — Q ueste genere d i v i t a fu da lu í 
osservato fin dal suo ingresso nel carcere che fu 
i l giorno 13, o 14 novembre del 1647; fino a l 15 
d i gennaio deiranno 1648 seguente. § ^ 
E t iuxta 17 interr. Proe. f o l . 208 respondit: J^ ae Vopotm 
Nel Tribunale del Governatore Civi le fu vivamente tenacom labefactare 
esortato di abbandonare la Religione Cattolica valet. 
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dallo stesso Griudice, ed i n occasione che lo sta-
vano tormentando ed insistendo che apostatasse 
dalla Fede, giunse i l (xovernatore mi l i ta re Uang-
hie, i l quale g l i fe' esortazioni anche alio stesso 
oggetto. — Con grande animo vi r i le r ispóse i l 
Ven. Capillas che non era possihile, po iché t u t t i 
qnel l i che non avrebhero segnito la Religione d i 
Gesn Cristo, era no destinati a softrire pene eterne 






At ipse gaudii cau-
sam inde nancisci vi-
detur. 
E t iuxta 18 ín te r r . Proc. f o l . 209 respondit : 
H o letto che un mese dopo, poco p in o meno, 
d i essere stato catturato i l Servo d i Dio, si pre-
sento i l Giudice nel carcere rimanendo sorpreso 
di vedere ancor vivo i l Venerabile, e siccome era 
segnito da' suoi pol iz io t t i , ordino che lo trasci-
nassero per t é r r a e lo battessero, i l quale tor-
mento egli sofí'ri con allegrezza. — Poco tempo 
dopo ció si dichiaro la guerra t ra Cinesi e Tar-
ta r í , m e r e n d ó i n nn combattimento i l Governatore 




Iang-hie, nomo feroce e. sanguinario. Accer-
chiata la ci t ta dai Cinesi, i T a r t a r í fecero un'u-
scita, e presero prigioniero un soldato del contrar i i , 
i l quale nel tormento dichiaro che alcuni lette-
r a t i Cris t iani trovavansi i n connivenza con l'eser-
cito nemico. U n aitro nemico del Crist iani , appro-
fittando della occasione, disse al Governatore che 
i l nimico principale che ave vano i T a r t a r í era. i l 
Ven. Capillas, per i l che pleno d i furore i l Giu-
dice ordino che g l i fosse p r e sén t a t e . — NelP i n t i -
marsi tale ordine al Venerabile, questi trovavasi 
occupato santamente nella recita del Rosario, ed 
egli súbi to comprendendo perché lo si chiamasse, 
si licenzio dai suoi compagni del carcere nella 
persuasione che p in non sarebbe t ó r n a t e a r ive-
derl i . — Posto dinanzi al Governatore, questi 
acerbamente lo rimprovero per i de l i t t i che g l i 
erano imputa t i , al che r ispóse 11 Venerabile ma-
nifestandogli che lo avevano ingannato, pero non 
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dando crédi to alie me parole, fu condannato ad § 
essere decapitato. Kon m i consta che ricevesse i Capite damnatur. 
Santi Sacramenti poco pr ima d i mor i r é , n é ricordo 
d i aver visto la sentenza d i morte dettata dal 
Grindice. 
E t iuxfa 19 interr. Proc. f o l . 212 terg. respondit : 
M i pare che non passo alcun lasso d i tempo t ra la 
sentenza d i morte e la sna esecuzione; la sen- ^ 108 
tenza d i morte fu l'essere decollato, la quale sen- m bM1 
i T • *• • i CÍ T - r ^ . -•. iranquillo animo 
tenza ed esecuzione softn i l Servo d i Dio con di- caput obtmncari pas-
mostrazioni d i giubilo, per realizzarsi ormai quel 8US GSt-
che da tanto tempo desiderava. Ho udito, se mal 
non ricordo, che un cristiano fu presente alia ^ 109 
esecuzione, senza che io possa p r e c í s a m e i l nome. 
T i . i i , A . i . . ~ Martyru annus et 
— 1J esecuzione ebbe luogo i l giorno l o d i gen- dies. 
naro del 1648. 
S110. 
E t iuxta 20 interr, Proc. f o l . 21% respondit: 
Ho letto che procurando i Cris t iani d i raccosliere i 
resti morta l i del Yenerablle, dopo la sua esecu- p. ^exuvks6 sepulcro 
zione, cercarono la migl iore opportunita per man- honestare contendunt. 
darla ad effetto; si avvicinarono cosi dopo due 
giorni e poterono soltanto raccogliere e seppellire 
i l capo, a t tesoché vedendo i soldati la pietosa oc-
cupazione dei Oristiani, l i imbarazzarono ed i i i i -
pedirono che la raandassero ad effetto, precipi-
tandosi con isdegno ed impadronendosi del corpo 
tronco del Servo d i Dio , e lanciandolo i n un 
fosso fuori della cit ta, ove giacevano a l t r i cada-
veri , e do ve rimase abbandonato circa due mesi, 
poco p iü o meno. — Prima d i sotterrare i l capo, 
i Gent i l i , i n disprezzo della verginita che tanto 
aveva p red í ca t e i l Venerabile, tagliando le pa r t i § Ul -
pudende del corpo tronco, le collocarono nella Nefariainiuria apa-
bocca, ed i n questa forma fu i l capo t r ó v a t e dai ^ 8 J a t ^ F- cada' 
Crist iani . — Tutto questo m i consta per la re- v 1 
lazione del R. P. Griovaimi Garcia. 
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§ 112. 
Do os circiter ab 
obitu menses V. D. F. 





E t luxta 25 interr . Proc. f o l . 214 terg. respondit: 
Ho gia manifestato che i l corpo tronco del Servo 
d i Dio rimase circa due mesi esposto alie intem-
perie, pe rché g l i Infedeli non permettevano ai 
Crist iani d i raccogliere i d i l u i venerabili resti 
morta l i . Pero quando i Cinesi presero la c i t ta d i 
Fogan poterono i Cris t iani raccogliere i l cadavere. 
Y T E S T I 8 . l u x t a 13 interr. Proc. f o l . 224 terg. 
respondit: 
Ho letto che nel tempo i n cui arrivo i l Ven. Ca-
pillas i n Ciña, non era ancora vietata 1' entrata 
degli Europei i n Ciña, né alia predicazione e a l l l n -
segnanlento della Legge Cristiana, e molto meno 
era questa proibita, né soggetta a pene. — M a 
aven do i T a r t a r í invaso la Provincia d i Fokien, 
impadronironsi d i Fogan, e nella dominazione 
di questa Provincia, pnbblicarono un Edi t to che 
proibiva la setta chiamata d i Pe-ling-kian, ed ap-
profittandosi i nemici della Religioue Cristiana 
di questa circostanza, ottennero dai Tar ta r i che 
includessero nella proscrizione la Legge Evangé-
lica e la persecuzione dei suoi predicatori. — M i 
consta i l detto per averio letto nel P. Baldassarre 
di 8.ta Cruz. 
§ 114. 
Qua ratione in sa-
tellitum manus V. D. F. 
inciderit, testis refert. 
E t iuxta 14 interr . Proc. fo l . 225 respondit: 
Ho letto che alia meta del mese d i novembre, es-
sendo uscito i l Yen. Capillas ad annninistrare i 
Sacramenti da Tin-Tea, dove risiedeva, ad un 
informo che si t rovava presso Fogan, fu sorpreso 
e catturato da una pattuglia d i soldati Tar tar i , 
senza che potesse evitare quest ' incontro, non 
estante che avesse preso un sentiero fuori via^ 
per evitarlo. X o n m i consta che lo maltrattassero, 
solamente so che lo animanettarono e g l i pesero 
una corda cli giunco al eolio, ed i n questa forma 
lo condussero presso le A u t o r i t a m i l i t a r i d i Fogan. 
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E t mxta 15 mterr. Proo. f o l . 225 respondit: 
Secondo che ho precedentemente manifestato, i l Ve-
nerabile fu condotto dinanzi al Mandarino mil i tare , 
i l quale g i l fe spiegare i l significato del sacri ar- m ^ ^ a L T v . 
redi e degli a l t n utensih che gl i avevano tol to D. F. oxplicat. 
nel farlo prigioniero, ed i l Beato soddisfece alie 
dimande del Mandarino. Questi non trovando 
causa alcana grave i l fece condurre al Mandarino 
civile chiamato Oo-yé. — Questo Mandarino fu 
l'autore e istigatore che s'includesse nella proihi-
zione della setta Pe-ling-kian la legge Evangé l i ca , 
e quando si vide i l Yenerahile i n sua presenza 
lo interrogo della sua occupazione e dove abitava. 
— I I Yenerahile r ispóse che era inviato da Dio o l l 6 
a predicare la sua santa Legge a quelle genti che 
i j • i x i i Infracto animo ante 
nol conoscevano, ed aggiunse che quanto al luego Miriistl.um sistit 
ove dimorava la sua casa era i l mondo tut to , i l 
suo tetto i l Cielo, ed i l sno letto qualsiasi pez-
zetto di t é r r a , e D i o essere quegli che lo prov-
vedeva d i tu t to i l necessario per la vi ta . — Or-
dino qu ind i i l Giudice che i l Yenerahile uscisse 
dal Trihunale per esaminare i l ragazzo che lo 
accorapagaava, e t e r m í n a t e che fu l ' interrogatorio 
di questo, torno a ordinare che comparisse i l Ye-
nerahile alia sua presenza, continuando i l Griudice 
stesso ad interrogarlo sulla legge che predicava, 
facendogli molte acense con tro la Religione Cr i -
stiana, e tra queste che egli fosse sollevatore 
deU'ordine pubhlico, seduttore d i donzelle ed i s t i -
gatore d i disobhedienza dei figli ai loro genitori , 
per i l che i l credeva degno d i morte. — A tu t to § 1 1 7 . 
ció r ispóse i l Yenerahile che quelle acense tut te Impaetas sibi ca-
non erano per se stesse che imposture e ca lunn íe , 1 
prive assolutamente d'ogni fondamento. K o n aven-
do i l Giudice Civile la facolta d i applicare al 
Yenerahile la pena desiderata, lo rimando al 
Mandarino Mi l i t a r e con una lettera, raccoman-
dandogli che lo sentenziasse a morte, pena della 
quale egli lo giudicava degno, quale blasfemo 
verso- i snoi Dei , dispregiatore dei sacri r i t i e delle 
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§ US. 
V. D. P. vestes ac-
curate inquiruntur. 
§ u9-
ISTulla alia culpa in 





ac fortissime sustinet. 
cerimonie dell ' Impero, sollevatore del popólo, i n -
troduttore d i leggi nao ve, false e sommamente 
noeive. I I Mandarino Mi l i t a r e ordino che si v is i -
tarse serupolosamente i l Venerabile per sapere se 
ave va con sé danaro, fece una incMesta severa 
della sua v i ta e dei suoi costumi, e non risulto 
al tra colpa che quella d i essere cristiano, per i l 
che i l detto Griudice dichiaro i l Yenerabile inno-
cente e lo rimando per la seconda volta a l Man-
darino Oivile. — Questi sdegnato per l 'odio che 
professava alia religione cattolica, e pe rché la 
sua gestione non era rinscita, com'egli avrebbe 
voluto, alFeffetto pratico d i togliere la v i ta al 
Venerabile, lo assoggetto a no vello interrogatorio 
sopra le vest í , i paramenti e g l i a l t r i oggetti sacri, 
al che tu t to r ispóse compitamente i l Venerabile 
conforme alia Religione Cattolica, ed i l Manda-
r ino ordino lo si conducesse al carcere. — Tut te 
le ingiurie e ca t t iv i t ra t tament i che furono ca-
gionati al Venerabile da l l ' anda ré e venire, e nel-
1'essere trasferito da un Tribunale al l 'a l t ro erano 




V. D. F. defensionis 
ius adimit. 
E t iuxta 16 interr. Proc. f o l . 227 respondit: 
Gria ho manifestato nella precedente risposta che i l 
Venerabile fu condotto al carcere pubblico di 
Fogan, i l giorno 13 d i ISTovembre del 1647. Nel 
giorno seguente i l Giudice lo fé comparire alia 
sua presenza e g l i disse che nelle inchieste ed 
informazioni che aveva preso della sua v i t a e dei 
suoi costumi trovava molte malvagita, poiché 
i l suo ardire giungeva al punto di voler ingan-
nare persin lo stesso Griudice. — I I Venerabile 
era per rispondere a cosi gravi ingiurie, quando 
i l Griudice g l i impose silenzio dicendo essere egli 
degno d i una morte crudele, e r ivo l to agli sche-
rani disse loro : « dategli i l tormento dei mal-
leoli » : i l che eseguirono quei satel l i t i . — Non 
soddisfatto d i quel tormento, ordino che g l i fos-
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sero flagellate le piante dei piedi e lo fe trascinare § 122-
per due volte per la sala. — Vedendo poi che Eumque tormentis 
nul la conseguiva con i dett i tornient i , volle at- Vexat' 
t rar lo con le lusinghe alia sua Eeligione, alie 
qnal i resiste valorosamente i l Yenerabile. I n d i -
gnato i l Giudice per Fat t i tudine del Venerabile, 
ordino che fosse nnovamente t o r m é n t a t e , ed i § 123' 
min i s t r i esegnirono con furore 11 detto ordine, Supplicia iterantnr. 
dandogii vent i bat t i tnre con canne divise. Dopo 
ció fu p ó r t a t e un 'al t ra volta a spalla al carcere. 
— I n questo loogo applicossi ad insegnare la 
Dot t r ina Cristiana e a predicare a i cat turat i , r i u - S 124-
scendo d i poter battezzare alcuni degli infedeli Adextremum usque 
che i v i si trovavano, divideva e face va parte del fldeitradendae aavat-
suo scarso alimento non che delle povere vesti 
con i pr igionier i del carcere. — Si comunicaya 
spiritualmente con frequenza ed anche si appli-
cava con a t t i d i p ie tá e d i devozione, come se 
realmente avesse doynto celebrare la Santa Messa. 
I to rment i da me r i f e r i t i furono dal Venerabile 
soñer t i con allegrezza e rassegnazione t a l i da ec-
citare l 'ammirazione stessa del Gindice e d i t n t t i 
i circostanti. 
E t iuxta 17 imerr . Proc. f o l . 228 respondit: 
Gia ho dichiarato che i l Venerabile fti istigato dal 
Giudice ad apostatare dalla Fede (dopo che lo ebbe g ^ 
fatto tormentare nei malleoli), con promesse e AT 
lusinghe non solo nel T r ibúna le , ma anche nel uiio modo movetur. 
carcere. Le qual i suggestioni i l Venerabile respinse 
con indignazione dicendogli « che tutte le ricchezze 
« non avrebbero mal po íu to indur lo ad abbando-
ce nare la Fede, preferendo anzi tu t to la niorte 
« che son certo, egli diceva, m i han da da ré ». 
E t iuxta 18 interr. Proc. f o l . 228 terg. respondit: 
H o letto che dopo d i essere stato nel carcere i l 
Venerabile per la durata d i un mese, presentossi 
i l Giudice ad ispezionare i l carcere stesso per 
vedere se si adempivano le sue is truzioni , e ve-
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§ 126. 
Fame quoTjue V. D. 
P. necare constituunt. 
127, 
Nova cal urania iu 
ohristianos confingi-
tur. 
§ 1^ 8. 
V. D. F. ad necem 
vocatur. 
§ 129. 
Sumraa virtute ad 
moriendura se parat. 
deudo i l Servo d i Dio assai allegro, ordino che 
lo ponessero alie segrete, e non g l i dessero p in 
da raangiare, afímché morisse d i fame. — Non con-
tento d i ció ordino che d i nuovo lo battessero 
con verghe e lo trascinassero per t é r r a , i qual i 
torment i egli softri lodando Iddio per i suoi be-
nefizii. — Successe poi d i qoei giorni , ai qnal i 
m i riporto^ che i n un attacco alia piazza mor i i l 
Mandarino Mi l i t a re , snccedendogli nella carica 
lan-Grié, nemico dichiarato dei Oristiani, ed essendo 
stato fatto prigioniero, uno d i quell i che assedia-
vano la citta, questi dichiaro, sottoposto al tor-
mento, che m o l t i degli assedianti trovavansi i n 
comunicazione con i Crist iani che trovavansi i n 
prigione. I I Governatore novello dié facile ascolto 
a quanto g l i fu detto; per i l che si sdegno contro 
i Cris t iani ed approfittossi d i questa congiuii tura 
per fare tn t to i l danno possibile ai medesimi. I n 
questo mentre g l i fu p r e sén t a t e uno scrit to i n 
cui g l i si chiedeva essere necessario 1'uccidere i l 
capo dei Crist iani che si trovava linchiuso nel 
carcere, e quindi ordino che g l i fosse p r e s é n t a t e 
ai Tribunale i l Ven. Capillas. — A l l ' in t imars i a 
questi P ordine, trovavasi egli recitando i l Rosario, 
e sospettando del pe rché lo chiamassero, si licenzio 
affettuosamente dai carcerati, e giunto alia pre-
senza del Giudice mil i tare , lo condanno questi ad 
essere decollato. — Ció occorse i l giorno 15 d i 
Gennaro dell 'anno 1648. Non m i consta che si 
confessasse o rice ves se alcun sacramento per 
mancanza d i Sacerdote. Unicamente si apparecchio 
per mor i ré con a t t i d i v i r tú , per soífrire la morte, 
che sapeva essergli i m m í n e n t e . Non so che v i sia 
copia letterale della sentenza d i morte contro i l 
Servo d i D io . 
E f iuxta 19 interr. Proc. f o l . 229 ierg. respondit: 
Ho letto che immediatamente dopo d i aver ricevuto 
la sentenza d i morte fu condotto i n corapagnia 
d i a l t r i condannati al luogo del supplizio fuori 
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della ci t ta d i Fogan. F u decollato sopra un mon-
ticello con un colpo di scure i n suir annottare del 
giorno 15 d i gennaro del 1648, soffrendo i l Ven. g l30 
Servo d i D io la morte con perfetta rassegnazione 
ed anche con allegrezza. Ignoro qnal i persone mo m ^ v i u T ^ m . 
assistessero alia esecuzione. 
M iuxta 20 inferr. Proe. f o l , 229 terg. responclit: 
Adempita la sentenza del Giüdice , ho letto che g l i § 131 
furono tagliate le par t i pudende e g l i si posero Perimpio ausu v. 
n i • T é . . . , , D. F. cadaveri iniuria 
nella bocea, e che rimase per due g iorm msepolto nfertu 
ed esposto alia derisione degli infedeli, trascorsi 
i quali , i Cristian!, valendosi d ' u n infedele, cer-
carono d i dargl i cristiana sepoltura, i l che non 
poté eseguirsi dall 'infedele, se non per i l capo, 
per essergli ció stato impedito dai soldati, i qual i 
gittarono i l corpo tronco del Venerabile a l d i sopra 
della muraglia nel fosso, ed i v i rimase per lo 
spazio d i due mesi. 
na 
i*. 
132. Ef iuxta 21 interr. Proe. f o l . 230 respondí t : 
Secondo quel che ho letto, si desume chiaramente, 
che la causa ún ica della morte del Ven. Capillas f a ^ ^ v i d i a m v D^F 
fu 1' odio dei Gent i l i per la Religione ed i suoi morte damnatus est. 
minis t r i . Cosi lo attestano i l P. Griovanni Garcia 
nella sua Eelazione, i l P. Baldassarre di S. Crux 
nella sua storia, g l i a t t i del Capitolo Provinciale 
e Gené ra l e dei PP. Domenicani che fu tenuto § 133. 
i m m e d i a t a m e n t é dopo la sua morte ; i Beati Mar- piura eaqueauthen-
t i r i Serrano Alcover e Royo i n una Relazione tica de mortis causa 
scritta dal Beato Serrano; una Relazione scritta J^timonia recensen-
dal P. Pallas, c o n t e m p o r á n e o d i questi M a r t i r i ; 
Benedetto X I V i n due allocuzioni, la di cui data 
non r icordo; Henr ion nella Storia delle Miss ioni ; 
l 'Agio log io Portoghese; FAnno Domenicano; i l 
Prof. Roberto Doublas ed a l t r i v a r i i A u t o r i , i 
nomi dei qual i non ricordo, senza che m i consti, 
neppure per averio udito, che alcun Autore o 
persona particolare abbia manifestato cosa alcima 
contraria a questo parere e sentimento. 
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§134. 
Iterum de ratione 
qua captus est. 
V I . TESTIS . l ux t a 14 interr. Froc. f o l 243 ferg. 
respondit: 
Essendo uscito i l P. Capillas per confessare un 
infermo che risiedev^a nei d in to rn i d i Fogan, fu 
sorpreso da una pattuglia d i soldati, mentre fa-
ce va r i torno a Ting-teu, dei quali i l Y en. non 
poté evitare V incontro, non ostante ehe fosse 
passato per sentieri fuori d i via. — I det t i sol-
dat i legarono le mani del Venerabile e del Servo 
che lo accompagnava, e l i condussero dinanzi alie 
A u t o r i t á d i Fogan, prendendogli una cassa, ove 
conducevano seco oggetti necessarii per cele-
brare. — N o n m i consta che per allora i l Vene-
rabile ricevesse a l t r i ca t t iv i t rat tamenti , fuorché 
fu ammanettato, e g l i fu posta una corda al eolio. 
§ 135. 
Falsas in se confio-
tas aecusationes re-
futat V. D. P. 
§ 136. 
Innocens declaratur, 




et V. D. F. ad catho-
licae doctrinae nor-
mam respondet. 
E t iuxta 15 interr . Proe. f o l . 244 respondit: 
I soldati i quali catturarono i l Venerabile, lo con-
dussero dinanzi al Mandarino Civi le , i l quale lo 
aecuso come fattucchiero ed ingannatore; al che 
r ispóse i l Venerabile respingendo cosi infami ca-
lunnie, pero ció non ostante, i l Giudice lo con-
siderava come reo d i morte, ma siccome non 
aveva facolta d i condannarlo e d i applicare tale 
pena, lo mando al Mandarino Mi l i t a re , pe r ché 
questi lo eseguisse. — Questo mandarino lo esa-
mino attentamente sull 'aggravio che g l i facevano 
d i siífatte aecuse, e vista P innocenza d i questi, 
e quale fosse la missione che disimpegnava, lo 
assolse cons iderándolo come innocente, per i l che 
10 rimando al Mandarino civile. ]Nel vedere questo 
Mandarino alia sua presenza i l Venerabile, infu-
riossi viemmaggiomente centro d i l u i , lo sotto-
pose ad un minuzioso interrogatorio, intorno alia 
Messa ed alie altre sacre cerimonie, rispondendo 
11 Venerabile completamente secón do la Do t t r i na 
Cattolica. — Stanco i l Mandarino d i udir lo lo 
mando al carcere pubblico con raccomandazione 
al carceriere che lo invigi la sse da vicino, affinché 
non g l i sfuggisse valendosi dei suoi incant i e ma-
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§ 139. 
Calumniis V. D. F. 
l e f i c i i . — I I Yenerabile soffri t u t t i questi t ravagi i § 1 3 8 . 
ed ingiur ie con i n a l t e í a b i l e pazienza, i n memoria Aerumnas omnes 
di quanto Nostro Signor Gesú Cristo ^sofffri per |ftEracto anirao susfcu" 
l u i . I I giorno seguente a quello i n cui i l Servo 
d i D i o entro nella carcere, ossia i l 14 d i ISTo-
yembre del 1647, ordino i l Governatore civile che 
comparisse dinanzi al suo Tribunale, e qnando fu 
alia sua presenza lo acenso i l de t tó Mandarino 
dicendogli che dopo le inchieste ed indagini fatte impefcituí 
circa la sua vi ta , si era conosciuto che le sue 
m a l v a g i t á erano molte, enormi i snoi de l i t t i , 
anche per gloriarsi d i essere Maestro della legge 
di Dio , mentre non esegniva altra che quella dei 
snoi appetit i . — Vol le rispondere i l Servo d i Dio , 
ma g l i fu imposto silenzio, ed allora i l Mandarino 
g i l disse: « S a r e s t i degno d i una esemplare e 
« crudelissima morte quale sollevatore del popólo, 
« po iché da quando t i t r o v i i n questa c i t tá , non 
« v 'é p in pace n é riposo i n essa », e rivolgendosi ^ 
agli scherani, ordino loro che dessero al Servo d i 
Dio i l tormento dei malleoli , ch'egli soffri con t t J o r m e n t i s s u b i i c i " 
grande v i r tü e costanza d'animo veramente forte, 
rimanendo ammira t i lo stesso Mandarino e t u t t i 
g l i a l t r i gent i l i p resen t í . — Dopo tale tormento, § 141-
t e n t ó i l Mandarino d i sedurlo con promesse e Superna spe fretus, 
lusinghe, pe rché i l Servo d i Dio abbandonasse la fort1ssimerre8puit.0na 
Religione Cristiana, al che r ispóse i l Venerabile: 
« U n altro Signore, maggiore di vo i , m i promette 
« beni posi t iv i e non questi f a l l ad e falsi con i 
« qual i vo i m i lusingate » ; i nd ígna lo i l Mandarino 
per tale risposta, ordino che fosse trascinato per 
rabitazione, e compito qnesto castigo lo rimando 
al carcere con 1' intenzione che v i morisse d i fame. 
M iuxta 16 interr. Proa. f o l . 245 terg. respoudit : 
(Má ho detto nella risposta anteriore che i l Yene-
rabile fu condotto al carcere di Fogan per man-
dato del Mandarino C iv i l e ; i l che avvenne i l 
giorno 13 d i Novembre e nel giorno seguente, 
dopo 1'interrogatorio sopradetto, lo incarcero per 
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§ 142. 





la seconda volta, rimanendo cosi nella prigione 
i l Venerabile per circa due mesi. I n questo luogo 
si comporto i l Ven. Capillas come verace Missio-
sionario. — Dis t r ibu iva i l suo scarso alimento e 
le povere ves t í t ra i carcerati p iü bisognosi, pre-
dicando la divina parola con tale fervore ed efíi-
cacia che ottenne d i poter conver t i r é due ladroni , 
i qual i r ipetate volte chiesero i l Battesimo che 
i l Venerabile loro concesse i n occasione oppor-
tuna, senza pregiudizio d i esercitarsi nel tempo 
che g l i restava libero i n a t t i d i v i r tú , nella pa-
zienza e nella pratica dell'orazione, i n cui tanto 
si distingueva. 
§ 1 4 4 . 
Oblatis muneribus 
et divitiis minime ces-
sit. 
JEt mxta 17 interr. Proc. f o l . 246 respondit: 
l o ho manifestato che i l Grovernatore Oivile, dopo 
d i avere tormentato i l Venerabile, provossi d i 
sedurlo i n lusinghiere promesse, alie quali resiste 
i l Servo di Dio con valore e fortezza, preferendo 
la morte pr ima di abbandonare la Fede Cristiana. 
§ 1 4 b . 
De consilio a Indi-
ce inito V. D. F. la-
me necandi. 
§ 146. 
V. D. F. tormentis 
delectan profitetur. 
§ 147. 
Civilis iudicis mors 
enarratur. 
Ef iuxta .18 interr. Proc. fo l . 246 respondit: 
Ho letto che essendo trascorso un mese dacché i l 
Venerabile si trovava nel carcere, i l Mandarino 
Civile si reco in persona al medesimo improvvi -
samente a fine d i visitare i carcerati, e ando sulle 
furie i n modo eccessivo nel vedere t ra d'essi i l 
Ven. Capillas, poiche credeva che fosse morto d i 
fame e cosi lo i n t e r r o g ó : <( R i t i en i t u l t ora a gloria 
i l pa t i r e ! » al che r ispóse affermativamente i l 
Servo d i Dio , ed allora disse i l Mandar ino: 
« Poiche é cosi, dategli per i l gusto e p laceré che 
<( c i pro va » e d i nuovo lo tormentarono. Nel l 'u -
scire i l Mandarino dal carcere si diresse ad os-
servare i nemici che assediavano la ci t ta, ed 
affacciatosi ad una parte scoperta delle mura, r i -
mase súb i to morto per una palla invia tagl i da 
que l l i ; e nella sua carica g l i succedette un altro 
che risulto essere p iü crudele del defunto. I n una 
sortita <ihe fece i l novello Grovernatore cadde p r i -
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gioniero uno dei nemici i l quale lo assicuro clie § 148-
tu t ta la colpa d i quanto avveniva, l'avevano i Cuiusdam pagani 
Oristiani e specialmente i l Capo dei medesimi, deltinltuí!' F' m0ltl 
che trovavasi cattnrato nel carcere, chiamato 
P. Capillas. — I nemici della Religione Cristiana 
approfittandosi della dichiarazione del prigioniero, 
persuasero i l detto Grovernatore essere necessario 
sacrificare i l P. Capillas cons iderándolo colpevole 
d i tu t to qnanto snccedeva. — Indignato i l Man-
darino chiamo alia sua presenza i l P. Capillas. 
— Trovavasi allora i l Servo d i D i o recitando i l 
Rosario, e comprendendo i l fine d i qnella chia-
mata, licenziossi allegramente e per sempre da § 149-
t u t t i i carcerati. Giunto alia presenza del Man- Tamquam proditor 
i . J • - i . - i . i -t. interfici iubetur. 
danno, questi g l i disse: che per essere egli capo 
d i t rad i to r i e dei malcontenti, n o n c h é dispregia-
tore degli sp i r i t i e degli Dei , ed altre calunnie d i 
ta l fatta, lo condannava alia morte della decapi-
tazione. — Ció avvenne i l giorno 15 d i dennaio 
del 1648. Non m i consta che ricevesse i Sacra-
menti , immediatamente pr ima d i mor i r é , pero 
posso certamente assicurare che t n t t i i g io rn i nei 
qnali rimase i n carcere, si apparecchiava come se § 150. 
avésse da celebrare la Messa, e si comunica va Samma pietatemor-
spiritualmente. Neppure ho letto né visto la sen- ti obeundae se parat. 
tenza di morte che detto i l Mandarino contro i l 
Venerabile Capillas. 
E t iuxta 19 interr. Proc. f o l . 247 terg. respondit: 
L a sentenza d i morte dettata contro i l Venerabile § 151-
fu immediatamente eseguita dopo d i essere stata Immediata senten-
pronunciata, decollandolo non appena ri t i rossi i l tiae exe(íuutl0-
Mandarino, sopra un piccolo pendió d i terreno, 
soí írendo i l Ven. Mar t i re i l supplizio con vera 
allegrezza. Ignoro qual i persone fossero presenti 
alia esecuzione. — Quanto ho manifestato l 'ho 
letto nella Relazione scritta dal P. Fr . Giovanni 
Garcia. 
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§ 152. jQj. iuxia 20 interr. Proe. f o l . 247 terg. respondit : 
Ñeque sepulcn lus corp0 e¿[ capo rimasero insepolti nel campo 
V D. F. eximís reddi- L . T J . . ^ . 
tur della esecuzione durante due g iorm, a capo dei 
qual i cercarono i cr is t iani dar loro cristiana se-
pol tura ; ció poterono soltanto ottenere peí capo, 
poiché i soldati avvedendosi dei progetti dei cr i -
stiani, lo impedirono, impadronendosi del corpo 
moneo del Yenerabile, e lanciandolo dalla mura-
glia nel fosso. 
§ 153. 
Ex comnmni opi-
nione, religionis odium 




caritas eius capturae 
occasionem praebuit. 
JEt iuxta 21 interr. Proe. f o l . 248 respondit: 
T u t t i quant i g l i autor i che ho letto relativamente 
alia causa che determino la morte del Venerabile 
Capillas, affermano che fu 1' odio alia Religione 
Cattolica per parte degli Infedeli . — F r a q u e l l i 
che potrei citare, ricordo la relazione del P. Er . 
Griov. G-arcia, la Storia del P. Baldassarre d i S. Cre-
ce, le lettere dei Beat i Serrano e Compagni, non-
che a l t r i A u t o r i dei qual i non ricordo i n o m i . 
Non ho letto né ho udi to che a l t r i parlassero i n 
senso contrario al suespresso. 
V I I T E 8 T I S . Iux ta 14 interr. Proe. f o l . 261 terg. 
respondit : 
Trovandosi i l Servo d i Dio i n Ting-ten fu chiamato 
per prestare soccorso ad un Cristiano informo che 
viveva nel circondario d i Fogan, e nel suo r i torno 
fu sorpreso da una pat tugl ia d i T a r t a r í ; questi 
non appena i l yidero, lo arrestarono. — Tra i 
T a r t a r í ve n' era uno i l quale credé che i l P. Ca-
pillas era i l Missionario d i Fogan (che era invece 
i l P. Carcia) e lo denunzio a l capo dei soldati, 
dicendogli che quel religioso era colui che era 
fuggito da Fogan, quando si pubblico la legge 
contro i Crist iani , e senza altre verifiche ed in-
chieste lo ammanettarono, come ancora i l ragazzo 
che lo accompagnava, e l i condussero a Fogan, 
impossessandosi nel tempo stesso degli effetti che 
seco conducevano per 1' amministrazione dei Sa-
cramenti. — Questa cattura non fu potuta evitare 
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dal Servo di Dio essendo stata per l u i una sor-
presa; non m i consta che soffrisse a l t r i ca t t iv i 
t ra t tament i , oltre quello d i esseré s t re t tonei ceppi. 
E t iuxta 15 interr. Proc. f o l , 262 respoudit: 
Ho letto che condotto i l Servo d i D i o a Fogan, lo § 155-
presentarono al Mandarino mi l i ta re i l giorno 13 M i c i respondens 
d i novembre del 1647. I I detto Mandarino Ínter- Seri^TxpUcaf 
terrogo i l Venerabile della sua protessione, e qne-
sta g l i fn significata e spiegata dagli oggetti sacri 
che g l i avevano preso. Approfit tando i l Venerabile 
d i tale occasione spiego nelle sue risposte a l Man-
darino alcuni mister i della Religione Cristiana, 
i l che ud i i l Mandarino con una certa compia-
cenza, e non trovando cosa alcana degna d i re-
prensione né d i punizione nel Venerabile lo mando 
al Mandarino Oivile. Questi era precisamente que- ^ 156* 
ffli che si adopero a tutt^uomo pe rché si decre- , Il,^ .ex ^renti odio 
7 , . i . . i n • z-x.;. chnstiaiiain religio-
tasse la proibizione della Religione Cristiana, e nem persequebatar. 
si rallegro molto nel l ' avere alia sua presenza i l 
Ven. Capillas, lo richiese ch i fosse e cosa facesse 
i v i ; al che r i spóse i l Venerabile che era inviato 
da D i o per insegnare e predicare la sua Santa 
Legge agli infedeli. Interrogato i n seguito do ve 
vivesse, disso che la sua casa era tu t to i l mondo, 
i l suo tetto i l cielo e i l suo letto un pezzetto d i 
t é r r a . — T e r m í n a t e questo Interrogatorio ordino 
che uscisse i l Servo d i D io dal Tribunale e fosse § 157 
fatto entrare i l garzone che accompagnava i l P. Ca- y ^ virtates ab 
pillas, quale egli interrogo sulla v i ta del r iferi to eius servuío perhiben-
Padre; questi confesso quanto sapeva. Ordino tur. 
quindi immediatamente che fosse fatto entrare i l 
Venerabile d i nuovo, lo sottopose ad un interro-
gatorio sulla Religione Cristiana Cattolica, insi-
stendo sopra le acense che centro la medesima 
erano state fatte, al che r i spóse i l Venerabile se- § 158-
condo quel che Iddio g l i dettava i n quei momenti Superno afflatu pol-
difendendo la Religione Oattolica dalle aecuse 'ZmÍZ™*' ^ 
calunniose che le erano i m p ú t a t e . Indignato i l nem coram iudice de-
Mandarino Civile per le risposte del Venerabile, fenderet. 
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§ 159. 
Ex acourata inqui-





in V. D. F. confian-
tur. 
§ 161. 
I n cassum tormen-
tis adhibitis, promis-
sis V. D. F. allicere 
frustra conantur. 
10 mando al Mandarino Mi l i t a re con l ' incar ico 
che lo sentenziasse a inorte quale perturbatore e 
molestatore del popólo e propagatore d i leggi 
nuoye e nocive alP Impero. I I Mandarino Mi l i t a r e 
fece nna minuziosa perquisizione personale al Ve-
nerabile ad oggetto d i vedere se porta va con sé 
denaro od altra cosa che potesse comprometterlo, 
al qual fine ordlno che fosse spogliato dei suoi 
abi t i , umiliazione che soffri i l Venerabile con ve-
race rassegnazione. — Quindi i l sottopose ad nn 
Interrogatorio relativamente alia Religione che 
professava, e non trovando cosa alcuna che po-
tesse esser castigata, i l dichiaro innocente e torno 
a mandarlo al Mandarino Civile. — Giunto alia 
presenza d i costui, mos t ró s ú b i t a m e n t e gran sde-
gno contro del Venerabile, poiché sperava che 
fosse gia inorto per ordine del Grovernatore M i l i -
tare e d i nnovo lo interrogo nella Religione che 
professava e sugli arredi e utensi l i che servivano 
alia celebrazione della Messa; mentre i l Servo d i 
Dio stava rispondendo a quanto g l i si domandava, 
sdegnato i l Mandarino ordino che lo condncessero 
al carcere pubblico della ci t ta d i Fogan. I I giorno 
seguente che fu i l 14 Novembre, lo fece compa-
rire d i nuovo avant i i l suo Tribunale, dicendogli 
che era convinto della sua mala vi ta , e d i m o l t i 
de l i t t i , e volendo i l Servo d i Dio scolparsi d i ció, 
gl ie l pro ib i i l Mandarino, ordinando agli scherani 
che g l i applicassero i l tormento dei malleoli . — 
Vedendo poi che mi l l a pote va ottenere col tor-
mento, pose mano alie lusinghe ed alie promesse 
per scnotere la fermezza della Fede del Venera-
hile o la sua immovibi le costanza; qual i promesse 
11 Servo d i D i o respinse con indignazione; per i l 
che i l Mandarino lo fece trascinare per t é r r a e or-
dino che nuovamente lo incarcerassero, ordi -
nando ai carcerieri che lo abbandonassero perche 
morisse d i fame. — T u t t i questi t ravagl i e tor-
ment i furono dal Servo d i D io soíferti con tale 
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rassegnazione e fortezza cristiana da formare l 'ani-
mirazione persino degli stessi t i r ann i . 
M iuxta 16 interr . Proc. f o l . 264 respondí t : § 162. 
Gia ho detto nella mía precedente risposta che 11 carcere detentas re-
Ven. Servo d i D io fu condotto al carcere d i Fo- ligionis tradendae oc-
gan i g io rn i 13 e 14 Kovembre e che v i rimase casionem carpit. 
fino al 15 d i Gennaio del seguente anno. Profit-
tando della sna dimora nel carcere predicava la 
Dot t r ina Cristiana con tale fervore che ginnse a 
conver t i r é due ladroni, battezzandoli di poi , ed 
a l t r i carcerati. — Dimentice di se stesso, soltanto 
procurava i l benessere spirituale e corporale dei 
suoi compagni, distribuendo tra i medesimi i l suo 
scarso alimento e le povere ves t í . 
M iuxta 17 interr. Proc. fo l . 264 terg. r e s p o n d í t : § 163. 
H o manifestato nella anteriore risposta che qnando iterum iterumque 
i l Mandarino Civi le mi l l a otteneva per mezzo dei oblata ;bona constan-
tormenti , i l t e n t ó ripetute volte per mezzo delle tl8Sime ie8Pul • 
lusinghe affinché apostatasse dalla Fede, promet-
tendogli onori e ricchezze, nonché i l perdono della 
vi ta se accettasse le sue proposte: le quali lusin-
ghe tut te respinse i l Venerabile Servo d i Dio 
mantenendosi fermo e costante nella difesa della 
Fede Cristiana. 
JEt hixta 18 interr . Proc. f o l . 264 terg. r e spond í t : 
U n mese era traseorso dacche i l Servo d i D i o si § 164 
trovava i n carcere, qnando i l Mandarino Civile Novae saevitiae Y, 
visito detto lócale, ed al t rovarlo ancor v ivo e D- ^ adhlbentur-
fuori della segreta, sdegnossi d i t a l modo che 
non solo riprese acremente 11 carceriere, ma or-
dino ancora che fosse di nuovo battnto i l Ven. 
Servo d i Dio e che fosse rhnesso i n segreta. 
Avvenne d i quel tempo che accerchiando i Cinesi 
la c i t ta d i Fogan, usci i l detto Mandarino d i 
fuori della medesima, ma con cosi mala sorte che 
rimase ucciso da una palla dei nemici, sneceden-
dogli nella carica un tale lan-Grié , nemico dichia-
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rato clei crist iani. — I n una delle scaramuccie 
sostenute dagli assedianti contro g l i assediati, 
cadde i n potere d i quel l i un prigioniero, i l quale 
a forza d i t o r m é n t i dichiaro che la causa d i t u t t i 
i t r ambus t i e dissidi erono i crist iani , e specialmente 
i l capo d i quel l i che si trovava nel carcere chia-
inato Padre Capillas. — Approfit tandosi d i que-
sta dichiarazione, uno dei nemici dei cr is t iani 
suggeri al Oovernatore la necessita d i disfarsi 
del capo dei cr is t iani che si trovava nel carcere, 
al che dié consentimento i l novello Mandarino e 
dispose che g l i fosse p r e s é n t a t e i l Padre Capillas; 
trovavasi questi i n quel momento recitando i l 
Rosario con a l t r i carcerati, e ne l l ' i n t imarg l i s i 
1' ordine d i comparizione avant i 1' autorita, com-
prese che si avvicinava 1' ora della sua morte, 
peí quale motivo licenziossi da t u t t i affettuosa-
mente, come se realmente non l i avesse avut i 
p iü a vedere, e sereno i n volto e contento usci 
dal carcere per presentarsi a l Governatore. N o n 
appena si t rovo alia sua presenza, questi acre-
mente lo rampogno per essere egli capo d i am-
mutinamento, sollevatore del popólo e nemico 
degli Dei del l ' Impero, per i l che ordino che fosse 
decollato. — Ignoro che ricevesse i Sacramenti 
pr ima d i mor i ré , poiché non v' era nel vicinato 
ale un Sacerdote, pero certamente m i consta che 
non appena udi la sen leí iza di morte, resé grazie 
a Dio per tale imraeritato beneficio ; non so che 
esista la sentenza di morte, ne copia della me-
desima. 
§ 167. 
Absqne ulla mora V. 
D. F. interficitur. 
El lux la 19 interr. JProc. f o l . 265 ferg. respondit: 
Secondo quel che ho letto la esecuzione della sen-
tenza d i morte fu immediata alia sentenza stessa 
nella notte del 15 di geimaio del 1648, i l che 
successe sopra un monticello presso le mura della 
citta d i Pegan, dove fu decollato. — Non m i 
consta di qual i persone fossero p resen t í alia ese-
cuzione della sentenza. 
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E t hixta 20 interr. Proc. f o l . 266 respondit: 
Ho letto che i l cadavere del Yenerabile fu esposto § 168-
ad esempio e pena dei c r i s t ian i ; g l i tagliarono In eias cadáver sae-
i l pene, e lo collocarono nella bocea, i n disprezzo vlant' 
della predicazione del Venerabile, raccoinandante 
la castita. I n questa forma rimase i l corpo due 
giorni d i segnito, a capo dei qual i tentarono i 
crist iani d i seppellirlo, ma ció venne impedito 
dai soldati, i qual i si impadronirono del corpo 
moneo del capo, gittandolo d i poi al d i sopra 
delle mura nel fosso sottostante. I crist iani pero 
poterono sotterrare i l capo del Venerabile. 
E t iuxta 21 interr. Proc. fo l . 266 terg. respondit: . 16g 
Quanti A u t o r i ho letto sopra questa materia sosten- b 
gono che la causa della morte del Yen. Capillas pter^fídem^'V^DP1p 
fu ú n i c a m e n t e ed esclusivamente per la Fede morte damnatus est 
Oattolica, sebbene si valessero d i f u t i l i pretesti. 
— Cosí ho letto nel Processo informativo fatto 
i n China, nella ü e l a z i o n e del P. Garcia, nella 
Storia del P. Baldassarre ed i n a l t r i A u t o r i , i 
nomi dei qual i non ricordo, senza che m i consti 
\d sia oggi, ne peí passato alcuno i l quale sostenga 
opinione contraria. 
V I I I TEST 18. Iuxta 13 interr. Proc. f o l . 278 terg. 
respondit: 
Non m i consta che fosse d i quel tempo proibi ta l 'entrata § 170. 
degii Europei i n Ciña , che anzi, credo bene, fosse Tono temporis Eu-
permessa, come ancora la predicazione del Van- ropaeisingressusmSi 
1 , ' T> ^ . ci • n nense impenum pate-
gelo e la su a Professione. — Successe m allora bat 
che i T a r t a r í invadessero la Regione d i Fogan, 
e si impadronissero della medesima. Questi ave-
vano proibi to una setta chiamata Pe-ling-kian; 
approfittandosi d i ció, alcuni nemici dei cr is t iani ^ 1 • 
ottennero che i l Mandarino T á r t a r o includesse Ex iaiquomm dolo 
. . ~ i 'T—v i * * • j - * 4- chnstiana religio pro-
nella proibizione la Religione Cristiana, e questa 8Cripta fuit. 
fu la causa che determino la persecuzione dei 
crist iani , specialmente dei suoi M i n i s t r i . 
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E t iuxta 14 interr. Proe. f o l . 278 terg. respondí t : 
§172. Tomando i l Ven. Capillas dall 'amministrare i Sa-
V. D. F. in vincula cramentl, fu sor[>reso da una pattuglia d i soldati, 
i quali lo strinsero nei ceppi e lo condussero 
avanti i l Mandarino d i Fogan: non lio presente 
i l giorno e V anno i n cui ció successe. 
traducitur. 
§ 1 7 3 . 
Militaris iudex nul-
lius criminis reum V. 
D. F. invenit. 
§ 174. 
Calumnias Inculen-
ter refutat V. D. F. 
§ 175. 







Quum nullo modo 
V. D. F. constantia 
tormentis frangí ya-
loret blanditiae in cas-
sum adhibentur. 
E t mxta 15 interr . Proc. f o l . 279 respondí t : 
P r e s é n t a l o i l Venerabile Capillas dinanzi al Man-
darino Civile, qnesti lo rirnise al Mi l i t a re pe rché 
lo giudicasse, pero costui, dopo un atiento ed ,ac-
curato esame lo r imando alia sua procedura, non 
trovandosi in l o i mol í v i di castigarlo. Ooinparso 
quindi alia presenza del Mandarino Civile, questi 
10 assoggetto ad un minuzioso Interrogatorio, r i -
manendo sorpreso degli utensi l i sacri per celebrare, 
che gl i ave vano t o l t i , imputaudogli va r i i de l i t t i , 
I ra i quali quello d i sollevatore del popólo, se-
dultore d i donzelle. A queste acense r ispóse i l 
Servo di Dio completamente, disfacendo e con-
futando t a l i calnnnie che g l i venivano apposte. 
Sdegnato 11 Mandarino alie risposte del Yen. Ca-
pillas, lo mando al carcere pubblico d i Fogan; 
11 giorno segnente torno a chiamarlo, e lo sotto-
pose ad altro interrogatorio relativamente ai de-
l i t t i ed alie calnnnie che g l i impntavano, e nel 
rispondere i l Venerabile a t a l i acense gravóse , 
spiego i pr incipal i fondamenti della Religione 
Crist iana; contrariato e impazientito i l Mandarino 
ordino che g l i fosse applieato i l tormento dei 
rnalleoli, quale egli soffri con a m n ü r a b i l e pazienza 
ed allegrezza, ed eccitato i l t i ranno, ordino che 
fosse nuovamente t o r m é n t a l o col da ré for t i colpi 
sulle tavolette che stringevano i malleoli , con al-
cune canne (di bambú) divise, senza che questo 
novello tormento alterasse m í n i m a m e n t e la pa-
zienza del Venerabile. Vedendo che i torment i 
non facevano breccia sulla costanza del Servo d i 
Dio , ordino i l t iranno d i sospenderli, e fe' ricorso 
alie lusinghe ed alie proinesse perché i l Venera-
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bile apostatarse dalla fede, e ribattendo questi 
t a l i proposizioni, ordino che fosse battuto colle 
verglie, e trascinato per la t é r r a nel luogo ove 
si trovavano, o rd in i che i satel l i t i adempirono i n 
tatte le loro part i , softrendo 11 Yenerabile t a l i 
torment i con eguagliauza ed allegrezza, caglonando 
rammirazione d i quant i erano presen t í , sebbene 
i l Servo d i D io confessa, che sent í la veemenza 
del dolor!, ed i n conseguenza di questi una certa 
debolezza corporale, attrlbuendo tu t to questo 11 
Venerabile a castigo d i D io , per aver egli confi-
dato troppo nelle sue forze; pero 11 suo spirito § 177. 
si raantenne fermo e costante i n questi torment i , Denuo tormentis af-
senza alcun abbattimento. Oosi ho letto nel P. fectus, physicia v i r i -
Baldassarre. bu8 de8tifcuif^ ^ 
me vero animo cadit. 
Et iuxta 18 inferí'. Proc. f o l . 281 respondit: 
Ho letto che trascorso u n mese circa da che stava 
i n carcere i l Servo d i D io , i l Mandarino Oivile ^ 178* 
recossi a visitare i r inchiusi nel medesimo, e , Acrius V. D. F. ha-
, -i . . «i «i -r» •!! • «i beri iudex iubet. 
trovando tu t tora m v i t a i l P. Capillas, nprese i l 
Carceriere per t rat tar questi bene i l Venerabile, 
e g l i ordino che lo chiudesse i n una segreta, fino 
a che morisse d i fame. D i quel tempo i Cinesi 
trattarono d i ricuperare Fogan, che allora trova-
vasi i n potere dei T a r t a r í , ed avvenne che uscendo 
11 Mandarino Civi le alie mura, rimase morto da 
una palla dei nemici, succedendo poi nel comando 
altro Mandarino, 11 quale fino allora fu indifte-
rente nelle questioni t ra i cr is t iani ed infedeli. 
Peraltro avvenne che essendosi potu t i impadronire ^ 
d i un Ciñese che parteggiava coi nemici, questi ^ ^ 1' ' 
stretto dai to rment i dichiaro che i cr is t iani tro- ^^f^iQ61 ' ^onfk^ 
vavansi i n comunanza con i Cinesi assedianti, 
novae in christiaaos 
citando v a r i i le t terat i Cinesi. Approfittando d i accusationes conflan-
questa dichiarazione un nemico dei Crist iani , la tar-
confermo i n tut te le sue par t i , ed aggiunse che 
i l principale autore d i tu t te le r ivol te , chiamato 
P. Capillas, si t rovava deten uto nelle carceri, ed 
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§ 180. 
Adeoque V. D. F. 
necandus designatur. 
§ 181. 
Morti in Domino 
obeuüdae se parabat. 
era necessario l 'ucciderlo, pe rché v i fosse la pace, 
e COSÍ propose al novello Mandarino. Nel l 'nd i r 
ció 11 Mandarino Oivile, ordino che fosse condotto 
alia sua presenza 11 Yen. Capillas, e lo condanno 
ad essere decollato. í^on so che si confessasse 
prima d i mor i r é , certamente pero consta che nel 
carcere si apparecchiasse alia morte, po iché quando 
lo chiamarono per parte del Mandarino, sospetto 
che fosse giunta la sua ora; e cosi la resé ma-
nifesta ai carcerati, licenziandosi dai medesimi 
per sempre e distribuendo t ra d'essi i poveri og-
gett i che ave va con sé. N o n ho visto nh let to la 
sentenza d i morte contro 11 Yenerabile pronnn-
ziata, iié se v 'é copia della medesima. Quanto ho 
affermato l'ho letto nel P. Baldassarre d i 8. Croce. 
lico exeqimtioni man-
datur. 
JEt iuxta 19 interr. Proc. Jol . 282 respondit: 
182. L a pena d i morte di essere decollato fu immedia-
Capitis sententia i l - tamente esegulta dopo d i essere stata emanata la 
sentenza, essendo egli stato spogliato delle sne 
vesti, eccetto delle calzette; 11 luogo della esecu-
zione fu i n prossimita delle mura, 11 giorno 15 d i 
Grennaio del 1648. kSoíM 11 Yenerabile la vergogna 
d i essere d e n ú d a t e con rassegnazione, ed 11 mar-
t i r i o i n at t l tudine di vota. Ignoro qual l persone 
fossero present í alia sua esecuzione. Quanto ho 
manifestato l 'ho letto nel P. Baldassane d i Santa 
Croce. 
E t iuxta 21 interr. Proc. f o l . 282 terg. respondit: 
§ 183- Secondo quel che ho letto, 11 Yenerabile mor í per 
V. D. F. fidei causa la difesa della fede. Cosi lo attesta 11 Padre Ba l -
dassarre d i 8. Cruz ed a l t r i A u t o r i senza che m i 
consti v i sia stato prima né ora Autore alcuno 
che opini i l contrario. 
nocatum esse, nemíni 





E t iuxta 13 interr. Proc. f o l . 288 terg. respondit: 
Soltanto debbo aggiungere alia rlsposta fatta a i r i n -
terrogatorlo 18 che sembra come 11 Yenerabile 
avesse rivelazione della sua morte secondo che 
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si desume da una lettera che scrisse nel carcere, 
e che trovasi controsegnata e registrata nella 
Storia del P. Baldassarre, nel restante m i trovo 
conforme i n tu t to a qnanto ho dichiarato negli 
Interrogator i i che m i sonó stati fa t t i . 
I X TESTIS. ( I ex officio) lux ta 13 interr, Proc. 
fo l . 297 respondit: 
Secondo quel che ho udito, i n quel tempo era per- ^ |85 
raessa l 'entrata degli Buropei i n Ciña e tollerata m . , . 
, 1. -« , i v T /» . Tune tempons cnn-
la preaicazione del V angelo, nonche la professione stianae religionis prae-
Cristiana. — D i quel tempo i Tar tar i invasero dicatio minime inter-
la provincia d i Fo-kien cagionando gravi dis turbi dlcta' 
nelle sue popolazioni; influenzati i novel l i domi- § 1 8 6 . 
natori da alcuni gent i l i , proscrissero la Religione NÜI]nuiiiS paganis 
Cristiana includendola nella proihizione gia pr ima instigantibus, chrtstia-
fatta della setta Pe-ling-kian. ^ religio v ^ v i h i -
^ tur. 
U t iuxta 14 interr, Froc. f o l . 297 terg. respondit: 
Essendo stato chiamato i l Yen. Capillas ad amml-
nistrare i Saii t i Sacramenti nei d in to rn i d i Fogan, ^ 
cadde i n potere d i una pat tugl ia d i Soldati, dei ^ 
quali non poté evitare l ' incontro, atteso la mo- caus^ter fac^níin 
destia con cu i soleva camminare sempre; fatto satellitum manus in-
prigioniero, cnitamente a l ragazzo che lo accom- cidit-
pagnava, lo assicurarono colPammanettarlo, senza 
che i l Servo d i Dio opponesse alcuna resistenza. 
— Causa della sna detenzione era che cercavano 
i l Missionario d i Fogan, e siccome i l P. Capillas 
lo era anch'egli, lo trattennero confondendolo col 
Padre Garcia che era quello di Fogan, e cosi lo 
condussero alia presenza del Mandarino Vuang-
gié. 
fif iuxta 15 interr. Proc. fo l . 298 respondit: 
Ho letto che comparve davanti al Mandarino M i l i - § 188. 
tare Yuang-gié, i l quale g l i fece v a r i é domando Militaris iudex, mi-
sulla Religione Cristiana, soddisfacendo 11 Servo nu8 iniquo ammo ex-
-rx» x i -i»/r j • phcationes a V. u . r . 
di Dio a tut te completamente. — 11 JVlanaanno Jx^bitas excepit. 
non rimase d i sgús ta lo alia esposizione fattagli 
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§ 189. 
At civilis iudex qui 
magis efferato animo 
leligionem proseque-
batur eum morte plec-
tendum indicat. 
§ 190. 
Dermo a militari 
iudice criminis expers 
declaratur. 
§ 1 9 i . 
Civilis iudex Y. D. 




§ 19 .^ 
Iudex de patientis 
constantia obstupe-
scens, tormenta auge-
r i mandat. 
del la Do t t r i na Evangé l ica ed anche ricevette con 
grati tudine nn Catechismo ove si spiegavano i 
pr incipal i Mis ter i della medesima ; peraltro, ere-
den do i l Mandarino che quella causa non fosse 
d i sua giurisdizione, mando i l P. Capillas al Gro-
vematore Civile, quel medesimo che aveya pub-
blicato red i t to centro la Religione Cristiana. — 
Interrogato da questi interno alia Religione di 
Gresñ Cristo, i l Venerabile P. Capillas profitto di 
COSÍ buena occasione per rivendicarla dalle ca-
lunnie accumulate centro d i essa, dimostrando la 
cecita dei snoi nemici e F eterna condanna nella 
quale incorrevano. — Esasperato i l Grovernatore 
lo condanno e giudico reo degno d i morte, ma 
non credendosi autorizzato per la esecuzione d i 
detto castigo, lo rimando al Mandarino Mi l i t a re 
perche g i l appl icasse la detta pena. — Comparso 
d i nuevo alia presenza del Mandarino Mi l i ta re , 
questi g l i ordino che presentasse i vasi e g l i ar-
redi e paramen t i sacri che portava con sé i n una 
cassa, richiedendolo del signifícate d i ciascuno d i 
questi oggetti. — 11 Religioso spiego 1-usó d i tu t to 
ed i l fece con tanta soddis íaz ione del Mandarino 
che questi si convinse della d i l u i innocenza e 
10 fé d i nuevo condurre avanti al Mandarino 
Oivile, dicendogli che non tro ya va i n quelFuemo 
causa d i morte. — Trovandosi d i nuevo i n pre-
senza del Mandarino Civile, insiste questi nelle 
stesse demande che g l i aveva gia fatte, e siccome 
11 yenerabile c a í d a m e n t e confutava le calunnie 
p ropá la t e contro la Religione Cristiana ed i sitoi 
Min i s t r i , i l Mandarino ordino che g l i dessero i l 
tormento dei malleoli , che i l Venerabile sofíri con 
u n coraggio ammirabile, e senza esalare un solo 
lamento. — Ammiraado i l Giudice la sua pa-
zienza uei patinienti , ordino che g l i stringessero 
piú forte le cordelle, e g l i dessero vent i colpi d i 
mazza, che era i l semino a che soleva estendersi 
quel tormento^ facendolo poi trascinare per i l 
Tribunale, e quindi ordino che i l conducessero al 
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carcere pubbblico d i Fogan, cons iderándolo quale 
sollevatore deirordine pubblico, ed int rodut tore 
d i leggi nuove con t r a r i é a quelle del l ' Impero. — 
Avvenne ció nei g iorni 13 e 14 d i Novembre 
delPanno 1647. 
E t luxta 17 interr. Proc. f o l . 299 terg, r e s p o n d í t ; 
Ho letto che i l Mandarino Civile , i n vista d i aver ^ 198' 
senza nessun frut to tormentato i l Venerabile per .Blanditiae efcJP!;0: -i. • T i /• , • , . missa frustra adhibi-
fargh nnnegare la Fede, fe' ncorso alie lusinghe ta ad v. D. F. alü-
ed alie promesse, qual i i l Venerabile respinse con ciendum. 
indignazione raantenendosi fermo e costante nella 
difesa della Fede. 
E t iuxta 18 interr. Proc. fo l . 300 respondit : 
Era appena scorso un mese d i detenzione del Ve- § 194• 
nerabile nel carcere, quando i l Mandarino fe' v i - | . Novis üsque acric 
sita ai carcerati e si meraviglio che tu t to ra vlvesse i |b"Vci^TetnrV'I ) ' 
i l Venerabile stesso. Ordino qu ind i che nueva-
mente i l tormentassero, soí i rendo tu t to i l Vene-
rabile Servo d i D io con ammirabile coraggio e 
rassegnazione. — I n quel tempo venne la mortc 
del (xovernatore, cagionata da sei p ro ie t t i l i dei 
nemici assedianti. — G l i successe nella carica 
d i Governatore J a n - G i é , indifferente fino allora 
alie questioni religiose. M a essendo avvenuto che 
i soldati si impadronissero d i un ciñese del par-
t i to degli assedianti, i l quale stretto dai torment i 
dichiaro che i Crist iani d i dentro stavano d' in- g ^5 
telligenza con i Cinesi assedianti fuori , si appro- Falg0 procurato t0. 
fittarono di questa circostanza i nemici dei crist iani gtimomo, provinciae 
per prevenire l 'animo del novello Governatore Moderatorm^c^,n¿u^ 
Mandarino, a íñnché togliesse la v i t a al Ven. Oa- ^gitu,.. 
pillas, come i l piü note volé d i t u t t i i Cris t iani . 
— I I Mandarino secondo i desiderii dei nemici 
dei crist iani, ordinando che i l Servo d i D io g l i 
comparisse dinanzi ; a t a l fine mando i soldati 
nel carcere p e r c h é ne cavassero fuori i l Venera-
bile, i l quale l i rice vé assai contento, nonostante 
che conoscesse avvicinarsi la sua u l t ima ora d i 
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vita, qualmente lo manifes tó agli a l t r i detenuti. 
Giunto che fu alia presenza del Mandarino, questi 
pronuncio la sentenza che fosse decapitato. — 
Non ral consta che ricevesse i Sacramenti imme-
diatamente prima d i niorire, pero si preparo alia 
morte con orazioni c o n t i n u é e con a t t i d i pieta. 
— Non ho visto, né so che v i sia sentenza d i 
d i morte scritta contro i l Venerahile, né copia 
della medesima. 
E t iuxta 19 inferr. JProe. f o l , 301 respondit: 
§ 196- L a sentenza d i essere decollato fu eseguita imme-
Capitalis sententia diatameiite dopo essere stata pronunziata sull'an-
eturqUUtÍOnÍ maDda' nottare del 15 gennaro del 1648, i n un piccolo 
pendió d i terreno in prossimita delle mura d i 
Fogan. E i ricevette la morte in a t t i tudine umile 
e cristiana, dopo d i essere stato spogliato dei 
suoi vest í t i , eccetto le calzette. N o n m i consta 
quali persone fossero presen t í alia esecuzione del 
Venerabile. 
U t iuxta 20 interr. Proe. f o l . 301 respondit : 
§ 197- Eseguita la sentenza, ordino i l Mandarino che i l 
V. D. F. cadáver cadavere del Venerabile rimanesse insepolto per 
sepulcro prohibetur. gastigo e terrore dei crist iani sullo stesso posto 
del l esecuzione. Profanarono quiudi i l cadavere 
del Venerabile, tagliando le par t i pudendo e col-
locandogiiele nella bocea per burlarsi della castita 
. che a ve va predicato. — A capo di due g io rn i u n 
cristiano, uti l izzando i servigi d i un infedele volle 
dar sepoltura al cadavere del Venerabile, ma 
soltanto poté ottenere i l capo, po iché avvedutisi 
i soldati che cnstodivano la muraglia, di quanto 
s'intendeva di fare, s'impadronirono del corpo 
moneo, e lo git tarono dalla murasl ia nel fosso. 
§ 198. 
Plura eadenique in- jflf iUxta 21 interr, JProc. f o l . 301 terq. respondit: 
dubia testimonia do- T- i - n i i x r i « i v ^ i 
centi fideí tantum ^ a causa della morte del Venerabile, e fama che 
causa v. D. P. neca- fu l 'odio della Eede, secondo che ho letto nel 
tum fuisse. Processo Informat ivo fatto i n Ciña, nella Storia 
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del P. Baldassarre d i iS.ta Cruz, nella Relazione 
del P. Clárela nel l ' « A n n é e Dorainicaine »; i n 
Benedetto X I V i n due Al loe i iz iou l ai Cardinal i ; 
nel l 'Agiologio Domenieano, i n Henrion, ed i n a l t r i 
A u t o r i , senza che m i consti che v i sia stato 
prima, né a l presente chi sostenga l 'opinione o 
parere contrario. 
X T E 8 T I S ( I I ex ofíicio) 'ñuta 13 interr. Proe. 
f o l . 318 terg, reepondlt : 
Non m i consta che i n queirepoca fosse proibi ta l'en-
trata degli Europei nella Ciña , e neppure vietata 
la Eeligione Cristiana, né la sua professione, che 
anzi credo che fosse almeno tollerata. — L'anno ^ 199-
1646 giunse a Fogan un Decreto del Viceré della Christíana religio, 
Provincia di "^o-kien, col quale si aholiva una geripta te08lterata' pro_ 
setta chiamata Pe-ling-kian, e nell'essere g l i infe-
deli in fó rmate d i questo decreto, uno principale 
d i essi, del quale non' ricordo i l nome, sollecito 
i l Governatore d i Fogan che comprendesse ed 
includesse nel Decreto la Religione Cristiana, ed 
a vendo conseguito ció, si pubblico ed aíñsse i l 
detto Decreto d i r i forma alie porte del templo 
che i Crist iani avevano i n Fogan, trovandosi i n 
detto templo i l P. Giovanni Grarcia, superiore 
della Missione. — F i n da quel giorno i Missio-
na r i i do ve vano oceultarsi per evitare t rambust i ideoque missiona-
_ Jr-I. , . „ n i delitescere coacti 
e vessaziom. Donnnavano d i quel tempo i l a r - sunt 
t a r i i n detta local i tá i n guerra coi Cinesi. 
E t iuxta 14 interr. Proc, f o l . 319 terg. respondit: 
Per ragione del Decreto del Governatore d i Fogan, s • 
includente la Eeligione Cristiana nella proibizione p ^ ^ / X - t s L a T ^ c 
della setta Pe-ling-kian si perseguitarono i Cri -
missionarii praecipue, 
stiani e specialmente i Missionari i . D i qu i av- exagikntur. 
venne Che ri tornando i l P. Capillas dal confessare 
un infermo nei d in torn i di Fogan, nel passare 
per un sentiero segreto, accompagnato da un ra-
gazzo chiamato Giovanni Chan, i l quale portava 
la cassa dei paramenti e degli arredi Sacri, fu 
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§ 202. 
Ideoque V. D. F. 
comprehensus. 
sorpreso da una pattuglia d i soldati T a r t a r í al 
comando á ' n n Capitano, senza che i l Venerabile 
potesse rendersi con tó del pericolo che correa, 
portando per consueto g l i occhi fissi a t é r ra , data 
la sua modestia nella vista. — Catturato dai sol-
dat i , questi g l i pesero una corda d i ginnchi al 
eolio, e COSÍ lo condussero dinanzi al Mandarino 
mil i tare . 
§ 203. 
Haud ulla Y. D. F. 
paniendi ratio a mi-
lita ri iudice reperitur. 
§ 204. 
Civilis iudex, ex 
christianae fidei odio, 
V. D. F. raortem an-
helans^ eumdem ad 
militarem magistra-
tara remittit. 
Et iuxta 15 interr. Proc. f o l . 320 respondif : 
Gria ho detto che i l Yenerabile fa condotto dinanzi 
al Governatore mil i tare da quell i che lo cattu-
rarono. — Questi avendo presente i l Ven. Capil-
las, posto in ginocchioni, g l i chiese spiegazioni d i 
quanto conteneva la cassa, cioe dei paramenti che 
g l i avevano tol to, e siccome non trovo nelle sne 
risposte cosa degna d i nota o di riprensione, lo 
mando al Governatore Civi le che era propria-
mente colui che aveva incluso nel Decreto del 
Viceré d i Fo-kien la proibizione della Religione 
Cristiana. — Ginnto alia presenza del Gover-
natore Civi le , questi lo sottopose ad un interro-
gatorio sopra la sua patria e sulle sue dottr ine 
che predicava. — Avendo poi manifestato i l Ve-
nerabile essere false tu t te le notizie che g l i ave-
vano dato sopra la malvagita della dot tr ina e 
Religione Cristiana e dei suoi M i n i s t r i , come egli 
i n nessun modo fosse andato i n C iña per fini 
po l i t i c i , bensi soltauto per predicare la Religione 
Cristiana, i l Governatore Civile , dominato dal-
Todio verso i Crist iani , e desideroso d'infliggere 
la pena di inorte al Ven. Capillas, siccome questa 
pena non era d i sua compotenza, lo rimando d i 
nnovo al Governatore mil i tare, pe r ché questo 
lo condannasse a morte; peraitro convinto i l detto 
Governatore della innocenza del Venerabile per 
le demande e risposte che corsero t ra d i ambe-
due, lo rimise nuovamente al Governatore Civile 
perché non t rovara causa degna d i morte nel 
Venerabile. — Trovandosi nuovaaiente i l Veo. 
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Capillas dinanzi a l sunnominato Grovernatore Ci- ^ 205 
vi le , questi infuriato per non aver notnto ras- A*0^1118 iudex 8ua 
• i . i . T V , T . T spe donuo rrustratus 
giungere i l suo intento, ordmo che g l i si apphcasse v D. P. tormentis 
i l tormento detto dei malleol i , durante 11 quale tentari iubet. 
i l Venerabile stando a bocea sotto^ non die' se- 206 
gni di alcun do le ré , n é d i lamento, per i lché 
ammirato i l t i ranno ordino che g l i accresces- iu]lci?fuFrorCeTuargeta 
sero i l tormento, facendo da ré colpi sopra le 
tavole che g l i stringevano i piedi, e siccome 
neppnr ció ebbo a strappare alcun grido né un 
lamento m í n i m o al Yenerabile, stupito d i tanta 
fortezza d'animo e pazienza invi to quell i che tro-
yavansi fuori del Tribunale aí í inché entrassero a 
presenziare i l valore e la fortezza senza esempio 
de l Venerabile, qualificandolo come prodigio d i 
pazienza, e ordino che togliessero d i botto i legni 
che imprigionavano strettamente i pie' del Vene-
rabile, i l che secondo lo stesso paziente, g l i ca-
giono maggior do le ré dello stesso tormento (ció 
man i fe s tó i n una lettera che scrisse stando nel 
carcere), e non contento i l t i ranno con questi 
torment i , siccome vide che i l Venerabile si alzo 
da se stesso sui propr i piedi, ordino che lo tra-
sc iüasse io per t é r ra , e fatto ció, ingiunse che lo 
ñage l l asse ro , dopo i l quale tormento si debili to 
talmente i l Venerabile che furono costretti d i 
_ portar lo a spalla al carcere per ordine del Go-
vernatore stesso Civi le . — Tanto ebbe a soñr i re § 207-
per i supposti de l i t t i che g l i furono addebitati d i Haec omnia prop 
sollevatore del popólo, perturbatore dell 'ordine ^ ^ m u ^ v f © 
pubblico e della pace domestica, poiché con le F. toieranda fuerunt 
sue dottr ine separa va le concubine dai loro amanti, 
e le donzelle da quel l i che le pretendevano i n 
ispose. — Incarico pertanto i l detto Governatore 
espressamente i l carceriere che non g l i desse da 
m a n g í a r e fino a che morisse d'inedia. 
E t iuxta 16 interr. Proc. f o l . 321 terg. respondit: $ 208. 
Gria ho manifestato che fu condotto al carcere pub- Samma animi vi 
blico di Fogan, addi 14 d i Novembre del 1647, nel camerem perfert. 
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quale rimase fino al 15 d i Grennaio del 1648. — 
Staudo nel carcere, si comporto come se fosse 
stato nel Chiostro, osservando le ore de s t í na t e 
§ 209 alla orazione e accudendo al servizio dei suoi 
0. , . . compa^iii d i prisione; verso d i essi si condusse 
Simulqae exquisi- . . i , T «i i 2 T , . -. 
tae caritatis praebet assai caritatevolmente, dividendo t ra d'essi la 
oñiciB. refezioni che occultamente g i l porta vano, con le 
sue vesti copri due carcerati che g i l stavano sui 
due la t i , i qnal i erano i n t i r i z z i t i dal freddo e 
dalPnmidita; l i consolara nelle loro afíiizioni e 
predicava ad essi la Religione Cristiana con ta l 
fervore che conseguí d i poter battezzare v a r i i dei 
medesiini, specialmente due (ladroni). 
g 210. í/Y iuxta 17 interr . Proc. f o l . 322 respondit; 
A christianae fidei Secon(i0 che ricordo, quando i l Groveruatore Civile 
professione V. D. F. che lo mando i n carcere, lo visi to i n questo, g l i 
avertere frustra con- promise che p u r c h é avesse abiurato la Religione 
Cristiana egli lo avrebbe favori to; la stessa cosa fece 
quando l'ebbe alia sua presenza, pr ima d ' inviar lo 
al carcere, ed i n ambedue le occasioni i l Vene-
rabile rimase fermo e costante nella Fede, mani-
festando che bene i n ú t i l m e n t e sarebbe venuto i n 
Ciña , se non avesse avuto intenzione d i conti-
nuare a professare la Religione Cristiana. Ció ho 
I r t to nelle font i c í t a t e . 
§ 211. E t iuxta 18 interr . Proc. f o l . 322 terg. respondit: 
Civilis iudex ex V. Trovandosi gia nel carcere i l P. Capillas da un 
D. F. patientía et ca- mese i n circa, si presento nel medesimo i l 
di^causan^captt^1611 Governatore Civile , e dopo d i avergli doman-
dato se 1'odia va, e siccome i l Venerabile r ispom 
de va, che non P odia va ma che aveva d i l u i com-
passione, ordino che lo flagellassero crudelmente 
nelle coscie con alcune canne d i b a m b ú , e d i poi lo 
ponessero nelle p iü strette segrete. — Dopo ció 
essendosi i l detto Grovernatore Civile recatosi a 
visitare la muraglia dolía cit ta, trovandosi alio 
scoperto, r icevé un t i r o a colpo d i balestra, mo-
rendo sull 'atto. — G l i succedette nella carica 
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altro Grovernatore Civile, cosi nemico della Reli- § 212 
gione, come i l defunto, sebbene egli non si fosse Ad v. D. F. per-
immischiato nel trat tamento della causa del P. Ca- deil(?u,n christiani no-
. „ T1 n i i . -i . i . mmis osores lalsum 
pillas. — i l novello (jovernatore, dietro dichiara- tostimoniam confin-
zione d i un Ciñese, fatto prigioniero nei d in torn i gunt 
d i Fogan dalla cavalleria t á r t a r a , che era uscita 
a fare le sue ricognizioni, trovandosi i n al lora 
Fogan assediata da un Yicere Ciñese, aveva sa-
puto che t ra g l i assediati si contavano mol t i c r i -
stiani, ed i l capo d i questi era i l P. Capillas che 
si trovava detenuto nel carcere. — I r r i t a t o per 
questa notizia ed istigato dai nemici della Ee l i -
gione, ordino che comparisse dinanzi a l u i i l Ve-
nerabile, ed avendolo presente, dopo d i averio 
rampognato quale cómplice degli assedianti, lo §213' 
condanno ad essere decollato. — Non m i consta Ac proinde capite 
che ricevesse i Sacramenti p r ima d i mor i ré , pero cfcatUF-
secondo le m ié informazioni, la sua dimora nel 
carcere fu un continuo esercizio per ben mor i r é . 
— A mió giudizio e da quanto ho letto, la sen-
tenza d i mor te centro i l Venerabile fu verbale, 
non scritta. 
M iuxta 19 ín ter r . Proc. f o l . 323 terg. respondit: 
Secondo quel che ho letto, la pena d i morte fu § 214. 
posta i n esecuzione non appena fu pronunciata e Capitalis sententíae 
fu eseguita da un soldato infedele, i l quale dopo exequutio. 
che i l Venerabile fu spogliato delle sue vesti e 
si fu posto i n ginocchioni, avendolo cosi coman-
dato i l carnefice, lo decollo con un sol colpo d i 
scimitarra, soífrendo i l Yenerabile questa morte § 215. 
T I . J i Y. D. F. supremum 
con rassegnazione, dopo d i aver p r é g a t e per breve exhibet vil.tutis exem-
trat to d i tempo. — Ció avvenne i l 15 d i gennaro pium. 
del 1648, i n sulF annottare, sopra un monti- ^2}6-,. v 
' , ^ ' * . , Aanus et dies V. 
cello prossnno a Fogan. — Non m i consta qual- D F morti8. 
persone fosscro presenti t ra i cr ist iani alia ese-
cuzione, soltanto so che assis té un luogotenente 
del Grovernatore, i l quale manifes tó l'operato a 
Domenico Co. 
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ü . F. cadaveri insul-
tan t 
§ 217. E t iuxfa 20 iíiferr. Proc. fo t . 328 terg. respondit: 
Nefariis iniurüa V. Se ben ricordo, morto i l Yenerabile, i Oent i l i , per 
denigrare la di luí memoria, profanarono i l d i l t d 
cadavere, e lasciaronlo esposto pe rché servisse d i 
pubblico terrore e pena, — Era da due giorni 
cosi esposto, quando i cr is t iani tentarono di sot-
terrare. i l cadavere del Servo d i Dio, e percio 
offrirono danaro ad un Gentile, i l quale dopo d i 
aver sotterrato i l capo mentre era per fare lo 
stesso col corpo, fu scoperto dalle guardie 
tartare, le qual i ne lo impedirono, impossessan-
dosi del corpo stesso del Venerabile e gettandolo 
nel coiitrofosso sottostante alie mura, ove giace-
vano a l t r i cadaveri i n pntrefazione. 
§ 218. 





V. D. F. íiiartyrem 
celebrant. 
§ 220, 




Nec ullus unquam 
huic sententiae con-
tradixit. 
E t iuxta 21 interr. Proc, f o l . 324 respondit: 
Secondo quel che ho letto i n vent i autor i , che d i 
proposit o od incidentalmente parlan o della m or l e' 
del Yen. Capillas, qnesto Yenerabile é stato te-
nnto per martire, per essere egli morto i n odkim 
fideí, ed era di quest'opinione Benedetto X I Y , i l 
qnale nell a sua allocuzione del 19 setiembre 
del 1748, ed i l 24 gennaro del 1751 nel Conci-
storo Secreto, chiama i l P. Capillas, Protomartire 
della Ciña. — Nello stesso concetto lo conside-
rano i Beat i M a r t i r i Alcober Serrano y Royo, 
come pno vedersi nel Processo d i qnesti Beati , 
qnando fu loro dal t iranuo chiesto contó delle 
ossa che portavano custodite con sé i n una cassa, 
continuandosi d i poi questa fama fino a i nostri 
giorni , come consta nella storia della Ciña, scritta 
dal Professor Robero Doublas, senza che m i con-
sti v i si a oggi, v i si a stato per i l passato ve-
runo i l quale abbia contradetto ed i m p ú g n a l o 
questa opinione, sebbene riconoscano alcuni che 
i l motivo che allegarono fosse politice, pero sol-
tanto fu col pretesto addotto dai nemici dei Cri-
stiani per disfarsi dei Crist iani stessi. 
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E x PJROCESSU APOSTÓLICO FOKIENSI. 
I TESTIS . I t ix ta 10 inferr. Proc, f o l . 29 terg. re-
spondit: 
Legi t et audivi t aliquando i n S inanim Imperio Eu-
ropeis vetitus fui t accessus, sub gravissima poena, § 222-
et cum gravissinia etiam poena prohibi tum fuit De vetito in Sinis 
Europeis et Indigenis Catholicam religionem edo- Pacato Christianae 
. . . « . , , . Heligionis prohtcn-
cere, et et iam gravissima poena prof i ten catholi- dae 
cam religionem : et tenipore i l l o Ven. De l Servi 
prohibi ta fui t secta Paling K i a n , et instigatione 
cuiusdam ethnici etiam Keligio Catholica fui t i n 
decreto comprehensa; et hoc cognoscit ex lectione 
l i b r o m m : praesertim ex historia R. P. Balthaxaris 
de 8. Cruz, et ex descriptionibus a P. H i l a r i o 
de Ocio O. P. confectis. 
E t mxta 12 mterr. Proc. f o l . 30 re spondit: 
Non se ob tu l i t Ven. D e i Servias ethnicis, sed po- § 223-
tius a satellitibus detentus fui t , quando i v i t i n Sacri minlstom 
•domo cuiusdam fidelis administrationis sacramen- gatemtibus compre-
to rum causa, et s ta t im a satellitibus ligatus et hensus. 
ad t r i buna l ductus, mul ta perpessus fui t . 
E t inxta 13 mterr, Proc. f o l . 30 respondit: 
Ven . D e i Servum ductum fuisse ad dúo Tr ibunal ia § 224. 
civile et mil i tare , et captum fuisse extra moenia Mense Novembiis 
Civitat is Fogan mense Xoyembris auno millesimo ann. 1647 comprehen-
sexcentesirno quadragesimo s é p t i m o ; pr imo ductum 8US est-
fuisse ad t r ibuna l civile, et i b i interrogatum fuisse 
de habitatione i l l ius , et de causa ingressus eius 
i n Sinense Imperio, et u t yerum Dei famulum, 
ad singula respondisse; et testis deposuit Ven. 
De i Servum ad interrogatorium de habitatione V F. apte sa-
• pienterque respondet. 
respondisse, non habere habitationem propriam, 
sed to tum mundum esse suam habitationem, et 
coelum tectum eius: et quod imputa tum fuisse 
crimen seditionis et docendi falsam re l ig ionem; 
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sed Servum Dei respondisse invicto animo, se 
§ 226. nu l lu ín istornm cr iminum obnoxium esse, et i n 
Eias animi vis spec- t r ibnna l i perpessum fuisse tormentum de Tobillos, 
tatissima. e^  flagellationis, et hoc tormentum passum fuisse 
pacato animo et l i i l a r i vu l tu , i ta u t ludex et a l i i 
valde demirarentur. 
E t iuxta 15 interr. Proc. f o l . 30 terg. respondíf : 
§ Se scire Ven. Dei Servum tentatum fuisse a Indice 
Ad apostasiam al- ad deserendam yeram religionem christianam pro-
lectus invicte renuit. mittendo ei Ubertatem et divitias i n ipso carcere 
constitutnm, et fo r t i animo reiecisse lianc diabo-
licam tentationem, et nu l lum signum dedit t imo-
ris et defectionis a vera fide. 
§ 228 ^ iuxta 16 interr. Proc. f o l . 31 respondit: 
De V D F Ven. D e i Servum ve ré ad mortem fuisse damnatum 
tyrio eiusque causad a Mandarino m i l i t a r i m monte in t ra moenia Ci-
vitat is Fogan, ub i manebat Mandarinus mi l i ta r i s , 
i n odiom fidei; et dum recitaret Rosarium cum 
aliis Christianis i b i detentis, et i l l i s manifestavit 
se vocatum a Mandarino certe non i te rum ad 
carcerem reversurum, sed mortem subiturum, et 
dum mansit i n carcere non habuit occasionem 
recipiendi sacramentalem confessionem quia dura 
persecutio saeviebat. 
E t iuxta 17 interr. Proc. f o l . 31 respondit: 
l 229. Ven. D e i Servus, postquam captus fuit , reclusus 
l a odiara fidei ia- i n carcere per dúos menses, et poena capitis 
terfectus. ei infl icta fui t propter odium fidei, et h i l a r i v u l t u 
passus fui t mortem i n Civitate Fogan, et s imul 
cum quodam malévolo subiit mortem i n descensu 
montis ub i erat t r ibunal Mandar in i mi l i tar is , iux ta 
moenia civi ta t is . 
^ 230 E t iuxta 18 interr. Proc. f o l . 31 respondit: 
Ven. De i Servus postquam caput eius ablatum est 
Fidelibua ius adi- „ i T 
n^íiur V. D. F. sepe- corpore, q u í d a m volu i t sepel i ré corpus cum ca-
liendi, pite i n eodem loco ub i decollatus fuit , sed m i l i -
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tes, qui custodiebant m u m m , videntes eius inten-
tionem, solum permiserunt sepel i ré eius caput, 
sed corporis t runcum ipsi milites eiecerunt extra 
mi i rnm, ubi mansit insepultum per dúos menses, 
cum aliis ethnicorum cadaveribus. 
E t iuxta 19 interr. Proc. f o l . 31 terg. reápondit : 
A principio usque ad nunc causa propter quam 
Ven. D e l Servus peremptus fuit , i n ore omniura, Universali opinione 
. i . Í Í J « J . x ^ ' tenetur propter riaem 
fuit m oamm ñde i et contemptum religionis, sed martydo V D. F. af-
iuxta opinionem testis, etsi Mandariims mi l i ta r i s fectum fuisse. 
dederit sententiam mortis ex eo quod accusatus 
fuerit, tamquam caput seditionis, sed vera causa 
fuit accusatio cuiusdam ethnici nomine Ching 
Houyem, qui erat manifes té inimicus Religionis; 
sicut constat ex histori is et aliis scriptis; et te-
stis m i l l a humana ratione ductus ad hoc iud ic ium 
proferendum, sed tan tum quod revera i ta sit. 
I I TESTIS . Iux ta 13 interr. Proc. f o l . áS respondit: o 232 
Ven. Dei Servum ductum esse ad t r ibunal Mandar in i „ „ , . .. . . . • < i . T- . • bacrae supellectui» 
mili tar is , s i tum m t r a moema (Jivitatis 1 ogan ; m a¿ sacram faciendum 
primis praedictus dux m i l i t u m interrogavit eum, nocessariae usum et 
quam significationem haberent res quae portaban- sigmñcationem exph-
tur a fámulo Servi Dei i n capsa quae continebat 
omnia necessaria ad sauctum sacrificium Missae 
celebrandum, et ad sancta sacramenta admini-
stranda; et quum Servus D e i recte ad omnia re-
pondisset, explicavit etiam ei praecipua capita „ 2:38 
E/eligionis christianae, quae libenter audita sunt 
, . ^ . ^ 1 . - , . , "1 . -1 . , ••¡•i* Quin imo praecipua 
ab ipso Mandarino, et immediate t rad id i t l i l i co- reiigiouis capita pan-
dicem quendam, i n quo continebantur dogmata dendi occasionem ar-
christiana, et quia causa Ven. D e i Servi non vlvlt 
pertinebat ad ipsum, ideo misi t eum ad t r ibuna l 
Mandar in i c iv i l i s , de quo valde gavisns est dictus 
Mandarinus c iv i l i s , ex eo quod magnas calumnias 
contra servum Dei et ministros Eius i n aures § 234-
eius pervenerant, et statim interrogavit Ven. Dei Falsa, quae circa 
Servum: t u Europeus cum sis, qua de causa huc i ™ t . a n ^ V d ü u i t ^ 
venisti et u b i est habitatio tua^ et Ven. Dei 












Seryus respondit, se esse missum a Deo ad prae-
dicandara religionem christianam, u t contemptis 
idolis ethnici agnoscerent v e m m Deum et suum 
Creatorem, et quod i l le nul lam talem habitationem 
habebat, sed totus mundus erat habitatio eius, 
t é r r a lectus, et coelum tectum eius, et comede-
bat et dormiebat ub i occasio se offerebat; et postea 
interrogavit eum de religione catbolica et de 
mult is aliis quae de ipso audierat; sed cirea re-
ligionem catholicam Servas De i explicayit ei, et 
circa alias interrogationes seu rumores, quos contra 
eum audierat, respondit, omnia esse falsa et ficta, 
ab inimicis Religionis christianae ad infamandum 
ministros De i , ut nullus audiret eos et nemo 
fieret christianus; testis etiam dix i t , cum Manda-
rinas c ivi l is velet poena capitis eum p u n i r é et 
hoc non esset sub eius potestate, remisit eum ad 
tribunale Mandar in i mi l i ta r i s , affirmando Ven. De i 
Servum veré esse reum mortis, quia perturbabat 
Rempublicam, spernebat Déos eorum et docebat 
mores contrarios Imperio Sinensi, decipiebat sim-
plices, specialiter iuvenes puellas, et alia mala et 
mul ta cr imina fuse Servo Dei imputabat ; et cum 
compareret coram Mandarino m i l i t a r i exuerumt 
eum vestibus, et cum nudum se vidisset, magno 
rubore et verecundia affectus est, eo quod máxi -
me diligebat pudic i t iam; sed cum i n memoria 
haberet Passionem D o m i n i Nost r i lesu Chris t i et 
Eius flagellationem, magnam consolationem acce-
p i t : postea vero, cum nu l lum crimen i n eo inve-
niret , l iberum i terum duxi t ad Mandarinum c iv i -
lein, qui etiam interrogavit eum cum magna i n -
dignatione super instrumentis quae deserviunt ad 
sacra peragenda, quorum significationem Ven. Dei 
Servus cum magno fervore expl icavi t ; sed cum 
Mandarinus eum non libenter audiret huiusmodi 
sermones, i n carcerem i l l u m detrudit . 
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E t prosequendo iuxta 13 interr. Proc. f o l , 45 res-
pondit et add id i t : 
Sequenti die vocatus fu i t Ven. D e i Servas a Manda-
rino, qu i eum alloquutus est i t a : investiga v i v i -
tam, et mores tuos, et inveni te esse magnis 
criminibns obstr ictum et tantummodo cogitas tuis 
pravis desideriis satisfacere, sub praetextu magis-
te r i i rel igiouis; et cnm Ven. Del Servus paratus § 238-
esset responsom i l l i da ré , Index stat im cum ma- Duas íntegras b;-
gna voce iratus d i x i t : dignus es t u crudelissima cLS fHgUur.8 8uppl1' 
et exemplari morte, ex que t u huc venist i non 
est pax i n populo, et omnia sunt turbata cum 
tuis novi ta t ibus; et praecepit satellitibus da r é 
i l l i tormentum de Tobillos, quod tormentum passus 
est spatio duarum horarum cum magna patientia, 
suffultus gratia d iv ina ; postea vero fu i t bácu lo 
dirissime percussus, bis flagellatus, et ter per 
terram raptus. 
E t iuxta 14 interr, Proc, f o l . 45 terg. respondit: „ 239 
Quod Ven. De i Servus, quando subiit supradicta ^ 
tormenta, per tu l i t i l l a cum animo pacato, et cnm tormentYsustulü111110 
magna vnltus hi lar i ta te , i t a u t omnes admira-
rentur de eius patientia et an imi t ranqui l l i ta te . 
Quando Index praecepit eum levare caput, u t 
viderent faciem eius, et dum manebat i n carcere, 
magna v i r t u t u m exempla dedit, recitando preces 
et orationes, et monendo concaptivos u t essent 
boni et ad Deum converterentur, sustinendo cum 
patientia eorum labores et aernmnas, i t a ut m u l t i 
converterentur, ex quibus dúo ad minus a prae-
dicto Venerabil i bapt izat i sunt; et causa scientiae 
testis est lectio h i s tó r ica et a l iorum scriptorum. 
J$t iuxta 15 interr. Proc. f o l . 46 respondit: 
Ven. De i Servus mansit i n carcere plus minusve 
duobus mensibus; qnum Mandarinus expertus 
ñüs se t constantiam et for t i tudinem eius minime 
labefactatam fnisse, ab ipso tentatus est ad dese-
rendam catholicam Religionern promittendo ei 
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§ 240. 
Ñeque blanditiis 
aut promissis ullo 
modo labefactari vi-
sas est. 
magnos honores et praemia, qnas pollicitationes 
invic to animo Ven. Dei Servns despexit dicendo: 
non veni pro anro vestro et argento adipiscendo, 
qnia omnia haec iam abdicavimus, et reputara us 
pro nihi lo , sed veni huc nt cognoscatis Deum et 
Oreatorem vestrnm; et altera vice, dura i n tor-
mentis esset, Mandarinas mi l i t a r i s consilinm 
ei dedit u t se conformaret cum v o l ú n t a t e Man-
darini Civi l is , quam insinuationem etiam impáv ido 
animo respuit. 
§ 2 4 1 . 
Ad mortem vocatus 
vel ipsi carceris cu-
stodi grati animi ex-
hibet officia. 
§ 242. 
Sententiae in ipsum 
probatae conceptus. 
B t iuxta 16 interr. JProc. f o l . 46 respondit: 
Ven. Dei Servum fuisse decollatum iussu Mandar iu i 
mi l i tar is , vocati Y á n g ye, in t ra Oivitatem Fogan i n 
quodam descensu cuiusdam mont icul i . qua de causa 
infra dicetur; et antea iam cognovit eius mortem, u t 
constat ex verbis quae d i x i t quando vocatus fui t 
a Mandarino, dicens: hoc iam to tum est consum-
matum; et magna laet i t ia suffultus donavit Cu-
stodi carceris suum stragulum pro bonis officiis 
ab eo i n carcere receptis, eiusque Brev ia r ium 
t rad id i t cuidara homin i , et benedicens concaptivos, 
qui lacryraas fundebant propter eius separatio-
nera, valde enim eum diligebant, progressus f u i t 
ad locura, ub i erat Mai ída r inus mil i tar is , et nullus 
erat Sacerdos ad suscipiendam eius confessionem 
sacramentalem, et sententia ludicis , qua m o r t i 
i l l u m damnabat, istis verbis, plus minusve erat : 
JSCÍO te esse traditorem et eaput eorum qui non 
gaudent de Auctoritate huius Civitatis, et inimieum 
legum JSinensmm, eontemptorem nostrorum Deo-
rum, ferentem doctrinas falsas 1 evertentem publ i -
cam tranquilUtatem, indueentem subditos qui sunt 
tales iure belli, ut non recognoscant stiam et legi-
timam auctoritatem, inniendo oonsüia cum tuis ad 
tradendam Civitatem inimico, quod est summum 
omninm criminum, qua propter iustissime ad mor-
tem damnatus es. 
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M mxta 17 interr. Proe. fo l . A l respondit: 
Statim post publicationem sententiae et postquam § 243" 
aliquos ambulavit passus, nudatis vestibus, am- , v- D- F- caPut ob-
putaverunt ems caput, et durante isto tempore, 
Servns Dei seipsum commendabat Deo; et testis 
ignorat nomina eorum, qui eius m o r t i ast i terunt; 
et hoc constat ex historia. 
E t iuxta 18 interr. Proe. f o l . 47 respondit: o 24i 
Infancia iniuria ca-
Non post m n l t u m terapns interemptionis Seryi am-
putata sunt verenda eius ab ethnicis, et posue- daverT iTfertur! 
runt i l l a i n ore eius, i rr is ionis causa, et post 
dúos dies quidam Christifidelis, adhibita opera 
cuiusdam infidelis, in ten tavi t sepel iré corpas Ve-
nerabilis Servi Dei , sed mili tes, qu i erant i n muro, 
impedierunt, et accepto corporis trunco per ipsos 
mili tes proiectum fu i t extra Civi ta t is muros, sed 
caput eius sepultum est ab inf idel i conducto a 
Christiano per tres monetas, et dictum t runcum 
expositum imbribus et aestuis solis per dúos 
menses. 
I I I TESTIS . Iux ta 13 interr. Proe. f o l . 57 terg. 
respondit: 
Postquam captus fui t Ven. D e i Servus ductus fuit 
ad t r ibunal Mandar in l c iv i l i s , sed cum iste Man-
darinus non habuerit potestatem infl igendi poenam 
raortis, remisit i l l u m Mandarino m i l i t a r i , u t m o r t i 
eum damnaret; sed praedictus Mandarinus Ínter- iadice cuiusque cri-
rogavit eum super utensilia Missae sacrificio ad- minis expers decla-
ministrationique Sacramentorum adhibita, et ratur• 
quum ad singula Ven. D e i Servus recte respon-
disset, et vidisset Mandarinus i l l u m esse absque 
peccato, i t e rum misi t i l l i u m ad Mandarinum ci-
vi lem, qui masma i ra excandescens iussit Eel i -
gionem catholicam deserere, et cum eius volun- s 
ta t i non cederet, dedit ei tormentum « de los To- A fide abrenuntian-
i,«n T , •, -• . , , da oonstantissime ab-
billos », bácu lo percussit decios, et ter per terram horret 
raptus fui t Dei Famulus; quam adhuc non assen-
t i re t pessimae volunta t i Mandar in i , qu i multas 
215. 




calumnias Ven. D e i Servo irrogabat, et explica-
tionem perfectam dedisset super utensilia ad 
Missae sacrificium inseryientia, et cum iux ta ius-
sum Mandar in i legisset i n Breviar io, i t e rum cum 
maior i v i Servus De i flagellatus fui t carcerique 
mancipatus, fame necaudus, et Ven . D e i Servus 
passus est huiusmodi tormenta cum magna vultus 
hi lar i ta te , i t a u t omnes mirarentur . 
§ 248. JEt iuxta 14 interr. Proc. f o l . 58 respondit: 
Patieutiae et pie- Qnum i n carcere inansisset, bonmn exemplum v i r -
tatisconoaptiYisexem- tut is dedit ómn ibus , sustinendo carceris aerumnas 
p 0 111' cum mul ta patientia, largiendo aliis concaptivis 
ea quae pro v ic tu suo Ohrist iani i l l i oft'erebant; 
et docendo eos doctrinam catholicam, et ob t inu i t 
conversionem duorum latronum, qui i l los bapti-
zavit antequam ad supplicium duceretur. 
§ 249. 
Iterum de oonstan-
tia in fide. 
JSt iuxta 15 interr. Proc. f o l . 58 respondit: 
Ven. Dei Servus tentatus a Mandarino u t christia-
nam Religionem eiuraret, n i h i l respondit nec gessit, 
quod a Catholica Religione abhorreret. 
M iuxta 17 interr. Proc. f o l . 58 terg. respondit: 
§ 250. Ven . Dei Servus mansit i n carcere per dúos menses, 
Hilari vultu mor- e^  s tatim post sententiam Xudicis m i l i taris decol-
tem oppetüt. latus est, cum magna hi lar i ta te vultus Servi D e i ; 
i t a legit i n scriptis l i t ter is Sinensibus exaratis. 
§ 251. -Et iuxta 18 interr. Proc. f o l . 58 terg. respondit: 
Aá chrístianos ter- terrorem Christ ianorum satellites CJubernii non 
rendes, y . D. P. hu- permiserunt sepel iré corpus Ven. Dei Servi, sed 
cum suis manibus proiecerunt i l l u d extra moenia 
Civi tat is , et capnt vero Chris t iani sepelierunt sub 
t é r r a loco a teste ignoto; corporis t runcum expo-
s i tum fu i t intemperiae duobus mensibus usque 
dum P. Garcia Missionarius inveni t i l l u d incor-
rup tum i n medio a l iorum cadaverum putrefacto-
r u m ; postea adhibita opera Christianorum, to tum 
corpus posuit i l l u d i n féret ro et portaverunt i n 
mari prohibetur. 
§ 252. 
Eius corpus predi' 
gio servatum visum 
est. 
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domo cuiusdam Etbn ic i , caput vero miserunt i n 
Manila, cuius pars inferior manet i n Conventu 
Manilano, magaa eius pars adducta fu i t i n H i -
spania, Conventu Vallisoletano. 
M iuxta 19 inferr. Proc. f o l . 59 respondit: 
Cansa mortis Ven. Dei Serví p r imnm fuit odium § 253' 
Mandar in i i n Christianos et Dei ministros, secundo Pl'ima «ius mortis 
fuenmt calumniae i n i m i c i Religiouis Fein Bimnq Z \ ^ o á [ u m \ V 0 ^ i n 
hemg, qnas Man dar mus credidit, et í n t e r prae-
dic t i Fe in calumnias praecipue erat, Ven. Dei 
Servum esse proditorem Civitat is Fogan. 
I V TESTIS . Iuxta 10 ínterr . Proc. f o l . 65 terg. re-
sponda : § 254. 
Se scire accessnm Europeorum esse vet i tum sub I q Sacerdotes r ' 
gravissimis poenis, interficiendo aliquos Sacerdotes de anímadvertebatur. 
et mulctando alios cum exilio. 
E t iuxta 13 inferr, Proc. f o l . 66 respondit: 
iuandarinus civi l is interrogavit i l l u m super signi-
ficationem suppellectilium Missae sacrificio inser-
ventium, et cum Ven. De i Servus explicaret certe 
de eorum usu et adderet omnes, qu i non proñ-
terentur religionem catholicam, i n infernum esse 
detrudendos, Mandarinus audiens eius verba, ve- § 255. 
hementer iratns iussit satellitibus daré i l l i tor- Quum mandarinus 
mentnm de los tobillos; postea remisit eum ad V. D. F. Pidei neces-
Mandarinum mil i tarem, quia volebat i l l u m subiici Slt^em praedicaniem 
7 A . . «T audient, acnon ira 
poenae mortis, et l i le ceu Mandarinus civi l is non exarsit. 
habebat talem potestatem; sed Mandarinus m i l i -
taris cognoscens Ven. De i Servum esse iunocen-
tem ex eius -responsionibus, i te rum adduxit eum 
i n t r ibuna l c ivi le . Porro Mandarinus magna i ra ^ 256. 
incensus, iussit satellitibus i l l u m flagellis caed!, Denuo v D F tor_ 
et per terram violenter trahere, et Venerab. De i mentís sabiicitnr; ac 
Servus cum magna patientia huiusmodi tormenta deinceps fame affiie-
tatur 
sust inuit ; postea Mandarinus clausit eum carcere, 
fame perimendum. 
CAPILLAS - Summ. 27 
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E t iuxta 14 interr. Proe. f o l . 66 terg. respondit : 
§ 257- Quum Ven. De i Servus reclusus esset i n carcere, 
Haud unquam^in I10n i0qliebatur vana verba, et loquebatur doctr i -
cut^nTbusTndulsit.0 nam christianam, frequenter recitando et medi-
tando, et etiam l i cu i t eum videre conversionem 
duorum latronum, qni ab i l lo baptismum recepe-
runt anteqnam ad supplicium ducerentur. 
§ 258. iuxta 17 interr . Proc. f o l . 66 terg. respondit: 
Impávidas ad sup- Steitim, postqnam Ven. De i Servus per dúos menses 
plicium perrexit. reclusus niansisset i n carcere, publicata sententia 
mortis, decollatus fui t animo invicto , et absque 
ul lo timore perrexit ad supplicium. 
§ 259. E t iuxta 18 interr. Proe. f o l . 66 terg. respondit: 
Iterum de impedí- Postquam Ven. De i Servus decollatus fuit , cbrist iani , 
mentó quomínus oíos adhibita opera cuiusdam Bthn ic i , humarunt caput 
corpus sepehretur. eius^ e tc imi haberent intentionem sepeliendi corpus 
eius. Mandarinas per suos ministros impedivi t , 
et ipsi min i s t r i proiecerunt i l l u d extra moenia 
Civitat is , ubi expositum aeris intemperiae duobus 
mensibus. 
^ 26Q E t iuxta 19 interr. Proe. fo l . 67 respondit : 
nu . L. . Pro i l l o t u m Superiores auctoritatis Fouchou pu-
Lnristianae rehgio- , . , J _ . 
nis proscriptíone, pro- blicarunt quoddam decretum adversas rehgionem 
curata, ethnici opera, Pe leing k á u , et l iniusmodi suas ióne quidam 
natus F caPlte dam' Ethnicus, yocatus Fe in Búang-hé ing , i n odium fidei 
pessimaque vo lún t a t e , obt inui t a Mandarino ci-
v i l i includere i n supradicto decreto prohibi t io-
nem catholicae Religionis; qnapropter Mandarinas 
c iv i l i s peti t a Mandarino m i l i t a r i infligí Ven. De i 
Servo poenam mortis . 
V TESTIS . Iux ta 10 interr. Proc. f o t 73 respondit: 
§ 261. Se legisse tempore antiqiio, i n principio huios prae-
In Sinensi imperio sen t í s Imperatorum serie, tertius Imperator O ú n g 
chri8MaL™0SvelÍindÍr Ché ing expuli t Europeos ab Imperio Sinensi, et 
genos, saeviendi. mis i t eos m Macao, et audivi t , a l iqu i Sacerdotes 
Europei necati sunt, etiamque ex Indigenis a l iqui 
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i n carcere detrusi sunt, et ex iis a l iqu i perie-
r u n t i n carcere, a l iqu i i n exil io. 
E t iuxta 12 interr. Proc. f o l . 73 terg. respondit: § 262. 
Ven. De i Servns a satellitibus Guberni i detentus v n p o * ^ ™ 
. T ' J T i t V . J J Í:. captura© 
fni t , quando i ter peragebat ad administrandum ratio describitur. 
quemdani inf i rmum, non sponte se obtul i t ettini- ' 
cis, nec potui t fugere ab eornm manibns; et 
obtulerunt Mandarino m i l i t a r i , postea ipse Man-
darinas mi l i ta r i s dux i t ad t r ibunal Mandar in i 
c iv i l i s . 
M iuxta VA interr. Proa. f o l . 73 terg. respondit: * 263 
Mandarinas civi l is sedendo pro t r ibunal ] interroga-
v i t Ven. D e i Servum super calumnias ab etlmicis caíumníis ' purgavit^ 
inflictas inter D e i ministros et virgines paellas, tormentis affligMabe-
et cum responsiones Ven. Dei Servi non essent tur 
conformes pravae in ten t ioni Mandarini , iussit 
da ré ei tormentum de los tobillos, quod Ven. D e i F á -
mulas passus est cum magna patientia et vultus 
hilari tate, i t a ut omnes demirarentur. 
Et iuxta 14 interr. Proc. f o l . 74 respondit: 
Postquam Ven. De i Servus passus est tormentum g 264. 
de los tobillos, ter per terram yiolenter fui t raptas Tomenta acrius ur-
et percussus cum bácu lo i n tabulis, queis inclusi gentur. 
erant pedes eius, et cum adhac non respondisset 
iux ta beneplacitum Mandarini , praecepit eum i n 
carcere detrudi, fame interimendus, sed Chris t iani 
occulte c ibum i l l i ministrabant, charitas autem g 265. 
Ven. D e i Servi tanta erat, u t c ibum i l l i ministra- Cibus ip8i adeni. 
tum atque sua vestimenta libenter aliis cum eo ptus, christianorum 
detentis porrigebat. Porro Ven. De i Servus, i n Pietate sappaditatur. 
carcere declusus, vel devote meditabat et recita-
bat, vel ferventer praedicabat Religión em christia-
nam aliis concaptivis, ex quibus dúo latrones ab 
eo baptizati sunt antequam poenam mortis sub-
irent. 
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§ 266. 
Ad fidem eiuran-
dam V. D. F. adige-
re frustra conantur. 
M iuxta 15 interr. Proc. f o l . 74 respondit: 
Mandarinas c ivi l i s tentavi t Ven. De i Servum ut 
eiuraret Eeligionem christianam, sed i l l e fort i ter 
rest i t i t eius persuasionibus, nec unquam al iquid 




osores ad V . D. F. 
perdendum calumnias 
excocátarit et foveut. 
JSt iuxta 16 interr . Proc. f o l . 74 respondit: 
Postquam interemptns est ab ic tu sclopeti Manda-
rinus K o yle, captas est a Tartaris q u í d a m miles 
Sinensis, qai affirraavit christianos esse traditores 
Civitat is , et ista occasione inimicus Religionis 
F e í n B a á n g heing accasavit false Yen. Servum 
Dei, tanquam si esset capat omnium tradi torum, 
et benignas anres praebens haiasniodi calamniis 
damnavit eam ad mortem Mandarinas M i l i t a r i s ; 
Yen. De i Servas qaando vocatns fui t a Manda-
rino m i l i t a r i nt infligeret j)oenam mortis, ipse Ye-
nerabilis coram aliis concaptivis d ix i t , se non 
i terum reversarum esse i n carcere; testis aatem 
ignorat an sacramentalem confessionem receperit, 
vel non. 
268 E t iuxta 17 interr . Proc. f o l . 74 terg. respondit: 
Statim a sententia ludic is poena mortis Yen. 
tisdmeyrsubTt.C0n8tai1' Dei Servo fui t inflicta, et exutis vestibus, de-
sceadens per cl ivum montis, decollatns est cum 
magna fortitadine et alacritate valtns eius. 
o 269 
8 ' E t iuxta 19 interr . Proc. f o l . 75 respondit: 
n e ^ V D / p / n Í c a ^ CanSa Vei1- DeÍ 8erVÍ m0rtis f l t i t edium Ethnico-
di consilium initum r u m in Religioneai Christianam et Dei ministros, 
ost- calumniant ium apud Mandarinum. 
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E x PROOESSÜ ORDINARIO FOKIENSI 
IN REGNO SIX.VRUAI CONFECTO, ANNO 1650. 
I TESTIS . l ux t a 7 interr. Proc. f o l . 16 ; 
Rispóse i l detto Testimonio che .«a per cosa certa ^ 27a 
e senza che i n ció si possa dubitare, per essere Pauci8> anfce V. D. i i i-i -i • . , T /^ i . , . , F. capturam, diebua, 
cosa tanto pubbiica, si t ra l i O i s t i a m , come t ra Fokienses pagani sa-
migliaia d'infedeli, che g l ' i n imic i della nostra crilegum edidere spe-
santa fede Cattoiica infedeli della detta V i l l a d i ctacuJum-
Fogan, con Podio e rancore, che tengono della 
nostra santa fede^ alcuni g iorn i avant i della pr i -
gionia del Venerabile Padre F r a Francesco de 
Capillas, si mascherarono mol t i d i det t i Gent i l i , § 271. 
facendo alcuni la figura d i Cristo nostro bene, Personati homines 
a l t r i rappresentando g l i Religiosi M i n i s t r i , a l t r i Christi imaginem re-
facendo figure e rappresentazioni d i quelle che qu^ofin^tros^ffinae-
erano Yerg in i donzelle Cristiane, che guardano re. 
la verg in i tá , ponendosi m o l t i un fagotto sopra ^ 27^ 
i l corpo significando con esso che erano gravide, Simulque chmtia-
. j - • «x» i x j nas Virgines oppro-
a l t n pro::don:.o, e signmcando e representando brio COnfundere co-
flgure d i Crist iani pr incipal i , e d i questa maniera nati sunt. 
andarono d i notte i n processione scorrendo per 
le strade d i detta V i l l a d i Fogan, andando t u t t i , 
p icciol i e grandi, a vedere la mascherata, e an- ^ 273. 
davano dicendo ad alta voce : l o sonó Gresü Cristo, obacenis dictis sa-
l 'al tro diceva io sonó la tale, che osseryo la ver- cris ómnibus illude-
ginita, pero sonó pregna, Taltro diceva i l Padre bant 
tale; ed a l t r i (che passavano d i concertó) alza-
vano Croci d i canna con A m M a r í a , che per questo 
l'avevano appreso mol t i , e con questo andavano 
bur l anáos i d i Dio , della sua Legge, de l l i M i n i s t r i , 
e Crist iani , e tu t to questo per odio grande, che § 274• 
giorni ed anni erano, che tenevano nel l i loro Ecciesiae eversio 
cuori, avendo ruinato g l ' anni avanti con furia ^ m o t u ^ e 0 p u " . 
infernale la Ohiesa, che stava nella detta V i l l a , biicam hanc odü si-
ed aver fatto altre molestie, si a Crist iani come gaificationem praeces-
a M i n i s t r i delFEvangelio, poiché Panno del mil le 
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§ 275. 
Missionarios aggre-
diuntur atque eiiciunt. 
§ 276. 
Latens odiam diu 
fovebatnr. 
seicentotrentotto (dice questo testimonio) vicino 
la muraglia d i questa V i l l a d i Fogan, g l i abi tant i 
d i detta V i l l a verso la notte circondarono dei 
Religiosi del suo Ordine Missionarii venendo a 
mano armata con lanterne e pal i , e l i presero, e 
l i condussero al Governatore della V i l l a , e dopo 
aver patito m o l t i t ravagl i e persecnzioni da l l i 
Governatori di qnesti p a r t i t i con l 'autor i ta del 
Vice ré d i questa Provincia, furono det t i due Re-
ligiosi esi l iat i da tu t to i l Regno, e cosi dice 
questo Testimonio, che é cosa cMara e patente, 
e pnbblica voce e fama, che g l i abi tant i d i detta 
V i l l a d i Fogan erano anni che portavano e por-
tano sin al giorno d'oggi odio mortale alia legge 
d i Dio , ed a suoi M i n i s t r i e Oristiani, e che 
questo é quello che sa, e risponde^ ed ha risposfco 
a quello che se l i é domandato, e che é pnbblica 









E t iuxfa 8 interr. Proc. fo l . 17 : 
Rispóse i l detto Testimonio, che sa per cosa certis-
sima, che dalla Ci t ta d i Fucheu Metrópol i d i 
questa Provincia d i Fo Kien venne un Decreto, 
nel quale si ordinava, che si distruggesse una 
setta, che é i n questo Regno chiamata Pel in Kiao , 
e per ven uto i l Decreto a l l i Giud ic i d i questo. par-
t i to , i l Capo degll i n i m i c i della nostra santa fede 
abitante di detta V i l l a d i Fogan, sollecito uno 
dei det t i Giudici , che aggiungesse nel Decreto, 
o Edi t to , che ancora si distruggesse la Legge d i 
Dio , come di fatto cosi si fece, e afifisso 1' Edi t to 
i n molte par t i pubbliche d i detta V i l l a d i Fogan, 
andavano cercando l i Religiosi M i n i s t r i per pren-
derli , come d i fatto dopo alcuni g iorn i presero 
i l Padre Fra Francesco Capillas; disse d i p iü 
questo Testimonio, che i l Principale e Capo del l i 
det t i Infedeli d i Fogan, che sollecito la malignita 
suddetta si chiamava CJiing TJuan Hoey, e dopo 
di pochi g iorni mor i avendogli tagliato le mani, 
e dopo la testa per ordine dell i M i n i s t r i Infedeli 
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per essere cattivo e perverso, e che i l detto De-
creto ed editto si affisse 1' anno mille seicento qua- § 279-
ranta sette al principio del mese d i Agosto, r i t ro - Ann- 1647' augasto 
vandosi questo detto Testimonio nella CMesa della scdpTioríiT^tdicC 
detta V i l l a d i Fogan, e che essendo stato affisso publicatam est. 
i l detto Cartello o Edi t to , ordino i l detto Grindice 
della detta Y i l l a d i Fogan, che la Ohiesa del Si-
gnore, che stava i n detto luogo, si prendesse per 
i l Ee della China e si confiscasse, come d i fatto 
si fece s ú b i t o ; disse inol tre questo Testimonio, 
che la sostanza delle parole, che si conteneyano 
nel detto Cartello o Edi t to , sonó solamente i l 
proibire che si seguitasse la setta del Peling Kiao, 
e dal Griudice Tiranno, d i detta V i l l a d i Fogan 
indotto dag l ' i n imic i della nostra santa fede Cat-
tol ica aggiunse parimente, che si proibiva la Legge 
d i Dio, e quel l i che la seguissero. 
280. 
Mt iuxla 9 interr. Froc. f o l . 18: 
Eispose questo detto testimonio, che i l detto Padre 
Era Francesco de Capillas fu martir izzato nel T Arm•. 1648' Jf611™6 
^ lanuano V. D. F. 
mese d i Gennaio, a l l i quindici del mese detto, martyrio coronatus 
dell ' anno mi l le seicento quarantotto, e che questo e8t-
é pubblica vece e fama, e lo sanno tanto l i Cr i -
stiani come g r i n f e d e l i , non solo della V i l l a d i 
Fogan, ma anco che é cosa divulgatissima i n altre 
par t i , Citta, V i l l e e luoghi d i questa Provincia 
d i Fo Kien , ed i n altre pa r t i d i tu t te le Proyincie 
d i questo Eegno si é saputa la sua gloriosa morte, 
e questo é quello che sa, e risponde, ed ha r i -
sposto a quello che se l i é domandato. 
E t i i ixta 15 interr. Proc. f o l . 26 : 
Rispóse i l detto Testimouio che sa d i certo e chia- § 281. 
ramente che i l detto Venerabile Padre Era Eran- y . D. F. caput ob-
cesco de Capillas i n questo Regno di China e truncatus est. 
V i l l a di Fogan fu martir izzato e decollato e ta-
gliata la testa dal busto per comandamento del l i 
T a r t a r í , che tirannicamente entrarono i n questo 
Regno della China e lo presero, e che fu ordi-
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§ 282. 
Testis pietatis offí-
ciis in V. D. F. de-
inoiiuum fnnctus esí. 
§ 283. 
Ex iussii Testis, V. 
D. F. praelati, ipse ad 
sacramenta ministran-
da perrexerat, mensa 




ficiendum per iter pe-
riculis refertum se 
contulit. 
nato che se l i tagliasse la testa dal T á r t a r o Oiu-
dice Tiranno che governava allora la detta V i l l a 
d i Fogan e che i l detto Testimonio l u i medesimo 
i n persona accompagnato da a l t r i Cristiani ando 
e raccolse con le sue mam la testa e carpo del 
detto Padre F r a Francesco de Capillas e lo sot-
tcrrb e che questo Testimonio levo dalla bocea del 
detto Padre F r a Francesco de Capillas le p a r t í 
vergognose, che g l ' infedeli i n i m i c i della nostra 
Legge 11 ave vano tagliate dopo d'esser stato de-
capitato, e postele nella bocea per far scherno e 
beffe della vergini ta e castita del l i Eeligiosi e 
Donzelle che conservano la verginita e che tu t to 
qnesto é pubblico e pubblica voce e fama. 
E t iuxla 17 interr. Proc. fo t . 27: 
Rispóse detto Testimonio, che come Prelato che 
era i l detto Testimonio ordino al detto Padre 
Fra Francesco de Capillas, che andasse ad am-
ministrare l i Sacramenti ad una donna cristiana, 
che stava inferma, e pericolosa ; fu súb i to a l l ' i -
stante i l detto Padre Francesco Capillas ad am-
minis t ra r l i l i Sacramenti alia detta inferma con 
molto gran gusto e giubilo della sua anima; stava 
la detta inferma i n una casa d i un abitante d i 
detta V i l l a d i Fogan chiamato Xanghi , e che fu 
questo l 'anno del mille seicento qnarantasette, del 
mese di Novembre, i n fra l 'ottava di San Mar t ino , 
e la cristiana era moglie di un cristiano chiamato 
Tadeo Licenziato; ass is té e confesso la donna i n -
ferma i l Padre F r a Francesco Capillas, ed es-
sendo stato tre g iorn i i n quella casa, occorse che 
s' infermo un altro cristiano, che stava parimente 
i n una casa fuori delle muraglie d i detta V i l l a 
d i Fogan; non volé vano l i cr is t iani della casa d i 
detto Tadeo, che i l Padre F ra Francesco Capillas 
andasse alia casa dell 'altro infermo Cristiano, per-
ché dicevano, che v i era gran pericolo nel cam-
mino, e l i T a r t a r í avrebbero preso i l detto Padre 
Fra Francesco Capillas, e vedendo che era neces-
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sario assistere alie anime, ed i n particolare a § 284-
quella d i quel Cristiano infermo, animo l i Cri - Ad alium christia-
stiani, e g l i disse, che non temessero, che i l Si- ^ 18acramen.tis re-T , V , . 7 , -T o,. nciendum per iter pe-
gnore 1 aiutena, e che per i l Signore non prez- riculis refertum se 
zava qualsivoglia pericolo, e che volé va a n d a r é contulitc. •" 
]a i n ogni modo; e di fatto i l detto Padre ando * 280-
alia casa d i detto infermo, e tornando dalla detta 0 Q"u.m 5 tali itine1re 
T I , , suscipiendo eum de-
casa per una stradeila molto secreta, a caso s m- terrere niterentur, y. 
contro con un T á r t a r o Mandarino, o Capitano ^ P.^  se quidquid pro 
de' soldati, che andavano a far sacrificio ad un ptum profesTui estm 
Templo d i I d o l i , e comando si prendesse i l 
detto Padre F r a Francesco Capillas, ed ordino 
che si mandasse, e conducesse al Griudice Ordi- § 286-
nario della detta V i l l a di Fogan, i l quale Griudice or^arirehen8US • ^ 
Ordinario comando che si frustasse crudelmente traasmitti'tur acf^o™ 
con alcune canne grosse spaccate per mezzo, e mentis afficitur. 
10 frustarono nelle coscie e fu frnstato i n quella 
audienza i n due diversi tempi, e g iorni , e che 
non ostante che erano tanto crudeli le frustate, 
ed i n parte si delicate come sonó nervi delle § 287. 
coscie, contuttocio detto Yenerabile Padre F r a Quae tranquillo ani-
Francesco Capillas non parlo una sola parola mo ac silens sustinuít. 
stando queto, né fece motivo alcuno. D i p i n 
disse questo Testimonio, che i l detto Padre F r a 
Francesco de Capillas scrisse a questo testimonio, 
come a Prelato suo, come i l Griudice Tiranno l i 
aveva detto i n pubblica audienza, che come pre-
dicava una Legge tanto brut ta ed abomine volé § 288-
(conforme aveva udito diré i l detto Giudice da- y ¿e0^ ee|ea'tq"Qm 
gF infedeli i n i m i c i della uostra santa fede) e che que8¡U8 e^ 06 a cori" 
11 detto Padre F r a Francesco de Capillas r ispóse 
al Griudice che tu t to quello, che l i avevano detto, 
ed esso diceva, era impostura degF infedeli i n i -
mic i , e che se la Legge di Dio fosse si sporca, § 289 
come esso diceva, come v i aveva da essere tanta v n „ . . 
gente onorata che la segmvano, essendo let terat i christianae legis do-
e genti d ' intendimento ? e cosi, che chiunque cus tuitus est." 
non seguitasse la Legge d i Dio si dannaria i n -
fal l ibi lmente; per i l che si altero grandemente 
i l Tiranno, e comando, che l i fosse dato i l 
CAPILLAS - Summ, 2^ 
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§ 290. 
V. D. F. torraentis 
Tulgo « de los tobil-
los » excraciatur. 
§ 291. 
Tyrannus de V. B. 
F. constantia expavit. 
§ 292. 
V. D. F. per aulam 
reptari iubetur; ac 
doinceps flagellis cae-
ditur. 
tormento de los tobillos, che é cmdelissimo, e questo 
tormento si da i n questa forma: prendono due 
tavolette grosse come due dita, larghe come la 
piauta della mano, e strette dai quar t i poco p iú o 
meno, e steso i n t é r r a i l paziente stringono los 
tobillos, cioé le gavelle de l l i piedi, t ra le due 
tavolette sopradette, le quali per la parte d i sopra, e 
d i sotto stanno accomodate con cordicelle strette, e 
e con un bastone vanno torcendo, e voltando le 
dette cordicelle, tanto strette e violentemente, 
clie le dette due tavolette yengono a sm noy ere 
Possi de los tobillos o gavelle del l i piedi, con 
che é indicibi le i l dolore tanto grande, che r i -
ceve i l paziente, e dopo svoltate e léva te le dette 
tavolette, sopravviene maggiore i l dolore per aversi 
da rimettere ed incassare gl'ossi nel suo luogo 
naturale, e che vedendo i l Tiranno, che i l detto 
Padre Fra Francesco Capillas con questo si cru-
dele tormento, come l i da va non preferí va parola 
(essendoché gFaltr i colpevoli quando sonó tormen-
ta t i con questo tormento, danno g r id i che arrivano 
al Cielo) si spavento molto i l Tiranno, ed ordino 
che l i dassero sopra le dette tavolette dieci colpi 
nuevamente con alcuni bastoni, acciocché sentisse 
piú atroce i l tormento, e benché con questo tor-
mento ne anche si lamentava, n é proferiva parola 
i l detto Padre, ordino se l i dassero a l t r i dieci colpi 
e stando i l detto Padre della medesima maniera 
senza muoversi n é lamentarsi, ordino i l Tiranno, 
che alzasse la testa, e vedendo che d i niuna 
maniera piangeva, anzi stava allegro e contento, 
spaventato d i ció i l Tiranno, chiamo t u t t i ac-
ciocché vedessero una cosa tanto meravigliosa, e 
stiede i l detto Padre F r a Francesco Capillas cosi 
con la testa alzata da t é r r a tu t to quello spazio 
d i tempo che puote, acciocché lo vedessero, ed 
incontinente ordino i l Tiranno si trascinasse per 
i l suolo delVaudienza due volte, e dopo d i un mese 
lo fece frustare la seconda volta delle due fíate 
dette d i sopra. D i p in disse questo Testimonio, 
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che qnesto Griudice T á r t a r o andando facendo la 
ronda sopra le muraglie di detta V i l l a d i Fogan, 
l i soldati Chinesi, che tenevano assediata la detta 
V i l l a , l'uccisero con una palla d i moschetto che 
l i spararono, restando i l detto Padre Fra Fran-
cesco oppresso nella carcere, e che i l sopradetto 
é pubblica voce e fama. 
E t iuxta 18 ín te r r . Proc. f o l . 29 ; 
Eispose i l detto Testimonio, che furono tre 11 Griu- § 293. 
dici, che intervennero nella prigionia, mar t i r io e illdice8 reeensentur 
morte del Venerabile Padre F r a Francesco Ca- V. p. F. paasionis 
pillas, i l pr imo fu un Capitano di soldati, (come PaitlclPe8-
si é detto d i sopra) chiamato Vuang-io, e lo r i -
messe al Governatore della detta V i l l a d i Fogan. 
I I secondo fu i l detto Grovernatore chiamato 
K o io, i l quale, oltre l i to rment i det t i d i sopra 
nella rispos ta alia domanda decima settima, ag-
giunse d i p i n questo Testimonio, che essendo 
cosí presentato nella sna audienza i l detto Padre 
Fra Francesco Capillas, disse súbi to , conducasi 
questo al Capitano de' soldati (che era i l mede- § 294. 
simo, che prese i l Padre Fra Francesco Capillas) iU88a ab ipaie ia 
acciocché lo decapiti subito, pe rché é maestro d i V. D. F. prolata. 
Sette e de ve mor i ré , e che preso i l detto Padre 
Fra Francesco Capillas, e presentato nel T r i b u -
nale del detto Capitano d i soldati, apr i al detto 
Padre F r a Francesco una cassa piccola d i coiro, § 293. 
dove portara le sue supellett i l i da d i ré la Messa, A miiitari iudice 
ed i l suo Breviario, ed altre cose e visto i l tu t to nuiiius criminis reus 
disse, io non trovo causa d i morte m quest'uomo, & ^ 
e cosí lo torno a rimandare al Governatore della § 
V i l l a ; e si no t i qui (disse questo Testimonio) che Quaenam causa ci-
. , , . ^ . i ^ i. J n vüem ludicem V. U, 
se si dubitasse per qual causa i l Governatore della F necare Prohiberet. 
V i l l a non ammazzava i l detto Padre F r a Fran-
cesco Capillas, po iché tanta ansieta aveva d'am-
mazzarlo, e lo rimise al Capitano de' soldati ac-
ciocché lo facesse, si risponde che i n questo Regno 
l i C iud ic i che diffiniscono le l i t i c i v i l i non hanno 
giurisdizione nelle Cause Cr imina l i e d i morte, 





Pame V. D. F. pe-




e che i n questa maniera i l detto Governatore non 
ave va autorita per aininazzare i l detto Padre 
Fra Francesco de Capillas, e percio lo rimesse al 
Mandarino o Capitano de soldati, che aveva la 
detta antorita, e che rimandato un 'a l t ra volta i l 
detto Padre Fra Francesco Capillas al tr ibunale 
del detto Go vera atore d i detta V i l l a d i Fogan, l i 
diede i l tormento de tobillos sopra r i fer i to, che 
fu i l primo tormento che l i diede (benché d i sopra 
si sia detto che primieramente lo fmstasse) e dopo 
d i averl i dato i l detto tormento de tobillos lo 
chiamo di sopra do ve stava a sedere i l detto 
Grindice, e l i domando molto minutamente che 
cosa erano, e d i che servivano tu t te quelle 
cose, che portava seco dentro d i quella detta 
cassa, ed i l detto Padre Fra Francesco Capillas 
gl'ando esplicando i l tu t to , dicendo che l'ostie 
erano per far sacrificii a Dio , e gl 'ornamenti per 
vestirsi i l Sacerdote nel sacrificio, ed arrivando 
a domandare i l Grindice, a che serviva i l Breviario, 
r i spóse i l detto Padre Fra Francesco Capillas, che 
era u n l ibro nel quale recitava ogni g íorno, g i l 
comando i l Grindice che Paprisse e recitasse, e 
facendolo cosi i l detto Padre F r a Francesco Ca-
pillas s'incontro neirOffizio d i Santa Caterina 
Vergine e Mar t i re , e leggendolo ebbe gran con-
solazione della sna anima i l detto Padre F r a Fran-
cesco Capillas, e che dopo qnesto comando che 
fbsse frustato come si é detto d i sopra, e súbi to 
comando che lo menassero nella carcere, e che 
l i non g l i dassero da mangiare. acciocché d i questa 
maniera morisse di fame, e ponendo grandi pene 
al Cancelliere se permettesse, che 11 dassero da 
mangiare al detto Padre F ra Francesco Capillas, 
e che d i l i a un mese nella medesima carcere 
ordino i l detto Grindice, che tomassero afrustare 
p iü crudelmente i l detto Padre Fra Francesco Ca-
pillas, dicendo, come non é morto d i fame, poiche 
tanto tempo non l i é stato dato da mangiare (non 
sapeva i l Tirarme, che Dio provvedeva, e soste-
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neva i l suo fedele Servo inviandol i da mangiare § 300' 
per mano d i alcuni Oristiani) e che dopo d i questo v- J ) - F- cEristiano-
ammazzarono i l detto Gindice sopra i l muro, la- rum CftHtate alebatur-
sciando i l Servo d i Dio nella carcere, come si é 
detto d i sopra, e che dopo della morte d i questo 
Griudice Tiranno entro a governare la detta V i l l a 
d i Fogan un Capitano de' soldati chiamato J a r í g ié, 
ed essendo allora che stava la detta V i l l a asse-
diata da mo l t i soldati Chinesi, i l cui Viceré e 
Grovernatore snperiore si chiamava L i e ú chunn chad, § 301. 
uscirono alcuni soldati T a r t a r í , e presero u n sol- iniqua machinatio-
dato de l l i Chinesi, ed i l T á r t a r o avendoli fatto ü0 testimonium in 
daré torment i , confesso qual i erano l i Capi pr in- ^mt ianos confingi-
cipali dei soldati Chinesi, che tenevano assediata 
la V i l l a , e che v i erano t ra essi mo l t i Crist iani , 
ed avendo inteso questo g l ' i n imic i della Legge 
Cristiana, che stavano dentro la V i l l a , ed ave- ^ 302, 
vano fatto la mascherata i n scherno, e beffe d i Vaferrimi ohristía-
-r^. -, , , -r -«»• • . , . . . . nae legis hostes, qui 
Dio, e della sua JLegge, e M m i s t n sopra m e n t í , pe,. summum nefas 
presero buena occasione per mettere i n esecuzione personatam agmen du-
l i suoi mal i in ten t i , e cosi dissero al detto Capi- ^ 7 ^ ^ ^ i ^ 0 .n ' 
t año , che governava la V i l l a , questi Crist iani munt. 
sonó perversi e ca t t iv i , e vengono a farci guerra 
ed ammazzarci, e tengono assediata la V i l l a , e 
questo che e i n prigione (era i l detto Padre F r a 
Francesco de Capillas) é i l Capo e principale del l i 
Crist iani ed i l peggiore d i t u t t i ; sentendo queste 
ragioni i l detto Governatore, ed altre malignita, 
vigliaccherie e disonestá , che gr in fede l i i n i m i c i § 30;i 
d i Cristo l i dissero del detto Padre F ra Fran- V. f- Primis 
- J M * reus designatur. 
cesco de Capillas, súb i to e senza dilazione or-
dino, che cavassero d i prigione i l detto Padre F ra 
Francesco de Capillas, e lo fece venire avanti d i 
sé, e senza molte domande nb risposte, ma so-
lamente che i l Giudice l i disse al detto Padre 304 
F ra Francesco Capillas, tu sel Capo d i ladroni, . .. 
e súbi to ordino i l detto Oindice, che deeollassero ^ T ^ T ^ l Z 
i l Venerabile Padre F r a Francesco de Capillas, tur. 
i l quale udi ta la sentenza, la r icevé con sommo 
gusto ed allegrezza, e d i questa maniera lo le-
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zatur a Y. D. F. 
§ 308. 
Hinc V. D. P. mar-
ty i i i causa evincitur. 
varono cTavanti al Gindice per poca distanza, e 
10 spogliarono d i t u t t i i suoi vestimenti, ed es-
sendo rimasto col suo corpo e carni mide e sco-
perte, lo fecero a n d a r é per una salitella a basso, 
ed avendo fatto certo segno, un soldato T á r t a r o 
(che face va Poffizio d i carnefice) alzo la scimi-
tarra, e l i diede un sol colpo nel eolio, col quale 
11 taglio la testa dal busto, ed i l corpo cadde a 
dietro, con i l che gloriosamente diede la sua 
anima a Dio . Dice anco questo Testimonio, che 
stando i l detto Padre Fra Francesco de Capillas 
nella carcere al tempo che andarono a chiamarlo 
e cavarlo da essa per decollarlo, stava attualmente 
recitando e meditando i l terzo misterio doloroso 
del Santissimo Rosario assieme con a l t r i Cr i -
stian!, che stavano parimente appressi nella me-
desima prigione, e che stando nella carcere i l 
detto Padre F ra Francesco Capillas catecJiizzb al-
euni mfedéli, e g l ' insegno P orazione e Do t t r i na 
Cristiana, e recitava con essi i l santo Eosario, ed 
avendo battezzato uno d i essi, d i l i a pochi g iorn i 
presero i l detto Cristiano nuovamente battezzato, 
e lo decollarono, e parimente per ordine del Giu-
dice essendo a r r i va t i d i repente a chiamare e 
levare dalla carcere uno dei catecumeni (giovane 
d i poca eta) quando vide che lo volevano cá-
vate l i carnefici, esclamo al detto Padre Fra Fran-
cesco de Capillas dicendo: Padre mió aiuta Vanima 
mía , e prega D i o che la perdoni, e hattezzami, che 
m i conducono alia morte, ed i l Padre F r a Fran-
cesco de Capillas con gran giubilo delFanima sua 
10 battezzo lí nella prigione e lo consolo, e sú-
bi to ed i n queiristante presero i l detto Cristiano, 
e lo decollarono; con i l che (disse i l detto Testi-
monio) resta verifleato quale fosse la cagione che 
11 Giudice Tiranno ebbe i n martirizzare e decol-
lare i l detto Venerabile Padre F ra Francesco Ca-
pillas, e che solamente e direttamente pat i la 
morte i l detto Venerabile Padre per la nostra 
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santa fede Cattolica e confessione d i essa, e che 
tutto é pubblica voce e fama. 
E t iuxtci 19 interr. Proo. f o l . 32 : 
Rispóse questo detto Testimonio, che stando nella § 309. 
carcere e preso dal Tiranno, i l detto Padre Fra Litterae referantur 
Francesco Capillas scrisse alcune lettere a questo scriptae ex carcere a 
Testimonio, come a Prelato suo, i n una delle ^ to^o^1" te8ti'prae' 
quali diceva i l detto Padre F ra Francesco Capil-
las i l segnente, che stando i n presenza del Giu-
dice T á r t a r o e Tiranno che lo íece frustare, disse 
i l detto Giudice al detto Padre Fra Francesco 
Capillas, come seguitava una Legge tanto cattiva, 
e che insegnava tante maledizioni e cose inique, 
e che lo consiglio a lasciarla, e se cosi facesse l i 
daria ed otteria molt i onori temporal í , e che r i - § 310. 
spose i l detto Padre F r a Francesco de Capillas Ex Ms ad aposta-
ai detto Giudice Tiranno, che tut to quello che l i 8Íam promissis tenta-
-i , , , T TT-X. T .ÍV tum esse sciraus. 
ave vano detto della JLegge d i Dio , era manguita, 
menzogne e bugie, e che piú tos tó daria raille 
yite, che lasciare la Legge d i Cristo^ e come 
aveva da lasciare una Legge si santa, che sin da ^ 
fanciullo aveva seguito í e che con questa risposta 
infuriato i l Tiranno ordino che si frustasse, e ^ ^ ^ L i m e vesmí 
tormentasse i l detto Padre F r a Francesco de Ca-
pillas, come si é detto d i sopra, e che questo é 
cosa pubblica t r a m o l t i Crist iani , per aver questo 
Testimonio pubblicato la detta lettera del Servo 
di D i o t ra d i essi, e che questo é quello che sa 
interno d i questa demanda. 
I I TESTIS . l u x t a 7 interr . Proc. f o l 35 terg.: § 312. 
Rispóse i l detto Testimone, che tu t to quello che si Testis exauditude-
domanda qu i circa della Mascherata deglTnfedeli P ^ ^ ^ 0 t X 
della Y i l l a d i Fogan, che fecero burlandosi e Fokiensi urbe bac-
beffandosi della Legge d i Cristo, e del l i suoi M i - chante. . J 
n is t r i , Verg in i e Crist iani , con mascherate pub-
bliche e passeggi per le strade della detta V i l l a 
d i Fogan, non l 'ha visto, pero Fha inteso diré 
da mol t i , ed é pubblica voce e fama ; pero che 
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Christianum coetum 






vinae legis hostes ca-
lumnias conflasse ad 
V. D. F. perdendum. 
sa per cosa certa, per Tesperienza che ha avuto 
d i mo l t i anni ed essere stato niolto tempo nella 
detta V i l l a , hanno avuto sempre grand' odio e 
rancore centro la Legge di Dio, ed i suoi M i n i -
s t r i , ed hanno procurato sempre per t u t t i l i mezzl 
possibili d i distruggere e sterminare ]a Crist ianita 
da quella V i l l a , avendo distrutto con rabbia e 
forza due Chiese che erano i n detta V i l l a . E tlisse 
questo Testimonio, che udi diré da m o l t i Licen-
z ia t i Crist iani che furono a parlare con un Go-
vernatore Infedele (che ora é Grovernatore delli 
T a r t a r í , ed all 'ora era quando fu martir izzato i l 
Padre F ra Francesco de Capillas) che aveva detto 
questo detto Governatore, che era gran danno 
aver fatto mor i r é un Minis t ro della Legge d i Dio 
senza colpa, pero che non ayevano colpa l i Griu-
d ic i che lo fecero mor i ré , ma g l ' i n imic i della Legge 
d i Dio, che allora addussero grandi falsita e men-
t i te , e dissero rnolte sporcherie della Legge d i Dio, 
e suoi M i n i s t r i , e che se non avessero g l i dett i 
Infedeli i n i m i c i della Legge d i D i o detto tanto 
male d i essa, e de' suoi Min i s t r i , e se non aves-
sero intizzato ed incitato i l Griudice con le loro 
ragioni fin te e bugiarde, d i niuna maniera i l Griu-
dice l'avrebbe fatto mor i r é , né martirizzare i l 
detto Padre Fra Francesco de Capillas^ e disse 
questo Testimonio, che tu t to quello che ha detto 
i n qnesta risposta é pubblica voce e fama, e che 
per essere pubblico i n questo Giudicato della 
V i l l a d i Fogan, nessuno lo potra negare. 
E t iuxta 8 interr. Proc. f o l . 36 ferg. : 
Rispóse i l detto Testimonio che é la verita, che 
dalla Ci t ta d i Fo Cheu Met rópo l i d i questa Pro-
vincia d i F6 K i e n venne un Decreto, o Edi t to 
del l i g iudic i Supremi, nel quale si ordinava che 
fosse distrut ta e terminata una Legge o setta, 
che si chiamava i n questo Regno Po-ling-kiao, e 
che essendo pervenuto questo Decreto alia detta 
V i l l a d i Fogan, gl ' Infedeli d i detta V i l l a , et i n i -
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315. mici della nostra santa fede Cattolica, con Podio 
e rancore che portavano contro la Crist ianita De studiis collátís 
andarono dal a iudice Infedele e Tiranno • ed ad cllristianam .f11' 
, . „ , _ c i i i c i u n u . gionem proscriben-
avendolo intormato, e datol i da intendere mil le dam. 
falsita e menzogne contro la Legge d i Dio , l i 
persuasero che aggiungesse per sua autori ta ad 
detto Edi t to , che ancora si distruggesse ed ani-
chilasse la Legge del Ten chn (che vnole diré 
Dio) e che questo detto Edit to, che venne dalla 
Metrópol i , ed agginntavi le parole dal Goyerna-
tore d i detta V i l l a di Pogan che ancora si estin-
guesse la Legge d i Dio , si affisse i n t u t t i l i luo-
ghi pubbl ic i d i detta V i l l a , e d'allora andavano 
i n cerca e traccia del l i Religiosi M i n i s t r i per pren-
derli , e che i l sopradetto é pnbblicissimo e noto- avide inquisiti sunt 
rio e pubblica voce e fama, e che le parole so-
stanziali e fine principale del detto Edi t to o 
Decreto sonó quelle che ha dette, e che non sa 
l 'altre parole, che i n detto Decreto si contenevano. 
Ex 
§ 316. 
tuno relio-i os i 
E f íuxta 9 interr. Proc. f o l . 37 ; 
Rispóse questo detto Testimonio, che sa molto bene 
e per cosa molto certa, e che é cosa pubblica e 
notoria non solamente i n tu t to questo Griudicato 
di detta V i l l a d i Fogan, dove martirizzarono e 
decapitarono i l detto Padre F r a Francesco Capillas, 
ma anco i n m o l t i a l t r i luoghi d i questo Regno, 
che i l detto Padre F r a Francesco de Capillas fu 
martirizzato, e che non estante che i l detto Te-
§ 317. 
Duobus post monsi-
v .bus ex quo V. D. F. 
stimomo non lo Yide decapitare, si trovo pero ma,.fcyrii coronam re-
presente dopo quando misero nella bara i l corpo tuierat, eius corpus mire servatum huma-del detto Padre Fra Francesco Capillas, i l quale ^ ^ ^ e s í . 1 
corpo stava infiero dopo d i essere stato tre mesi 
tra mo l t i a l t r i corpi gia corrott i , e consumata 
tu t ta la carne, restando solo gl'ossi, e che sola-
mente 11 corpo del detto Padre F r a Francesco 
Capillas staya int iero, e solamente se si era cor-
rotta la panza e tr ippe, pero che tu t to i l restante 
staya molto fresco e buono, con essere stato 
tanto tempo nell'acque ed nmidita, ed altre in -
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clemenze del Cielo, e che conobbe essere quello 
i l sno corpo, i l quale Testimonio aiuto a porlo 
nel cataletto, e la testa l'avevano collocata i n 





nium perhibendum V. 
D. F. mortem oppetiit. 
§ 319. 
Ob arctissimam ocu-
lorum custodiam V. 





cem mittitur ut mor-
tis sententia in ipsum 
proferatur. 
E t k ix ta 16 interr. Proc. fo l . 39: 
Risponde i l detto Testimonio, che i l P. F r a Fran-
cesco Capillas pat i i l detto mar t i r io , e mor i so-
lamente per la fede d i Cristo, ed i n testimonio e 
confermazione della Legge Cristiana e Cattolica ; 
e che d i niuna maniera ebbe al tro motivo, n é 
fondamento i l detto P. Fra Francesco Capillas, 
per patire i l detto mart i r io , che i l solo onore d i 
D i o e della sna legge, come ha detto, 
E t iuxta 17 interr. Proc. fo l . 39 tergo: 
Rispóse i l detto testimonio, che venendo i l detto 
Padre F r a Francesco Capillas da amministrare 
l i Sacramenti ad un infermo Cristiano incontro i n 
una strada secreta un Capitano d i soldati Ta r t a r i 
che andava a far sacrificio a l l i suoi ido l i , ed 
ordino che si prendesse i l detto Padre Fra Fran-
cesco Capillas, e che per a n d a r é i l detto Padre 
F ra Francesco Capillas con tanta modestia, n é 
guardare da una parte, né dalFaltra, non vidde 
i l detto Capitano T á r t a r o , sino ché s ' imba t té i n 
esso, e che non poteva fuggirle, quale Capitano 
arendolo preso lo mando al Grovernatore Ordi-
nario d i detta V i l l a d i Fogan, i l quale Grover-
natore disse súbi to , che quel detto Padre Fra Fran-
cesco Capillas era degno d i morte; e che cosí lo 
condussero al Capitano d i soldati (che era quello 
che T ave va preso) ad eftetto che súbi to lo deca-
pitasse e l i togliesse la vita; pero i l detto Ca-
pitano de' soldati non trovando causa d i morte 
i n esso, torno a rimandarlo a l detto Grovernatore 
della V i l l a i l quale primieramente disse al detto 
Padre F ra Francesco de Capillas, che pe rché i n -
segnava una Legge tanto brutta, e perché proi-
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biva alie Yerg in i che si maritassero, e questo § 321' 
proibiva per conservare le dette donzelle per se 'V- F., ob tradi-
medesimo, e che con questo coniaudo da ré al detto 
Padre Era Francesco de Capillas un crndele tor- tur. 
mentó nelle gavolle de l l i piedi, e che dice qnesto Te-
stimonio essere i l p in crudele tormento che i n questo 
Regno della Ciña si da a l l i colpevoli, e tale che l i 
pazienti danno notabi l i g r id i , e che i l detto Servo 
d i D io stando nel detto tormento non diede voce 0 0^ 
alcuna, nh si mosse, e per strapazzarlo i l Tiranno 
ordino, che se g l i dessero vent i colpi nelle tavo- 8fcum quidem ded?"6 
lette del tormento che si chiama de los tobillos 
(che é i l sommo del l i dolori), e tampoco si mosse, 
né gr ido: E disse questo testimonio, che i l detto 
Tiranno Grovernatore comando che si frustrasse 
crudelmente con una canna nel l i nervi delle coscie 
11 detto Padre Era Francesco Capillas, e che 11 
detto instrumento, o frusta d i canna, é una canna 
d i dodici pa lmi d'altezza poco p iu o meno, e d i 
larghezza (aprénde la per mezzo per farla frusta) 
tiene dieci d i t i poco p i n o meno, ed un dito d i 
grossezza (che cosi grandi canne come questo v i § 323. 
sonó i n questo Reguo). E disse questo testimonio, Denuo carcere iaclu-
che dopo d'averlo frustato pesero nella Carcere ditur 
i l Servo d i Dio , che stlede i n essa dal l 'Ot tava d i 
San Mar t ino delFanno mil le seicento quaranta sette 
fino a l l i quindic i d i Gennaio dell 'anno seguente 
del mil le seicento quarant 'otto, che lo decapita-
rono, d i maniera che stiede nella detta prigione 
due mesi, ed alcuni g iorn i d i pin, e che avendo 
messo nella prigione ordino 11 Griudice Tiranno, 
che non dassero da mangiare al detto Padre § 324. 
F ra Francesco Capillas, e che lo lasciassero mo- 0ibus ipsi exhiberi 
r i re d i fame. Disse d i p in questo testimonio, che prohibetur. 
l u i medesimo i n persona ando due volte e visito, 
e vide i l detto Padre Era Francesco Capillas 
dentro alia carcere, e che i l Carceriere Infedele 
disse a questo Testimonio, che aveva gran com-
passione e dolore del detto ¡Servo d i Dio , pe rché 
essendo d i v i ta si incolpabile, come esso sapeva 
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Ipseraet, carceris cu-
sios inculpabilem V. 




captivi V, D. F. ca-
ritatem et modesfciam 
landibus efferebant. 
molto bene, pativa senza causa tan t i travagli , e 
si offeri i l detto Oarceriere a se rv i ré i l detto 
Servo di Dio i n tu t to quello potesse; e disse 
questo Testimonio, che l i carcerati, che stavano 
nella medesima prigione Infedeli avevano posto 
grand'amore al detto Servo d i Dio veden do la 
sua modestia, e carita, e che qnanto aveva e 
l ' inviavano da mangiare, lo r ipar t iva t ra essi, e 
quando questo Testimonio lo visito nella carcere 
lo vide stare molto allegro, e l i r ispóse e parlo 














principio d i fare 
E t iuxfa 18 interr . Proe. f o l . 41 : 
Rispóse questo Testimonio, che i l detto 
Tiranno non aveva volonta al 
ammazzare, né decapitare i l detto Padre F r a 
Francesco Capillas, se non fosse per essere stato 
indotto per l i malevoli Infedeli i n i m i c i mor ta l i 
della nostra santa fede Cattolica, l i quali infor-
marono e rappresentarono al detto Griudice molte 
vigliaccherie, disonesta ed enormi peccati e colpe 
che l i dissero che facevano l i Eeligiosi M i n i s t r i 
dell 'Evangelio, ed essendo i l tu t to falso testimo-
nio, imputazioni e hugie venne a patire e mo-
r i ré , ed essere decollato i l Padre Fra Francesco 
Capillas innocentemente, e benché i l Griudice T i -
ranno l i disse i n pubblica udienza tut te le acense 
secondo era informato, pero i l detto Padre F r a 
Francesco Capillas l i r ispóse, che erano tu t te 
falsita e mentite, e cosi dice questo Testimonio, 
che i l detto Servo d i Dio pa t i e fu decollato per 
essere Minis t ro dell 'Evangelio, e per causa della 
nostra santa fede Cattolica, e per amministrare 
l i Santi Sacramenti a l l i fedeli, poiche se fosse stato 
nascosto e non fosse andato per le strade a con-
solare gl ' infermi e confessarli e amminis t rargl i 
a l t r i Sacramenti, non Tavrebbero preso né tor-
m é n t a l o n é d e c a p í t a t e . 
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Et iuxta 19 interr, Froc. f o l . 41 terg. : 
Rispóse i l detto Testimonio che sa ed ha udito d i ré 
che i l detto Padre Fra Francesco Capillas scrisse 
una lettera a l suo Prelato (che era i l Reverendo 
Padre Fra Griovanni Grarzia) dicendo i n essa che § 330. 
i l Gindice Tiranno T á r t a r o Paveva incitato ed Y. D. F. praelatum 
invi ta to a rinnegare ed abbandonare la Legge d i suuni edocet de blan-
Cristo, e promise al detto Padre Fra Francesco fXi^ i i ana ' f ide 'Ve? 
Capillas (se lo facesse) d i dargli carichi ed onori scisceret. 
temporali, i l che detto Padre Fra Francesco non 
volle fare. 
I I I TESTIS . Iuxta 7 interr. Froc. f o l . 44 : 
Rispóse detto Testimonio, che sa d i certo che nella § 331. 
V i l l a d i Fogan v i sonó stat i e sonó m o l t i Infedeli Testis ex visu de-
i n i m i c i della nostra santa fede Cattolica, e che Ponit de specfcacui0 a 
vide questo Testimonio m persona, che (avanti exhibito in odium 
che prendessero i l Padre Fra Francesco Capillas) christianae r^iigionis. 
l i dett i Infedeli dentro de l l i m n r i d i detta V i l l a 
di Fogan con odio e rancore, che porta vano alia 
nostra santa fede Cattolica, si raascherarono mo l t i 
di essi facendo alcnni la figura d i Cristo Nostro 
Signore, a l t r i de l l i Religiosi M i n i s t r i , a l t r i delle 
Verg in i Cristiane, che ser vano verginita, ponen- ^ 
dosi i nvo l t i sopra i l ventre, significando con esso 
essere gravide, a l t r i prendendo figure d i Cris t iani Idemque desonbit. 
principal i , e d i questa maniera andarono girando 
di notte per le strade d i detta V i l l a dove anda-
vano t u t t i , p icc io l i e grandi, a vedere la masche-
rata, ed andavano gridando ad alta voce, g l i im-
mascherati, io sonó Gesü Cristo, al t ro diceva, io 
sonó quella che conservo la verginita, pero sonó 
gráv ida , l ' a l t ro diceva, io sonó i l Padre tale, ed 
a l t r i (che passavano i l numero d i cento) alzavano 
Croci d i canna e le portavano seco, e d i quando 
i n quando andavano recitando ad alta voce parte 
d e l l ' ^ á ^ M a r í a , che per questo eífetto mo l t i Ta-
vevano imparata a mente, e con questo andavano 
beffandosi, e burlandosi d i Dio, della sua santa 
Legge, de l l i suoi Min i s t r i , delle Verg in i Cristiane, 
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e degli a l t r i Cris t iani per i l mol to grand' odio che 
portavano alia nostra santa fede Cattolica, ed 
alia Cr i s t i an i tá , e che erano anni che portayano 
rinchiuso ne' loro cuori gr infedel i quest' odio, 










E t hixta 8 interr. Proe. f o l . 44 terg.: 
Rispóse i l detto Testimonio, che sa molto bene, che 
dalla Met rópo l i d i questa Provincia, e Griudici 
Supremi venne un Decreto o ordine, acc iocché 
si distruggesse una setta, che h i n questo Eegno 
chiamata P é l ing Kiao, e che arrivato i l detto 
Decreto alia detta V i l l a di Pogan, i l Capo, ed 
i l Principale degli Infedeli d i detta V i l l a i n i m i c i 
della nostra santa fede Cattolica, sollecito, e per-
suase ad uno del l i Griudici d i detta V i l l a d i Po-
gan, ad effetto, che aggiungesse al detto Edi t to 
o Decreto, che parimente si distruggesse ed an-
nichilasse la Legge d i D i o (che si chiama i n l i n -
gua Chínese T ieú chu Kido) come di fatto si 
fece, e si afíisse i l detto Decreto per tu t te le 
pa r t í pubbliche d i detta V i l l a , e dopo afl&sso an-
davano i n t r áce la e cercando l i Religiosi per 
prenderli, e dopo d 'a lcuni g iorn i presero i l detto 
Padre Pra Prancesco Capillas; e che la sostanza 
che si conteneva nel detto Edi t to era, che d i -
struggessero, e flnissero la setta del P é l ing K i a o 
e quello che aggiunsero nella detta V i l l a fu, che 
distruggessero parimente la Legge d i Dio , e sua 
Dot t r ina , e che questo e pubblico e notorio. 
§ 335. E t iuxta 9 interr. Proc. f o l . 45 : 
Ann. 1647, monse Rispóse i l detto Testimonio, che sa per cosa molto 
lanuarío V. D. ¥ . mar- certa che i l detto Padre F ra Prancesco de Ca-
tyno affectus est. pillag fu martirizzato n e l l a y i l l a d i p 5 g a n 
mese di Grennaio del detto anno mi l le seicento 
q i í a ran t 'o t to , e questo é quello che sa. 
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E t mixta 16 iti terr. Proc. fo l . 47 : 
Eispose questo Testimonio, che i l detto Padre F ra 
Francesco Capillas pati i l detto mart i r io , e mor i 
solo e direttamente per causa della nostra santa Y DVI^Í,^ í t 
tede Oa t to l i ca K o m a n a , e non per a l t r a causa publica fama fertur. 
alcuna, e questo h notorio, pubblica voce e fama. 
E t iuxta 17 inlerr . Proc. f o l . 47 terg.: 
Eispose detto Testimonio, che h cosa certa, e 1' ha § 337. 
udito dire a m o l t i , come i l detto Padre F ra Fran- Sacri ministerii exer-
cesco Capillas stando i n una casa d i Cris t iani cendi causa, y . D. F. 
fuori del l i m u r i della detta V i l l a d i Fo2:an, fu ^ inimicas manus in-
, . , , T . „ 1 . cidissc testis r6fert. 
chiainato ad enetto üi coníessare un Cristiano, 
che stava parimenti fuori del l i m u r i d i detta V i l -
la, e che alia svoltata s'incontro i l detto Padre 
Fra Francesco de Capillas con un Capitano d i 
soldati Ta r t a r í , i l quale ordino, che si prendesse 338 
i l detto Padre Fra Francesco Capillas, e si pre- . 
sentasse al Giudice Grovernatore della detta V i l l a , D F ^ e V a a r e t " u m -
i l quale Governatore non avendo autori ta per dem ad militarem iu-
farlo mor i r é , né alcun altro, lo r imando al Capi- dlcem mifctlt' 
t año dei soldati, che l'aveva preso, acciocché lo 
facesse ammazzare e decapitare, i l quale Capi-
tano dei soldati sindico non esservi causa per 
farlo mor i ré , e cosi lo torno a rimandare a l det- s áóy-
to Governatore d i detta V i l l a , i l quale ordino . hic nullam in 
, . , , ii • • -j- ipso culpae causam 
che si mettesse nella pngione a buon recapito, invenit. 
e che pare a questo Testimonio, che i l detto Pa-
dre F r a Francesco de Capillas stiede nella car-
cere due mesi e piú giorni , e che i n questo tem-
pe i l Griudice (lovernatore di detta V i l l a lo fece ^ uo 
uscire alFAudienza, e lo tormento alcune volte . _ 
„ ' . . . . Acérrimo V. D, F. 
facendoli d a r é crudeli batt i ture, con una canna tornientari iubetur. 
grande aporta per mezzo, ne l l i nervi delle coscie, 
e con alcune tavolette accomodate fortemente 
nelle gavolle del l i p i ed i , e s t re t te d i maniera si-
no che levassero g l i ossi da l le casse, e le rotelle 
del l i p i e d i scappassero fuori, e che d i questa ma-
niera lo rimando al ia prigione. 






§ ^ 2 . 
Atque in primis V. 
D. F. puniri expetitur. 
§ 343. 




Y. D. F. tranquillo 
animo ad suppliciura 
pergit. 
E t íuxta 18 interr. proe. f o l . 48: 
Rispóse detto Testimonio, che Bayer niartirizzato 
e tagliato la testa i l Giudice T á r t a r o al Venera.-
bile Padre Fra Francesco Capillas, fu, pe rché 
stando la detta V i l l a d i Fogan assediata da l l i 
soldati del Re d i China, ed essendo i l detto Padre 
Fra Francesco Capillas allora oppresso nelle car-
een d i detta V i l l a d i Fogan dal Giudice T á r t a r o , 
gl ' Infedeli i n i m i c i della Legge d i Dio , che stavano 
dentro d i detta V i l l a , mandar ono mol t i memorial i 
al che gran parte de l l i soldati ladroni che tenevano 
cerchiata la V i l l a , erano Crist iani , e che i l Padre 
Fra Francesco Capillas, che era prigione, era 
capo d i quel l i ladroni Cris t iani . Per la qual cosa 
i l detto Giudice T á r t a r o Tiranno ordino, che si 
cavasse dalla prigione i l detto Fra Francesco 
Capillas, ed essendo p r e s é n t a t e avanti detto Giu-
dice T á r t a r o ordino che si cavasse dalla Prigione 
i l detto Padre F r a Francesco Capillas, ed es-
sendo p r e s é n t a t e ayanti detto Giudice T á r t a r o or-
dino che si decollasse, e che súb i to i n quel punto 
l i soldati lo spogliarono totalmente d i tu t te 
le sue yesti, ed ayendo fatto sientan are 
i l detto Padre F r a Francesco Capillas alcuni 
passi, quale andando con molta umi l t a ed alle-
gria, alzo un soldato 11 braccio, e con una scimi-
tarra g l i diede un colpo, con i l quale g l i tolse 
la testa dal busto, e che non sa che demande 
faces se i l Tiranno al detto Padre Fra Francesco 
Capillas nell 'Audienza, o fuori d i essa, e che 
quello che ha detto e risposto a questa demanda 
é COSÍ e pubblica yoce e fama. 
§ 316. 
Fokienses pagani, 






I V T E 8 T I S . I ux t a 7 interr. Proe. f o l . 5 1 : 
Rispóse i l detto Testimonio, che é cosa molto certa, 
e molto pubblica, che nella V i l l a d i Fogan d i 
questa Proyincia de' Fo kien, gl ' Infedeli Chinesi 
per odio e rancore grande, che ayeyano alia 
nostra santa fede Cattolica e Religione Cristiana, 
fecero una mascherata, prendendo e rappresen-
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l amí o figure, si d i Cristo nostro bene, come del l i 
Religiosi M i n i s t r i , e delle donzelle Cristiane, che 
conservouo la verginita, e d i a l t r i Crist iani pr in-
cipali , e mo l t i a l t r i porta vano nelle m a n í Croci, 
e d i questa maniera uscirono- i n processione d i 
notte per le strade pubbliche, uscendo piccoli e 
grandi a vedere F immascherata, e qnel l i che 
rappresentavano Cristo andavano dicendo, l o sonó 
Gesú Cristo, e qnel l i che rappresentavano l i Re-
ligiosi andavano abbracciando qnel l i che facevano 
la figura d i vergini donzelle, ed andavano dicendo, 
l o sonó i l Padre tale, questa é la tale, che con-
serva la verginita, e l 'a l t ro rispondeva, é la ve r i t á 
che io sonó la tale che conservo la verginita, 
pero sonó g r á v i d a ; a l t r i andavano rappresentaudo 
a l t r i Crist iani, e beffandosi di essi, e quasi t u t t i 
andavano dicendo d i quando i n quando parte 
dell 'Ave Mar ía , che a quest'effetto 1'ave vano ap-
presa, e dice questo Testimonio, che quando si 
fece questa immascherata stava i l detto Testi-
monio dentro deila Chiesa d i detta V i l l a con un 
Religioso cManiato i l Padre Fra Francesco Diaz 
dell 'ordine d i San Domenico, e che come passava 
la detta immascherata avanti della porta della 
Chiesa, i l detto Padre F r a Francesco Diaz non 
lascio aprire la porta a questo Testimonio, n é 
uscire i n strada, e che tu t to quello che qu i ha 
detto é pubblica voce e fama, e lo sanno mol t i , 
COSÍ Infedeli , come Cris t iani . 
E t iuxta 8 interr . proc. Jol . 51 terg. 
Rispóse i l detto Testimonio, che non si ricorda 
bene se stava allora nella V i l l a di Fogan, pero 
che é pubblica voce e fama, e cosa molto certa, 
che essendo arrivato alia detta V i l l a d i Fogan 
l 'Ed i t to ed Ordine del l i Giud ic i Supremi, nel § 346. 
quale si proibiva i l seguitare la Setta del Pe l ing pagaais suadentibus 
K i á o , gl ' Infedel i d i detta V i l l a i n imio i della nostra ^ ^ ^ m 
santa fede incitarono e persuasero al Criudice ad christianam. reli-
Ordinario d i detta V i l l a d i Fogan, che aggiungessé gionem extendit. 
CAPILLAS - Summ. ^ 
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§ 347. 
Propterea religionis 





rum templum fisco 
adiudicatum est. 
nel detto Decreto o editto, che ancorii si proibisse 
la Ijegge d i Dio, e che sin d'allora l i Religiosl 
M i n i s t r i , avendo d'andare alia V i l l a ad ammini-
strare l i Sacramenti, ed andando questo Testimonio 
con det t i Eeligicfsi, entravano d i sotto per una 
chiavica sporca, per dove si buttaya V immondizie, 
e lordure d i detta V i l l a per non potere entrare 
l i de t t i Eeligiosi per le porte pr incipal i d i detta 
V i l l a , e che questo Decreto, o Edi t to , si affisse 
i n txitte le par t i pnbbliche della detta V i l l a , e 
che allora confiscaron o e presero per i l Re la 
Chiesa del l i Crist iani , che stava nella detta Villa^ 
é che non si ricorda quanto tenrpo avanti che 
prendessero i l Padre F r a Francesco Capillas, 
venne qnesto Decreto, e si fece la mascherata 
sopradetta. 
§ 349. 
Nonnisi fidei causa 
V. D. F. martyrio ob-
noxius fuit. 
Et iuxta 16 interr. proc. f o l , 54 ter<j: 
Rispóse i l detto Testimonio, che i l detto Padre 
Fra Francesco Capillas pati mar t i r io solamente 
per la fede di Cristo nostro hene, e la Legge 
Cristiana, e che non v i fti altro motivo, né causa 
per parte d i detto Servo d i D io per essere deca-
pitato, e morto, che la sola gloria d i Dio e pro-
fitto delle anime, e questo é quello che sa, ed 
e pubblica yoce e fama. 
§ 350. 
Pagani, qui V. D. 
F. efferato odio pro-
sequebantur sacri mi-
nisterii causa, atroces 
calumnias in eum 
adhibuerunt. 
E t iuxta 18 interr. proc. f o l , 57: 
Rispóse i l detto Testimonio, che sa d i certo, che 
i l Giudice Tiranno non avrebbe fatto decollare 
ne animazzare i l detto Servo d i Dio , se non fosse 
stato indotto dagli Infedeli i n i m i c i della nostra 
santa fede Cattolica, avendogli detto tante infa-
mita e vigliaccherie, e che la causa direttamente 
perche pat i i l detto Servo d i Dio mar t i r io , e fu 
decollato, non fu altra causa, che le bngie, rabbia, 
ed odio e rancore, che gl ' in imic i Infedeli ave vano 
centro la Legge d i D i o e centro l i Suoi M i n i s t r i , 
ed a l t r i Cristi ani, e per qnesto si mosse i l Tira nno 
a togliergli la v i t a al cletto Servo d i Dio. 
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E f iuxta 19 interr. Proc. f o l . 57 terg. 
Rispóse detto Testimonio, che i l medesimo udi dalla 
bocea del Venerabile Padre F ra Francesco Ca-
Püla7s' ch^.10 disse ;% st0 Testimonio, come i l a J e p ^ p i " i ^ s ^ I 
Giudtce Tircmno nell audienza lo persuase, che i l bus ad fidem dese-
Servo d i Dio rlnnegasse e laseiasse la Legge d i B ío , Jendam pertentatnm 
e che i l detto Padre Fra Francesco Capillas r i - U1SSe' 
spose, nel mió Eegno d i Spagna tu t t i sonó Cristian^ § 352. 
ed ¡o m i hattezmi da nascita, e sempre lio seguitato At ipse constantis-
tutta la mía vita la Legge d i Dio , come Vho adesso s 1,1,0 restitit. 
da las ciare f E cosí ne posso ne voglio lasciarla, 
sendo la vera e giusta. 
V TESTIS . Iux ta 7 Interr. Proc. f o l . 60: 
Rispóse 11 detto Testimonio, che é cosa molto no-
toria, che anni avanti , che prendessero i l Padre ^ 
Fra Francesco Capillas, ed avanti che detto Reli-
gioso fosse vennto a questo Kegno, mo l t i Infedeli pa^noLndteZschd-
della V i l l a d i Fogan avevano grande odio e ran- stianos alebatur. 
core alia Legge d i Dio ed a l l i Suoi M i n i s l r i , 
per i l q u ale Panno del m i l le seicento tren ta 
chique, dieci anni ayanti che prendessero i l detto 
Padre Fra Francesco Capillas, e t redic i anni 
avanti che detto Religioso entrasse i n questo 
Regno d i China, l i det t i Infedeli con l'odlo e 
rancore, che avevano nel l i loro cuori centro Dio 
e Suoi M i n i s t r i e Cr i sti ani, ven ñe ro a mano 
anua ta (e senza che l i potesse resistero i l (xover- ^ 354 
natore d i detta V i l l a d i Fogan) una notte con ejdtlde rtípe. 
grandi g r id i assalirono la Chiesa del l i Crist iani, tendus impetas no-
che stava dentro del l i m u r i d i detta V i l l a di ctumo tempore fac-
Fogan, essendo p a r t í t i la sera avanti dalia 1 mesa, teill lum 
e dalla detta V i l l a dei Religiosi d i San Domenico, 
quali dagPInfedeli si procurava ammazzare, e cosi § Soo. 
era molto antico quest'odio, che l i det t i Infedeli Ac Dominicales fra-
x i 1 . ^ / l íooo T^IT'Í tres iaterficere conati 
avevano contro la legge Crist iana, e uisse pan-
mente questo Testimonio, che det t i Infedeli, due 
anni avanti , o piü, che prendessero i l detto Servo 
d i D i o con Podio, che avevano alia nostra santa 
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fede, si fecero beffe d i Dio , della su a Legge, e 
§ 856 del l i suoi min i s t r i Crist iani , facendo nella detta 
iterum de persona- V i l l a di Fogan una mascherata^ rappresentando 
c i r i o s p a S a m «Icuni Nostro « ignore , a l t r i l i Eeligiosi M i n i s t r i , 
faciente. a l t r i le donzelle Cristiane che osservano verginita, 
a l t r i rappresentavano d i ver si Cris t iani pr incipal i , 
ed a l t r i m o l t i porta vano Croci nelle man í , e re-
cita van o i n quando i n qliando parte del l 'Ave 
Maria , e d i questa maniera andarono scorrendo 
e camminando per le strade d i detta V i l l a d i 
notte, ed nscivano t u t t i picciol i e grandi a vedere 
la mascherata, alcuni andavano dicendo, l o sonó 
Santa Mar ía , a l t r i dicevano, l o sonó vergine che 
conservo la verginita, pero sonó g ráv ida , a l t r i 
dice van o, l o sonó i l tale Cristiano, e faccio qnesto 
e quest 'altro; e d i questa maniera andavano fa-
cendosi burla e beffe della Legge d i Dio e della 
sua Cr is t ian i tá , e che quello che ha detto e 
pubblica voce e fama i n tut to questo distretto 
di detta V i l l a d i Fogan, senza che i n ció si possa 
poneré dubbio alcnno. 
E t iíixta 8 interr. Proe. f o l . 6 1 : 
Eispose i l detto Testimonio, che sa molto1 bene e 
certa mente e che é cosa pubblica e patente, che 
dal l i Giud ic i Supremi della Met rópo l i d i questa 
Provincia d i Fogan venne un Decreto o Edi t to , 
nel quale si proibiva seguiré una Setta chiamata 
§ 3S7' Pe l i ug Kiáo , e che essendo pervenuto questo Edi t to 
De aitibus adhibi- alia detta V i l l a d i Fogan, gFInfedeli della detta 
tis ut chi'istiana reli- TTMI . . . . x T i n • T T F ^ - • T 
gio in proscriptiono Vi l la , m i m i c i u ior ta l i della Legge d i Dio, piglia-
includeretur a Mode- roño causa, ed occaslone per mettere i n esecuzione 
ratore ciyitatis. ^ ]()ro oclio e ra]ncore? e cogi andarono dal Go-
vernatore di detta V i l l a e l i fecero istanza, e 
lo persuaderono con mol t i Testimoni falsi, e men-
zogne, che l i rappresentarono, che aggiungesse nel-
TEdit to, che parimente si proibiva i l seguitare la 
Legge di Dio e del l i Cris t iani , come d i fatto Fag-
giunse i l detto Gínd ice Governatore, e si affisse 
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i l detto Edi t to nelle par t i pubbliche di detta 
V i l l a ; e che i l sapersi che i l Governatore ave va 
aggiunto al detto Decreto, che parimente si proi-
biva la Legge d i Dio , fe' di questa maniera, cioé 
che duMtando l i Orist iani d i detta V i l l a d i Fogan, «Xl^ftZtl 
come poteva vemre tale proibizione della Legge simt. 
di Dio , poiche nella Met rópol i d i questa Pro-
vincia, d i dove veniva i l Decreto, o Edi t to , v i 
era Chiesa e Ministero della Legge d i Dio , e non 
toccavano i n essa, e per conseguenza fosse falso 
quello che si era aggiunto, con questo sospetto 
un Cristiano principale, chiamato Giovanni Micú, 
se ne ando alia ci t ta d i Fouing, alia quale sta 
soggetta la detta V i l l a d i Fogan, e parlo con i l 
Grovernatore d i detta Ci t ta (che era suo g r a n d V 
mico), e l i domando se nel detto Edi t to v i era 
ancora scritto, che si proibiva la Legge d i Dio , 
al che r ispóse i l detto Governatore, che non v i 
era t a l proibizione della Legge d i Dio , e mos t ró 
la carta del l 'Edi t to al detto Cristiano, quale vide, 
e lesse, che non v i era tale proibizione della 
Legge d i Dio , ma solamente si proibiva la Setta 
del Pe l i ng K i á o , con i l che si assicurarono l i 
Crist iani essere maligni ta degFInfedeli d i detta 
V i l l a d i Fogan i n i m i c i d i Dio e della sua santa 
Legge, e che i l detto é« pubblica voce e fama, 
e quello che ha detto di sopra é la sostanza del-
FEditto, ma che non vide tut te le parole del 
detto Edi t to . 
M iuxta 16 interr. proc. f o l . 63 terg. : 
Rispóse i l detto Testimonio, che sa per cosa molto 
certa, che i l detto Padre F ra Francesco Capillas i V. D. F. ñdei tuen-
' . « -. ni i dae causa martyno 
pati mar t i r io e fu decollato e morto, solamente affectas est. 
e d i ré t t am ente per causa della nostra santa fede 
Oattolica Romana, e che non v i fu da parte del 
detto Servo d i D io al tro rispetto, causa o motivo 
alcuno, che la gloria d i D io ed esaltazione della 
sua santa fede e bene delle anime. 
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' § 360. 
V. D. F. in sacra-
meutis ministrandis 
nulli parcebat incom-
modo vel periculo. 
§ 361. 
Monitus ne itineris 




ludex, ad quem de-
fertur, V. D. F. fla-
orellis caed i iubet. 
E t iuxta 17 interr. Proc. f o l . 64 : 
Rispóse i l detto Testimonio, che stando la moglie 
d i questo Testimonio inferma ed i n pericolo d i 
morte, i n una casa fuori delle mura d i detta 
Vi l l a d i Fogan, invio a chiamare un Religioso, 
che venisse ad amminis t rargl i l i Sacramenti, e 
che i l Padre F r a Giovanni Garzia (che era Fre-
í a t e del detto Padre Fra Francesco Capillas) 
l ' i nv io ad amministrare l i Sacramenti i l Padre 
F ra Francesco Capillas, quale ando con mirabile 
gusto ed allegria, e confesso e diede la sacra 
Comunione alia detta inferma; ed essendo stato 
i n casa d i questo Testimonio tre giorni , süecesse 
i n quel ni en tre, che si venne a chiamare i l detto 
8ervo d i D i o ad effetto, che andasse ad ammi-
nistrare l i Sacramenti a un altro Cristiano infermo 
che stava in un'al tra casa fuori delle mura d i 
detta V i l l a , e questo Testimonio disse e persuase 
i l detto Servo di Dio , che si avesse un poco cu-
ra e che si trattenesse p in tardi , che quella 
strada non era sicura per l i Tar ta r i che scorre-
vano, e r ispóse i l detto Servo d i Dio , hisogna 
fare buon'animo, io non lio provato d i che sappino 
le bat t í ture delle canne, potril essere che io le p rov i : 
aspetto un poco i l detto Padre F ra Francesco 
Capillas, e súbi to si p a r t í dalla casa d i questo 
Testimonio, ed ando a quella deiral t ro infermo 
Cristiano, e partendosi d i detta casa, per una 
stradella molto secreta, a caso s lncontro con un 
Capitano de' Soldati T a r t a r í , che andava a fare 
sacrificio ad un Templo degi ' idoli , e lo fece pren-
dere, e condurre alia detta V i l l a d i Fogan, e lo 
presento avant i a l Giudice Ordinario della detta 
V i l l a d i Fogan, i l quale ordino che si frustasse 
i l detto Servo d i Dio per due volte, dandoli 
ciascuna volta venti bat t i ture crudeli ne l l i nerv i 
delle coscie con canne grandi spaccate per niezzo, 
ed ordino che se l i dasse un gran tormento nelle 
gavolle dei piedi con al cune tavolette fortemente 
strette con cordicelle, ed accio patisse maggior 
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dolore, ordino che g l i dassero alcuni colpi nelle 
dette tavolet te; e disse questo Testimonio, che i l § 363 
detto Servo di Dio stiede nella carcere due mesi Tormenta exaspe-
poco piú , e che i n t u t t i l i torment i che l i die- rari míindíi^. 
dero non apri ma i hocca, né disse parola alcuna, 
con i l che canso grave spavento a quel l i che lo 
videro. 
E t iuxta 18 ínterr . Proc. f o l . 65 : 
Rispóse i l detto Testimonio che l'avere i l Giudice 
Tiranno niart ir izzato, e to l ta la testa al detto 
Servo d i D i o F r a Francesco Capillas, fu perche, 
essendo assediata la V i l l a d i Fogan da soldati ^ 364. 
di China, glUnfedeli i n imic i della Legge di Dio Ex odio quo reli. 
con Todio che ave vano andarono al Governatore gionem persequeban-
di detta V i l l a , e sdi dissero e Finformarono, co- tur, pagaai in christia-
T i i J • • • ' i ' - J ~i * nos calumnias molmn-
me t ra l i soldati (Jmnesi, che tenevano assediata tur. 
la detta V i l l a , v i erano m o l t i Crist iani , e che era 
gente cattiva, e che i l Capo del l i Cris t iani era i l 
Padre Fra Francesco Capillas, che stava nella 
carcere, e cosí snhito i n quel punto i l Gindice Exmde V, D. F . il-
• nn ' i i /. T. . . lico capite mulctatur. 
Tiranno T á r t a r o lo íece cavare d i pngione, e co-
mando che lo decollassero e tagliassero la testa. 
D i p iú disse qnesto Testimonio, che un suo fra-
tello sen t í d i ré ad un Tenente del Governatore ^ 
d i detta V i l l a d i Fogan, che i l Governatore Tar- § 
taro, che ordino che si ammazzasse e decapitasse tor ^ ^hrTstia^^omi" 
i l detto Servo d i Dio , non Vavrebhe ammazmto osoribus ad V . 
ne decollato, se non fosse stato indotto dagV Infc- JuJa8p^rtdendum ad" 
deli in imic i della Legge d i D i o e delli suoi Cr¡- uc 
stiani con testimoni falsi, ed altre mal igni ta che 
dissero della Legge d i D i o al detto Governatore, 
che facevano l i de t t i Cris t iani e suoi min i s t r i o 
Religiosi. 
E t iuxta 19 interr. Proc. f o l . 65 terg. : 
Rispóse i l detto Testimonio, che ha udito diré , che 
i l Giudice Tiranno persuase i l detto Padre Fra 
Francesco Capillas che rinnegasse e lasciasse la 
Legge d i Dio , perocché non sa quello che i l Servo 
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V. D. P., plmibus 
promissis, ¡id Aposta-
si a m incassum ten-
tatus est. . 
di Dio rispóse al Tiranno, e che tampoco era ne-
cessario di inandarl i questo, poiché cosa chiara é, 
che i l Servo di Dio, essendo stato martirizzato e 
decollato dal Tiranno, che rispondesse che non 
voleva, né poteva lasciare la Legge d i Dio , che 
una volta aveva ricevuto. 
868. 
De personata turba 
Christianis misteriis 




V I TKST IS. Furia 7 interr. Proa. f o l . 68 : 
Rispóse i l detto Testimonio, che é cosa molto pub-
blica e notoria, che mo l t i infedeli della V i l l a di 
Fogan per i l grand'odio e rancore, che sempre, e 
da molto tempo pr ima hanno avnto, ed hanno 
alia Legge d i Dio , ed a l l i snoi M i n i s t r i e Cri -
stianita, e giorni avanti che prendessero i l Padre 
Fra Francesco de Capillas si mascherarono mo l t i 
delli dett i gent i l i , facen do alcuni la figura di 
Cristo Nostro hene, a l t r i de l l i Religiosi M i n i s t r i , 
a l t r i delle donzelle Cristiane che osservano la 
yerg in i tá , ponendosi i n v o l t i sopra i l corpo, e ventre, 
significando con questo, che erano g ráv ido ; a l t r i 
prende vano figura d i Crist ian! principal i , e di 
questa maniera andarono passeggiando, e scorrendo 
d i notte per le strade d i detta V i l l a dove usci-
vano t u t t i , p iccol i e grandi, a vedere la masche-
rata, ed andavano dicendo i n alta voce : l o sonó 
( í esü Cris to; io sonó quella che conservo la ver-
ginita, pero sonó g r á v i d a ; io sonó i l Padre tale, 
10 sonó i l tale Cristiano, ed a l t r i (che passa vano 
11 numero d i cento) portavano Croci d i canne 
nelle rnani, e d i quando i n quando andavano re-
citando TA ve Maria , che Favevano appresa a 
qnest'effetto, e con questo andavano facendosi 
burla e beffe d i Dio , e del l i snoi M i n i s t r i , e della 
sua Legge e Crist iani , e che questo é puhblica 
voce e fama, e lo sa innumerabile gente. 
E t iuxfa 8 interr. Proe. f o l . 69: 
Rispóse i l detto Testimonio, che é cosa molto co-
stante e cosa molto pubblica, che l i Grovernatori 
e Superiori Giudici della Met rópol i d i questa Pro-
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vincia d i F ó Kien , inviarono un Decreto o Edi t to 
nel quale comanda vano, si proibisse ed estin-
güesse una Setta chiamata P é l ing Kiao, e che 
pervennto questo Decreto nelle mani del Gover-
natore della V i l l a d i Fogan, i l Principale e 
Capo degrinfedeli di detta V i l l a , in i ra ic i della § 369. 
nostra santa fede domando con instanza, e per- Pagani cuiusdam 
suase con ragioni al detto Giudice, che aggiun- príncípis invidia chri-
gesse nel Decreto, che parimente si es t inímesse stiT!-e reli2ioIi;s in-
la Legge d i Dio , e si proibisse i l seguí tar la , come 
di fatto lo fece i l detto Griudice, e si aíñsse d i 
questa maniera sopradetta 1'Editto nelle par t i 
pubbliche d i detta V i l l a , e sin d'allora andayano s T0 
in traccia del l i Religiosi M i n i s t r i per prenderli , h 
e che le parole, che si contenevano nel detto De- l a ^ ^ L ^ Z 
creto, o Edi t to , erano i n sostanza, che si proi- ta est. 
biva i l seguitare la Setta del Pe l i n g Kiao, e 
parimente la Legge d i D io , e che si estinguesse. 
Et iuxfa 16 ín te r r . Proc. f o l , 71 terg. : 
Rispóse detto Testimonio, che i l Venerabile Padre § 871. 
Fra Francesco Capillas fu decollato e martir iz- Causa v. D. F. mar-
zato solamente e direttamente per la fe le Catto- tydi nonnisi ñdei iú-
lica Romana, e non per al t ro motivo, ne causa Daenaa-
alcuna, e questo é pubblica voce e fama. 
E t iuxta 17 ín te r r . Proc. f o l . 71 terg.: 
Rispóse i l detto Testimonio, che aveya udito d i ré 
da mol t i , come i l detto Padre F ra Francesco Oa- . 37¿ 
pillas stando i n una Casa d i Crist iani fuori delle ^ 
mura della V i l l a d i Fogan, fu chiamato acciocche D ^ captas est. 
andasse a confessare un Cristiano vicino alie mura 
di detta V i l l a , ed al r i torno incontro un Capitano 
di soldati T a r t a r í , i l quale Capitano ordino che 
si prendesse e si facesse prigioniero i l detto Seryo 
di Dio , per presentarlo a l Giudice Goyernatore 
della detta V i l l a , i l qual Goyernatore, non avendo 
au to r i t á per far m o r i r é alcuno, rimando i l detto 
Seryo d i D io al Capitano de' Soldati che F ayeya 
preso, ad effetto che lo facesse mor i ré , i l quale 
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deceptus iudex ad V. 
D. P. capite damnan-
dum adigritur. 
Capitano d i soldati giudico non esservi cansa al-
cnna per poterlo far mor i ré , e cosí lo torno a 
rimandare al Governatore d i detta Vi l l a , i l qual 
Governatore fece tormentare i l detto Servo d i Dio 
ordinando che fosse per dne volte battuto cru-
delmente nelle cósele con canne spaccate per 
mezzo, e dandogli nn gran tormento nelle gavolle 
dei piedi con dne tavolette strette for tómente 
con cordicelle sino a fargli scappar fuori l'ossi 
delle gavolle, e che stiede i l detto kServo d i Dio 
nella prigione pin di dne mesi. 
E t iuxta 18 interr. Proe. f o l . 72 ; 
Rispóse i l detto Testimonio, che la cansa e motivo, 
che v i fu, acc iocché i l Giudice Tiranno tagliasse 
la testa e decollasse i l detto Servo d i Dio , fu, 
pe rché stando la detta Y i l l a d i Fogan oircondata 
dal l i soldati del Ee d i China, ed i l Padre Fra 
Francesco Capillas preso nella prigione, gl 'Infe-
deli i n i m i c i della Legge d i Dio , che stavano nella 
detta V i l l a , mandarono mo l t i mernoriali ed i n -
dussero i l (xiudice Tiranno T á r t a r o , dicendo, ed 
allegando, che gran parte del l i det t i soldati la-
droni , che tenevano assediata e circondata la detta 
V i l l a , erano Crist iani , e che i l Padre e Eeligioso, 
che stava prigione, era Capo d i quel l i ladroni 
Crist iani , per i l che i l detto Giudice T á r t a r o or-
dino, che si cavasse dalla prigione i l detto Padre 
F ra Francesco Capillas, e presentato avanti i l 
Giudice T á r t a r o che si decollasse, e súb i to i n 
quel punto l i soldati lo spogliarono totalmente, 
ed avendolo fatto allontanare alenni passi, i l detto 
Servo d i D i o si allontano con molta umi l t a ed 
allegria, ed un soldato con una scimitarra l i diede 
un colpo nel eolio, con i l quale l i taglio la testa 
dal busto, e che non sa che dimande g l i fece i l 
Tiranno a l detto Servo di Dio , e che questo é 
pubblica voce e fama. 
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V i l T B S T I 8 . l u x t a 8 interr . Proc. f o l . 75 tergo: 
Rispóse i l detto Testimonio, che dalla C i t t ^ d i Fo 
Oheu, Metrópol i d i questa Provincia d i Fo Kien , ^ 3|6 
venne un Edi t to o Cartello, nel qnale coman-
davano l i aovernator i , che si proibisse ed estin- d a ^ p í o h S 
guesse una Setta chiamata Pe l i ng Kiao, e che nomm machinatioiie, 
essendo arrivato questo Cartello alia V i l l a d i Fo- christianfane ¿f^ ?™ 
nr i T • • • . i , prosciiptio mserituu. 
gan, g r ln fede l i m i m i c i della Legge d i Dio , che 
stavano nella detta V i l l a , andarono dal Gindice 
Governatore d i detta V i l l a , e l i persuasero e di -
maiidarono che ponesse ed aggiungesse nel detto 
Cartello, che parimente comanda vano d i proibire 
ed estinguere la Legge d i D io , come d i fatto lo 
fece i l detto ^ Governatore, e quest 'Editto si affisse 
nelle par t i pubbliche della detta V i l l a , e che sino 
d'allora andavano cercando d i Religiosi per pren-
derl i , e che questo é pubblica voce e fama. 
E t iuxta 15 interr. Proc. f o l . 78 : 
Rispóse detto Testimonio, che non si puo dubitare, 
e che e pubblico e notorio, e pubblica voce, e 
fama, tra 11 Oristiani e Gent i l i , tanto della detta § 377-
V i l l a d i Fogan, come d i altre • par t i d i questo De V. D. F. mar-
Regno, come i l Servo d i Dio F ra Francesco t^ 1,10-
Capillas fu decollato, e tagliatagli la testa dal 
busto dentro della detta V i l l a d i Fogan per or-
dine del Gindice Governatore T á r t a r o . D i p iú disse 
questo Testimonio, che benché non si vide de-
collare, né tagliare la testa al detto Servo d i Dio 
Fra Francesco Capillas, vide pero, e riconobbe, ^ 378 
dopo inorto, i l suo capo, i l quale dopo d i due 
^ . ' f ii 1 n • J n Duobus post mensi-
mesi e p iú che era stato gettato í u o n a e ü e mu- bu8 ineorruptam cor-
raglie della detta V i l l a , lo r i trovarono int iero e pus eius repertum. 
con tut te le sue carni, fuori del ventre ed in-
terior!, e che causo ammirazione a quell i , che 
stavano presen t í , vedendo con l i corpi d i a l t r i 
Infedeli , che erano mor t i con i l detto Servo d i 
Dio , stavano gia disfatti e corrot t i , e solamente 
i l corpo del Servo d i Dio stava intiero, e con le 
sue carni fresche, essendo stato tanto tempo al-
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§ 379. i ' inclemenza del Cielo, solé, acque ed umidi ta . 
Inexpleta pagano- D i piü disse, questo Testimonio, che udi d i ré , 
rum rabies in cadáver cjie dojiO HlortO 11 Servo d i Dio , g r i l l f ede l i i n i -
mic i della nostra santa Legge, g l i tagliarono le 
sue par t i vergognose, e le posero nella bocea del 
detto Servo d i Dio , facendo scherno della vergi-
nita, e cas t i t á dell i Religiosi e Donzelle Cristiane, 
che conservan o la ve rg in i t á . 
880. M iuxta 16 interr. Proe. f o l . 78 tergo : 
^ Rispóse i l detto Testimonio, che i l detto Padre Fra 
Accusationes V. D. ^ «n ^ • ^ i , 
p. impactae religionis Francesco Capillas, pat i mar t i r io , e t u d e c a p í t a t e 
invidia conflatae snnt. solo e direttamente per causa della nostra santa 
fede Cattolica, e non per al tra causa alcuna, per-
che, beiiché gl ' iufedeli i n i m i c i d i D io e della 
Crist ianita dissero molte infamita del detto Padre 
Pra Francesco Capillas, tu t to fu bugia e falso 
testimonio ed odio e rancore, che porta vano 
verso Iddio e l i suoi Min i s t r i , e che questo é 
notorio e cosa pubbl ica , e pubblica voce e 
fama. 
V I I I TESTIS . Iux ta 1 interr. Proc. f o l . 82 tergo: 
§ ^81- Rispóse i l detto Testimonio, che non v i é dubbio 
Ex odio quod paga- alcuno, e che é pubblica voce e fama non sola-
" L m a ^ S S mente nella V i l l a d i Fogan, ma in molte altre 
stianusexcogitata est. par t i si e divulgato, che g l ' Infede l i i n i m i c i della 
Legge d i Dio, e suoi M i n i s t r i , abi tant i della detta 
Y i l l a , con odio e rancore che da mol t i anni 
avanti portavano alia Cristianita, si mascherarono 
§ 382. m o l t i d i essi, ale un í facendo e rappresentando 
Personati homines fl^ra d i Cristo Kostro Siguore, a l t r i de l l i Mirú-
ipsam Divinara Christi s t r i , a l t r i delle donzelle Cristiane, che conservano 
ausi^unt effingere la verg in i tá , ed a l t r i d i alcuni Crist iani piíi pr in-
cipan, e mol t i d i essi portavano Croci d i carine 
§ 383. nelle mani, e d i questa maniera andarono e cam-
brationesquoqueil- niinarono per le strade della detta V i l l a , ed an-
lu lere, aiüsque modis davano dicendo parte deH'orazione dell ' Ave María, 
contumeliam faceré i? , 
Ktudebant. che 1 ^vevano un parata a mente a questo eñet to , 
ed alen ni andavano ad alta voce dicendo: l o sonó 
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Cristo; a l t r i : l o sonó i l Padre tale, a l t r i : l o sonó 
la tale vergine, pero sonó g ráv ida , ed a l t r i final-
mente dicevano, l o sonó i l tale o tale Cristiano, 
e di qnesta maniera andavano con grandi voci-
ferazioni facendo befte e scherno d i D io , della 
saa santa Legge, de' snoi M i n i s t r i e delle Yer-
g in i caste e del l i Crist iani . 
E t iuxta 9 interr. Proc. f o l . 83 tergo : 
Rispóse i l detto Testimonio, che é pubblica vocee § 384. 
fama, e che non si puole porre dubbio, che 11 Dies et annus v 
Yenerabile Padre Fra Francesco Capillas fn mar- D- F. martyrü. 
t ir izzato nella V i l l a d i Fogan nel mese di Gen-
naro dell'anno mil le seicento quarant'otto. 
E t íuxta 16 interr. JProc. f o l . 85 tergo : 
Rispóse i l detto Testimonio, che solamente pat i i l 
detto Servo d i Dio Fra Francesco Capillas i l ^ 385-
detto mar t i r io , e direttamente per la gloria d i Propter fídem tan-
Dio, per la sua santa íede e Jjegge Cristiana e rium subiit. 
predicazione dell 'Evangelio, e che non v i fu 
altro motivo alcnno in tollerare e soífrire i l detto 
Mar t i r io , che per la ve r i t á della nostra santa 
fede Cattolica, e che questo é pubblica vece e 
fama. 
E t iuxta 17 interr, Proc. fo l . 85 tero.: 
Rispóse i l detto Testimonio che venendo i l detto s 1 ' 
Padre F r a Francesco Capillas da confessare ed f ProPte1, facri mini-
L . , . « ^ . stern exercitmai V. D. 
amministrare i Sacram^nti ad n i r m i e r m o Cn-
F. in hostium manas 
stiano s' incontro a caso i n un Capitano d i soldati incidít. 
T a r t a r í , i l quale prese i l detto Servo d i D io e 
lo rimise al Griudice Grovernatore d i detta V i l l a § 387 
d i Fogan i l quale non avendo facolta, ne autori ta ^ D ^ ' 
d i farlo mor i r é lo rimando al Capitano che l 'aveva gerie8 describítm-611 1 
preso, ad eñ'etto che rammazzasse, ed i l detto 
Capitano non r i t rovando causa d i morte nel detto 
Servo d i Dio , lo torno a rimandare al detto Gro-
vernatore della detta V i l l a , i l quale dopo l'aver 
dato al detto Servo d i Dio un crudelissimo mar-
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affectus ne questum 
quidem emisit. 
t i r i o e tormento con alcune tavolette nelle ga-
volle dei piedi slogandoli g l i ossi e dandoli colpi 
nelle tavolette, acciocché provasse maggior do-
leré , e dopo d i questo ordino che fosse battuto 
ne l l i nervi delle coscie con certe canne spaccate 
per mezzo, e dopo comando che si mettesse i n 
prigione i l detto Servo d i Dio , ordinando che 
non l i dassero da mangiare acciocché morisse d i 
fame e che nella medesima prigione ordino d i 
nuovo i l detto Giudice che tornassero a battere 
e frustare i l detto Servo d i Dio pin crudelmente, 
e che pare a questo Testimonio, che i l detto Pa-
dre F ra Francesco Capillas stiede nella prigione 
due mesi o poco p i n ; e dice questo Testimonio, 
che quando pigliarono i l detto Servo d i D i o disse 
con gran g iubi lo : questa é la volta che finisco la 
mia vi ta , consegnandolo volentieri per amore del 
Signore a questi T i r ann i . D i p iu disse questo Te-
stimonio, che quando stava i l detto Servo d i Dio 
nella carcere predicava agí ' Infedeli che stavano 
i n essa e che battezzo due che stavano nella me-
desima prigione e che 11 medesimi Infedeli tene-
vano tanto concetto del Venerabile Servo d i Dio, 
che non avendo i l detto Servo che mangiare nella 
prigione, essi medesimi davano al detto Servo di 
Dio da mangiare d i quello che avrevano e che i l 
Griudice T á r t a r o vedendo e sapendo che v i era 
un Cristiano, che sovveniva i l detto Servo d i 
Dio ed ogni giorno l i por ta va da mangiare, pensó 
che i l detto Servo d i D io avesse gran denari e 
COSÍ lo fece tormentare maggiormente, i l che 
udendo i l detto Servo d i D io ordino al detto Cr i -
stiano che per I'avvenire non l i portasse cosa al-
cuna, accio non intendesse i l Tiranno, che avesse 
danaro, per qual causa i l detto Servo di Dio d i 
l i i n poi passo moltissime incomodita e che cosi 
quando tormentarono i l detto Servo d i D io con 
i l crudele tormento delle gavolle de' piedi e quando 
lo frustarono crudelmente due volte non apri la 
sua bocea, n é si lamento, ne proferí una m í n i m a 
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parola, cosa che ammiro quel l i che erano presen t í 
essendoche t u t t i quel l i che i n qnesto Regno sonó 
dal l i Griudici tormentat i gridano e stridono for-
temente ne l l i torment i e si r ivolgono per i l suolo 
e fauno a l t r i gesti ed esclamazioni s imi l i , e che 
i l tormento del le gavolle de' piedi duro nel Servo 
di Dio per lo spazio d i due ore e che tu t to que-
sto e pubblica voce e fama. 
Et mxta 18 ínterr . proc. f o l . 86 tergo : 
Rispóse i l detto Testimonio, che 1'intenzione pr i - § 392. 
mieramente del Tiranno T á r t a r o non era d i am- Tyranno haud mens 
mazzare e martirizzare i l detto Servo d i D io , ma erat V. D. F . necandi. 
solamente lo martir izzo e decollo per causa del l i 
mo l t i falsi testimoni, meutite e malignita, che 
gl 'Infedeli i n i m i c i d i D io e della sua santa Legge 
dissero a l detto Tiranno contro i l Servo d i Dio , 
ed i u particolare l i dissero come i l Servo d i Dio 
era Capitauo e Capo del l i Crist iani , i quali al- § 393-
lora assieme con g l i a l t r i soldati del Re d i China Divinae legis osores, 
stavano fuori delle muraglie della detta V i l l a d i emJdem t^mquamTb-
Fogan, avendola assediata per prenderla, e che sidentiumconsilüsstu-
udito questo i l Griudice T á r t a r o Tiranno súbi to dentem fmxerunt. 
fece cavare i l detto Servo d i D io dalla carcere, 
ed ordino che si decollasse, i l che si fece súbito, § 394. 
avendolo pr ima spogliato totalmente d i t u t t i l i niico y $ F ca_ 
vestimenti, e che dopo decap í t a te gettarono i l pite plecti ubetur. 
suo corpo fuori delle muraglie della detta V i l l a 
i n quel l i fossi senza sotterrarlo, e che stette i l 
detto corpo i n quel luogo senza essere sotterrato 
per lo spazio d i tre mesi; e che l i tagliarono § 395. 
dopo d'essere morto i l Servo d i D io le sue cose De iniuria eius ca-
vergognose, e le posero nella bocea d i l u i , e che daven illata. 
questo fecero l i soldati T a r t a r í i udo t t i dag l ' in i -
mic i della riostra santa fede per fare scherno e 
beffe della castita e pur i ta del detto Servo d i Dio , 
e disse d i p in questo Testimonio, che i l mede-
simo vide la testa del detto Servo d i Dio che, 
dopo decollato, la sotterrarono immediatamente, 
e senza altra cosa alcuna nella t é r r a , e dopo d i 
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tre mesi, che la posero l i Orist iani i n decente 
luogo, la vicie questo testimonio int iera con la 
sua carne, cotica, barba e capelli, e che i l detto 







Ex quo Dei mini-
stros persequendi an-
sa data est. 
I X TESTIS . l u x t a 8 interr, Proo. f o l 90 tergo: 
Eispose i l detto Testimonio, che stando glMnfedeli 
della detta V i l l a d i Fogan tu t tavia con odio e 
rancore centro la Legge santa d i D io venne dal l i 
G iud ic i Snperiori della Cit ta di Fo K i e n Metro-
pol i di questa Provincia d i Fo Kien , un Decreto 
o Edi t to , nel quale proibivano i l seguitare una 
Setta chiamata Pe l i ng Kiao , ed essendo arrivato 
i l Decreto i n mano del Griudice Ordinario della 
detta V i l l a d i Fogan ad eñe t to che ordinasse 
ancor l u i , che si ponesse i n esecuzione, i l Capo 
degl'Infedeli della detta V i l l a i n i m i c i della nostra 
santa fede Cattolica ando al detto Governatore 
della detta V i l l a , e con ragioni che l i disse po-
nendoli malcuore ed odio centro la Legge d i 
Dio, lo persnase, che aggiungesse nel detto Edi t to , 
che parimente si ordinava proibire la Legge d i 
Dio , e si distruggesse e si finisse, e cosi lo fece 
i l detto Giudice Grovernatore, ed ordino che si 
pubblicasse questo Edi t to e si affiggesse per 
tut te le par t i pubbliche della detta V i l l a di Fogan, 
e sin d'allora andarono facendo diligenza per 
prendere l i Eeligiosi M i n i s t r i dell 'Evangelio, come 
di fatto dopo d i alcuni giorni presero i l Padre 
Era Francesco Capillas, e che tut to i l sopradetto 
h pubblica voce e fama, dentro e fuori della 
detta V i l l a di Fogan, e che la sostanza delle pa-
role, che si contenevano nel Cartello sopradetto 
erano solo i l proibire che non si seguisse la detta 
Setta del Pe l i n g Kiao , e quello che dopo ag-
giunse i l detto Giudice della detta V i l l a , che fu 
che si proibiva parimente la Legge d i Dio. 
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§ ^98. 
M iuxta 9 interr. Proe. f o l . 9 1 : 
Kispose i l detto Testimonio, che sa molto bene, che 
i l Venerabile Padre F r a Francesco Capillas fu 
martirizzato e morto per la santa fede Cattolica Tr 
nella detta V i l l a d i ogan nel mese d i Gennaro fidei causa passus est 
dell'anno mi l le seicento qnaranta otto, e che é lanuario mense, ann. 
molto notorio, e pubblica voce e fama, e che lo 
sanno t u t t i qnel l i della detta V i l l a , tanto Cri-
stian!, come Infedeli , e negl 'a l t r i luoghi circon-
v ic in i . 
E t iuxta 15 interr. Proe, f o l . 92 terg. : 
Rispóse i l detto Testimonio, che é cosa notoria, e 
non si puol dubitare i n ninna maniera per averio g 4599. 
visto m o l t i Infedeli ed alcuni Crist iani, ed es- v p F corpus se_ 
seré pubblica voce e fama, che i l Yenerabile Padre pulcro prohibetur, at 
Fra Francesco Capillas fu martirizzato, e deca- Pei duos menses m-
pitato, ordmando che se l i tagliasse la testa un 
Griudice T á r t a r o Governatore che allora era della 
detta V i l l a d i Fogan, e che dopo d i essere de-
collato i l Servo d i Dio , e gettato i l suo corpo 
fuori delle mura d i detta V i l l a , ed a vendo dopo 
guadagnato, e conquistato la detta V i l l a un V i -
ceré, o gran Capitano del Ee d i China chiamato 
L i e ü Chung chao, avendo ammazzato l i T a r t a r í 
che dentro della detta V i l l a stavano, fu questo 
Testimonio con a l t r i Cristiani, e vide i l corpo 
del Venerabile Padre Fra Francesco Capillas, e 
lo conobbe da certe calzette che portava nelle 
gambe, e che g l ' a l t r i corpi del l i malfat tor i stavano 
gia cor ro t t i con solamente gl'ossi, i l corpo pero 
del Ven. Padre F ra Francesco Capillas stava molto 
fresco ed infiero, fuorché i l ventre che era col-
l ' in te r io r i guasti e corrot t i . 
E t iuxta 16 interr. Proe. f o l . 93 ; 
Rispóse i l detto Testimonio, che e molto notorio, § ,0 • 
e sa molto bene questo Testimonio, che i l detto Oaiusvis oTiminis 
Padre Fra Francesco Capillas pat i i l detto mar- causa ¡nterfectus eat. 
t i r i o , e fu decollato e tagliatagli la testa dal busto 
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solamente per causa della nostra santa fede Cat-
tolica Romana, e non per altro motivo, nh cosa 
alcuna temporale, e che questo é pubblica voce 
e fama, senza che i n questo si possa porre rhibMo 
né macchia alcuna. 
§ 401. 
In Tartarum Du" 
cem, qui ad sacrifi-
candum Idolis perge-
bat, fortuito incidit. 
§ 402. 
Idemque V. D. F. 
oomprehendi iussit et 
ad Fokiensem iudi-
cem deferri; a que 
tamen sibi remittitur. 
§ 403. 
Nulla in eo inventa 
criminis ratione, mi-
litaris dux V. D. F. 




Qui odio aestuans 
tormentis aoerrimis 
Y. D. F. affici iubet. 
M mxta 17 mterr . Proc. f o l . 93 tergo: 
Eispose i l detto Testimonio, che h cosa certa, ed 
ha udi to d i ré da mol t i , come i l detto Padre Era 
Francesco Capillas stando i n una casa d i Cris t iani 
fuori delle mura della detta V i l l a d i Fogan, fu 
chiamato per a n d a r é a confessare un Cristiano 
vicino alia detta V i l l a , parimente fuori del l i m u r i 
della detta V i l l a d i Fogan, e quando i l detto 
Padre Fra Francesco Capillas tornava alia casa 
dove stava, e venendo per una stradella remota, 
straordinaria, e che era non d i passaggio, (che a 
proposito andava per quel cammino per venire piú 
occultamente) s 'incontro con un Capitano d i sol-
dati Ta r t a r í , i l quale andava a far sacrificio i n 
un Templo de l l ' Ido l i , e che i l detto Capitano 
comando che si prendesse i l detto Padre F r a 
Francesco Capillas per presentarlo al Griudice 
Governatore della detta V i l l a d i Fogan, i l qual 
Governatore non potendo, ne a vendo autorita per 
far m o r i r é alcuno, torno a rimandare i l detto 
padre F r a Francesco Capillas a l Capitano T á r t a r o , 
che lo aveva preso, i l qual Capitano vedendo e 
giudicaj do che non v i era causa alcuna per la 
quale i l detto Servo di Dio dovesse mori ré , lo 
torno a rimandare al detto Griudice Governatore 
della detta Ci t ta d i Fogan, i l quale Grovernatore 
con i l desiderio, che aveva, che i l detto Padre 
F ra Francesco Capillas morisse, lo fece tormen-
tare in var i m o d i ; primieramente ordino, che se 
l i dasse un crudelissimo tormento nelle gavolle 
delli piedi, ponendole fra due tavolette, le qual i 
léga te fortemente con cordicelle, l i andavano strin-
gendo l i carnefici d i tal maniera le gavolle dell i 
piedi, che scassati e mossi Possi l i facevano 
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rientrare dentro i piedi, i l qual tormento fn dato 
al Servo d i D i o con maggior crudelta dell 'ordi-
nario, per essere la rabbia del Giudice Tiranno 
raolto grande contro la Legge d i Dio e suoi § 405. 
Min i s t r i , che dopo d'aver dato questo crudele Dein0eps V. D F-
tormento al Servo d i D io , ordino i l detto Giudice diré verberari mandat-
Governatore, che fosse battnto molto crudelmente 
nelle coscie con al cune canne grosse aperte per 
mezzo, e d i questa maniera t o r m é n t a t e ordino 
i l Giudice che si mettesse nel fondo d i una p r i -
gione, e comando che avessero cura di esso i n 
maniera, che non apparecchiassero altro al Servo 
di Dio che pena e tormento, e non avesse cosa 
alcuna d i refrigerio né riposo, e che dopo d'al- § 406-
cuni g iorni i l detto Governatore torno a co- Paucis post diebus 
mandare che si battesse i t Servo d i Dio nella verberationes iteran-
forma sopradetta, e piü crudelmente, e pare a 
questo Testimonio, che i l detto Servo di D io 
stasse nella carcere tre mesi poco piü o meno. 
D i piü disse questo Testimonio, che ud i diré dopo 
che fu preso i l detto Padre Fra Francesco Capil-
las, e stando nella prigione v i fu un Governatore, § 407. 
o maestro d i Licenzia t i o Graduat i nelle loro chiistianus quídam 
Lettere, i l qual Governatore era Cristiano, e litteds excuitus apud 
questo tale scrisse una lettera a l detto Giudice 
Governatore del]a detta V i l l a d i Fogan provando tuetur. 
con molte ragioni come la nostra santa Legge 
Cattolica era buona e ver íd ica , e che i l detto 
Padre F ra Francesco Capillas non aveva peccato 
ale uno, per i l quale do vesse essere cosi mart i r iz- § 408. 
zato e t o r m é n tato, e che lette queste ragioni dal iadex aegr0 
detto Giudice Governatore, l i dispiaeque assai, animo accepit. 
e se ne prese collera grande; d i piü disse questo 
Testimonio che 11 detto Governatore d i Licenz ia t i 
Crist iani fece scrivere i n suo nome a questo 
Testimonio un Memoriale o Supplica per darla g 409 
ad un Giudice Governatore Superiore della Cit ta 0hristianu8 prooer 
d i Foning, alia quale Cit ta sta soggetta la detta ad SUperiorera indi-
V i l l a d i Fogan e t u t t i l i suoi Governatori, ed i n cem appellavit. 
questa petizione con efticaci ragioni proponeva 
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§ -no. 
i l detto Maestro d i Licenzia t i Cristiano, come 
la Legge d i Dio era santa e vera, e che i l detto 
Padre Fra Francesco Capillas era innocente i n 
tut te 1' imposture ed in fami tá che g l i i n i m i c i d i 
ace^lLnLlmPvCi)S 1)10 g l ' imponevano e che cosi ingiustamente pa-
P. purgare contendit. t iva , ed era tormentato i l Servo d i Dio , e portando 
i l detto memoriale per presentarlo al detto Gro-
vern atore snperiore della detta Cit ta d i Foning, 
trovo, che gia stava assediata e circondata da l l i 
§ 411. soldati Ohinesi, contro i T a r t a r í che stavano 
At ia urbém obai dentro della detta Ci t tá , e con questo impedimento 
dioiie circumdatam non poté aver effetto nb presentare i l detto me-
ponetrare nequivit. mor ía l e , e che i l tnt to é notorio e pubblica voce 
e fama. 
JEt iuxta 18 interr. Proe. f o l . 95 : 
Rispóse i l detto Testimonio, che Taver mart ir izzato 
e tagliato la testa al Servo d i Dio i l Giudice 
T á r t a r o Tiranno, fu perche stando la detta V i l l a 
d i Fogan circondata da l l i soldati del Re d i China, 
ed i l detto Servo d i Dio r i tennto nella carcere 
§ 412. della detta V i l l a , gl ' Infedeli i n i m i c i della Legge 
Confictis in v. D. P. d i D io della detta V i l l a persuasero con molte 
caiumnüs Index deci- false ragioni, e mandarono un memoriale al detto 
pi ur* Giudice T á r t a r o , dicendo ed allegando, che gran 
parte del l i soldati, che tenevano assediata la V i l l a 
eran o Crist iani , e che i l Religi oso che stava r i -
tenuto nella prigione, era capo d i quel l i Cris t iani 
ladroni (cosí chiamavano l i T a r t a r í l i soldati del 
e 413 Re d i China) per i l che i l detto Giudice T á r t a r o 
[d - . \ . ordiiío, che si cavasse d i carcere i l detto Padre 
tem infól-ri iabet.1"01 Francesco Capillas, e p r e s é n t a t e avant i i l 
detto Giudice, ordino che fosse decap í ta te , e subito 
i n qnel punto l i soldati lo spogliarono totalmente, 
ed a vendo fatto alquanto slon t a ñ a r e i l Servo d i 
§ 414 D io alcuni passi, quale andando con inenarrabile 
\r "n w . ! gusto, umi l t á , e giubilo, con un colpo che l i diede 
V. 1). b\ caput ob- , T . . ^ 
tnmcatar. U11 soldato con una scimitarra l i taglio la testa 
dal busto, e che non sa questo Testimonio che 
ragioni, né demande dicesse i l detto Giudice al 
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detto Padre F r a Francesco Capillas, e che i l detto 
é pubblica voce e fama. 
X T E 8 T I S . l ux t a 7 interr. Proc. f o l . 98 : 
Rispóse i l detto Testimonio, che é cosa molto no- § 
tor ia e molto pubblica a t u t í i , che nella detta T i • • 
^ r-n T• 771 . . 7 , . , l n Fokiensi civitate 
V i l l a a i _bogan alcum anm avant i che prendes- odium in christianos 
sero i l Padre F r a Francesco Capillas v i erano, iaradiu alebatur. 
come v i sonó al presente m o l t i Infedeli e nemici 
d i Dio che per t u t t i l i camini e maniere, che pote-
vano, hanno procurato sempre la distruzione della 
Crist ianita nella sua detta V i l l a , inducendo ed § 416. 
incitando g l i Griudici Grovernatori COn falsitá e Idque impactis oa-
bugie e rovinando tre Chiese della detta Y i l l a , ^mniis, ac tribus ec-. -i -ii 1. , . i • ^ . ., clesus solo aequatis 
delle qual i una stava m casa d i un Cristiano, cognitum est. 
che era sua medesima, essendone stato scacciato 
dal l i de t t i Infedeli , e quanto alia mascherata disse 
qnesto Testimonio, che g l i det t i Infedeli con Todio 
e rancore, che avevano centro la legge di Dio , e 
suoi M i n i s t r i e Crist iani , si mascherarono facendo 
una figura d i Cristo Nostro Signore, a l t r i de l l i 
Religiosi M i n i s t r i , a l t r i delle Donzelle Cristiane 
che osservayano la verginita, a l t r i d i alcuni Cri-
stiani principal! , altri^ che passavano i l numero 
di cento, portando croci d i canne nelle mani, e 
d i que^ta maniera uscirono d i notte pubblicamente 
per le strade d i detta V i l l a grandemente gridando, 
andando alcuni dicendo: l o sonó Gesü Cristo, § 417. 
a l t r i dice vano: l o sonó i l Religioso tale e tale, cuius quoque odio 
nominaudoli per i loro nomi, a l t r i dicevano: l o tribuendum coasilium 
, , . i v-r • ' Í . ' ^4-- christianae religioui 
sonó la tale e tale Vergme Cristiana, pero stiamo obscena ratione illu-
gravide; a l t r i dicevano: l o sonó 11 tale e tale dendi. 
Cristiano, che facemo questo e quest'altro, e d i 
quando i n quando andavano recitando i n alta ^ 
voce la metéi deU'orazione del l 'Ave Maria, che b ' 
per quest'effetto Favevano appresa l i dett i Infe- t i o ^ ~ 
deli, ed andarono vedere la detta mascherata tur> 
picciol i e grandi della detta V i l l a , facendosi t u t t i 
beffe e scherno di Cristo Postro Signore, della 
sua santa legge, del l i suoi M i n i s t r i , delle Don-
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zelle Cristiane, e degl 'al tr i Crist iani tacciandogli 
Tonore, e pubblicando molte disonesta, infamita 
(3 vigliaccherie, bugie e falsita, i l tu t to fondato 
neU'odio e rancore, che stava nel cuore degr in-
fedeli radicato, e con quella d iaból ica mascherata 
soddisfacevano alia loro ingiusta yoglia, ed odio, 
che sempre tenevano radicato ne' loro cuori centro 
la legge d i Dio . 
E t iuxta 8 interr. Proc. f o l . 99: 
Eispose i l detto Testimonio, che h cosa notoria e 
pubblica voce e fama, che dal l i Grovernatori Su-
periori della C i t t á di F o c h e ú , Metrópol i d i questa 
Provincia d i Fo-kien, tre anni sonó poco p in o 
§ 419. meno venne un Decreto o Cartello, nel qnale 
Odium expiendi ab comandavano, che si proibisse una Setta, che 
irifideiibns occasio ca- v i ^ i r l qUesto Kegno della China, chiamata Pe 
pitU1' l i ng kiao, ed essendo i l detto Decreto pervenuto 
nelle mani del Grovernatore d i detta V i l l a d i 
Fogan, yedendo g l ' i n imic i della legge d i Dio, ed 
Infedeli che stavano nella detta V i l l a , che quella 
era buon'occasione per vendicarsi del l i Cris t iani 
420 e suoi M i n i s t r i , andarono dal Grovernatore della 
detta V i l l a e l i persuasero con molte ragioni 
reígfoTs6 proscripto fa l se ' ^ ^ mal igni t í i che l i dissero contro la 
procuratur. legge d i D io , e l i domandarono, che aggiungesse 
nel detto Decreto, che parimente si ordinava es-
tinguere la legge di Dio , e che niuno la seguitasse, 
come d i fatto i l detto Grovernatore lo fece a pe-
tizione dell l de t t i Infedeli i n i m i c i della nostra 
santa legge Cattolica, e i l detto Ed i t to o Cartello 
si affisse nelle par t i pubbliche della detta V i l l a 
d i Fogan, con i l quale sino d'allora anda vano 
con diligenza cercando g l i Religiosi M i n i s t r i del-
TEvangelio, per prenderli , come d i fatto, dopo 
d'alcuni g iorni presero i l Venerahile Padre Pra 
Francesco Capillas. 
E t iuxta 15 interr. Proc, f o l . 101 : 
Rispóse i l detto Testimonio che nonostante, che i l 
detto Testimonio non vide decollare i l detto Servo 
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d i D io , sa nondimeno che fu deoollato dentro 
della detta V i l l a d i Fogan per commandamento 
d i un (xiudice T á r t a r o , che allora governava la 
detta V i l l a , e che questo é cosa tanto pnbblica 
e notoria, che non v i si pnole porre dnbbio i n 
esso, per saperlo t u t t i gF Infedeli della detta V i l l a , 
e m o l t i d i essi hanno veduto decapitare i l detto 
Servo d i D io , e disse questo Testimonio, che ano 
d i qnel l i che aveva visto decollare i l Servo d i 
Dio , disse a questo Testimonio che stando i l detto 
Padre Fra Francesco de Capillas avanti del Gin- § 42i. 
dice T á r t a r o , che comando che si decapitasse, v D P infracto 
stava i l detto Servo d i Dio con grande alleg na animo mortem subiit. 
e giubilo senza profer i ré parola né scusarsi centro 
tante imposture che l i addossavano, e che ordi-
nando i l Giudice T á r t a r o che decapitassero detto 
Servo d i Dio , s ú b i t a m e n t e l i soldati corsero per 
a n d a r é a levare l i vestimenti al Servo di Dio, nía § 422. 
esso medesimo se l i levo e l i diede a l l i det t i v. D. F. vestibus 
soldati, e voleado l i det t i soldati levargi i ancora sponte se exui, tuni-
e spogliarlo della tónica , che portava sopra della servare ^onrüsus est 
carne, g l i fece resistenza i l Servo d i D io per non 
rimanere a carni ignude, vedendo pero, che per 
forza e violen teniente glie la volevano levare, disse 
i l Servo d i D i o a l l i det t i soldati, che aspettassero 423 
un poco e gettandosi i n ginocchioni stiede facendo 
. i *\ > • i J • i i • Orando, morti su-
orazione un poco, e súb i to n medesimo levandosi stinendae ge compa-
i n piedi si spoglio della tónica , e la consegno a l l i rat. 
det t i soldati ed ordinando l i de t t i soldati, che si 
ponesse genuflesso per tagl iargl i la testa, come si 
fece a l l i malfat tor i , che allora furono parimente 
decollati, non volse i l Servo d i Dio ponersi ingi -
nocchioni, e per forza l i de t t i soldati lo fecero 
inginocchiare, e súbi to ed i n quel punto lo deca-
pitarono, e questa é pnbblica voce e fama. 
M iaxta 16 interr. Froc. /o?. 102 : § á24 
Rispóse i l detto Testimonio, che é cosa notoria e Clliusvi8 cul a 
pnbblica, che i l detto Padre Fra Francesco Ca- exper^Tligionircaa! 
pillas pati mar t i r io , e fu fatto mor i ré e decapi- sa plect i tuí 
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Testis quasi ex do-
mestica scientía no-
vit, qua rntione V. I). 
F. captus fuerit. 
§ ^26. 
De pluribus üsque 
saevissimis, Y. D. F. 
tormentis inflietis. 
tare per cansa della nostra santa fede Cattolica 
predicando i l Santo Evangelio ed ainministrando 
l i santi Sacramenti, e che non v i fu al t ra causa, 
nb motivo t empéra l e , e questa é pubblica voce e 
fama, e quello che sa i l detto Testimonio, e r i -
sponde ed ha risposto alia doman da. 
U t iuxta 17 interr. JProc. f o l . 102: 
Rispóse i l detto Testimonio, che stando la cognata 
d i questo Testimonio inferma i n una casa fuori 
delle mura della detta V i l l a d i Fogan, e d i ma-
la t t ia pericolosa, inv io i l fratello d i questo Te-
stimonio a cercare un Religioso, che andasse a 
confessarla, e che essendo venuto i l detto Padre 
Fra Francesco Capillas ad assistere ed ammini-
strare 11 Sacramenti alia detta inferma, dopo d i 
essere stato tre g iorni i n detta casa, i l detto 
Padre Fra Francesco Capillas confessando e 
consolando la detta inferma, venne occasione 
al detto Servo di Dio d ' a n d a r é a casa d i 
un'al tro infermo Cristiano, che parimente stava 
fuori delle mura della detta V i l l a d i Fogan, e 
vedendo i l detto Padre Fra Fancesco Capillas, 
che era ancora necessario d i sovvenire a quel-
Tanima, che stava sopra la speranza e peso suo, 
v i accorse d i repente, ed avendolo confessato, ed 
amminis t ra t i l i Sacramenti al detto infermo, r i -
tornando dalla detta casa per una stradella molto 
secreta, incontro a caso un Capitano di soldati 
T a r t a r í , che andava a far sacrificio i n un Tempio 
degii I d o l i , quale ordino súbi to che si prendesse 
i l detto Servo d i Dio , e si conducesse alia detta 
V i l l a per presentarlo avant i del Giudice Gover-
natore della detta V i l l a d i Fogan, i l quale Giu-
dice Govematore fece tormentare i l Servo d i Dio 
dandogli primieramente un tormento nelle gavolle 
delli piedi, che é del l i maggiori e p in crudeli, 
che si diano i n questo Regno all í colpevoli e 
malfat tori , e dopo ordino, che si frustasse crudel-
mente nelle coscie con grosse canne spaccate per 
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mezzo, e questo tormento delle bat t i ture ordino 
i l Giudice Tiranno che si dasse al Servo d i Dio 
per due volte, e che i n t u t t i questi tormenti , per 
essere tanto grandi e cmdel i , i l Servo d i D io non § 427. 
si lamento, nh apr i la sua bocea, né proferí parole Quae omnia y D 
alenne, né grido, come fanno 11 colpevoli d i questo í \ invicto animo per-
Regno in qneste occasioni, i l che fu di grande tulit 
ammirazione tanto al Giudice Tiranno, come 
agl 'a l t r i Infedeli , che i v i si r i t rovarono presen t í , 
e disse questo Testimonio, che l i pare che i l 
Servo d i Dio stasse nella carcere dne mesi e mezzo 
poco p iü o meno, e che stando i l detto Padre 
Era Francesco Capillas nella prigione, venne un 
soldato da parte del Giudice Tiranno T á r t a r o , che 
allora governava la detta V i l l a , e chiamando i l 
detto Servo d i Dio senza d i r l i per qual'effetto, e 
senza sapera i l Servo d i Dio da al tra parte cosa s * 0. 
alcuna, disse súbi to i l Servo d i Dio ae ra l t r i che ^equo animo se 
. n • • .v , v n, -i • morti obnoxium oxbi-
stavano nella prigione: gia questo e finito, 10 vo bet. 
a mor i r é e non ri tornero alia prigione. 
M iuxta 18 interr. Proe. f o l . 103 térg . : 
Eispose i l detto Testimonio che i l pr imo Griudice § 429• 
T á r t a r o , Governatore della detta V i l l a d i Fogan, ^ j^.^^810 iudicÍ8 in 
fu quello che fece tormentare i l detto Padre F r a ^ p tormontís^affo-
Fracesco Capillas, dandogli i l crudele tormento ctus est. 
nelle gavolle del l i piedi, e facendolo batiere e 
frustare due volte crudelmente e carcerare, e tu t to 
questo fu per Podio che i l detto Griudice T á r t a r o 
aveva alia legge d i Dio, e suoi Cris t iani e M i -
nis t r i , e che dopo la morte d i questo Griudice 
T á r t a r o , che mor i per esserli stata sparata nna 
nioschettata da l l i soldati Chinesi, che allora te-
nevano assediata la detta V i l l a , entro un capitano 
d i soldati t a r t a r í a governare la detta V i l l a i l quale 
Giudice T á r t a r o fu quello che ordinó che si decollasse 
i l detto Padre Fra Francesco Capillas, e che i l mo-
t ivo e causa d i aver fatto decapitare i l detto 
Servo d i Dio, disse questo Testimonio che fu i l 
seguente: dopo m o l t i g iorni , che i l Servo d i D i o 
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monio acceptum est 






stante, cognitum est 
quibus validis arga-
mentis christianus li t-
teris praestans, V. D. 
F. innocentiam defen-
ded t. 
era stato decapitato, e la detta V i l l a stava i n 
pace per essere stata ricuperata dalle mani di 
T a r t a r í , ando 11 detto Testimonio con a l t r i Cri-
stiani a visitare un Tenente del Governatore, della 
detta V i l l a , i l qnale Tenente esercitaya i l mede-
simo officio quando decollarono i l detto S e r r ó d i 
Dio, e questo Tenente disse a qnesto Testimonio 
ed agFaltr i Crist iani , che andavano con esso, 
queste parole: I / anno passato i n questa V i l l a fe-
cero m o r i r é e decapitare un Maestro delFEuropa, 
i l quale era d i molto bello aspetto, e dissero che 
cola nelP Europa era Mandarino e Oapitano: quando 
l i tagliarono la testa, e decapitarono non si volse 
inginocchiare, e demandando questo Testimonio, 
e l i suoi compagni al detto Tenente del Gover-
natore, per qual causa avessero fatto mor i r é i l 
Servo di D io , r ispóse i l detto Tenente, che l i Giu-
dici non yoleyano farlo mor i ré , pe r ché non ave-
yano che yedere centro i l detto Servo d i Dio , 
Era Erancesco Capillas, né ri troyayano causa i n 
esso per decapitarlo, ma che alcuni uomini (s'in-
tende qu i g l ' Infedeli i n i m i c i d i D io della detta 
Vi l l a ) dissero tante in fami tá e disonesta d i quel 
Padre straniero (cio^ del detto Seryo d i Dio) 
dicendo ancora, che ayeya una yedoya Cri-
stiana, che staya fuori delle mura della detta 
V i l l a che ayesse partorito un figliolo, e che i n 
quella casa aveyano preso e condotto prigione 
i l Maestro delP Europa (cioé i l detto Seryo d i 
Dio) d i maniera tale, che forzato i l detto Giudice 
Goyernatore dalle parole e diligenze, che quelli 
t a l i uomin i dissero, ordino che si decollasse 11 
detto Maestro de l l 'Europa: sin qui (dice questo 
Testimonio) sonó parole del detto Tenente del 
Goyernatore, che disse a questo Testimonio ed 
a l l i suoi compagni: D i p iu disse questo Testimonio 
che quando i l detto Padre Era Erancesco de Ca-
pillas stava nella prigione, v i era parimente nella 
detta V i l l a d i Fogan un Maestro, o Goyernatore 
del l l Licenziat i , o graduad, i l quale Goyernatore 
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era Cristiano, e cercando d i difendere la causa 
del Servo d i D io e far vedere la sua irmocenza, 
scrisse una lettera (la quale vide questo Testi-
inonio) ed i n quella persuadeva 11 a o v e r n a t o r é 
della detta V i l l a (che fu quello che fece tormen-
tare, frustare e carcerare 11 detto Servo d i Dio) 
che guardasse bene e avvertisse che quel Reli-
gioso era innocente, e non aveva peccato alcuno 
d i quello che grimponevano e Paccusavano, e che 
percio non doveva dar c réd i to a quel l i che dice-
vano tante infamita e disonesta d i esso, e t ra 
l 'al tre ragioni una era, che essendo venuto i l 
detto Maestro dell ' Europa, dove seno st imati e 
cercati 11 det t i Maestri , se i l detto Maestro (cioé 
i l detto Servo d i Dio) avesse voluto essere cattivo 
e a n d a r é a malfare con Donne, non aveva bisogno 
d i venire tante migl ia ia d i leghe d i viaggio peri-
coloso sino alia China a r i t rovare le Donne d i 
questo Regno, essendone tante nel l ' Europa, e se 
non ve ne sonó nel l ' Europa come poteva venire 
a r i t rovar le e cercarle nella China non le cono-
scendo, n é sapendo che cosa fossero donne. Sin § 432. 
qu i (disse questo testimonio) sonó le parole Bx eiusdem offioia-
det detto Maestro, o Grovernatore de' Licenziat i , e lis aententia, in odium 
COSÍ disse questo Testimonio, che la causa d'aver ^ f 1 Y D\F- mors 
1 9 — fuit procurata, 
í a t t a m o r i r é e decapitare i l Servo d i Dio Fra Eran-
cesco Capillas fu l ' infamitá , bugie e falsi testi-
moni i e disonesta, che gl ' infedeli i n i m i c i della 
nostra santa fede dissero e rappresentarono a l l i 
det t i Griudici centro i l Servo d i D i o e l i persua-
sero, e che non sa questo Testimonio che doman-
de facessero al Servo d i Dio l i de t t i Griudici 
Ta r t a r í , e che quello che ha detto é pubblica 
voce e fama. 
Et iuxta 19 interr, Proc. fo l . 105: 
Rispóse i l detto Testimonio, che ud i diré , come i l § i:33-
Giudice Governatore provoco e persuase i l Servo Ad ^ o s * a s i * m i ^ : 
di Dio , F ra Francesco Capillas, che rinnegasse e animo m™¿¿ 
abbandonasse la legge d i D io e i l detto Padre 
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Fra Francesco Capillas d i niuna maniera accon-
senti a qaello, che lo persnadeva i l detto Tiranno. 
X I TESTIS. l u x t a 8 interr. Proc. f o l . 108: 
§ 434. Rispóse i l detto Testimonio, che é cosa molto no-
De ratione qua tor ia e pnbblica, che dal l i Govemator i Superiori 
christianae religionis della Citta d i Fo keü Metrópol i d i questa Pro-
proscriptLo excitata vincia d i Fo Iden venne transmesso un Decreto, 
o Edit to , nel quale proibivano i l seguiré una Setta, 
che v i é i n questo Regno della China chiamata 
Pe L i n g kiao, e che arrivando questo Decreto, 
o Edi t to alia detta V i l l a d i Fogan, acc iocché si 
ordinasse mettere i n esecuzione i l contenuto i n 
esso, gl 'Infedeli della detta V i l l a iDimici della 
nostra santa Fede con l 'odio e rancore che ave-
vano, trovarono buona occasione per maggior-
mente mandare i n esecuzione l i loro in ten t i , e 
cosí andarono dal Giudice Grovernatore della detta 
V i l l a , e con molte ragioni che apportarono con 
falsi Testimonii , persuasero al Griudice Governa-
tore della detta V i l l a , che aggiungesse al detto 
Cartello, che parimente si proibiva la Legge d i 
Dio , e si comandava che si estinguesse, come 
d i fatto i l detto Grovernatore lo fece, e i l detto 
Ed i t to o Cartello si affisse e pubblico per tut te 
le par t i pubbliche della detta V i l l a , e i l detto 
Testimonio vide afíisso i l detto Cartello, e che 
i n esso si contenevano molte parole d i affronto 
e scherno centro D i o e la sua santa Legge. 
E t iuxta 16 interr. Proc. f o l . 110 terg.: 
§ 435. Rispóse i l detto Testimonio, che é cosa notoria e 
De v. ü. F. marty- pubblica voce e fama, che i l detto Servo d i D io 
r i i «ansa. F ra Francesco Capillas pat i mar t i r io e fu decol-
lato per causa della fede Cattolica e per ammi-
nistrare l i santi Sacramenti, e per esercitare i l 
suo officio d i Missionario Apostól ico , e non v i fu 
al tra causa, no motivo terreno alcuno. 
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M iuxta 19 interr. Proc. fo l . 112 terg. : 
Rispóse i l detto Testimonio, che aveva udito diré e i m 
ad a l t r i Crist iani , che i l Giudice aovernatore 
Tiranno nell'audienza persuase al Servo d i Dio «tasiam aliicere T¿ 
Fra Francesco Capillas, acciocché rinnegasse e ™^ conantnr. 
lasciasse la Legge d i Dio , i l che non volse fare 
i n maniera alcuna i l Servo d i Dio . 
X I I TESTIS . Iux ta 7 interr. Proc. foV 115: 
Rispóse 11 detto Testimonio che h cosa molto notoria 
e patente che nella detta V i l l a d i Fogan alcuni 
anni avanti che prendessero i l Servo d i Dio Fra 
Francesco Capillas v i sonó stati e v i sonó al 
presente m o l t i Infedeli i n i m i c i della Legge di § 437 
Dio e del l i suoi M i n i s t r i e Crist iani , 11 qual i r ^ 1 • • • 
' ^ in Jfokieasi civitate 
In íede l i e nemici d i D io per tut te le strade e antiquus fait pagano-
maniere che potevano, hanno procnrato sempre ru™ mos christianis 
la distrnzione della Crist ianita nella suddetta V i l l a , e pi uran 1 
inducendo, ed i r r i tando l i Giudic i Governatori 
con falsitá, e hugie, facendo distrnggere tre Ohiese 
della detta V i l l a , una delle qual i stava dentro 
della Casa d i questo Testimonio, rovinando e 
gettando parimente a t é r r a 1 a casa d i questo Te- s 438. 
stimonio, pubhlicando nel l i Circol i e Piazze mi l le idque inhonesta qua-
disonesta della Legge d i Dio , e del l i suoi M i n i s t r i , libet ratione consequi 
e per fare dimostrazione chiara e patente del- mtebailtur-
Podio ed abhorrimento che dentro de l l i loro 
cuori sempre t eñe vano, mo l t i de l l i det t i Infedeli 
della detta V i l l a si mascherarono, prendendo al-
cuni la figura e rappresentazione d i Cristo Po-
stro Signore, a l t r i de l l i Religiosi M i n i s t r i , a l t r i § 439 
delle Donzelle e Crist iani pr incipal i (tra l i quali j 
uno era questo Testimonio) e mol t i a l t r i porta- te^o'aesVibitur.111" 
vano Croci d i canne delle mani, e d i questa ma-
niera uscirono t u t t i d i notte pubblicamente per 
le strade della detta V i l l a , e ad alta voce e 
grida andavano dicendo; l o son Gesü Cristo, l o 
sonó i l tale Religioso, l o sonó la tale ^ Vergine, 
pero sonó gráv ida , l o sonó i l tale Cristiano, e 
d i quando i n quando andavano recitando parte 





riis ac verberibus af-
fecta est. 
§ 441. 
Eadem ex illatia 
capiti vulceribus mul-
to sanguine perfusa. 
de l l 'Ave Maria , che per questo effetto Faveyano 
imparata a mente, e con questa rappresentazione 
pubblica ayanti d i t u t t i picciol i e grandi, che 
andavano per le strade a vedere la mascherata, 
si facevano grandemente beíFe, burla e scherno 
d i Dio, della sua santa Legge, de' suoi M i n i s t r i , 
delle donzelle vergini onorate e r i t i ra te , e de-
gFa l t r i Cr is t ian i ; e disse questo Testimonio, che 
una 8erva Cristiana d i questo Testimonio vedendo 
che l i detti Infedeli andavano facendosi burla e 
strapazzo della Legge d i Dio , e delle Vergine 
Cristiane che conservano la verginita, usci dalla 
sua casa i n strada, e strappo e levo d i mano d i 
uno del l i det t i Infedeli una Croce d i quelle che 
portavano, dicendol i : Non si puol soffrire tanta 
infamita e falsitá, che le Vergine Cristiane sonó 
gravide! questa é mentita e non é vero, e che 
vedendo l i det t i Infedeli quello che a ve va fatto 
questa Cristiana, e sentendo quello che diceva, 
la strapazzarono, e trattarono d i t a l maniera, che 
l i ruppero la testa e g l i usci gran quantita d i 
sangue. E disse questo Testimonio, che nella detta 
mascherata anda va uno con una lancia appresso 
t u t t i , dicendo: l o caccio fuori e do l 'esil io a t u t t i 
questi stranieri (s'intende per l i Euligiosi M i n i s t r i 
del l 'Ordine d i San Domenico) pe rché sonó per-
versi, fattucchieri disonesti, superbi e pieni d' ogni 
infamita e sucidume, e che tu t to questo é pub-




E t mixta 8 interr. Proo. f o l . 116 terg. : 
Eispose i l detto Testimonio, che h cosa notoria che 
l i Giudic i Grovernatori della detta c i t t á d i Focheu, 
Met rópol i d i questa Provincia d i Fo kien, invia-
rono alia detta V i l l a d i Fogan un Cartello o 
Edi t to , nel quale proibivano seguitare una Setta 
che v i é in questo Regno della chiamata Pe-ling-
kiao, e che essendo pervenuto FEdi t to nelle m a n í 
del Giudice Grovernatore della detta V i l l a , gFIn-
fedeli d i essa, i n i m i c i della nostra santa fede Cat-
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tol ica avendo r i t rovata occasione per poter met-
tere i n esecuzione Podio e rancore che sempre 
tenemno come d i presente tengono centro la 
Oristianita, andarono dal detto Governatore, ed 
avendolo in fó rma te sinistramente d i molte mal i -
gnitá, centro la Legge d i Dio e suoi M i n i s t r i e 
Crist iani , Findussero e persuasero che aggkmgesse 
nel df t to Edi t to o Cartel lo, che ancora si proi- § 443-
biva la Legge d i Dio , e che cosí si distruggesse Christianam religio" 
e terminasse la Oristianita, i l che fece i l detto S ^ a í d e n t 6 Prae' 
Grovernatore, aggiungendo nel detto Edi t to o De-
creto, dicendo : Ordinianio che si scaccino e si man-
dino i n esilio 11 M i n i s t r i della Legge d i Dio, e 
che si estingua questa Legge pe rché i n essa si ra-
dunano assieme uomin i e donne, e che si ruinano 
le loro Chiese, e che l i l i b r i che trattano d i quesa Christianam legem 
' ^ extinguí, templa dirui, 
Legge d i D i o siano t u t t i abruciati nel fuoco, e con- libros incendio deieri 
sumati, e che i l detto Edi t to nella forma sopra- mandatur. 
detta avendovd aggiimta le dette parole, fn affisso 
nelle par t i pubbliche della detta V i l l a , dove da 
t n t t i fu le t to e fu inteso, e che i l sopradetto é 
pubblica vece e fama, e molto pubblico e notorio. 
E t i t ixta 16 interr. Proc. f o l . 119 : 
Rispóse i l detto Testimonio, che é cosa molto no- ^ ^ 
tor ia e pubblica vece e fama, che i l Servo d i TT' „ . . 
D i o F ra Francesco Capillas pa t i mar t i r io , e tu mini8terii causa ne-
decollato per l'amore d i Dio e della sua santa catum esse absque 
Legge, e per a n d a r é esercitando i l suo officio d i dnbio oonstat: 
Missionario Apostó l ico nella conversione delle 
anime. 
M iuxta 18 interr. Proe. f o l . 120 terg.: 
Rispóse i l detto Testimonio, che i l Giudice Tiranno § 4á6 
T á r t a r o non averia fatto martirizzare, né decol- Iadicis infensus 
lare i l Servo d i D i o F ra Francesco Capillas, aniinua in Y. D. ¥ . 
non fosse stato pe rché r i r r i t a r o n o gPInfedeli i n i - 8aevit. 
m i c i della legge d i Dio , che stavano nella detta 
V i l l a d i Fogan, e che tanto i l Giudice Governa-
tore, che fece tormentare i l detto Padre F r a Fran-
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cesco Capillas, ed ordino che si fosse dato i l tor-
mento delle gavolle de piedi, e che fosse frustato 
due volte cnidelmente, quanto i l Griudice Tiranno, 
che ordino e mando i n esecuzione, che si deca-
pitasse i l detto Servo d i Dio , ambedue furono in -
dot t i dagl'Infedeli i n i m i c i d i Dio, accio lo tor-
mentáis ser o e decapita ssero, e che questa rabbia, 
furo re, odio e rancore lo t eñe vano m o l t i anni 
avanti nel l i loro cuori g l i det t i Infedeli centro 
Dio e l i suoi M i n i s t r i , ed acciocché apparisca 
(disse questo Testimonio) qualche cosa delle molte, 
che l i detti Infedeli procurarono e fecero per 
estinguere la Legge d i Dio e suoi M i n i s t r i e 
Christianita, porro qu i un memoriale i n lettera, 
e carattere Chínese fatto da l l i dett i Infedeli , e 
p r e s é n t a t e da l l i medesimi, ad un Griudice d i Casa 
Eeale, che stava allora nella detta V i l l a d i Fogan, 
i l quale memoriale e quello che segué, e si espli-
cara a basso da me Notaro. 
T u t t i insieme, ed i n comune deponiamo, e fac-
ciamo questo memoriale, l i Licenzia t i d i questa 
scuola del Maestro K u n g fu chu, e d i quello no-
minato Chin della V i l l a di Fogan. Per la Dot-
t r ina e scienza antica che abbiamo avuta dal l i an-
tepassati de l l i nostr i Re, essendo Dot t r ina tanto 
chiara e di tanta forza e vigore, dobbiamo spaz-
zare, gettare e scacciare da noi a l t r i l i danni, e 
m a l i degli estranieri (s'intende del l i Religiosa e 
Min is t r i ) imperciocche t u t t i noi a l t r i osserviamo, 
e riveriamo la Santa Scuola del K u n g fu Chü, 
e di questa maniera potiamo aggiustare e compo-
n e r é le cose d i questo Mondo, e metterle i n or-
dine, e concer tó . Gia altre volte pr ima d'ora es-
sendo Governatore d i questa V i l l a Leang Chy I l i e n 
fece gettare per t é r ra , e distruggere la Chiesa 
della V i l l a d i T ing ten, ed ordino che si prendes-
sero 11 material i d i detta Chiesa per reparare ed 
accomodare TAudienza della V i l l a di Hoang 
K y c h i n , e con questo cesso alquanto la bandiera 
dell i stranieri (sonó l i medesimi Religiosi M i n i -
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stri) dopo qualche tempo quando i n questa detta 
V i l l a governava un Goyernatore chiamato V ü , si 
torno a seguitare questa mala Legge e costumi 
(s'intende per la Legge d i Dio) e t u t t i quel l i della 
V i l l a andarono d i mano armata e gettarono a 
basso la Chiesa, che stava alia banda delP Oriente 
nella casa del Christiano nominato Ko , ed a vendo 
avnto ricevuto la grazia, quel l i d i questa V i l l a 
dal Governatore V ú , scrisse al Visi tatore d i questa 
Provincia ed al Capitano genéra le , l i qual i casti-
garon o i l Licenziato Gioacchino K o Christiano, 
i l quale essendo del pr imo grado, e ricevendo dal 
Re ciaschedun'anno dieci ducati d'argento, fu pr í -
vate sino al quinto grado, levandoli, e togl iendoli 
le sue preeminenze e p r iv i l eg i i d i Licenziato, e 
l i dieci ducati, che ciaschedun'anno rice ve va, e 
questo castigo g l i fu dato per essere Christiano. 
Dopo quando governava questa V i l l a i l Gover-
natore chiamato Chang, prese due stranieri (s'in-
tende (due Religiosi d i San Domenico) e l i r i -
mando al Governatore della C i t t á d i Foningh, ed 
al Capitano genéra le d i questa Provincia, e l i 
frustarono, ed affissero Cartel l i nel petto, e final-
mente gresil iarono da questo Regno della China, 
e d i tut te le cose sopradette si sonó fa t t i n e l l ' A u -
dienze m o l t i Processi e Cause e ora i n una casa 
grande ed ampia d i un mal'uomo de'nostri chia-
mato Chin V u a n Chung (s'intende per questo Te-
stimonio chiamato Giovanni Chin) si seguita la 
detta Legge d i D i o , e i n quel luego lo servono, 
e l i fanno onore e riverenza, aggregando e radu-
nando nel nido della sua casa g l i stranieri (che 
sonó l i Religiosi M i n i s t r i ) e l i L icenzia t i Cr i -
stian! adunati assieme ed i n confuso, uomini e 
donne Cris t iani , si chiamano, e si congiungono 
assieme, ponendosi i n tentazioue di peccato, e 
siccome la cervia femina, che senza guardare che 
sia sno padre o figlio, si congiunge con t u t t i 
agPatti venerei, cosi qnesti Crist iani si congiun-
gono i n una Chiesa, e quel che passa t ra d i loro 
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11 dentro della Chiesa non si pnol diré per es-
sere cosa abominevole e sporca. E perche questi 
stranieri scompigliano e guastano i l Regno di China, 
ogniuno l i pnole ammazzare, e benché c la verita, 
che uno della nostra contrada scaccio con violenza 
di una casa della detta contrada un Cristiano 
perché i v i abita va e conduce va alia sna casa un 
Minis t ro della Legge di Dio per d i r v i la Messa, 
ma l'aver dopo gettato a basso ed abbruciato la 
casa, e Chiese di Chin Yuan chung (s'intende 
qtiesto Testimonio sopra riferito) non abbiamo che 
far con l u i , né a noi a l t r i ci appartiene, pe rché 
questo lo fecero l 'al tre genti della V i l l a , e non 
j. 449 quell i della nostra contrada. 
Queste sonó le parole, che si contengono nella pe-
Documenti authen- . . . , . , % J.¿. ^ > ^ i . 
tica fides. tizione o Memoriale sopradetto m carattere Chí-
nese, cavato fedelmente da me Notaro, la qual 
petizione e memoriale visto dal Griudice, o Go-
Vernatore d i Casa Reale sopradetto, chiamato 
Ton sy Vuang, diede la sentenza dicendo: Co-
mando, ed ordino, che questi stranieri (s'intende 
dell i Keligiosi) si scaccino e niandino fuori del 
Eegno e la loro Setta cattiva, e falsa dot t r ina ed 
insegnamento, la qual sentenza e parole si con-
tengono parimente nel Memoriale sopra r i í e r i to . 
§ 450. X I I I TEST1S. I m t a 7 interr . Proc. f o l 125: 
De aestuanti Fo- KisI)0se ^ detto Testimonio, che é cosa molto no-
kiensium paganorum toria e pnbblica, come nella V i l l a d i T^ogan Pro-
in christianos odio. vincia di Fo-kien i n questo Regno della China 
mo l t i degl' infedeli abitanti della detta V i l l a , al-
cuni anni avanti che martirizzassero nella detta 
V i l l a i l Venerabile F ra Francesco Capillas, era 
molto grande Todio e rancore che porta van o a 
Dio, ed alia sna santa Legge, ed a l l i Religiosi 
M i n i s t r i delFEvangelio ed al t r i Christ iani e che 
cosí mossi ed inc i ta t i dal Demonio, una notte si 
Ipsam Christi per- mascherarono mol t i delli det t i Infedeli, prendando 
sonam irridendi gratia a lc iml la figura d i Cristo nostro Signore, a l t r i 
effingere ausi sunt. rappresentando l i Religiosi M i n i s t r i dell'Evange-
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l io ed a l t r i Ohrist iani e che a l t r i yestendosi da 
doime rappresentando le donzelle caste e Cr i -
stiane, che osservaiio la verginita, ed a l t r i final-
mente rappresentando alcuni Ohrist iani p in pr in-
cipal i e fuori d i qnesto mo l t i a l t r i andavano con 
Croci d i canne nelle mani, ed i n questa forma § 452. 
uscirono t u t t i i n t ruppa con grande sfarzo e g r id i píuribusque modis 
passeggiando per le strade pubbliche della detta ehristianis ritibus, et 
V i l l a , l i quali andavano beffeggiando e schernendo Pidellblis 1Ilsllltariint-
la Legge d i Dio e suoi Crist iani , alcani de' qual i 
dicevano: l o sonó Gresíi Cristo, a l t r i : l o sonó i l 
Padre tale, ed i l Religioso tale e tale, a l t r i : l o 
sonó la tale e tale Cristiana donzella, che con-
serviamo la verginita, pero avvertite che noi 
siamo grávido, come lo vedrete i n queste panze ál-
zate, a l t r i : l o sonó i l tale e tale che siamo santi 
e buoni , pazienti e v i r tuos i e facciamo qnesto e 
quest'altro, e d i quando i n quando andavano re- § 453. 
citando parte dell'Orazione Angél ica (che a qne- Angelicam saluta-
sto fine Favevano imparata) e d i questa maniera tionem? profanandi 
. \ i ' i TT'II giatia, memoriae man-
andarono spasseggiando per tn t ta la detta Vi l l a ¿arunt 
con grande sfacciataggine, facendosi burla e scherno 
della Legge d i D io , dell i suoi M i n i s t r i e donzelle 
vergini , ed a l t r i Cris t iani e Cristianesimo tn t to 
e che qnesto é pubblica voce e fama, e piccoli e 
grandi lo sanno non solamente nella detta V i l l a , 
ma i n tu t to i l suo Distretto essere stata cosa 
tanto pubblica. 
HJt mxta 8 interr. Froc. f o l . 126 : „ ^ 
Rispóse i l detto Testimonio, che h la ver i tá , ben-
c t ó egli nou vide, che nella detta V i l l a d i Pogan ^ l ^ Z ^ Z l 
si affisse e pubblico un Cartello o Edi t to nel quale edicto. 
si pro ib iva i l seguitare la Legge d i Dio , ed ave va 
udito d i ré da mol t i , come i l tale Cartello era ve-
nuto per ordine del l i C iud ic i Superiori della ci t ta 
d i Eokeu Met rópol i d i questa Provincia d i Fo-
kien, nel quale si proibiva i l seguitarsi una Legge 
o Setta, che é i n questo Begno chiamata Pe L i n g 
kiao, e che arrivato questo Edi t to alia detta V i l l a 
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d i Fogan per essere stato indotto, o persuado da-
gV Infedeli i n i m i c i della Legge d i Dio , i l Giudice 
della detta V i l l a aggiunse nel detto Ed i t to , che 
parimente si proibiva i l seguiré la Liegge d i Dio , 
e che si prendessero l i M i n i s t r i e Religiosi, che 
la predica vano, e q tiesto e pubblica yoce e fama. 
M mxta 9 interr, Proe. f o l . 126 tergo: 
§ 453- Rispóse i l detto Testimonio che non si puol dubi-
De Maityrio a v, tare che i l Padre Fra Francesco Capillas fosse 
D. F. heroice toleratoi martir izzato, e che COSÍ nella detta V i l l a d i Fogan 
gloriosamente pati mar t i r io , e d i questo ñ i r o n o 
Testimoni m o l t i per aver pati to mar t i r io pnbbli-
camente nella detta V i l l a , ed essere stato i l suo 
. corpo dopo morto molto tempo gettato d a l l i M i -
n i s t r i del Tiranno fuori delle mura della detta 
V i l l a t ra a l t r i corpi d i malfat tor i e benché l i corpi 
degli a l t r i si corromperono totalmente, e furono 
mangiat i da can i ed a l t r i animal i , i l corpo pero 
del Venerabile Padre F r a Francesco Capillas fu 
r i t rovato intero (salvo i l ventre) senza corrom-
persi, n é essere stato mangiato da auimal i , e 
questa e pubblica voce e fama. 
JEJt iuxta 16 interr, Proe. f o l . 132: 
§ 456. Rispóse i l detto Testimonio che sa per cosa certis-
Fidei professio uni- sima, che i l detto Padre Fra Francesco Capillas 
ca eius martyrii cau- pa t l i l detto mar t i r io legi t t ima e direttamente per 
la nostra santa fede Cattolica Romana, e non per 
alcun'altra causa umana e terrena, e questo h 
pubblica voce e fama. 
sa 
§ 457. 
M iuxta 18 interr. Proe. f o l . 134 tergo: 
Rispóse i l detto Testimonio, che non sa se i l Qiu-
a ^ a r a n t ' a S t ™ « ¡ ^ T á r t a r o (che successe nel Governo al Giu-
ad V. D. F. perden- dice sanuominato ed ammazzato dal l i soldati Chi-
dl,m- nesi) che inartirizzo, e decollo i l Servo d i D io 
F ra Francesco Capillas, fosse per avendo indotto 
glMufedeli della detta V i l l a i n i m i c i della Legge 
d i Dio , ma solamente sa che essendo la detta 
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V i l l a assediata da l l i soldati Ohinesi contro l i Tar-
tar í , presero l i det t i T a r t a r í uno del l i soldati 
Chines í che stavano d 'assedío, ed essendo stato 
condotto a v a n t í del Giudice, confesso, che t ra 
quell i , che stavano interno, YÍ eran O m o l t i Cr i -
s t íaní , ed avendo messo questo tale Chínese nella 
pr ig íone , dove stava questo Testimonio e i l Servo 
di Dio, disse i l detto Chínese a questo Testimonio, 
che esso aveva confessato a v a n t í del Giudice, 
qualmente t ra quell i , che tenevano assediata la 
detta V i l l a v i erano m o l t i Cr is t ian í , e che per 
questa causa l i aveva da succedere qualche danno 
al Servo d i Dio , per essere i l Capo del l i Cr í s t ian i , 
e disse questo Testimonio, che dopo i l Griudice 
T á r t a r o Tiranno ord íno , che sí cavasse dalla pr i -
gíone i l Servo d i Dio F r a Francesco Capillas, i l 
quale stava att nal mente recitando i l Rosario as-
sieme con questo Testimonio, ed essendo a r r íva to 
al terzo Misterio Doloroso nella med i t az íone del 
detto Mister io rimase addormentato i l detto Servo 
di D i o (cosa che g iama í l i era successo nella 
carcere, del che sí spavento grandemente i l detto 
Testimonio, e g l ' a l t r i ca rce ra t í d íssero a questo 
Testimonio, che se ne m a r a v í g l i a v a n o come si 
era addormentato i l detto Padre) e che stando 
COSÍ addormentato lo c h í a m a r o n o da parte del vn^11"ecem V" D*F" 
Giudice, e r ispóse i l Servo d i Dio (dopo d'essersi 
sveglíato) al Oarceriere: questo é finito, ed avendo 
cavato dalla p r ig íone i l Servo d i D io , súbi to i l 
Giudice Tiranno ord íno che sí decapitasse, come 
di fatto sí fece, e che avendogl í tagliata la testa 
gettarono i l suo corpo fuorí delle mura della 
detta V i l l a . 
B t iuxta 19 interr . Proc. fo l . 135: 
Rispóse i l detto Testimonio, che non sa Taltre do-
mande che i l Giudice facesse al Servo d i Dio 
Fra Francesco Capillas a v a n t í che entrasse questo 
Testimonio nella pr igíone, solamente testifica, e 
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domaiide, che d i sopra ha riferite, che i l Giudice 
fece nella prigione al Servo d i D io , ed i n parti-
colare r i torna qu i a d i ré i l detto Testimonio, che 
per due volte udi di ré dal Gindice, e domandare 
al Servo d i Dio F r a Francesco de Capillas avanti, 
e dopo d'averlo frustato crudelmente, qneste pa-
§ 459- role: a Tnt tav ia vuoi segnitare questa Legge di 
Be V. D. F. infra- D i n f E con t u t t i qnesti tornient i ancora vuoi 
ota constantia. perseverare ad essere Cristiano I » ed a tut to 
quello r ispóse i l Servo" d i Dio , che s i ; e Faltro, 
che i l detto Testimonio ha detto d i sopra circa 
d i questo punto, e che questo fu puhblico t ra 
t u t t i quel l i , che stavano nella prigione, che l ' u -
dirono, e viddero. 
C O N C O R D A N T T E S T E S : 
V I I meta 7 ínterr, Proc, f o l . 75 ; et iuxta 9 ínterr . 
Proa. fol . 76 ; et mxta 17 interr. Proc. f o l . 78 terg.; 
et mxta 18 interr. Proc. f o l , 79 terg. 
V I I I iuxta 8 interr . Proc. f o l . 83. 
I X mxtci 7 interr . Proc. f o l . 89 ter(j. 
X iuxta 8 interr. Proc. f o l . 99 terty. 
X I mxta 7 interr . Proc. f o l . 107 terg.; et iuxta 17 
ínterr . Proe. f o l . 1 1 1 ; et iuxta 18 interr. Proc. 
f o l . 112. 
X I I iuxta 17 interr. Proc. fo l . 119 terg. 
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De Fama Sauetitatis et M a r t y r ü , et de veneratione 
a Ohr is t i í ide l i lu is V 1). F. adhibita. 
E x PROCKKSU APOSTÓLICO MANILENSI 
I TESTIS . b u l a 20 mterr. Proe. f o l , 129 respondit: 
Dalla Relazione scritta del Ven. P. Fr . Giovanni § 
Garcia, P. Ocio e da a l t r i , i l primo immediato Christianl V, D. F. 
y-» -i i J i ~ \ j f j.* • i - i i Corpus sepeliré cou-
Prelato del M a r t i r e , m i consta che i l cadávere nisi sunt. 
rimase insepolto nello stesso luogo, per due gior-
n i senza che i Crist iani ardissero d i a\ vicinargl is i , 
ma un domestico cristiano chiamato Giovanni , si 
pose d^accordo con un infedele, mediante la som-
ma d i tre real i fo r t i , per da ré sepoltura ai vene-
randi resti m o r t a l i ; pero sorpreso questi da a lc imi § 2. 
soldati che trovavansi nella muraglia, g l i fu tolto i d vero paganorum 
per forza e con furore i l cadavere, quando ave^a rñhÍG vetitum est-
gia a meta aporta la sepoltura, e va r i i d i essi lo 
precipitarono dalla muraglia i n un íbssa to ; l ' i n -
fedele pote soltanto riuscire a salvare i l capo e 
a dargl i sepoltura. 
JíJf iuxta 22 interr . Proe. f o l . 135 respondit: 
Kon m i consta se attualmente i n Ciña esista questa 
devozione dei Cinesi i n favore del Yen. Capillas, 
ma da una relazione scritta dal Beato Serrano § -i. 
un secólo dopo la morte del Ven. Capillas e che Beato Serrano te-
si conserva au tógra fa nel l ' A rch iv io del Collegio stante, V. D. F. ossa 
di San Tommaso d i quella Ci t tá , so che le ossa ^ a t i o n e servaban-
del Ven. Mar t i re erano consérva te con grandis-
simo pregio e stima come ossa di nomo giusto e 
d i gran v i r tü . Gia ho manifestato nelle preceden-
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I4- t i risposte clie nei collegi Domenicani d i Spagna 
in Doimnicalibus e delle Fi l ippine la d i l u i memoria é stata sem-
coUegiis eius memoria e feniita i n grande venerazione come d i nomo 
reverenter cohtur. ^ ,v i n 
ffiusto e Proto-Martire (lella Ciña. 
§ JEt iuxta 23 interr. Proc. f o l , 135 respondit: 
v . D. P cadavoi- pía M i consta dalla Relazione gia citata del Ven. P. 
dUigentia requisiium pr< Griovaimi Garcia che due mesi dopo la mor-
te del Ven. Mart i re , presa gia la c i t ta di Fogan 
dal Vice Re Lieu-chung-zan, i l medesimo Padre 
F r a G í o v a n n i ( larcia passo alia detta citta, de-
dicandosi tn t to a procurarsi i resti mor ta l i del 
Ven. Mar t i re che non erano andati, dice egli, 
per a l t r i sentieri che quel l i della innocenza e della 
santita, e l i t rovo incorro t t i , avendoli ricono-
sciut i dalle calzette, che por tara indosso. — Non 
m i consta che raccogliessero sangiie e vesti, od 
a l t r i oggetti appartenenti a l Venerabile. Trovo 
anche i l capo che avevano sotterrato, incorrotto, 
sebbene fosse stato posto sotterra dne mesi circa 
avant i dal Ciñese infedele summentovato. 
E t iuxta 24 interr. Proc. fot, 135 terg. respondit: 
Secondo la relazione var ié volte citata del P. F ra 
Griovanni Garcia, m i consta che due mesi dopo 
la morte del Venerabile, i l medesimo Fra Gio-
vanni Garcia, accoriipagnato dai crist iani, che non 
§ 6- avevano fatte tante dimostrazioni d i cordoglio 
Ven. García exuvüs per i l padre che l i genero, trovo insepolti i resti 
Yenerabilm Capillas mor ta l i del Ven. Mar t i re , ma esli l i accomodo 
veneratioms suae ex- . . i i , -r^  . \ 
Mbet obsequium. 111 lnia cassa speciale che la Provvidenza g l i onn , 
a vendo pr ima baciato i piedi del Venerabile per 
^ 7' riverenza postosi inginocchione Chinse anche 
V. D. F. oapnt capsa la testa i n una cassa p iü o meno a r t í s t i c a m e n t e 
n U m T r L i a t a m esT' a í ioraai la quale d i poi fu lrasj)ortata i n Ispagna. 
G l i a l t r i resti mortal i , chiusi gia nella detta cas-
sa, non furono sotterrati, ma furono da l u i de-
positati nella casa d i un c iñese infedele, persona 
d i í idncia. 
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Et iuxta 25 interr. Proc. f o l . 136 terg. respondit: 
I I capo secondo la relazione del Ven . Padre Fr . 
Giovanni Garoia fu sotterrato da un Ciñese infe- § g 
dele, mercenario, due g iorn i dopo la decapitazione Oorpus y D F vix 
del Mar t i re , ma i l corpo acéfalo e tronco, fu ac inventum domi 
lanciato .con forza i n basso della niuraglia, r ima- cuiusdam Sinensis de-
nendo insepolto ed esposto alie intemperie fino a ponitur-
che due mesi dopo, fu raccolto quanto ne r ima-
neva dal V . Padre Fr . Griovanni Garcia essendo 
da l u i depositati questi resti mor ta l i nella Casa 
d i un Ciñese infedele, secondo che é stato detto 
nella risposta al precedente interrogatorio. 
E t iuxta 26 interr. Proc. f o l . 136 terg. respondit: 
Ho giá manifestato che i l corpo tronco e incorrotto § 9. 
del Venerabile rimase accomodato i n una cassa i n Manüensi conven-
funebre, e depositato i n casa d i un infedele. I I tu mandíbula inferior 
x j r i , x. i . . -i. servata est. 
capo sepá ra t e dal busto tu chiuso m al t ra cassa 
a parte e t r a s p ó r t a l o , come fu detto, i n Ispagna 
dal P. Polanco, eccezione fatta della mandibola 
inferiere che ancora si conserva nel Conyento d i 
San Domenico d i Mani la . 
E t iuxta 27 interr . Proc. f o l . 137 respondit: ^ 10 
N o n so né posso precisare ch i , né quando, né con ^ ^ exuvias 
quale autorita, ne con quale so lenn i t á fu aperta recognitas fmsse oon-
la cassa, che secondo ció che ho indicato, rimase sfcat. 
depositata nella casa del c iñese infedele, pero m i 
consta d i certo che questa apertura doyé essere 
eí fe t tuata , pe r ché i n una relazione scritta, un se-
cólo dopo del mar t i r io del Venerabile, dal Beato 
Serrano, e che io ho visto e letto ne l l ' au tógrafo , 
si dice: « per u l t imo fu t ra t ta fuori la cassa con 
« le ossa del Ven . Padre Fr . Francesco Capillas, 
(( Proto-Mart i re della Ciña , quella che rimase 
a extra muros d i questa met rópol i s « Focheu », 
(( atteso che questi miserabil i hanno la falsa cre-
ce denza che se entra nella c i t ta alcun cadayere 
« o le sue ossa, v i sarebbe grande m o r t a l i t á , e 
« molte calamita X o n sonó degni di ossa cosi 
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§ 11. 
In Fokiensi civitate 
V. D. F. iustitiae fa-
ma viget. 
§ l2-
Ideoque eius ossa 
summa religione ser-
vantur. 
(( beate » E piü innanzi aggiunse rispondendo 
ad una dimanda d i un Griudice: « L a Signoria 
Vostra e male informata. l^ella c i t t á d i Fogan é 
pubblico e notorio che qnest'Europeo era un nomo 
giusto e d i gran vi r tü , per i lché conservianio le 
sue ossa con molta venerazione, ed i l suo capo 
nei tempi trascorsi fu t r a s p ó r t a l o alia sua c i t t á 
natia, ove si conserva i n grandissimo pregio e 
stima ». L a medesima relazione riferendosi ad una 
risposta del B . Royo, dice: « Non sonó ossi d i 
« bambino, bensi d i un Europeo d i gran v i r tü , 
« i l Ven. Capillas, al quale tagliarono i l capo i n 
« Fogan al tempo delFImperatore Xan-chin ». 
Non ricordo do ve l 'ho letto, pero e certo che ve-
ramente queste ossa del Ven. Capillas, delle quali 
parlano i Beat i Serrano e Royo, furono sotterrate 
per ordiue del Viceré , che martir izzo questi ul-
t i m i Beati , nei d in to rn i della ci t ta d i Focheu, 
ma si é perduta la memoria del sito i n cui ció 
ebbe luogo. Relativamente al capo che fu t raspór-
tate i n Ispagna e deposto con gran venerazione 
nei Convento d i 8an Paolo i n Vagliadolid, nep-
pure si sa ció che ne sia avvenuto per i t o rb id i 
e le guerre del principio del secólo X I X , e la 
exclaustrazione o cacciata posteriore d i t u t t i i 
Religiosi. 
§ 13. 
V. D. F. memoria, 
ob eximias eius vir-
tutes, in benedictione 
raanet. 
I I T E 8 T I S . l ux t a 22 ínterr . Proa. f o l . 163 terg. re-
spondit: 
Nella mia corporazione, almeno, v i sonó conservati 
sempre piü r icord i e memorie del Ven. Padre, 
per le sue v i r tü eminenti e la v i ta esemplare, e 
principalmente per essere egli cons idé ra te quale 
Proto-Martire della Ciña, non m i consta che tale 
devozione o santa memoria verso i l Ven. Servo 
d i D io sia considerata come diretta ad un Santo. 
Fuo r i della mia corporazione non m i consta che 
v i sia devozione verso i l Servo d i Dio . 
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E t iuxta 26 interr. Proc. f o L 164 terg. respondit : 
M i consta dai medesimi documenti, che soltanto i l § u 
corpo senza i l capo fu chiuso in detta cassa; i l v- D- F- caPut ad 
Í?,, „ n i i i v .T ot Vallisoletanum con-
capo non fu racchmso nella cassa perche i l Su- ventura tran8missura 
periore della Missione voleva inTiarlo a l Convento uit. 
d i S. Paolo d i Vagl iadol id i n Ispagna, come 
lo fece. Non mi consta con certezza che i l detto 
capo i v i attualmente si conservi, quel che so si 
é che nel Convento di San Domenico di Mani la 
travasi la mandibola inferiore di detto capo. I I 
che tu t to mi consta dalla Storia citata del P. Bal-
dassarre di S.ta Cruz, e quello della mandibola 
interiore mi consta dalla tradizione che v 'é nel 
Convento di San Domenico di Manila . 
E t iuxta 27 interr. Proc. f o l . 165 respondit: 
Credo di ricordare che i l corpo tronco con la cassa, o 
ove stava chiuso, se lo portarono i cr is t iani da Christianorum dili-
uua ad al t ra parte, quando v'era persecuzione, p u g ^ ^ " perrécuüo-
onde evitare che cadesse in potere dei nemici nes servatum est. 
della Eeligione Cattolica, e mi consta che essen-
dosi alia fine, i de t t i nemici impadroni t i di qnesta 
cassa col suo contenuto, un secólo dopo, poco piü 
poco meno, la portarono a sotterrare fuori della 
c i t ta d i Fechen i n luego sconosciuto ai crist iani , 
tanto che credo non siasi saputo mai, e molto 
meno presentemente ove si t r o v i detta cassa con 
i resti mor ta l i del Ven . P. Capillas. Pr ima che 
i nemici della nostra Religione s'impadronissero 
d i cosí prezioso tesoro, successe che stando (la 
cassa) i n luogo d i deposito i n una casa, questa 
ando a fuoco consumandosi totalmente, senza che 
pero detta cassa con i suoi avanzi mor t a l i sof-
frisse alcun danno, i l che tu t to m i consta per 
averio let to i n qualcheduno dei documenti c i t a t i . 
Et iuxta 43 interr. Proc. f o l . 171 respondit: ^ 
Nella risposta a l 26° Interrogatorio credo conveniente 
d i aggiungere che ú l t i m a m e n t e ho udito come i l F Dce l^co¿e^a0ttir; ' 
capo si conserva tut tavia nel Convento d i San 
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§ l7-
V. D. F. in odium 





et documenta ad rem 
citantur. 
Paolo, i n Yagliadol id (Spagna). Questo mi é stato 
detto dal P. I l a r io Ocio, assente oggi da Manila , 
al qnale lo fu r iferi to dal P. Innocenzo Garcia, 
attualmente residente nel Convento d i San Do-
menico d i questa c i t tá . Nella risposta al 27 I n -
terrogatorio dissi: « che non credo siasi saputo 
a mai , ne molto meno al presente », debbo d i r é : 
« tanto che s'ignora assolutamente dove si t rova 
ce al presente ». 
I I I T E S T I S . l u x t a 21 interr. Proc.fol . 189 terg. re-
spondit: 
So che la cansa della sna morte fu i n odium Fidei . 
Cosí fu creduto allora i n Fogan, e si segué a 
credere attualmente i n altre par t i . I n primo luogo 
sostengono la fama d i essere morto i n odium fidei 
i l Servo d i Dio, i l Metropolitano delle F i l ipp ine 
111.mo Signor Poblete nel Panno 1662, i l quale lo 
assicura nella informazione trasmessa dei processi, 
i l B . Alcover i n lettera al Padre M i r a l t a resi-
dente i n Macao; i l Padre Alfonso Manrique nel-
l'opera stampata i n Yenezia (( Sacro Diar io » 1696, 
r i l l . r a o F ra Domenico í^avar re te nella sua opera 
stampata i n Madr id nel 1676, i l Capitolo Provin-
ciale dei Padri Domenicani nelFanno 1650.1 fa t t i 
o le gesta dell 'Ordine dei Predicatori, del P. V i t -
tor ino Eecio dell'anno 1685; FOpera « His to i re 
des Hommes Illustres » del P. Touron dell'anno 
1749; la Storia delle Missioni delPHenrioii 1883 
Barcellona; e per u l t imo 1'Opera « C iña » per i l 
Professor Eoberto K . Doublas, ed a l t r i v a r i i au-
t o r i . D a nessuno ho udito esprimere opinione 
contraria alie esposte. 
E t iuxta 25 interr, Proc. f o l . 190 terg. respondit: 
F u collocato i n una cassa come ho dichiarato, due 
mesi dopo che era stato decollato, e ció fu per 
non averio poluto raccoglier pr ima i l P. Fr . Grio-
vanni Grarcia, secondo che ho letto nella rela-
zione d i costui. 
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E t iuxta 26 interr. Proc. f o l . 190 terg. respondit: 
I I corpo senza i l capo fu collocato i n una cassa. I I § 19' 
capo fu disotterrato e collocato iu un cassoncino ?e v- D- F- reli-
e spedito dal JP. Uarcia a Mani la ove rimase la tis. 
mandibola inferiore, portando i l resto i l F . Po-
lanco a 8. Paolo d i Val ladol id, ignoro ove si 
tro v i presentemente. 
Et iuxta 27 interr. Proc, f o l . 191 respondit: 
So che i l corpo tronco del capo del Servo d i Dio , 
rimase depos í t a t e per qnalche tempo in casa d i 
un infedele, fino a che per t imore che i nemici § 20-
della Religione se ne impossessassero, lo custodi- Ne ^ infidelium 
roño g l i stessi Missionari t r a spo r t ándo lo da una "onarii v .^D6^ ^or-
ad altra parte, e po r t ándo lo con sé. M i consta pus secura ferebant. 
anche che g l i u l t i m i Missionari i che custodirono 
det t i resti mor ta l i fnrono i Beat i Serrano ed A l -
eo ver^ e quando questi due furono cat turat i , si ^ 21, 
impadronirono della cassa con i resti morta l i , i „ Quam custodiara 
T r . i . i»*- • • i ' i. /. i . . • oeati queque Serra-
qnali per ordme dei Magistrat i tu roño sepolti nei no et A le o ver sibi 
d in torn i d i Fogan; ignoro ove si t ro vino attual- sumpserunt. 
mente. Quando si trovava la cassa (con i resti 
mortal i) depositata i n casa dell'infedele, s'incendio ^ 22 
tu t ta la casa, senza che le fiamme toccassero la . . 
T I O I T TA- Prodigio, m meen-
cassa ove era nposta la salma del bervo d i Dio , dio fei^tnim serva-
t u t t oché fosse stata dalle medesime fiamme tu t to tum esse fertur. 
interno circolidata. 
E t iuxta 33 interr . Proc. fol . 192 respondit: 
Quel che soltanto conosco si é che per causa della 
su a m orte, fu c á n t a t e un solenne Te Deum qui 
i n Mani la , i n rendimento d i grazie per i l tr ionfo 
ottenuto contro i nemici d i riostra Santa Fede 
in Fogan. 
M iuxta 43 interr. Proc. fo l . 197 terg. respondit: 
ú n i c a m e n t e he da ampliare la mia risposta sulFin- § 28. 
, ^ ^  , , r , -i • n 4- ' Alia atreruntur te-
terrogatono 21 e dice: che oltre g l i Auton iv i 8t¡monia quaü y Ü 
ci ta t i , i quali attestano che mori i l Servo d i Dio F. pro ñde obíisne 
(( i n odium fidei » v i sonó anche i seguenti, cioé: tiadunt-
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i l P. Moya, Missionario della Oina, nella sua 
opera « Impreso panegiriche « lo chiama i l a Pro-
tomartire della Ciña » ; i l P. Fr . Emamiele da 
L ima , nella sua opera » Agiologio Domenieano 
1709 « afferma che i l P. Capillas f u : « la pr ima 
v i t t ima della fede i n tu t ta la C i ñ a » . — I I B . 
Francesco Serrano nella sua opera o relazione 
della persecuzione clie ebbero a patire i Cr is t ian i 
i n Ciña, stampata i n Valenza Panno 1778; IMUmo 
Pallas nella sua Appendice alFopera precedente-
mente indicata; F l l l m o signore Fra Tommaso 
Maria nella sua opera scritta i n I ta l iano i n t i t o -
la ta : » memorie d i un Missionario i n C i ñ a » . 
— Tut to quanto ho dichiarato i n risposta a quello 
che m^é stato dimandato negli In terrogator i i Fho 
desunto dalle opere succitate nella mia risposta 
alF interrogatorio 2 1 , ed i n questa ampliazione, 
senza avere d i che aggiungere altro, ué correggere, 
nmtare od intercalare al giá detto. 
I V T E 8 T I S . lux ta 22 interr. Proc. f o l . 214 respon-
da : 
§ 24. ^ o n mj consta che v i sia persona alcuna che por t i 
V. D. F. intercessio devozione al Ymerabi le , presa questa nel suo 
mvocatur. senso rigoroso; ma bensi ho udito che qualche 
persona si é raccomandata a Dio chiedendogli 
qualche grazia per la intercessione del Venerabile 
senza che io possa precisare i l nome d i detta 
persona. 
§ 25. M iuxta 26 interr . Proe. f o l . 215 respondit: 
^ I I corpo tronco, sepára lo dal capo fu depositato, 
religiosa* c u r a ^ d h i - secondo che ho detto, i n una cassa ed i l capo 
bita fait. fu disotterrato e posto i n una cassetta che fu 
mandata a Mani l la , ove rimase parte del mede-
simo, ed i l resto fu consegnato al Convento d i 
San Paolo d i Yal ladol id , conservandosene una 
parte, secondo quel che ho udito, nel Convento 
di San Domenico i n Mani la . — I I resto mandato 
a Vagliadol id credesi sia sparito d i la, nei disturbi 
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pol i t icé avvenuti i n Spagna negli anui 1834 e 
1835. 
E t iuxta 27 interr. Proe. f o l . 215 terg. respondit: § 2 6 . 
I n occasione d i essersi iucendiata la casa i n cui pQ1,;fQ 
. T , , . , . ranterque ne in 
tro va vas i aepositata Ja cassa con i resti mor ta l i hostium manus veni-
del Yenerabile, v i fu necessita d i trasferirla ad 1,ení' MÍS8ionarii eas 
un altro sito, e per t imore che g l i Infedeli si U11 8unt" 
inipadronissero dei suddetti resti morta l i , i Mis-
si onari i la trasportavano da una parte all 'al tra, § 27. 
dove era maggior sicurezza: i Beat i Serrano ed idque, aaeculo ab 
Alcover, un secólo p iú o nieno dopo, portavano obitu elapso, Beati 
i det t i resti, i quali furono poi rubat i dai Gent i l i ^ZIZ^ *\ Alcover 
ai det t i Beati, senza che 10 possa assicurare ove 
questi l i collocassero. Trovandosi la cassa i n casa 
del Ciñese infedele depositata, occorse che fu 
questa consumata da u n incendio, senza che la 
cassa i n cui stavano i venerabili resti, patisse 
detrimento alcuno. 
E t iuxta 34 interr. Proe. f o l . 216 terg. respondit: 
Nul la so d i quanto m i si dimanda i n detto Inter- § 28-
rogatorio: solamente ho letto che nel sapersi i n Cum Y. D. F. mar-
Mani la la morte del Servo d i Dio fu c á n t a l o un ^ ITq^J¡ZÍ 
solenne Te Deum i n rendimento di grazie peí Deo redditae. 
trionfo che significava la morte del Yenerabile, 
senza che io possa precisare i n questo momento 
i n qual l ibro abbia ció letto. 
V T E 8 T I S . Iux ta 22 interr. Proe. f o l . 233 terg. 
respondit: 
8 29 
Ho letto che dopo la morte del Ven. Servo d i Dio , s 
raccolto i l suo cadavere con segni di venerazione .Y . D- F. cadáver 
, . ^ . . . . v i j . - • religiosa a christiams 
dai Onstiani , questo si conservo per m o l t i anm et Missionariis serva-
t ra i raedesimi, e t ra i Missionari i della Ciña , tum est. 
Attualmente non m i consta se delta venerazione 
cont inui , ne che v i sia speciale devozione. L a 
delta venerazione consisteva ú n i c a m e n t e i n sup-
pilche p r íva t e , afíinché i l Yenerabile l i soccorres-
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se nelle loro necessita, come attestano i l Beato 
Sans e Oompagni. 
E t iuxta 25 mterr. Proc. f o l . 234 respondit: 
I I cadavere fu raccolto circa due mesi dopo la di 
l u i morte, per averio impedito d i fare prima i 
soldati, secondo che riferisce i l P. Giovanni Gar-
cía, e g l i a l t r i testimoni che deposero nel Pro-
cesso informativo fatto i n Ciña . 
E t t u r f a 26 interr. Proc. f o l , 234: respondit: 
Griá ho detto che i l corpo senza i l capo fu collo-
cato i n una bara ed i l capo i n una cassetta, col-
locando questo i n detta forma con intenzione di 
mandarlo al Convento d i San Domenico d i Ma-
ni la , come d i poi fecero, lasciando la mandibola 
inferiore i n detto Convento, e mandando i l resto 
al Convento di San Paolo i n Val ladol id , senza 
che m i consti se si conservino attualmente i det-
t i resti mor ta l i . 
§ 32. 
Vallisoleti V. D. F 
capiti summa vene-
ratio exhibifca est. 
E t iuxta 29 interr. Proc. f o l . 235 respondit: 
Non sonó stato nei luoghi dei qual i si parla i n que-
sta dimanda, e secondo quel che riferisce i l P. 
Baldassarre d i S. Croce, finche rimase i n Yal ladol id 
i l capo cioe la maggior parte di esso, era tenuto 
i n grande venerazlone, ed ignoro se talnno abbia 
visitato quella parte del capo che trovasi qu i i n 
Mani la . 
33. 
E t iuxta 33 interr. Proc. f o l . 235 terg. respondit: 
Soltanto m i consta che al giungere la notizia che 
i l Yenerabile era morto per la Fede, fn c á n t a t e 
i n Mani la u n solenne Te Deum i n rcndimento 
di grazie, peí t r ionfo che s ign iñcava per la Bel i-
gione la detta morte. 
Christiñdeles V. D. V i TESTIS . Iux ta 22 interr. Proc. f o l 251 respondit: 
F cadáver flexis ge- Ho letto che i Crist iani nel raccogliere i l cadavere 
mbus attollunt. ^ i ^ i o T T^.- ^ ^ & 
del feervo d i Dio Ven. Capillas, si prostrarono 
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Í B ginocchio a l u i dinanzi, i n segno d i speciale 
Yenerazione. — Anche al tempo dei Beat i Ser-
rano e Compagni, era tennto da questi i n grande 
stima, attnalmente non m i consta che v i sia al-
cnna persona che g l i por t i devozione. 
E t iuxta 24 interr. Proc. fot. 251 terg. respondit: 
M i consta che soltanto i l capo fu sotterrato, ed i l § 34-
corpo moneo del capo, dopo due mesi, fu raocolto V. D. P. corpus eui-
dal P. F r . Oiovanni ( larcia e dai suoi Orist iani, ^ m ^ m y o ™8t0-
, . , . . ' aiendum committitur. 
e coliocato m una bara, e lo condussero senza 
ale una pompa religiosa alia casa d i un infedele, 
persona d i fiducia, che si oífri d i custodirlo, senza 
che ponessero nella detta bara iscrizione alcuna, 
0 g l i prestarono alcuna sorte d i culto pubblico. 
E t iuxta 26 interr. Proc. f o l . 252 respondit: 
I I corpo soltanto fu deposto juella bara, ed i l capo ^ 35-
fu coliocato i n al t ra cassetta per essere invia to V. D. F. caput ad 
al Convento dei Padr i Domenicani d i Mani la , cah^uran8e^onventum 
com e lo fecero, rimanendo qui la man dibola inte- transmittitiir. 
riore, e consegnando i l restante al Convento d i 
San Paolo d i Yal ladol id , ove rimase fino alia 
espulsione dei Religiosi d i detto Convento nel 
secólo passato. 
V I I TESTIS . Iux ta 22 interr. Proc. f o l . 266 terg. 
respondit : 
M i consta che quando raccolsero i resti del Yene- § 36-
rabile lo fecero con segni d i pieta e devozione Summa pietate exu-
cnstiana. — L o stesso praticarono i Missionarn, gUntur! 
che per qualche tempo ebbero i n loro possesso 
1 resti mor ta l i del Venerabile. 
E t iuxta 25 interr. Proc. f o l . 270 respondit: 
Gia ho detto che i l cadavere fu gi t tato dal d i sopra 
delle mura dai soldati, quando i Oristiani t rat ta-
vano d i raccoglierlo per sotterrarlo. 
CAPILLAS - Summ. ^ 
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E t iuxta 26 mterr. Proc. f o l . 270 respondit: 
I I corpo moneo del capo fu depos í ta te i n una eas-
sa, come ho detto, ed i l capo i n al tra con inten-
zione d i mandarlo a Manila , eome di fatto feeero. 
L a mandibola inferiere rimase qu i i n Manila, ed 
i l resto lo spedirono i n Ispagna al Convento d i 
San Paolo d i Val ladol id , senza che m i consti se 
attualmente cont inui a trovar si i v i od altrove. 
§ 38. 
Christifideles V. D. 
P. corpus digno sepul-
cro honestare studen-
tes a militibus prohi-
bentur. 
§ 39. 
Ex quo V. D. F. 
corpus inventum est, 
veneratio in ipsum 
exorta. 
V I I I T E S T I S . Iux ta 20 interr. Proc. f o l . 282 re-
spondit : 
H o letto che i l cadavere rimase esposto, per terrore 
dei Crist iani , per due giorni , a capo dei qnal i i 
Cris t iani convennero di dargli cristiana sepoltura^ 
peraltro, ció fu impedito dai soldati, i quali i n i -
padronironsi del cadavere e lo gittarono al disopra 
delle mura nel fosso sottostante. Nondimeno g l i 
stessi Cris t iani poterono riuscire a sotterrare i l 
capo del Servo d i D io . 
E t iuxta 22 interr. Proc. f o l . 282 terg. respondit: 
H o letto che raccolsero i l cadavere con segni d i ve-
nerazione e d i rispetto, i l che continuarono a d i -
mostrare g l i a l t r i crist iani per lungo tempo, finché 
lo ebhero i n loro potere. 
g 40 E t iuxta 25 interr. Proc. f o l . 283 respondit: 
Vixacfas fai t ,chri . F U P6! . che n0n POterOUO i 
stiani v. D. F. cor- Cris t iani impadronirsi testo del cadavere del Ve-
pus honore prosequnti nerabile, pero al termine d i due mesi, poterono 
raccogliere i l detto cadavere e collocarlo i n una 
cassa. 
sunt. 
E t iuxta 26 interr. Proc. f o l . 283 respondit: 
§41- I I corpo moneo del Venerabile fu collocato i n una 
Qua ratíone v. D. cassa, ed i l capo in al tra minore, la quale fu 
mandata al Convento d i San Domenico d i Mani la , 
dove rimase conservata una mandibola, i l resto 
fu mandato a S. Paolo d i Val ladol id , senza che 
P. exuviis custodia 
adhibita fuerit nar-
ratur. 
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10 sappia attualmente se esistano i dett i resti 
mor t a l i , o non pin . 
E t kixta 32 interr. Proc. fo l . 286 terg. respondit: 
Nelle biografié che ho letto che trattano del Ven . § 42-
Capillas, questi viene nominato Protomartire della V. D. F. Sineasis 
Cina, pero non so che lo facciano anteponendosi P^0*0111^^ celebra-
ai gindizio della S. Chiesa. T a l i sc r i t t i sonó del 
P. Baldassarre nella sua storia: l 'elogio del Capi-
tel o Provinciale dei PP. Domenicani, celebrato 
poco dopo la morte del Ven. P. Capillas; Topera 
in t i to la ta 1' Ordine dei Predicatori, dell ' I l lñ io 
Sig. D . Raimondo V i g i l dello stesso Ordine. 
E t iuxta 33 interr. Proc, f o l . 287 respondit: § 43. 
Soltanto m i consta, d i quanto sonó interrogato, che Gratiamm actiones 
al sapersi i n Mani la della morte del Ven. P. Ca- Manilae actae sunt 
pillas, fu cantato un solenne Te Deum i n rendi- pro V' ^ F' marty1'10-
m e n t ó d i grazie per i l suo tr ionfo. 
I X TESTIS . ( I ex officio). Iux ta 22 interr. Proc. 
f o l . 302 respondit: ^ 44 
I Cr is t iani nel raccogliere i l cada veré del Venera- _ „ i • T - i • T» -i . . • i - I n V. D. F. cadave-
bile, dettero segm d i devozione particolare; questa re ©fferendo, prima 
devozione continuo per qualche tempe i n Cina reverentiae indicia 
t ra i Crist iani ed i Missionari i , ñ n o a che nel exhibita 8UIlt-
secólo déc imo ottavo i Mandar in i Cinesi per evi-
tare questa dimostrazione d i venerazione, s'impa-
dronirono dei resti mor ta l i stessi. 
E t iuxta 24 interr. Proc. f o l . 302 respondit: o 45 
Dopo due mesi dalla morte del Ven. Capillas, quan- ' 
do i T a r t a r í furono cacciati da Eogan, si raccoi- v D ^ exuviís prae-
sero i resti mor ta l i del Venerabile dal P. Grio- stitis. 
vanni barcia , con Fassistenza d i v a r i i Crist iani , 
11 corpo fu collocato i n una bara e depositato i n 
casa d'un infedele; i l capo fu esumato e collocato 
i n al tra cassa, p iü piccola. Non m i consta che 
portassero i resti mor ta l i i n processione con fu-
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nebre pompa, né religiosa né civile, ne jche si 
ponesse alcuna iscrizione nella bara. 
E t duxta 25 interr . Proe. f o l . 302 terg. respondit: 
l o ho manifestato che fu dopo due mesi dalla mor-
te che si poterono raccogliere i suoi resti morta l i , 
e ció pe rché non erasi potuto far pr ima per lo 
stato d i guerra i n cui si t rova va allora la cit ta, 
E t mxta 26 interr, Proc. fo l . 302 terg. respondit: 
Secondo che ho manifestato solamente i l corpo 
moneo fu collocato nella bara, e la testa espres-
samente fu posta i n una cassetta per essere spe-
dita a Mani la , come difa t t i fecero, rimanendo qui 
la mandibola inferiore, ed inviando a San Paolo 
d i Yal ladol id i l resto; ignoro se attualmente i v i 
si t ro v i o no. 
§ 48. 
De christianoram 
veneratione in Y. D. 
F. 
§ 49. 
Eius exuviae a man-
darino e manibus B. 
Sanz eiusque Socio-
rum eripinntur. 
X TBST1S. ( I I ex officio) iuxta 22 interr. Proc. 
fo l . 327 terg. respondit: 
Secondo le mié informazioni, v i furono alcuni cri-
s t i ané i qnali nel raccogliersi i resti mor ta l i del 
Yen. P. Capillas i n compagnia del P. Garcia die-
rono segni d i speciale devozione verso quei resti 
stessi; venerazione che si continuo a prestare per 
lungo tempo t ra i crist iani d i allora, fino a che 
un Mandarino d i Fo-kien si impossesso dei det t i 
resti che trovaronsi custoditi nelle mani dei Beat i 
Sanz e Compagni, e feceli sotterrare in luogo sco-
nosciuto : al presente i n questa ci t ta d i Manila , 
a motivo del Processo d i Bea.t iñcazione del Ye-
nerabile lo hauno e tengono i n particolare devo-
zione. 
§ 8 0 . 
Pietatis partes erga 
V. D. F. cadáver obe-
untar. 
E t iuxta 24 interr . Proe. f o l , 328 respondit: 
Secondo quel che ho letto, quando i Cinesi si im-
padronirono d i Pogan, due mesi dopo la morte 
del Yenerabile, i l P. Giovanni Garcia con va r i i 
cr is t iani andarono i n cerca del corpo del Yene-
rabile, e nel r i t rovar lo nel controfosso, dopo d i 
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averio riconosciuto dalle calzette che porta va, 
i l P. Griovanni G a r c í a dopo d i avergli baclato i 
piedi lo lavo e lo involse i n un lenzuolo pal i to, 
deponendolo i n una cassa che poi depositaron o 
i n custodia i n casa d i un infedéle. . . . 
E l k ixta 25 interr. Proc. f o l 328 terg: respondit : 
Gia ho detto che i n quanto al capo del Yenerabile § 51 • 
fu sotterrato due giorni dopo la sua morte, e re- Cristi ano na m cura 
lativamente al corpo, per quanto i Oristiani d i norfndf' exuvia8 ho' 
Fogan servendosi d i un infedele, tentassero sot-
terrarlo due giorni dopo la morte del Yenerabile, 
nol poterono consegui ré pe rché i t a r t a r í ne lo 
impedirono git tando i l cadavere al di sopra della 
muragl ia nel controfosso, dal qual sito, rignardo 
al pericolo che correvano g i i abi tant i d i Fogan 
per Passedio che un Yiceré d i Ciña faceva alia 
c i t t á d i Fogan, non poterono cavarlo fuori , fino 
a che presa la c i t t á dai Cinesi, ed essendo caiii-
biate le circostanze, poterono raccoglierlo. 
Kt iuxta 26 interr. Proe. fo l . 329 respondit: 
Ho manifestato che i l corpo del Yenerabile moneo § 82. 
dal capo, fu collocato m Una bara O CaSSa tune- Martyris reliquiae 
bre, ed i l capo i n una cassa a parte, con Tinten- distribuuntur. 
zione d i mandarlo al Convento d i San Domen ico 
in Manila , come d i fa t t i lo fecero, restando qu i 
in Mani la la mandibola inferiore, e inviando i l 
resto al Convento d i S. Paolo di Ya l l ado l id ; ignoro 
se anche t ro vas ¡ i v i attualmente. 
X I TESTIS . (Contestis ex officio) iuxta -26 interr. 
Proc. fo l . 337 terg. respondit: I 53 
Sonó stato i n Yagl iadol id (Spagna) e ho visitato i l Y p P caput re. 
Convento di San Paolo ra imo 1899, e parlando ügiose servatum. 
con i PP. Domenicani che risiedono i n detta c i t t á 
e Convento, ricordo di aver l i ud i t i d i ré che i l 
capo del Yen. Capillas si conservava i n quel tempo 
in detto Convento dei PP. Domenicani. 
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E x PEOCESSU APOSTÓLICO FOKIENSI. 




Corpus, quoad l i -
cuit religiose serva-
tum. 
I TESTIS . lux ta 21 ín te r r . Proc. f o l . 32 respondit: 
Oaput Ven. Ser r i De i missum fuisse i n Insulis 
Fhi l ippinis , et postea translatum fui t ad Con ven-
tura snum S.ti Paul i Yall isoletani i n Hispania ; 
corpas vero sepultura vel melius reclusum i n fe-
retro et custoditum i n cuiusdam ethnici domo, 
et postea quando captus fuit Beatus Petras Sanz, 
etiam capsa i n qna recludebantur ossa Ven . D e i 
Servi, inc id i t i n manus Mandarinorum, et post 
multas investigationes a Mandarinis facías snpra 
huiusmodi ossa, sepulta fuerunt extra nioenia Ci-
vitat is Focheu, loco pro nunc incógn i to . 
E l i t ixta 22 interr. JProe. f o l . 32 terg. respondit: 
Se scire corpus Ven. Servi De i tumula tum fuisse a 
v. D. P. a Ven P ± 
García tumulatur. R. P. Oarcia et aliis Ohristianis post dúos men-
ses mortis eius, cum aliqua pompa comitatus ab 
ipso E.. P. Garcia Missionario et aliquibus Bac-
calaureis christianis. 
§ 56, 
§ 57 E t luxta 24 interr. Proe. f o l . 32 terg. respondit: 
Caput Vallieoieti ^aPu^ ^en- Servi positum fuit i n Conventu V a l -
reposítum. lisoletaiio i n H í s p a n l a . 
E t inxta 27 interr. Proc. f o l . 33 respondit: 
^umquam se contul i t ubi exuviae Ven. Servi Dei 
fuerunt: scit antiquitus R. P. D . Navarrete se 
contulisse i n loco ubi decollatus fui t , et osculavit 
terram loci i l l i n s ; u t constat ex scriptis ab ipso 
R. P. D . Navarrete. 
bita loco martyrii V 
D. P. J 
§ 59 E t prosequendo iuxta 31 interr. Proc. f o l . 31 re-
Hymnus « Te Deum * spond í t : 
tatur*18 m0rte de0an" ^ n ^ 1 1 ™ audivi t ul lum suftragium factum ^uisse pro 
anima Yen. D e i Servi, nec commemoratio v e l i n -
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vocatio i n publicis ly tani is l sed tantum cognoscit 
i n Coenobio S.ti D o m i n i c i de Manila , audita eius 
morte, decantatum solemniter fui t Te Deum i n 
actione gra t iarum pro victor ia consequuta a Ven. 
De i Servo Francisco de Capillas. 
I I T E S T I S . l u x t a 19 interr. P roc . fo l . 47 respondit: § 60-
Eius opinionem esse Ven. Dei Servum revera in - Ex lectione et au-
teremptuni fuisse i n odium fidei, e t d i c i t : ex qno fllt,1,v- D- ¥¿. Proto-
mgressus l a i t m Ordme Praedicatorum semper appellari noscit. 
audiv i t ab omnibns vocari Protomartyr Sinensis, 
et i n historiis i t a legit. 
E t iuxta 20 interr. Proc. f o l . 47 terg. respondit: § 61. 
Non est informatus pro nunc, super devotione actuali christifideles ob 
Ohristifidelium erga Ven. D e i Servam, sed anti- eius virtutis memo-
quitus Ohrist iani aí íecti fuerunt mafirna devotione, rl^ín, 8uminam .I611®' 
A . 0 ' rationem erga V. D. 
qaia valde eum diligebant, propter eius vir tutes ; F. profiteatur. 
et magno dolore aífecti fuerunt quando pervenit 
ad aures eorum n n n t i u m mort is eius. 
62. 
Et iuxta 21 interr. Proe. f o l . 47 terg. respondit: 
Caput Ven . Dei Servi delatum est i n Vallisole-
tum, et i n tenmore Beat i Pe t r i Sanz et Sociorum 1)6 fídehum rehgio-
. . , . ue erga eius reliquias. 
eius, adnuc remanebant i n Fogan aJiquae rel i-
quiae corporis eius, et erga praedictas exuvias 
magna praedicti Sancti Mar ty r i s devotione afficie-
bantur, et aliqua pars exuviarum delata fu i t i n 
Conventum S.ti D o m i n i c i de Manila, et vestes 
eius ethnici abstulerunt. 
E t iuxta 22 interr. Proe. f o l . 47 terg. respondit: ^ 63 
Post dúos mensos mortis eius, E. P. Garcia, comi- Garcia chri 
tatus magno concurso Baccalaureorum et Chri- s t i a ^ o r a m 8 ^ ^ ^ ^ 
stianorum, posuerunt Ven. Servi Dei t runcum i n comitantibus, pietatis 
t ú m u l o , et portaverunt i l l u d i n domum cuiusdam officüs in Y. D. F. 
. ^ , ' F . . . -| exuyias funauntur. 
mfldehs, caput vero eius collocarunt m capsa de-
centi, nu l lum cul tum publ icnm ecclesiasticum ei 
praestaverunt. 
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§ 64. 
Eeliquiae pienti cu-
ra servatae a Manda-
rino abreptae. 
E t iuxta 25 interr. Proc. f o l . 48 respondit: 
M h i l amplias cognoscit, n is i quod iam ad supra-
scripta Interrogatoria d ix i t , et qnod att inet ad 
reliquias, quas habebant Beati Martyres de Fogan, 
delatae suiit i n Focheu, et cum inciderent i n ma-
nus M a n d a r í n o r u n í , pro nunc testis ignorat ub i 
sunt. 
§ 6 5 -
Ad venerationera 
prohibendam, Y. D. 
corpas aufertur. 
I I I TESTIS . Iuxta 21 interr. Proc. f o l . 57 respondit; 
Cognoscit corpus Yen. Servi D e l i n Eokeu adduc-
tum fu i t a Mandarinis, et sepultura est i n loco 
ignoto ad impediendam venerationem fidelium et 
ethnicorum erga i l l u d . 
§ 6 6 . 
De religione 
nensium in 
PJt iuxta 23 interr. Proc. f o l . 59 terg. respondit: 
Post centum anuos mortis Ven. Servi De l delatum 
fuit t runcum eius i n Fokeu, et i b i h i imatum loco 
pro nunc ignoto. 
E t iuxta 58 artic. Proc. f o l . 62 terg. d i x i t : 
y eD F Fletas sinensium erga Ven. D e l Servum pro i l lo 
tempore vigui t , sicut iam antea d ix i t . 
I V TESTIS . Iux ta 20 interr. Proc. f o l 67 respondit: 
A n t í q u i t u s Ctir is t iani reverentiam habebant erga 
Ven. Dei Servum, tanquam hominem sanctum. 
E t iuxta 21 interr, Proc. f o l . 67 respondit: 
Caput Ven. De i Servi adductum fu i t i n Insulas 
PMlippinas, cuius pars inferior asservatur i n Con-
ventn Manilano O. P., sed praecipua pars supe-
r ior translata fui t i n Hispaniam : corpus autem, 
tempore Imperatoria Keing- loúng, t rad i tum sepul-
turae a Mandarinis loco pro nunc ignoto. 
S 69 
Iterum de Christia- ^ T E S T I S . Iux ta 20 interr. Proc. f o l 75 respondit: 
norum devotione in Ant iqu l tus chr i s t i a iü et honiines devotionem habebant 
v- B' F- erga Ven. De i Servum. 
§ 67-
Tamquam sanctus 
V. D. F. veneratur. 
§ 68-
V. D. P. reliquiae 
a Dominicalibus con-
ventibus requiruntur. 
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E t iuxta 21 interr. Proc. f o l . 75 respondit: 
Post dúos menses Ohrist iani caput Ven. D e i Ser^i § 70-
effoderunt de t é r r a , positumque i n decora capsa v- D- F- exuvns re 
misernnt i l l u d i n Mani lam, ubi asservatur maxi l la cara adhibe-
inferior, pars vero superior translata fuit i n Hispa-
niam, corpas vero eius i n tempere Iniperatoris 
K i n g loúng sepultum est i n Focheu, loco pro 
nunc ignoto. 
E x PROCESSU ORDINARIO SINENSI. 
I TESTIS . Iux ta 16 interr. Proc. f o l , 26 tergo : 
Eispose questo detto Testimonio che i l detto Padre § 71 
Fra Francesco Capillas pat i mar t i r io e fn decol- y D F hilari lu 
lato, e diede la sna v i t a direttamente e solamente bentique animo mar-
per can sa della nostra santa fede Cattolica Ro- vJn™ passum fuisse 
, j . . , . « 1 1 IJ_ praedioatur. 
mana, e che d i m u na maniera si ehbe altro mo-
tivo per parte del detto Padre Fra Francesco 
Capillas, nh altro fine, acciocché con tanto gusto 
ed allegrezza ricevesse simigliante mart i r io , ma 
solo la gloria di Dio , ed a testificare con 1 la sua 
vi ta quello che predi cava a queste gen t i , e per 
defensione del Santo Evangelio e confessione della 
fede Cristian a, e che questa h pnbblica voce e 
fama tanto t ra Crist iani , come t ra Infedeli d i 
questo Regno. 
72. 
I I T E S T I S . Iux ta 15 interr. Proc. f o l . 39: 
Rispóse i l detto Testimonio, che i l Padre Fra Fran-
cesco Capillas fu martir izzato nella V i l l a d i Fogan Publica íama V. 
T / ^ T ^ 1 • ^1 . D. F. martynuni ce-dí questo Regno d i Clima per comandamento lebratur. 
del Giudice, e Governatore della detta Y i l l a , go-
vernata allora dal l i T a r t a r í , e fu decollato, e de-
cap í t a t e da l l i suoi uomini , e questo é pnbblica 
voce, e fama, e si sa non solo i n questo Giudi-
cato d i Fogan, ma in molte altre p a r t í d i questo 
Regno. 
CAPILLAS - Summ. 
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§ 73. JU TESTIS . l ux ta 15 interr. Proc. f o l . 47 : 
Publica fama de V. Rispóse i l detto Testimonio, che é la verita, che 
cuno, né nessuno lo dubita, tanto Crist iani , come 
Infedeli d i tu t to questo Grindicato di detta V i l l a 
d i Fogan, che i l detto Padre Fra Francesco de 
Capillas fu decollato e decapitato per coman-
damento di un Giudice Tiranno T á r t a r o , e che 
fu martir izzato nel mese di Gennaro dell'anno 
mi l l e seicento quarant'otto, e che d i questo sonó 
tcst imoni mol t i Infedeli, che lo videro, ed é 
pubblica voce e fama, e che questo é quello che 
sa e risponde, ed ha risposto a questa domanda, 
che l i e stata domandata. 
I 74. I V TESTIS . Lwf ' f 9 interr. Proc. f o l 52: 
Iterum de martyrü ^ í s P o s e ü detto Testimonio, che sa per cosa molto 
fama. certa, e che é pubblica voce e fama, che i l detto 
Padre Fra Francesco Capillas . fu martir izzato 
nella j V i l l a d i Fogan a l l i quindici del mese d i 
Gennaro dell'anno mi l le seicento quarantotto. 
g 75 JEt iuxta 15 interr. Proc. f o l . 54 tergo: 
Ex omni ordine ci ^isPose ü detto Testimonio, che i l detto Padre 
ves Y. D. F. marty- F r a Francesco Capillas fu decollato e mart i r iz-
rmm testantur. za^0 dentro i l Regno della China e V i l l a d i Fogan, 
e che i l detto Testimonio stava dentro d i detta 
Vi l l a guando decapitarono i l detto Servo d i D io , 
e che questo é pubblica voce e fama, e che t u t t i , 
p icciol i e grandi, si Crist iani , come Infedeli d i 
tu t to questo Giudicato d i Fogan lo sanno come 
cosa tanto pubblica e notoria, del che non si 
puole dubitare. 
§ 76 V TESTIS . Iux ta 9 interr. Proc. fo l . 62 : 
De V D F márty- ^isPose ^ detto Testimonio, che non si puo duhi-
do publica fama vi- tare, ed e pubblica voce e fama, e molto notorio, 
get- che i l Venerabile Padre Fra Francesco Capillas 
fu martir izzato nella V i l l a d i Fogan, e che questo 
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10 sanno picciol i e grandi i n tu t to i l Giudicato 
d i detta V i l l a , ed i n altre par t i d i questo Regno. 
Et i u x t a l b interr. Proc . fo l . 63 tergo: 
Rispóse i l detto Testimonio, che é molto notorio, e § 77. 
pubblica voce e fama, e che picciol i e grandi, pubi¡ca conscientia 
Crist iani , ed Infedeli d i tu t to questo part i to e V. D. F. martyrio 
Giudicato d i detta V i l l a d i Fogan, sanno, come to8tatur-
11 Venerabile Padre Fra Francesco Capillas fu 
martir izzato e decollato, e tagliatagli la testa per 
oomandamento del Giudice T á r t a r o dentro dell a 
detta V i l l a d i Fogan. 
V I TESTIS . l u x t a 9 interr. Proc. f o l 69: 
Rispóse i l detto Testimonio, che é cosa molto no- § 78. 
tor ia e pubblica voce e fama, e che i n ció non De V. D. F. marty-
si puol dubitare, che i l Venerabile Padre F r a rio eiusque causa 
Francesco Capillas fu martirizzato nella detta íiemo ^mh^'ú' 
V i l l a d i Fogan, e d i questo mar t i r io sonó testi-
moni innumerabi l i persone, non solamente quelle, 
che stavano allora nella detta V i l l a , ma nelle 
altre che stavano fuor i d i essa in a l t r i luoghi, 
che i v i si r i t rovavano i n questa occasione. 
Et bufa 15 interr. Proc. f o l . 7 1 : 
Rispóse i l detto Testimonio, che non si puole du- § 79. 
bitare per essere tanto pubblico e notorio, che i l Fokiensis civitas et 
Venerabile Padre Fra Francesco Capillas nella omne vicinum ^oppi-
detta V i l l a d i Fogan fu martir izzato e decollato ^"^ama ^ e r v a t ó u r ^ 
per ordine del Griudice T á r t a r o Tiranno, e che d i 
questo ne sonó testimoni m o l t i che lo videro, e 
che questo non solamente é pubblico nella V i l l a 
d i Fogan, ma ancora i n m o l t i a l t r i luoghi , e che 
questo e pubblica voce e fama. 
V I H . T E S T I S . l ux ta 15 interr . Proc. fo l . 85: § 80. 
Rispóse i l detto Testimonio, che i l Padre F ra Eran- Haec martyrií fa-
cesco Capillas fu martirizzato, e decap i í a to nella ^^ t^11^61 '80 regn0 
V i l l a d i Fogan per comandamento del Giudice vu g 
T á r t a r o Tiranno, e che questo é pubblica voce 
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e fama, e tanto notorio e pubblico, che non v i h 
i n detta V i l l a chi lo possa negare, e che non solo 
nella detta V i l l a ma ancora in molte altre par t i 
di questo E-egno si é d ivú lga lo e saputo i l suo mar-
t i r i o . 
X I . TESTIS . l ux ta 9 interr. Proc. f o l , 108 terg. : 
^ 81' Eispose i l detto Testimonio, che é pubblica voce e 
Bius martyiü fama fama, e molto notorio, e lo sanno innumerahi l i 
longe lateque patet. pergone tanto Crist iani , come Infedeli, tanto della 
detta V i l l a di Fogan, come d i tu t t a la sua giu-
risdizione, che i l Venerabile Padre Fra Francesco 
Capillas fu martir izzato, e mor i d i morte vio-
lenta per la fede Cattolica. 
E t i i ixta 15 interr . Proe. f o l . 110 terg. : 
§ 82. Rispóse i l detto Testimonio, che é cosa pubblica e 
Idem. notoria, .che i l Venerabile Padre Era Francesco 
Capillas dentro della V i l l a di Fogan fu mart i r iz-
zato, decollato e l i fu tagliata la testa dagFomeri 
per ordine del Griudice T á r t a r o chiamato ü u a n g , 
e questa é pubblica voce e fama, e questo lo 
sanno tanto t u t t i l i Crist iani , come innumerabi l i 
Infedeli, tanto della detta v i l l a , come del suo D i -
stretto, e giurisdizione. 
I 83. X I L TESTIS . lux ta 9 interr, Proe. f o l . 117 : 
De hoc martyrio ^isPose ü detto Testimonio, che i n tu t ta la detta 
nuiio modo ambigea- V i l l a d i Fogan, ed i n t u t t i l i suoi D i s t r e t t i h 
dum molto pubblico e notorio, e che i n ció non si 
puole poneré dubbio alcuno, che i l Venerabile 
Padre Fra Francesco Capillas pat i mar t i r io , e 
mor i per la fede Cattolica. 
E t iuxta 15 interr. Proe. fol . 119 : 
^ 84, P i spóse i l detto Testimonio, che é cosa molto no-
a / ^ n L o i 0 ^ 8 ^ 0 8 tor ia ' e Pubblica voce e fama, e che i n ció non 
ac intideles eadem • n i T i . i 
fama viget. V1 puor essere dubbio alcuno, per averio saputo 
tanto Crist iani , come Infedeli della detta V i l l a 
d i Fogan, che i l Venerabile Padre F ra Francesco 
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Capillas fu mart ir izzato nella detta V i l l a , e l i fu 
tagliata la testa dal busto per comando d i un 
Griudice Tiranno T á r t a r o , che si nominava lang-
xy té , e d i quello chiamato TJuang, e che questo 
mar t i r io e morte del Seryo d i Dio fu tanto pub-
blico, che non solamente nella detta V i l l a d i 
Fogan, ma ancora i n tu t to i l suo Distretto lo sep-
pero piccoli e grandi. 
§ 85. 
X I I I . TESTIS . I t ix ta 15 interr. Proc. f o l 131 terg,: Eadera ue traditio 
Rispóse i l detto Testimonio che é cosa pubblica e ne prodigio V^D! F' 
costante tanto appresso t u t t i l i Crist iani , quanto ^ATVEI 8ERVATUM PER" 
a t u t t i g l ' Infedel i della detta V i l l a d i Fogan, e e ur' 
d i t u t t i l i suoi Dis t re t t i , come i l Venerabile Pa-
dre F r a Francesco Capillas fu martir izzato e 
decollato per ordine del Griudice Tiranno T á r t a r o 
dentro della detta V i l l a d i Fogan ed avendogli 
tagliato la testa dal busto, g l i M i n i s t r i d i Griu-
stizia gettarono i l suo corpo fuori della muraglia 
della detta V i l l a , e che questo Testimonio sent í 
diré agl 'Infedeli che si spaventavano grandemente 
come i l corpo del Seryo d i Dio i n tanto tempo 
non si era c o n s ú m a t e ne corrotto, ne divo-
rato dagli animali , essendo stato a quel tempo 
gettato i n quel campo al cader del solé, alie 
guazze e umidi ta , ed altre inclemeuze del cielo, 
che era cosa rara e degna d'ammirazione, e che 
Ta ver patito mar t i r io ed essere decollato nella 
detta V i l l a i l Servo d i Dio F r a Francesco Ca-
pillas era pubblica voce e fama, e che non si 
pote va pone ré i n ció dubbio alcuno. 
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K Ü M . V I . 
De Signis «en Prodigi is . 
E x PROCBSSU APOSTÓLICO MAXIÍ.KNSI. 
g 1 I . TESTIS . l ux t a 35 interr. Proc. f o l . 140 respondí t : 
De di osiseven ^ consta dalla Relazione scritta dal P. Fr . Gio-
tibus^'quibus 1 V.V D. vanni Garc ía , che dopo la morto del Ven. Mar t i re 
F. post mortem da- avvennero alcuni fa t t i nieravigliosi che io non 
ruit' diro che siano ver i mlracoli , come fu l 'mcor ru t t l -
bi l i ta del capo nonostante che fosse stato sótter-
rato da p iü d i due mesi avanti, e la incorruzione 
eziandio del suo corpo tronco quando fu raccolto 
due mesi dopo, non estante i l maciullamento dei 
var i i membri nella caduta dall 'alto della mnraglia, 
non ostante che fosse circondato da a l t r i cada-
ver i i n putrefazione, e nonostante soprattutto d i 
essersi corrotta nello stesso cadavere del Vene-
rabile una parte, e solamente la parte del ventre. 
— Sirailmente da una relazione che fu spedita 
a Roma nel 1892, o meglio detto, da copia sem-
plice d i questo documento, lio letto che fra g l i 
interrogatori i che fecero al Beato Serrano secondo 
quel che narra 11 P. Ma t t i a Pon dei Missionari i 
di Parigi , scrivendo al R.mo P, Mira l ta , Proto-
no tario Apostól ico i n Macao, trovos si incorrotto 
i l braccio d i un povero cristiano (morto nel tempo 
stesso del Venerabile) i l quale riposava sopra i l 
corpo del Mart i re , rimanendo c o n s ú m a t e tu t to i l 
resto del suo cadavere. — Sembra ancora prov-
videnziale la morte disastrosa del Tiranno Griu-
dice d i Fogan, Nang-ie, e del nemico p iü sagace 
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e feroce dei Cris t iani Tching-nang-hoey. — Sí-
milmente m i si figura, portentoso i l non essere 
stato bmcia to nelFincendio, e neppur toccato i l 
íe re t ro i n cui riposavano i resti mor ta l i del Ve-
nerabile, nonostante che Fincendio stesso consu-
masse totalmente la casa dell ' infedele ove la bara 
suddetta trovavasi depositata. 
E t mxta 36 interr . Proc. f o l . 140 terg. respondit : 
Olive i fa t t i prodigiosi che ho tes té raenzionato, m i De 
consta da un documento autentico de i rArch iv io rata^ q u a e ^ / ü . ^ 
d i San Domenico d i Mani la i l sollievo sorpren- intercedenti refertur. 
dente che provo i l Signor Provveditore del l 'Ar-
civescovato d i Mani la nell 'anno 1651, D . r Don 
Gioyanni Fernandez de Ledo, in una grave i n -
fermita della vesciga, della quale soífriva, per avere 
invóca lo i l Servo di Dio P. Capillas, dopo d i aver 
udito e t rat tato i l suo Mar t i r i o , v i r t u e lodevoli 
costumi. Ignoro gl i a l t r i part icolari intorno alia 
persona d i detto Signore, se non che era Cantore 
e Vicar io G e n é r a l e dell ' Archidiocesi di Manila . 
— Ritengo anche per un fatto miracoloso i l sol-
lievo che sent í i l rispettabilissimo P. Fr . Mar t ino § 3. 
Real della Croce, i n una tentazione importunis- pariterque eius ope 
sima che lo anda va tormentando gia da lempo, spiritualis quaedam 
s ú b i t a m e n t e non appena ebbe udito del Mar t i r i o vexat10 evarie8C1 • 
del Ven. Capillas, e si r a c c o m a n d ó alia di l u i 
intercessione. — E d anche avvenne che trovan-
dosi i n Oagayan i l Ven. Capillas, mentre aveva 
per Prelato i l P. Fr . Andrea de Haro, questo 
Padre stesso i l richiese d i pregare per l u i afíinché 
si dissipasse un dubbio che lo andava tormen-
tando sopra la va l id i ta dei Sacramenti, i l Vene-
rabile gl iel promise, ed egli ben presto si vide 
l ibero da quel travaglio. 
§ 4. 
Et kixta 38 interr. Proc. f o l . 141 terg. respondit: 
Conosco soltanto quanto consta nella Relazione au-
tentica sopra menzionata, vale a diré : « che erano t i /^nf i rmi íu r 8ana 
scorsi gia dodici giorni dacché stava soffrendo per 
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le vie ur inar io » ; che « si raccomando al Vene-
rabile M a r t i re chiedendogli lo favorisse e g l i to-
gliesse qnel tenesmo e dolore che pativa, e súbi to 
essendosi alzato per la seconda volta ad orinare, 
sent í gran miglioramento nel tenesmo e dolore ; 
un ' al t ra volta ne sent í d i piü, e la terza volta 
sent í anche maggior migl ior ia , fino a che giuuse 
a punto tale, che essendogli stati prescrit t i me-
dicamenti affinché se l i applicasse, non volle por-
seli, non sentendo che ben poca cosa e non facen-
done p iü caso. 
E t itixfa 39 interr. Proe. f o l , 145 respondit: 
^ 5" D a l documento autentico al quale mi vo riferendo. 
De progredienti eonsta che i l miglioramento non fu istantaneo, 
convalescentia. T 1v . . h 
ma che ando niamtestandosi a poco a poco uno 
a che ebbe a svanire del tu t to , ed io credo che 
la infermi tá non tornasse a riaffacciarsi, ancorché 
nul la d i ció si dica nel documento r i fer i to, ú n i c a 
fonte delle mié notizie. 
E t iuxta 41 interr. Proe. f o l . 145 respondit: 
i § 6. Leggendo i l documento snmmentovato comprendo 
Venerabilis tantum che solamente si raccomando interiormente con 
opem imploravit ae- particolare devozionc alia intercessione del Vene-
gI0tU8* rabile Mar t i re che a ve va conoscioto in v i t a i n 
Manila , e del di cui Mar t i r i o , v i r tü e costunii 
lodevoli, era stato trattando e discorrendo per 
breve tempo prima con va r i Padri Domenicani. 
^ 7 E t iuxta 42 interr. Proe. f o l . 145 terg. respondit : 
Non m i consta che fosse a t t r ib i i i t a questa guarigione 
Mira sanatio omni- „ T . . i i TT ^ -n ^ 
bus spectata. a vero nnracolo del Ven. Capillas, pero come av-
venirnento prodigioso dové essere ammiratoda t i l t t i , 
m e n t r e c h é se ne prese atto notadle, facendolo 
constare cosi. I I detto atto notarile, al quale m i 
riferisco, manifesta che fu opinione comune che la 
guarigione fu a t t r ibui ta esclusivamente alia inter-
cessione d i detto Venerabile Mart i re al quale erasi 
raccoinandato all 'eífet to. Riguardo alPopinione che 
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io ritengo sopra questo ay venimento, non m i vedo 
competente d i giudicarlo come yero miracolo, nep- § 8• 
p u r é quoad modum perché l 'at to notari le citato, quamvis in 
non m i sombra abbastanza esplicito e particola- mus, Tactam vires8' na-reggiato; ma vedo pero, secondo quello che rae- turalee excederé cen-
contano, che b un fatto merayiglioso, non spiega- 8et• 
bile fác i lmente per leggi natnra l i . — Non ho par-
lato i n particolare con alcuna persona, investigando 
la sua opinione, pero i l P. I l a r io Ocio, che é § 9. 
tu t to r vivo i n San Domenico d i Manila, nelle Spectabilis biogra-
note biografiche che scrisse del Servo d i D io , al ia ptus hac sanatione 
pagina 47 annovera questo avvenimento t ra i ^éatam1 reputTtSl011 
segni o segnali con i qual i plaque al Signore d i 
onorare i l Ven. P. Capillas. Contrariamente a 
qnesta opinione non m i pare che abbia p a r í a t e 
alcuno, o scritto t ra g l i ant ichi e neppure t r a i 
moderni. 
I I TESTIS . l u x t a 35 interr. Froc. f o l . 169 re-
spondit: ^ ^ 
I I Provveditore o Vicario Gené ra l e e Cantore d i Te8ti8 sanftti o i -
questa Chiesa Cattedrale D . G-iovanni Fernandez a ionT^refe r^deTa-
de Ledo, a t t r ibu i la guarigione d'nna infermita letudine V. D. F. ope 
della quale pativa, alia intercessione del Ven. recuPerata-
P. Capillas, secondoché fu fatto d i quel tempe 
constare i n documento pubblico. Nello stesso § 11. 
modo m i consta dalla Storia che i l cadavere del De y. D. F. cada-
Ven. Capillas si conservo incorrotto, fatta eccezione veré incorrupto ser-
. i j T • «v vato, deque reretro 
del ventre, durante due mesi poco p m o meno, ab ¿ cend io illaeso. 
che rimase insepolto . . . . Oltre a quello che ho 
gia dichiarato, riguardo alia conservazione della , 
cassa che conteneva i d i l u i resti morta l i , non 
estante che fosse stata consumata da un incendio 
la casa dove quella trovavasi depositata. 
M iuxta 36 interr, Proc. f o l . 169 terg, respondit: 
I I caso al quale m i sonó rimesso rispettivamente 
al Sig. Vicar io G e n é r a l e D . Giovanni Fernandez 
de Ledo, successo Panno 1651 i n questa cit ta d i 
Mani la , ignorando la sua patria. Peta e le altre 
CAPILLAS - Summ. 38 
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§ 12. - condizioni che si richiedono. SofíriFa i l detto Si-
Ex V. D. F. virtutum gnore una malat t ia d'urina, nessun medico ne 
memoria aegrotussua- medicine furono bastanti per sollevarlo. I n questa 
confTgert eÍUS ^ situazione si ricordo d i quanto aveva let to r i -
guardo alia v i t a e mar t i r io del Venerabile Servo 
di Dio , ed invocando interiormente la d i l u i i n -
tercessione sent í immediatamente molto sollievo, 
e dopo pochi g iorni si vide completamente rista-
b i l i to senza aver preso medicine, sin da quando 
invoco la p r ima vol ta i l Venerabile. 
13. 
Et iuxta 38 interr . Proe, f o l . 170 respondit: 
M i consta che pativa grandi dolori secondo che ho 
De gravitate morbi. manifegtato nella risposta alF interrogatorio 36. 
§ 14. E t iuxta 39 interr, Proc. f o l . 170 respondit: 
Quomodo convalue- Gria ho dichiarato che la guarigione non fu repen-
rit enarratur. t ina, ma bensi a poco a poco miglioro secondo 
che andava raccomandandosi alia intercessione 
del Venerabile Capillas. — Non m i consta che 
la detta infermita si riproducesse. 
E t iuxta 41 interr. Proc. f o l . 170 terg. respondit: 
Grli autori che io ho letto attribuiscono questa gua-
rigione esclusivamente alia intercessione del Ven. 
Capillas. 
E t iuxta 42 interr. Proe. f o l . 170 terg. respondit: 
§ 15- Si é risposto nel precedente Interrogatorio che per 
Neme opinioni de la intercessione del Ven. Servo d i Dio , si effettuo 
kT^St0 VUlgafcae COn' la g u a r i § i o I i e i senza clie i det t i A u t o r i la quali-
flchino per vero miracolo, cons iderándola única-
mente come una grazia speciale e straordinaria 
d i detto Venerabile, né m i consta che sia alcuno 
che opini i n senso contrario a quanto h stato dai 
det t i A u t o r i r i fer i to, e quindi confermo la mia 
opinione, con quanto é stato dai medesimi A u t o r i 
scritto. 
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I I I T E S T I 8 . l ux t a 35 ín te r r . Proc. f o l . 192 re-
spondit: ^ 
H o cognizione dei segni s traordinari i seguenti. L'es-
sersi salvato i l suo corpo tronco dalla cormzione, ^^Vrtiplí 'ptdigio 
nonostante che i l ventre si fosse consumato stando tribuenda videtur. 
insepolto: Pessersi trovato i l suo capo incorrotto, 
sebbene sotterrato; l'essersi trovato incorrotto i l 
braccio d ' im defanto che riposaya sopra i l cada-
vere del Ven. Padre; i l non essere stata brnciata afseef p r o r g ^ ' 8Í' 
la cassa nella quale riposavano i suoi resti mor- g 
tua l i , nonostante che fosse andata a fuoco la casa 
ove questi erano depositati; Fessere stato l i bé ra t e 
da acutissimi dolori che soffriva i l Vicar io Grene-
rale di questo Arcivescovato D . Giovanni Fer-
nandez d i Ledo, per avere egli inyocato i l soc-
corso del Venerabile. — I I che tu t to m i consta 
da quanto ho letto nella Storia del P. Baldassarre 
e dai documenti autent ici che ho letto. 
JEt iuxta 36 interr, Proc, f o l . 192 ten/, respomlit: § \^ 
I p r i m i casi ayyennero i n Ciña , senza poter d a r é Dü loco pro(jiaiosi 
par t icolar i esatti del restante, — L ' n l t i m o ay- eventus. 
venne i n Mani la Tanno 1651, senza che io possa 
precisare alcun particolare oltre i l gia detto. 
JSt iuxta 37 interr . Proe. f o l . 193 respondit: 
Unicamente so che patiya d i mal d 'urina ignorando 
g l i a l t r i par t icolar i che m i si domandano. 
§ 19. 
Sanatio invocatio-
M iuxta 39 interr. Proc. f o l 193 respondit: 
L a guarigione alia qnale m i sonó r ifer i to, non fu 
istantanea, bensi i l pazlente ando poco^ a poco n e ^ a ^ u t a n v S i 
migliorando, secondo che ioyocaya i l 8eryo d i 
Dio , fino al punto d i non ayer p iú necessita d i 
prendere le medicine, a t tesoché era completamente 
guarito. 
M iuxta 41 interr. Proe. f o l 193 respondit: 
M i consta che i l paziente inyoco i l Seryo d i Dio , 
al quale ú n i c a m e n t e attribuisce la sua guarigione 
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secondo Tatto notarile che lio letto sopra Pavve-
nimento. 
§ 2 0 . E t nixta 42 interr. Proc. / o L 193 terg. respondit: 
T.Cfío n^inin ^ Nu l l a coiiosco riguardo agl i estremi primo e seguonti 
J.BS118 Opllllu tltJ j i i * i 
miraculosa sanatione. della dimanda: quanto alia mía opimone, credo 
che 5 un fayore speciale d i D io per la interces-
sione del sno Servo, senza che io ardisca d i qna-








Generalis a gravi 
morbo prodigio oonva-
lescit. 
I V TESTIS . l í ix ta 35 interr. Proc. fo l . 216 terg. 
respondit: 
H o letto che non estante che i l corpo t r ó n c a t e , 
fosse stato durante due mesi esposto alie intem-
perie, ed i n mezzo agli a l t r i cadaveri, i l P. Garcia 
i l r i t rovo integro e fresco, eccetto i l ventre. — 
H o anche letto che i l capo nell'essere dissotterato 
fu t r ó v a t e dal medesimo Padre Grarcia incor ro t to : 
similraente considero come grazia speciale i l non 
essere stata tocca dal fuoco dell ' incendio la cassa 
che conteneva i resti mor ta l i del Yenerabile. ÍTon 
estante che i l fuoco stesso consumasse la casa i n 
cui si trovava depositata, ed anche i l restare i n -
corrotto i l braccio d i un fanciullo che riposava 
sopra i l cada veré del Venerabile, quando questi 
si t rovava insepolto, e finalmente la straordinaria 
guarigione d i una intermita che soíír iva alia ve-
sciga i l Vicar io Gené ra l e d i questo Arcivescovato 
D . Griovanni Fernandez de Ledo. — Quanto ho 
dichiarato lo so per averio letto nella Storia del 
P. Baldassarre e nella Relazione del P. Grarcia, 
come ancora nelFatto Notari le esteso a motiyo 
della guarigione del Sig. Ledo, ed i n altre bio-
grafié del Venerabile. 
M iuxta 36 interr, Proc. f o l . 217 respondit: 
H o letto che la grazia r icevuta dal Sig. Vica r io 
Gené ra l e gia citato, successe nel 1651 i n questa 
ci t ta d i Mani la , ignorando g l i a l t r i part icolar i che 
m i ú domandano, 
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E t iuxta 41 mterr . Proc. f o l 217 terg. respondit: 
Secondo quel che ho letto, la guarigione fu dal §23-
paziente at t r i Imita solo ed esc lus ivamen té alia Id(lue sanatus V. D. 
intercessione del Ven. Capillas ch'egli invoco i n fumoPee88ee censetqUU" 
suo soccorso, secondo che m i consta dall 'atto 
notarile sopra citato. 
V TEkSTIS. Iux ta 27 interr. Proc. f o l . 231 terg. res-
pond i t : „ 24 
H o letto che poco dopo d i essere stato deposto i l Ne ue D 
cadayere nella casa delFInfedele, prese i l fiioco F. corpas tangítur. 
alia detta casa, incendiandosi quosta totalmente, 
e salvandosi soltanto la cassa nella quale erano 
e si conservavano i resti mor ta l i , i n un modo 
prodigioso. I I P. Griovanni Garcia raccolse la detta 
cassa e la trasferi alia sua residenza i n Fogan, 
d i poi la traslogavano i Missionar i i da una parte 
al l 'a l t ra , secondo i l luogo della loro residenza, e 
g l i u l t i m i che l'ebbero i n loro custodia, furono 
i l Beato Sanz e compagni M a r t i r i , ai qual i la 
tolse via forzataraente i l Mandarino d i Fokien, 
che poi sotterro i resti mor ta l i fuori d i detta c i t tá , 
ignorando io i l sito ove attualmente si trovano. 
Quel che ho affermato l 'ho letto nella Storia del 
Padre Baldassarre e del P. Arias. 
E t iuxta 35 interr . Proc. fo l . 236 respondit: 
H o letto che i l corpo ed i l capo del Yenerabile § 25. 
rirnasero insepolti per lo spazio d i due mesi, incormptio V. s. D. 
conservandosi quello, eccetto i l ventre, e questo cadaveris, eaque con-
( i l capo) inoorrot t i . - H o letto che non si bracio ^ i g i o — t c t 
la bara che conteneva i resti mor ta l i del Vene- bitur. 
rabile nonostante che da i r incendio fosse stata 
consumata la casa i n cui si trovavano deposti. — 
H o appreso la conservazione dalla corruzione d i 
u n braccio d i un bambino che riposava sul corpo 
del Venerabile, quando questo si trovava inse-
polto. — L a guarigione d'una infermita della § 26. 
quale pat iva i l Sig. Vicario d i questo arcivesco- ^ 0 \ J ^ X Z 
Tato Don GHovannl Fernandez de Ledo; e questi accepta. 
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possono considerarsi come merayigliosi, o quali 
grazie speciali. — Cosí ho letto nel Processo 
Informativo fatto i n Ciña, nella Storia del P. 
Baldassarre d i S. Croce, nella biografía del Beato 
Sanz e Compagai, scritta dal P. Arias , ed i n un 
A t t o Notar l le esteso i n Mani la i n occasione della 
guarigione del Sig. Vicar io (xenerale d i questo 
Arcivescovato. 
E t iuxta 36 interr, Proe. f o l . 236 terg. respondit: 
I I fatto del Sigiior Vicar io Genéra le , del quale l io 
fatto menzione nella risposta anteriore, occorse 
i n Mani la Panno 1651 ignorando io le altre cir-
costanze clie m i si domandano. 
E t iuxta 39 interr. Proc. f o l . 236 terg. respondit: 
Secondo quel che ho letto nelFAtto Notar i le g iá 
citato, la guarigione fu gradatamente progressiva, 
senza che m i consti se torno a r iprodursi o no. 
E t iuxta 41 interr. Proc. f o l . 237 respondit: 
Secondo quel che é registrato ne l l 'At to r ifer i to, 
tributTsanatio. ' * la guarigione fu a t t r ibui ta soltanto ed esclusiva-
mente al Ven. Capillas. 
Et iuxta 42 interr. Proc. f o l . 237 respondit: 
Secondo quel che ho giá espresso ed ho letto nel-
l 'atto citato, t u t t i quel l i che intervennero i n dé t to 
A t t o presero la guarigione per cosa meravigliosa, 
senza che io ardisca d i aftermare se fu o no m i -
racolosa. 
V I TESTIS . Iuxta 27 interr. Proe. fo l . 252 terg. 
respondit: 
§ 28. Breve tempo dopo che la bara fúnebre trovavasi 
V. D. R exuviao, depositata nella casa dell'Infedele, bruciossi que-
prodigio incendio su- , I T I , . . * peretites, summa diii- sta' senza che la bara softnsse alcnn detrimento, 
gentia custodiuntur. motivo per cu i fu trasferita ad altra pa.rte, e m i 
consta che i Missionari portavano con se, d i qua 
e d i la, i venerabili resti mor ta l i per occaltarl i 
§ 27. 
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alie perquisizioni dei Gent i l i , e nel giungere a 
Fokien, i Magis t ra t i tolsero loro cosi prezioso 
tesoro, senza che m i consti ove i l collocassero. 
— Quarito ho affermato l 'ho letto nel P. Baldas-
sarre e P. Arias. 
E t iuxta 35 interr. Proc. f o l 253 respondit: 
Ritengo per cosa meravigliosa quanto avvenne e § 29-
si yeriflco nel corpo del Yenerabile, come cioe Coafirmatur mira-
essendo giá trascorsi due mesi dalla sua morte, eY1eSntus.ÍnC0rrUptÍ0nÍ8 
fu trovato incorrot to, eccetto i l yentre, la stessa 
cosa avvenne al capo. — Cosi anche non essendosi 
brnciata la cassa che conteneva i resti mor ta l ! 
nel l ' incendio della casa i n cui trovavasi deposi-
tata, e cosi i n fine la guarigione della in fermi tá 
che pativa i l Signor Vicar io Grenerale di questo 
Arcivescovato D . Giovanni Fernandez Ledo. 
E t iuxta 36 interr. Proc. f o l . 253 terg. respondit: 
Soltanto m i consta che la guarigione del Vicar io § 30-
Gené ra l e summentovata avvenne in Mani la Panno Publico documento 
1651, secondo che consta ne l l 'At to Notari le g iá y^arfo prodiaiísVsa1-
citato, ignorando g l i a l t r i par t icolar i della do- nato V. D. ¥. ope. 
manda. 
E t iuxta 39 interr. Proc. f o l . 251 respondit: 
M i consta che la guarigione fu g r a d a t a ñ i e n t e pro-
gressiva^ senza che io possa aífermare se si r ipro-
ducesse d i poi o no. 
E t iuxta 11 interr. Proc. f o l . 251 respondit: 
Secondo che ho letto nel citato documento i l pa-
ziente a t t r ibu i la sua guarigione solo ed esclusi- § 31. 
vamente a l Ven. Capillas. ^ " ^ a u t i ^ f u s 
pursuasio, aliorumque 
E t iuxta 12 interr. Proc. f o l . 251 respondit: opimo suffragatur. 
Secondo che ho letto la detta guarigione fu stimata 
allora per una grazia singolare concessa da D io 
per la intercessione del Ven. Capillas. Cosi consta 
ne lFAt to Notar i le citato, senza che io sappia che 
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nessimo abbia i m p ú g n a t e né prima ne dopo, cioé 
presentemente, tale affermazione, ed a mió glu-
dizio, detta guarigione si pno considerare come 
grazia speciale d i Dio . 
V i l T E S T I S . l ux t a 27 interr. Proc. f o l . 270 terg. 
respondit: 
% 32. H o detto che i l corpo moneo fu deposto i n casa 
Pió studio Ohristi- d' un infedele, la d i cui casa fa divorata dalle 
Meies v . D. F. cor- fiamme, salvandosi soltanto la cassa che c o n t e n e r á i 
pori servando incum- . . , , ...^ , -p - ± . ^ A . / ? • 
^unt resti del Yenerabile. I n seguito la trasfenvano i 
Orist iani da un luogo ad un al tro ove trovayasi 
maggior sicurezza; cosi continuo a farsi fino al 
tempo dei Beati Serrano e Compagni, ai quali 
fu tol ta dagli Infedeli i quali la seppellirono nei 
d in torni d i Fo-chien, senza che io possa assicu-
rare oye si t r o y i attualmente. 
g 33 E t iuxta 35 interr. Proc, f o l . 271 terg. respondit: 
. ,... Ritenso per cose ammirahi l i che i l corpo del Yene-
Prorsus mirabilis n M • . , . , ^ 
habita est eiusdem in- rabile si conservasse mcorrot to nonostante che Si 
corruptio. trovasse circondato d i cada ver i i n putrefazione ; 
i l non essersi corrotto i l capo non estante che 
si trovasse sotterrato da due mesi; i l non essersi 
dis t rut ta la cassa che conteneva i suoi resti mor-
t a l i , non ostante che si fosse incendiata e consu-
mata la casa i n cui quella si t rovava deposi-
tata, T essersi couservato integro i l braccio d i 
un bambino defunto che riposava sopra i l corpo 
del Venerabile, mentre si era corrotto i l resto del 
corpo d i detto bambino; non che i l sollievo che 
sperimento i l Signor Vicar io Gené ra l e d i questo 
Arcivescovato D . Oiovanni Fernandez Ledo nella 
infermita che pativa. Quanto ho af íermato l'ho 
letto nel Padre Grarcia, ed i n un A t t o Notari le d i 
questo Arcivescovato ed i n a l t r i A u t o r i , i nomi 
dei quali non ricordo i n questo istante. 
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flt iuxta 36 interr. Proc. f o l 272 respondit: 
I I fatto relativo al Signor Vicar io Genéra le d i questo § 34-
Arcivescovato avvenne qn i i n Mani la l 'anno 1651, De prodigiosa Ma-
secondo che ho letto nello stesso A t t o Notari le, t ^ ™ * Vicarii sana" 
ed ignoro g l i a l t r i part icolari della demanda. 
Et iuxta 37 interr. Proc. f o l . 272 respondit: 
Soltanto conosco che i l detto Signor Vicar io Gene-
rale pativa del male d i orina, ignorando g l i a l t r i 
par t icolar i della demanda. 
Et iuxta 38 interr . Proc. f o l . 272 respondit: 
Solamente so che pativa grandi dolor i i l detto Si-
gnore, secondo quel che dice T A t t o Notar i le citato. • 
E t iuxta 39 interr. Proc. f o l . 272 respondit: 
La guarigione fu gradatamente progressiva, poiché 
a misura che i l paziente invocava i l Venerabile, 
gradatamente sentiva i l sollievo, fino ad ottenere 
la guarigione completa: ignoro se la infermita 
si riprodusse d i poi o no. Cosi consta ne i r A t t o 
notarile citato. 
E t iuxta 41 interr. Proc. f o l . 272 terg. respondit: 
Secondo che assicura i l Signor Vicar io nell 'atto No-
tarile citato, la sua guarigione si dovette sola-
mente ed esclusivamente alia intercessione del 
Ven. Capillas. 
M iuxta 42 interr. Proc. f o l . 272 terg. respondit : 
Ignoro l 'opinione che formarono quel l i che ebbero § 85-
notizia del caso; secondo i l mió giudizio fu u n Decommuniopimo-
fatto sorprendente ed ammirabile, senza che io 
possa apprezzarlo nei suoi par t icolar i per man-
canza d i dat i , nb qualificarlo quale miracolo: né 
tampoco m i consta che alcuna persona abbia so- ^ 
stenuto i l contrario. — Oirca poi quello che dissi 
nella risposta al l ' Interrogatorio 35, sopra Tincor- ^ / ¿ T u s V ^ s u i 
ruzione dei resti mor ta l i del Venerabile e del sanctitatem illustrat. 
braccio del bambino che sopra quel l i riposava, 
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giudico che fu un segno portentoso con cu i volle 
Iddio manifestare la santita del suo Servo. 
V I I I TESTIS . l u x t a 27 interr. Proc. f o l . 283 terg. 
respondit: 
Solamente so che la cassa con i resti mor ta l i fu 
depositata i n casa d i un Ciñese infedele, e come 
la detta casa fu divorata dalle fiamme senza che 
queste toccassero la cassa dei resti morta l i , ma 
non si sa do ve l'avessero portata. 
M iuxta 35 interr . Proc, f o l , 287 respondit : 
§ 37- K o n lio alcun dubbio che fossero opere prodigiose 
Adhuc de portentis. che: — i l cadayere del Venerabile rimanendo 
insepolto ed esposto alie intemperie per lo spazio 
di due mesi, si conservasse incorrotto : — che i l 
suo capo anche sepolto nell'essere disotterrato si 
trovo integralmente conservato : — che i l braccio 
del fanciullo che posava sopra i l corpo del Ye-
nerabile si conseryo incorrotto : — che non bru-
ciasse la cassa che racchiudeva i resti mor t a l i 
del Yenerabile, nonostante che fosse preda delle 
fiamme la casa, nella quale si t ro vaya depositata, 
e finalmente la guarigione da una intermita che 
soffriva i l Signor Vicar io Gené ra l e d i questo Ar -
civescovato D o n Giovanni Fernandez Ledo. 
Oosi V ho letto nel P. Baldassare e nella B i o g r a ñ a 
scritta dal P. Ocio. 
E t iuxta 36 interr . Proc. f o l , 287 terg. respondit ; 
I I fatto del Signor Vicar io Gené ra l e del quale ho 
fatto relazione, avvenne qui i n Mani la ; non r i -
cordo g l i a l t r i par t icolar i della demanda. 
E t iuxta 37 interr. Proc. f o l , 288 respondit: 
D i quanto m i si domanda, m i consta solo che i l 
paziente cioé soffriva mal d'orina, e ció m i con-
sta dall 'atto í í o t a r i l e esteso allora a motivo d i 
detta guarigione. 
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E t k ix ta 41 interr. Proc. f o l . 288 respondit: 
Secondo quel che ho letto nel citato A t t o , la gua-
rigione viene a t t r ibui ta soltanto al Venerabile 
Padre Capillas, ignorando pe rché la invoco, 
E t iuxta 42 interr . Proc. fo l . 288 terg. respondit: 
Sonó persuaso che la guarigione suddetta fu a t t r i - § 38' 
bui ta alia intercessione del Venerabile, mentre fu Te8ti8 0PINIO DE SU-
fatta constare e registrare con i m documento pub- pra relatls ^ v i e n ^ 
blico, ignoro che alcuno TahMaimpugnata, ed a mió 
giudizio fu opera meravigliosa. — L a mia opinione 
sulla incorruzione del corpo e del capo, del braccio 
del fanciullo, e d i essersi conservata in ta t t a da l 
fuoco la cassa che conteneva i resti mor ta l i del 
Ven. Capillas, é che sonó segni s t raordinar i i e 
fa t t i meravigliosi da D i o operati per rendere no-
tor ia e pubblica la s a n t i t á del suo Servo. 
I X . T E S T I S . ( I . ex officio) iuxta 27 interr. Proc. 
f o l . 303 respondit: 
Come gia ho detto, i l corpo del Venerabile rimase ^ 39-
depositato i n casa d i un infedele, ove non estante De v- P- F- cada-
T n , , . -| , i . veré, prodigio ab in-
ene íosse stata ndo t ta la casa m cenere per un cendío sospíte. 
incendio, la cassa che conteneva la salma rimase 
illesa. — Non m i consta ove fosse poi collocata 
dopo Tincendio ; soltanto so che i l féretro con i 
resti mor ta l i del Venerabile per ordine dei Man-
dar ini fu sotterrato nei d in to rn i d i Fo-kien; senza 
che lo possa assicurare ove oggi si t ro v i . 
M iuxta 35 interr. Proc. f o l . 310 respondit : 40 
Ho letto i n alcune Biografíe del Venerabile alcuni 
segni s traordinari i come quello : — del t rovarsi rapti0üeeU8dem mcor' 
i l suo corpo incorrotto, ad eccezione del ventre, 
ancorche si trovasse t ra cadaveri i n putrefazione : 
— i l corpo si trovo con carni fresche dopo d i 
essere stato due mesi sepolto ; — Tessersi trovato 
incorrotto i l braccio d i un fanciullo che riposava 
sopra i l cadavere del Venerabile, trovandosi i l 
rimanente del corpo del medesimo in putrefazione : 
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§ 41. 
De prodigiosa sana-
tioiie V. D. F. inter-
cessione parta. 
— i l non essersi bruciata la cassa che conteneva 
i resti del Venerabile, essendo andata a fuoco la 
casa i n cul quella si t rova va depositata con i 
resti i n d i c a t i ; — la grazia ottenuta per interces-
sione del Venerabile dal Vicar io Gené ra l e del-
FArcivescovato d i Mani la D . Griovanni Fernandez 
d i Ledo, col risanare egli da una grave infermita. 
E t iuxta 36 interr. Proc. f o l . 310 terg. respondii: 
I I caso fu che i l detto Signor Vicar io si t rovava 
infermo per ritenzione d i ur ina e per a l t r i ac-
ciacchi. Essendosi egli pertanto raccomandato al 
Ven . Capillas i d i cui f a t t i g l i erano not i , speri-
mento n ote volé miglioramento. Ció avvenne i n 
Mani la nelFanno 1651. Ignoro g l i a l t r i par t icolar i 
della dimanda. 
§ 42. 
De morbi natura. 
E t iuxta 37 interr. Proc. f o l . 311 respondit: 
8citanto m i consta che i l detto Signore pativa del 
male d i urina, e come furono inefficaci le medi-
cine che g l i prescrissero i medici, secondo che 
ho letto ne l l 'A t to precitato Notari le, ignorando 
i l rimanente che si contiene nella dimanda. 
§ 43. 
De ratione qua sa-
natio progressa est. 
E t iuxta 38 interr. Proc. f o l . 311 respondii: 
Secondo lo stesso A t t o da me citato e letto, lo stato 
dell ' infermo era d i grande sofferenza. 
E t iuxta ^ interr. Proc. f o l . 311 terg. respondit: 
L a guarigione della infermita fu gradatamente pro-
gressiva, secondo che si raccomandava i l paziente 
al Venerabile, sperimentando un miglioramento 
fino alia completa guarigione. 
E t ÚMta 41 interr. Proc. f o l . 311 terg. respondit: 
Sanatio V. D. F. Soltanto m i consta secondo l ' A t t o d i relazione che 
tantum accepta refer- i l paziente a t t r ibu i la sua guarigione alia inter-
tul% cessione del Ven. Capillas, 
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E t iuxta 42 interr, Proc. f o l , 311 terg, respondit: 
Soltanto m i consta relativamente al caso, quanto 
si dice ne l l 'A t to surriferito, senza che ora n é 
pr ima sappia io, né abbia udito da persona alcuna § 45. 
impugnare quanto nel citato A t t o si riferisse. L a Testis opinio super. 
mia opinione si b che v i fu a l c u n c h é d i sopran- naturali ope patrata 
naturale i n detta guarigione, almeno quanto a l facta rePutat-
modo; cosi nello stesso modo considero anche 
per segni s traordinari i g l i eventi r i f e r i t i della 
incorruzione dei resti mor ta l i del Venerabile, del 
braccio del fanciullo e l'essere stata liberata dal-
r incendio la cassa che conteneva i resti. 
X T E S T I 8 . ( I I ex officio) Iux ta 21 interr . Proe. 
f o l . 329 respondit: 
Secondo quel che ho letto, la casa ove si trovava, § 46. 
i l corpo del Venerabile fu distrutta da un i n - Flammis prodigio 
cendio, senza che nul la soífrisse d i danno la cassa adempta fuisse vide-
con i resti mor ta l i , peí qnale mot ivo i l medesimo tlir Potestas 111 v-D-F-
Padre Giovanni Garcia con a l t r i Cris t iani la tra-
sporto i n casa d i altro cristiano. Dopo ció i Mis -
sionarii la trasferivano da un luogo ad un altro, 
dove trovavano maggior sicurezza, fino a che la 
prese a sé i l Mandarino d i Fo-Kien, e la sep-
pel l i nei d in torn i d i Fo-Kien stessa. Ignoro i l sito 
ove si t ro v i presentemente. 
E t iuxta 35 interr. Proe. f o l . 330 respondit : 
Tengo per cose meravigliose l'essersi conservati i l § 47-
corpo ed i l capo del Venerabile incorro t t i , non- Portento quoque 
i j i n • i • _ i • adscribitur cadáver a 
estante che quello si trovasse m mezzo a cadaven col.ruptione 8ervatum. 
i n putrefazione e questo sotterrato, ed é causa d i 
maggiore ammirazione l'essersi corrotto soltanto 
i l ventre d i detto cadavere del Venerabile, l'es-
sersi p r e s é r v a t e dalla corruzione i l braccio d 'un 
fanciullo che riposava sopra i l cadavere del Ve-
nerabile; i l non essersi consumata la cassa che 
conteneva i d i l u i resti mor ta l i neU'incendio deHa 
casa ove si trovava depositata; ñ o n c h i la guari-
gione da una infermita grave del Signor Vicar io 
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§ 48. 
V. D. F. invocata 
ope, Manilensis Vica 
Grenerale d i questo Arcivescovato D o n Grioyanni 
Fernandez d i Ledo. 
E t mxta 36 interr. Proo. f o l , 330 terg. respondit: 
L a grazia ottenuta dal Sig. Vicar io Genéra le citato, 
consiste nel miglioramento, alia invocazione del 
Yenerabile, del mal d i nr ina che pa t iva ; credo 
che avvenne q u i i n Mani la l 'anno scorso del 1651 ; 
ignoro g l i a l t r i par t icolar i della domanda. 
E t iuxta 37 interr. Proo. f o l . 331 respondit: 
M i consta che i l paziente prese alcnni medic inal i , 
e non producendo questi i l loro effetto, invoco la 
intercessione del Yenerabile, e noto i n seguito 
i l migliorameuto. 
§ 49. 
Testis de parto pro-
digio miaime ambigen-
dum censet. 
E t iuxta 39 interr . Proc. fol . 331 respondit: 
Secondo l 'at to citato la guarigione fu gradatamente 
progressiva, senza che m i consti che si r iprodu-
cesse o no, dopo d i essere guarita. 
E t mxta 41 interr. Proo. fo l . 331 respondit: 
Secondo lo stesso A t t o , i l paziente a t t r ibu i la sua 
guarigione al Ser YO d i D i o Yenerabile Capillas. 
E t iuxta 42 interr. Proo. f o l . 331 terg. respondit : 
N u i l a m i consta interno l 'opinione che allora n é 
dopo hanno formato sulla detta guarigione. A mió 
giudizio fu una vera grazia, come ancora l ' incor-
ruzione del cadavere del Yenerabile, del braccio 
del fanciullo integralmente intat to, e la perser-
vazione della cassa dall ' incendio, sonó da me con-
siderati come segni prodigiosi che Iddio degnossi 
d i operare, per manifestare la santita del suo 
Servo. 
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I T E S T I S . l u x t a 25 interr . Proc. f o l . 32 terg. re-
spondit: 
N i M l cognosclt amplius, n i s i quod iam i n aliis I n - § 5a 
terrogatoriis respondit, sed tantummodo scit dum ^¿^f/11111' V-.D F-
combusta fuerit domus i n qua asservabatur lo- prodigio ex^incendio 
culum Ven. Serv í Del , ipsum loculum permansit servatur. 
in tac tum et incombustum. 
Et iuxta 33 interr. Proc. f o l . 34 terg. respondit: 
Quod post obi tum Ven. Serv í Dei , b r a c h í n m cuins- § 51. 
dam p u e r í incorruptum permansit, ex eo quod De aliis prodigüs 
erat con t íngens corpor í einsdem Ven. D e i Serví , v. D. F. tribuun-
reliqua pars putrefacta manens, quod est m í r a n d u m ; tar' 
audivi t etiam vel legit qnod q u í d a m Sacerdos, 
cognomine Fernandez i n Mani la afficiebatur gravi 
morbo i n vex íca u r í n a e , et implorav i t protectiouem 
Ven. Servi Dei , et cito expertus est, melius se 
habere, et postea perfectam sanationem accepit: 
et etiam de aliis. 
E t iuxta 35 interr. Proc. f o l . 35 respondit: 
Solum cognoscit de morbo praedicti sacerdot í s Ma-
nilanensis, iam i n trigesimum te r t ium Interroga-
to r ium expósi to , et, u t antea dixí t , etiam legit de 
aliis, sed nescit qu i sunt, nec qnales infirmitates 
habuerint : de morbo Sacerdo t í s Manilensis tes t í s 
affirmat esse morbum grave i n v ía ur inar ia et nul lo 
humano remedio a d h i b í t o , potui t ei sanationem 
praestare. 
E t iuxta 37 interr. Proc. f o l . 35 respondit: 
Praedictum Sacerdotem Maní l ensem s ta t ím se melius 
habere, sed perfectam sanationem paulat im asse-
quutus est; de aliis c í r c u m s t a n t í s t es t í s non est 
informatus. 
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E t iuxta 40 interr. Proo. f o l . 35 terg. r e spónd i l : 
Ipse Sacerdos Manilensis testatus fui t eius sanatio-
nem miraculo tribuendam esse, non alio natural i 
remedio, et testis opinio est factum istud veré 
i ta est. 
E t iuxta 41 interr. Proo. f o l . 35 terg. respondit: 
§ 52* Solum addendum, quod ethnicus Ching M u yién, 
V. D. F. persecu- ^ caiunmiavit ante M a n d a r í i m m Ven. Dei Ser-
tores evidenter üe i ^ , , , T • x 
manu perculsi. vnm et nostram Hanctam reiigionem, postea perpe-
t r av i t crimen, propter quod manus eius pr imo am-
pntatae fuerunt, et deinde caput: et testis iud i -
cat hoc tr ibuendnm esse D e i vindictae propter 
odium istius e thnici erga catholicam religionem. 
E t iuxta 34 interr. Proo. f o l . 35 respondit: 
§ 53- Se legisse dic tum Ven. Dei Seryum habuisse reve-
V. D. F. supernis lationem de morte sua et etiam de mala morte 
stratus10nibUS Mandar in i Koye Lauye, et post qnindecim dies 
dictus Mandarinus dum aspiceret per murum ca-
stra in imicorum, quidam miles sclopetum explo-
sit et ab eo interfectas est; et hoc legit i n h i -
storia et aliis scriptis, praecipue i n historia SSmi 
Rosarii O. P., a P. Balthaxare a S.ta Cruce 
scripta. 
11 T E S T I S . Iux ta 33 interr. Proc. f o l . 49 terg. re-
spondit: 
§ * Corpus Yen. Servi, Dei antequam tumularetur, 
obíu mensibuílncot ^ ^ ^ ^ expositum fuerit duobus mensibus aér is 
ruptum servatum est. inclementiae, attamen integrnm et incorruptum 
inventum fuit , excepto ventre, i n medio al iorum 
cadaverum putrefactorum; et brachium cuiusdam 
pueri contingens corpori Ven. Servi De i , etiam 
incorruptum fuit i nven tum: quum tumulus V e n . 
Dei Servi maneret i n domo cuiusdam infidelis, 
tota domus combusta fuit, illaeso manente prae-
dicto t ú m u l o . 
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E t iuxta 34 interr. Proc. fo l . 50 respondit: 
Provisor dioeceseos Manilensis i nvóca t e auxil io Yen. ^ 55' 
Servi Dei , stat im levamen expertas ftüt i n iníir- MVfefriii" Gen-
•k j . A-a-.-.»^  x ' i i i , . nilensis a gravi inrir-
mitate vexicae, qua patiebatur, et postea samta- mitate, v. D. F. im-
tem paul la t im adeptus est: et quidam Sacerdos plorata ope, servatus. 
O. P. invocato etiam auxi l io Ven. Servi De i l i -
beratus est a tentatione contra v i r tu t em castita-
tis, sed non habet memoriam nominis et cogno-
minis praedicti Patris. 
I I I TESTIS . Iux ta 33 interr, Proc, fo l . 59 terg. re-
spondit : 
Non est informatus, tantummodo scit et habet pro § 56-
re mi rab i l i , quod tota domus, ubi erat feretrum Confirmatur prodi-
Ven. De i Servi combusta fuisset, integro rema- glum(Jp cadavere ab 
. . « , , ' 0 incendio illaeso. 
nente eius íe re t ro , et quod per dúos mensos man-




I V T E S T I 8 . Jnxta 33 interr . Proc. f o l . W respondit: 
Incorruptionem corporis Yen. D e i Servi, post dúos n i ^ ^ u e de incor" 
mensos aér is intemperiae expositi et praeserva-
tionem feretri a flammis erumpentibus quando 
tota domus combusta fuit , se credere hoc esse 
mirabile et prodigiosum, et sic constat i n scriptis 
l i t ter is sinensibus exaratis. 
E t iuxta 60 interr. Proc. f o l . 70 respondit: 
Yerum esse, corpus Yen . De i Servi incorruptum 
inventum fuisse post dúos menses eius mortis, 
sed non audiv i t quod d ic i tur de brachio pueri. 
E t iuxta 61 interr. Proc. f o l . 70 respondit: 
Quod verum est Yen . D e i Servi feretrum immune § 58-
mansit a flammis erumpentibus et totam domum Neqne voracibus 
incendentibus, sed testis ignorat quod d ic i tur de ^ r a i * attmgitnr. 
incorruptione capitis, barba et crinibus ornati . 
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V T E S T I S . l u x t a 18 interr. Proc. f o l . 74 terg, re-
sponda: 
5 * Corpus Ven. D e i Servi non statim demandatum 
Iterum de cadaveris sepulturae ad incutiendum terrorem inter 
incorrupfcione ^ . , . A - -n «I • n 
Chnstianos, capnt vero, adhibita opera cumsdam 
Ethnic i , post dúos menses Chris t iani i l l u d huma-
runt , sed mili tes, qui custodiebant moenia Civ i -
tatis, videndo intentionem i l l o r u m qui parat i erant 
sepulturae tradere corpas eius, impedierunt i t a fa-
ceré et cum suis manibus proiecerunt extra moe-
nia Ciyi ta t is inter alia Ethnicorum cadavera; 
post dúos menses fu i t pax et t ranquil l i tas i n Ci-
vitate et sic l i cu i t R. P. Garcia comitato aliis 
Christianis poneré t runcum i n féretro adhuc in -
tegrum et incorruptuni excepto ventre, postea 
feretrum adduxerunt i n domum cuiusdam Ethn ic i , 
quae domus destructa a flammis fuit , integro fe-
retro remanente. 
E t luxta 33 interr, Proc f o l , 77 respondit: 
kSe habere pro re mi rab i l i incorruptionem Ven. Dei 
Servi, post dúos menses sui obitus, i n medio 
a l iorum cada ver um putrefactorum, et praeserya-
tionem absque ul la laesione eius feretri, reducta 
i n c iñere domus ub i i l l u d manebat. 
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miM vn. 
Documenta in Processu Apostólico Manilensi 
compulsa ta. 
Proc. f o l , 363. 
DOCUMENTO A . 
Belazione del M a r t i r i o del VeneraMle Padre F r a 
Francesco Capillas nel Begno d i Ciña, scritta da l 
Padre Giovanni Carda , suo Superiore. 
Folio 244. 
Siccome i l demonio nemico del bene, non dorme ma § 1-
bensi va sempre cercando t ranel l i e ideando pro- Documentum quo 
get t i co' quali egli possa imped i ré le vie donde P™1^13^ paganorum . i . >» T i . TV. TT T tantum invidia, proou-
ncevono bene i figh d i D io , quel l i egli abborre, ratam fuiSSe \ í Fo-
procnro d i sturbare qnesta pace movendo g l i kiensi distriota chri-
an imi dei nostr i nemici, che sonó ancora quel l i feXtionem^cuiis 
della legge del Signore e i s t rument i della sua ctima v. D.' F. conci-
mal ign i t á . dit-
Avvenne per caso che un letterato della ci t ta an-
ziano e nemico antico del Signore e della sua 
Santa legge, con vocabolo proprio ciñese denomi-
nato Chin-Yn-An-Hoéy , estendesse un memoriale 
che firmarono t n t t i que l l i del suo casato, nostr i 
nemici, e lo presentarono avant i al Mandarino 
T á r t a r o d i questa ci t ta d i Fogan. 
I n questo chiedevano al detto Mandarino che scri-
vesse a quello della Ci t ta d i Toning-Cheu al quale 
trovasi soggetta questa Ci t ta che distruggesse o 
estinguesse la legge del Signore i n tu t to questo 
distretto d i Fogan pe rché era legge cattiva. ^ 2 
A voce poi dissero al mandarino T á r t a r o tante ma- Caiumniae in chri-
l ign i ta contro la legge stessa come per es. che stianam legem coufla-
incantavano le donzelle pe rché non si maritassero, tae-
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e COSÍ lasciavano i loro sposi per uni rs i con noi 
e che le denudavamo per battezzarle, ed altre mi l le 
. 3 menzogne e tu rp i tud in i . 
. A Con questo memoriale adunque accompagnato da 
Pecunia quoque ad i T \ -i^ i J. 
iudicem corrumpen- denaro che g l i dierono, col quale lo untarono 
dum additur. (sic), non po té i l Mandarino fare a meno d i cre-
derlo i n tut to , e cosi scrisse a l Mandarino della 
ci t tá , chiedendo un ordine e un manifestó , con cui 
si proibisse ta l legge, e si minacciassero castighi a 
quell i che la seguissero. Cosi invio al Mandarino 
della c i t t á un cartello i n cui si proibiva d i se-
gui ré la legge del Signore Iddio, e che fossero 
^ 4 cat turat i t u t t i quel l i che la seguivano. 
_ . . . . Questo cartello e ordine d i pr ig ioni giunse a questa 
De proscriptioms v , . T -r A . 
edicto. ci t ta la v ig i l i a d i » . Jjorenzo, e m questo giorno 
lo seppi da un infedele, i l quale m i chiamo per 
da ré l'estrema unzione alia sua moglie, la quale 
mor i nel giorno seguente. 
Siccome i l mari to era un infedele, nol credei. I n 
quella notte, poi, m o r i a l t ra donna nella Chiesa, 
vecchia d i p iü d i ottanta anni, madre d i quattro 
figli let terat i , due de ' quali crist iani , del migl ior 
ceto della c i t tá , e cosi i l giorno d i 8. Lorenzo 
venne tu t ta la parentela per assistere alia sepol-
tura ed ai p ian t i e condoglianze. 
Trovavasi i n quel giorno la Chiesa e la casa delle 
donne piena d i gente, d i cr is t iani e d i infedeli, 
e d i inservienti che preparavano la bara. 
l o non sapeva dove m i fossi con tanto rumore e 
p iant i . 
Essendo pronto per celebrare la Messa m i avvisa-
rono i Cris t iani che i l cartello centro la legge 
del Signore e i l divieto e ordine d i imprigionare 
i Crist iani trovavasi giá affissato nella Piazza. 
Con tu t to ció, essendo io i n obbligo d i attendere 
agli uffici della Messa e del seppellimento, non 
me ne diedi pensiero. 
Celebrai la messa, e t e r m í n a t e i l seppellimento, 
usci t i che furono gl ' infedel i , si confessarono le 
Cristiane, 
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Siccome poi annottava, raccolsi le cose e g l i arredi § 5-
della Chiesa, e nel giorno segnente detta la Messa, Missionarius delite-
nel matt ino, m i nascosero i n un monticello d i SCere cogltur-
canne che sta prossimo alia Chiesa. I v i vennero 
a t rova rmi le devote, cosi lontane dal n u t r i r é 
timore, che a me dava animo e cagionava devo-
zione i l vedere delle donzellette che si ofí'rivano 
con si grande animo a presentarsi dayanti al ^ 6 
Mandarino con me, se m i ayessero preso, pronto nu • 
-, T . , , R T Í O . . . Chnstiaaamm mu-
a da ré la v i ta per la Legge del Signore i n com- lierum virtus. 
pagnia del loro Padre Spirituale. 
Non era i l loro nn parlar vano ma proposito fermo, 
po iché non le potei discostare dalla mia persona, 
e quantunque loro dicessi che fossero á n d a t e alia 
casa d i un Cristiano vicino, non v'era r imedio 
n é modo che i l facessero. Cosicche i n tu t to quel 
giorno non si parlo d'altro che d i M a r t i r i o ; esse 
animavano me con i l valoroso coraggio con cui 
parlavano, e che dimostravano apertamente,, e io 
le incoraggiavo con la dot t r ina e la istruzione. 
Non vennero i n quel giorno a cat turarmi , trovan-
dosi i l Mandarino occupato, e perché non sapevano 
i soldati leggere i l cartello. 
I n quella notte dopo la mezzanotte stessa me ne 
uscii dalla c i t ta per una cloaca donde esce l'acqua, 
e prima che si facesse giorno andarono i soldati 
per prendermi, e si recarono direttamente alia 
nostra celia che giá conoscevano, e siccome non 
trovaron o i l passero nel nido, presero quello che 
trovarono, che fu ben poco, la stuoia del letto e 
la mensa, e se ne andarono senza arrivare la 
donde venivano le donne che era gente grave e 
tarda. Nonostante queste poterono tut te uscire 
dalla Chiesa che rimase vuota. 
Immediatamente dopo i nemici della Legge d i Dio 
si raccolsero per demolirla, e recandosi d i r e t t i alia 
medesima con le a rmi i n mano venne giü un 
grande acquazzone che ne l ' impedi. 
Ne l giorno seguente ando i l Mandarino alia Chiesa 
stessa, la cMuse e suggello des t inándo la per un 
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§ 7. 
I n sacellum ímpe-
tus fit. 
Qaomodo Y. D. F. 
in hostium manus per-
venerit enarratur. 
§ 9. 
Periculo facto, nulla 
i n ipso criminis causa 
reperta. 
tempio degli I d o l i che i n al tra parte aveva 
cominciato. 
D i l i a pocM giorni andarono alcuni soldati ad 
abitare la Ohiesa, a difenderla dai nostri nemici, 
non avendo i soldati dove abitare, fino a che i l 
Mandarino mando gente che togliesse v ia i l le-
gname e le tegole e l i portasse sul luego ove si 
innalzava i l tempio degli ido l i . 
I n quel giorno pero disse i l Bonzo essere quello nn 
cattivo giorno d'augurio, e che attendessero a l t r i 
tre giorni d i p in . 
Ne l giorno seguente i l Yiceré Lien-Chin-chao giunse 
con nn esercito e circondo d'assedio la cit ta, e 
con la guerra non ebbero tempo d i demolire la 
Chiesa, mor i i l Mandarino come diro i n basso 
prima che prendessero la citta, e la nostra Chiesa 
rimase i n piedi, dopo tante burrasche. Non appena 
potei d i r m i al sicuro della persona fuggii a Mo-
yáng, e d i cola giunsi a Ting-teu, ove stava i l 
Padre F ra Francesco, che gia erano cinque mesi 
non c i eravamo p in v i s t i pe r ché le occupazioni 
del nostro Ministero non ce ne davano i l tempo. 
D i recente giunto, fui chiamato da un informo della 
Ci t ta che si trovava moribondo, v i r i to rna i ancora, 
e come cañe vecchio che riconosce gia i sentieri 
ove si tendono agguati, e cosi fu d i me, ar r ivai 
l i , diedi i Sagramenti, lo sotterrai, e me ne tor-
na! a Ting- teü, dove rimanemmo ambedue u n i t i 
e con gran pace per circa due mesi. 
I n quel tempo inv ia i i l Padre Fra Francesco ad un 
villaggio a confessare i Crist iani e nel r i torno 
presso Ting-teu i n Tan-kin-chin cadde nelle mani 
dei soldati t a r t a r í i quali lo portarono dinanzi al 
loro Mandarino. 
Esaminarono i l Kua-siang i n cui portava quanto 
occorreva per la Messa, e videro che nu l la por-
tava d i contrabbando. 
Predico i l giovane dinanzi al Mandarino la Legge 
del Signore che professava ; Fascolto egli e g l i 
parve che fosse baona la Legge, e cosi lascio 
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passare i l Padre senza dargl i molestia, che anzi lo 
t ra t to con cor tes ía e lo inv i to a bere cha. 
Giunse dopo questo i l Padre qui assai contento per 
esserne uscito bene e per aver dato notizia della 
Legge del Signore nel Tribunale. E g l i avrebbe 
potnto evitare Tincontro dei soldati per altro sen-
tiero. Pero ave vano giá sperimentato, quando 
i l Padre Francesco Diaz era v ivo, che do ve ci 
trovavamo ambedue insieme da a lcuni g io rn i sú-
bito si m o v t í v a n o persecnzioni. 
I I Padre Fra Francesco Capillas trovava tu t to § 10. 
tranquil lo, e non mai i n sei anni che qu i passo, v D P atiendi 
nessuno lo perseguitava, e cosi diceva che i l pa- cupidus. 
t i re non se la faceva con l u i , a n c o r c h é lo desi-
derava. 
Siccome g l i succedeva sempre d i nscirne bene, non 
temeva d i alcun pericolo, e neppure si nascon-
deva con le dovute precauzioni. Quanto a me 
poi che m i han vessato parecchie volte e m i hanno 
dato improvisamente assai buone paure, vado sem-
pre col m e n t ó sull'oniero, sebbene i l Padre F ra 
Francesco m i tenesse per troppo esagerato e che 
m i riguardavo troppo, ed ho persistito cosi fino 
ad oggi apropter electos » fino a che i l Signore 
m i dette a l t ra cosa. 
Avvenne qn ind i che ai p r i m i d i novembre del 47 
mandarono a chiamare dalla c i t ta per un'al tra 
inferma della stessa casa del malato peí quale io 
era andato fnori delle mura. 
I n v i a i i l Padre F ra Francesco incaricandolo che si 
diportasse con molta cautela perche tu t tora era 
i n vigore Feditto della persecuzione, ed i l processo 
senza tregua. 
Eg l i cola recossi, die' i Sacrarnenti alia inferma, e 
poi d i cola fu chiamato per altro informo ancor 
questo fuor i delle mura, ove egli ando egualmente. 
Tornando qu ind i alia pr ima casa che saranno state 
le ore 10 del giorno, con un ragazzo infedele che 
g l i portava l'occorrente per la Messa e la coperta, 
trovandosi a parer suo molto sicuro p e r c h é andava 
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11. 
per un sentiero t ra mont ice l l i e terreno disuguale, 
alio svolgere d'un rialzo d i t é r r a senza poter p iü 
tornare indietro, s ' imba t t é con un comandante 
Itoram V. D. F. in t á r t a r o che andava con alcuni soldati a diporto, 
satellitum raanus in- . J. - A - ' j i -
ciait; e a fare n n sacnfizio a un ternpio di i d o l i ; un 
soldato l'accosto e g l i tolse 11 cappello che por-
tava, ed egli fu súbi to riconosciuto per quel che 
i l Mandarino cercava e voleva prendere; g l i 
gittarono la corda d i giunco al eolio, come ancora 
al ragazzo che lo accompagnava, e cosi lo con-
dussero seco fino a che lo presentarono al Manda-
r ino della cit ta, i l quale non appena lo vide 
die' segni che si rallegrava molto d i t rovarsi i n 
ñ n e i n presenza del mago, del fattucchiero del 
quale ave va udito tante ma lvag i t á , e cosi súb i to 
dopo lo rimando al Mandarino d i Gruerra che lo 
aveva catturato, mandandogli a diré che súb i to 
lo decapitasse. 
I n tempo d i pace non puo i l Mandarino Civi le uc-
cidere, bensi quello di Guerra, e cosí per non 
averne egli l ' a u t o r i t á lo consegno a quello che 
T aveva. 
I I Mandarino d i guerra osservo bene i l padre e 
tu t to quel che seco portava; lo interrogo d i ció 
che serviva per la celebrazione della Messa, e d i 
t u t t i quel l i s trumenti ed arredi che occorrevano 
per la medesima, come Paitare, i l cálice, Tostia, 
ecc. ed egli tu t to g l i spiego con la sua flemma e 
gran pace come se non sapesse che lo mandavano 
a decollare, e cosi se ne stava assai t ranqui l lo . 
I I Mandarino d i guerra torno d i nuovo a conse-
gnarlo a quello della citta, dicendo che non v' era 
i n l u i causa alcuna d i morte. 
§ 12- I I Governatore della citta ordino d i mandarlo i n 
De tormentis V. D. carcere, e nel giorno seguente i n cui dié udienza 
ne lo cavo fuori e g l i applico i l tormento cru-
dele delle tavolette, che si stringono fortemente 
con cordicelle alie ossa de' malleoli . 
Quando si applica questo tormento ai pazienti questi 
mandano grida t a l i da far tremare la carcere, 
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per altro vedendo i l Mandarino che i l Padre non 
si lagnava, ordino che le tavolette fossero mag-
giormente serrate, con aggiungervi anche sopra 
vent i colpi, che h i l colmo d i t a l tormento; ve-
dendo che non si lagnava né parlava, restava 
ammirato i l Mandarino e chiamava t u t t i quel l i 
ch'erano fnori del Tribnnale, pe rché venissero a 
vedere siftatta cosa straordinaria. 
G l i ordino qnindi che alzasse la faccia per vedere se 
piangesse; i l Padre levo su i l capo, e siccome 
10 vide sereno e senza cambiamento d i colore, 
rimaneva maggiormente sorpreso. 
Ordino qn ind i che lo trascinassero per t é r ra , e dopo 
breve tempo, ingiunse che si sciogliessero le tra-
vicelle de' piedi, e nello scioglierle fu maggiore 
11 dolore, e pe rché nello stringerle si slogano e 
disnniscono i malleol i e s'internano con forza e 
nello scioglierle tornano al loro posto. 
D i p o i comincio ad esporgli le acense con t ro la nostra ^ 
Santa Legge, che aveva udito dai nemici della Ohristianam legem 
i . i j J J . .-i -|-v -i - i T V. D, F. ab impactia 
medesima. A tu t to r ispóse i l Padre, che erano al- accusatiombus vindi-
trettante menzogne, e come sarebbe stato possi- cat. 
bile che t an t i Le t te ra t i e gente grande d i Stato 
della c i t ta potessero seguiré ta l legge, se questa 
poi fosse cosi disordinata, e comportasse t a l i cosel 
Qnindi spiego t u t t i g l i arredi sacri e g l i oggetti della 
Messa, e cosi posto i n ginocchio ne g l i fu ordi-
nato d i leggere nel Breviar io per comprendere qual 
l ingua fosse la nostra. 
I I Padre quindi apri i l l ib ro e lesse le lezioni d i 
Santa Caterina Vergine e Mar t i re , con la quale 
let tura si consolo molto. 
I I Giudice g l i fece d i poi togliere i l Breviar io , del 
resto degli oggetti che erano custoditi nel baule, 
contenente due pianete, due frontal i , due Croci-
fissi, uno d i avorio sodo, d i bronzo l ' a l tro n o n c h é 
a l t r i oggetti si presero tu t to i l meglio. 
I n fine, per licenziamento, ordino che g l i fossero ap- g u . 
p í l ca t e vent i sferzate crudeli, come é costume dei Iteratis torraoniis 
T a r t a r í d i in f l igge r l i ; e lo consegno al carceriere sabuci ur. 
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ordinandogli severamente che lo chiudesse i n se-
greta, coi condannati a morte, e non g l i lasciasse 
entrare alcun alimento, né egli gl lel dasse, ma 
bensi lo lasciasse m o r i r é d i fame, poiché se non 
g l i era dato d i poterlo decollare lo volé va ncci-
dere con altra maniera. 
I I giorno segnente che io ció seppi, mandai cola 
Grregorio, i l quale insieme coi Cris t iani fece molte 
diligenze per cavarlo dal carcere. 
In tan to i Cris t iani ed i l Mandarino dei Le t te ra t i 
che era un Cristiano d i Fo-cheu, mandarono un 
memoriale i n difesa della legge del Signore, fa-
cendo r i le vare come fosse ammessa e osservata i n 
tu t to i l regno. 
A tut to ció i l Grovernatore rispondeva quanto gFin-
segnavano i nostr i nemic i ; che cioé egli ben co-
nosceva i l Padre Grinliano Adamo che stava alia 
Corte ed h as t ró logo del re t á r t a r o , ed a l t r i an-
cora e che quel l i si sonó i veraci m i n i s t r i della 
Legge del Tien-chü e non gia noi, e cosi non 
volle l iberarlo : che anzi si mise maggiormente 
i n snssiego, pe rché stimava che i Crist iani g l i do-
vevano da ré molto denaro perché lo liberasse. 
D i cotal guisa disposto, lo visitava d i notte e ad 
ora indebita per vedere se dormiva nella segreta, 
e una notte che lo trovo fuori della medesima 
frusto i l carceriere, e torno a fare flagellare cru-
delmente i l Padre, ancora p in della pr ima volta. 
Erano gih corsi quindic i g io rn i da che era caree-
rato, e dopo tre g iorn i che i l Padre era stato d i 
nuevo flagellato per la seconda volta, giunse i l 
Mandarino Vice ré Lieu-chun-chao col suo eser-
cito e accerchio e strinse d'assedio la c i t tá . 
Pr ima che questi giungesse, i l seppi io che m i trovavo 
i n Mo-yan, e cosi mandai al Padre Fra Francesco 
v ive r i per un mese, e denaro al carceriere per in-
teressarlo a lasciar passare i l pranzo che una de-
vota cristiana gli preparava, chiamata Marta , e 
gl ie l mandava da un cognato suo infedele. 
I I nostro giovane servo Giuliano trovavasi dentro le 
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mura della c i t tá , e comperava i l necessario, d i 
quando i n quando andava a trovare i l Padre. 
Posto l'assedio alia ci t ta , che fu ai pr i ra i d i No-
vembre dell 'anno 47, da l i a cinque o sei g iorn i , 
andando i l Mandarino della Ci t ta ad osseryare 
le mura, uno dei soldati che stavano al di fuor i 
imboscato t ra i l fabbricato, prendendolo di mira 
sicuro nella fronte, g l i t i ro un'archibugiata, e 
percio i v i egli cadde e mor i . 
G l i successe un altro che misero al suo posto cosi 
cattiyo come quello. 
Combatterono da una e dalFaltra parte; morirono 
da ambedue le par t i molte persone. D i l i ad un 
mese, che fu i l 15 d i Grennaro d i quest'anno 48, 
successe che i soldati t a r t a r í fecero una sorti ta 
sui loro caval l i e fecero prigioniero uno d i que l l i 
che si trovavano l i fuori , e lo condussero ayanti 
al Mandarino. Posto a proya d i tor tura confesso 
come i n quella sollevazione assisteyano i l detto 
Viceré L i e n m o l t i le t terat i n a t i v i d i Fogan, no- § 15. 
Acriores calumniae 
mmandol i co' loro appellatiyi . Ent ro qumdi a par- confiaguntur. 
lare un nemico nostro e della Legge, che súb i to 
disse al Mandarino che conosceya i l tale ed i l 
tale dei medesimi nominandoli fino a 6 o 7 e d i -
cendo: « t u t t i sonó oris t iani ed i l capo di essi 
solleyati é uno straniero che troyasi carcerato ». 
Siccome la cosa era sanguinosa senza altre infor-
mazioni iny io l lo con un soldato a l carcere per 
prendere i l Padre. Quando y i giunsero questi 
staya recitando i l santo Kosario con a l t r i carce-
r a t i cr is t iani , e con a l t r i che dlmandayano d i 
esserlo, e diceyano i Mis te r i dolorosi. A l i a terza 
diecina chiamarono i l Padre, i l quale recossi con 
un al tro reo la doye troyayasi i l Mandarino, che 
era sopra u n poggetto, nella parte p in elevata 
della c i t t á . 
Giunto alia sua presenza g l i disse come fosse degno 
d i morte per essere i l capo d i r iyol tos i e mentre 
quegli s'indignaya, i l Padre yide che era gianta 
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§ 16. 
Capite plectendus 
erecto animo, orando, 





Iniuriae V. D. 
corpori irrogatae. 
P. 
la sua ora, e cosi aveva gia detto all 'uscire dal 
carcere ai Crist iani . 
P r ima d i giungere alia presenza del Mandarino, passo 
i n mezzo ai corpi d i sei recenteraente decapitati : 
quegli ancora che era con l i l i fu sentenziato a 
morte. 
Cosi i l Padre intesa la sentenza non r i spóse ma si 
raccolse i n orazione. S ú b i t a m e n t e i soldati, a 
gara come si usa i n Ciña per coloro che vogliono 
decollare, g l i tolsero tut te le sue vesti, perfin la 
t ún i ca , calzoni e le brache, soltanto g l i lasciarono 
le calze per trovarle aderenti, e per non affati-
carsi a soalzarlo glie le lasciarono. E g l i se le era 
tagliate e cucite nel carcere. 
Cosi rimasto a í í a t to nudo, a mani giunte, si pose 
i n ginocchioni, i l carnefice g l i ordino d i alzarsi 
e che scendesse al monte d i sotto, i l compagno 
andava innanzi ed i l P. F r a Francesco d i dietro 
e dietro l u i i l soldato t á r t a r o con la sua scimi-
tarra. 
I I Padre andava scendendo con le bracccia incro-
ciate ed i l capo inchinato, e dopo fa t t i a lcuni 
passi i l carnefice g l i t i ro un colpo d i scimitarra, 
e fu tale che con questo solo g l i divise l a testa 
dalle spalle, e dipoi fece lo stesso col compagno 
ch'era infedele. 
Cadde i l sacro corpo i n t é r ra , e su d i quello, dopo 
morto, fecero una c r u d e l t á ignominiosa e fu d i 
tagl iargl i i l membro v i r i le , e porglielo nella bocea 
del capo tagliato, la meta dentro e meta fuori . 
I v i stette cosi vergognosamente esposío due giorni , 
poiché i crist iani non ardivano d i avvicinarsi a 
sotterrarlo, fino a che i l nostro ragazzo di6 tre 
reali ad un infedele aífinché lo sotterrasse. Questi 
si avvicino, lo alzo d i peso per buon t ra t to d i 
terreno, trascinardolo fino al posto ove lo doveva 
sotterrare. Pero i soldati t a r t a r í che si trovavano 
sopra la muraglia videro ció, e non g l i permisero 
di sotterrarlo poiché lo presero su i n ciuque, e 
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10 lanciarono al dlsopra del muro, gettandolo nel 
fosso t ra g l i a l t r i corpi. 
11 capo fu preso dall ' infedele senza che se ne av-
vedessero i soldati, e d i poi lo sotierro, 
l o ed i Cris t iani che eravamo i n Ting-toú, facevamo 
preghiere pe rché i l Signore liberasse dal carcere 
11 Padre, ed lo feci una nova « pro constituto i n 
captiyitate » mentre i l Santo Mar t i re era gia i n 
Cielo. 
M i pareya invece che siccome era stato gia ucciso 
i l Mandarino, egli non sarebbe morto, ed avev^i 
pensato gia a molte cose, che g l i avrei detto nel 
rivederlo, per consolarlo insienie. 
Passarono quindi due mesi, fino alia meta d i Marzo, 
e ginnsero nuove che gia aveano preso la cit ta, 
e fu grande e notevole l'allegrezza che t u t t i i 
figli e le figlie (spiri tuali) provarono a questa 
notizia poiché pareva loro che gia fosse i l loro 
Padre libero. 
Ci5 avvenne nel mattino, alia sera giunse i l nostro 
domestico Griuliano, i l quale porto le notizie d i 
quanto era successo, che cagionarono grande t r i -
stezze e piante, piú che se loro fosse morto i l 
padre carnale. 
l o procurai d i consolarli quantunque io stesso avessi 
maggior necessita di essere consolato; peral t ro i l 
Signore m i consolo e m i consola, col darmi a 
considerare che m i trovo qui per suo volere, e 
facendo i l suo p laceré e beneplác i to . 
Nel giorno seguente andai al ia c i t ta e v i d i i l suo 
santo corpo, misto agli a l t r i , che i v i giaceva da Quomodo V. D. F. 
due mesi, gia mezzo corrot to; v i furono molte ^ ^ ^ ^ 
difficolta per riconoscerlo, ma poi si riconobbe 
dalle calzette, che per t a l fine volle i l Signore 
che glie le lasciassero. 
N o n appena che lo vedemmo, m i prostrai dinanzi 
a l u i , e g i l baciai i p iedi ; assistito poi dai 
Cr is t iani Falzammo su da té r ra , e lo mettemmo 
i n una bar a o cassa fúnebre assai bella, che i l 
Signore c i proyvide, 
19. 
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Dopo d i averio posto nella bara lo adorammo come 
Santo; trovossi la parte migliore della c r i s t i an i t á 
al sotterramento, un Mandarino, le t terat i ecc. I I 
capo ancora stava gia mezzo corrotto neirorec-
chio; g l i tolsi dalla bocea le par t i v i r i l i e lo posi 
i n una cassa a parte bene addobbata e dorata 
che fu portata i v i da Gregorio. 
§ 2a Amayano i Crist iani grandemente i l P. F r a Fran-
V. D F. ob eyimias cesco; era d i le t to : « Deo et hominibus » per i 
dotes cnnstianis ac- . 7 .,v i - -i-^. 
ceptissimus. suoi grandi pregi d i v i r t u , carita^ amore d i Dio 
e del prossimo. Era mansuetissimo e gran lavo-
ratore nel ministero, umile, ubbidiente. 
D i t u t t a la sua vita, che io ebbi a sperimentare 
trat tando seco l u í per lungo tempo, noncl ié delle 
sne y i r tú i n particolare ed eroiche procurero d i 
fare una relazione che Grregorio portera. 
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Reverendo mió Padre, Maestro e Segretario, 
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Documentum quo ^esÍL sia nelFanima d i Y . P. Rma e lo t r o v i questa 
plura de v. D. F. mia lettera con la salute che desidero. 
martyrio enarrantur. per ^arie vie ^ scritto e scrivo ^ pa temi ta Y . 
Rma attesa la difficolta che giungano queste let-
tere alie mani d i V . P. che e cosi separato e lon-
§ 22. t a ñ o da questi mondi . 
Itineris sui acem- Oggi fa un anno che giunsi a questa t é r ra , sebbene 
SoñSouaSb¡T¡8- ™\ a M a n i l a ' p e r c h é d a 8 a m P o n ' o v e demT 
loado fino alia citta, passammo dodici giorni d i 
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pessima strada a piedi per mon t i inaccessibili, 
con pioggie, vent i , fanghi, senza avere ove ripo-
sare i l corpo se non sullo stesso terreno, né con 
che mutarsi , sia attraversando fiumi, sia salendo 
coste, sia cadendo, sia alzandosi; fatto i l corpo 
i n mi l le pezzi senza speranza d i trovare una ca-
panna i n cosi grande foresta ove porsi al r iparo 
della inclemenza delle pioggie e della notte. 
Si agginngeva a tu t to questo d i t rovarsi le strade 
piene d i sanguisughe che disumanamente el suc-
chiavano i l sangue, e se volevamo porre rimedio 
per separarle e distaccarle dal corpo, nel tratte-
nerci che facevamo si moltiplicavano d i p in . 
Tut to pero si pno passare quando é per Idd io . 
Nella divisione che fece i n Mani l a TObbedienza, m i 
tocco i n sorte la C i ñ a ; i l tu t to sta nell 'appren-
dere la l ingua che é la p in difíicile t ra quante 
se ne conoscono sulla superficie della t é r ra , e le 
di íñcolta e fatiche che s'incontrano nel barba-
rismo di questa lingua, m i hanno fatto diment i -
care quelle che le ho gia r i fer i te ; unite insieme 
con quelle del mare che non furono poche; la 
maggior sorpresa poi per no i era Tintendere che 
venivamo i n t é r r a gia conquistata dall 'OI ándese , 
come ne l ía nuova Spagna avevamo avuto lettere 
d' Europa. 
Con tuttocio grazie a Dio , qualche cosa i n questo 
anno ho ricavato e profittato, po iché ho gia pre-
dicato due volte i n questa l ingua, e sonó stato 
esaminato ed approvato nella medesima per am-
miuistrare i sagramenti. 
^Non passo questa vol ta alia Gran Ciña , pe rché non 
devo esservi adatto; mandano cola per assistenza 
i l P. Era Timoteo B o t i l l i , chiamato d i S. Anto-
n iño , i l P. Fra Griovanni Bat t is ta d i Morales, che 
qui si chiama d i Gesü, i l P. F r a Emanuele Ro-
dr íguez Castillano e i l P. F ra Francesco Varo 
Andaluso, t u t t i bene scelti a proposito per cosi 
insigne Missione. 
L i accompagnano tre Religiosi del nostro Seráfico 
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Padre S. Francesco, che fonderanno una nueva 
Missione i n quel regno. Dio l i acconipagni, po iché 
trovansi esposti a mili© fatiche e pericoli t ra 
gnerre, corsari e barbari, trovandosi quel regno 
invol to e sossopra dalle invasioni dei T a r t a r í , e 
dalle incursioni dei Cinesi i n nome del qual i pos-
siedono gia delle quindic i Provincie le sette 
pr incipal i . 
§ 23. L'anno scorso addi 15 Gennaro fti mart ir izzato nella 
V. D. F. vitae. nar- Grran Ciña i l nostro molto Yenerabile e Devoto 
ratio. p í jpYaj Francesco Capillas, del quale mentre si 
sta facendo la relazione completa, brevemente 
accennero le cose piú notevoli e che ora m i si 
presentano alia memoria. 
F u nativo i l Yen. P. F ra Francesco Capillas d i un 
luogo in Terra d i Campos chiamato Baquerin 
nella Castiglia vecchia, fu figlio d i abito delFin-
signe Convento d i 8. Paolo d i Yal ladol id della 
Provincia d i Spagna, e FanDO 31 (1631) passo a 
dimorare nelle Isole Fi l ippine , di dove per ubbi-
dienza fu inviato alia Provincia d i Nuova Se-
gó via, e di la alie isole d i Babuyanes, che é la 
parte piú lontana d i questa Provincia, ove fu 
gran Minis t ro , conforme al precetto d i Cristo che 
« coepit faceré et docere » poiché era cosi grande 
l'esempio della sua v i t a e de' costumi che piú 
predicava con g l i esempi che con la l ingua, ed 
era stimato e v e n é r a t e da quelle nazioni come 
Angelo del Cielo. 
Era cosi assiduo alia orazione, che a l l i ginocchi 
aíflul tanto sangne, da ingenerargli una gran po-
stema, e poco manco non g l i si imputridisse tu t ta 
la gamba. 
§ 24. Era assiduo nelle discipline, d ig iuni , c i l i z i e conti-
De eximüs eius vir- nuamente trovavasi alia presenza d i Dio , senza 
che per un sol minuto si allontanasse da Colui, 
che era la sua vi ta ed i l suo essere. 
Trovandosi i n Eabnyj.nes, una statua d i S. Andrea 
gl i fece riverenza, mentre i l detto Padre passava 
avanti a qnella; era di natnrale dolcissimo, umile 
tutibus 
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piü della polvero, e si r ipu tava assai dappoco, 
che intendeva non essere atto a cosa alcuna, giu-
dicandosi inferiere a t u t t i . 
Per quosto lo esalto Iddio ponendolo per luminare 
maggiore della Ciña, atteso che egli é i l Proto-
martire d i quel Eegno, e fondamento e cemento 
della nostra Oattolica fede i n quei r Impero, at-
tesoché non ebbe la Chiesa Komana a l t r i cementi 
per COSÍ maestoso edificio che ha innalzato lo 
Spiri to Santo, che i l pnrissimo sangue del l ' im-
menso esercito dei M a r t i r i ; g iacché credendo i 
T i rann i d i estinguerlo col sangue, non conosce-
vano che consolidavano con esso le basi d i qnesto 
bellissimo templo. 
Con t a l v i ta passo undic i anni i n questa Provincia, 
e nel Capitolo intermedio dell'anno 43 (1643) fu 
inviato a l l ' Impero della Ciña , ove rimase fino § 25-
alia sua gloriosa morte che fu delFanno 48 (1648). V- s- D- quae *® 
Molto tempo pr ima d i uscire da questa t é r r a e par- ^fcnereilt Prae8en8e' 
t i re per la China disse ad u n suo amico, e d i sua 
fiducia (che d i poi lo ha rivelato), che gia sapeva 
come doveva passare i n Ciña , e che Dio lo aveva 
scelto per fondamento d i quella Chiesa, e dal suo 
efíetto, ben si é visto che fu d iv ina rivelazione, 
e non fantás t ica . 
Molto aífaticossi i n quel Regno cosi abbondante d i s * 
messe e cosi mancante d i operai; e siccome la- Smensibus missio-
f 7 , mbus plurimum ope-
vorava a due mam con la Imgua cioe e con r o - ris impendit. 
razione fu d i gran profitto a quella Missione, e 
d i sommo e sovrano esempio. 27 
G-ia era del tempo che i nemici d i D i o e della fede 
perseguitavano i predicatori d i essa, ma siccome 80T¿it^P' paS810 de' 
essi valevansi del Consiglio Evangé l i co « cum per-
sequentur vos i n ista civitate, fugite i n al iam » non 
poterono sorprenderli fino al mese d i Kovembre, 
i n cui tornando i l P. F ra Francesco dal con-
fessare alcuni Crist iani, per sentieri non mai 
frequentati, cadde nelle mani d i empi satel-
l i t i e scherani, che legando i l mansueto Agnello 
lo condussero al carcere d i Fogan, e da quello 
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portato dinanzi a l Griudice, fu da questo ripreso 
come un roalfattore, chiamandolo mago e fattuc-
chiero pe rché mutava i cuori degli uomini affin-
ché servissero Iddio, e trattandolo da perturba-
tore, perché impediva che i figli non obbedissero 
a i Padri nei sacrifici del Diavolo, e le concubine 
ai loro amici nelle infami loro re laz ioni ; da pic-
colo straniero audace (che t ra d'essi é un t i to lo 
d i grande affronto), che pretendeva cose impos-
s ib i l i e strayaganti, cioé l'insegnare la Dot t r ina 
Cristiana ed Evangé l i ca . 
Ordinandogli poi d i leggere i l l ibro che ave va con 
sé, quale era i l Breviario, s ' imba t t é a leggere la 
v i t a d i S. Caterina Yergine e Mar t i re , per i l che 
slncoraggi per p rocederé oltre valerosamente, con 
Fesempio di cosi forte e v i r i l e Vergine, a soste-
nere quanto g l i si apparecchiava. Si fece d i tu t to 
gran beffa 11 Griudice, ed incitato dai Demonj, 
inc i to d i da r é al Venerabile Padre i l tormento 
dei mal leol i ; che é uno dei p iü v i v i che abbia 
trovato Facume di mente dei Oinesi, quale tor-
mento egli soíFri senza cambiarsi d i volto, e sen-
za sospiro o gemito alcuno. 
D i che stupito i l Tiranno ordino che g l i dessero 
m o l t i colpi sulle tavolette che lo stringevano, 
rinnovando ognuno d i essi i l dolore totale ed i l 
tormento. 
N é perianto i l cuore si mosse, o g l i occhi d i l u i ad 
azione o movimento che spiegassero e portassero 
con sé dolore o piante, fu chiamato quindi i l po-
pólo circostante perché vedesse u n t a l prodigio 
d i pazienza. 
L o portarono nuevamente al Carcere, carleo d i ca-
tene e d i ceppi, pe rché i v i miserabilmente morisse 
d i fame pero ne ebbe notizia « quaedam mul ier 
nomine Mar tha » che t u t t i i g iorn i g r inv iava i l 
sostentamento da un ragazzo chiamato Giovanni, 
Ciñese Cristiano, che io lio conoscinto qu i e mol-
te volte g l i ho p a r í a t e . 
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28. 
Niiovamente lo fecero uscire d i carcero e lo con-
dannarono a cmdelissime bat t i ture che gia Y . P. 
sa come si usa d i applicarle i n Oina. 
Volle Idd io i n tale occasione provare i l suo Servo, 
poiché mentre ricevette con allegrezza tale sen-
tenza credette che come aveya gia soíferto i l tor-
mento de' malleoli , ben potrebbe soífrire qnello 
delle verghe che non stimava cosi acuto; pero la-
sciato da D i o con la sola v i r t ü e forza naturale, 
fu cosí grande i l dolore che ebbe a patire che 
intese che ne sarebbe senza dubbio morto. Cosi 
lo confessa i l Sant'uomo i n alcune lettere che 
dal carcere scrisse, qnal i io ho letto e baciato 
mol te volte. 
E qui é i l caso d i osservare che se la potente ausi-
l ia tr ice mano d i Dio non assiste i suoi Servi 
con ispeciale aiuto, la natura umana non puo 
soífrire heppure un sol pizzico. , 
Non avendo potuto con questo ammollire i l cuore 
del Yenerabile Padre, si valse i l Tiranno d i al tro Ñeque blanditüs V. 
tormento p iü potente, valido ed efficace, che fu X S a t a . 
quello delle blandizie e delle lusinghe; lo esorto 
qu ind i a lasciare la nostra 8. Fede (ch'essi chia-
mano setta), g l i promise d i farlo grande nel suo 
Palazzo, d i dargl i ufficio d i Mandarino, e di far-
lo potente e ricco, rispettato dai suoi eguali e 
r iver i to dai Yassalli . 
« A l t r o maggior Signore che v o i (disse i l Sant' uomo) 
(( m i promette maggiori premi e maggiori ricchez-
« ze; por, queste sonó momentanee, quelle eterno; 
« queste caduche, quelle fisse; queste dubbiose, 
(( quelle certe, e dopo di queste lasciando Iddio, 
« Iddio ci lascia i n mano de' suoi nemici nelle 
(Í pene eterno; dopo d i quelle secondo che sonó 
(( d i D io , siamo sempre u n i t i con L u i , con bene 
« inesplicabile e godimenti incomprensibi l i ». 
Adi ra to i l Tiranno lo fece tornare al carcere, ove 
pensava d i accorciargli la v i ta con la forza della 
fame, se non v i avesse provveduto la diligenza 
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afficitur. 
e le amoreyolezze d i Mar ta come abbiamo detto 
preceden tem en te. 
Rimase d i t a l sorte nella segreta fino a i 15 d i Gen-
naro, soffrendo quel che si lascia considerare ad 
un animo pió t ra le barbarie de' nemici d i Cristo, 
e poi che fu condannato a morte camminava con 
molta allegrezza sapendo della corona che lo at-
tendeya i n Cielo. 
^ 29' Cavato fuori del carcere lo condussero ad un mon-
7: i>- F. martyrio t icello prossimo fuori delle mura, ed i v i inuma-
namente lo spogliarono fino a togl iergl i un cinto, 
che per difetto naturale portava indosso, e g l i 
lasciarono soltanto le calzette, le qual i per essere 
molto bene adatte e strette a i piedi non g l i si 
poterono togliere, provyidenza d i D io , pe rché t ra 
g l i a l t r i malfat tor i che giastiziarono, si potesse 
riconoscere i l corpo d i l u i . 
COSÍ dopo essere stato denudato, a carni yiye, do-
po d i essere giunto alia cima del monte, scese 
d i alcuni passi, attendendo ad ogni momento la 
morte, e con feryide orazioni raccomandandosi a 
Dio . I I Carnefice senza aspettare che piegasse le 
ginocchia, (che i y i non é costume d i fare) con 
un solo colpo della scimitarra g l i separo i l capo 
dal restante del corpo, andando la sua anima 
ayventurata a godere per sempre Iddio, per la 
d i cui causa dié a l coltello la sua propria v i ta . 
L o stesso Grioyanni che ho nominato d i sopra rico-
nobbe i l corpo del Venerabile Padre dalle cal-
zette, t ra g l i a l t r i che i v i si trovayano, ed i l capo 
dalla fisionomía, e sotterrato i l corpo, porto i l 
capo al Eey. P. Vicar io Proyinciale Fr . Gdoyanni 
Grarcia, i l quale scriye dalla C iña che con occa-
sione sicura lo i ny i e r á a Mani la . 
Tale é V avyenimento brevemente ristretto i n queste 
poche righe, ché molto p in y ' é da annotare e di ré . 
Quando ginnsero cotanto fel ici nnove a Mani la , si 
suonarono le campane, e si fecero luminarie , e 
nella Chiesa d i 8. Domenico si canto un solen-
nissimo <( Te Deum laudamm » con V interyento 
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delle Eel ig ioni che v i sonó i n Mani la , e del Clero ; 
ricevendo i l nostro Padre Provinciale F ra Cario 
Clemente Gant, molte congratulazioni peí Proto-
martire dell la Ciña , clie i n fine Idd io vuole i n 
Ciña Capillas, poiché i l pr imo Mar t i re i n essa fu 
Capillas. 
Supplico Y . P. Erna che mentre si sta attendendo 
la Eelazione della Ciña che si s t amperá , dia Y . P. 
notizia d i qnesto evento a l l ' Ordine, g iacché é Pro-
curatore di qnesta Provincia, ed alia 8. C. d i 
Propaganda, se le sembrasse opportuno, con una 
traduzione i n i taliano, perché sia comune, si ani-
mino questi I t a l i a n i stessi, (giacché ve ne sonó 
m o l t i i n sovrabbondanza) a passare costi dove ve 
ne h COSÍ gran difetto e mancanza. 
M a n i l a . . . Mese d i Giugno dell 'anno 1649. 
F u . YITTORIO Eioor DA S. RAIMONDO. 
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E m i e E m i Signori mie i 
§ 29 bis. 
Adempiendo al mió obbligo scrivo BpÍ8tola praefef,fci 
[omissis] Missioais Fokíensis 
L o stato delle cose della Ciña é questo. I I f Em os Patres s. 
m ^ . Cons. de Propaganda 
T á r t a r o per violenza d' arnn entro m Orna, e gua- Pide 
dagno la c i t tá della Corte chiamata Pé -King , e 
con P ai uto dei Oinesi r ibe l l a t l al loro Ee, ñ i rono 
conqu í s t a t e Ci t ta e Provincie, sebbene al giorno 
d 'oggi non é Signore d i tu t t a la Ciña , per avergli 
fatto resistenza alcune ci t ta e Provincie, e cosi 
dura ancora t ra di loro la guerra. 
Quanto alie nostre Cr i s t i an i t á dico che quest' auno 
del 1649, giunse qui una lettera del P. F ra Gio-
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vanni Garc ía , Vicar io Provinciale nella Ciña, ed 
antico Missionario i n essa per i l P. Provinciale 
d i questa Provincia del mió Ordine, i n queste 
Fi l ippine . 
L a qual lettera dice cosi: 
Y . E . mió Padre Provinciale faccia tut te le possi-
b i l i diligenze perché vengano Eeligiosi Missionari, 
perché la messe é grande assai, e si vanno con-
vertendo mol t i alia nostra santa Fede Cattolica; 
e io m i trovo solo ed informo, e non posso accor-
rere ed attendere a i hisogni spi r i tual i d i tante 
Citta, Y i l l agg i e Inoghi ove abbiano Cr i s t i an i tá . 
§ 80' I t e m dice la lettera che i l Ven. P. Fra Francesco 
^ ^ J ^ D.F. captura, Capillas Eeligioso del mió Ordine, Missionario 
e maityno. fn fatto prigioniero del T á r t a r o , e nella 
udienza e nel carcere assai penosamente fu fla-
gellato e tormentato nei malleoli con crudeli tor-
menti, che g l i furono dat i con alcuni randell i e 
to r to r i , da rompergli quasi le ossa. 
Finalmente lo tolsero dal carcere addi 15 d i Gen-
naro del 1648, e lo spogliarono totalmente delle 
sue vesti, e lo decollarono con un colpo di sci-
mitarra che g l i scaricarono sul eolio, e dopo 
morto g l i tagliarono le sue pudendo, e gliele pe-
sero nella bocea. 
Quando furono a cavarlo dal carcere, stava reci-
tando i l Santo Rosario insieme con a l t r i Crist iani 
che trovavansi prigionieri , e con a l t r i che vole-
vano battezzarsi, erano g iun t i alia terza decina 
dei Mister i Dolorosi, ed allora fu chiamato per 
essere decap í t a t e e tol to d i v i ta . 
L a cattura d i questo Venerabile Padre e Servo d i 
Cristo, nostro bene, fu d i t a l maniera: ai p r i m i 
di Novembre del 1617 recossi i l detto Ven. Padre 
a sacramentare una Cristiana informa d i que' 
luoghi, qu ind i lo chiamarono presso un altro in -
fermo, fuori delle mura d i una ci t ta chiamata 
Fogan, e tornando dipoi alia c i t ta i n compagnia 
d i un ragazzo che g l i portava i l necessario per 
diré la Messa, a parer suo andava assai sicuro, 
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passando per un sentiemolo t ra mont icel l i e ter-
reni disuguali, ed alio svolgere d i una d i queste 
eminenze senza che potesse piü tornare indietro, 
s ' i m b a t t é a caso con un Mandarino T á r t a r o che 
andava con alcuni soldati a diporto, a fare un 
sacrificio ad un templo d ' i d o l i . U n soldato rag-
giunse 11 Padre, e conoscendo bene esser egli quello 
che 11 Mandarino cercava e voleva prendere, git-
tandogli la corda d i giunco al eolio, e cosi 
lo condussero con loro ñ n o a che lo presentarono 
al Mandarino della ci t ta, 11 quale non appena lo 
vide, dié segno che s i rallegraya molto d i trovar si 
avanti al mago, del quale ave va udite tante mal-
vagi tá , e cosi s ú b i t a m e n t e lo mando al Manda-
rino d i guerra che lo aveva catturato, mandan-
dogli a d i ré che súbi to lo decollasse ( in tempo 
di pace non puo i l Mandarino della cit ta ucci-
dere, quello d i guerra, si). 
11 Mandarino d i guerra osservo bene 11 Padre e 
tu t to quel che portava con se. Grli domando che 
cosa fosse i l necessario per celebrare la Messa, 
ed a che servivano quel l i strumenti, i l cá l ice , 
1'Ostia, ecc, i l Padre glie l i spiego t u t t i . 
I I Mandarino d i guerra allora torno a consegnarlo 
a quello della c i t tá , dicendo che quel Padre non 
aveva i n sé causa degna d i morte. 
I I Mandarino della c i t ta lo mando a chiudere nel 
carcere, e i l giorno seguente, fattolo venire alia 
sua udienza lo flagello crudelmente, e g i l fece 
applicare i l tormento de' malleol i sopradetti. 
D i poi g l i rinfaccio le acense contro la nostra Santa § 
Legge, che aveva udi to dai nemici della mede- V. D. F. conñctas 
sima. A tu t to r i spóse i l Padre essere totalmente tione8 &refutat. 
menzogna, e come fosse possibile che t a n t i let-
tera t i e persone gravi della c i t ta seguissero la 
Legge d i Dio , se questa veramente fosse cosi d i -
sordinata, ed avesse t a l i cose come egli dice va? 
Qnindi sal posto stesso registro e spiego i l Padre 
t u t t i g l i oggetti necessari per celebrare la Messa, 
e poi posto i n ginocchioni, g l i ordino i l Tiranno 
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§ 32. 
Ad apostasiam ten-
tatus, infracto animo 
restitit. 
§ 33. 
Tormentis V. D. P. 
afflictatur. 
di leggere nel Breviar io per vedere e ndire qual 
l ingua fosse la nostra. A p r i i l Padre i l l ibro , e 
lesse le lezioni d i Santa Caterina Yergine e Mar-
t i re , con le qual i si consolo molto i l Padre; g l i 
tolse immediatamente i l Tiranno i l Breyiario, e 
tu t to i l resto che portava con sé. Quindi i l T i -
ranno offri al Padre che se ayesse rinnegato la 
Legge di D io , e si fosse convertito a' suoi I d o l i 
g l i avrebbe fatto godere gran favore del Ee. 
A ció r ispóse i l Padre che fin da fanciullo aveva 
servito Iddio, che cosi nol poteva abbandonare 
sino alia morte. 
Alf ine per commiato ordino che g l i dessero venti 
bat t i ture crudeli , e lo consegno al carceriere, al 
qnale ingiunse che lo mettesse nella segreta coi 
condannati a morte, e non lasciasse permettere 
che g l i portassero i l sostentamento e neppure 
gliene desse, ma bensi lo lasciasse mor i r é d i fame, 
che poiché no l poteva decollare, lo voleva ucci-
dere i n al tro modo; i n seguito un Mandar ino 
Cristiano con a l t r i Cris t iani scrissero e presenta-
rono un memoriale i n difesa della Legge Santa 
del Signore e fecero conoscere, come questa fosse 
per tu t to i l Regno liberamente professata ecc. 
Pero a tu t to fe' i l sordo i l Tiranno, dicendo ch'e-
ravamo bugiardi . 
Andava egli d i notte a visitare i l Padre ed essendo 
avvenuto che una notte lo trovasse fuori d i se-
greta, ordino che fosse frustato p iü crudelmente 
della prima volta. 
I Cris t iani g l i portavano da mangiare, e per inte-
resse permetteva i l Carceriere che gliene dessero; 
i l pranzo g l i era mandato da una pia cristiana 
d i nome Marta . 
Avendo i n seguito i nemici circondata la ci t ta d'as-
sedio, questo Mandarino Tiranno mentre andava 
passeggiando per le mura, uno dei soldati d i fuori , 
sparo centro d i l u i una moschettata, e indovino 
a coglierlo propriamente nella fronte, per i l che 
cadde l i a rovescio morto sul colpo. 
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Quello che lo sostitin nella carica ordino che fosse 
martirizzato e decollato i l Venerabile Padre, cdme 
b stato detto precedentemente. 
Qui devonsi notare molte cose nel Mar t i r i o del Ve- ^ 34, 
nerabile Padre, Protomart i re della gran Ciña, i l DN^nnullra V• 
quale imi to Cristo i n alcune cose della sua pas- cñliari "nota^dig^a ?n. 
sione. I I primo si fu che lo portarono attorno nuuntur. 
cattnrato con corda al eolio ;• i l secondo si fu 
che quando lo cavarono fuori dal carcere, lo 
condussero al Mar t i r io , stava i n orazione, medi-
tando la Passione d i Cristo nel Rosario, i l terzo 
che lo assisteya nelle sue necessita una donna 
chiamata Marta . 
I I quarto, che i n t u t t i i m a r t i r i che g l i fecero so-
stenere, alie volte d i bat t i ture crudeli con verghe 
e con torra enti delle t ibie, che g l i rompe vano le 
ossa, non apriva egli afí'atto la sua bocea, come 
un agnello, d i modo che cagionava con ció me-
ra vigi la a' T i r ann i . 
I I quinto, che fu mart ir izzato e decollato come un 
malfattore. 
I I sesto, che lo denudarono totalmente per mor i ré . 
I I settimo, che lo chiamarono mentitore, malfattore 
e sollevalore del popólo. 
L 'ot tavo, che non trovo i n l u i causa d i morte un 
Mandarino Giudice. 
I I nono, che fu r e p ú t a t e tra g l i i n i q u i e r i tenuto 
coi medesimi nelle segrete del carcere. 
Eeco a notizia delle Eminenze Vostre 
[omissis, etc.]. 
I n tu t to quello che le Eminenze Vostre m i ordi-
neranno e comanderanno, sonó pronto ad ob-
bedire sino alia raorte, e prego Iddio Signor No-
stro, che prosperi e conservi le Eminenze Vostre 
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yer la maggior gloria ed esaltazione dí^lla «na 
Chiesa, e della sua Santa Tede Cattolica, ecc. 
F i l ipp ine 4 d i Giugno del 1649. 
Delle Eminenze Vostre, loro minor fíglio e .snddito 
che bacia le loro sante rnani. 
Fra (TI()\ ANM B.TA MOHALKS 
Prefetto in Ciña . 
I l l m o e Eevmo mió Signore 
[omissis etc.] Godra V . S. I l lñia gran-
demente alie felici notizie del M a r t i r i o del 
Venerabile P. F ra Francesco Capillas del mió 
Ordine e Protomartire della Gran China: mor i 
decapitato nella c l t t á d i Fogan, Provincia d i 
Fokien nella gran China, addi 15 d i Gennaio 
del 1648, per la predicazione del Santo Vangelo. 
Dal la lettera che h diretta alia Sacra Congrega-
zione d i Propaganda Fide vedra V . S. I l l iña i l 
suo Mar t i r i o , come avvenne. 
Sia benedetto Iddio che tante grazie ci fa e tanta 
gloria dá alia sua Santa Chiesa [omissis]. 
Fi l ippine 3 d i Giugno del 1649. 
d i V . S. I l l m a 
I I sno minor íiglio e servo che le sue raani bacia. 
Fra GiovANNi B.TA MORALES. 
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DOCUMENTO D . 
Aroh. S. Congr. de Prop. Fide, F, Ind ia , China et 
lapponia ad U M . Vol. 19'd f o l . 297. 
Proc. f o l , 386. 
Eirii e E ñ i i Signori Padroni Colendissimi, 
L'anno passato inv ia i a cotesta Sacra Cougregazione § 35. 
i l processo or ig ína le che si fece nella Ciña della Epístola quaSinen-
vita e morte del Yenerabile Padre Fra Francesco si8 Missionadus Pro-
Capillas, che pat i l amer te pe r l a Fede i n q u e l l ' I m - ^TrtatibTíraJsmU-
pero a mano de' M i n i s t r i T a r t a r í . tit, eiusdem beatiñea-
Adesso mando alie E E . Y V . Riñe V informazione tionem omiíian8' 
della sna vi ta , quando stava i n questi regni delle 
Iscle Fi l ippine , accio riconosca cotesta Sacra Cou-
gregazione le sue y i r t ü e i santi costumi avant i 
ancora d i patire i l Mar t i r i o , accio vogliano e si 
determinino d 'onorarlo sulla t é r ra , g iacché sta 
godendo Iddio nel Cielo, e per animare insieme 
i Missionari ed i M i n i s t r i d i cotesta Sacra Con-
gregazione, accio con allegro animo vadauo pro-
pagando la Fede. 
Con altre mié h awisa ta p in largamente codesta 
Sacra Congregazione, adesso solo per fine supplico 
Sua D i v i n a Maesta prosperi ed esalti le Emi-
nenze Vostre Eme m entre umilmente loro bacio 
la Sacra Porp ora. 
D i Mani la 11 17 d i L u g l i o del 1652. 
Delle B E . V V . Eme. 
Umil iss imo servo e suddlto 
F ra VITTOKIO E i c c i dell 'Ordine de' Predicatori, 
Missionario della Gran C iña e Procuratore Gené-
rale d i quella Provincia [alia mann] « 55 F i l i p -
pine » Ciña. 
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§ 36. Areh. S. Congr. de Prop. Fide. Acta S. Congr. de 
EK actibus Sacrae Prop. Fide amii 1663 / . 33-35 t. 33. 
Congregationis de Pro-
paganda M e a n . 1663. ^ ^ ^ 
Congr. coram SSiiio 70. 
I 37. 
Martyres recensen-
tur in laponico im-
perio palmara conse-
quuti. 
Die Tigesima secunda februarii 1663 habita fui t 
Ooiigregatio generalis de Prop. Fide coram San-
ctissimo, cui interfnerunt E m i et Rmi D ñ i Car-
dinales infrascripti , videlicet Barberinus, Pallottus, 
Ludovisius, Albizius, Chisius, Eospigliosus, I l r s i -
nus, et Azzolinus, necnon RR. PP. D ñ i Manfro-
nus Albericus Secretarius, Fanus et Varesius. 
Relationes l i . p. d. Manfroni : Ciappone-China. 
10 Dalle lettere di Mgr . L u i g i Borges, Governatore 
del Yescovato d i Macao uel regno della Ciña , 
conie ancora dagli a t t i del processó formato con 
autor i ta pubblica da Fra Griovanni Bat t is ta del-
l 'Ordine de' Predicatori , e trasmesso a questa 
Sacra Congregazione, si da raguaglio della pre-
ziosa mor te seguita nel Giappone nella cit ta d i 
Nangasaki d i quattro Keligiosi Domenicani, cioe 
d i Antonio González , Spagnolo, Vicario ProYin-
ciale ; Guglielino Cortet, t ráncese ; Michele d i Oza-
raza, Biscaglino, Vincenzo de la Croix Riccon, 
Giapponese, insieme con due socolar i inservienti 
de' medesimi, cioe Lazzaro Ruiz, nato nelle Isc-
le Pi l ippine, d i padre Ciñese e d i madre Indiana, 
ed un altro a n ó n i m o . 
A^enti Portoghesi degni d i fede, oltre la pubblica 
fama, depongono come test imoni ocnlari , sopra 
due pun t i considerevoli: 
11 1° si e che siano stati t ruc ida t i i n odio della 
fede cattolica: 
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i l 2°, che essendo stati s t imolat i a rinnegare la 
cristiana religione, mostrano costanza invar iabi le 
(deve d i ré invincibi le) neU'eroico proponimento 
fino alia morte. 
Ed h cosa che desta maraviglia i l conoscere quan t i 
torment i essi abbiano soíferto dopo, poiché senza 
verun t imore della crudelissima perseouzione alia 
presenza d i un Giudice severisslmo, nemico del 
nome cristiano, francamente protestarono ch'eransi 
da Mani la trasferi t i al Griappone, per i v i predicare 
i l sacrosanto Evangelio, poiché dopo una fieris-
sima prigionia, fu dai medesimi rovesciata addosso 
da barbari per la bocea gran copia d'acqua, nello 
stomaco, affinché stesi t ra due tavole, e calcati 
coi piedi, fossero costretti a rendeiia fuori con 
impeto violento, ed avendoli per ben due volte 
abbeverati con questo amaro tormento, conficca-
rono loro nelle mani t ra la carne e le ungbie, 
le cannucce. 
D i poi con verghe, quanto piú sot t i l i tanto p in 
acute, percuotendoli, non prima stancarono la 
loro rabbia, che non la satollassero col .sangue, 
estratto da tut te le par t i del loro corpo. 
Ma vieppiú sit ibondi del loro strazio, sollevandoli 
di poi, coi piedi a l l ' insu, sommersero le loro teste 
nell'acqua sino alie nar ic i , e pe rché scorgevano 
che i n ta l guisa si sarebbero i n breve soífocati, 
r iservandoli a p in lungh i ed atroci tormenti , d i 
nuovo sottraendoli dalP acqua , l i condussero 
alia carcere, dove i l Gonzá lez sentendo, che nel 
giorno seguente era per consegui ré i l premio della 
sua Eede, fece con a t t i generosi pubblica mostra 
deH'animo gia pronto a disporsi a l ia morte. 
Sorpreso pero nella medesima notte da grave febbre 
con acerbi dolori e mor ta l i del iqui , resé genero-
samente lo spirito al suo Creatore, ed i l suo corpo 
fu dato incontinente alie fiamme, le cu i ceneri 
fu roño poscia gettate nel mare. 
G l i a l t r i , condott i dopo al luogo del supplizio, ed 
appesi co' piedi a i rar la , e posti col capo i n al-
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38. 
De Sinensi Proto-
ma rty re V. F. D. Fran-
cisco De Capillas. 
§ 39. 
Plura ipsi inflicta 
tormenta recensentur. 
cime fosse d i t é r r a ripiene d i cal ígine e tuoco, 
q ü a n t o lento, altrettanto penoso, sentirono tor-
ment i atrocissimi, t ra quali dopo tre stentatissitni 
giorni , diedero i due secolari al loro Kedentore 
la vi ta , e g l i Eeligiosi furono decapitati. 
Tuttocio depongono g l i accennati Testimoni d i co-
m ú n consenso e d i propria veduta. 
Essendo seguita nella C iña la morte d i Fra Fran-
cesco Capillas, Religioso dell 'Ordine de' Predica-
t o r i , per comandamento d i nn T á r t a r o clie gover-
nava qnel regno, F ra Giovanni Battista de Mo-
rales, del medesimo Ordine, i v i Vicar io Provinciale 
d i det t i Religipsi, e Prefetto d i quelle Missioni, 
ne ha fatto processo, esaminando t redic i testi-
moñi , giuridicainente per mano d i Notaro Apo-
stólico, i quali contesti concludentemente depon-
gono la sostanza de' tornient i dati a questo buen 
Religioso, i n odio della Fede Cristiana, e la 
morte da l u i costantemente sostenuta per la me-
desima, che se pare alia Santita 8ua r ifer iro. 
Fra Francesco Capilles (sic) Missionario Apos tó l ico 
dell 'Ordine de' Predicatori nel Regno della Ciña , 
nat ivo d i Castiglia, si vest í delFAbito nel Con-
vento d i S. Paolo i n Yalladol id, e fu poseía sino 
dalPanno 1631 mandato da' suoi Superiori per 
la Missíoné delle Isole Fi l ippine, e d i la nel Re-
gno della Ciña, ove raentre anda va ad a inmini-
strare i Sacramenti ad un informo, fu preso nel 
cammino dai T a r t a r í , nemíc i della Fede Cattolica, 
e condotto avanti i l loro Grovernatore, nemico 
particolare del nome cristiano, per ordine del 
quale fu tatto due volte crudelissimamente batiere 
con canne grosse divise, (di bambú) , che tormen-
tano usque ad sanguinem, e per la ci t ta (sic) 
t r a sc ína to . 
Dopo questo tormento passo ad un altro chiamato 
de' malleoli (de los tobillos), non trovandosi ne 
pin smisurato ne crudele, (di questo), po iché s t r in-
gono le ossa d i maniera che si cavano dal luogo 
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naturale, e per r imetterle al loro luogo si patisce 
intollerabile do le ré . 
Dopo questo fu d i nuevo battuto, senza ch'egli fa-
cesse mete alcune sensibile, con ammiraziene del 
Griudice e de' circostanti. Rimesso i n carcere, 
g i l fu tol te i l necessario sostentamento, ma 
la pieta de' Cr is t iani t rovo modo d i sovvenirlo. 
Alfine fu data centro d i l u i sentenza d i morte, 
la quale fu eseguita da un T á r t a r o , che le deca-
pite con un colpe d i scimitarra, avendele pr ima 
fatto spegliare nudo, con pubblico affronte. 
L a causa della sua morte fu Tedio alia Fede Cat- § 40. 
telica, non solo per le con t inué bestemmie centre Caasapropter quam 
Dio (preíferite dalPinique Giudice), ma anche per morte damnatus est. 
le d i l u i istanze urgenti e precise, aíñi iché r i n - * 
negasse Iddie e la Fede, alie quali egli fortemente 
resiste. 
COSÍ lo af íermano t u t t i i Testimeni, i qual i sonó d i 
vista, d i certa scienza, e t u t t i conformi. 
E ancora pubblica vece e fama che finisse la sua 
v i ta con somme zelo dell'enere d i Dio , e peí 
sostenimente della Fede Cattolica. 
Pr ima d i mor i ré battezzo due Gent i l i nelle carceri, § 41. 
i qual i per la medesima causa furono decapitati. Vel moritums sacro 
Pat i e mor i r a im o 1648 addi 15 d i Gennaro i n eta su0 muñere fungitur. 
di anni quaranta, nella c i t ta d i Fogan, della Pro-
vincia di Fo-Kien i n Ciña. 
Dopo la sua morte non g l i si é dato onore o vene-
razione alcrfna, i n conformi tá della istituzione d i 
Urbano V I I I , d i santa memoria, osservandosi, i n 
quelle par t i , t u t t i g l i o r d i i i i della Santa Sede, e 
cosi aftermano t u t t i i medesimi testimoni. 
Questo Processo vien trasmesso a questa Sacra 
Congregazione da F ra Clemente Gan, Procuratere 
Previnciale e Prefetto delle Missioni , con sua 
lettera scri t ta da Mani la l i 2 Agosto 1651, 
nella quale, oltre i l racconte della preziosa morte 
di questo Servo d i Dio, supplica e rappresenta 
alia Santita Sua, la necess i tá della quale si abbi-
sogna d i un maggior numero d i Missionari, atteso 
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che nella Provincia del 8. Rosario, nelle Isole 
Ei l ippine, solo cinque sonó rirnasti a predicare 
la parola d i D i o , n é sonó sufficienti per supplire 
al servízio d i que' Popoli , mentre i T a r t a r í hanno 
occupato quasi tu t to quel paese. 
42. 
DOCUMENTO F. 
14 d i Agosto del 1651. a\ Fol io 237. 
Proc. f o t 391 . 
Nella c i t t á d i Mani la addi 14 del mese di Agosto, 
del m i l le seicento cinquanta e un anno. A van t i 
i l Sig. Dot tor Don Giovanni Fernandez de Ledo, 
Cantore d i questa Santa Chiesa Cattedrale, Giu-
dice e Provveditore Ufíiciale e Vicario G e n é r a l e 
d i questo Arcivescovato si lesse questa petizione, 
d i cui presento i l contenuto. 
l o F ra Diego Rodr íguez del l ' Ordine de' Predicatori , 
P. interesente patra Procuratore Gené ra l e del la Provincia del SS. Ro-
to, sario, di queste Isole Fi l ippine, Giappone e Ciña, 
dico che a mia notizia é giunto, che un giorno 
del mese passato d i Lug l io , contandosi tre d i del 
mese stesso, trovandosi la Signoria Vostra col te-
nesmo della orina, raccomandossi ed invoco i n 
su o aiuto e favore i l Servo di D io Yenerabile 
Fra Francesco d i Capillas, che pat i i l Mar t i r i o 
per la N". S. Fede Cattolica nel regno della gran 
C i ñ a ; e che súbi to al momento conosciutamente 
comincio Vostra Signoria a pro vare un migliora-
mento nel dolore che ropprimeva, attribuendolo 
a grazia particolare d i Dio Signor Nostro per i 
mer i t i ed intercessione d i detto Venerabile Mar-
t i re . E perché , quanto i n ció v i fu ed avvenne, 
non resti sepolto neirobl io, ma bensi pe rché 
consti e rimanga d i esso memoria per la gloria 
di Dio Signor nostro, che h onorato ne' suoi Servi. 
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Per qnesto — Chiedo alia Signoria Vostra (3 la § 43-
siipplico i n nome del la mia Sacra Eeligione, che Sanati testimonium 
si degni d i rendare testimonianza dell'accadiito e requiritur' 
delie sue circostanze, dich i arando e deponendo 
tu t to nella migl ior forma e modo che abbia luogo 
d i d i r i t to . 
Nel che nostro Signore sark servito, e la m í a Santa 
Religione ricevera onore e grazia, ecc. 
F r a DIEGO KODRKM KZ. 
Vista da Sua Signoria questa petizione, e le ragioni § 44. 
i n essa contenute « disse, che é cosi che essendo sanati testimoniam 
ai tre del mese scorso di Lng l io andati i Procn- exhibetur. 
ratori^ Padre Procurator Genéra le F ra Diego Bo-
driguez, Fra Griacinto Grali, Frate Alber to Collares 
e F ra Giovanni degli Angel i , Religiosi dell ' Or-
dine de' Predicatori dal Signor Provveditore che 
trovavasi malaticcio i n una casa con orto recinto 
presso i l fmme d i questa c i t tá , a chiedergli una 
informazione per verifica e confronto d i alcuni 
b ig l ie t t i e lettere del Yenerabile Mar t i re F ra 
Francesco d i Capillas, e venutosi a ragionare del 
suo Mar t i r i o , V i r t ü e costumi lodevoli, rimase i l 
detto Signor Provveditore con molta devozione 
verso i l glorioso Mart i re , ch'egli aveva conoscinto 
i n v i ta in questa c i t t á , pr ima che partisse per la 
Ciña , ed i n quella uotte particolarmente, con spe-
ciale devozione, interiormente a L u i raccoman-
dossi, pe r ché lo assistesse i n un grave dolore, che 
giá da dodici g iorn i continuamente stava soffrendo 
nella via orinarla, d i ta l maniera che non poteva 
orinare se non pochissimo, e ció con gran dissimo 
dolore e tenesmo, per esserglisi attraversata una 
ven tos i t á i n quella parte, secondo che g l i sembra, 
ed essendosi á l za t e i n quella notte sent í i l nie-
desimo rigore e spasimo doloroso come prima, ed 
i n tale occasione si ricordo e g l i torno a mente 
ció d i cu i la sera innanzi era stato discorso in-
terno alia V i t a ed al M a r t i r i o e molta V i r t ú d i 
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detto Yenerabile Mar t i re , e di quanto contene-
vusi nella informazione del suo M a r t i r i o . 
A l lo ra egli continuo a raccomandarsi al Beato Mar-
tire chiedendogli lo favorisse e g l i togliesse quello 
spasimo e dolore che pativa, e súbi to , essendosi 
alzato la seconda v^olta ad orinare, sen t í grande 
miglioramento nel tenesmo e dolore, ed un'al tra 
ne provo d i piü, e la terza volta sent í inaggior 
migl ior ia fino a che si ridusse cosi poco i l dolore 
che essendogli dat i medicamenti pe rché l i appli-
casse egli non yolle applicarl i non facendo quasi 
piu caso del detto incomodo. 
I I che Sua Grazia a t t r ibu i alia intercessione del detto 
Beato Mart i re , al quale, come ho detto, si era rac-
comandato, e questo é quanto é avvenuto nel caso. 
E d i n fede della ve r i t á lo firmo Sua Grazia, e or-
dino che i l presente Segretario dia le copie auto-
rizzate che la parte richieda. 
D . GIOVANNI FERNANDEZ DE LEDO. 
A v a n t i a me registrata. 
FERDIXAXDO DE CARVAJAL, Segretario. 
L . s. 
N o i Nota r i che qu i firmiamo diamo fede che i l 
Signor Cantor Maggior D . Giovanni Fernandez 
de Ledo, dal quale apparisce essere firmato l ' A t t o 
d i qnest'altro foglio, é Provyeditore e Vicar io 
Genéra le d i questo Arcivescovato d i Manila , e 
che i l Signor Ferdinando de Carvajal, del quale 
similmente apparisce esservi la firma, é Segreta-
r io del Capitolo di questa Santa Chiesa Catte-
drale e del suo Arcivescovato, e come tale agli 
a t t i test imoniali ed a l t r i che per le sue mani sonó 
passati e passano, e loro data e si da intiera e 
plena fede e crédi to i n giudizio e íuor i del mede-
simo, e pe rché tut tocio consti, diamo la presente 
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i n Mani la addi diecissette del mese di Agosto 
del milleseicento cinquant'uno anni. 
NICOLA BASAN Notar O. 
MATTEO VALENCIA 
PIETRO RAMÍREZ 
Nota i RubricatL 
Proc. f o l 461. 
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45. 
B r a n i r icavati dalla Storia della Provincia del San-
fissimo Rosario del Só ordine de1 Predicatorio nelle 
Fil ippine, scritta dal M . B . P. Fra Baldassarre 
d i Santa Croce che si riferiscono al Vener ahile Servo ^^^YvorjnSao^l 
d i D i o P. F r . Francesco de Capillas, ed al ia si túa- Eosario in Phiüp-
zione Beligiosa i n que'1 tenipi (Stampata i n Sara- pinis insulis. 
gossa nel 1693). 
Pag. 106. 
CAPITOLO X X V I . 
Faticlie e cure d&i nostri Beligiosi i n Dina in questi 
tempi 
A ve VÍ mi o di quel tempo tre grandi M i n i s t r i , tre d i § 46' 
fama nella Provincia d i Fokieng; questi erano V. D. F. cum alus 
i l P. Fra Griovanni Garc ía , Vicario Provinciale, sus aVeUendo8 ope-
i l Padre Fra Francesco Diaz e i l P. F ra Fran- ram oonfert. 
cesco de Capillas, i qual i conferitesi le notizie 
e g l i abusi di que' Cr is t iani novel l i , determina-
ron o dividersi di persona (non nella predica-
zione d i una fede e d i nn Battesimo), onde 
combattere e far cadere Far iña dalle mani del 
demonio da d i verse par t i , e rendere p iü no-
tor ia la sacra luce del Vangelo, seoprendo aper-
tamente g l ' m g a n n i della gent i l i ta pe rché si ve-
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dessero meglio con questo mezzo, cosí dai Oristiaui, 
come dai Grentili. 
§ 47. Percio ed a fine d i porsi meglio nelle mani d i Dio , 
Civitates lustrandos dopo le* necessarie diligenze di d ig i imi e d i ora-
inter se sortiuntur. z ioni gettarono le sorti con céde l e ; al P. Fra 
Francesco Diaz tocco la ci t ta d i Foningh; al P. 
Fra Francesco de Capillas quella di Xeuning ed 
al Padre Vicar io Provinciale quella d i Ningte. 
^48" (Pag* 109/ I I Padre Fra Francesco de Capillas 
m ^ t u ^ v DiriFUalreS andava d i quel tempo seguendo 11 suo sentiere 
erebat. d i Xeuning, con grande accrescimento della no-
stra Santa Fede, e c réd i to della sua predicazione 
e i v i fece grandi conversioni, e conversioni straor-
dinarie d i Apostati , introducendoli con note volé 
t i ' anqui l l i tá e mansnetudine e facendosi amare da 
t u t t i , a t t e soché era assai amabile. I n seguito 
della sua v i ta tratteremo piú diff as a m e n t é d i 
questo Santo Religioso e Glorioso Mar t i re , pr imo 
della Oina 0 . 
(Pag. 125/ 
CAPITOLO X X I X . 
Proseguouo miracolose conversioni e fatieose del nos t r í 
Meligiosi ueJla Ciña 
§ 49. (Pagr. 130.) Occupava i l T á r t a r o quest1 auno quaran-
Sinensium res ob taquattro la niiglior parte della Cina, e m e n t r e c h é 
peTicuSrÍnCUr8am g l i ^b i t a i l t i d i Fogan avrebber dovuto ricorrere 
a Dio perché 11 llberasse da quel potente nemlco, 
e fare opere d i uni i l ta e di sommessione, ció era 
invece quello a cui essi meno pensavano, e solo 
nei r elevare la loro superbia avevano posto la 
loro cura e considerazlone, impiegati come bar-
bari neir inventare ogni giorno maggiori strava-
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ganze, e vedando sopra di sé i l flagello d i Dio , 
eglino sempre piú se lo avvicinavano. 50 
Avevamo gran numero d i Crist iani nella detta Ci t t á ^ .* . • i - • i • . « i T ,« i « -| t Quo magis irapen-
e sua giurisdizione, e g l i mfedeli dimentichi d i dentibus periculis ur-
rivolgersi a Dio , che come Grentili nol conoscono, gentur eo acrius in 
avrebbero potuto almeno pensare e trat tare la loro Ch,"i8tian08 8aeviunt-
difesa, col cingere e riparare con mura la loro 
citta, esercitarsi nelle armi, e disporsi a difen-
dere le loro case e la loro vi ta , questi erano g l i 
apparecchi e le preveggenze de'provvedimenti che 
richiedeva 1' occasione attuale; ma per nul la ca-
de va loro i n mente t a l cosa, essendo t u t t i i n t en t i 
ed occupati ne' loro diver t imenti , e nel macchi-
nare insidie centro la Fede d i Gesú Cristo. 
I n ordine a ció fecero grandi invett ive, pubblicando § 51. 
manifesti e spargendo l i be l l i diffamatori, nei quali Tetenimas calum-
infarcivano mil le testimonianze centro i M i n i s t r i Illas conti"gunt. 
ed i Crist iani , imputando a i Padr i che come 
uomini potenti comperavano la volonta de1 popoli, 
per stabilirsi sicuramente i n Ciña (che é una 
saetta che l i feriva e minacc iavá nel l ' anima); che 
battezzavano le donne con ca t t iv i fini, e per fare 
con esse malvagita e v i l i famigl iar i ta ; che iixdu-
ceano le donzelle a non accasarsi, per averie a 
sé p iü ubbidient i . 
A questi poi, che erano i pun t i sostanziali di ac-
ensa e d' infamia, facevano t a l i addizioni e r icami , 
che i l vólgo ignorante (che i v i quasi t u t t i sonó 
persone ignorant i e volgari) le credeva come ve-
r i ta i n f a l l i b i l i . 
COSÍ i Eeligiosi erano segnati a di to e considerati, § 52. 
come la p iü v i l gente d i questo mondo, quali idooque Religiosi 
comuni nemici e peste delle repubbliche. Questi innumeris contumeliis 
poi si rivolgevano a Dio, piangendo su tante t n -
bolazioni, d i giorno e di not te ; poiché veramente 
se Sua Div ina Maesta con la sua potente mano 
non l i avesse assistiti, non V h a dubbio che i l 
Demonio sarebbe riuscito nel sno intento, facendo 
si che l i avessero o uccisi o cacciati i n bando 
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dalla Ciña, dove non si sarebbe piü udito i l loro 
noine, ne quello d i Cristo i n quelle Provincie. 
I n questa parte non pno passarsi sotto silenzio 
(perché si veda quanto qu iv i soffriamo, o per meglio 
diré, pe rché si veda quanto possa la mano d i Dio 
contro nemici cosi sacrileghi e poten t i ) , una ma-
scherata che fecero questi Infedeli nella ci t ta d i 
Pogau, indegna, come dicemmo sopra, d i scriversi, 
se non che si ritocchera con fine p in alto che 
del!a mera notizia. 
Per altro si mira specialmente a far conoscere la 
pazienza del Min i s t r i present í , e a lasciare una 
t r áce l a d i via a i fu tu r i , affinché nel loro naufragio 
abbiano una carta da seguiré , vedendo quanto han 
patito quei p r i m i Oonfessori della Fede. 
Finalmente intendiamo principalmente d i manifestare 
la ( l l o r i a d i Dio, che contro la forza dell'odio 
piü cruento e della p iü grande inv id ia conserva 
i suoi, e l i lascia i l lesi , rivolgendo anzi contro i l 
Demonio e suoi seguaci le stesse armi , perche 
come dice Davidde, cadono ciechi nella fossa che 
fecero per g l i a l t r i . 
I n questa popolazione quindi d i Fogan si radunarono 
gV Infedeli della faraiglia Ciñese, fino a trecento 
uomin i e donne e ordinarono una pagliacciata per 
svolgere e regolarla i n questo modo. 
§ 53- Andava avanti a t u t t i g l i a l t r i uno che face va da 
• Pr8cnhr-VUrba 01 ^ ^' Cristo con le Slie insegne e la sua croce 
naeaeet SStííis Miste- accanto, con un cartello che diceva: « l o sonó íl 
üs insultat. Dio del Cristiani che venni nel mondo per sal-
va r l i » ; quindi venivano g l i a l t r i i n processione 
con croci sulle spalle, e con rosar! nelle mani, 
pregando, recitando e cantando V Ave Maria, che 
. per questa occasioiie avevano imparata; venivano 
dietro tre personaggi a cavallo, che dicevano es-
sere i tre M i n i s t r i , che i v i avevamo per quel tempo 
i n quelle popolazione, cioé i Padri Garcia, Diaz 
e Capillas. 
Avevano posto loro i n viso una maschera fantás t ica 
e ridicola, e faccia con nasi e barbe orrende, per 
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cagionare maggiore derisione; porta vano nelle 
mani ü catechismo che poco prima era stato 
stampato i n Fogan. Tenevano i loro car tel l i , nei 
quali ognuno dice va: io sonó i l tale, conforme-
inente a qnesto l ibro v i predico e v i consiglio che 
seguía te i l bene, e v i t en í a t e lontani dal rnale, 
segnendo qnesta mia legge ed i n con íb rmi t a della 
medesima v i dovete battezzare. 
Diet ro a questi seguivano a l t r i vest i t i da donne per 
i l fine che si d i rá . Christifidelibus quo-
. . . que, Virgmibus prae-
D i t a l modo andavano m processione per le vie cipue, turpi ratione 
divertendo t u t t i con le risa e i motteggi che si íUudunt. 
possono intendere al modo delle mascherate d i 
Spagna. 
E d i n t a l i e t a l i pa r t i dove si vedeva maggior folla 
si faceva stazione e piazza, e smontando quell i 
da cavallo si faceva innanzi nna donna masche-
rata facendo diaboliche porcherie per chiedere i l 
battesimo ad uno del Padr i , i l quale l'abbrac-
ciava, la faceva sedere sulle sue ginocchia se-
gnendo qu ind i m i l le lazzi t u r p i e indecenti. 
Un'altra maschera flngendosi terziaria e monachella, 
con una panela che le arr ivava alia bocea, si re-
cava da un al tro Padre afíinché la battezzasse, 
ed i l Padre dopo d i aver fa t t i grandl i nch in i e 
riverenze allegro, le dice\;a d i si, che con quello 
non avrebbe a tenere p iü oceulta la sua gravi-
danza, e non Pavrebbero p iü sorvegliata i suoi 
genitor i . 
Giungeva la terza al terzo Padre che faceva da 
fanciulla e donzella, e dopo d i mi l le atteggiamenti 
e bnftbnerie nefando, i l Padre la consigliava che 
non andasse a mari to che egli l'avrebbe mante-
nuta, che era riceo ed aveva una grande arte, 
per togliere i l denaro dalle mani degii a l t r i , e 
percio solamente era venuto d'Enropa, esponen-
dosi a t an t i pericoli, fatiche e navigazioni, per 
solamente tenerla servita e ben trattata. 
Griungevano quindi altre mascliere, le qual i rappre-
sentavano la parte d i a l t r i Crist iani , e queste 
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p u r é davano i l loro voto, ed entravano e nscivano 
per rendere piü r idicola la passeggiata. 
Con questo scenico intermezzo, e ben osceno, si 
metteva su i l teatro, incominciando a schiamaz-
zare la ciurma dei ragazzi e degli spettatori che 
era l'applauso che quei sacrileghi forsennati do-
mandavano, dando la sua consueta approvazione 
i l volgo ; e p iü i pmden t i chiamavano quello spet-
tacolo un trat to d i buen divertimento, e g l i a l t r i , 
una commedia ingegnosa che non mal fu vista 
né rappresentata i n Ciña. 
Prendevano quindi i cavalieri i loro cavall i , e g l i 
a l t r i la vía per recarsi a d a r é spettacolo d i sé i n 
al tra parte ; mentre cosí concepivano gl ' Infedel i 
novello odio centro la Legge d i D io e i l Santo 
Vangelo e centro i suoi Min i s t r i , che tanto si 
affaticano a costo d i tanto sangue e d i tante pe-
nitenze ed orazioni a daré i l buon esempio, 
ed autorizzando quel che predicano con vivere 
irreprensibilmente, affinché non sia data a questi 
Cinesi la m í n i m a occasione d i scandalo, riflettendo 
sempre che essi sonó sommamente maliziosi. 
Quel l i che davano termine alia mascherata erano 
anche, come si é detto, persone cristiane cono-
sciute ed altre d i var i Stati coi loro car tel l i : 
una diceva: « l o sonó la devota tale e tale, che 
COSÍ essendola passo la mia vi ta ben cómoda e i n 
piena liberta, che m i riscattai dalla sch iav i tü dei 
miei genitori , e mi lasciai fare schiava d i que-
sti stranieri ». 
U n ricco diceva: « l o ho male acquistato la fattoria 
per lasciare perire i miei , per mantenere gente 
estranea, ed alcuni bugiardi avventizi , come let-
terat i m i assicurano, che lo posso ed anzi lo 
devo fare ». 
Seguiva una vedova che millantavasi d i attendere 
aH'assistenza dei Padri, e non trat tar d'altro se 
non che dar loro gusto. 
Dopo t u t t i incedeva una truppa d i poveri che con-
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fessavaiio d i a n d a r é al segnito dei Padri, e d i 
essersi fa t t i Cr is t iani per mangiare senza layorare. 
CM dubita essere la ferita p iñ sensibile quella del-
l'onore, e che riponendolo i M i m s t r i solo e inte-
ra ni ente a che « ' in t roducá e si sparga la fede d i 
Gresñ Cristo con quella antori ta e rispetto che le 
h dovuto, vedendola ora cosi profanata con s imi l i 
oltraggi non abbiano risentito che fu un coltello 
che penetro i loro cuori? 
Consola van si e consolavano anche i Crist iani , d i - § 55' 
cendo loro che procurassero di giustificare le loro Superna spe Chri-
coscienze, che era ció che D i o loro chiedeva, e sfcifidele8 ^ g ^ a n t a r . 
confidassero nella sua Maesta, che prenderebbe le 
loro difese, po iché non dorme, a vendo anche per-
messo maggiori derisioni nella sna persona Div ina , 
ordinandole alia riparazione de l l 'un ían genere. 
Radunavasi quella afflitta Chiesa come poteva, ad 
invocare Iddio , ed a recitare i l Rosario, implo-
rando e supplicando con lagrime la Vergine San-
tissima, pe rché mirasse come Madre d i pieta que-
sta causa. 
Questo (> i l mezzo p in eñicace che c i ha scoperto 
la fede, e Cristo Signor Nostro lo disse ben chia-
ramente nel Sermone della Cena, prevenendo que-
ste persecuzioni, e dicendo che avessimo posto 
g l i occhi nella Sua Maesta, che i n questa ed iri 
altre occasioni c i si dié a modello esemplare, e 
non volle venire al mondo con ostentazioni, mo-
st ré ed apparati reali , ma bensi povero, nudo, 
minacciato, perseguí tato, e finalmente morto, af-
finché avessero g l i uomin i questa divina conso-
lazione, d i vedere i l loro Capitano essere i l pr imo 
a lottare con s imigl iant i tempeste. 
Con tu t to ció nel mezzo del passeggio di questa 
d iaból ica farsa, si scompose la processione, e 
quella s t a t ú a superba e chimenea ammassata con 
t an t i meta l l i d i una temeraria profanita, si de-
compose e sconvolse con una piccola pietra, che 
senza m a n í lanci5 per allora la Provvidenza d i Dio, 
(finché poí fu un monte che l i lancio e precipito 
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ns eximia animi vir-
tus 
t u t t i i n basso, come in appresso diremo) e questa 
§ S6. fu una piccola schiava o domestica Cristiana la 
Christianae mulie- quale vedendo vsimile malvagita, si slancio con 
impeto contro tu t to quel tumnlto , ed assalendo i l 
pr imo mascherato che incontro, g l i dié un colpo 
con impeto grande, g l i tolse la Croce che portava, 
e se ne ando con questa fuggendo a casa ; inse-
guironla mol t i , che si mossero per vendicare tale 
temerita, sebbene non potessero raggiungerla, e 
se l'avessero raggiunta le avrebbero iafal l ibi lmente 
tol to la v i ta . 
Sviossi i l filo della passeggiata con questo incidente, 
piccolo per se, e imbarazzandosi g l i un i con 
g l i a l t r i , si imbrogliarono ancor p iü p e r c h é cia-
scuno pensó d i andarsene alia sua casa, termi-
nandosi la festa piü presto d i quel che le ave-
vano tracciato i suoi autor i . 
Queste furono le i r r ive ren t i audacie che eseguirono, 
ist igati dal Demonio. 
§ 57- E quantunque quella befifa oltraggiosa riempisse d i 
Tantae profanatio- lagrime e d i confusione tu t ta quella cristianita, 
FocTar^luftu?. clvltate non permise pero i l Signore che alcuno si m o 
strasse debole, e g l ' i r r i so r i non attesero a vedere 
i l castigo nei loro figli e nepoti po iché i n quel 
medesimo anno entro i l T á r t a r o violentemente 
i n questa c i t t á d i Fogan, e nel suo circondario, 
e non rimase (che si sapesse) alcuno i n vi ta , 
mentre i Cris t iani poterono scampare alia loro 
distruzione ed eccidio, sebbene con difficolta, 
parte pr igionier i e parte nei mont i . 
Queste ed altre persecuzioni passa ed ha passato la 
iesa esordiente della Ciña, pe rché si vegga e 
dimostr i essere fíglia legi t t ima della nostra Santa 
Chiesa Cattolica, po iché questa si é veduta tante 
volte negli Anf i tea t r i e ne' giochi profani, dinanzi 
agl i Impera tor i esposta alie loro derisioni, appa-
gando i l loro sollazzo o lusingando i l loro mortale 
abborrimento peí nome cristiano ; sonó cani final-
mente che mordono la stessa pietra d i oftesa, e 
nel sapero e vedere ognor p iü acclamata la Legge 
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di Cristo, si rompono e spezzano ei^lino stessi i 
denti. [Pag. 132). 
CAPITOLQ X X X . 
Marte ben anventurata d i un Ciñese, Fratello del 
Nostro Ter&o Ord'me, e triholazioni dei l iel igíosí . 
Dicemmo precedentt^mente nel Capitolo 19, come i § 58-
Cinesi col buon desiderio d i r imettersi i n l i - Politicae res illius 
berta, r áp i t a loro cosi tirannicamente come ver- ^ e H o 8 deTci^bun^ur1 
gognosamente, e d i scuotere i l pesante giogo, 
sotto i l quale si trovarono alio svegliarsi del loro 
grave sonno, inalzarono ad un tempo al Trono 
due Imperator i , g l i scettri de' qual i mentre esser 
doveano d'oro, furono invece d i mandorlo, poiché 
dai fiori d i qnest'albero ne imitarono la v i t a i n 
maesta e pompa; i l primo duro tre giorni , i l se-
condo (che e quello che fa al nostro proposito) 
due anni. Questi nella sua Coronazione si chiamo 
Lung-vu e regno uella Provincia di Fo-kieng, po-
nendo i l suo imperial seggio alia c i t t á d i Fo-cheu, 
per questi anni del quarantacinque e quarantasei. 
Ebbe per suo valido appoggio e sostegno un Ciñese 
di grande capacita, e d i maggior nome, poiché 
era Crist iano; chiamavasi Nereo, e senza dubblo 
se i p r i m i venti , come furono propizi fossero du-
ra t i p in a lungo, avrebbe egii con si grande ap-
poggio accresciuto d i molto la Cristianita, pero 
non volle Idd io che cosi fosseper i suoi al t issimi 
fini e decret i : tu t to t r ebb i á rono , grano e paglia, 
le giumenta t á r t a r o (ed é certo che quell i che 
essi chiamano dot t i e le t terat i poco si avvan-
taggiano con la loro nessuha ümi l tá , e grande fre-
nesia, offendendosi che g l i stranieri abbiano ad 
i l l umina r l i , mirando al candeliere e non alia 
luce, ed alfine si sonó vis t i obbligati d i lasciarsi 
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i l luminare dal b á r b a r o p iü novellino che sia al 
mondo, col bagliore della sua spada e della p iü 
rigorosa conflagrazione). 
Oomincio i l dotto Nereo con grande sicurezza ed 
avvedutezza i l sno ufficio di favorito, ovvero sia 
i l sno artificio (che bene osservato ha molta arte, 
e riohiede grande studio, poiche essendo un corpo 
medio t ra i due campi opposti, del superiore e 
degli inferiori , ha da mostrare ad un tempo due 
í ront i e due facce, nella cui testa si polígono or-
dinariamente g l i azzardi e poche volte fel ici suc-
cessi, e a ben riflettere, averio cosi e nel Pr in-
cipe p iü necessita che sollievo, p e r c h é sia velo, 
manto o muro, i n cui ravvolta la malizia, cerca 
opportunita, e tempo, se non v^é alcnn ostacolo, 
siccome e cosi sottile tu t to penetra e calpesta, 
anche i l rispetto, anco rché p iü sovrano viva). 
§ 59. 1 Orist iani si trovarono fortunat i per la felice con-
Christianum impe- g i iu i tura d i detto favorito, e presentandogli ripe-
riaiem ministmm Pa- tute congratnlazioni, e sperando in Dio che con 
ter Díaz invisit, eique ^ , n n . i 
periclitantem christia- t,al" mezz(> aveva da porre nella sua Chiesa la 
aorum conditionem coiisolazione d i taiite avversita e tempeste, accor-
expllcat' daronsi col P. Francesco Diaz che si recasse a 
fiargli visita. 
E g l i lo ricevette con molto gradiinento e stima, e 
sebbene i n mezzo a tante cure e r ivoluzioni , non 
gl i manco roppor tnni ta d i entrare i n lunghe con-
ferenze sopra la Cr i s t i an i t á d i Fogan. 
I I Padre g l i dié notizia ind iv idúa le e particolareg-
giata delle persecuzioni che soífrivano per mezzo 
d i que1 nemici di Dio e della sua Santa Fede, e 
come senza alcun t imore di Sua Maesta l i mal-
trattavano, l i discreditavano e l i rendevano i l l u -
dibrio delle popolazioni con mil le vessazioni, che 
ogni giorno loro facevano, senza che valesse a 
r i tener l i i l piü occulto ed in t imo degli Oratori 
e de' Templi , né i p iü aspri r i t i r i dei mont i dove 
i M i n i s t r i Evangelici portando tu t to i l peso della 
tribolazione erano da t n t t i vessati, al pa r í di 
uomini i p iü facinorosi del mondo. 
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Disse egli tanto, e «eppe cosi bene dir lo, che con-
solándolo í í e r e o con g r a n d í promesse che avrebbe 
favorito per qnanto potes»© per parte sua la causa 
d i Dio , g l i dié una Reale cedola, con suggello d i §«0. 
metallo a t i to lo d i protezione di quelle Cristia- Fides chdstianos 
nita, che veniva ad essere una nobile esecutoria, tuendi datur. 
facen do i n essa grandi elogi della Legge di Dio , 
del suo altisssimo fine, del bene cosí grande qual 
era i l professarla e mantenerla cosi per la Causa 
pubblica, come per i p r i v a t i ; con Findir izzo ed 
una lettera al Mandarino d i Fogan, pe rché con 
bandi ed avvis i pubbl ic i rendesse notoria a t u t t i 
i n quella parte la volonta dell ' Imperatore, e po-
nesse edi t t i , l i stabilisse e fissasse come p in g l i 
• sembrasse conveniente, minacciando i trasgressori, 
e gastigandoli severamente. 
Non si puo descrivere i n quella occasione migl ior 
difesa, né mig l io r i offerte e promesse d i quelle 
con le quali licenzio i l favorito i l P. F ra Fran-
cesco, i l qaale rendendo mil le grazie a D io , r i -
torno a Fogan, e dié e consegno la d i l u i lettera 
e la regia placea e cedola al Mandarino, i l quale, 
quantunque fosse un Infedele, vedendo ord in i 
cosi pressanti, te conoscere a t u t t i la risoluzione 
del suo imperatore ed i n ragione d i ció fece i 
suoi bandi, e pubblico avvisi e car tel l i i n difesa 
della nostra Santa fede, per i l che respirarono 
per qualche tenipo quei t r i s t i ed abbat tut i Cri-
stiani. 
Fosse poi a motivo dei suddit i infedeli malcontenti , 
o per a l t r i fini c i v i l i , d i l i a poco spedi Tlnipe-
ratore un Ciñese infedele qual Visi tatore Cenerale 
d i Fogan e suo distretto. 
Seppero i Cris t iani chi fosse e come veniva, e §61-
prevenuti prudentemente pe rché gl ' lnfedeli non Imperiaiemlegatum 
facessero breccia nel suo animo, uscirono tre leghe r^eS^ e^ dp^ nC 
innanzi a rice verlo, quindi fatta la loro sotto mes- eumque de Christia-
sione e datoiíli i l benvenuto, P informarono della namm rerum statu 
, RT . . . Í V -1 -1 -1 -¡ /. certioreni taciunt, 
loro professione con ingenuita, della cura e aeii ut-
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ñzio de' Padri, dell ' invidiosa ostinazioue con cui 
l i persegnitavano i loro emolí . 
11 detto Yisi tatore che certo avra rice Y uto buoiie 
informazioni dal fayorito Nereo, l i incoraggio molto 
e die' loro buone speranze, che non avrebbe 
proceduto se non i n conformita delle Leggi della 
Griustizia, senza mai aggravarla, come avrebbero 
veduto. 
Taluno forse i n t e n d e r á che queste fossero state 
prevenzioni intempestive, pero mal si apporrebbe, 
perché la Ijegge d i grazia da i l lato debito alia 
umana Provvidenza, poiché i l lasoiar tu t to a Dio 
non e v i r tñ ma presimzione e poiché c i fece 
Sua D iv ina Maesta esseri ragionevoli, sarebbe piü 
tos tó t e m e r i t á i l renderei noi stessi sciocchi é 
inconsiderati, o tener da parte e serbare V inten-
dimento per cose di minor contó . 
Iddio é vero proteggera sempre la sua causa i n 
questi Cr is t iani ; pero ispiro anche ai medesimi, 
e pose nel loro cuore che facessero la loro infor-
inazione per i p r in i i , per evitare che i l part i to 
contrario pretendesse precederli, come piü antico. 
Ancorché poi, a quanto pare, i l G ind i ce venissé 
spassionato, fu bene procurare d i guadagnare per 
sé la sua prima attenzione, per avere i l vanlaggio, 
e perché intendesse la cura, e sapesse anche di 
passaggio, che la Xostra Santa Fede, é la p r ima 
che insegna rispetto e stima ai superiori. 
Entro in Fogan, e nella sua Cornmissione, e súbi to 
grandemente g l i si affaccio alia vista la discordia 
tra Orist iani ed infedeli. 
Si ando informando e prendendo istruzioni da una 
parte e dall 'al tra, i Oristiani presentando gl i 
aggravi e le loro querele, g r i n í e d e l i difendendosi 
62 ed offendendo. I I Yisitatore che vedeva i l fuoco 
Disputado ínter ™ i s u r a t a m e i i t e acceso, e come pericolava uella 
christianorum et pa confusione la veri ta, determino d i r in i odiare la 
TZZTu vi:0Geves * cosa d i un sol t rat to, e ad un tempo stesso ordino 
ueg,uo lubetui- insti- i • • ^ 
tm. clie m i giorno si preseutassero alia sua presenza 
i p iü do t t i dell i stessi Cinesi da una parte e 
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dall 'a l t ra parte i piü do t t i de' Cristiani^ e come 
i v i si sarebbe disputato intorno alia Legge di 
Dio , ed egii darebbe 1*ultima risoluzione, come 
retto Griadice, che volle u n i r é alia mano del 
potete la verifica de' propri occhi. 
Giunse i l giorno segnalato; accorsero i Le t te ra t i 
p iü famosi degl 'Infedeli come anche de' Cristiani; 
pero questi dopo orazioni fatte i n comune, e d i 
aver posto la loro Causa i n Dio , a L u i affidati, 
si eompromisero i n un Letterato, superiore ad 
ogni eccezione, ch i amato Pietro Chin, buon Cri -
stiano, ancorché K e o ñ t o , ed nomo venerando, 
tennto dai Cinesi i n gran crédi to , cosi per dot t r ina 
come per eloqnenza. Era gia fratello del nostro 
Terz'Ordine. 
Prese i l Yisi tatore i l su o primo posto, formossi 
Parringo, cioé la sala per la discussione col con-
corso altresi e l'assistenza d i tu t to i l Popó lo . 
Cominciarono le dissertazioni clie durarono dal mat-
t ino fino alia notte, né l le qual i Pietro, come 
pietra d i offensione de' nemici della Pede, fu 
veramente con l 'a iuto che g l i dié i l Signore, 
scoglio inespugnabile che resiste alia perfidiosa 
e testarda batteria nendca, come avrebbe potuto 
fare un Minis t ro assai dotto e versatissimo nelle 
nostre Div ine lettere. 
$ 63 
(Pag. 134) Segué lo storieo ríferendo i n riasstmto s 
le ragioni e g l i argomenti, con i qual i i l Ciñese ^ ^ ^ f ^ enditur8pU" 
Cristiano di/ese hi ReUgione e d i poi {Pag. 136) an 0 imp 
j)rosegue: Queste ed altre ben p iu ampl ía te 
ragioni i l Letterato Cristiano disse ed allego 
d iñanz i al Yisitatore, ed a tu t to quel numeroso 
concorso d i persone, nel quale come si é detto 
si passo tu t ta la giornata. 
Per u l t imo, aven do ben ascoltato t u t t i , i l Giudice ^ 64' 
snddetto stabili d i risolvere la questione i n giu- Ohristiana íleligio 
. . . / m . . . • i • i i a Legato probatar. 
dizio contraddit tono, e determinare la causa col 
seguente decreto: (( Che la Legge d i Dio h vera, 
bnona e santa, poiché persuade g l i uomini a fug-




§ 66. • 
Petrum Chin, quí 
disertissime christia-
norum causam dixe-
rat, pagani necare 
constituunt. 
gire i l male e ad abbracciare i l bene. Che i suoi 
M i n i s t r i e Predicatori sonó uomini vir tuosi , e to-
talmente al ieni dalle caluimie che sonó ad essi 
imposte ». 
« Ed io, soggiunse, per la Regia A u t o r i t a del mió 
« Uíñcio , COSÍ dichiaro e ordino a t n t t i i Cinesi, 
« che s ' as tengaño d'ora innanzi dall 'opporsi ai 
« Cristian i , creando loro imbarazzi, e d i non piíi 
« perseguitarli ». 
Con questo decreto, si alzo i l detto Giudice, e sa-
bi to si leyó un gran clamore nella folla, cagio-
nato da diversi affetti; dei fedeli contenti, i quali 
levando a Dio g l i occhi g l i rende vano cordial i 
grazie, e degl 'Infedeli, i qual i con nuovo e p iú 
fiero rancore, vergognosi e confosi bestemmiavano, 
imprecando ai Crist iani e al Visitatore, e cosi 
d iv is i se ne andarono alie loro case. 
Non potevano star quieti i nemici d i Dio , poiche 
i l cuore dell'empio non cessa di bollire e d'in-
fiannnarsi, come ferve i l mare; qu i i l Demonio 
accendeva fuoco interiormente ne' loro pet t i , che 
l i consuma va, e ció che avrebbe dovuto essere 
mezzo d i t r anq iú l l i zza r l i , o d i entrare i n migliore 
accordo, lasciando i loro antichi error i , poiché 
tanto deboli si erano dimostrati , basati su cosí 
f ragi l i fondamenti, rimanendo in tale occasione 
v i n t i e convin t i da un povero Cristiano, serví in-
vece a maggiormente i r r i t a r l i , e radunatisi a con-
grega i p in barbari, dopo di aver lamentato la 
loro catt iva sorte e d i aver accusato i l Giudice 
di appassionato e d i corrotto con i donat ivi , men-
tre al medesimo anch'essi ne avevano inviato, con-
tinuando i n ta l guisa ad inveire senza che la 
loro mordacita lasciasse alcana persona de', ne-
mic i , nella quale non si ficcasse i l loro dente, si 
accordarono t u t t i d i armarsi centro i l nostro Fra-
tello Pietro, che era stato r ú n i c o difensore della 
Cristianita, e senza lasciar uscire la r abb i á dalla 
loro mano, lo sentenziarono a morte i n quella 
stessa notte 
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{Pag. 137). Qui lo Storlco riferisee come i Gen t i l i . 
maltrattarono d i ta l maniera Pietro, che lo lascia-
rono mezzo inorto e da contezza degli a t t i d i v i r tú , 
che questi pratico ne^ giorni che sopravisse in 
mezzo a i p i n acerbi dolor i . 
Qnindi al ia pag. 189 dice'. « Non contenti g l ' Infedel i 
della pérfida vendetta che avevano fatta o comin-
ciato a fare, colla morte del Servo di Dio Pietro, 
corsero come pazzi, qnal i erano, per quelle strade 
d i Fogan, nelle ore della notte, emettendo grida 
centro la Legge di Dio e contro qnanti la pro-
teggevano, radunando gente e facendola uscire 
dalle loro case a forza d i grida e d i baccano, 
accesi dal sacrilego impegno i n cui or si vedevano, 
senz'altra lace che quella che davano le a rmi , 
e le scintil le che balenavano da' loro occhi, per 
la rabbia dalla qnale erano invasi. 
Si avviarono qnindi verso la nostra Chiesa ed alia 
casa per incendiarle, dopo che avesser dato un 
sacco genéra le . 
I v i giunsero, e nel passare per la porta d i un n o 
stro padrone d i casa, bnono e ricco cristiano, chia- 1)6 teterrimo impe-
i r \ ' ' í~\ i • / i c -IT i T t u a paganis facto. 
mato Giovanni Caychm (che fu quelh che d i - v & 
cemnio d i essere fuggito alia casa d i Pietro) de-
terminarono d i far pr ima quel bottino, ed entrando 
a l l ' improvviso con alte grida nella casa, l 'obbl i -
garono a fnggir via, per porre i n salvo la per-
sona; allora trassero fuori ed accesero i l umi , 
e non lasciarono cosa alcuna che non rubassero, 
sin le tavole ed i l legname, passando poi alia 
nostra Chiesa, volle D io che anche . trovasse 
scampo i l P. F ra Francesco Diaz po iché se lo 
avessero incontrato non v 'é dubbio che lo avreb-
bero fatto a pezzi. 
Saccheggiarono poi la nostra Chiesa ed i l Convento, 
senza che si potesse liberare al tra cosa che dne 
sacre immagini , una d i Cristo Signor Nostro, e 
l 'al tra della Santissima Madre; e vedendo che 
altro non v'era d i che saziare la. loro cupidigia. 
67. 
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v i attaccarono ñioco, che fu miracolo non si ap-
prendesse a tn t ta la cit ta. 
Del la casa del suddetto (r iovaní i i non lasciarono 
che le ceneri, e della nostra Chiesa appena le 
colonne d i legnb, tu t to i l resto peri. 
Giunse agli orecchi del Yisi tatore la confusione 
tumultuosa (che penetro senza dubblo i n Cielo) 
e mandando ordine al Grovernatore della Ci t tá 
pe rché quietasse 11 tumul to , fu la stessa cosa che 
voler mettere i n ordine r i n f e r n o e dovettero r i -
t i ra rs i i n quartiere le guardie di giustizia, pe rché 
non pioyessero bastonate e colpi d i coltello, poi-
ché d i tu t to era armata la turbolenta folla d i 
quella notte. 
Si riseppe súb i to i n Moyang tu t t a la rovina d i 
quel tumul to , ed i l suo motivo, e trovandosi i l 
Suocero del suddetto Griovanni Cay chin i n quel 
Borgo, po iché teneva i n casa d i suo genero grande 
fornimento d i azienda, giungendogli la notizia 
del come tu t to g l i fosse stato rubato, usci d i 
senno, e senza saper quel che facesse, venne 
fuori della sua casa con una scimitarra i n mano, 
emettendo gridi per quelle vie, e si diresse alia 
volta della nostra Chiesa e della casa minacciando 
d i notte i Eeligiosi, che d i quel tempo erano i n 
due, che i v i troyavansi, i l Santo Mar t i r e F ra 
Francesco de Capillas ed i l Padre Fra Griovanni 
Garcia. Si trascinava dietro una lunga comit iva 
d ' In fede l i come l u i , pero volle Iddio che i c r i -
st iani accorressero i n tempo a chiudere le porte, 
ed i Eeligiosi si seppero nascondare i n alcuni 
vani della casa per alcuni g iorni fino a che la 
nube, g r á v i d a d i minaccie, non fu passata. 
Soltanto provo alquanto delle sue furie i l legno 
delle porte, con l'esecuzione da l u i fatta di var i 
tagl i profondi e d i rovesci, riempiendo d i grida 
l'aere e d i esecrazioni che alia fine svanirono 
coll 'aria ed i l tempo. 
Vedendosi poi i Cris t iani d i Fogan cosí mal r ido t t i , 
f e r i t i nella riputazione, negli averi, e nelle vite, 
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at tesocl ié ve la perdette i l buon letterato Pietro, 
ed a l t r i riceverono ancora colpi mor ta l i , per la 
sentenza data da un visitatore, accorsero a chie-
dergli giustizia, ma egli teniendo come nomo e 
come infedele e non osando metter fnori la fac-
cia, l i r imando a Focheu. F u fatta p a r t i r é 
d i cola una prima ed una seconda volta una 
compagnia d i soidati, affinché si applicasse i l r i -
medio, pero i Capitani d i queste non fecero altro 
che prender denaro e volgere le spalle, comedie 
subornati dagF Infedeli aggressori. 
Era tempo d i guerra, e cosi vedemmo Licurgo ar-
mato, e le sue leggi furono cupidigia e sordidezza, 
endeché si confusero g l i ordini e i regolamenti. 
Trassero con sé i Giudic i g l i occhi e le mani , e la-
sciarono cola le orecchie, (chi avesse bisogno d i dirisfim^^aeTit 
spiegazione, vada a consultare F Alcia to Em-
blema 144). Idd io pero prese a suo carleo la sod-
disfazione( e gia trovavasi sulla v ia d i Fo-kieng 
i l T á r t a r o che non tardo a giungere, ed insieme 
con molte altre c i t ta mando a ferro e fuoco quella 
di Fogan, ed i l suo ter r i tor io , essendo i l fíagello 
sanguinoso dello sdegno del Signore, che senza 
perdonare né a coiidizione né a sesso, non lascio 
gola ove non penetrasse i l suo coltello. 
Specialmente fu 1' A t t i l a dei let terat i , i qual i erano 
i maggiori nemici della nostra Santa Pede, e che 
con la cecita della loro superbia solo attendeano 
ad armare i popoli centro i disarmati Crist iani , 
e cosi nello spoglio delle loro case, degli averi e 
delle vite, videro presto i l loro castigo, e lo sta-
ranno vedendo senza fíne. 
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{Pag. 140) 
C A P I T O L O X X X I . 
D r i l a vita penosa e beata marte del Padre F r a Fran-
cesco Diaz . 
§ 69 {Pag. 146) I n questo stesso giorno i n cui sotterra-
Quomodo P. Fran- roño questo Servo d i Dio giLmse i l T á r t a r o sopra 
ciscus Diaz necatus Fogan, poiché non F o l i e Iddio d i í t en r e ad altro 
fuent enarratur. tempo piü lontano i l castigo d i questa morte, che 
possiamo, apertamente parlando, chiamare vio-
lenta, poiché sin da quando qnelF infedele, che 
ahbianio detto nel Capitolo 25 g l i dié qnello spie-
tato colpo nello stomaco, lascio cosi mal r idot to 
nel petto questo benedetto Padre, che spesso spu-
tava sangue, che siccome é i l fon da men tó della 
v i ta sempre lo ando indebolendo questa mancanza 
o flussione, e per u l t imo lo abba t t é e ridnsse i n 
flne di v i ta . 
§ 70. I n questo stesso giorno poí ; rimase la c i t ta brnciata 
Civitas igne vasta- da una trnppa di ladroni, che si sbandarono da 
tur- un, corpo d'esercito Ciñese, i quali v i erano 
entrat i un giorno innanzi, e dopo di aver caricato 
le spoglie ed i l bott ino p iü ricche d i quell ' assalto 
e sacco i n cui era rimasta morta mol ta gente, 
pesero fuoco alie case, che con un vento violento 
appena, delle otto par t i della popolazione, ne 
lascio una. 
Per i in questo duplico incendio, del fuoco elemen-
tare e della d iaból ica cupidigia innnmerevole gente; 
molta se ne fuggi ai mont i , e la poca che rimase, 
nel giorno seguente in cui venne i l T á r t a r o , fu 
dal medesimo distrutta, passandola a t i l d i spada 
con tu t to Fesercito che v ' era d i presidio. 
Volle Iddio che in queste persecuzioni fossero i 
fedeli Cristiani i meno malt ra t ta t i , poiché i n fine 
trovarono t u t t i scampo per quelle campagne, fng-
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gendosene i n tempo ad a l t r i borghi, e g l i a l t r i 
Keligiosi, che erano stati lasciati dal Padre F ra 
Griovanni Garc ía , n o n c h é dal Santo Mar t i re F ra 
Francesco de Capillas, si divisero per attendere 
meglio alia cura da quelle disperse c i i s t i a n i t á ; 
ove l i lasceremo un poco per trattare d i altre 
cose della Provincia . 
Proe. f o l . 477 tergo. 
DOCUMENTO K . 
D a t i hiografici del Servo d i D i o P. F r a Francesco § 71. 
Fernandez de Capillas fedelmente copiati da l Tomo De V. D. F. noti-
secondo della storia della Provincia del santo Ro- tiao excerptae ex Hi -
sario delle Fi l ippine, Giappone e della Orna, del i ^ o ^ n ñ ^ T ^ i i h l 
Sacro Ordine de' predicatori, seritto dal M . E . P. Rosario. 
F r a Baldassarre d i Santa Cruz, Cattedrático in 
pr ima nelVtmiversitá e collegio d i S. Tommaso di 
Mani l la , Priore del Convento d i detta Cittá, Bet-
tore del Collegio Provinciale della Provincia, e 
Commissario del S. ZTffizio. 
Stampato m Saragozza nelVanuo JOOS. Ahhraccia dalla 
pagina 172 fino a l ia pagina 204. 
CAPITOLO X X X V I I . 
Del Ven. Padre F r a Francesco de Capillas e della 
vita perfetta che lo condusse a l fine glorioso del 
Mar t i r io . 
Quest'anno del 48, che ahbiamo tra le mai i i , fu 
felicissimo per questa Santa Provincia, non sola-
mente per i l Superiore che la reggeva, e per 5. ^ 
essergli venuta in soccorso cosi grave come Eel i - Annu8 1648 v D 
glosa imbarcata, quanto per essere morto i n esso F. martirio sacratus, 
auno, addi 15 d i G-ennaro, e patito glorioso Mar-
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t i r io per la iiostra Santa Fede in Ciña i l Reve-
rendo e sempre Venerabile Padre Fra Francesco 
Fernandez de Capillas, i l cni sangne ayventurato, 
versa to e sparso per i l nome d i Dio , possiamo 
piamente credere che fertilizzo qnesta Provincia, 
perché nel Lng l io seguente si r i t rovo circón data 
di tan t i mío v i figli, da rendere i l trenta per 
uno. 
I I Padre Vicar io F ra Griovanni Batt is ta che l i porto, 
occupossi nell 'insegnare la lingua ciñese a tre 
suoi compagni, e con essi Fanno seguente del 
49, torno a passare i n Ciña, e giunse ai suoi 
ant ichi minister i , ricco d i benedizioni d i Sna San-
t i ta , che lo congedo colmándolo d i innunierevoli 
grazie ed Indtilgenze. 
COSÍ p u r é p a r t í ricolmo d i benedizioni del Nostro 
Emo Padre Genéra l e , e d i tu t ta la Eeligione, 
dovunque egli passo per far r i torno al Circolo 
del mondo, da Oriente a Ponente; e con altre 
molte assai speciali d i qnesta sua Santa Provincia, 
nel d i cui servizio la Gmbilazione che guadagno 
fu qnella di tornare ad occupare i l suo antico 
Ministero Apostól ico , ove proseguí le sue faticlie 
fino alPamio del 64, i n cui mor í glorioso Confes-
sore d i Cristo, la d i cui v i ta e morte saranno 
resé note a suo tempo. 
Ora da noi si imprendera a dar notizie del Santo 
e Venerabile Mar t i r e F ra Francesco de Capil-
las. 
Ma innanzi d i passare a trat tare del felice caso e 
decorso della sua morte, sara bene che esponiamo 
la sua v i ta secondo le notizie che ce ne sonó 
rimaste, e che la sua modestia ed u in i l ta c i ha 
permesso di conoscere. 
§ 73. Nacque questo benedetto e Venerabile Padre nella 
De V. D. F. ortu ci t ta d i Baquerin o Vaquerin de Campos nei 
patda, parentibus. Kegni d i Castiglia; Idd io lo fece uascere da geni-
tor i onorati e d i buon sangue e casato; studio e 
ricavo dallo studio non solamente profítto d i lette-
ratura ma bensi disinganni del mondo, senza 
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averio spermientato, conosciuto, ne veduto, se 
non d i lontano, con tu t to ció entro i n tale t imore 
d i Dio, ed i n tale orrore del secólo, che determino ^ 74 
d i fuggire i n tempo alia ci t ta del Riñ ig io della De • • 
Religione, e conoscendo quanto grande fosse quella reiigionera.1"2^8811 m 
che si professava nel Regio Convento d i S. Paolo 
i n Valladolid, ' chiese i n esso 1'abito, e quei Padr i 
gl ie l diedero con molto gradimento e piacere, 
mossi a ció fare dalla soa modestia, dalla compo-
stezza che i n l u i notavano, e dal l ' impulso inte-
riore nel qual e speravano d i rice veré i n l u i un 
Keligioso perfetto. 
Non rimasero peraltro defraudati nel loro desiderio, ^ 75-
pe rché fin d'allora nella sua t ranqui l l i ta , nel suo . Ckustralibus virtu-
r i t i r o , nella sua puntuali ta , nell'aderapimento de' tlbus Prae8tat-
suoi obblighi, senza essere d i aggravio, anzi d i 
grande consolazione a' suoi Superior! si resé degno 
della Professione, quale esemplare di Religione e 
d i v i r t ü . 
Si fa segnare i n nota per venire alie F i l ipp ine , e ^ 76, 
ginnge a queste Isole Panno 1632, dopo d i aver T^1D1e migratione in 
i x i • • - j i i . • . . / , rhilippinas ínsulas. 
dato nel viaggio e m due lunghe navigaziom (che 
sonó pietra d i paragone sufíiciente per i na t i v i 
stessi) segni non dubbi d i solida v i r t ñ , come d i 
gran t imore d i Dio . Sulla nave i l suo quartierino 
era un can t necio, do ve non fosse ad alcuno d i 
imbarazzo, poche le sue pratiche e conversazioni 
sebbene giovia l i , d i edificazione sempre; la sua 
oceupazione i l leggere o meditare, e l'insegnare 
la Do t t r ina Cristiana, i l comporre dissidi, Patten-
dere alia consolazione de' poveri e degli infermi, 
d i t a l maniera che Religiosi e secolari, t u t t i lo 
chiamavano i l a Santo »; confermossi quest'opinio-
ne nel terapo che si intrattenero i n Messico (citta) 
do ve si (lié p iü a suo cómodo a l l ' esercizio della 
Religione, sempre r i t i r a to nella sua celia, quando 
non anda va al Coro ed agli A t t i della Oomnnita. 
Era amantissimo della v i r t ü del silenzio, che é senza 
dubbio i l guardagioie delle altre. Talvol ta si pre-
stava a predicare in alci ini tempi, quantunque 
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non fosse sacerdote, po iché si ordino alie F i l i p -
pine; ma giá t n t t i lo sapevano che Iddio 11 lo 
chiamava e voleva quale Regola ed esempio d i 
circospezione e d i prudenza. 
77. Quando si presento l'occasione di scendere ad Aca-
pulco per imbarcarsi, (che sonó 80 leghe, e i l 
mal cammino delle vie le rende anche p in lunghe) 
chiesero i Religiosi a l Yicar io che l i lasoiasse 
a n d a r é a piedi, e sebbene questi facesse loro co-
noscere i grandi inconvenienti che avrehbero i n -
contrato, tn t tav ia al fine fece tale concessione 
per non contristarl i . ^ondimeno la pagarono ben 
cara pe rché t u t t i meno due (ed uno d i essi fu i l 
nostro F ra Francesco) stettero assai niale, ed i v i 
e per mare ne morirono sei. 
Suole r i t rovars i questo spirito di soverchio zelo i n 
quell i che yengono a queste par t i con grandi 
ideali, pero essendo quelle strade scabrosissime 
e con nessun riparo de/ venti , come i n Ispagna, 
poiché non y i sonó senonché piccoli v i l laggi d' tn-
diani, dove i l p iü delle yolte non é poco che si 
t r o y i legna per cuocere, quel che si porta appresso 
d i proyyiste fatte altroye; la cosa migliore é d i 
farsi goyernare dalPUbbidienza, e dagli anziani 
o yeterani, pe rché del resto é porre i n evidente 
pericolo la salute, e cagionare tristezza grande ai 
compagni ed ai Superiori. Questi poi, col cono-
scimento delP altissimo fine (e d i quanto yale da 
queste par t i un Minis t ro!) ayrebbero se era loro 
fatt ibile, dato a ciaschedmxo nn calesse, ma 1' oh-
bedienza non consiste solo i n ció che si mangia, 
n é nel come si yiaggia, bensi nella perfetta sot-
tomessione. 
I n Europa i l yiaggiare a piedi é cosa d i gran per-
fezione, salle Indie pero si suol fare quando un 
luogo é a termine conosciuto, non quando é mezzo 
incógni to , ed é distantissima la meta. Si consi-
derino poi cinquanta leghe dal Messico con un 
caldo eccessivo! 1'infermiccio che faf d£i presto 
segno d i stanchezza, e chiede misericordia e soc-
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corso; quindi a ben riflettere, colui che voleva 
risparmiare quat tordici scudi per una m u í a per 
dar suo buon esempio, ne fa spendere invece due-
ceuto al ia Missione per arrivare giacente i u una 
lettiera, senza contar poi le medicine, i l compagno 
che g l i si ha a da ré , la cura e P incomodo d i t an t i . 
A leu ni ue sonó uscit i bene, e per dir lo p iu propria-
mente, sonó sfuggiti a l pericolo; pero i l p iü re-
golare e si curo é Tobbedire, e conver t i r é in pe-
n i ten za P ubbidienza. 
Fu petizione comune quella d i questa imbarcata^ e 
percio i l Vicar io non pote far a meno d i conce-
derla, sebbene costasse cosi cara come la v i t a d i 
sei Religiosi, ed i l pericolo evidente i n cui si v i -
dero g l i a l t r i . 
I I nostro Fra Francesco arr ivo i n buona salute alie § 78' 
Isole ; pe rché Tddio lo guidava incaminato ad al- De adventu V. D F. 
t issimi fini, con p iü che ordinaria Provvidenza. V1 plllllPPinas ínsulas, 
„ T. A i . T ^ . ^ deque ems promotio-
t n ordmato Sacerdote, e qumdi i l Supenore lo ne ad SS. Ordines. 
inv io súb i to alia Provincia d i Cagayan, nella 
quale rimase dieci anni parte Minis t ro e parte 
suddito, e ne l l ' una e nelPal t ra obbedienza ando 
sempre avanzando nelP e sempla r i t á e nel servizio 
d i Dio, crescendo di v i r t ü i n v i r tü . 
Si dié súb i to assiduamente ad amare i na t iv i , pe rché § 79-
essendo ta rd i d ' intell igenza e d i animo, venerano De eximia eius in 
molto un Religioso nel quale t rovino un buon indlgenas carltate-
accoglimento, e che si muove a conipassione e 
pieta delle loro pene e fatiche, e che sopporta con 
pazienza le loro impertinenze. 
F u grande i l nome che si fece d i Religioso virtuoso § 80-
e modesto, i n quella t é r r a , sopratutto d i carita- Optima fama frui-
te volé, e da questo lato qualunque esagerazione tm' 
sarebbe breve. Non si puo d i ré né tacere t u t t o ; 
diremo qualche cosa e consegneremo al silenzio 
molto. T ra le mol te v i r tü che g l i furono coin-
pagne, ve ne fu una che gl i fu cara oltremodo; 
P orazione alia quale sempre attendeva, né ma i 
lasciava, poíché, a meno che dormisse, sempre 
prega va. 
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^ 81- A l i e due ore d i orazione della Provincia, aggiun-
Spíritu orationis ^eva, egli tutte le altre che g l i permetteva la sua 
praestat- occupazione e lo studio della l ingua. Kimaneva 
nel coro, ed alie volte per fuggire la osservazione 
a l t ru i , usciva con i Eeligiosi, e quando avvertiva 
che si erauo r i t i r a t i , se ne tornava al mo posto, 
ed i v i con gran quiete, si elevava nelle vie della 
contemplazione, che sonó qnelle che Iddio i \ i 
oñre , che é soltanto Sua Div ina Maesta i l tut to 
d i qnesto ineffabile esercizio. Percio diceva Da-
vide che Dio era quegli che non allontano dal 
suo cnore 1' orazione, e ció era lo stesso che d i ré 
non allontanare i l Signore da se la sua misericordia 
divina, a Qui non amovit orationem meam, et mi-
sericordiani suam a me )). I I p in che fara 1'anima, 
(seppure anche ció non sia opera d i Dio), sara i l 
porsi con buon cuore dinanzi a sua D i vina Maesta, 
che allora cava fuori g l i s tmment i del suo lavorio, 
e lavora ed opera i n quella materia quauto crede 
d i bueno. 
Griunse questo benedetto Padre a rendersi cosí 
usuale quest'esercizio, che non s1 imbarazzava pin 
davvero del luoghi ove doveva farlo. Della sua 
celia fece oratorio, ch 'egli poi portava nel suo 
petto; h i se ne stava raccolto, ed essendo obbligo 
lo studiare, che é anche parte dell 'Orazione, lo 
í aceva i n ginocchio ed i n questa forma leggeva, 
scriveva e studiava le prediche, tanto che per la 
continuazione d i tale esercizio, gl i si formavano 
grossi ca l l i nelle ginocchia, e passarono ad attac-
care ed ulcerare le ossa producendogli piaglie pe-
nóse, che essendo forzato d i curare con le mani, 
le faceva peggiori, sia coll ' applicare pezze di tela, 
o togliendo loro le escaro, o bagnandone le gambe 
col sangue che ne usciva; n ó n p e r t a n t o esso non 
si affliggeva, né desisteva dal lasciare la sua 
umile posizione, cosí dimentico del suo corpo, e 
per mi l l a imbarazzato ne' suoi dolori , come se 
quell i fossero propri d ' u n al tro individuo. 
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I n ñ n e , Dio lo guariva, ed egli t rovava nei suoi 
stcssi acciacchi i l r imedio. L'orazione lo feriva 
e l 'orazione sanava, seinpre intento nella presenza 
d i Dio , al quale continnamente andava dicendo: 
« Qni sonó Signore, facciasi i n me la vostra d i -
vina volunta ». Non seinbra questa un'altlssima 
giaculatoria, po iehé e cosi comnne, per altro se 
ben si considera é i l maggior atto di sottomissione 
che possiamo fare a Dio , e basterebbe Tavercelo 
lasciato cosi consacrato la Yergine Santissima, 
Signora Nostra, nell 'opera ineffabile della nostra 
Redenzione, per chiamarlo quintessenza d i ora-
zioni. 
Nelle prediehe che faceva ai Religiosi, ancorche §82-
fossero qnesti suoi Yicari^ sempre introduceva la Martyres aemula-
persecuzione che fanno i T i rann i alia Chiesa, ed ^Mebatu"8'1 prosequi 
i M a r t i r i de' nost r i Religiosi nel Giappone, con 
una santa emulazione d i si grande felicita, tanto 
che nel volto g l i si conosceva i l gusto con cni 
par la va i n questa materia, ed erano cosi ben 
p o n d é r a t e le parole con cui l'esprimeva, che i l 
cuore g l i diceva senza dubbio che egli doveva 
a veré la stessa sorte avventnrata, corapiacendosi 
cosí grandemente d i predicare su questo tema, e 
lo t rat tava con grande perfezione, secondo i l 
proverbio: Tractent fabr i l i a f a b r i , Sn qnesto 
tema si difíbndeva molto, considerando le grandi 
misericordie d i Dio , che senza avere necessita 
della formichella dell 'uomo, oltre i generali be-
nefici a t u t t i concessi, sceglieva alcuni a cosi alta 
dignita ed onore, che morissero peí sao santo 
nome, e da va ad essi v i r t n d i burlar si dei t i ranni , 
e disprezzare la loro superbia con tu t t a la loro 
potesta e sovran i t á d i re e d i imperatori . 
E stando da solo, s'ingolfava i n questo mare per 
is tant i , e non trovandovi fondo, versava per g l i 
occhi altro mar d i lagrime, e con queste g l i si 
accendeva ogni d i p in un veementissimo desiderio 
d i t rovarsi nella stessa occasione. 
81 propose varié volte ai superior!, perche se loro 
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fosse piaciuto, lo avessero inviato ad altre Mis* 
sioni, rassegnato pero i n ogni caso alia obbe-
dienza. 
Quantunque poi é ver i tá , che i n t u t t i i Religiosi 
e cosa che si suppone, ed é eguale i n essi la 
prontezza d'animo, per altro i l Padre Francesco 
non si poteva conteneré , pe rché 1'impulso interno 
nol lasciava e si ripeteva i n l u i i l m é r i t o del 
sacrificio, almeno qnanto al desiderio, e nel tempo 
stesso, pe rché giá aveva chiara e determinata la 
sua scelta, per qnanto era da sé, finalmente gl i 
tolse Iddio tut te le sue ansie, come andremo di-
cendo. 
I I tempo i n cui rimase i n quella provincia della 
Nueva Segovia, fu da l u i grandemente impiegato 
i n esercizi d i carita, sapendo dall'apostolo che 
questa v i r t ú é ti t i le a tu t to e a t u t t i , tanto con 
l u i che la possiede, qnanto a quell i , con i quali 
si usa, molto p iü se questi siano poveri e u m i l i , 
come sonó quegli I n d i , e anche d i corta capacita, 
con la quale meglio che mo l t i sermoni e discorsi, 
intendono ció che voglia d i ré i l Padre, quando 
si dispone a prenderli sotto la sua protezione ed 
a consolarli. 
Nel Borgo d i Tocolana eravi un Ospedale imi to al 
Convento, ove si curavano gl ' I n d i poveri, inva l id i , 
ed i l Convento aveva la cura d i ospitarli per le dvie 
saluti . 
F u assegnato i l Padre F ra Francesco alia detta 
Casa, per compagno, e vedendo egli cosi prosskna 
la buona occasione, chiese sin d'allora licenza a l 
Vicario, per attendere i v i ; questi conoscendolo, 
gliela concesse con gran placeré . 
§ ^ . I I suo esercizio era questo: Terminata Prima, se 
Aegrotis carandis ne andava al detto Ospedale, e visitava gFinfermi, 
Pía cura mcumbit. poneva i n assetto le loro stuore e i le t t icc iuol i , 
spazzava con le sue mani la stanza, e, conforme 
alia necess i tá di ognuno lo consolava, e sapendo 
che Iddio stava i n essi, e che sua D i v i n a Maesta 
non ci vuole i n sua presenza senza far mi l la , ed 
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a m a n í vnote, non mancava inai d i portare, con 
licenza che g l i ave va data i l Vicar io , alcune 
cose della dispensa d i casa, o del suo parco cibo, 
di cni riserbando a suo proí i t to la niinor parte, 
ne dedicava la maggiore ai poveri. 
Qu iv i teneva ad essi discorsi e conferenze spir i tual i , 
esortandoli alia v i r t ü della pazienza, compatendo 
g l ' i n fe rmi fino a infermare con essi; applicava 
loro i medicinali , carava le loro piaghe, e alie 
volte le jbaciava e anche le lambiva, perche come fi-
glio vorace d i 8. Domenico, cañe léale della Chiesa, 
' v i si trovava p in obbligato, sapeado che aveva 
la l ingua medicinale. Con queste visite e confort! 
l i andava disponendo affinche si confessassero, e 
l i ascoltava nella penitenza, con si grande amore 
e mansuetudine, che ne erano rapi t i , licenziavasi 
quindi da essi, lasciandoli ad un tempo pieni d i 
evaugeliche is truzioni e d i benedizioni. 
Nel matt ino diceva Messa, servendogli un atto cosí 
pietoso della migl ior preparazione, poiché in quei 
l i b r i v iven t i leggeva grandi e dolci orazioui, con 
le quali si accostava alie mensa delPAltare con 
gran teterezza. 
Presentava al Ministro una minuta di cose che 
glUnfermi chiedevano, e questi (che era i l Padre 
Commissario Prate Andrea de Haro, Grande 
Minis t ro e figlio della Real Casa di S. Pietro 
Mart i re di Toledo, del qnale si d i rá i n seguito) 
con p laceré g l i faceva da ré tut to quello che ve-
niva chiedendo, ed era obbligare i l Signore per-
ché desse alia sua Casa molto di p in . Non tras-
cu rava questo Servo di Dio di regolarsi con 
prudenza, e guardandosi dal nemico casalingo 
del suo corpo, perché non avvenisse che appli-
cando ogni cura i n queste opere d i misericordia, 
si rivelasse la carne con occasioue d i qualche sorta 
di vanita, o d i pigrizia della vir tú, e cosi procu-
rava d i tagliarle le a l i con aspre penitenze e con 
at t i di mortificazione, 
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Portava d i sua propria mano i l cibo al detto Ospe-
dale, successe talvolta che v i fossero Spagnuoli 
nel Borgo, e di stare loro in vista nieiitre passava, 
e corninciando i n luí la suggestione se parrebbe 
iiialfatto, e fosse indecente in un Sacerdote d i 
a n d a r é cosí carico di pia t t i e d i olle, non appena 
vedeva ven i ré la saetta, súb i to conosceva da qual 
taretra ed arco fosse con t ro d i luí lanciata, cioe 
d i qnel nemico, padre della superbia, mentre con 
la stessa prestezza la parava dicendo a s é stesso: 
« Che? e che! Miserabile asinello, t i vergogni 
eh? Eecaici t r i f Pero hai da cammminare, quan-
tnnque t i sia gravosa soma; anco rché t i sia mo-
lesto, hai da portare i l carico )). 
Ed i n ció d i ré passava e osservava le leggi della 
carita, che era per l u i i l tu t to ove ave va posto 
tn t to i l rispetto e la ragione del sno stato Rel i -
gioso. 
9 • Oltre poi alia penosa niortificazione delle piaghe 
Sibimet afflictando dej ginocchi, come di sopra dicemmo, fece uso 
industrias adhibuit. 1. " . . 1 
ai altro art incio per v i veré mortificato ( che i 
kSanti son t u t t i a t t i v i e indnstriosi , sapendo quanto 
irnporti i l tenere i l nemico debole); si procuro 
una Croce mezzana d i legno e qnando aveva da 
pagare qnel piccolo t r ibuto che gl i dava i l sonno, 
si coricava sul letto, rimanendo su quella croci-
físso, e perché dormendo i l corpo non cambiasse 
posizione e uscisse fuori della medesima, pose i n 
corrispondenza dei polsi e dei piedi tre lacci 
scorrevoli, e non appena si coricava, l i stringeva 
e COSÍ dava ben a divedere d i quanta cattiva vo-
glia egli pagasse al sonno qnel debito. 
V é anche d i piü, che essendo i l sonno inimagine 
della morte, con questo mezzo egli inoriva tut te 
le no t t i i n croce, ció che era i l centro di t u t t i 
i suoi pensieri e delle sue brame, come infinc 
Iddio gl i concesse, che si caricasse anch'egli della 
sua Croce, e patisse sanguinoso mar t i r io per i l 
suo san t i s simo neme. 
Se é rara e poche volte udita questa mortificazione, 
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non lo é meno la seguente : gia si conosce qtianto 
intenso sla i l calore d i queste isole, e lo é p iü 
ancora nel tempo i n cu i non piove; po iché tro-
vandosi queste cosí addentro della zona tó r r ida , 
come di dieci a vent 'otto gradi d i l a t i t u d i n e ; 
cioé distante al Nord dalla linea eq iñnozia le , 
forzatainente ha da essere la temperatura p in ar-
dente, e per Ar i s to t i l e fu inabitabile , i l che s'in-
clino puré a ritenere i l nostro Padre S. Tommaso 
nella sua prima parte della Quaest. 102 art. 2 
ad ^ (1); peraltro la esperienza dice che si puo abi-
tare, e che é una temperatura assai benigna, non 
estante che v i sia gran calore. Nel tempo quindi che 
questo p iü stringeva, mentre i Religiosi andavano 
in cerca d i un po' d i vento per le porte e le fe-
nestre, i l Padre F ra Francesco si metteva nella 
sua celia, e chiudendo la porta e la finestra, i v i 
rimaneva d i proposito godendosi quell ' intollera-
bile caldo, come se fosse stato un venticello marino 
i l p i ü g r a d i t o , ricordandosi delle pene del purgatorio, 
e anche d i quelle deH'Inferno, soflfrendo t u t t i i 
giorni quel caldo veemente con gran coraggio; e 
questo non é i l p in , bensi Vera per l u i altro tor-
mento incapace d i remissione, per cambiamento 
d i tempo, polche non dipendendo da questo, ed 
e che entrato nella detta sua celia, scoprivasi i l 
volto e le braccia salle qual i accorrevano e po-
savansi eserciti d i zanzare, le quali con le loro 
trombo sonó sempre pronte a da ré battaglia (e che 
sonó una piaga i n questa t é r ra ) e si lasciava cosí 
da esse tormentare, fino a che piene alcune e sa-
tolle di sangue lasciavano la fonte, pe rché se ne 
caricassero altre, e siccome poi erano tante rima-
nevano le sue carni, e specialmente le m a n í e le 
braccia, da sembrare quelle di un lebbroso, ed 
i l costante e valeroso campione a cosi volOntario 
mart i r io le animava con una piacevole prosopopea, 
dicendo loro : « Suvvia, amici miel , fate i l vostro 
« ufficio, che io ne sonó molto contento, poiché 
« siete cansa che io patisca qualche cosa i n rive-
(1) Parlando del sito del Paradiso, 
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« renza del la passione del mió Signor Grésü Ori-
a sto che tanto pat i per me; felice me se esco 
« dalla vostra scuola col l ' acquistare la gioia pin 
a preziosa che abbiano g l i uomini i n questo mondo 
(( che é la pazienza; queste vostre pnnture sonó 
« per me delizie e regali, ed i segni che m i lasciano 
(( nono fiori e rose ». 
Con qtiesti animalet t i trovo qnesto Servo di T)io un 
famoso mezzo per da ré al suo corpo la p in in to l -
lerahile iuquietudine, che meno si sentisse al di 
fuori ; e sebhene g l i costasse non poco sangue, ne 
nsciva pero con la voluta e hramata v i t t o r i a 
sulle sne passioni. 
Chi sa che uno d i questi moscherini molesta e d i -
scaccia i l sonno p iü grave e pesante, e punta la 
sua lancia ( i l sao pungiglione) lasciando notevole 
senso di dolore, sapra ponderare qaello che avran 
fatto accorrendo a schiere senza trovare chi le 
importunasse, adempiendo con ardore i l compito 
che era ad essi affidato, quotidiano e sontuoso. 
Le provo i l Venerahile per qualche tempo, fino a 
che venendolo a sapere i l suo Padre Spiritnale 
(il quale era sempre da l u i rispettato con egual 
legge e stretta obbedienza) coll'osservare i l suo 
§ 85. volto e le sue braccia cosí mal ridotte, e tante 
Spiritas moderator vescichelte e bolle, attesa la mancanza del san-
imperio suo v. D. F. . gue e del sonno, g l i ordino d i lasciare t a l i pe-
temperaf^ 8tudium nitenze, e che facesse uso del padiglione d i tela 
o zanziere, commutandogli questa inortificazione 
in al tra di maggior mér i to , ancorché non si sappia 
quale fosse, soltanto si sa che obbedi. 
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Frosegue la vita a m m i r a h ü e del Santo Mar t i re F r a 
Frcmceseo de Capillas. 
Visse un tempo questo benedetto Padre i n un isola 
appartata al nord d i Cagayan, ad una buona 
distanza. Xomasi Babuyanes, e d i questa si h 
fatta menzione precedentemente, ed andando egli 
un giorno a piedi da un villaggio ad un altro, 
a motivo del suo Ministero, per ordine del supe-
riore, g l i en t ró senza sapere come, una pietruzza 
o sassolino, t r a le scarpe e i l p i é ; e sebbene egli 
la sentisse e g l i facesse male, rimase cosi con-
t rar io a toglierla, che anzi g l i parve che l'avesse 
mandata per castigarlo i l Signore stesso, che inv io 
. l 'a l t ra ai piedi della statua d i Nabucco, e rica-
vando dal caso occorsogli buone considerazioni, 
la lascio stare nello stesso luogo, nell 'andata e 
r i torno, e anche d i poi per a lquant i g iorn i , poiché 
erano r a r i quel l i nei qual i si toglieva le scarpe 
dai piedi per do rmi ré , ayendo l 'abitudine d i cori-
carsi vestito e cá l za t e per quel breve t rat to d i 
tempo che dormiva, ed ora l'osservava d i p iü per 
non pe rde ré quella sua pietra preziosa. 
L a pietra suddetta andossi sempre approfondando 
ogni giorno d i p iü ed addentrandosi ognor p iú 
nel piede, questo comincio a gonfiarsi, e zoppi-
cando dapprima, giunse poi infine a non potersi 
p iü muovere. 
A l l o r a i l Superiore richiese che cosa avesse fatto. 
A l che r ispóse come era veri ta, che si sent í va male 
al piede, ma che non aveva visto la causa, egli 
lo fece scoprire, e veggendolo assai gonflo, fu 
necessario togliere la calza con una forbice per 
cavarla, né costo piccola fatica cavare la scarpa, 
ed allora si conobbe esservi una piaga assai pro-
fonda, e che richiedeva maggiore cura che sul 
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§ 8 6 . 
I n tolerandis dolo-
ribus sensibilitatis 
expers visus est. 
§ 87. 
De, arctissima eius 
abstinentia. 
momento poteva farsi, e cosi immediatamente si 
appresto una barca, e si spedi 1'inferirlo al l ' infer-
meria che ha quella Provincia, nella ci t ta Episco-
pale della Nuova Segovia, chiamata Lalo . 
I v i giunto i l chirurgo prese con tó del male, rima-
nendo meravigliato del silenzio del Padre Fra 
Francesco, come del fatto che non si fosse diehia-
rato un cancro i n tanto tempo con nna cosí 
grave piaga senza cnra, che aveva gia roso le 
ossa, per i l che a l l ' inf re t ta convenne attenersi 
agli estremi r imedi dell'arte, che soiio le forbici, 
tagliandogli m p l t i pezzi d i carne. 
Tut to i l detto finora non e degno d i ammirazione 
come qnello che successe, ora qui do vendo easere 
i l taglio e la cnra cosi sanguinosa, da discoprirgli 
per molte par t i sin le ossa; eppure non si udl 
da quella bocea la m í n i m a parola, e se si lagnava, 
sarebbe stato senza dubbio con Dio solamente, 
poiché ai circostanti par ve d i essere egli persona 
insensibile, e che mirava ad altro, ed assai d i 
lontano riguardava i l suo tanto crudo spetta-
colo, ed era senza dubbio che si esercitava per 
un altro p in grande ancora che P atiende va in 
Ciña , ove trattando egli d i poi di questa cura 
col suo Padre Spirituale, disse che i l maggior 
dolore che i v i provo, non fu i l tagliargli carne, 
ma bensi mettergli la fllaccia piena d i un miele 
p r e p á r a t e con alcune polveri risolutive, (per for-
mare i l vuoto onde imped i ré a l cancro d i svilup-
pare) che g l i parve con quella applicazione di 
essergli entrata una flamma d i fuoco e d i catrame, 
e con tn t to questo non fece movimento, vincendo 
con notevole coraggio tu t ta la legge della chirur-
gia, che con tu t to i l suo inesorabile costume, 
cavandogli molto síingue, non g l i pote cavar nep-
pure un sospiro. 
I d ig iun i d i questo benedetto Padre furo no símil-
mente non governati da rególe o rd inar íe , perche 
col rigore con cui fece sempre dichiarata e san-
guinosa guerra al suo corpo, gl i da va appena 
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alcuni scarsi a l iment i pe rché si reggesse i n piedi , 
mentre per sos teñere i l peso delle penitenze, 
delle quali lo caricava, era necess i tá di dargl i 
inaggior cibo; p e r c h é si riconosceva poi la cat-
t i va voglia di darglielo nel modo con cui lo 
faceva. 
A i d igiuni della Religioue, ed alia nessima dispensa 
i i e i r a s t i n e n z á che é d i precetto i n questa Pro-
vincia, ogni giorno andava agginngendo r igor i col 
restringere e r i tagliare la povera razione del cibo, 
e giunse terupo i n cni i n quindici giorni , (eccetto i l 
riso che qu i é i l pane usuale, su cui v'era grande 
tassa) non mangiava i n quanti ta d'un ovo, seb-
bene per la debbolezza del capo, modero alfine 
questa restrizione, e prende va qnalche vivanda. 
Le sue discipline erano cosi for t i , come con t inué , 
che lasciavano sempre 11 suolo sparso d i sangue. 
Nella orazione imi tava quanto poteva, i l nostro (xlo-
rioso Padre S. Domenico, tenendo sbarrati t u t t i 
g l i accessi alia distrazione o al sonno: e quindi 
ora prega va i n ginocchio, ora prostrato i n piedi , 
ora i n croce, ed allora poneva un piede sopra 
Tal t ro e con le braccia aporte invoca va Iddio , 
cercando con t an t i mezzi la congiuntura d i stare 
i n attenzione a quel che faceva e la posizione 
p in vinci tr ice del sonno, e questo o fosse eftetto 
dell 'amore d i D io che lo infiammava, o come é 
n a t ú r a l e negli infermi l'ansia d i mutar letto e 
la t i , e infine nell 'ansia stessa trovava la sua ún i -
ca calma, e riposava i n quella stessa mancanza 
d i riposo, lo che e i l ségno del vero amore, come 
diceva i l profano, non esservi pace né quiete fino 
alia quietudine della morte. 
Da questi esercizi che continuava senza intermis-
sione, passava alie occupazioni esterne cosi at-
tento e cosí armato di esempio e di pazienza, che 
non v'era mot ivo i n quanto avvenisse, che lo po-
tesse alterare, né fatica che g l i sembrasse grande, 
che anzi perpetuamente v i ve va con desiderio di 
niaggiori t ravagl i , pe rché col p laceré con cui 11 
Flagris se acerrime 
caedebat. 
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sosteneva, e colFuso che ne faceva soavemente, 
teme va che g l i mancasse i l mér i to , e cosí chie-
deva al Signore che non si dimenticasse d i lüi e lo 
caricasse d i fatiche e d i t ravagl i dandogli ne' me-
desiini pazienza, g iacché per quella via aveva 
compreso, che andava p in sicuro, che non per 
quella dei doni e delle spi r i tual i consolazioni. 
Ed i n vero d i r é d i assai grande ferita ha bisogno 
per mostrar do le ré e sentimento, colui che giunse 
con 1'Apostólo ad essere morto peí mondo, ed i l 
mondo per l u i . 
D i tu t to dié testimonianza a l sao Confessore. 
I n ragione d i ció non é meno da ammirarsi quanto 
segué. I I piacere che provava neiresercizio di 
ogni opera virtuosa, quantunque fosse assai ardaa, 
passava ad essere delizia per h ü , ed a trasfornmrla 
in dolcissimo gand ió . 
E quantunque d i ció v i sia un'ombra nell'amore 
análogo del mondo, del quale, dicevano g l i aii-
t i ch i , che cambia i n pecorelle i leoni, e ciascun 
giorno si vede nei fe r i t i da questo miserabile tra-
vaglio, che trovan dolci le pene, e si compiac-
ciono dei pericoli , convertendone i n soavita l'a-
marezza, che e maggiore d i quella degli assenzi 
e piu amarif e per quello che é veramente amor 
proprio improprio, non dubitando d i esporre la 
loro v i t a : tu t tavia negli amici d i D i o lo si espe-
rimenta con piena verita, poiché non ritenendo 
per segno sicuro deU'amicizia d i esso Dio la pro-
sperita, ed i buoni tempi, vanno a caccia di teni-
poral i , santamente ambiziosi di pene, e quali 
aquile generóse pongono nelle cime montuose e 
nelle asprezze delle rup i i l loro nido. 
§ 89- Questo stesso succedeva al 8ervo di Dio , che 
teb^uentia eius.ver 11 giorno i n cui pativa, era per l u i giorno d i 
gaudmm. Pasqua tanto, che sentendo notevole coasolazione 
nella Messa, che celebra va t u t t i i g iorni con gran 
devozione e abbondanza di lagrime e a l t re t ta r í ta 
soavita nella orazione e nelle opere di carita, e 
nel bene de' suoi prossiini, nel che si trovava 
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ripagato a contauti dalla liberalissima mano di 
Dio, e persin nelle mortiflcazioni e nelle penitenze, 
dopo d i aver gustato d i quella soave inanna che 
tiene Iddio nascosta, t ra le asprezze di sirnil i 
esercizi, rimaneva ad un tempo favorito e t imo-
roso, poiché facendo i l calcólo del premio e della 
fatica, trovava che anche i n questa v i t a era no-
tevole Peccesso della rimunerazione, pe rché egli 
non scopriva i n quelle opere, nel suo modo d i 
vedere, che fossero cosi grandemente diíñcil i e 
mortif icanti , anzi nel sao apprezzamento non 
avevano alcuna difficolta o mortificazione, e cos í 
chiedeva a l Signor Iddio, d i vero cuore, che ag-
gravasse d i p in la mano, o g l i ponesse maggior 
orrore nell 'animo, o reticenza nell ' intendlmento, 
poiché all'essere l imi ta to d i mente, a t t r ibniva egli 
non apprendere difficolta in ció che udiva diré da 
a l t r i che 1'avevano. 
Venne a visitare qnella Proviucia ií Padre Com-
missario Fra Domenico Gonzales, nella sua qua-
lifica d i Provinciale, qual'era, e ginngendo a 
scrutinare nelF interno d i qnesto benedetto Padre, 
qüandt) vidé, in questa parte, la facili ta con • 
cui faceva le opeiv* d i v i r tü , e conosciuta la 
sua petizione a Dio che g l i desse maggiori tr ibo-
lazioni, perche tut to g l i pareva poco, da nomo 
dotto come era i l detto Padre Provinciale e per 
aulla esagerato, rimase meravigliato d i tale spi-
r i to , e disse che i n tu t t a la sua v i ta non aveva 
\risto Eeligioso che fosse giunto a si alto grado 
d i perfezione, essendo materia quella di cui i l §90-
dottissimo Provinciale s'intendeva molto. Pero, in Proviacialis Supe-
íine, che cosa possono comprendere g l i nomin i 
delle altissirne vie, che Iddio a sé riserba, per le 
([aali condarre qnel l i ch'egli amaf! 
T u t t i qnel l i che lo conoscevano, restavano meravi-
^ l i a t i d i vedera qnella serenita d'anlmo, che fon-
(í i t i sopra nn grande e solo t imor d i Dio, non 
gl i faceva t emeré cosa alcuna di qnesto mondo, 
ne trovava interioriuente né esteriormente cosa. 
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che lo affliggesse, vedendo che tu t to veniva dalla 
mano d i Dio , che era a t ü t t o presente. Da qui 
nasceva che non era egli uh molesto ae rustico, 
ne importuno con scrupoli, nei qual i mo l t i huoni 
sp i r i t i sogliono contristarsi, e rendere contristati 
g l i a l t r i ; quanto ai suoi mal í ed ai suoi heni, se 
l i t eñe va per se solo, senza che giungessero a tur-
bare la serenita d i qnel cielo peregrine impres-
sioni. ITsciva quindi dalla sua celia cosi contento 
e cosi disinvolto, per adempire le sue obhedienze, 
come se solamente g l i fossero toccate le cure di 
Mar ta dopo le qual i se ne tornava ai piedi di 
(Cristo a continuare i teneri aífetti di Mar ia (di 
Magda! a). 
§ 9 i . Soltanto al suo Oonfessore coniunicava i l suo cuore, 
Confessario se d¡- rasseguandosi i n tu t to , che e gran inezzo per to-
cto audientissimnm glier confusioni e perche uno possa liberarsi dai 
praebuit. giudici e s ingola r i tá , che viste troppo da vicino, 
non si veggono bene. 
§ 92. I n prova della sua serenita e degnissimo a sapersi 
Haud unquam ani- quel che g l i successe viveiido nella suddetta isola 
mo turbatus visus est d i Babuyanes. Era egli vicario di l i , e trovavasi 
solo, nel tempo in cui navigava per qnella imbo(;-
catura l'armata (o flotta) del nemico olandese, 
che come gia dicemmo non cesso per tre aun i 
d'andare i n ronda per tut te queste isole, tenendole 
assai inquiete ed infés ta te , 
(xiunse presso la detta isola una nave che sembrav a 
si fosse sbandata dal resto del!'artfiata, scopren-
dola da terua, e sola quelle dell ' isola, avvisarono 
i l Padre, i l quale senz' altra osservazione d i co-
struzione ne d i bandiere o di a l t r i segnali, perche 
poco s'intendeva d i tu t to ció, credette t ra t tars i 
di lina nave che veniva d i Spagna, in soccorso 
di queste Isole, e come 1' avessero i v i condotta i 
tempi var i della stagione, come suole avvenire. 
I n questa supposizione fece súb i to approntare la 
sua harchetta, e carleando sulla medesima alcune 
trutta, pedíame ed al tre cosette che allora si tro-
vavano pronte, vi si mise dentro, e ando iiavi-
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gando verso la detta nave, pensando che sarebbe 
á n d a t e incontro agli Spagnoli per recare loro qnel 
rinfresco. 
( I l i Olandesi che lo videro avvicinarsi , riraasero 
notabilmente confusi, lo lasciarono ginngere, get-
tandogli la ncala. Quando sali nella coperta e tro-
vossi circondato da ftamminghi, e d i gente cosí 
nuova alia sua vista, i n l lngua e vestiario, non si 
turbo per questo, ma facendosi condurre avanti 
al Capitano, nella sua cabina, g l i disse come si 
era ingannato giudicando che era nave d i Spa-
gnoli , nonostante lo supplicava si degnasse quel 
piccolo rinfresco che i v i aveva condotto d i pollame 
e d i t ru t ta , che sebbene piccola cosa, sarebbe i u -
ñ n e dato qualche sollievo per i naviganti . 
A t a l no vita, rimasero t u t t i meravigl ia t i d i t a l sin-
cerita d i religioso, ed i l Oapitano allora g l i disse : 
(( Ma sai Padre che hai da pagare ben caro l ' i n -
« gát inof Poiche sarai mió prigioniero! » Rimase 
alquanto sospeso i l Padre Fra Francesco, e poi 
scuotendo le spalle, g l i disse senza aleun segno 
di alterazione: « Se cosi é che si ha da tare? si 
« aderapia in tu t to la volonta d i Dio ». Peraltro 
Sua D i v i n a Maesta che lo avviava ad altre cat-
ture, ebbe cotanto accetta somigliante rassegna-
zione, che inosse i l cuore d i quel nemico Capi-
tano, s icché ammirato per tanta semplicita non 
mai vista, e per cosí gran coraggio, non solamente 
lascio che andasse libero, ma r icevut i con aggra-
dimento i suoi regali, volle ricambiare i l Padre 
con a l t r i mo l t i d' Europa, e pieno del medesimi 
al battelletto, torno indietro per la stessa via, e 
se ne ando al suo Convento con gV Ind ian i , senza 
tare del caso la vanteria che dovea, né aver dato 
aleun segno esteriore che dimostrasse mutato i l 
suo sentimento. Resé soltanto grazia a Dio , per 
i l benefizio ricevuto, principalmente per quegli 
I n d i che vogavano e lo accompagnavano nel bat-
telletto. Quanto poi alia sua persona, egli fh co-




siderio flagra t. 
uoscere, che ove lo pox4as^ Iddio, egli sarebbe 
andato con molto piacere. 
Chi puo dubitare che questa fu piü che ordinaria 
Provvidenza d i D i o f Poiche andava rOlandese 
corseggiaTido da pirata per qüei mar i , e non fa-
ceva altro, e sarebbe stata per luí assai conside-
revole la presa d i dieci o dodici uomini e di piü 
d' un Minis t ro Religioso. Ed é anche a snpporre 
che potendo con facili ta recarsi a saccheggiare 
quel paese, senza lanciar vascello i n acqua, es-
sendo i v i appunto venuto per sbarcar gente in 
ierra, nol volle tare, o nol gliel per mise Iddio 
per riverenza d i qnel suo Minis t ro , che g l i si 
mos t ró COSÍ pacifico e sincero, e i n certo modo 
venne ad essere i i perdono che diede Alessandro 
i l Grande a Gerusalemme, per essergli andato 
incontro a riceverlo i l Sommo Sacerdote d i Dio , 
pontificalmente vestito. Opere sonó queste d i Sua 
Div ina Maesta, nelle d i cni mani sonó i ciiori 
de' piü sangainari nemici Essendo i n seguito 
Vicar io d i Taao, Borgo della stessa Provincia , 
g l i ginnse la l ieta notizia, con si grande ansieta 
desiderata, d i passare alia Ciña, che per quauto 
fosse ardua P impresa che si apprestava e per 
quauto i l dissinmlasse la sua religiosa sottomes-
sione, si rierapirono di giubilo g r i n t i m i recessi 
del suo animoso cuore, dimostrandosi sul suo 
volto non pochi segni di allegrezza nel vedere 
onnai guadagnato i l frutto della sua antica spe-
ranza, ed a v ve rata i n sé la celebre proposizione 
della Seráfica Madre Santa Teresa di (iesu : 
« Speranza, speranza, tanto speri quanto ottieni ». 
Ed ottenere egli agognava Ful t imo fine, i l p iü alto 
che si possa trovare in questa vi ta , che h i l ser-
vire a D io nel l ' apostól ico ministero, d i propagare 
la sua Santa Pede, e conver t i ré anime a Sua 
D i v i n a Maes tá , peí qual fine lo stesso Signo re 
rnorí, nel cui riflesso neanche i l Mar t i r io h co-
tanto desiderevole; pero egli lo spero congiunta-
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mente, e Vano e l ' a l t ro dono gl i fnrono concessi. 
(Missione e Mar t i r io ) . 
S' intrattenne un solo mese pr ima d'imbarcarsi, nel 
qual tempo, ancorché breve, nessun pensiero si 
prese peí vettovagliamento del eorpo, (che ció era 
stato aífidato ad al tro Padre, che g l i dié la Re-
ligión e per compagno, sino all 'Lsola Hermosa 
(Formosa), applicossi soltanto al bene dell 'anima, § 94 
e siccome i l tempo era corto, mise i n opera tnt- Voti compos effe-
te le v i r tü , le qual i tenendolo in v e d i a e i n not- ad Proñciscen-
7 1 & dum magia arduae 
t i insonni, g l i procurarono molte vesti glorióse vh-tutis exercitatione 
d i splendido ornamento peí cielo. Le discipline se comparat. 
era no freqnenti e p in sanguinoso; e continuo i l 
diginno, l orazione, le istanze alia Yergine San-
tissima ed al nostro Santo Padre Domenico, per-
ché g l i rendessero prospero i l viaggio. 
Quante lagrime non verso, nate dalF allegrezza d i 
tanta ventura, le qual i poi continuavano, a l imén-
tate d a l l ' U m i l t a , rice vendo 1'ultimo sapóre dal 
t i more d i D i o ! 
Chiedeva le loro orazioni ai Eeligiosi ed ai suoi 
f igl i g l ' Ind ian i , aííinclié D io si servisse d i quel 
suo viaggio per la sua gloria. Celebrava con mag-
gior devozione le Messe. Venuto poi i l tempo 
d'imbarcarsi, prese la Benedizione del Vicar io 
Provinciale che gliela i m p a r t í non senza molte 
lagrime ; queste t rovo negli occhi d i t u t t i quel l i 
dai quali prende va commiato, Religiosi e Seco-
la r i , Spagnuoli ed I n d i , pe rché oltre Pessere ama-
bilissimo di sua natura, e provarsi grandissimo 
dolore per la sua partenza che lasciava gran 
vuoto, l'ansioso fervore e coraggio con cui lo ve-
devano pa r t i r é , lasciava t u t t i grandemente com-
inossi, passando d i poi a rimanere confusi e pia-
mente invidios i . 
Spiegaronsi quindi le vele, e con prosperi venti § j0, 
giunse lo Champan (la nave) aH'Isola Hermosa itinero. 
(Formosa), i l giorno della testa della gloriosa 
Matidalena (che sempre nelle maggiori imprese 
di questa Provincia ha voluto porre le lucí del 
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sioni dat operam. 
sno giorno, i n pegno del suo glorioso Patronato). 
F u Tanno 1642, l i ricevette i l Vicario dolía Casa 
che i v i abbiamo, che era i l Padre Frate Griovanni 
degli Angel i , con grande carita ed amere che si 
accrebbe molto p in non appena i l Venerabile 
Padre F r a Francesco de Capillas si dio a cono-
scere per la sua v i r tü , e col sno tratto piacevole 
e gradito. 
U n mese dopo d i essere i v i g iunt i , successe la ve-
nuta del!'Olandese, per la prima volta sopra 
que i r i so la , con un'armata d i cinque na v i , come 
gia abbiamo detto, e qnantimque c i stringesse 
molto e facesse t u t t i i suoi sforzi, volle alflne 
Iddio che non entrasse i n quelPanno, e possiamo 
comprendere che ció fu per le orazioni del Padre 
F r a Francesco, pe rché non fosse impedito di pas-
sare alia Ciña , come i l fece l'anno seguente del 
43 i n compagnia del Ven. Padre F ra Francesco 
Diaz, che come abbiamo detto trovavasl ancor 
egli i n qnest'isola d i quel tempo convalescente 
dei suoi gravi acciacchi, ed ora con si grazioso 
ed amabile compagno migl ioro molto, e non du-
bi to d i tornare nn'al tra volta alie sue antiche 
oceupazioni della Missione. 
Non appena i l Padre F r a Francesco si vide nella 
palestra desiderata della Gran Ciña nella Provin-
cia d i Fo-kieng, e t ra quelle Cr i s t i an i tá di Fogan, 
applicossi con grande fervore alio studio della 
lingua, ed i n breve tempo Papprese a perfezione, 
che fu la mandarina, e fin d'allora ando scoprendo 
la miniera dell'ardente carita che serbava i n pet-
to, fino a spandere i l calore i n quella Infedel tá , 
e darsi a conoscere No vello Apostólo , con splen-
dor i di grande esemplarita e vir t í l cosi a' Cristia-
n i , fortificandoli nella Fede ed amministrando 
loro i Santi Sacramenti, come ag í ' In fede l i , con-
vertendo m o l t i , e dando a t u t t i odore soavissimo 
d i una v i ta santa e pura. 
F u egli che p iñ calorosamente favori la sacra, v i r tü 
della castita nelle donzelle e fanciiille di poca 
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98. eta, facendo si che i n ossequio alia Regina della 
ptiri ta, Mar ía , consacrassero la loro yerginita al Castitatem mirabi-
vero Sposo delle Anime, e loro insegnando a d i - lter fovefc-
fendersi da t an t i nemici, quali tiene questa nivea 
v i r tú i n quel cieco Regno; affinché con umil ta e 
con buone opere si facessero degne d i D i o ; e che 
le custodisse Sua D i v i n a Maesta, e le tenesse al 
«icuro di ogni apprensione umana, t a n t o c h é i n 
njolte, se era preziosa questa v i r tú , non lo era 
meno la pazienza ed i l coraggio che dimostravano 
nel conservarla, assistendole Iddio per mezzo delle 
con t inué orazioni del suo Servo e delle frequenti 
esortazioni che loro faceva, e delle d i l igent i at-
tenzioni che i n loro difesa moltiplicava. 
A vendo egli anelato a questo genere d i Missioni 
t ra g l ' infedeli, con si gran desiderio d i vedersi 
nelle inedesime, come a centro d i tut te le brame 
del suo cuore, ora che si t rovo nella onorata 
compagnia i n Ciña, non cessava d i rendere gra-
zie a Dio , pur dovendo riconoscere che g l i si 
da va poco ternpo ad operare nello spazio, che 
qui ebbe, che fu circa d i sei anni. 
I I sao incedere fu qui v i i l cor reré animosamente 
impiegandosi tu t to m cosi nobile apostól ico M i -
nistero, e facendo opere che potessero lasciare 
glorióse e piú d i l á t a t e orme, essendo uno d i 
quel 1 i Angel í velocí che i n brev i g iorn i conchiu-
sero grandi servigi alia Ohiesa ed al ia nostra 
Santa Fede, annunziando la Santa Legge d i Dio 
con un fervore molte volte soprannaturale, ed 
avendo accomoda t í e sbrigati i n poco tempo este-
si ssi mi uffici e ímpieghi . 
Couoscendo poi per pratica nel l ' eserc íz io del d iv in 
Mínis te ro , che l'esempio e la buona vi ta é cío Exemplo suo, alio-
, . v ' - 4 . ^ i i i'ura sanctincationem 
che pin innove e serve d7 incitamento al bene, 0perabatur. 
per quclle gent í , visse sempre con grande cura 
cd attenzione d i conservare i n ogni tempo le sue 
vestí nette e pulite, e come sonó le opere buone 
le vestimenta delle anime, perché da una parola 
delta o non detta a tempo, e da un alzar di occhi. 
99. 
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sogliono scomporsi edifici d i grande altezza, cosí 
per tenere sempre piü le sue vesti d i v i r t u , pu ré 
e assicurate, ando facendo p in profonda la sna 
nmil ta , ponendo nelle mani della Provvidenza d i 
Dio tu t to i l bene che operava, (come é cosí la 
verita), cons ide rándo ad un tempo sé stesso come 
i l p iü miserabile degli uomini , sebbene entrassero 
nel contó e nel numero d i questi i p iü barbari e 
perduti Infedeli , governandosi con quell i altissimi 
pr inc ip i COSÍ in te l l ig ib i l i , de' nostr i glorio si Pa-
t r ia rch i San Domenico e San Francesco. 
§ 100. D i questo Seráfico Padre si conoscono i sopranomi 
Humillime de se che si dava, ed i i i omi che si poneva, ed i l no-
sentiebat. gf¡ro paclre i n ció l ' imi t ava ; poiché prima d'en-
trare nei Borgh í e nella Citta, faceva fervorosis-
sima orazione a D io , che non l i distruggesse, per 
t rova r s í i n esse un uomo cosí ca t t ívo ed empio 
come egii era; sebbene sia certo che non commise 
i n sna v i ta peccato mortale, ed era come egli 
stesso riconosceva tanto favorito da Dio stesso, e 
come vivesse i n continuo t imore d i offenderlo. 
Del Serafino i n carne, dicono le sue storie, che 
molte volte si chiamava demonio, e che essendone 
scandalizzati i suoi figli, dice va loro che per ve-
r i t a non si sentiva aggravata la coscienza da 
gravi colpe, ma che pero superava in ingra t i tu -
dine i l demonio, po iché essendo a luí superiore 
per aver ricevuto maggiori benefizi si trovava 
tanto pigro nel servizio d i Dio e non lo amava con 
quella gratitudine che do ve va; di questa quali ta 
senza dubbío erano Funi i l ta e i l t imore d i D i o 
del nostro benedetto Padre Fra Francesco, íiíílio 
verace dello spirito d i cosí grandi Patr iarclu, poi-
ché i n mezzo a t a n t í doni che i l Signore gl i fa-
ceva, d i vedersi cosí favorito e annoverato nella 
classe dei suoi apostolici M i n i s t r i , e con Fufficio 
d i Apostólo della t é r r a desiderata, che senza dub-
bío g l i fu di promissione, tnolto prima d i entrare 
nella medesima, non v'era nella sna stima crea-
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tura p iü vile, n é piú inu t i le d i lu í i n questo 
mondo. g 101 
Da qu i come da radico profondissima e sicura, na- De heroi(!a eim 
scéano rami eminenti ed insuperabili d i var ié obedientia. 
v i r t ü ; tenendo poi d i sé cosi poca soddisfazione, 
non v'era cosa che cosi lo rallegrasse come quando 
g l ' impa r t í vano g l i ordini i suol superiori d i ció 
che dovesse fare, po iché sapeva molto bene che 
con questo mezzo non pote vano errare, ed i n ció 
consiste l'eccellenza che ha Fobbedienza, riguardo 
alie altre v i r tü moral i , poiché quando tu t te con 
i loro esercizi van teniendo ma l i passi per a n d a r é 
soggetti a molte imperfezioni, essendo cosi difficile 
trovare i l giusto mezzo e fuggire g l i estrerai, 
l'obbedienza vive libera da s imigl iant i t imor i , 
pe rché quantunque e r r i Topera non puo errare 
colui che obbedisce caricandosi egli del mér i to 
e ponendo sul capo chi gl iel comanda i danni 
se per caso ve ne fossero, ed é percio che la chia-
mavano g l i ant ichi la « madre della felicita ». 
E cosi quando a questo 8ervo d i D io comandavano 
i Superiori alcuna cosa, al punto egli la eseguiva 
e la riteneva perfetta, m e n t r e c h é rimaneva con 
t imore per quello che faceva da sé quantunque 
íbsse assai bene eseguito. ^ 102 
Osservo sempre di a n d a r é a piedi nel suo faticoso . m[ 
ministero, ed in centrando qnalche passaggio pe- cta^ studuit.118 a 1 
ricoloso e qualche discesa i n pendió , allora andava 
p iü leggiero e p in svelto per essere cosa di inag-
giore fat ica; tu t to che poi sen t i va essere di mag-
gior í a t i ca e stanchezza peí corpo, veniva ad essere 
di niaggior "sollievo per la sua anima. 
Non faceva passo che nol volesse veder pr ima ba-
ga ato col sudore della fronte, né stimava per 
prezioso quel che non ave va di íñcol ta d i con-
segui ré . 
(í l i succedeva alie volte d i a n d a r é i n compagnia d i 
uu'al tro Religioso e sollovato alia contempla-
zione che faceva dalle erbe, degli uccell i , dei 
ruscelli delle acque e delle pietre per ove cain-
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ininava, o dal piacere che provava d i vedersi 
stanco, allungava d i piü i l passo, ed osservando 
che i l suo compagno riniaiieva asBai indietro, lo 
aspettava, e g l i diceva : « s e vuole, Padre, a n d a r é 
« p iü a sao agio, vada imianzi che io son buon 
« trottatore, )) tu t to i n l u i era desiderio di gi i in-
gere piü presto al servizio d i Dio, o d i giungere 
alia patria. 
Con questi fervori che erano ale anda va caninii-
nando cosi impetuoso ed assorto che ne anche 
colla vista corporale era intento alia via, e cosi 
face va notevoli cadute riportando del male, ma ció 
g l i rendeva la fatica pin soave, e cosi mentre 
andava p in nial trat tato era p in lieto e con no-
vello coraggio. 
§ IOS. 1/amore che porto alia poverta fu similmente grande, 
Árotissimam pan- 6 soltanto in qnesto parnii che mostrasse qualche 
pertatem professus vanita, ancorché santa, non giudicando cosa alcuna 
e8t• d i qnesto mondo degna d i porre i n essa i l suo 
cnore, forse perche da huono stiinatore penetra va 
qneste cose v i s ih i l i , conoscendone i l poco valore 
dalla stessa loro eccessiva inconstanza. 
Essendo poi i l Regno e le ci t ta della Ciña ahhon-
dantissime i n ogni genere d i heni temporal i , non 
avénelo altro fine, si applica la gente a guada-
gnarsi la vi ta pia che al tra qualsiasi nazione, e 
la temperatura del cl ima Tassiste molto ; veden-
dosi pertanto questo Servo di Dio per quellc 
piazze e vie, con padigl ioni e tende cosi opulenti , 
^ che la ñe ra la p in abhondante d'Enropa non 
De eius divitiamm eguaglia i l quotidiano affoMamento e la ricchezza, 
non íaceva punto caso d i tu t to ció come se fosse 
stato nei deserti dell ' Arabia, e quando ta l volt a 
vi dava per poco attenzioue, era per d i ré con 
spinto pin verace dell 'altro stoico : « Sonó mera-
vigliato e at tonito d i vedere d i quaute cose non 
íio bisogno ». Non ostante ció, tale spettacolo glí 
serviva per lodare grandemente Iddio, che si pren-
deva tante cure di gente che nol conosceva e che 
era n luí nemica; d i qu i passava poi a conside-
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rare che cosa mai non potrebbe aspettarsi dalla 
sna d iv ina l iberal i ta verso dei suoi amici , se cosí 
largo si raostrava i n quelle ingrate terre! 
Non porto mai indosso altro oggetto fuori del 
sao breviario, e pe rché quello che ave va p ó r t a t e 
dalle Fi l ippine era troppo i n buono stato, ben 
stanipato e legato, ed egli v i portava un poco 
d i añ'ezione che da va indizio d i p ropr ie t á , chiése 
al Padre Pra Giovanni Garcia, che era i l 
sno Superiore, che gl ie l togliesse, e gliene desse 
un al tro, e cosí fu fatto ; tut te queste sottigliez-
ze le osservano quel l i che veracemente si pregiano 
d i essere Religiosi ; siano anche piü semplici e 
cosí distaccati, come lo era i l Padre Fra Fran-
cesco dalle cose d i questo mondo, tu t to g l i pa-
re va non solamente superfino per una v i ta cosí 
breve e che ci contenta d i cosi poche cose, ma 
bensi d i gran disturbo nella continua lot ta che 
i n essa dobbiam fare, come disse 1 'Apostólo: a i l 
buon lottatore de ve essere leggero nel cibo e 
nelle vesti » poiche quegli che mangia poco, cam-
miua assai bene, e colui che veste stretto, toglie 
al sno avversario Foccasione della presa; i suoi 
stessi capelli tolsero la v i t a ad Assalonne e la 
sna spada a Saulle. 
CAPITOLO X X X I X . 
Prosegue la vi ta del Ven. I \ Francesco de Capillas, 
e della sna cattura e canceracióne. 
Dopo Pincendio d i Fogan, che abbiamo detto di sopra, 
o di a l t r i maggiori fuochi d i cupidigia e d i ambi-
zione onde divampavano e la consumavano quelli 
che la dominavano, dappo iché per le va r i é vicende 
della guerra i n breve tempo si vide con diverse 
sorti d i governo, ora del T á r t a r o , ora del Ciñese, 
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Christianae religio-







rimanendo infine i n questo tempo i n potere del 
T á r t a r o : quell i che rimasero vi v i , si rifugiarono 
nelle loro case, nel migl ior modo che poterono, 
e i Cristiani che erano fuggit i ai mont i e ad al-
t r i vi l laggi e borghi v ic in i , r i tornarono pocli i alia 
volta, e t u t t i , anco rché strapazzati e mal r i d o t t i 
dagli stranieri e dai propr i , si accomodarono col 
tempo. 
Snccesse poi i n questo fratteinpo che tu t t a la pro-
vincia d i Fokieng rimanesse soggetta al Tá r t a ro , 
e come t ra g l i a l t r i o rd in i che i l V ice ré della 
medesima emano, dopo i l suo ingresso, con gran 
zelo del hene coinune, e per da ré saggio della su a 
capacita, v i fu questo che in ogni modo si estin-
guesse una setta chiamata del Pelinqniao^ a s s a i 
idolatra, e senza dnbbio anche al governo civile 
assai perniciosa. 
Griunse questo decreto a Fogan o suo circondario, e 
essendo stato bastantemente pubblicato, prese da 
ció occasione i l demonio per armare una nuova 
e sanguinosa persecuzione alia Chiesa, ed a quella 
piccola cristianita, e mosse empiamente i l cu ore 
del maggiore nemico che i v i avesse la nostra 
santa Fede, che era un Ciñese chiamato Ohin-van-
hoei, Capitano e Capo di t u t t i i nostri nemici, 
i l quale vedendo muoversi materia d i Religione, 
distruggendo quella nnova a favore delle leggi 
antiche, recossi dal Mandarino T á r t a r o della sud-
detta cit ta d i Fogan e g l i disse come con quella 
v i fosse un'al tra setta, peggiore ancora, nella 
stessa citta, che era quella dei Crist iani , e molto 
p iú dannosa perché insegnava ai figii a r ibellarsi 
contro i loro geni tor i ; agii inferiori contro i loro 
superiori ; alia moglie contro i l marito ; al servo 
contro i l suo padrone; togliere la riverenza che 
si doveva ái defunti, e che per mezzo d i questa 
legge, alcuni v i l i stranieri venivano a farsi supe-
r i o r i d i t u t t i , pretendendo che ad essi, non ai 
loro Signori na tura l i si dovesse pagare i l t r ibu to 
che la d i vassallaggio, cosí ancora aggiungeva 
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stessa setta insegnava alie donzelle d i mancare 
alia legge naturale ed alPobbedienza verso i lo-
ro genitori e maggiorl, e che soltanto amassero 
i predlcatori stranieri d i questa legge, rimanendo 
schiave in tu t to della loro volontá , ed a loro dis-
posizione; e quel che era peggio introducendo 
con apparenti e finte ragloni, piene d i simnlazione 
e ipocrisia, mot i d i sollevazione nell ' incauto popólo 
con i qual i lo andavano disponendo a ribellione 
contro i l superiore governo; inventando nao v i 
r i t i e costumi non mai v i s t i i n quell ' Impero. 
Che se perianto, di ce va i l mentitore, egli, i l Man-
darino, voleva rendere i l suo nome famoso, ed 
essere acclamato valeroso difensore della giustizia 
in servizio del Vicere, e fare una grande opera 
di fe delta alia Corona, lasciando i l suo c réd i to 
stabilito per sempre, non solo procurasse d i to-
gliersi dinanzi la setta che g l i si designava, ma 
ancora quella della legge di Cristo, poiché tenen-
dola i n vista, né egli ne i l suo posto erano si-
c i i r i , come i l tempo e l'esperienza g l i avrebbero 
fatto conoscere. 
Seppe ció d i ré con tale acrimonia, che mettendogli 
panra, ed infine, o fosse Giudice indegno del 
posto, lasciandosi i l Mandarino influiré dalla prima 
informazione, o fosse per rendersi fin da quel mo-
mento formidabile, creduto tu t to quanto g l i disse 
i l mentitore Chin-van-hoei, mise nel bando del 
Vicere contro la setta del Pelinquiao, la proibi-
zione deDa riostra santa fede cattolica, sotto gravi 
pene, perdita d i beni e l 'esilio, ed unitamente dié 
ordine d i carcerazione per t u t t i i M i n i s t r i e Pre-
dicatori Cattol ici . 
Si pubblico e fisso l 'editto i n Fogan, nella v ig i l i a § 107, 
di S. Lorenzo di quest'anno mil le seicento qua- Prosériptionis edio 
rantasette, che portiamo nella nostra storia. am promu ga ur. 
A v v i sato d i ció i l P. Era Gi ovanni Grarcia che era 
l 'unico Minis t ro che i v i si trovava d i quel tempo, 
conoscendo i l rigore del Vicere, come ancora d i 
quel Mandarino T á r t a r o , e vedendo come fossero 
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ordin i d i Governo nuovo, che si eseguiscono con 
gran rigore, stabili di allontanarsi súbi to e rac-
cogliendo tu t to quel che v'era sulPaltare, ima-
gin i , oggetti peí servizio della Messa, addobbi ed 
altre cose sacre, con l 'aiuto d i alcnni crist iani, se 
ne fuggi i n quella stessa notte per una grondaia 
o fossatello della cit ta, e se ne ando al villaggio 
d i Moyang, e d i cola passo a Tinglen, do ve al lora 
assisteva i l Padre F r a Francesco de Capillas, so-
sten endo i t ravagl i che D i o g i l manda va colla 
dovuta sommissione, e qn iv i s'incoraggiarono molto 
vicendevcimente, vedendosi insieme e rallegran-
dosi dell 'avventnra d i essere poluto sfuggire i l 
P. F ra Giovanni. 
I v i rimasero i dne fratel l i e compagni serveudo 
quella cristianita con qualche t ranqui l l i ta fino al 
Novembre seguente. 
§ 108. I I giorno appresso a quello i n cui i l Padre si as-
Mandarinus templum sentó, i l Mandarino con i suoi M i n i s t r i d i giusti-
invadit. . zia recossi alia Chiesa per prendere i l Religioso, 
e non trovando i v i , né dentro la Chiesa od i n 
casa, altra preda che l 'armatura d i legno, rimase 
assai d i sgús ta lo , cosi egli come quelli che g l i 
ave vano dato segretamente l 'avviso. 
Non g l i rimase quindi altro a fare che d i chiudere 
la Chiesa, e di por v i i l suo sigillo o placea me-
tal l ica regia, dichiarandola con ció sequestrata 
peí re. 
I n questo tempo i Cinesi tirannicamente t ra t ta t i , 
facendo ogni giorno nuovi sfbrzi per scuotere dal 
loro eolio i l violento giogo del Tá r t a ro , elevando 
al Trono Imperator i e Re, secondo che loro con-
sigliava non gia le buone quali ta e disposizioni 
d i quel l i , ma la loro vana speranza, acclamarono 
per Imperatore Yunglle (come abbiamo detto so-
pra) Panno mil le seicento quarantaquattro. 
g 109. Essendosi quindi sparsa la voce d i tale elevazione, 
De politicis Sinen- si andarono ribellando al T á r t a r o mol te Pro v i u-
sis imperü conditio- cié r i tomando conseguentemente sotto ¡1 Governo 
del nove lio Imperatore della propria nazione. I n iiibns. 
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altre poi g l i si andavano assoggettando alcune 
citta, togliendosi con le a rmi dal dominio Tarta-
rico, ed i n qnella di Fokien ne teneva gia assog-
gettate quattro. Uno dei potenti che i n questa 
ándde t ta Provincia si schiero dalla parte della 
Oina, maggiore a t n t t i , fu i l Yiceré Lieu-clmng-zao, 
11 quale armo quante p in genti poté, e ando con-
quistando e spogliando i l T á r t a r o . 
Essendo poi i l detto Viceré nativo d i Fogan, e 
volendola riprendere come sua patria, a vendo in -
telligenza con g l i abitanti nelF interno della me-
desima, g l i parve sufficiente d i mandare un reg-
gimento d i mi l le soldati intorno alia medesima; 
peraltro, i n fine, siccome era poca gente, con poca 
e ben condotta opposizione che fece i l T á r t a r o , l i 
obbligo a las ciar V impresa ed a tornarsene in -
dietro pnn i t i e confusi. 
Ció saputosi dal Viceré , armo una seconda volta 
t remila uomini e l i spedi meglio ordinatl , i quali 
accerchiarono i n forma la cit ta, e la tennero for-
te mente stretta per lo spazio d i otto giorni . Pero 
uscendo infine alcune compagnie degli assediati, 
combatterono valerosamente con g l i assedianti, e 
dopo un duro incontro costrinsero i Cinesi a le-
var l'assedio ed a r i t i r a r s i scoraggiti una seconda 
volta. Ma nell'anno 1648 ri tornarono d i nuovo con 
niaggiori forze e dopo un rigoroso ed esteso assedio 
v i entrarono nel mese d i Marzo, come d i poi diremo. 
L a seconda volta che i T a r t a r í vinsero i Cines!, che 
fu quando accorsero i n tremila, avvenuta la rot ta 
e l iberat i quei d i Fogan dal nemico, per spazzare 
e liberare 11 terr i tor io da ma l i passi e dalle imbo-
scate nella campagna, uscirono alcune compagine 
espressamente per ció dalla ci t ta apiedi eda cavallo, 
affinché non si desse p in motivo ad una novella inva-
sione. I n tal i circostanze successe i l giorno 13 d i No- § 110-
vembre dciranno 1647 che una d i queste compagnie y- F. in militum 
,. , ,, , -r» i TT, xn cohortem moidit. 
di truppa w unbattesse con i l Padre F r a Francesco 
de Capillas, i l quale per ordine del suo Huperiorc 
si era approssimato a Fogan per amministrare i 
Sacra me n t i ad alcuni Cris t iani (infermi) che tro-
tem ducitur. 
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vavansi dispersi tu t taviaper quei casali e pe' monti , 
e sebbene camminasse con tu t t a prudenza, alftue 
volle i l Signore che cadesse nelle mani dei sud-
det t i T a r t a r í . 
§ 111 • L' interrogarono chi fosse, ed egli con pierio corag-
Se divinae legis gio r ispóse che era un Predicatore della Legge 
praeconeminvicto ani- d i D i he an(iava da quelle par t i per esercitare 
mo proritetur. . ~L r r 
i l suo mmistero. 
Non manco nella truppa de' soldat í un falso testi-
monio che disse essere quell'uomo i l medesimo 
dei g íorn í passa t í fuggito da Fogan, e d i aver 
ordinato íl Mandarino che lo prendessero. (Non 
fu luí , ma bensi íl Padre Fra Giovanni Garc ía , 
come gíá dícemmo) e come cosí conveniva con-
durlo a Fogan. 
§ 112.- ^] Capitano della Oompagnia fác i lmente si persuase 
Captivus in civíta- d i quanto glí veníva detto, e per sbr ígars i a com-
píere quanto ora gl'incombeva, determino di con-
durlo alia C í t t a ; glí tolse la cassetta in cui 
v'erano glí a r redí ed oggetti sacri, per celebrar 
Messa, che portaya un ragazzo Cristiano, ed una 
coperta a lungo pelo che formava tu t to i l suo 
corredo di viaggio, e gi t tandogli una corda al 
eolio, e legandogli le m a n í e con una catena as-
sicurato i l ragazzo d i questo modo lí condussero 
ind íe t ro a Fogan, sebbene volle prima íl Capitano 
a r r í va r e ad un tenipio d' ídoli a rendare grazie ai 
suoí Dei, per la fuga de 'Cines í . Quiv i ispezíoua-
rono íl Yenerabile Padre per sapere se portava 
qualche moneta, lo e samína rono lungamente in 
tu t to i l corpo, cosí internamente come esterna-
mente, e non glí trovarono che una fígura d i un 
santo Crocifisso d'arorio. 
Con solí questi due pr igíonier í , e cosi nevero bot-
Quasi magna praeda , ^ v , 
potiti milites bacchan- t in0 ' nella forma rifenta, entro la compagnia 
tur. de' so lda t í ín Fogan, con i clamori, co' quali 
avrebbero potuto entrare t r ionfant i a Y unglie per 
le strade di PecMno, e con non minore strepito 
e baccano presentarono que'due cat turat i al Man-
darino d i Guerra, i l quale tacendoli porre in gi-
§ 113. 
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Iterata vice ad di-
versa tribu nal i a ra-
nocchio a sé dinanzi, ando facendo mol te domande 
al Servo d i D io , alie qual i egli r ispóse ció che 
Sua D i v i n a M a esta g l i pone va i n bocea, come 
lascio promesso nel suo Yangelo. 
Pece aprire la Iborsa o cassetta degli oggetti per 
la Messa, c dimandando cosa significasse tu t to 
quello, 11 Padre glielo ando «plegando con mol ta 
chiarezza, prendendo da ció occasione d i dichia-
rarg l i la Legge Evangé l i ca , ed i Mister i d i No-
stra Santa Fede, che i l Mandarino ascolto con 
piacere, ed anche ricevette dal Venerahile Padre 
Fra Francesco un cartelletto nel qnale si conté-
nava la D o t t r i i m Cristiana. 
Pe ral tro vedendo che quella Causa non era propria-
niente d i sua giurisdizione,per non essere d i guerra, 
lo invio al (Tovernatore della Git tá, o Manda r i ño nitur 
del Po l í t i co (Polizia), cominciando sin da qui i l 
giusto ad essere condotto d i Tribunale in T r ibu -
uale, oggetto di scherno e di Insinghe presso i 
Giudic i , come fu del suo Maestro. 
Fece la sua vía sacra per quelle strade d i Fogan 
con corda d i giunco alia gola, maltrat tato dai 
M i r r s t r i e seguí to da ragazzi tnmul tuant i , e da 
gent i l i , ad iinitazioae del Giusto dei Gius t i , che 
coniincio la sua Passione con que' medesimi passi. 
Non appena i l Mandarino T á r t a r o vide alia sua 
presenza i l Yenerabile Padre, molto si rallegro, 
per essere da g iorn i clie desiderava d i prendere 
un Minis t ro Cristiano, sin da quando ave va avuto 
cosí cattive informazioni de' medesimi. 
Questi era i l Mandarino che pubblico i l decreto del 
Viceré contro la setta del Pelinquiao, e nel quale 
fu inclusa, per suo dettame, la Legge d i D io non 
alteo che per le cattive informazioni d i quel ne-
mico che dicennno sopra. 
Gl i domando che cosa era, quel che faceva, essendo 
straniero in quel regno, e do ve abitava. 
A l i a pr ima doman da r ispóse i l Santo (Jomo, che y F. de sua mis-
veniva inviato dallo stesso Dio a predicare la pione corara iudice 
sua Santa Legge a quella cieca gentili ta, che «ennonem habet. 
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non conosceva, gente applicata a false credenze 
di idoli vani e bugiardi, de' quali i l demonio 
(^ra 1'autore, nemico capitale degli uomini , che 
teneva cosí nelle tenebre, per assiourarsi meglio 
i t i r i della sua malizia. A l i a seconda parte della 
demanda, disse che la sua casa era tu t to i l mondo, 
suo letto i l c ielo; i l suo tetto qualsiasi pezzo di 
t é r r a ; era Dio quegli che g l i forniva i l v i t t o , e 
COSÍ mangiava e dormiva dove lo coglieva Focca-
sione e la notte. 
Ordino che fosse condotto fuori, e yerificato nel 
ragazzó che portava la cassetta, g l i oggetti della 
Messa, e la coperta di lana con la quale si r i -
copriva i l Padre, vide che aveva confessato la 
, veri ta . 
Fat ta qualche altra perquisizione, non risulto cosa 
venina contro alcuno, pe rché volle Iddio che in 
questa passione non si perdesse alcuno dei Cr i -
stiani e flgli sp i r i tua l i del Padre Fra Francesco, 
per farla p iü somigliante alia sacratisnima pas-
sione d i Sua D i v i n a Maesta. 
Tornollo a chiamare i l Mandarino, e chiedendogli 
Christianae Fidei I Í i n x T T A * • i i 
dogmata pandeos ac- molte COSe (lella Le§g0 d l D l 0 i e l'improveranclolo 
cusationes reücit. coll 'addebitargli quanto in suo discredito si dice va, 
r ispóse i l Sant'Uomo molto a lungo e con distln-
zioné, dichiarando i pr inc ipal i fondamenti della 
nostra Santa Fede, e concludendo che tu t to ció 
che g l i ave vano detto, erano una ía ls i ta ed i m -
postnre dei nemici d i D i o : « Perche noi Predi-
« catori (disse) non veniaino qui a cercare i l ve-
ce stro oro, né i l vostro argento, venimmo s i cer-
« tamente inossi dalla carita, perche siete nostri 
á prossimi e nostri f ratel l i , per disingannarvi e 
« togl iervi dalle tenebre del G-entilesimo, mediante 
« la chiara e t ranqui l la luce del disinganno, af-
ee finche i l l u m i n a t i i vostr i in te l l e t t i con essi, ac-
« cudiate a distinguere i l bene dal male, lá notte 
« dal giorno, e a disporvi per mezzo delle sacre 
a acque del Battesimo a r icévere nel cuore la 
« verita, e v i gnadagnate in questa. vita i tesori, 
116. 
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« che con si grande felicita potete ottenere nel-
« l 'a l t ra , che é eterna. 
« Quel che dicono d i noi a l t r i verifícalo t u che sei 
« i l ( l indice, e t roverai che sonó calunnie d i ne-
« mic i , i qual i , affinché nessuno ci creda, c i d i -
« screditano ed infaman o ». Per u l t imo concluse 
che qnelle pene e t r ibolazioni nelle qual i si ve-
deva, e maggiori ancora che potessero sopravve-
n i rg l i , erano cosi lontani dall'essere travagli , che 
anzi 11 riteneva per grandi beneftzi e donativi 
del Signore, come ancora per indicibi le felicita 
e gloria. 
Qui rimase meravigliato i l Mandarino, e lo inter- § 
rogo come s* intendeva che i t ravagl i e le carceri Sapientissime v. D. 
ÍOSSero gloria e fe l ic i ta ! F. de felicítate loqui-
& . tuu quae tormentis 
(( Fác i lmen te s mtende, r ispóse i l Servo d i Dio , per- comparatur. 
« ché, vieni qua (gli disse): se Toro avesse i l suo 
« intendimento, e t u g l i domandassi ove riponesse 
« la sua maggior gloria e felicita se la nelle vene 
(( della t é r r a dove trovasi invol to nella medesima, 
« e nessuno lo vede, ovvero nella í e r r i e ra dell'ar-
« tefice, acceso nel crogiuolo, o colpito dal mar-
« tello e lavorato dal pennello e dal b u l i n o ! 
« É chiaro che t i avrebbe detto che in quei tra-
(( vagl i era Li sua maggior gloria, pe rché di t a l 
« modo si lavorava con esso un vaso od una gioia, 
a p e r c h é t u t t i si ornassero della medesima, e la 
« ponessero i re nelle loro corone e sopra i l 
« loro capo. 
« Ebbene, sonó appunto i t ravagl i i n noi, che d i -
ce scuoprono i l valore che c i pose Idd io nel petto, 
« e ci lavorano e rendono vasi preziosi e r icchl 
« del servizio d i Sua D i v i n a Maesta, e quanto sa-
« remo pin colpi t i , tanto maggior pregio avremo e 
« d i maggior m é r i t o ; e cosí vedi ora come siano 
« gloria le tr ibolazioni ed i t ravagli della v i t a ». 
Kngioni eran queste ed altre p iú profonde, che pose 
Iddio nella bocea del suo Servo, bastanti a con-
vincere qualsiasi mediocre intel let to, ma era la 
disdetta che i l ta l Mandarino fosse sordo, od af-
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tur. 
fettava d i esserlo. Degli enipi dice Davidde che 
non vollero udire n(> comprendere, per non ve-
dersi obbligati a bene operare, e quale altro Erode 
anche peggiore, lo torno a mandare a Pi lato, 
N ale a diré al Mandarino della Guerra, primiero, 
con una infbrnmzione, cosí lunga come falsa, di-
cendo che quel nialfattore che si chiamava Mae-
stro della Legge di Dio, tornava ad inviarglielo, 
perche lo sentenziasse a morte, che essendone 
(legnissimo, egli non gliela (lava, non a vendó au-
tor i ta per togliere ad alcuno la vi ta , peraltro 
senza dubbio meritava di mor i ré , per quanto egli 
ave va riconosciuto essere un perturbatore e solle-
vatore della Repubblica, int rodut lore d i Leggi 
nuove, false e le p iü perniciose per i l Regno, 
blasfemo de' loro I d d i i , contrario ai cul t i sacri 
ed alia Religione della Oina, che con una appa-
rente ipocrisia e loquacita ingannava i semplici 
del popólo, specialmente le fanciulle e le donzelle 
facendole negar Pobbedienza ai loro genitori e 
maggiori per tenerle soggette a sé^ e farle r ima-
nere ingannate con r i t i superstiziosi, r i t i e cere-
monie, per i l che era causa d i gravissimi dauni, 
e cosi, conformemente alie leggi della giustizia 
lo sentenziasse e castigasse, perche fosse di esem-
pio agli a l t r i della sua professione. 
Con questa sa tán ica informazione e cattivo dispaccio, 
condussero i satell i t i del Tribunale 1' innocente 
dinanzi al detto Mandarino di guerra, i l quale 
non appena ginnto ordino che lo denudassero e 
eercassero per tu t to i l suo corpo, per vedere se 
avesse i n ' dosso carte o i n d i z i : i l che serví d i 
pretesto per vedere se portava denaro nascosto, 
e lo eseguirono cosí letteralmente, che persino 
una benda o sudario che teñe va i l Servo d i Dio 
interiormente per acciacco antico che pativa, g l i 
sciolsero e guardarono con notevole indeceuza e 
barbarie: irriverenza che i l Santo sent í inolto per 
essere soprammodo púdico e verecondo, vedendosi 
con tale pubhlicita i n balia di uno scrutinio cosí 
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indecente, (che mai non fa la sacrilega, non gia 
sacra, fama del denaro f). Pero infine presto trovo 
Fuñ ica consolazione della qnale necessitava, r i -
cordandosi d i quel mansuetissimo Signore, che 
soffrendo per nostro amere maggiori t r ibolazioni , 
si vide d e n ú d a t e quando lo flagellarono, e quando 
lo pesero sulla Crece le nestre colpe, eve non 
solo lo esannnarono, e t irarene a serte le sue 
• sacre ves t í , ma bensi giunse tant 'el tre l 'empieta 
dei suei nemici a centargli le essa, come lascio 
prefetizzato Davidde. 
Queste t a l Mandarino, fatta la detta ricerca perso-
nale, ne fece anche una p iú minuta della vi ta e 
della prefessiene del Venerabile Padre, e con 
maggiore diligenza, pero non trove al tra causa 
da addebitare alia sua incelpevele v i ta che quella 
di essere Crist iano; e come sapeva che la nestra 
¡Santa Legge era permessa i n Ciña , e si esser-
va va allora alia corte d i Pekine, col consenso § 120. 
dell ' Imperatore e de' SUei grandi, dichiaro che Suprema vice ad 
non trevava t i to le per ceiidannarle a inerte; e mfensissimum iudi-
cesi terne a r imandarlo alio stesse Grovernatere cem t,an8fe,t^ ,'• 
o Supremo Mandarino, unitamente alia cassetta 
per celebrare la Messa. 
Questo tale come abbiame gia detto aveva conce-
pito odie notevele centro i Cris t iani e la loro 
Santa Legge, per suggestiene d i quel nemice e 
di a l t r i ancora, e vedendo un'altra vol ta a l suo 
Tribunale quel Sant 'Uomo Fra Francesco raentre 
gia lo t eñe va per inerte, grandemente sdegnossi, 
nenostante che procuro dissimulare. E facendo 
scoprire la borsa o cassetta degli arredi sacri, 
fece cavar fueri per pezzo t u t t i quegli eggetti, 
che i l padre ando dichiarando qual fesse i l loro 
significate, come fece con gran fervore, essendo 
egni sua parola un raggio d i luce divina, suflfi-
ciente ad i l luminare i cueri p in oscuri, ma quello 
del Grovernatere nel mér i t o per i suoi grandi 
peccati. 
CAPILLAS - Summ, 51 
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Givmse alie scatola da Ostie, e cavando im 'Os t i a , 
dimando che cosa fosse quella. 
A l che r ispóse i l Sant 'Uomo brevemente: come 
avesse lasciato Iddio la potesta a' suoi Sacerdoti, 
per conver t i r é con alcune parole sacratissime, 
quel pane i n corpo d i Cristo, lasciando quindi la 
sua sostanza d i pane i n un modo miracoloso, r i -
manenclo soltanto g l i accidenti, e sotto qnel l i , per 
v i r t ú delle snddette parole, si poneva i l Corpo 
del suo Maestro Cristo, realmente presente, imi ta-
mente alia sua anima ed alia sua Div in i t a , come 
sta i n Cielo, sebbene con al t ra miracolosa esi-
stenza; e che convertito cosí quel pane i n Corpo 
d i Cristo, con quello si comunicava e mangiava 
i l Sacerdote, e qnindi lo dis tr ibuiva ai fedeli, d i -
sposti a riceverlo, dopo aver nettato le loro co-
scienze con la Confessione. 
A l che replico i l Oiudice: (( I I vero é che con 
« questa Comunione, come dici , dai loro un boccone 
« e l i incant i e tog l i ad essi r in tendimento, perche 
« t i seguano e t i credano ». 
Ordino quindi che g l i dessero a bere del v ino da 
Messa, ed assaggiandone non molto, disse che era 
buono, ma non si azzardava a berne d i piü, per 
non restare egli come g l i a l t r i incantato. 
Discoprirono i l santo Cristo, che veniva t ra g l i a l t r i 
oggetti, e proseguí i l Padre la sua spiegazione, 
dicendo come quella fosse la sacra Immagine del 
F ig l io d i Dio , che venne al mondo e si lascio to-
gliere la v i t a per mano delle sue stesse creature, 
non avendo egli p ó r t a t e loro dal Cielo altra cosa 
che i l loro bene e quello di tu t to Fuman genere; 
mentre sarebbe potuto venire come Re e Signore, 
quale egli era d i tu t to 1' Universo, nol volle, e venne 
percio COSÍ per dar p iü motivo alie anime d i es-
sere amato, e per se rv i ré d i esempio agli aff l i t t i , 
a l t r i s t i , ai perseguitati e agli infermi, i qual i 
avessero in Sua D i v i n a Maes tá questa divina cen-
so lazione, e la speranza di rallegrarsi per sempre 
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§ 121. 
con Sua D i v i n a Maesta nel l 'a l t ra v i ta , e per questo 
si chiamo copiosa la sua Redenzione. 
Non volle udire altro i l Mandarino, bensi ordino 
che conducessero i l Santo Religioso i n carcere, dea"c^"m carcerem 
dando per ordine al carceriere, sotto gravi pene, 
che lo avesse ben tenuto e con grande custodia, 
avvertendolo come fosse un incantatore e cosí 
invigilasse molto nel custodirlo, pe rché non g l i 
sfuggisse. 
Non manco allora un Cristiano, Letterato d i auto-
r i ta , che chiedesse al Mandarino per i l Santo che nol 
mandasse a carcerare con quel rigore, ammesso che 
quanto alia sua persona i l Mandarino d i Guerra 
aveva dato informazione con molta diligenza, e 
confessava d i non aver t r ó v a t e i n l u i colpa ve-
runa; quanto alia professione, era certo che si 
permetteva alia Corte Imperiale di Pechino, ed 
i n tu t t a la Ciña , e cosi era d i ragione, che i n 
Pogan non la si dovesse perseguitare. 
Si dette un far grave i l Mandarino e disse a l l ' A v -
vocato quel che Caifasso al Concilio de' Far ise i : 
« T u non sai quanto i n questo v' é, e non m i 
« mera vigi lo, pe rché non é afíar tuo i l saperlo; io 
« si che conosco questa gente, e questi special-
« mente che ha gravissimi de l i t t i ed enormi colpe, 
« che non posso fare a meno d i castigare ». Con 
ció si termino quella Udienza, e condussero al 
carcere i l Servo d i Dio . 
CAPITOLO X L . 
Prosegue la p r ig ioma e comimia i l Mar t i r io del 
Venerahile Padre F r a Francesco de Capillas. 
§ 122. 
A l i a pr ima vista ed impressione non appena seppe Carceris custos V. 
i l carceriere che g l i conducevano un grande paaPerta em mi" 
Maestro della leii^e d i Dio , giudico che avrebbe 
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i l fasto e la ricchezza dei suoi min is t r i , e alle-
gramente lo ricevette, intendendo di liberarsi de' 
suoi debiti con un prigioniero d i si gran nome, 
pero presto si d í s i nganno ; poiché mirandone assai 
attentamente le vestí e persin la t ú n i c a interiore, 
trovossi buriato, conoscendone che qnel perso-
naggio era fratello d i altro Minis t ro che g i l ave-
vano portato l'anno decorso (era i l Padre Fra Fran-
cesco Diaz) dal quale ave va ricavato poco frut to 
o nessuno, g iacché g l i portavano i l v i t t o per l i -
mosina^ od a l t r imen t i non mangiava. 
Pero se come esamino esteriormente i l corpo, fosse 
passato ad esaminare interiormente 1'anima, 
avrebbe t r ó v a t e che questo genere d i pr ig ionier i 
teneva la sua ricchezza i n essa, ed i l suo tesoro 
nel Cielo. 
Disingannato, qnindi , cesso dal molestarlo, anzi lo 
accomodo con un prigioniero onorato i n una 
buona camerata, seppure i n que' luoghi o case 
v é qualche cosa d i buono, se non la pazienza. 
§ 123. Non si era dimenticato i l Mandarino deirimpegno 
Iteratae eaedemque della sua crndel tá , e cosí i l giomo seguente, che 
53,ru?e„1lur^ 8..i .sevitiao fn i1 14: d i Novembre, fece trarre dinanzi a. sé i l 
Padre F ra Francesco, e tenendolo presente g l i 
disse: « H o fatto ricerca delle azioni d i tna vi ta , 
« e trovo che sonó molte le tue malvagita, i tuo i 
« de l i t t i enormi, e che col t i tolo d i Maestro della 
a Legge d i Dio , non t ien i altra legge che quella 
« dei tno i appetiti , cercando e voleado ingannar 
« me, come ha i ingannato tan t i ». 
Era per rispondergli i l Yenerabile Padre, ma egli 
no l permiso, anzi alzando d i p in la voce p r o s e g u í : 
« Sei degno d i una esemplare e crudelissiraa mor-
« te, quale perturbatore e sollevatore del popólo, 
« po iché da che sei in questa citta, non v'e in 
(( essa pace né t ranqui l l i ta , tu t to é perturbazione 
« e novi ta ». Vol tos i quindi ai satelliti della Griu-
stizia, loro disse: « Suvvia dategli i l tormento 
« delle ossa dei malleoli », 
ipsi adhibentur. 
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É questo uno dei maggiori che usano i Cinesi con 
i p iü colpevoli e perversi clelinquenti; si compone 
d i due pul i o tavolette eguali e divise, della gros-
sezza d i un sesto, e s tret t i forte con ganci da 
una parte, e con incavi da una parte e dal l 'a l t ra 
e accomodandoli agii ossi dei malleoli , l i vanno 
stringendo dal l 'a l t ra punta con fo r t i cordicelle a 
poco a poco, d i modo che vanno mettendo g l i 
ossi g l i un i sopra g l i a l t r i , cavandoli dai loro 
posti, fino al punto che vengano a combaciare i 
due pal i . 
Lasciandolo i n questo tormento che e fortissimo e 
indicibile, tengono i l paziente i n tale strazio che 
sarebbe grande e vera pieta v i perdessero la 
vi ta . 
Qui dunque per mettere i l tormento al Servo d i 
Dio , lo fecero scalzare, e tenendogli la bocea i n 
basso, g l i accomodarono le ossa dei malleoli nei 
det t i pal i , e g l i andarono dando t a l i t r a t t i d i 
corda, che cogliendolo cosi all'impensata, come 
egli stesso d i poi confesso, per non avere idea di 
tale tormento, era per da ré un grido grandissimo; 
pero ricordandosi súbi to del fine altissimo e come 
si trovava cosi per riverenza del Santo Nome d i 
Dio e per predicarlo, si rivolse a bassa voce a 
S. D . Maesta dicendole: « Grazia, Signore, grazia, 
che se non m i aiutate perisco ». 
A l lo ra g l i domando i l Tiranno se quel tormento 
fosse la sua ventura o sventura, la sua pena o 
la sua gloria. 
A l che r ispóse che era per l u i ventura grande, e 
non minor gloria, po iché quantunque i l corpo 
come miserabile lo sentiva, l 'anima pero non si 
era mai vista i n tu t ta la sua v i t a con maggiore 
placeré , poiché imi tava i n qualche cosa i l suo 
Dio o Signore i l quale sopra a l t r i due legni, seb-
bene d i al tra forma, resé la sua sacra vi ta . (( Orsü, 
« dunque, riprese i l Oiudice, dategli maggior gusto 
« e piü gloria, » e ordino che g l i dessero súbi to 
for t i colpi sui pal i del tormento con a l t r i bastoni. 
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nulio modo, se frangí 
sivit. 
lo che viene ad essere una sopraccarica insof-
fribi le. 
Ne applicarono venti , e vedendo che i l Santo Uomo 
non apriva la sua bocea, chiamava i l Tiranno la 
gente pe rché fosse spettatrice e ainmirasse quel 
prodigio, inentre con assai m i n o r i stretture so-
gliono i castigati alzare al Cielo le loro grida. 
Ordino che g l i alzassero i l capo, e i l Santo pieno 
d i coraggio, appoggiandosi sopra le mani, si alzo 
d i mezza persona, mostrando i l suo volto a t u t t i , 
cosi pacifico e sereno come se fosse posto i n un 
bagno d i rose. 
Del che p in adirato e infuriato l ' in iquo Grhidice, 
attribuendolo a malia e incantesimo, (che e l'an-
tico farneticare d i questi scempi nemic i ; i qual i 
per fnggire d i conoscere la ver i tá , e per non lo-
dare i l vero Dio, padrone solamente d i t a l i opere 
cosi al disopra della natura, danno iu maggiori 
temerita, facendone autore i l demonio, prodigando 
cosi a Be lzebü quel che sonó veri portent i della 
sua divina mano), con la sua rabbiosa caparbieta or-
dino allora d i trascinare i l pazientissimo Padre, e 
t i r a r lo con violenza, da una parte a l l ' altra, per ren-
dere maggiormente vivo i l suo dolore; vedendo poi 
che neppure i n questo modo si muoveva e dava indi-
zio d 'unminimo sospiro, mutando mezzi lo tece scio-
gliere e togl iergl i quei pal i a i piedi, che fu un 
nuevo e veementissimo dolore (come i l medesimo 
Padre l'ebbe dipoi a confessare) e facendolo por-
re i n ginocchio a sé dinanzi, g l i disse: « Giá hai 
« dato mostra che sei uomo valeroso e d i gran 
« cuore e fortezza, ora conviene che t u la dia 
(( del tuo buon intendimento, e r i tornando i n te 
« riconosca, quanto sia grande Ferrore i n cui v i v i , 
« e come le tue idee t i spingano i n queste an-
ee gustie, e t i chiamino iníal l ibi l mente e sventu-
(( ratamente ad un esemplare supplizio; migl ior 
« cosa sara per te che prenda migl ior consiglio, 
« che non essendo del mió animo tormentare g l i 
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(( uomini , t i stimero molto per la tua delibera-
« zione, ed anche con grandi onori te ne premiero. 
« Lascia adunque queste follie che predichi, e 
« qnesta tua falsa Religione, contraria alia Sacra 
« Legge della Ciña , ed alia venerazione che per 
« t an t i t i t o l i si deve a' snoi sacri sp i r i t i , ed a 
« quel l i dei defunti. Osserva che t i faresti degno 
a d i maggiori castighi, e d i terminare pr ima del 
« tempo i tuoi anni con nna morte miserabile, 
« pe rché non solo precipi t i te stesso, ma sei bensi 
« cansa che a l t r i si disperdano, e cadano preci-
« pitosamente peí tno stesso sentiero. 
« Sei potente e Snperiore d i qnesta ci t ta e rispet-
« tato i n Ciña, ed io t i prometto d i onorar t i con 
« posti e d i fare si che t i conoscano e t i stimino, 
« non solamente i l Viceré d i qnesta Provincia, 
« in ció che la possiede oggi i l T á r t a r o , ma bensi 
« lo stesso Imperatore. 
a Pero t i en i per ben certo che se non t í a t t ien i a 
« questo mió consiglio, ho da conrert ire tu t ta la 
« mia pieta i n rigore, togliendoti la v i ta come ad 
« ingrato con straordinari tormenti , pe rché serva 
(( d'esempio a i ca t t iv i , e siano soddisfatte lo mié 
« obbligazioni, ed i l risentimento della ingiur ia 
« che m i fai ». 
Ascolto queste ragioni ed altre ancora 11 Servo d i 
Dio, cosi vane come dette con grav íss ima au to r i t á , 
e piene d i una fantás t ica arroganza, e alzando 
prima g l i occhí al Cíelo, cosi glí r i spóse : 
(( Non maí , o Governatore, i l vero D io che noi § 128. 
« Cr i s t i an í adoriamo, ha scelto i SUOÍ per aíí ldar Sublimi eoderaque 
(( loro una cosa, cotanto elevata come é la sua fí^nissimo sermone 
o. • • -W- T i -j • j J • j v. D. F . oblata bona 
(( Santa Legge, con dipendenze da nspet t i tempo- reiicit. 
« r a l i , e molto meno ha bisogno d i va lers í d i f im-
« zioni , né d7 incantesimi, né puo volerlo, essendo 
« egli la stessa ver í t a , per attrarre a sé g l i Uomin i , 
« pe rché essendo egli onnipotente, che creo i l 
« Cielo e la t é r r a con una parola, e come fece 
« un mondo, puo farne migliara dei medesimi, 
« qual c réd i to potrebbe guadagnarsi col valersi 
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« d' incantesimi e d i sortilegio L ' incau to h la 
« stessa verita, che é bella d i volto, e che non 
« appena meritano d i vederla g l i uomini , si inna-
« morano d i essa. N o i a l t r i veniamo a predicarla 
« a questo Regno, fin dalla Ion ta na Spagna, la-
« sciando cola le comodita temporali che Inngi 
« dal dispiacerci d i non ayerle ora, gia nelle 
« nostre stesse patrie, v i avevamo fin da ragazzi 
« rinunziato, ed anche ai genitori , ai parenti v 
« g l i amici , per rimanere meno imbarazzati onde 
« servi ré I d dio, e a n d a r é do ve ci volesse inviare, 
a e finalmente ci mando a disingannare voi , che 
« siete nostri f ra te l l i e prossimi, ed avendo voi 
« chi v i possa i l lmninare , é disgrazia grande che 
« v i perdiate e che restiate alPoscuro nelle te-
« nebre. Che doni f che casel che l e t t i f P o i c h é 
(( andiamo pellegrinando e vivendo tra le fiere 
« dei mont i , soltanto col fine d i t i ra r v i fuor i da 
« error i cosi deplorevoli nei quali v i t r óva t e , 
« pe rché usando dei nostr i buoni sentimenti la-
ce sciate De i favolosi d i legno o di pietra, che 
« i e r i stavano sal monte ed oggi oceupano i 
« vostr i a l tar i , rendendo loro i l culto che si deve 
<( al vero Iddio, che v i creo e v i pose i n questo 
« mondo, e non lo velete adorare n é conoscere, 
(( essendo cosi, che dopo questa breve vi ta v i 
« aspetta per giudicarvi , mentre inyla no i per 
« anmmziarvi la sua santissima Fede, affinché non 
« alleghiate ignoranza. 
« Di te che inganniamo le donzelle, e ció e mani-
« festa falsita, poiché essendovi molte Cristiane 
« maritata, altre la pensano megiio, conservandosi 
« immacolate e pu ré , i n riverenza d i quel Signore 
« che le fece, i l quale rispetto deve essere pr imo 
« a quello d i t u t t i g l i uomini . Vogliono vivero 
« mort i f íca te , e trat tare la loro carne i n continua 
« penitenza, per serv i ré p iú decentemente Iddio , 
« e lavorarsi la palma per la gloria e la corona 
(( d i Verg in i . 8e r impera tore chiamasse Te alia 
(( Corte, c certo che lasceresti al presente tu t ic 
« le comodita che qui t ieni , moglie, fratel l i , geni-
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(( t o r i ed amici , per a n d a r é ad obbedirlof Quindi 
« queste le chiama non nn Monarca terreno, bensi 
« i l Re dei fíe e i l Signore dei Signori, immortale 
« ed invisibi le . Quindi fanno bene a non pensare 
« agli uoinini per obbedire queste donzelle a Dio . 
« D i r a i , come sanno esse che sonó cosi chiamate I 
« A cib rispondo, come sai t u che l ' Imperatore 
« chiami te ? Lo puoi sapere per lettera che t i 
« scriva, o per messaggio ed onore che t i fa, 
« inviandot i persona che tel faccia conoscere, e 
« cosi anche queste anime sonó da Dio chiamate 
« con le D iv ine scritture, con la Fede che loro 
« rivela, e con le divine ispirazioni, assistendole 
« i l Magisterio dei M i n i s t r i d i Dio , a dar loro 
« luce nelle difíicoltá. 
« Con questi stessi mezzi lasciano i Fedeli le cre-
ce denze de' loro falsi errori , si fanno Crist iani , e 
« súbi to Iddio loro dice quel che han da fare, con 
« i mezzi che tiene percio nella sua Santa Chiesa. 
« Alcune donne lascia fare che si accasino, ed 
(( altre, p i i i scelte e meglio pensanti, ispira che 
(( vivan o con purezza peí suo Santo Nome. 
(( L a legge d i Dio non insegna disubbidienza a i ge-
(( n i t o r i ed ai maggiori, poiché i l qnarto de' snoi 
(( comandanienti dice che l i onorino, ma frappo-
« nendosi i l rispetto d i Dio , che é i l pr imo Padre, 
« é necessario che cedano g l i a l t r i d i r i t t i . 
« Qnanto alie anime de' defunti, anche noi Crist iani 
(( onoriamo le anime dei nostri defunti Fedeli, 
« quali comprend ían lo e sappiamo che piamente 
a morirono i n grazia, e raccomandandole a Dio , 
« pe rché le ammetta i n cielo, pero ció non s'in-
« tende coll 'adorarle come fate voi , chiedendo loro 
(( benefici ed implorando i l loro aiuto, essendo 
(( poi certo che stanno- ne l i ' Inferno, e che quan-
(( tnnque sappiate che furono nomini cat t ivi e 
« perversi, solamente coll ' essere m o r t i sonó (per 
« voi) gia San t i e degni d i ammirazione. 
« N o i si che nella nostra Chiesa abbiamo m o l t i Santi, 
« che ben vissero, e la medesiina Chiesa, sapute 
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(( le loro vite, ce l i ha dicbiarati per Saiit i , e non 
« puo men t i r é , pe rché é governata e retta dallo 
« Spiri to Santo, quantunqne le loro immagini , 
« siano d i legno, d i p i t tu ra o di pietra, i l vene-
« rarle (non adorarle) non é per noi i l fissarci i n 
« quella inimagine che i v i si vede, bensi d i pren-
« derla qnale mezzo per raccomandarci ad essi, 
a che viven o i n Cielo, e pe rché ad un tempo 
(( stesso c i ricordano alia memoria le loro eroiche 
« v i r tü , affinché proenriamo d' imitarle, ed infine 
« é cnlto assai minore d i qnello che rendiamo a 
(( Dio , poiché quantunqne siano Santi, sonó infine 
« Creature e D i o é i l (loro) Creatore. 
« Quanto alie tue promesse, t i dico che non ho h i -
« sogno de ' tuoi d o n i , n é de i tuo i beneflzi, né d i quei 
« posti o cariche che t u m i off'ri, p e r ché tu t to 
« questo é assai poco per quel che io guadagno, 
« che é la salvazione della tua e delle altre anime, 
« per le quali n ior i i l mió Signore Gresú Cristo, 
« ed i l servirlo come me lo ha comandato. 
(( Se t u poi m i dessi la stessa corona del tuo I m -
(( peratore, non dovrei allungare la mano per 
« prenderla, pe rché la mia corona é i l serviré i l 
« mió Signore ed i l mió Dio , che m i creo e re-
ce dense col suo prezioso sangue, e dopo la morte, 
« che giá so hai da darmi, m i sta aspettando per 
« riconipensarmi di questa poca fatica, con un 
<( premio inf ini to , come spero dalla sua D i v i n a 
« Pieta. 
• 
« I n questa parte non ho altro a d i r t i , se non che 
a prosegua nei tuo i torment i e pensi a niaggiori 
a r igori , che io p rosegu i ré nella mia pazienza, 
a co i r a iu to d i D i o e se ne troverai a l t r i mío v i , 
« Iddio ha disposto gia d i cavarmi dai medesimi, 
(( come F oro esce p in puro e affinato dal martel-
<c lo e dal ftioco ». 
Ideo teterrimo fu- No1^ Vub fáci lmente dirs i 1' indignazione con la quale 
rore, iudex aestuaro rimase i l Tiranno Governatore con simile risposta, 
magis magisque por- e se non fosse stato per quelli che l'osservavano, 
sarehbe stato poco per l u i F inves t i ré 11 SantTTomo 
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§ 130. 
e r idur lo a brani co' denti e con le m a n í ; no-
nostante ció, procuro d i ritenersi, sebbene ordino 
tornassero a trascinarlo per qnel terreno, i l che 
si esegui con maggior c rude l tá , rinnovando i do-
lo r i , aggiungendo maggiori colpi e ferite. 
Era sopravvenuto i n quel tempe i l Mandarino di 
guerra, e trov^ato i l inomento opportuno, termi-
nata la risposta del Padre, parlo con Fra Fran-
cesco, persuadendolo a non fare ostinazione, bensi 
procurasse d i accomodarsi al gusto del Groverna-
tore, e mosso dalla curiosit^, g l i pose nelle mani 
i l Breviario che teneva uno d i quei minis t r i , d i -
cendogli che leggesse qualche cosa i n quel suo 
l ibro, perché yoleva sapero ció che i v i si diceva. L o 
apr i i l Servo d i D i o ' e s' i m b a t t é con le lezioni d i 
Santa Cate r i ñ a M á r t i r e e della su a gloriosa v i t -
toria. 
Provo una notevole consolazione, ed essendo inter-
togato cosa fosse quello, disse: come la nostra ga^ f íespoiatas' lí 
8anta Fede era verace, purissima ed immacolata, huo de íidei veritati-
poiché persin nobilissime persone e regine, come bus diserte loqautas 
lo era quella Santa, della quale i v i s' era imbat- est' 
tuto nella vi ta , la soleano venerare, ritenere e 
sostenere con la vi ta , e avere i n poco contó la 
corona e lo scettro, per attendere al servizio del 
Signore, e come questa fosse stata la causa del-
l 'orrendo mar t i r io d i Santa Caterina, i l voler con-
servarsi nella Santa Fede che professb nel Bat-
tesimo, lasciando col suo sangue, essendo giovi-
netta delicata e Regina, una chiara testimonianza 
come la Legge d i Cristo fosse la vera e F ún i ca , 
data dallo stesso Dio , non credenza inventata 
da uomini e piena d i errori , come diceano i loro 
contrar i , che come ciechi ed ostinati , chiamavano 
menzogna la veri ta e pone vano falsi nomi alia 
stessa luce. Ed é cosi che t ra g l i stessi Cinesi ed 
i n quella ci t ta v i sonó state persone d i gran cré-
dito e capaci tó , Let terat i e Nob i l i , che 1' hamio 
abbracciata con grande impegno, per essere g iun t i 
a scoprire i tesori del suo valore, e la sua ne-
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cessita per camminare rettamente i n questa vita, 
e per fuggire dall 'orrendo precipizio d i una eterna 
condanna, al qnale guidavano le altre Sette e false 
í le l ig ioni . 
§ 131. I n questo punto tornossi a sdegnare d i nuovo i l T i -
Furens mandarinas ranniio Governatore, e senza riflettere ai torment i 
tormenta in Y. D. P. ^ i n f l i t t i , ne alio spossameiito d i quel corpo añlit-
iam pene conrectum TV . ^ i «J u _ n • 
iterari iubet. tissimo, e cosí mal ndot to , che neppnre sulle gi-
nocchia pote va sostener si, ordino che lo flagel-
lassero crudelraente alia usanza della Ciña, che e 
lo stendere a bocea sotto i l paziente, d e n u d á n d o l o 
nel basso a mezzo corpo, e dargl i su tu t ta 1' esten-
sione dei muscoli bat t i ture con alcune mezze 
canne, che ognuna avra la larghezza d 'una mano, 
e sonó misurate e ca lec ía te nel peso a quattro 
doghe d i bo t t i d i quelle d^ Europa. 
8uccesse qni a l Santo, come egli dipoi disse, una 
cosa ben part i colare, e fn che come ave va softerto 
^ 132. i l crudelissinio tormento delle ossa de1 malleoli , e 
Nullo modo animo ^ 0 ne ^0 ^veva cosi potentemente cavato fuori , 
decidere vísus est. ud i la seutenza dei flagelli con eccessivo coraggio, 
intendendo che come a ve va softerto Pal t ro , con 
poco avrebbe sofferto i l nuovo : « E pensó, dice, 
« che Dio m i castigo l'arroganza, e non m i volle 
(( da r é tanta forza, pe rché cominciato i l vigore 
« dei colpi, giá desideravo che si terminassero ». 
I I certo si é che non vuole Iddio i Santi insensi-
b i l i , né pietre. 8. Paolo, che fu cinque volte fla-
gellato, i n veri ta centava le batt i ture e disse che 
erano state quarantanove (1), e se non le avesse sen-
t i te , non le avrebbe messe nel nevero delle sue 
maggiori t r ibolazioni . E cosi questo sant'uomo 
a t t r ibu i Peccessivo doleré a castigo d i D i o per 
confidare egli p iü che doveva nelle sue forze na-
tu ra l i , e fu necessario senza dubbio ricorrere as-
sai d i cuore a Sua Div ina Maesta per soffrire 
vent i batt i ture, che lo lasciarono bastantemente 
torito e corretto a proprie spese del nessun va-
(1) Ita auotor, sed Apostólas dicifc (2, Cor. X I , 24); A ladaeis gmn-
quies quadragenas, una minus, accepi. 
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lore che hanno g l i uomiui i n s imi l i tormenti , se 
Dio non glielo da. 
I I snpplizio d i questo giorno termino q u i ; g l i fu-
rono poste indosso le vestí , e caricatolo sulle 
spalle, poiche egli non si poteva mnovere, torna-
. roño a portarlo nel carcere, lasciato asperso i l § 1 3 3 . 
cammino per dove lo portavano del suo san^ue. Fame Perire dam" 
uatur 
liecarono con sé Tordine i M i n i s t r i che i l carceriere 
lo ponesse nella segreta piú recónd i t a , ed i v i 
senza dargl i da mangiare né da bere, lo si la-
sciasse mor i r é d i fame e d i sete, sebbene tale or-
dine cosi b á r b a r o non fu esegnito, perché Iddio 
volle che vivesse ancora per servirlo molto d i pin . ^ ^ 4 
Non appena i l Venerabile Fra Francesco arr ivo al ^ 
n . , . , . . . . . Concaptivos con-
carcere, lo attorniarono g l i a l t n pr ig ionien , me- stantiam eius mi-
rav ig l i a t i della notizia che loro fu data della sna raat™ de supernis vo 
fortezza nei tormenti , e s tupi t i della sua costanza, rltatlbu8 alo(lultin-
dal che egli prese occasione d i predicare a t u t t i 
la parola d i Dio , animandoli a soffrire quei tra-
vagl i e quelle pene con pazienza, po iché era senza 
dnbbio grande beneficio che Dio faceva agli 110-
m i n i i l tenerl i con sé, essendo tale la nostra na-
tura, che col godere e la comodita, prende occasione 
di eccedere i n grandi v i z i e precipizi, dimenti-
candosi dei rovesci e cambiamenti del tempo e 
della vicinanza della morte, aggiungendo abissi ad 
abissi. 
Da tu t to ricavava i l sant'uomo materia di consola-
zione pei suoi prossimi, e p r o ñ t t o spirituale; Ora 
poi predica va con maggiore eíficacia d i altre volte 
e con p iú frutto, pe rché lo facea con tante boc-
che, quante erano le ferite che laceravano i l suo 
aíflitto corpo, i n tante lingue quante le piaghe 
che aveva, e che i l Signore g l i andava gua-
rendo Patientia atque hu-
í í o n meno predicava ai carcerati disinganni e ve-
r i ta con la sua pazienza ed umil ta , vedendolo 
questi discolpare i l Giudice e pregare Iddio per 
i suoi neinici, ed impiegarsi i n a t t i d i ca r i t á chv 
anche con b r u t i la sanno esercitare g l i amici d i 
Dio, quanto p iü sara con uomini e uonxini che 
militate exemplo erat. 
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§ 136. 
Carceris rigore vul-




Vel carceris custos 
pietatis sensibus V. 
D. F. prosequitur. 
§ 138. 
Oibus queque, chri-
stiana caritate ei ccm-
paratur. 
la fortuna, come essi dicono, tiene nelle an-
gustie e nei t ravagli , e con facili ta l i trova i l di-
singanno layorati , per formarl i molto bene. 
E disse qnesto Venerabile Padre del tempo della 
sua prigionia attuale, che con la pazienza e la 
sofferenza d i tan t i torment i e t ravagli , aveva pre-
d í ca t e i n l u i i l Siguore, i n quel Inogo, piíi che 
egli fosse andato predicando per n io l t i anni per 
le piazze e le vie. 
L a prima notte lo r i t i rarono alia segreta dei sen-
tenziati a mor te, e fu r iputato tra g l i enipi ; i v i , 
col catt ivo letto formato d i paglia, col tempo dei 
p i n rigorosi freddi a mezzo Noyembre, con rumi-
d i t á del Inogo e i l corpo ferito i n ta l modo, g l i 
s' inflammarono tutte le piaghe con nuovi accessi d i 
spasimo e r incrudimento dei dolori delle ossa, e 
delle ferite delle batt i ture, gonfiandoglisi la meta 
del corpo i n giü, con le carni cosí mal r idotte e 
strapazzate. 
Per i l che, i l Carceriere ad istanza dei medesimi car-
cerati, lo lasciava, da qnella notte i n poi, fuori 
della segreta, ed i v i attendevano compassionevol-
mente a coprirlo con biancheria e vesti che g l i 
da vano. 
Maggior compassione poi desto nel Carceriere, poi-
che, essendogii stato dato Tordine che lo tenesse 
legato al ceppo, egli lo eseguiva soltanto quando 
vede va che veniva la visita, e quindi lo lascia va 
áenza qnella molestia. Quanto al v i t to , nonostante 
che v i fossero tan t i r i go r i che non glielo dessero, 
provvide Iddio che una vecchiarella Cristiana 
chiainata Mar ta (donna veramente pietosa) pren-
desse a suo contó d i provvedere a cosi grande 
necessita; cuoceva le vivande che le permetteva 
la sua grande poverta, e con grande premura le 
faceva giungere al santo carcerato, per mezzo di 
sno marito, anch'egli Cristiano, 11 qual© accusato 
dipoi dinanzi a l Giudice e convinto conseguí da 
Dio i l premio delle buone opere col sotTrire cru-
deli bat t i tnre, che per ció ordino il T i raimo gl i 
fossero date coll ' is t rumento delle canne lascian-
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dolo minacciato d i morte se fosse stato reci-
divo. 
Non per questo manco la provvidenza d i D i o libe-
ralissimamente, che prendendosi cura degli uccel-
l i n i da cento al reale, non aveva da mancare al 
sno servo, che per i l suo Ksanto nome si vede va 
ÍD quella afflizione cosi maltrat tato e solo, e cosi 
dispose che si valesse la buona vecchiarella d i nn 
cognato sno infedele, che per esserlo, si tro va va 
fuori d'ogni sospetto, per mezzo del quale man-
dava i l pranzo, ed egli lo face va con grande se-
greto e prudenza puntualmente. Ne lo ripago as-
sai bene i l SIgnore, perché all 'ora della sua morte 
chiese i l Santo Battesimo e l'ottenne, con grandi 
segni d i riconoscere veramente la grazia del Si-
gnore Iddio e l 'aiuto della sua destra, assai pen-
t i to degli error i della sua catt iva v i ta e della 
falsa credenza, e cosi mor i . 
Ció avvenne quattro anni dopo la morte del glo-
rioso Mar t i re Fra Francesco, e si deve intendere 
che fosse effetto della intercessione del santo nomo 
che essendo cosi adorno d i tu t te le v i r tú , non 
aveva da mancare alia p in generosa d i tu t te le 
moral i , che é la grati tudine. 
G l i esercizi che faceva i l Servo d i Dio nel carcere § 139, 
erano i seguenti: nel matt ino si raccoglieva e di- Devotionis exercitüs 
T . T , indesinenter in car-
sponeva la sua anima, come se realmente avesse cere vacabat 
avnto a d i ré Messa, facendo t n t t i quegli a t t i pre-
paratori che aveva per consuetudine d i fare, e 
cosi, d i ta l maniera celebrava e si comunica va 
spiritualmente con tu t te quelle vive rappresenta-
zioni ed a t t i fervorosi d i devozione e d i pieta 
che poteva, raccomandandosi c a í d a m e n t e al Santo 
o Santa di quel giorno. Quindi si raccoglieva 
ne l l ' in te rno della segreta che g l i dierono per di -
mora, ed i v i se ne stava i n grandissima contem-
plazione, trattenendosi con tu t to Fafíetto del quale 
era animato, con quel Signore che non solamente 
sa soavemente render gradito i l soggiorno e la 
detenzione forzata delle pr ig ioni , ma bensi le sa 
rendere anche desiderahili e degne d'impiegare 
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§ 140. 
Tam fervidam ope-
raría concionando in 
carcere na-vabat, ut 
christianis animumad-






i n e m e tu t t a la sfera del cuore umano, poiché 
soñó sicure avanguardie della maggiore felicita, 
e percio TApostólo sebbene fosse cosi l ibéra le e 
condiscendente co' suoi prossinii, non voleva al-
cuna partizione nelle sue catene, perché t rova va 
i n esse una proprieta cosi sovrana, che Fobbliga-
vano a dimostrarsene avaro. 
Tnt to i l bene s' innalza ad un grado p in alto col 
comnnicarsi, pero i l patire per Iddio non si sot-
trae bene da queste magnificenze, poiché vivendo 
i ginsti in una santa fame d i t ravagl i e d i tribo-
lazioni^ non han p laceré che a l t r i rechi loro sol-
lievo, con a iu tar l i a sostenerli, hanno soltanto 
bisogno delFainto d i D io , e non d i altra cosa. 
DalForatorio (segreta) usci i l Padre Fra Francesco 
come nn al tro Mosé dal Sin a i , ammaestrato da 
Sua Div ina Maesta, per insegnare agli a l t r i a r i -
prendere i v i z i , e stabilire amicizie t ra Dio e g l i 
uomini . 
Predicava per quei co r t i l i del carcere, e con tale 
spirito, che costituiva la fortezza per i Crist iani , 
e la confusione degli Infedeli, e d i questi mo l t i 
si convertivano e si battezzavano, trovandosi t ra 
i carcerati alcuni per del i t t i , nella p in nobile l i -
berta delle loro anime, fuori d 'ogni loro intenzione, 
e fuori del l 'aratro e della seminagione (come dice 
i l lat ino) (classico). 
Avvenne che i l Giudice, nomo senza dubbio crude-
lissimo, mandasse a chiamare uno d i quei carce-
ra t i Infedeli, che era ca tecúmeno , e teniendo questi 
che g l i avessero a togliere la vi ta , entro correndo 
nella segreta ove risiedeva i l Padre, e postosi i n -
ginocchione a l u i dinanzi, non senza molte lagrime 
g l i disse : (( Padre abbi misericordia d i me, per 
« quei Signore che mor i (in Croce) per t u t t i g l i 
« uomin i . I I Giudice m i chiama e temo del suo ñ g o -
« roso naturale che abbia d i mandarmi a ricevere 
« la morte, e cosi t i chiedo per amor d i Dio che 
« tu mi día pr ima i l Battesimo, poiché , giacchfc si 
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(( ha da pe rderé la v i ta del corpo, non perda io 
« qnella dell 'anima '». 
Rimase i l Servo d i D io meravigliato, ammirando 
I ' occulto potere e P e í í e t t o della divina predesti-
nazione; battezzollo, e l 'avrebbe potuto certaraente 
fare con 1' acqna salata delle sue lagrime, tanta 
era la tenerezza con la quale fn amministrato questo 
Santo Sacramento; g l i diede i l Padre la sua be-
nedizione; ed i l tempo che occorse per mor i r é de-
collato, fu la distanza dalla casa del Griudice al 
suo Tribunale, poiché non appena v i giunse g l i 
tagliarono i l capo. 
Quale esaltazione non é mai troppa i n vista d i 
tante meravigl ief Chi non d a r á per ben impie-
gate tut te le fatiche e le cure d i qnesta Santa 
Provincia, le spese e lo zelo reale de' nost r i Re, 
per cooperare ad una opera s imig l ian te l Po i ché 
ogni giorno si presentano questi medesimi sol-
lievi^ che lasciano a t ton i t i g l i stessi M i n i s t r i che 
benedicono e lodano, per questi, 1'amore che ci 
porta Iddio, dai qual i fa t t i resta cosi ben cou-
fermata la certezza della nostra Sa Pede. 
U n al tro carcerato, sebbene non mor i decollato ma 
ucciso dal coltello penoso della fame. che lo colpi Pariterqüe accedit 
j . - . . • v n -t*' factum infidelis, qiü 
con grande ngore, trovandosi gia nelle ul t ime morituru8 baptismate 
agonie della vita, v i fu ordine pe rché i l Padre lustran volnit. 
Pra Francesco entrasse a vederlo e lo battezzasse 
e cosí mor i con maggior fame d i vedersi col suo 
Creatore nella gloria, dove si trovera saziato per 
sempre. 
Con queste opere faceva la carita predigi incaute- § 143. 
vol i , e d i uomin i infedeli, disperati e protervi piuresque alios V. 
faceva i l Servo d i Dio pecorelle niansuete che ü: F- caritas retulit 
andava ridneendo al l 'ovi le del suo buon Pastore tllumPhos-
Cristo. 
Attendeva ad ogni genere di bisognosi per quelle 
vie che meglio poteva con g l i affamati, non solo 
divide va l a parca mensa che i Crist iani grinvia-
vano, ma ben si mol te volte gliela dis t r ibuiva tu t ta 
intera, rimanendo assai soddisfatto d i usare quella 
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carita, sebbene si trattasse talora dei p in ostinati 
infedeli, dappo iché con quei beneñz i del corpo 
muoveva Iddio i loro cuori , affinche attendessero 
alia necessita delle loro anime. 
A g l i ignudi dava i suoi poveri vesti t i , senza guar-
dare a nessuno i n faccia (se fosse fedele o infe-
dele, amico o nemico) pe rché essendo t u t t i crea-
ture r éden te col sangue del suo Dio, sapeva come 
g l i fosse loro fratello, e come fosse nato per ser-
v i r l i nei p in n m i l i Min is te r i . 
orandi studio. 
CAPITOLO X L I . 
Froseguono g l i esercizi e le pene del Padre F r a 
Francesco nella sua priglone. 
§ 1^ 4' I p r i m i g iorn i d i questa rigorosa prigionia ancorche 
De assiduo eius ü Carceriere tenesse i l Servo di Dio fuori de' 
ceppi, g l i pose nondimeno per guardia a l t r i due 
carcerati, e con qnesti divideva quel poco che 
ayeya, come abbiamo det to; nonostante poi tu t to 
i l suo tormento per le ferite e i dolori , si alzaya 
a mezzanotte, e quantnnque senza Breviario, 
pe rché non gliel vollero daré , recitava Mat tu t ino 
con que' Salmi ed Antifone, che sapeva a memoria 
e procnrava d i fare la sua orazione; imitando i n 
essa i n luego ed ora Paolo ed El ia essendoché egli 
si vedeva patire per lo stesso nome d i D io col 
medesimo spiri to. Lagnaronsi i compagni che non 
l i lasciasse d o r m i r é ; quindi egli commuto Tora i n 
quella dell'alba mattut ina, ed allora soddisfaceva 
a quest'obbligo, e si apparecchiava per la sua 
Oomunione spirituale; cosi disse i l Sant'Uomo i n 
una delle lettere che dal careare stesso scrisse a l 
Padre F r a Giovanni Garc í a con una santa grazia, 
e i l tenore é come s e g u é : a Non m i lasciano al-
« zare di notte per recitare e fare orazione, po iché 
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(( dicono che l i disturbo, e cosi dormo tu t t a la 
« notte, ta lvol ta rool to; pr ima clie albeggi m i 
« pongo a sedero sul letto per fare orazione, ció 
« non dispiace algiumento (intende i l suo corpo) che 
« ben é giusto rice va la sua razione. F i n ad ora, per 
« stare egli impiagato, posso fare d i I n i quel che 
a voglio, pero stando bene, affé che g l i ho da met-
« tere Timbaste come va, affinché non si abbiaa fare 
« pigro; e quando vogliano una seconda volta at-
« taccarlo per lavorare, recalci t r i ». 
Con questa allegrezza e serenita sopportava 1'lJomo § 145. 
d i D i o i suoi t ravagl i e le afílizioni n o n c h é la Hilari animo tor-
prigione, nel che da bene a comprendere che stava, menta sustinere va-
cóme dicono, i n grazia d i Dio, o che g l i dava luit 
poco pensiero i l pericolo d i morte i n cui si vedeva. 
A l t r e lettere scrisse al medesimo Padre della stessa 
prigione, ne l l i quali significa meglio la sua con-
formitá al ia volonta d i Dio , ed anche la sua grande 
consolazione ed allegrezza. 
I n una d i queste cosi dice: « l o sto qui con grande ^ |46 
« p laceré , come se m i trovassi costa i n Tingteu, T, . v.. 
. r v . . , i _ J v i i . -rv. Idque ex eme litte-
(( poiche qui c i sto per la volonta del mío D i o ; e riS deprehenditur. 
« quando sognasti t u . Capillas, d i possedere quello 
« che t an t i Santi desideraronof 
« D o n i pochi, pero v 'é conformitk; a D i o le grazie; 
« Che f m i por t i invidia , o vecchio ? 
(( 11 tuo S. Mar t ino verra anche per te, come a me 
« h venuto i n quest'anno nella sua ottava. A i u -
« tami a rendere grazie a Dio Signor Nostro per 
« i l benefizio che m i ha í a t t o ». 
I n altra lettera al medesimo Religioso dice cosi: 
« Se al Signore piacesse e richiedesse da me d i 
« tener m i qu i per tu t t a la v i ta , m i tro ver ei assai 
a contento, e se volesse por tarmi con sé i l sarei 
« di p in « facia t qiiod voluerit de hostia sua ». 
« Soltanto g l i chiedo che t u t t i i suoi figli e le 
« figlie m i raccomandino a Dio , che m i dia co-
« raggio, po iché se non posso manifestare i l suo 
« nome predicando, m i conten tero d i manifestarlo 
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(( col patire per Luí , come si e manifestato i n 
« questi g iorn i ». 
I n al t ra lettera dice: « Qui non ho senza dubbio 
« nessuna delle consolazioni, le p in con t inué , che 
a costa v i erario: pero quantunqne io non tenga 
tí questa carcere, per tribolazione, per t rova rmi 
« i n essa come se fossi i n Chiesa, nondimeno col-
ee l'essere suo (Í tribulatioms causa » per questa 
« m i avvicino di p iu al Signore ». 
A l t r a lettera scrisse al Padre Oommissario F ra ( l io -
vanni de los Angeles, Vicario Provinciale che era 
i n allora nella Provincia di Man i l a ; g l i scrisse 
dalla stessa carcere ed i n essa dice : « l o m i trovo 
« qui come i n S. Paolo d i Val ladol id , senza che 
« nul la m i a t t i r i , ma con gran p laceré , sapendo 
« che sto qui per Gesu Cristo e c i staro di assai 
« buona voglia, fino a che Y . R. ed i l Padre F ra 
(( Teodoro vengano qua a cavarmi dal mió posto, 
« e potra essere che anche allora non volessi io 
« cambiare con le Y Y . R E . ta l i pietre preziose, 
« quali io ho t r ó v a t e i n questi g iorni , e che non 
« si t ro vano sempre ». 
Ohi é che non vede i n questi periodi i l modo d i 
notare la mano d i Dio e i l dito dello Spirito 
Santo che cosí con verte l'amarezza delle pr ig ioni 
i n dolcezzaf Ohi non ammira una simile disin-
vol tura in un cosí povero e cosi oppresso Reli-
gioso I 
Pero senza dubbio, questo h 11 meno del molto che 
Dio comunica a quell i che cosi sceglie e predi-
lige t ra i soldati della sua Chiesa per f ó r m a m e 
Capi tán i fainosi, e renderli degni che abbiano a 
patire, e muoiano peí suo Santo Nome; e come 
Sua Maes t á da loro le forze e tu t to i l corredo 
delle v i r t ü necessarie per r iusc i rv i , non viene ad 
essere molto ció che essi mettono per loro parte, 
tu t tavia ció e bastante perché i l Signore i n r i -
eompensa del loro buon volere, tenga per essi i n 
deposito una corona infinitamente ricen e pre-
ziosa nel Cielo. 
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Trovandosi cosi nella oarcere questo avventurato 
e Yenerabile Padre, si unirono i Crist iani di 
Fogan a ponderare i n qual modo avrebbero potuto 
liberarlo dalla prigione, oñ'rendosi t u t t i per qual-
siasi riiezzo che sembrasse efíicace ed onesto. 
Presero 1' in iz ia t iva i p r inc ipa l i e Let te ra t i , ed 
entrarono dal medesimo Mandarino chiedendogli, 
che trattasse quella Causa del Minis t ro della 
Legge d i Dio con maggiore pieta, e si contentasse 
dei castighi che g l i aveva dato senza colpa, poiche 
i n tu t ta la Ciña si predicava la fede d i Cesii 
Cristo, e si tollerayano e permettevano i suoi 
Predicatori . 
L i ascoltb i l Mandarino ed anche si pose a dispu-
tare con essi sopra la nostra Santa Fede, ed i 
suoi A r t i c o l i , confutando i Le t te ra t i quanto i 
nostri nemici ci addebitavano contro. Quantunque 
g l ' intercessori fossero d i grande an to r i t á , e Ta 
cosa fosse chiara, nonostante Iddio aveva deter-
m i n a t ó i l meglio, ed eglino se ne andarono alie 
loro case senza aver nul la concluso né con mezzi 
di misericordia, n é con quel l i d i giustizia. E 11 
caso fu che vedendo questo Tiranno i m o l t i pro-
te t t o r i che i l Padro teiie^a, entro nel pensiero 
di farsi ben pregare per l iberarlo, e venderlo caro, 
con m o l t i denari che g l i dessero, e non fuvvi in 
l u i atto, che non lo facesse comprendere, i l che 
non permiso i n alcun modo i l Padre F ra Fran-
cesco, e neppure che facessero i n quel passo la 
minima diligenza e premura, certo che se D io 
voleva, S. M . avrebbe disposto fác i lmente della 
sua liberta, a l t r iment i per quanto facessero sarebbe 
stato uno stancarsi invano. 
V é i n questa t é r r a (come i n tut te le Oitta della 
Ciña) un Mandarino dei Let tera t i , che viene ad 
essere come Uditore od Assessore del Mandarino 
Snpremo, i l quale non seppe cosa alcuna dell ' im-
prigionamento del Padre, finché disperati i Lette-
r a t i Crist iani d i negoziare con la persona del 
Giudice si recarono da l u i pe rché intercedesse. 
Ohristianorum pro-




V. D. F. minime 




Quo maiora officia 
pro V. D. F. liberando 
exhibita faerint, eo 
acrius mandarini ira 
exardescere visa est. 
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Questi lo fece e vedendo i l t i ramio che i n tutte 
qaelle intercessioni mancava i l p in essenziale per 
l n i , che era quello deirargento, e che mi l l a v'era 
da guadagnare i n denaro, non solo si mos t ró 
grave oltremodo ed enfático nel difender le leggi 
dell 'Inipero d i Ciña che diceva essere ingiuriate 
e v ió la te , ma bensi si dimostro invidioso, inter-
pretando maliziosaniente che que' Le t te ra t i Cri -
stiani avevano ú n t a t e la mano al detto Mandarino 
dei Le t te ra t i (che chiamano Hyo-con) e che a luí 
che era i l personaggio principale, lo avevaiio messo 
fuori (lo che forse g l i sara stato insinuato per 
scherzo o per maliziosa testimonianza dei nemici 
d i Dio, per dar corpo alia colpa fan tás t ica ed alia 
difíicolta) i l fatto é che i l detto mandarino o 
Governatore non volle che g l i si parlasse p iü d i 
ció per le ragioni suesposte; anzi rimase piü 
indignato, ordinando iiuovamente che usassero 
maggior rigore col Padre nella prigione. 
Tut to veniva ad essere disposizione d i Dio, che 
portava i l Santo al suo glorioso termine d i Mar-
tire, che g l i aveva determinato, pr ima d i avergli 
dato Pésame. Ben da a comprendere tu t to i l sues-
posto l ' u l t ima lettera che egli scrisse dal carcere 
stesso al suo Superiore i l Padre F . Giovanni 
Grarcia, che é del tenore seguiente: 
§150 . (( Gesü s ia in vostraconipagnia,fratello.L,altro giorno 
Supra relata V. D. « scrissi con Griovanni, e siccome m i da va fretta 
ri'orT sufdat , ^ r ' « ^ ™ ™ * a far ricerca della lettera, 
rat. « non scrissi tu t to quel che volevo; ben so che 
« non starai con pena, anzi con inv id ia santa 
« nel sapermi qui , p e r c h é sarei certo che é Iddio 
« Signor Nostro Colui che qu i mi ha t ra t to , e 
« per essere cosi, non bastano inipegni umani 
« per togl iermi di qua, fino a che giunga Pora 
« i n cui ha determinato Nostro Signore Gesú 
« Cristo d i cavarmene fuori . Seppe 1'Hyo-con (che 
« é i l Mandarino dei Let te ia t i ) come lo qui íbssi, 
« e si meraviglio grandemente che lo v i fossi 
« stato tanto tempe, senza avvisarlo del mió ía t to . 
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rendendogliene contó , g l i parve, che egli sarebbe 
bastato per cavarmi fuori dal carcere. M i mando 
qnindi a demandare se v i fosse qni alenn Let-
terato i l qnale si potesse recare con l u i a 
parlare a qnesto Mandarino. l o mandai i l 
suo servo a Francesco i l Teatino, che é nomo 
repubblicano, ed egli avrebbe detto cosa si do-
veva fare. Non so quel che disposero insieme. 
Quel che so é che per aver chiesto per me i l 
Hyo-con con una lettera fuen-xang (parola ci-
ñese che significa d i in tercederé) proponendo 
mer i t i propr i ed a l t ru i , pe rché perdonasse, or-
dino qnesto Mandarino che m i mettessero nella 
segreta, d i dove scrivo la presente, i n qnesto 
pezzo d i carta che ho t r ó v a t e per caso, per 
esser Inogo qnesto ove tn t to manca; soltanto 
v i sonó lament i con t inn i dei poveri carcerati 
che si stanno m e r e n d ó d i fame e dal freddo, 
senza che v i sia alenno che faccia caso de' 
medesimi, tn t to a l p iü g l i danno i l brodo della 
morisqueta (é l'acqua i n cni si cuoce i l riso 
che é i l pane della maggior parte della gente) 
ed io divido con essi quanto m i vien dato, e 
l i servo in ció che m i comandano, e m i repnto 
per ben fo r t úna t e i n qnesto. 
« Oggi é vennto qu i Nicomede a vis i tarmi per parte 
di Giovanni Míen . l o g l i ho detto che dicesse 
a Griovanni Mieu che non facesse fuen-xang per 
me, po iché non sarebbe rinscito a nulla. M i 
pare che m i disse^ che facevano congregare i 
Let te ra t i Crist iani pe rché t n t t i venissere a chie-
dere per me. Non credo che v i sia d i ció ne-
cess i tá ; se venissere a prendere la difesa della 
Legge, e venissero solo per quella, come i l Si-
gnore m i concesse che ne prendessi io la difesa 
quando pat i i , vada p u r é e sia con D i o : ma sic-
come non lianuo questi coraggio e v i r tú per di -
fenderla, percio é inopportnna ed impertinente 
la loro venuta. Questo (cioé i l Mandarino) s' inor-
gogl i rá d i p in e siccome i l suo intento é d i 
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(( cavar denaro, ne vor rá buscare d i mo l t i , al 
vedere che i crist iani fauno molte diligenze per 
l iberarmi . 
« Griá sanno nel paese quel che é la riostra Santa 
« Legge; molte volte é stata predicata i n pnhblico 
« e i n segreto e privatamente, e risposto a quanto 
« ci si fa aggravio cosí che non v ' e necessita c})e 
« vengano i det t i Le t te ra t i . 
a Gia T altro giorno manifestossi bastantemente bene 
« la verita della Costra Santa Legge vedendomi 
« t u t t i patire con eguaglianza d 'animo per essa, 
« rispondendo io con nn interprete a tu t to qnel 
(( che ci oppongono i n discredito. 
a I beni intenzionati rimasero assai soddisfatti che 
« la Costra Santa Legge non abbia s imi l i mal-
ee vagita; per i mal i intenzionati poi non bastano 
« ragioni, né antori ta d i Le t te ra t i . 
« Fate che preghino per me t u t t i , perche Iddio 8i -
(( gnor Nostro m i dia coraggio, se per caso do-
ce vessi torn are a patire per L u í niaggiori tormenti 
« dei gia sotferti, ed infine glorificarlo con la 
« morte, che i n tu t to sonó uni to alia volonta d i 
(( Nostro Signore. Gia conosco cosa sia i l patire 
« e sperimentai V altro giorno che sonó ve ré le 
(( parole di Cristo Signore Postro (che Eg l i solo 
« é la nostra forza), giacche m i v i d i nei torment i 
a con gran valore, diverso dal n a tú ra le , ne face va 
« alcun caso del mió corpo, e cosí nui l a m i pre-
« nieva che lo to rmén ta s se ro nella maniera che 
« i l Tiranno avrebbe voluto, cioé fino a togl iermi 
« la vi ta . 
« Ben poterono veder t u t t i , che io non faceva alcun 
(( contó e stima della vi ta , e per provarmi i l Man-
« darino m i disse che m i voleva uccidere. I o r i -
ce sposi che facesse ció che avesse voluto, ch' era 
ce per me la stessa cosa mor i r allora, che i n al tro 
ce tempo. P r o c ú r a t e con questi f ratel l i che non 
ce v' ingannino a cavar denari per dar l i a questo 
ce Mandarino del mió riscatto. Non ci ha inviato 
ce i l Signore i l danaro per darlo ad un t iranno, 
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(( io ho let to ne' teinpi passati, quando Verano 
(( persecuzioni, si liberassero i M i n i s t r i dalla morto 
a con denari, anzi essi stessi davano anticipata-
« mente, d i s t r i bu í vano quanto avevano al poveri, 
« pe rché i l Tiranno non se ne rendesse padrone. 
« Quei che soleano fare era 11 ricorrere a D io che 
« 11 liberasse dal Ti ranni , ed i l Signore quando 
a era necessaiio 11 llberava come libero San Paolo 
(( ed a l t r l . 
« l o m i sonó addato di vedere chiaramente che 11 
a Signore qu i m i ha posto, e cosi egll m i cavera 
« fuori , se sonó d i alcun profitto per i Crist ianl , 
« e se no, m i portera con sé, se si compiranno le 
« míe r ivelazioni (indizio da ció, che le ebbe del 
« suo Mar t i r io ) . Soltanto un ' azlone si ha da fare 
« ora, ed é che lo Hyo-con v i s i t i questo Manda-
ce r iño , e dica che per essere egll Cristiano, Ínter-
« cede per me, e non pe rché io g l i abbia dato de-
« naro alcuno, come sta dicendo 11 Mandarino che 
« g l i abbiano unto i Cris t ianl le mani, e che per 
« cío intercedesse, e cosi per la rabbia che des-
ee sero 1 denari a l l ' Hyo-con e non a l u i , m i fece 
« porre nella segreta. D i t a l maniera soltanto lo 
« Hyo-con tornera a prendere le difese della nostra 
(( Santa Legge, come ancora che c i r iscat t i lo cua-
« l lang (cioé la valigia, cassetta o borsa dell 'oc-
ie c o r r é a t e per la Messa), che ora trovas! i u pos-
ee sesso del Mandarino e del soldati, e con facl-
ee l i t a si potra riscattare a costo d i un palo d i 
ee taeli, e dopo d i aver fatto ció, lasci 11 rima-
ce nente nelle mani d i Dio Signor Nostro, che é 
ee Quegli che ineoepit quest' opera et ipseperficiet ». 
F i n qui la lettera del Servo d i D io , nella quale si 
scuopre bene la grande rassegnazione e la con-
solazione i n cui si trovava, e lo zelo della causa 
d i Dio , po iché come un altro S. Lorenzo non 
volle, che i denari che ave vano allora (che non 
saranno statl molt i ) , cadessero nelle mani profane 
d'un t iranno del quale formavano la cupidigia, 
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ma bensi che riservando i l congruo sostentamento, 
si desse i l resto a i poveri. 
Ed é certo che i l tale Giudice non si daya pensiero, 
né si carava d'altra cosa, poiché ben yedeva che 
non v'era t i tolo né ragione per tenere imprigio-
nato 11 Padre essendoci i n Ciña ed i n quella Cit ta 
t an t i Cristian i , ma Iddio pe' suoi peccati t eñe va 
indur i to i l cuore d i qnel Faraone con la sua i n -
felice cupidigia, e tu t to ordinava Sua D i v i n a Mae-
sta pe í glorioso trionfo che anda va preparando 
alia nostra Santa Fede, ed alia Corona che te-
neva preparata a questo Sno Servo, come direrao 
nel Capitolo seguente. 
CAPITOLO X L I I . 
Del la felice mor te, e del glorioso Mar t i r i o del Padre 
F r a Francesco de Capillas, 
§ 151. Nella maniera che abbiamo detto, si ando matu-
V. D. F. Sinensis rando nel carcere qnesto frutto coronato d i qne-
impern protomarfcyr, , ^ . . i i • T T^. , . 
divino consilio, desi- sta " rovmcia , che la Provvidenza d i Dio ha pian-
íxnatus. tato nella Sua Chiesa, perche renda al suo Santo 
Nome f ru t t i cosí preziosi, e d i cosi eccellente 
qualita, come ne ha prodot t i ne i r impero del Griap-
pone, ed ora volle, che fosse qnesto Servo d i Dio 
i l pr imo che lavasse la sua stola nel Sangue del-
l 'Agnello, e fosse la pr imiz ia i n qnel p iü dila-
§ 152' tato ed esteso Impero della Gran Ciña. Cosi in 
Integrum mensem scguito passo questo hencdetto Padre un mese 
nis calicem hauriens. nei carcere, bevendo con allegrezza i l cál ice d i 
cosi r ipe tu t i tormenti , a l lorché, un giorno, recan-
dosi improvvisamente i l Grovernatore a visitare 
^ lo3- i l carcere, e trovandosi dentro del medesimo, 
Mandarmus, caree- chiamo i l Capo del Carcere stesso, e g l i fece una 
V.^. 'F^hXVilwssi^ severa ed aspra riprensione, pe rché t eñe va quel-
ruomo fuori della segreta, camminando libera-
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mente; ed anche pe rché ancora fosse i n v i ta , 
avendo egli dato ordine che non avessero lasciato 
passare alcun sostentamento per l u i , e che lo 
avessero lasciato m o r i r é d i fame. 
Minaccio d i nuovo i l carceriere delle gravi pene 
alie qual i lo doveva condannare se non si fosse 
e m é n d a t e . 
Volgendosi qn indi con la stessa e maggiore indi - ^ 154, 
gnazione al Servo d i Dio g l i disse: conJfcln™ de V" D' F' 
« E tu ipocri ta e bugiardo t ien i tu t tav ia i l patire t'nm! dn ^ doGum6n' 
« per gloria? Si lo tengo, r ispóse i l Santo Homo, 
a pe rché non puo la creatura avere maggior bene 
a i n questo mondo clie l'essere t o r m é n t a t e e per-
ce segnitato per i l suo Creatore ; t u non puoi avere 
« maggiore gusto nelle maggiori feste e regali, 
a quanto ne ho io per vedermi maltrat ta to e fe-
(c r i to peí mió Signore, che é Quegli che qui m i 
« invio , e mor i p r ima per me ». 
« Suvvia, disse i l Tiranno, se cosi é, Satel l i t i , ca-
ce ricatelo d i batt i ture ». ^ 155 
Non l'aveva appena detto che scagliandosi sopra i l ¿ • • 
Santo que' feroci min i s t r i (da' quali van sempre teilites ' crudeUus' 
accompagnati questi Mandarini) lo spogliarono V. D. F . saeviunt. 
delle sue vesti, e tenendolo nudo g l i applicarono 
crudelissime sferzate, ed i n maggior numero della 
prima volta, per le qual i non trovandosi egli an-
cora risanato dei p r i m i colpi, g l i rinnovarono con 
grande empieta le piaghe, s icché gettava sangue 
dalle medesime i n grande abbondanza, facendone 
irr igato i l suolo, e lasciando i l Servo d i D io agli 
u l t i m i estremi della v i ta , slogato ed affranto i n 
tu t to i l corpo, di maniera che compassionando e 
lamentando t u t t i i carcerati e le persone che i v i 
assistevano un cosi doloroso spettacolo, i l Ñe rone 
(xiudice si disfaceva sfogandosi nella sna stessa 
rabbia, pe rché nol vedeva giungere a m o r i r é ; anzi 
«embrava che i l coraggio e forte spiri to del Servo § 156 
d i Dio godesse d i cosi acerbo tormento, ed ac- Infracta eius virtus 
quistava nueve forze per rendere mil le grazie e excitatfUr0rem 
beuedizioni a l suo D io , che cosi lo assisteva in 
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Supremum idemque 
orudelius virtutis suae 
periculum V. D. P. 
exhibet. 
§ 158. 
y. D. F. mortis 
adiimota describuntur. 
§ 159. 
De ímpetu tentato 
ab obsidentibus Si-
nensibus in urbem, 
Fo^an deque manda-
riui casu. qui, egrés-
su in hostes facto, pe-
r i i t . 
lot ta cotanto pericolosa, con aumento d i coraggio 
e d i pazienza, e solo g l i dispiaceya non essere 
i l corpo immortale, onde Iddio lo tenesse sempre 
i n quegli aspri combattimenti , rendendo cosi te-
stirnonianza del sno Santo Nome, e per cansa 
cosi onorata. 
Mostrossi i l Tiranno stanco d i esserlo, e mentre i l 
Santo combatteva da forte, la t i rannia yolse le 
terga vergognosamente,, e lascio alia Fede i l campo 
irr igato con tanto sangue che pero non mai chie-
deva giustizia, come quello di Abele, bensi sempre 
misericordia. 
Rimase i l corpo prostrato, come si pno ben com-
prendere, che alfine era composto d i t é r ra , quan-
tunqne sembrasse di pietra o di ferro. L o porta-
rono alia segreta del Carcere, e da quelFora i n 
poi Iddio g l i ando duplicando i travagli , che fu 
i l tenerlo nel crogiuolo per raddoppiargli la co-
rona, perche oltre le gravissime ferite, la man-
canza del sangue, e l 'abbattimento e prostrazioue 
delle sne carni, i l carceriere si dimostro cosi stret-
tamente legato alia lettera a l l 'ordine datogli, che 
fin d'allora nol lascio pin nscire dalla segreta, e 
non permise che neppnr g l i portassero cibo ne 
bevanda, perilche sarebbe morto d i fame e d i sete, 
sebbene Iddio lo pro v vede va a tempo, i n modo 
che vivessero la persona ed i l mér i to . 
D i qnesto modo passo un'aitro mese, fino a che 
giunse l'occasione della sua gloriosa morte che 
avvenne come segué. 
Era i n quel tempo cioe nell 'anno 1(>47 assai v iva 
la guerra della Ciña , ed i l Ciñese fortemente co-
raggioso centro i l T á r t a r o . Nella Provincia del 
Quangtung ave vano eletto ad Imperatore Ingl ie , 
(come abbiamo precedentemente detto) e nella Pro-
vincia d i Fokieng si mostrava assai animoso un 
Vicere del Nuovo Imperatore, che chiamavasi 
L i e u-clmng-zao, nomo d i molto valore che a ve va 
gia vinto grandi citta. Teñe va i n campagna p o -
deroso esercito, ed essendo, come lo era vera-
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mente nativo d i Fogan, dove i n quel tempo do-
mina va i l T á r t a r o , ebbe gran desiderio d i toglierla 
dal potere del Tiranno T á r t a r o , e d i assogget-
t a i i a al suo Imperatore, e non mancandogli dentro 
compatr iot i desiderosi della stessa cosa, co'qoali 
era gia d'intesa, sembrandogli avere siifficienti 
forze per assediare, invio fino a mil le soldati su 
d i essa i quali l 'accercliiarono, prendendole alcuni 
passi, e facendosi fo r t i i n t a l i par t i . Pero trat-
tavasi d i poca gente, ed i l Governatore T á r t a r o 
che non dormiva, fece nscire le sue genti, e l i 
obbligo a lasciare i loro posti, e r i t i r a r s i a spron 
battuto. 
Non si scoraggi per questo cattivo successo i l V i -
ceré , e, mettendo su n n esercito d i maggior nu-
mero, l'accerchio per la seconda volta, venendo 
egli stesso i n persona, e la strinse d'assedio i n 
migl ior forma, di modo che, sebbene al fine non 
po té farla arrendero, giunse a stringerla assai. 
D i poi i n questo secondo assedio i l Tiranno Gover-
natore T á r t a r o , mostrandosi valeroso ed attento, 
usci un giorno a visitare le muraglie, e mosso 
dalla curiosita (disposizione d i Dio pe rché con la 
sua morte pagasse, o cominciasse a pagare tanta 
crudelta e cupidigia, quanta ne aveva mostrato 
gia contro i l nostro Santo prigioniero) affacciossi 
nel mezzo d i due m e i i i . ad osservare e passare 
i n r iv i s ta i l campo nemico, pero non appena 
mise fuori i l capo, un soldato ciñese che stava 
nascosto i n vicinanza aspettando qualche buon 
caso, g l i t i ro un colpo d'archibuso, e g l i caccio 
tre palle nella fronte, cadendo egli morto sul 
colpo, e ando la sua anima a ricevere i í suo 
eterno castigo, per la grande crudelta da l u i 
usata, specialmente verso i Orist iani, de' quali 
gloriavasi gia d i essere la loro u l t ima e p in po-
tente rovina. 
Nel giorno stesso i n cui mor i cosi aveva sentenziato 
a inerte quindici Oristiani, abi tant i d i Fogan, 
pe rché i l demonio g l i aveva posto nel capo che 
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erano i malcontenti, e cío era soltanto per colo-
r i ré l 'avversioiie mortale che ad ensi porta va ; 
pero ora ayra conosciuto la scarsézza della sua 
intelligenza e del suo giudizio, e quanto fosse 
ingiusto senza ragione. 
Per si grande n o v i t á si sollevo la ci t ta, come si 
dié a divedere e fu sul punto d i arrendersi e 
consegnarsi al V i c e r é ; pero non volle D i o che 
fosse per allora. 
§ 160- Era i l T á r t a r o padrone delle armi, delle posizioni 
De altero mandari- e delle mura, perilcl ié non estante che i v i fosse 
no in inortui locum J -i i ^ v • j 
Sllffect0 inorto i l capo, subentro n i sua vece, govemando 
peí defunto, un al tro T á r t a r o , che era quello che 
g l i teneva dietro nella qualifica, e veniva ad es-
ser e come i l Sergente o Brigadiere Maggiore del 
campo. 
Questi con la sua fina astuzia calmo la Citta, e si 
applico s ú b i t a m e n t e a fortificare le posizioni p iú 
important i , ed attendere al governo della difesa 
della Piazza, ed essendo uomo pratico della m i -
l izia, dispose tu t to bene, d i maniera che si r i u -
vigor i grandemente Taiiimo dei soldati, special 
mente al vedere che g l i assedianti, quantunque 
. m o l t i d i numero, erano gente di coscr i t t i ; percio 
uscivano ogni giorno quelli d i dentro, e facevano 
grandi scaramucce con i Cinesi obbligandoli ad 
abbandonare i loro accampamenti e quar t ier i , 
lasciando che g l i assediati nel loro r i toruo si co-
prissero d i onore e d i spoglie. 
8accesse poi che un giorno giunsero d i troppo v i -
cino alie mura alcuni soldati cinesi per la golo-
sita d i cogliere verdure da un orto, ed avendo 
ció sooperto que' della Citta, usci incoii tro ad 
essi una compagina d i T a r t a r í della Citta, e per 
la fretta che si diedero nel ñ iggire , lasciarono 
un Ciñese prigioniero, che imprigionato fu cou-
dotto alia ci t ta e presentato al ^uovo Governatore 
0 Mandarino. Questi lo fece porre alia tor tura 
perche scoprisso ció che sapesse di quella guerra, 
1 disegni del nemico, le forze delle qual i dispone ya 
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e se sapeva che v i fosse corrispondenza con alcuui 
della c i t t á e qnal i fossero questi. 
A l che, mezzo morto dallo spavento e dal t imore ^ i q \ 
i l prio;ioniero ando rispondendo e confessando per _ . . . 
f. 0 , „ , , ^ . „ Sinengis m mcursu 
orclme delle demande, e giungendo a qnella se Captus, ínter tormenta, 
YÍ fossero nella c i t t á spie (e sia che fosse pe rché odio conñatas calum-
era uno degli infcídeli i p in accaniti centro la " ^ i r ^ t Chnstianob 
Legge d i Dio , o sia per essere stato educato e 
nato nella Ci t t á , o pe rché i l Demonio gl ie l sng-
gerisse) ando implicando e indicando un gran 
numero d i Crist iani , nominandoli per nome proprio, 
dicendo che questi erano quel l i che avevano in -
telligenza col nemico Ciñese, e col Yice ré L ieu-
chung-zao. Komino Gioyanni Mien , Tonching-ko, 
Giovanni K i a y c h i n ed a l t r i mol t i . 
I I Governatore come novello a quelle a r t i , e con 
poca esperienza delle menzogne, e sottigliezze dei 
Cinesi, era montato i n collera, fulminando saette, 
ed appellando t r ad i to r i i Crist iani , ed a í ferrando 
COSÍ buona occasione un nomo perduto, nemico 
d i Dio che si trovo i n presente tenne al Gover-
natore i l seguente discorso: 
a Dammi , o Signore, licenza che io t i possa infor- § l62-
« mare della causa e del fomento d i queste guerre Acriores christiano-
« e miserie nelle quali c i vediamo i n v o l t i , essendo 080168mandarini 
i 1 1 . *v . i , odmm urgendi occa-
(( cosa certa che solo m i mueve a cío i l hene sionem capiunt. 
a comune e la l iberta che desidere d i questa mia 
« infelice patria, che se tacessi queste notizie al 
« presente, e p in vedendo come da poco tempe 
« oceupi queste uíñcio, incerrerei giustamente 
(c nella pena d'infedele, ed anche d i traditore. 
« Questi uomin i t e s t é nominat i semplicemente da 
« queste miserabile, ed a l t r i m o l t i che trovansi 
« con essi un i t i , seno d i una Keligione che chia-
« mano de/ Crist iani , e che da poco tempe serse 
« i n Ciña . Questi tengeno sottosopra sellevato i l 
« Regno e le Repubbliche, e dove avviene che si 
« stabiliscano, é impossibile che v i sia la pace, 
a e che ra anchi la guerra e i l tradimento, pe iché 
« quel che intavelane s ú b i t a m e n t e é i l distruggere 
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« le antiche leggi dell ' Inipero, gittare a t é r r a e 
« distruggere i suoi templi , seppellire nel l ' oblio 
« le memorie del magglori, consegnando alie fiam-
« me d ivora t r ic i le tavolette, e le iscrizloni ono-
« rifiche con pubblico dispregio ed empieta. 
« Questi separario i f igl i dai Padri , ed i genitor! 
, « dai figli, separano la moglie dal mari to, e si 
(( danno mano per disfare mat r imoni , ed entrare 
« nelle case ad accendersi i l fuoco della divisione. 
« Tolgono le íiglie dagli occhi de' loro genitor!, 
(( (cioé dalla loro tutela) e con alcune orazioni 
« superstiziose, sonó tu t to impegno nel fare ogn! 
« giorno adunanze e Congregazioni, ed ora ne 
« debbono aver fatta qnalcuna per cosegnare la 
« ci t ta al Viceré e loro nemico L ien , per rendersi 
a potenti con g l i estranei, dappoiché sonó tenut i 
« per v i l i ed infami, dai propri che l i conoscono. 
§ 163. a Uno di qnesti che h i l Capo e i l Maestro, che e 
Ac praecipue v. D. « seguito dagli a l t r i , trovasi nel carcere, ove lo 
Rplectendus designa- (( iascio i l tuo antecessore, catturato, dopo d i 
« averio bene frustato, e tormentato, ed anche 
(( i v i non trovasi quieto, po iché per quanto abbia-
(( mo fatto per impedirlo, hanno modi segreti per 
a andarlo a consultare, ed obbedirlo in ció che 
(( ad essi comanda, 
a A l Griudice defunto, poi, si presentarono t u t t i questi 
« Crist iani , in modo tumultuoso, a chiedere che lo 
(( liberasse; peraltro quel che ottennero fu che lo 
« ñagel lassero piú crudelmente, e lo facessero sen-
ce tenziare a mor i r d i fame, e se fosse vissuto i l 
« detto Governatore, é certo che gia lo avrebbe 
« decollato, pe rché non g l i manca chi g l i por t i i l 
a manglare. 
« A n i m o adunque, valeroso Genéra le , comincia la 
« tua vendetta dalla radice, allontana da te questi 
« nemici domestici, che v i n t i questi, non avrai 
« difficolta nell'assoggettare que' d i fuor i ; tog l i 
« la vi ta a questo Maestro, che t i ho detto, poiché 
« se questi l'avesse, t u hai d i vederti assoggettato 
« ai tuoi nemici. 
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(( Tu t to quel che t i ho detto e pubblico e notorio, 
« ed ha da essere impossibile che noi c i vediamo 
« l ibe r i da t an t i pericoli , finché la c i t t á non si 
« vedra nettata da questa perniciosa gente, e la 
« tua invinc ib i le spada bagnata del loro sangue 
« traditore, mirando al bene della causa comune 
« non lasci castigata Tinfedelta e la slealta ». 
Parole furono queste che colpirono iinprovvisamente ^ 164' 
i l Governatore sallo stato della Ci t tá che nell ' i n - Calumniae arte con-
teruo era molto inquieta, ed essendo egli del resto fa^eff^um11180'*11111 
nomo d i poca esperienza e d i minore capacita, 
fecero note volé impressione sull 'animo d i l u i , 
lasciando ferito dal gran timore i l suo petto, e 
non mancando i v i contesti, che diedero nuovo 
colore alia menzogna, esso, contro ogni usanza 
d i guerra, senza afíatto consulta d i Let tera t i , n é 
U d i t o r i , fuorché i r i f e r i t i , spedi immediatamente 
perché g l i portassero súb i to i l nostro Venerabile 
Eeligioso Fra Francesco de Capillas alia sua pre- ^ 165-
senza, i l quale i n quel momento, quando giunsero V. D. F. ad necem 
i m in i s t r i della giustizia, staA^a recitando nelia sua vocatlir-
segreta i l terzo Mistero del Rosario dei Dolor i , 
con un Cristiano per nome Domenico. Rimase 
quindi alia corona d i spine, del terzo Mistero, 
pe rché i l Signore gliela volle commutare i n corona 
d i rose nella gloria, entro breve tempo. 
Informato da que l l i che erano per l u i venuti , e 
comprendendo essere per l u i quello l ' u l t imo punto 
e fine de' suoi t ravagl i e delle pene, resé breve-
mente grazia a Dio , usci nel cortile, ed al car- § l66-
ceriere regalo la coperta d i pelo lungo che portava, V. D. F. suprema 
i n gradimento della buona osp i ta l i t á che g l i aveva g5aS ammi o^cia cu-
* r s> stodi et concaptivis 
fa t to; al ragazzo, suo domestico, consegno i l Bre- exhibet. 
viar io, pe rché lo portasse al Padre Fra Griovanni 
Garcia, i l quale erano pochi g iorni che glielo 
aveva i n v i a t ó ; prendendo poi commiato con tanta 
aft'ezione, come ancora con coraggio, da t u t t i i 
c á í ce r a t i , diede loro la sua Benedizione, e chiese 
l'assistenza delle loro orazioni a i Crist iani , lascian-
do l i t u t t i bagnati d i lagrime, pe rché i n quel tempo 
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che avevano moritato d i tenerlo íñ vista, con se, 
egli aveya conyertito quel hiogo d i pene e d i 
^ 167' confusione i n un oratorio assai t ranquil lo, for-
Qui V. D. F. fue- m a n ¿ o s i eg-li ü sollievo del tristo, i l consiglio 
rant in carcere socn » . , , 0, 
se tamquam solatio del disanimato, la pazienza del malcontento, 
aífectos eius praesen- | | soccorso del l 'a í famato, i l riposo dell ' ignndo, 
tia profitebantur. pe rché nessuno i n fine si recava a l u i con qnal-
siasi pena che lo agitasse, i n un luogo ove regnano 
tante pene, e sonó cosi comuni le disperazioni 
e le desolazioni, che non tornasse consolato. 
M o l t i infedeli, eziandio disingannati e convert i t i alia 
nostra Santa Fede, rimanevano Crist iani , ricono-
scendo essere bene applicata la loro carcerazione, 
i n cambio del vedere libere le loro anime da 
maggiori e p iu pesanti catene. 
Tut to questo fu occasione che si rendesse c o m ú n e 
i l dolore della separazione, poiché Fessere t ra 
mo l t i dá nuova ragione d i tenerezza, e nel vedere 
i l loro padre che part iva per nn sanguinoso sup-
plizio, mentre t u t t i conoscevano l ' innocenza della 
sua vi ta , l i lasciava i n balia di maggiore e p iü 
irrimediabile dolore, mentre soltanto la volonta 
di Dio , che cosi conduceva i l suo Minis t ro , per 
quel sentiero cosí aspro, per avviarlo alia luce 
del suo immortale riposo, pote va essere la ragione 
d i temperare e moderare le loro pene. 
Griunse i l Sant'lJomo alia presenza d i detto Griudice, 
l6g i l quale ordinandogli d ' inginocchiarsi , g l i disse 
§ * quasi le stesse parole che Fempio Galerio a l l ' i n -
aceiTimir'veJbis0"!^* vittissimo africano Cipriano : « Ho inteso che sei 
petit. « capo dei t rad i to r i e malcontenti d i questa Oitta, 
(( e che contrario, quale comandante d i sacri-
« leghi, alie Sacre Leggi d i questo Impero, dis-
« prezzi i loro spi r i t i e i loro Dei , disseminando 
« false dot tr ine perturbatr ic i del común bene, e 
« sopratutto facendo, che i vassalli che per d i r i t to 
« d i guerra e della giustizia lo sonó, non rico-
« noscano i loro Signori, mentre poi hai i n t e l l i -
« genze con nemici , affinché per tuo mezzo e 
« con quello de' tuoi , entrino ad occuparla, che 
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(( é i l maggiore e p iü brut to deli t to d i quanti 
« possano g l i uomini commettere. Pertanto per 
«' giustissimo decreto sei sentenziato a morte ». 
Non pronunzio parola alcuna i l mansuetissimo Padre, ^ 169-
e chi dubita che non g l i s a rá mancato, nel cuor ^ Qaae omnia v. D. 
. , ^ t . a- o r^ ' • patJenter toleravit. 
sno, i l Deo graf ías , come disse 8aii Cipriano, ve-
dendosi come l u i , imporre un d i r i t to d i lesa Mae8ta, 
nominato comunista, sollevatore del Popó lo , ed i l 
p iü iniquo degli uomini , mentre i n sua v i t a non 
fece male acl alcuno, e non pretese altra cosa che 
i l servizio d i D io , e 1' accrescimento, i l bene e 
la conservazione delle Repubbliche ? 
Tale é la cec i tá del mondo, e cosi t iranne come e 
desso son le leggi della sua antica frenesia e del 
delirio che lo anima, che non meri ta d i cono-
scere i San t i , che son quel l i che lo sostengono i n 
piedi, e per i quali Idd io ú n i c a m e n t e lo conserva. 
Ció che fece i l benedetto Padre fu d i raccogliersi inte- § 170. 
riormente, ed invocare con tu t to i l cuore i l suo Capitalis sententiao 
Dio e la Vergine Santissima, e pubblicata la sen- 111 v- F- exoquutio. 
tenza, come era i n uso a voce d i banditore, e stre-
pito d i bando, i l carnefice g l i ordino che si le-
vasso i n piedi, e cosi g l i ando togliendo i suoi 
poveri vest i t i , fino a denudarlo completamente 
meno le calzette, o mezze faneglie, che t e ñ e vano 
involte le gambe (le quali , come poi si d i rá , ser-
virono per discoprire i l suo sacro corpo) e cosi 
gliele lascio. 
Sentenzio i l medesimo Griudice, ad un tempo stesso, 
un facinoroso a mortc, poiché i l meritava per 
enormi d e l i t t i ; e parvo provvidenza e regalo d i 
Dio, pe rché i l Santo avesse la consolazione di 
mor i ré accompagnato ed annoverato t ra g l ' i n i q u i , 
come i l suo Maestro Gresú. 
Ebbe i l carnefice ad al lontanarl i alquanto dal T r i -
bunale della Sentenza, e cosi l i avvio per un pic-
colo pendió d i terreno, mandando avant i 1' Infe-
dele, al quale teñe va dietro 1' urnile ed innocente 
agnello, con le braccia incrociate sul petto, che 
fu come i l legarle con catene del divino ainore 
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Inimiooram chri-




Die 15 lanuarii aun. 
1648 Y. D. F. marty-
riurn perfectum est. 
e segno della sna fedelta per m o r i r é crocifisso con 
Cristo, mentre fa t t i pochi passi alzo i l carnefice 
la spada, ed al primo colpo g l i git to i n t é r r a i l 
benedetto ed avventiirato suo capo, decollando d i 
po i i l misero delinquente. 
Qaesto fu i l sacro e famoso M a r t i r i o d i questo Ve-
nerabile Eroe, e coraggioso Uomo, la d i cu i anima 
avventurata, noi comprendiamo, con la pieta che 
c i permette la nostra Madre la CMesa, che entro 
trionfante e coronata i n Cielo. 
M a P odio de' nostr i neraici, che Claudiano chiamo 
implacabile, si protrasse oltre la morte, e ben qu i 
si dié a conoscere, poiché r i t i ra tos i i l Griudice alia 
sua casa, essendo i v i rimaste i l corpo del Vene-
rabile moneo del capo, raccolsero quel l i infedeli 
e con ben nefanda empie t á g l i tagliarono le sue 
par t i (le par t i pudendo) e gliele posero i n bocea4 
ché a tale miserabile estremita l i riduce i l De-
monio, ed accende, ne' loro pe t t i simigliante rabbia 
centro la nostra Santa Fede, per la naturale an-
t i p a t í a che hanno le tenebre con la luce, e la 
menzogna con la verita. 
Si fecero grandi felicitazioni e ral legramenti , . per 
essere stata tagliata una testa che tanto ave va 
loro predicato ; muta una lingua che tanto aveva 
corretto i loro vizi ed e r ro r i ; chiusi quegli occhi, 
con i qual i penetrava i loro pensieri nascosti, pro-
curando d i met ter l i nel buon cammino con ogni 
animoso sforzo. 
Avverme i l suo Mar t i r io i l giorno 15 di Grennaro 
deir anuo 1648, giorno i n cui la Chiesa celebra 
i l felice transito del Santissimo Confessore Mauro, 
Religioso d i San Benedetto, che mor i v i t t i m a d i 
penitenza; giorno che oggi la Chiesa ha consa-
crato al Kome Santissimo d i Gesu; (1) coincidenze 
al certo degne d i tu t ta considerazione che Dio 
volle COSÍ disporre, perché i n quel íel icissimo 
giorno si celebrasse i l suo nome, col versarsi i l 
sangue di altro Religioso perfetto, che fu i l primo 
(1) Ordo F. F. Praedicatorum hac die celebrat festam SS. Nominis lesu. 
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che i r r igo col sangue suo proprio le fatiche cat-
toliche d i quell'esteso impero della Ciña . 
Kimase i n questo per sei anni, servendo Idd io i n -
faticabilmente, e navigando con grande animo per 
le tempeste che abbiamo dette, mentre conver t í 
a D i o gran numero d i anime, battezzando e fa-
cendo entrare nel seno della Chiesa mol t i tud ine 
d' Infedeli , ridncendo apostati, ed incoraggiando i 
fedeli con la sua grande esemplarita e perseve-
ranza. 
Rimase esposto i l suo sacro corpo due giorni per § 173. 
ordine del Tiranno, i l quale disse che cosi voleya Biduo exposítum V 
affinché servisse d i esempio, ed é cos í che profe- D. P. cadáver serva-
tizzo Caifasso, e i n veri ta non avrebbero potuto tur' 
trovare un esempiare cosi adatto, né mig l io r 
esempio d i v i r t ú g l i uomini . 
Dopo i l detto tempo un buon Cristiano, non poten- § li4-
do d i sua propria persona, per non conciliarsi idemque a satelli-
maggior odio, pago un Infedele perche i l setter- ^ u s extra muros eii-
rasse, ed avendo questi scavato una fossa, app ié 
della costa o pend ió stesso, per i l pietoso ufficio, 
fu scoperto dalla vicina muraglia dai soldati Tar-
t a r í , che v i erano di guardia, i qua l i scendendo 
giú, gF impedirono d i seppellirlo, permettendogli 
che ció facesse col solo capo come di fa t t i lo sot-
terro, e poi quattro d i essi si caricarono del corpo, 
e lo gittarono al disopra della muraglia, nel fosso 
sottostante, dove rimase esposto alie intemperie 
per la spazio d i due mesi, senza alcuna corru-
zione, soltanto consuinato per quel che concer-
ne va i l ventre. 
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Dopo i l tempo suddetto, po té i l Padre Fra Giovanni 
Ga rc í a sotterrarlo, poiché, guadagnata alfine la Duobus PÜSt men _ , . i , , TT- v • sibus venerandum ca-
ci t ta dai Cmesi e dal loro Vicere, 111 un terzo daver repertum est a 
e piú stretto assedio, usci i l detto Padre con i p- García. 
pin pr incipal i Cr is t ian í , e riconoscendo t ra g l i 
a l t r i i l sacro corpo (e qu i servirono le calze strette 
al piede, po iché per queste lo r í conobbe ro ) ; si 
prostro ginocchione, e g l i bacio molte volte que' 
venturosi e sacri piedi, che non mai furono f u o i i 
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De processibus in 
Sinensi imperio con-
structis et Romam 
transmissis. 
§ 179. 
Ubi de V .D .F . mar-
tyrio nnnciura Mani-
lam allatum e8f, «¡ra-
tiarum actiones Deo 
redditae sunt. 
del verace sentiero, bagnandoli ed ungendoli con 
tenerissime e de vote lagrime, facendo la stessa 
riverenza g l i a l t r l Oristiani. 
L o lavarono t u t t i insieme, ed invol to i n un netto 
lenzuelo, lo collocarono i n un'elegante e ricca 
bara, e cosi lo trasportarono con buon accom-
pagno d i Le t te ra t i e con numero d i fedeli, la-
Hciandola depositata i n casa di un Infedele, per-
sona d i sicurezza, ove successe d i l i a poco che 
s'incendio la casa stessa, ed i l fuoco, avaro e d i -
voratore non ard í d i profanare quelle sacre e ve-
nerabil i ceneri, che i v i si trovano fino ad oggi (1). 
M i n o r i diñicol ta v i furono per onorare e scoprire i l 
capo; recaronsi dove si trovava sepolto, e cavan-
dolo fuori con grande venerazione, fu posto den-
tro un accomodato, elegante e decente cassettino, 
che con la prima occasione fu inviato a Manila , d i 
dove i l Signor Vescovo Don F ra Giovanni d i Po-
lanco d i buena memoria lo porto d i poi in Ispa-
gna, e al suo Convento d i S. Paolo di Vagliado-
l i d , che lo ricevette, (ancorché senza pompa e ne 
anche con funérale , per non incorrere i n culto), e 
lo conserva tu t tora con sonima venerazione. 
Formaronsi i n Ciña processi d i quanto avverme i n 
questa preziosa morte, e furono spediti a Mani la , 
d i dove con Fautorita del Metropolitano furono 
spediti alia Curia Romana, per aspettare norma e 
forma della Sede Apos tó l ica d i ció che si deve 
fare i n questa Causa, e si attende la risoluzione 
per incominciarne le diligenze opportune, onde 
incamniinarla per la Dichiarazione del Mar t i r i o , 
ed aU'onore che vorra fare i l 8ignore a questo 
suo Servo, che potra essere ottenuto, quando lo 
stesso Signore aprira le labbra del Supremo Ora-
colo, che ha nella sua Chiesa, e che e i l suo V i -
cario, i l Nostro Sommo Pontefice Romano. 
Quando giunse a Mani la la felice notizia d i que-
sta beata morte, si celebro col consenso dell 'Or-
dinario un solenne scampanio, ed un festivo (( Te 
Beum laudamus » che fu c á n t a t e nella nostra 
(1) Editurn est hoc opus a. 1693. 
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Chiesa d i San Domenico, concorrendo tu t t a la 
c i t ta d i ambedue g l i stati, che venne ad essere, 
(ed e chiaro) solamente un (( motus primo primus » 
d i questa Provincia, sua Madre, che come pietosa 
accorse volenterosa a rendere grazie al Signore d i 
vedere compiuta la gloriosa lot ta d i un figlio, d i 
cotanto suo spirito, e del suo cuore, rimanendo 
pero umilmente sottomessa alia disposizione della 
Santa Ohiesa Cattolica, per ricevere i n questa 
parte Tonore del t i to lo , come e quando placera al 
Signore Iddio d i mandarglielo con questo neces-
sario ed indispensabile mezzo, come spera ed at-
tende per i gloriosi figli che sacrifico a Dio nel-
1'Impero del Griappone. 
Non possiamo tralasciare dal t radurre qui , (e sara 
nel nostro idioma) la lode gravissima e significa-
t iva , che i n lat ino pose e registro ne' suoi A t t i la 
Oongregazione intermedia (1) dell'anno 1650, che 
dice cosi: 
« Nel gran regno della Ciña mor i i l Yenerabile Pa- § 180. 
dre Pra Francesco Fernandez de Capillas, Spa- V..D.F.laudes,.quae 
gnuolo, figlio del celebre Convento d i S. Paolo di Congrogationisactibus 
Vagliadolid. F u nomo dedito m grande maniera 
alia orazione e contemplazione, fu ammirabile 
nella r inunzia della sua propria volonta^ e nella 
ubbidienza a' suoi Superiori, singolare In poverta, 
nelFastinenza raro, fervorosissimo nel zelo del bene 
delle anime, nella cas t i t á un'angelo, nel d i cu i 
semblante, grave ed allegro, si vedeva risplendere 
la D i v i n a grazia. 
« Mosso dal zelo del bene de' suoi prossimi, penetro 
fino a queste Isole F i l ippine , dove per lo spazio 
d i nove anui ass is té con esemplar vi ta , nel ser-
vizio del Ministero degli Ind ian i , nella Provincia 
della Nuova Segovia, con grande opinione d i San-
t i ta , e con gran frut to delle anime. Da queste 
occupazioni, non senza grande Provvidenza d i Dio , 
(1) Ita vocatur Congregatio, quae celebratur ia singulis Provinciis 
Ord. Praod, inter dúo Capitula provincialia. 
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passo álFestesissimo Impero della Ciña, inviato 
daH'Obbedienza per predicare i l Santo Vangelo. 
Qui passo sei anni nella detta predicazione, fa-
cendo aggregare m o l t i figli alia ISTostra Santa Ma-
dre Chiesa, finché i T a r t a r í , che dominavano con 
violenza nella Ciña , lo cattnrarono e lo misero 
nel carcere, d i dove cavándolo fuori per dne volte, 
in ambedue lo tormentaron o con cmdelissimi fla-
gelli all'usanza Ciñese ; ne contenti g l i atroci Tar-
t a r í d i cosi grande inumanita, is t igat i dal Demo-
nio, ne macchinarono míovam ente nn 'al t ra cru-
delissima, che intimorisse grandemente i Cinesi che 
fu col mettere g l i scherani, i piedi del Servo d i 
D io t r a alcnne ta volé d i legno, dandogli tormento 
con stringerle con for t i cordicelle, mentre colpi-
vano con alcuni mar te l l i le dette tavole, fino a 
che l 'una con Tal t ra giungessero ad nnirs i , la-
sciando le ossa del piedi nascoste e p l a ñ e con 
dolore indicibile, e grande abbondanza d i sangue 
che usciva dalle ferite. Questo tormento soffri con 
si grande eguaglianza d i animo 11 forte lottatore, 
che non solo non si udi un gemito suo, ma neppure 
una voce, né un moví men tó qualunque naturale, 
col quale si potesse conoscere e percepire che sen-
t ida i l dolore, tanto che pin pareva essere tor-
m é n tato un altro corpo, che non quello del Mar-
t i re , tanto che per sin i l Tiranno e quel l i che con 
l u i trovavansi restarono meravigl iat i d i vedere i l 
coraggio del costantissimo nomo che pativa, e 
come facesse cosi poco contó d i cosi grandi tor-
ment i . Pe r i l ché i l Giudice, rimanendo cotanto me-
ravigliato d i vedere la saa fortezza ed inusitata 
pacatezza e serenita, non solamente procuro d i 
consigliarlo con parole, ma anche con grandi pro-
messe, affermo che lo avrebbe tatto ricco e felice 
e come sarebbe stato suo grande amico, se, la-
sciando la Legge d i Cristo, si convertiva ad ado-
rare g l ' Ido l i ; maegliabbracciandopiut tostounaglo-
riosissima morte, anz iché vivero cosi abbomine-
vole vita, determino d i non ammettere qneste 
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i l lecite cose, p©r amore d i questa vita cosí ca-
duca. 
« Al lo ra i l t i ranno ferito, ed acceso d i maggior rabbia, 
ordino, che fosse crudelissiniainente trascinato per 
t é r r a i l corpo denudato de l l ' i nv i t t o Confessore, e 
dipoi lo condanno a mor i ré d i faroe nel carcere, 
ove miovamente lo trasportarono. 
« Passati alcnni g iorai lo trassero nuovamente dal 
carcere, e per la Fede che sempre confesso e con-
servo intiera, fu decollato; essendo egli i l pr imo 
d i t u t t i quel l i che hanno pati to i l M a r t i r i o nel-
TAmplissimo Impero della Ciña , i l d i cui corpo, 
cé rca t e dipoi e trovato dai Crist iani d i quel Regno, 
fu sepolto e venerato con grande riyerenza ». 
Proc, fo l . 549. 
DOCUMENTO L . i 181. 
Ex actibus Congre-
Acta Co7igregatioms Provincialis habitae in Conventu gationis Provincialis 
S. P. N . Domínic i Novae Segoviae suh B . admoditm ^^eso^111 llabitae 
P. F r . Carolo Clemente Gan Commissario Sanc t í 
Officii Inquisitioms, Priore Provinciali , et B P . PP. 
Vocalibus ad ijpsam Congregatíonem pertinentibns 
die séptima M a i i anni 1650. 
Manilae Typis Collegii Sancti Thomae 1874. 
Nomina defunetorum. 
§ 182. 
I n magno S inamm Regno Venerabilis P. Fr . Fran- Nomen v. D. F. 
ciscus Fernandez de Capillas, Hispanas filius summa cum laude vir-
celebris Conventus S. Paul i V^allisoletani, v i r u 18 ce e latllr• 
orat ioni , et contemplationi m á x i m e deditus: in 
abnegatione propriae voluntatis, et obsequio su-
perioris admirabilis, i n paupertate unicus, i n ab-
stinentia rarus, i n animarum zelo feryentissimus, 
et i n castitate Angelus, i n eius h i l a r i , et gravi 
v u l t u lacere d iv ina gratia videbatur. A n i m a r u m 
zelo ductus usque ad has Insulas Phil ippinas 
penetravit , u b i m á x i m a sanctitatis opinione, ma-
gnoque animarum fructu novem annis i n Provincia 
Novae Hegoviae Indorum minis ter ium egit exem-
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§ 183. 
De opere in provin-
cia Novae Segoviae 
strenuissime impenso, 
et de discessu in Si-
nense imperium. 
§ 184. 
De martyrio, eximia 
virtute tolérate. 
§ 185. 




mentís ullo modo la-
bofactari visas est. 
piare; exindeque, non sine magna De i providentia, 
ad amplissimum Sinarum Regnum ab obedientia 
missus, praedicandi Evangeli i causa, so contul i t , 
ub i sex anuos i n praedicatione consumpsit, mul t i s 
Matris Ecclesiae gremio filiis aggregatis: sed a 
Tartaris per v i m regnum Sinarum occupantibus 
depreheuditur, carceri tradendus; at inde extra-
ctus, bis durissime fíagellis caeditur, crudelissimo 
more S inomm. Sed nec liac immaDitate contenti 
truces T a r t a r í , al iam de novo, daemone instigante 
immanissimam, ac Sinas terrefacientem, excogi-
tarunt, nam camifices, maleolis pedum martyr is 
tabidis compressis, tamdiu tabulas torquebant, 
doñee ossa malleolorum, v i expresso sanguino, 
fracta complanarentur; quam tor turam tanta an imi 
constantia perpessus est fortis Athle ta , ut non 
solum gementis vox non sit audi ta ; sed ñ e q u e 
motus, nec naturalis qnidem, quasi dolores refu-
giens, sit perceptus; i ta ut putares alterius corpus, 
non martyr is to rquer i ; sed et tyrannus, et qui cuín 
ipso erant, mirabantur martyris animum quod 
tanquam n i b i l u m duceret cruciatus; tantamque 
admirans animi fort i tudinem, mirabilemque vul tus 
hi lar i ta tem, non solum verbis hortabatur; sed et 
affirmabat, d iv i tem se i l l u m , et beatum facturum, 
et amicum se habiturum, si, Chris t i lege derelicta, 
converteretur ad idola. A t i l le gloriosissimam 
mortem, magis quam debilem v i tam complectens, 
destinavit non admittere i l l i c i t a propter vitae amo-
rem. Tune tyrannus, maiorem i n rabiem actus, 
iubet, ut insuperabilis confessor toto corpore nudo 
immanissime a carnificibus raptetur; ac t á n d e m 
iubet, u t sanctus i n carcerem trudatur fame suf-
focandus: sed inde postea extractus, pro i l l ibata , 
quam semper professus est, fide, capite truncatus 
primus omnium i n amplissimo i l l o Regno coronam 
m a r t y r i i adeptus est; cuius postea corpus, a Chri-
stianis i l l ius Regni inventum, magua cum vene-
ratione sepelitur, et coli tur . 
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Proc . fo l . 550 terg. 
DOCUMENTO M . 
§ 187. 
Acta Capitnli Oeneralis — Romae — I n Conventu E . c 
S. Mariae super Minervám Ordinis JPraedicatorum, Generalis Romae31^-
celebrati m /esto SJS. Pentecostés. Die 2 5 M a i i biti ann. 1670. 
1670 — Sub Bmo Patre F r . l o . Thoma de Boca-
berti S, Theologiae Professore, Magisfro Generali 
eíusdem Ordinis i n praedicto Capitulo electo, — 
Bomae, Typis Nicolai Angelí Tinasi i M D C L X X I . 
§ 188. 
Fratres et Sórores qui pretiosa i n conspectu Do- v.D.F.virtutes prae-
m i n i morte obierunt. — I n Provincia Sanctissimi dicantur. 
Rosarii Phi l ippinarum. I n magno Sinarum Regno 
Ven. F r . Franciscus Fernandez de Capillas H i -
spanas filius Conventus S. Paul i Vall isoletani , V i r 
orationi, et contemplationi m á x i m e deditus ; i n 
abnegatione propriae voluntatis, et obsequio su-
perioris admirabilis ; i n paupertate singularis ; 
i n abstinentia rarns, i n animarum salute proou-
randa ferventissimus; ob id fidei zelo dnctus 
usque ad Ínsu las Phil ippinas penetrari t , ubi má-
xima sanctitatis opinione, magnoque animarum ' § 189-
fructu novem annis i n Provincia novae Segoviae De Apostólico Mi-
Indorum Min i s t rum egit exemplarem, exinde Dei llisterl0 mSims óbito, 
providentia ad amplissimum Sinarum Regnum a 
Superioribus missus praedicandi Evangel i i causa, 
ubi sex annos i n Apostó l ico ministerio consumpsit, 
multis Matr is Ecclesiae gremio íiliis aggregatis 
a Tartaris per v i m Regnum Sinarum occupanti-
bus deprehenditur, ac carcerali custodiae manci- ^ 
patur. A t inde extractus bis dnrissime flagellis cae- ^ 
K.. .o • n T „ 4. u i De saevitus, quas, 
di tnr moxque carmnces qu i malleolis tabulas com- muneris sui gratia, 
primebant (1), quibus pedes Mar tyr i s cingebantur, passns est. 
tandiu tabulas torquebant doñee ossa malleolorum 
v i expresso sanguine fracta complanarentur. Quam 
tor turam tanta anima constantia, ac heroica pa-
1) Ita quidem in textu originnli, sod Jegendum potias: moxque car-
niñees, qui malleulos Martyris tabulis cinxerant, tandiu tabulas... 
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§ 191. 
Erecto animo tor-
menta superat^ et blan-
ditias respuit. 
§ 192. 
Primas martyr in 
Sinensi missione ce-
cidit. 
t ient ia perpessus est fortis Athleta , u t non solnm 
vox gementis non sit andita, sed nec motus qui-
dem naturalis, qnasi dolorem fugiens perciperetur : 
i ta u t putares alterins corpns, et non corpus 
Maryr is torqueri . Sed et tyrannus, et qu i cum 
ipso erant mirabantur, et Mar tyr i s animnm, et 
vultus hi lar i ta teni i n to t tantisqne cruciatibus : 
Unde Index non solum verbis hortabatur, sed et 
a í ñ r m a b a t d ivi tem se i l l u m et beatum factumm, 
et se amicum habiturum, si Chris t i lege derelicta, 
conyerteretur ad idola. A t i l le gloriosissimam 
mortem inagis, quam odibilem vi tam complectens 
destinavit non admittere i l l i c i t a propter vitae amo-
rem. Tune Tyrannus iubet, u t insuperabilis confes-
sortoto corpore nndatus immanissiraea carnificibus 
raptaretur, post quae i n carcerem denuo t rud i tu r 
fame suffocandus, sed inde postea extractus pro 
i l l ibata, quam semper professus est, fide, capite 
truncatus, primus omnium i n amplissimo i l lo E,egno 
coronam n ia r ty r i i adeptas est auno 1648, 15 la-
imar i i . Cuius postea corpus a Christianis i l l ius 
Regni inventum magna cum devotione, ac spiri-
tua l i gaudio sepultura t radi tum est. Plura de eo 
iu processibus authoritate ordinaria iam fabricatis, 
et Sacrorum R i t u u m Congregationi praesentatis, 
a qua remissoriales li t terae expectautur pro pro-
cessibus authoritate Apos tó l ica conficiendis. 
Froc. f o l . 552. 
§ 193. 
Ex allocutione Be-
nedicti PP. X I V in 
consistorio secreto die 
16 Septembrls, ann. 
1748. 
DOCÜMJÍNTUM N . 
Alloeutio — 8mi . D ñ i . Nos t r i — Benedieti PP. X I V . 
Habita i n Consistorio recreto die 16 Septembris 
1748, — Be pretiosa Morte — Petr i Mar ty r i s — 
ex Ordine Praedicatorum, Kpiscopi Mauricastrensis, 
Yieari i Apostolici Provinciae Foldensis i n Eegno 
jSinensi. 
Excerpta ex opere. « De 
PP. — Petro Mar tyre 
Il lustr issimis yi r is — 
— Episcopo MauncM-
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strensi, — et — Francisco Serrano — Electo 
Episcopo Tipasitanorum, — Deque PP. — l o -
hanne Alcobero — loachino Royo — et Fran-
cisco Diazio — Ord in i Praedicatorum Fochei i n 
Fokiena Sinarum Provincia — Mar ty r io perfunc-
t is — Oommentarius — Romae M D O C L I I I . — 
Typis H ie ronymi Mainard i ». 
Venerabiles Fratres 
Vulgata , et commnnis omnium opinio huic Maur i -
castrensi Episcopo p r i m i Mar tyr i s Sinensis gloriam 
imper t i tur . Nos tamen certis documentis adduci-
mur, ut contrar ium omnino sentiamus. Etenim 
exploratum liabenms, duas alias m a r t y r i i cansas 
apud Sinenses peractas ad Congregationem de 
Propaganda Fide superiori tempere fuisse dela-
tas, quorum pr ima quatnor Presbyteros complec-
t i tu r , qu i pro Fide Chris t i supremura diem obie-
rant ; alteria vero causa confecta est pro Sacerdote ^ 19í' 
Francisco de Capillas, qu i Catholicam Peligionem perspectis docu-
n . ^ , . mentís^ S. Pontifex 
sangume suo c o n ü r m a r a t . Causae vero nuiusmodi v. D. F. vindicat prae-
iussu Urban i V I H . Praedecessoris Nos t r i traditae codentíam martyrü in-
fuerunt examinandae Congregationi Sacrorum R i - ter Silien8es qHaesiti-
t uum cuius etiam Decreta Nos ipsi perspeximus, 
ad causam m a r t y r i i Francisci de Capillas iusti-
tuendam confecta. A l i a queque Decreta non igno-
ramus, quae pro causa eadem prosequenda edita 
fuerunt, cum Clemens I X Praedecessor Noster 
Summum Pontif icatum administraret. Hace veri-
tatis amore dicta sint, non vero,, ut nomen et 
glor ia Episcopi Mauricastrensis, aut Ordinis Sancti 
D o m i n i c i laudes imminuantur ; cum praesertim 
Yenerabilis D e i famulus Franciscus de Capillas, et 
a l i i quatnor Sacerdotes, quos paulo ante recensui-
mus, ex eadem Sancti Domin ic i Fami l ia prodierint . 
Ego infrascriptas Notarius Eccclesiasticus Curiae 
Manilanae i n Actuariura deputatus fidem fació 
praesens exemplum foliorum 3 cum omni d i l i -
gentia ac fidelitate collatum fuisse cum exemplari 
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ex quo extractum est, eique i n ómnibus et per 
omnia ac si esset idem exemplare plenam fidem 
adhibendam fore. 
E t i n fidem hic me subscripsi et Notariatus mei 
signnm apposui. 
A c t u m Manilae die 19 l u l i i 1903. 
Fr . M A R C E L L I A N U S G R A T A P E T A D O . 
L . ^ S. 
Proc. fo l . 553 terg. 
D O C U M E N T O ¡N. 
§ 195. 
BB. Martyrum Ser-
rano et Alcover de 
Y. D. F. testimoniura. 
Testimonianza dei Beati M a r t i r i della Orna, beatifieati 
da S. JS. Leone X I I I i l 18 d i Apr i l e delVanno 
189S. Sonó desunte dalla « Belazione della Crudele 
perseeuzione, eco. », scritta dal Beato Serrano, e 
da una lettera del Beato Aleover, conservati ambe-
d m i doeumenti originaU nelVArchivio della Ponti-
ficia JJniversitá d i S. Tommaso d i Manila . Est. 1°. 
Cass. 30. 
§ 196. (Folio 10 tergo) Per nl t i ino porto 




eius ossa inquirit. 
cesco de Capillas, Protomartire della Ciña , la 
quale lascio fuori le mura d i questa Me t rópo l i ; 
pe rché questi miserabili han no la falsa credenza 
che se entra nella c i t ta qualche cadavere, o le 
ossa, v i sará gran mortal i ta , e molte calamita; 
non sonó essi degni d i ossa cosi avventiirate; 
e cosi si escludono da per se stessi, col fatto, da' 
favori d i quelli anche ne ignorano i l motivo. 
Giorno 22 d i Lng l io , uno dei tre Mandarini snddetti 
chiamo al sno Tribunale i l Padre Serrano, ed i l 
suo padrone d i casa (xiaseppe Thnng-heg per 
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dimandarci : « Che ossa sonó queste che t e ñ e vate 
custodite nella vostra casaf » Rispondeinmo essere 
d i un Europeo, antico Missionario, denominato 
con vocabolo c iñese X á n , i l quale fu decollato 
nella Ci t ta d i Fogan, a l tempo dell ' Imperatore 
Xun-chy, bisavolo del regnante. 
I I Capitano sopradetto a ve va informato i l Yiceré , 
e questi Mandar ini , che quelle erano ossa d i ra-
gazzi, e che t eñe vano grandemente custodite per 
ammaliare ed incautare con fattucchierie la gente; 
con questa informazione cosi sinistra m i ripose 
i l Mandarino assai s t izzi to: « V a via d i qua 
a vecchio schiavo, che queste sonó ossa d i ragazzo, 
« che hai p ó r t a t e i n questa t é r r a per incautare 
a la gente ». § 198 
l o allora dissi: a Vossignoria é stata male informata: -g s de V 
« nella c i t t á d i Fogan é pubblico e notorio i l ^ p. virtudbus, deque 
« caso; t u t t i sanno che questo Europeo Ora un veneratione in eius 
« uomo giusto e d i gran v i r t ú ; per i l che noi ossa^testimonmm per-
« custodiamo le sue ossa con molta yenerazione, 
« ed i l suo corpo ne' tempi passati fu p ó r t a t e a 
« questa Ci t t á ove si conserya con stima grandis-
« sima ed apprezzamento ». 
{Fol . 12. tergo). Agosto. 11 giorno 27 del mese suddetto 
mppero questi due Mandar in i i l . . . . . e 
fecero la salya; chiamarono al Tribunale i l Padre § 199' 
Serrano fecero le stesse domando; g l i Iteratis interrogatio-
diede egli le stesse risposte: aggiungendo che M 8^QADEM resP^nsa 
quelle ossa erano d i un Venerabile Mar t i re , e tur. 
per ció le tenevano e custodiyano con grande 
stima, e come i l capo fosse poi stato p ó r t a t e al 
mió convento di S. Paolo a Yagliadol id 




Royo, ed i l Vice ré g l i fece le seguenti demande. Iteraque P. Royo, in 
interrogatorio sibi de-
{Fo l . 25) 19. (( Queste ossa d i ragazzo che racco-
« glieste i n Fogan, certamente sonó per ammaliare 
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« la gente, facendo con questi medicinali per 
« questo effetto? » 
E . « Non sonó ossa d i un ragazzo, bensi d i un 
« Europeo di gran v i r t ü (V. P. Capillas) al quale 
« tagliarono 11 Capo i n Fogan al tempo delFIm-
« peratore Xun-Chy )) 
{Fol . 28) I n questo carcere della ci t ta Fochen-fu 
addi 4 d i L u g l i o del 1747. 
Fra FBANGESCO SERKA^O. Rubricato. 
a Rmo Padre Arcang. Mi ra l t a ». . . . . 
i l Protomart ire della Ciña, come consta dal 2.° 
tomo della Storia della N . Provincia delle F i l i p -
pine é i l Yenerabile P. Fra Francesco Capillas 
<( 18 Decembre 1748 ». 
201. l o F ra Raimondo Yelasquez, Rettore della Univer-
suArfrelatafÍde8qUa 8Ítá d i S- Tommaso d i Manila , certifico che nel-
nuscripüg3 BBeXSe™ra- 1' Arch iv io d i questo Collegio-Universita (negli 
DO et Aicover excerpta scaffali sopradetti) trovansi i manoscrit t i autentici 
de' quali si fa menzione i n questa testimonianza, 
sc r i t t i dai Beat i M a r t i r i b e a t i ñ c a t i da S. S. Leone 
X I I I , nel 1893. 
I n fe de d i che firmo i l presente, i n Manila , addi 
19 d i Lug l io del 1903. 
F r . RAIMONDO VKLASQUEZ. 
Ego infrascriptus Notarius Ecclesiasticus Curiae 
Manilanae i n Ac tua r ium deputatus, fidem fació 
praesens exemplum foliorum 2, cum omni diligen-
t ia ac fidelitate collatum fuisse cum or ig inal i , 
eique i n ómnibus et per omnia, ac si esset idem 
originalis, plenam fidem adhibendam fore. 
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E t i n fidem, hic me subsoripsi et Notariatus mei si-
gnum apposui. 
A c t u m Manilae die 19 l u l i i 1903. 
F r . MARCBLLIANUS GRA TAPETABO. 
L . ® S. 
Proc. f o l . 555 terg. 
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l o Ignazio Ampuero j Diaz Sacerdote Secolare d i 
Camera e Groverno del l ' Arciyescovato di Man i l a : 
Certifico che nel L i b r o 1.° d i Governo che co-
mincia dall 'aiino 1620, de l l ' I l lmo Signore Don 
Era Michele Serrano che fu Arcivescovo d i qne-
sta Archidiocesi ; che trovasi archiviato i n questa 
Segreteria d i mío uíñcio, al foglio 221 si trova 
una attestazione del seguente tenore: § 2 0 2 . 
« Nel la Oitta d i Mani la Sabato delle quattro tem- „ ,. • ^ QQ 
I n es • m • -^v . . i Testimonmmde Sa-
(( pora della wantissima T n n i t a , addi cmque del cro Ordine collato V. 
« mese d i Giugno degli anni mil le seicento tren- D. F. 
« tadue, i l Rmo Signore D . Era Pietro Arce 
* « Vescoyo della Ci t ta del SSmo Nome di Gresu 
« d i Cebú, e Governatore d i questo Arcivescovato 
« celebro Ordinazioni part icolari nella Cappella 
(( del Sacrario d i questa Cattedrale, ed i n questa 
<( fu ordinato Era Francesco de Capillas Dome-
(( nicano ». 
I n testimonianza d i che per la verita, ed a richie-
sta del Rev.do P. Era Grioacchino Recoder O. 
P. Vice Postulatore della Causa d i Beatificazione 
del Venerabile Servo d i Dio Era Francesco Fer-
nandez de Capillas, spedisco i l presente certifi-
cato col Vis to Buono dell ' I l lustr issimo Signore 
D . Era M a r t i n o Garcia Alcocer Vescovo d i Cebü, 
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Amministratore Apostól ico d i questa Archidiocesi 
i n Manila, addi 20 Lug l io del millenovecentotre. 
l a ^ A z i o AMPUBRO, Sacerdote, 
Rubricato. Y . B . I I Yescovo. 
Rubricato. Y'é un sigil lo delFArelvescovate. 
Concordat eum origlnal i . 
Manllae 20 Aug . 1903. 
Fr . MARCELLIANUS GrRa TAPETADO 
O. M , Not. i n Aet. deputatus. 
Proc. f o l . 560 terg. 
§ 203- Belazione della Missione d i Ciña fa t ta dal Ven. P. 
De Sinensi Missione Francesco Capillas terminata nel carcere d i Fagan. 
a V. D. F. obita, ac 
in Fokiensi carcere 
expleta. IJlUS. 
Obbligato dalla obbedienza scrivo questa breve re-
lazione d i ció che i n questa nostra Chiesa d i Fo-
gan va succedendo: ben so che i l Signore non m'ha 
da fare sovvenire alia memoria molte cose, che 
quando c i succedevano parevano degne d i nota, sa-
pendo Sua Maesta che passando i l tempo, v i hanno 
da ensere i n questa Conversione, cosi difficile agli 
occhi degli uomini , cose d i maggior peso e p iü 
notevoli , e cosi p e r m e t t e r á che io non m i r icord i 
d i quelle che sonó minor i . 
Cria hanno notizia le V Y . RR. come i l T á r t a r o siasi 
impadronito d i questo Regno, e non senza gius t i 
giudizi d i Dio , che h i l Signore del Re e de' Regni, 
e 11 da a chi vuole senza difíicoltk, e cosi non la 
ebbe i l T á r t a r o nel farsene Signore. 
Sua D i v i n a Maesta i l trasse costi per castigare i 
peccati d i questo Eegno, i n particolare i r icchi , 
che senza alcuna misericordia si erano innalzat i 
con g l i averi de' poveri, e cosi i r icchi lo erano d i 
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molto, ed i poveri erano i n somma miseria. Oosi 
con la venuta del T á r t a r o , sonó stati r i p a r t i t i g l i 
a ver i t ra t u t t i . § 204. 
l o sto comprendendo che lo trasse Sua D i v i n a Mae- De causis, quibus, 
s tá , pe rché i l Re della C iña venisse alie porte d i ex Divina ordinatione, 
questa nostra Converrione, affinché egli e t u t t i i S J ™ 
Tr ibuna l l avessero notizia della Legge, lo che fu in Sinensi imperio, 
ció che intentarono i Padr i Francescani F r . Ga-
spare de Alenda, e Fra Francesco della Madre 
d i Dio, che con santo zelo, non perdonando a fa-
tiche, recaronsi fino alia Corte d i Pechino, con 
due mesi e p in d i viaggio, a daré notizia nella 
Corte della vera Legge, e della vera Y i a per se-
guirla, e senza ragione l i cacciarono da essa con 
ignominia, quel l i che doveano favorire i loro santi 
in ten t i . Reco si grave sdegno alia Maesta d i D i o 
questa azione poco considerata che fece si che i l 
Re e la sua corte se ne venissero alie porte d i questa 
conversione nostra, quattro g iorn i d i cammino da 
qui , pe rché , come dico, a i Padri Francescani r i u -
scissero i loro in ten t i . B non fu necessario che no i 
i n persona c i recassimo a da r é notizia della Legge, 
che i l Signore della medesima, si valse de' suoi 
nemici per predicarla, poiché essendo loro disegno 
d i estinguere e d i mettere fuori del Regno i suoi 
min i s t r i , Idd io Signor Nostro si valse delle loro 
stesse armi, per dilatarla e diffonderla. 
Gia seppero le RR. V Y . come i nemici della Legge § 205-
ci tolsero e demolirono la Chiesa della Cit ta, e De templo solo ae-
bruciarono parte della casa del nostro albergatore T m o ' incendioh0Ya8Ua-
Griovanni, e g l i rubarono tut to ció che aveva. D i ta. 
poi si radunarono t u t t i i le t terat i infedeli, e gua-
dagnando la volonta del Mandarino, e d i una 
persona della casa Reale, che d i quel tempo tro-
vavasi nella ci t ta, t u t t i a modo di consiglio mu-
nicipale scrissero centro la Legge ed i suoi M i - § 206. 
nis t r i a i Tribunal! , e persino al Trihunale Reale, infidelium proceres 
e dissero della medesima e d i noi tutte quelle teterrimas calumnias 
malvagita che i l loro padre i l Diavolo loro detto, m^hristianos confin-
le quali per essere tante non dierono crédi to ef- 8U 
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ficace ad alcuna; anzi con ció dierono motivo ai 
T r i l m n a l i d i verificare la Legge, quel che era, e 
se veramente contenesse i n sé t a l i cose; per i lché 
inviarono nn Mandarino a richiedere i l Padre, 
che trovavasi i n Fechen, se i M i n i s t r i della Legge 
i n Fun-gan (Fogan) fossero come qnell i , e se la 
nostra Legge avesse t a l i cose quali le impnta^ano. 
I I Padre r ispóse ció che doveva. A l t r i Mandar in i , 
poi, Cristiani, e persone che erano in fórmate della 
verita della ISTostra Santa Legge, t u t t i predicarono 
della medesima che era la vera, e quella che si 
deve segnire. 
Con ció si die' notizia maggiore in quel poco tempo 
i n cui i l demonio pretese distruggerla, d i quella 
che i n mol t i anni con mezzi umani non avrebbero 
potuto g l i uomini predicarla. 
Con i l che Sua D i v i n a Maesta conseguí 1'intento 
ed i l fine d ' indurre i Padri Francescani afíinché 
^ andassero alia Corte d i Pechino. 
Dopo P incendio della Chiesa e le querele e le 
Quam miqm vvov°- lagiianze, rimasero g l i animi de' nemici infiam-
siti haud compotes 0 , ' -, 
fierent, infideles acrio- mat i , pe rché avendo versato i l loro veleno, questo 
r i odio exardere coe- I10n produsse effetto. 
perunt' Chiesero quindi al Mandarino della c i t tá , ed al Re-
gólo (che COSÍ chiamano quel l i che discendano 
§ ^08. dalla casa reale) che proclamassero edi t t i centro 
ideoque proscriptio- la nostra Legge. E siccome unsero loro le mani 
nisedictum provocare essendo la petizione iniqua, con facil i ta questi 
omm ope conmsi sunt. „ ,. , 
í u rono emanati, e ne medesimi si dicevano mil le 
malvagita contra la nostra Santa Legge; proihi -
§ 209. vano d i seguirla e davano licenza per cat tnrarci . 
De Missionariomm No i tre ci trovavamo d i quel tempo ognuno al suo 
conditione. posto alia custodia e guardia delle pecorelle del 
Signore. A l Padre F r a Francesco Diaz tocco d i 
stare nella citta, e soltanto andava nascondendosi 
per le soffitte; ehbe quindi a pro vare buone paure 
di morte, e gia avra ricevuto la mercede dei suoi 
travagli nelFaltra vi ta . 
I I Padre Vicar io Fra Giovanni rimase i n Tin-ten 
come prima, ed io i n Mogan, entrambi i n santa 
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pace, e senza nasconderci, e se ben sapessero i 
nostr i nemici che eravamo noi due M i n i s t r i ne' 
de t t i luoghi, non per mise i l Signore che venis-
sero a prenderci, n é v i fn hir ro o ministro d i 
ginstizia che d i quel tempo molestasse i Cr is t iani 
delle dne popolazioni de' Inoghi snddetti, che e 
cosa particolare i n questo regno, ove avendo 
qualche comodita e facil i ta d i poter cavar denari, 
i b i r r i e min i s t r i d i ginstizia pongono i n atto 
ogni studio e maniera per procurarseli. § 210. 
Soltanto i Crist iani della c i t t á pativano, e la maggior Graviores iniuriae 
guerra era dei nemici domestici, i Padri infedeli a domesticis inimicis 
centro i F i g l i Crist iani, i m a r i t i centro le mogli , ^¿ntur161113118 aífe' 
togliendo ad esse le imagin i e bruciandole. Ne l 
vederle pregare le maledicevano, ed alie volte 
fortemente le battevano, e tn t to ció per t imore 
che non provenisse ad essi alcun danno, per es-
sere la gente della loro casa Crist iani . ^ 2 1 1 
Che diro della derisione e degli scherni che face-N T . , , . / > . ! , . . n Lodibriis Ohnstiam 
vano e si prendevano d i essi g l ' i n í ede l i , sia nelle obücmntur. 
vie, sia i ie i c i rcol i e nelle assemblee, sia ne' 
c o n v i t i f 
Per i l che furono i Cris t iani per forza obbligati d i 
allontanarsi da qnei l i , che é quanto i l Signore 
t ra le altre cose volle i n questa persecuzione, e 
ció fu solamente nella c i t t á pe rché soltanto la 
maggior parte dei Cris t iani della c i t ta avevano 
questo difetto d i comunicare con gl ' Infedel i , come 
pr ima che fossero cristiani, ed a n c o r c h é noi ripe-
tutamente dicessimo loro che la detta conversa-
zione era loro d' impedimento per avanzare e 
camminare nella v i r t u , non potevano i n ció einen-
darsi. 
Pero Iddio Signor Nostro, volendo ad essi bene, 
prese i l detto niezzo, col quale si sonó separati 
dagli infedeli, se non al tro, non si compiacciono 
p i n delle loro pratiche e delle conversazioni, e 
per conseguenza vaniio crescendo nella devozione 
e nella v i r t ü . 
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§ 212. Non duro lungo tempo che i l Padre Fra Francesco 
Ex cuiusdam Mis- potesse rimanere nascosto, poiché i l Signore cbe 
sionarü mérito, Rex g£ prende cura d i questa piccola Chiesa, apri la 
Religfioni favere coe- L i ^ * • • • x • 4 . J 
pit 65 ntrada perche i suoi m i m s t n potessero a n d a r é 
pubblicamente come prima, e ció fu yalendosi d i 
un Padre della Compagnia i l quale per essere 
i s tmi to i n materia d i astrologia e nell 'arte m i l i -
tare, fu fatto dal Ee Mandarino della Casa Eeale, 
che sarebbe come Oayaliere del Tosone (d'oro) i n 
Ispagna, e g l i ordino che andasse con un su o 
Yiceré alia Provincia di dove questi lo era, per-
ché i v i insegnasse alia gente d i guerra Parte mi -
l i tare. 
I I Padre accetto questo t i to lo , con la promessa del 
Viceré che nella sua Provincia g l i avrehbe i n -
nalzato una Chiesa, e lo avrebbe assistito nella 
conversione; e per essere i l Viceré nat ivo d i 
Mogan due leghe distante dalla Ci t ta d i Fungan, 
volle passare per la sua t é r r a pr ima d i recarsi 
alia sua destinazione, e porto con sé i l Padre, e 
siccome questi era Cavaliere del Tosone, che é 
i n questo Regno dignita maggiore del V ice ré , 
t u t t i lo rispettavano come persona Reale, e re-
cossi col Viceré alia c i t tá , ed i v i fece vis i ta al 
Mandarino ed al Rególo , e disse loro che senza 
ragione perseguitavano i M i n i s t r i della Legge, che 
erano come L u i , min i s t í i , e che nol facessero piü 
d'allora i n poi. 
Pe r i l ché cessarono di perseguitarci, e potemmo uscire 
i n pubblico come prima. I I giorno che si po t é 
uscire giunse i l Padre Fra Giovanni Diaz alia 
ci t ta e recossi direttamente a tare visi ta al Padre 
M a r t i no M a r t í n e z che tale era i l nome del nomi-
nato Minis t ro , e quando arrivo trovo che era gia 
i n istrada accompagnandolo t u t t i i Le t te ra t i Cr i -
stiani, mentre egli andava i n portantina come 
Mandarino con i snoi serví , a lcuni (non si legge 
bene questa parola nel l 'or igínale) innanzi, e ap-
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presso le altre insegne d i Cavaliere del Tosone (1). 
Essendosi congedato i l Padre, (dal Mandarino) 
entrarono i Cris t iani insieme col Padre F ra Fran-
cesco Diaz nella casa dove era andato a passare 
i l detto Padre Mar t ínez , ed i v i i l Padre fece a 
t n t t i una predica, p e r c h é erano scorsi m o l t i g iorn i 
. dacché non udivano la parola del Signore, atte-
soché sebbene i l Padre Mar t ino rimanesse i v i 
p in d i otto giorni , non mai predico al popólo, 
n é alcnno ardi d i recarsi a confessare da l u i , 
pe rché t u t t i lo riguardavano con rispetto d i vas-
salli verso i l loro Signore. Oosi dissero d i poi a l 
Padre F r a Francesco, che noi l i consideravamo 
come figli, ed essi tenevano noi come Padri , i l 
Padre Mar t ino peral t ro lo consideravano come 
Signore, e percio erano gia stanchi d i l u i , come 
si fa con g l i ospit i d i rispetto, verso i qual i é 
necessario mancare alie dovnte cerimonie d i cor-
tesie e d ' i n v i t i . 
Griunse i l Padre Mar t ino alia Provincia dove era 
diretto per fondare, e non fece altro che entrare 
nella pr ima c i t tá , poiché si sparse s ú b i t a m e n t e 
la notizia che i l T á r t a r o avanzava con soldatesche, 
impadronendosi senza resistenza di tut te le c i t ta § 213. 
e vi l laggi d i quella provincia, e come fosse gia De Tartarorum ir-
prossimo a quella, ove giunse i l Padre suddetto. ^ptione m Smense 
A l i a qual notizia i l Vice ré se ne fuggi coi suoi imi)ei 
soldati, senza clare notizia al Padre, e cosi se 
separarono ambidue, po iché quando i l Padre volle 
(1) Dipoi seppi, nota qul i l P. Gargia, come i l Padre Martino di 
dentro la portantina vide i l P. Fra Francesco (Diaz) che lo stava 
aspettando nella strada, e vedendolo con un vestito ordinario si 
stizzi, e non volle scendere di portantina, cosi non si videro, 
poiché non degnossi i l Padre di uscire in pubblico e di rieono-
scerlo quale Ministro come avevamo concertato in Moyang: Oio 
seppi dopo che i l P. Pr. Francesco de Capillas mori. 
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fnggire non pote : d i ta l maniera rimase soggetto 
al T á r t a r o , né poterono ayere effetto gl ' intendi-
ment i d i essere Mandarino, pe rché non era quella 
la v ia che i l Padre doveva prendere per fondare e 
dar pr incipio a conversione nuova, conforme a 
quanto insegno Gesü Cristo, e a quella che se-
guirono i suoi ver i discepoli. 
Ne seguí soltanto l'effetto, peí quale Iddio Nostro 
Signore lo trasse a Fungan, d i aprire cioé la v ia , 
pe rché no i uscissimo i n pubblico. 
Quanto al Viceré , poi, Sua D i v i n a Maesta lo fece 
tornare alia sua tér ra , per castigo della sua cit ta 
che tanto enormi peccati ha fatto contro i l suo 
Dio . Griunto che fu i v i , vedendo che v'erano mol t i 
ladroni, i qual i si erano innalzat i , e timoroso che 
andando egli a visitare e stare col re, fossero 
venut i al suo luogo a distruggere la sua casa, 
gF inv i to pr ima d i pa r t i r é , pacificamente, che si 
arruolassero come soldati del re. I ladroni si ar-
resero al suo consiglio, vennero e quando i l 
Viceré volle con essi pa r t i r é , nol po té p iü , per 
avere gia i l T á r t a r o occupato le strade, e cosi 
trovossi imbarazzato con m o l t i soldati attorno, 
senza aver d i che pagare loro i l salario. 
Si vide percio costretto d i imporre tasse sui r i cch i 
del part i to per sostentar i soldati del suo Ee. 
Siccome poi questi (Jinesi sonó miserabili , ebbero 
assai a malincuore questa contribuzione, e nel 
vedere che i ladroni per essere abi tuat i a rubare, 
§ 214, facevano molto danno nei paesi piccoli , vedendo 
De Fokiensis civi- d 'altra parte che era gia per arrivare u n altro 
tatis insunectione. j^e^ g. ^^^5 ¡a ci t ta contro del Viceré, e causa 
d i questa sollevazione furono i nemici della Legge, 
che lo erano anche molto del Viceré , e l a pr ima 
cosa che fecero fu Puccidere g l i amici del Vice ré 
stesso, che trovavansi nella citta, e senz'ordine 
né concer tó si levo la ci t ta i n a rmi senza aver 
Mandarino che la governasse, che gia se ne era 
fuggito per t imore del T á r t a r o . 
Percio obbligarono i l Viceré d i andar contro la 
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cit ta, co' suoi soldati, ed i l medesimo giorno che 
i l Padre F r . Francesco entro nei Oieli , entro i l 
Vice ré nella cit ta, essendo suo intento d i cattn-
rare i capi della ribell ione e castigarli. 
Peraltro, siccome era V intenzione di D io Signor 
Nostro d i castigare tu t ta la cittá^ che tanta de-
risione e disprezzo si era presa contro la Legge 
ed i suoi M i n i s t r i , i n particolare contro i l Padre 
Fra Francesco Diaz, che era quegli che ordina-
riamente i v i risiedeva, e nel vederlo camminare 
per le strade, era come se fosse nscito i l toro 
nella corsa, t u t t i bu r l ándo lo , e giungendo i ra-
gazzi ad afferrarlo e t i rar lo per le vesti, e chia-
marlo col l ' ingiurioso t i to lo « straniero ladrone » 
deridendolo con beffe e scherni: Cosi fu ed av-
venne che nel medesimo giorno che i l Padre si 
vide col suo Signore e Gran Padre Gresü nei § 215. 
Ciel i , i n quello stesso giorno castigo 8ua D i v i n a De incendio quo 
Maesta a fuoco e sangue tu t t a la cit ta, valendosi s¡anlea^ na ex parte' 
dei ladroni che entrando nella cit ta stessa, e se-
parandosi dal Viceré , cominciarono a metterla 
sossopra a sacco ed a fuoco, per i l ché arse quasi 
tu t ta . Soltanto serbo i l Signore la Chiesa delle 
donne, ed alcune case d i Oristiani, che trovavansi 
in p ross imi tá della medesima; e per prova de' 
Oristiani, riservo ancora Sua D i v i n a Maesta le 
case dei nemici della Legge, qual i a l t r i Gehusei. 
F u grande misericordia del Signore che i l Padre 
Mar t ino si separasse dal Viceré poiché se fosse 
tornato a Fungan, g l i era necessario d i t rovarsi 
al suo lato quando entro nella Citta, ed i l Padre 
Pavrebbe passata male, se non fosse fuggito, per 
essere, come lo era difa t t i , amico del Viceré , e 
poteva essere, se i l Signore non ci avesse rime-
diato, che ci avrebbero dato addosso per sapero 
che noi t u t t i eravamo dello stesso parti to, per _ 
essere noi, come i l Padre, M i n i s t r i . 
Fuggi i l Viceré ad altra Provincia, per t imore del rr ^ Z Z Z T ^ Z 
, 1 L . /» -i Tartans, rroregis üo-
Tartaro che giungeva, ed arnvato poi, che tu , i l raug incendio vastan-
Mandarino T á r t a r o , i nemici tennero capitolo con tur. 
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§ 217. 
Divina ultio in bla-
sphemum osorem e.vi-
denter apparuit. 
l u i , ed alia sua ombra, vollero vend íca rs i del V i -
ceré ; bruciarono quindi le sue case ed altre di 
delizia e d i vil leggiatura che teneva su pe' monti , 
tut te d i grande costo ; se incontravano poi 
qnalche persona d i sua casa Fuccidevano. 
S'imbatterono anche con colui che recossi ad i n v i -
tare i ladroni per mandato del Vice ré , perché si 
arruolassero come soldati, e sebbene i l tale fosse 
del lignaggio dei riemici, non badarono a ció, 
invece lo uccisero atrocemente insieme con un 
suo figliuolo gi t tandoli ad affogarsi nel fiume, 
dopo d i averli ba t tu t i e mal t ra t ta t i a morte, e 
ció non senza giusti giudizi d i Dio Signore No-
stro, castigando 11 suddetto a vista d i tu t to Ü 
popólo per i peccati enormi che aveva commesso 
contro la Legge, per essere stato egli, colui che 
scrisse l i b r i contro la nostra Santa Legge, dicendo 
di essa mil le bestemmie, e prendendosi derisione 
della Vergine, pe rché dicessimo d i Le í , che aveva 
concepito e p á r t o r i t o rimanendo Vergine, per es-
sersi anche recato tre volte alia Corte di Pechino, 
a presentare i suoi l i b r i al Re, e niemoriale della 
medesima nostra Legge, afíinché i l Re la distrug-
gesse. 
Fna poi delle Cause, per la quale i PP. France-
scani fnrono a Corte, fu per poter rispondere ai 
l i b r i snddetti (del nemico dei Cristian i ) . E g l i al-
lora si stanco d i a n d a r é e venire a Corte, spen-
dendo e sciupando i l suo avere, senza ottenere 
álcal i effetto d i ció che chiedeva, perché non vol-
lero i t r ibuna l i ricevere i suoi inemoriali , essen-
dosi assicurati per verifiche fatte, che non aveva 
in sé la nostra Legge tal i malvagitá; quali egli 
le imponeva; soltanto le sue pratiche servirono 
a íar conoscere ai T r ibuna l i Reali, che v'era 
questa Legge i n Fungan e come íbsse degna d i 
seguirsi e cosi non fu necessario che i PP. Fran-
cescani giungessero a predicarla, che Iddio Siguor 
Nostro con a l t r i modi che g l i uomini non otten-
gono, la. predicó piíi chijiramente e fu di romperé 
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i l capo al diavolo con le sue stesse astuzie, che 
quel miserabile intento per distruggerla, sembran-
dogli che questa piccola Chiesa d i Fungan g l i 
avrebbe dovuto fare molta guerra, per avere d i 
ció m o l t i indiz i ed i l principale era quello che 
questa va tralasciando d i adorare le imagin i de' 
suoi av i ; e de^ suoi progetti per distruggerla, Iddio 
si valse per dilatarla, come é stato detto. 
Pr ima che g l i fossero no t i i castighi delle persone 
del suo casato, vide egli co' suoi stessi occhi i l 
castigo che i l Signore face va nella sua casa, ma 
i suoi peccati non poterono dargli luce bastante 
d i poter conoscere che fosse castigo del Signore 
11 primo castigo si fu che perdette i l suo avere, to-
talmente, nelle á n d a t e e ne' r i t o r n i da Pechino; 
pe rdé qu ind i i suoi figli; i l maggiore (quale egli 
amava d i piü, ed i n cui aveva poste tu t te le sue 
speranze, intendendo d i lu í che sarebbe riuscito 
ad essere Mandarino, per essere un ragazzo d i 
grande intelligenza) si affogo questi passando i l 
í iume i n una barca, i l secondo figlio fu atroce-
mente aífogato insieme col Padre. Grli a l t r i sonó 
r imast i abbandonati senza averi . 
Delle due figlie che aveva, una d i quelle si u n í 
con lo stampatore dei l i b r i che faceva ed affin-
ché 11 stampasse con diligenza, lo accolse i n sua 
casa, ed i n quel tempo essa concepi d i l u i , lo 
che fu pubblicamente noto i n tu t to quel distretto, 
ed é uno dei maggiori disonori che i n questo l i e -
guo v i siano. 
J j ' á l t ra figlia divenne cieca e dopo che fu morto i l 
suo Padre si accaso con un suo schiavo. 
T u t t i i figli d i D io rimasero ben cer t i che i l ca-
stigare Sua Div ina Maesta i l detto nomo cosi r i -
gorosamente, fu pe rché aveva molto oífeso Sua 
D i v i n a Maesta, e la sua Sacratissima Madre. 
Pon la domestichezza del Mandarino T á r t a r o , i ne-
inic i della Legge han voluto i n t u t t i i modi far 
niale ai Oristiani, e cacciare vía da questo regno 
i M i n i s t r i , e por raggiimgere questo scopo hanno 
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alcune volte p r e s é n t a t e un memoriale, rna i l Man-
darino non r ispóse a qneste petizioni dandos í 
per incompetente. 
§ 218. Poiche videro clie non produceva alclm effetto 
Ad Missionariosper- questa vía che avevano preso, vollero distruggere 
dendos novae machi- j capi ¿e l la Nostra Oristianita Giovanni Mieü e 
nationes excogitantur. G ioacch inc )^ q u e g l i che f{l coi Padre Fra Fran-
cesco qui i n Manila, e finsero altre cause per 
distruggerli . 
Aggravarono Giovanni Mieü coll ' acensa che teñe va 
i n sua casa le donne ed i figli del Viceré , e mol-
to suo avere, e come fosse capo dei ladroni i n -
nalzat i ; Grioacchino poi fu aecnsato d i essere 
stato causa dell 'incendio della citta, ed i n par t i -
colare dei templi dei diavol i , che per essere cri-
stiano, non l i avrebbe sicuramente veduti d i buon 
occhio: 
Pe r i l ché presero occasione d i volersi vendicare sulla 
nostra abbandonata chiesolina, pero non m a n c á n -
dole la d iv ina protezione, non han potuto fino 
ad ora conseguirlo, sebbene nelle r ivol te dopo 
l 'incendio della citta, allorquando andavano gi-
rando i n squadriglie con le ann i per uccidere 
quant i avessero incontrato e t r ó v a t e della casa 
del Viceré , tentarono molte volte d i fa r lo ; ma 
Dio Signor Nostro tolse loro Tintelletto, pe rché 
non mandassero ad effetto i loro depravati progetti . 
Griovanni Mieü usci fuori bene d i tut to , pe rché tut-
t i lo conoscevano per nomo retto, ed aveva mol t i 
amici . 
GioaccMno se ne fuggi e non poterono fargl i gran 
danno per non avere base d i possessione; soltanto 
g l i bruciarono una casa che i l Viceré (perché g l i 
era grande suo amico) g l i aveva dato, per abi-
tar vi egli ed i suoi figli. 
Con tu t to ció i nemici non cessarono d i trovare 
occasioni per í a rc i male; no i andiaino e siamo 
i r a d i loro come pecore t r a lup i , ma siccome i l 
Pastore é Onnipotente, non pennette, né lascia 
fare, che ci prendano, 
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Videro una volta che un Cristiano ricco essendo 
mézzo briaco, venne i n alterco con uno degli Uf-
ficiali del Mandarino che e come suo letterato, 
col qnale comunica ció che ha da fare; stando 
i l Cristiano disputando con l u i nella collera, e 
neiracciecamento (prodotto dal vino sulla ragioni>) 
g l i disse quanto sapeya d i l u i , che cioé era un 
ladrone che ingannava i l popólo, ecc. I I Manda-
r ino, avendolo risaputo, prese questa ingiur ia , che § 219. 
fu fatta a l suo Ufficiale, per propria, e d i qu i 0cca8Í0 capitur 
presero i nostr i nemici motivo per metter male qua consilia perficien-
dei Crist iani presso i l Mandarino. dl-
Dissero del Ciñese che alterco con un suo ufficiale, 
che era cristiano e che la Legge che seguiva era 
perversa, pegglore delle sette proibite nella Ciña , 
e lo persuasero affinché chiedesse un editto al Man-
darino della Ci t ta d i Fun im, che chiamavano Tao, § 220* 
pe rché proibisse la nosta Santa Legge, e per . Chnstianae Eeli-
aver i nost r i nemici nntato le mani al Tao, egli ^fa^^0801*^*10 po" 
emano 1'editto, dicendo i n tu t to quanto g l i chie-
sero che dicesse, come cioé proibiva ai vassalli 
che seguissero la nostra Santa Legge, pe rché era 
questa t ra le proibite i n questo regno, e dié l i -
cenza a i b i r r i pe rché ci prendessero, ed ai capi $ 221 
degl ' Ind ian i che denunziassero chiunque nei loro 
1 1 • . T T i , J« Bdictum inquirendi 
borghi seguisse la Legge, sotto pena d i essere et captaildi christia-
castigato, come se fossero crist iani . nos publicatur. 
F u afíisso questo editto nelle vie, ed i l Padre V i - § 222. 
cario che allora risiedeva nella Chiesa della cit ta, Missionam delite-
procuro súbi to , la p r ima notte, d i porsi i n salvo, scere coguntur. 
dopo di aver posto al sicuro quanto v i era nella 
Chiesa, e fu necessaria tu t t a la sua diligente pre-
mura, p e r c h é se tardava un giorno, lo avrebbero 
preso sei o sette soldati, che cola recaronsi nel 
matt iuo seguente, quando i l Padre era uscito, spe- § 223. 
d i t i a prenderlo ed a ció i ndo t t i da alcuni nostri Sacellum diripitur. 
nemici. Siccome poi videro che non si t rovava 
l i , portarono via quel che trovarono nella Chie-
setta, che fu ben poco. 
Come i nemici videro la sua fuga procurarono di 
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§ 224• demolirci la Chiesa, e cosi cercaroTio r infbrzi , e 
Sacellum prodigio meiitre trovavansi p ron t i per iucamminarsi, co-
qaodammodo serva- mirici5 a piovere fortemeiite, né cesso l'acquazzone 
fino a che t u t t i non si mrono n t i r a t i nelle loro 
case, e cosi tu t to termino i n quel giorno, n é po-
terono porre piü i n opera i loro depravati disegni. 
Vollero pero nel secondo giorno riprendere i l ten-
ta t ivo e d i nuovo mando Iddio Signor Nostro nn 
al t ro acquazzone per mettere a ció impedimento. 
I I terzo giorno mosse Iddio Signor Nostro i l Man-
darino che si recasse a vedere la Chiesa, e vís ta la 
la fece chiudere e sigillarne le porte col suo si-
gi l lo , pe rché nessuno si azzardasse temerariamente 
d i aprirla, e si applico a fare rinforzare g l i spaldi 
delle mura, con i l che i nemici cessarono dal-
l ' intento di ve le r ía bruciare (1). 
Ben si lascia comprendere come se la passassero i 
Oristiani i n mezzo a tante persecuzioni, pero quell i 
che sonó i l l u m i n a t i da D i o Signor Nostro sonó 
molto contenti d i qnesto modo d i procederé ve-
deudo chiaramente che é assai conforme al Van* 
§ 225. gelo che Cristo Signor Nostro inseguo. 
n f n ^ i n w ^ ^ 1 1 3 Oosi c i troviamo uoi M i n i s t r i come Agne l l i iu mezzo 
agm ínter voraces i • i i • • i 
lapos. ¿i mp i rabbiosi, che se íossero lasciati i n liberta 
(1) Di poi, dice i l V. P. García, la ohiesero al Mandarino per innal-
zarvl un tempio d'idoli, ed i l Mandarino loro la concesse, e vo-
lendo poi demolirla, e portare i l legname al tempio degli Idoli, 
disse i l Bonzo che quello era giorno nefasto o di cattivo augu-
rio e che attendessero altri tre giorni; cosi fu trasferita la de-
molizione della medesima. 
Succedette poi che nel giorno seguente giunse i l Viceré con un eser-
cito ed accerchió di assedio la cittá, e nella Chiesa andarono ad 
abitare circa una diecina. di soldati, e cosi a motivo della guerra 
non fu mandato tale disegno in esecnzione^ fino a che prenden-
dosi la Cittá (dai Cinesi) fuggirono i Tartarí e rimase in píedi 
la Chiesa cotanto perseguítata. 
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dal Pastore, che ha potesta su d i essi, farebbero 
i n un a t t imo presa d i noi , soltanto permette loro 
che la t r iuo come ve l t r i , e cosí passando t ra d i 
essi, tu t to é maledizione, trat tandoci da ladroni 
stranieri, prendendosi beffa e derisione d i n o i ; 
alie volte raccolgono le pietre per tirarcele ad-
dosso, alie volte ce le t i r ano ; pero siccome non 
e arrivata la nostra ora, non ci arrecano dan no, 
come neppure non compiono con noi, quel che 
potrebbero fare con gran facilita, senza che nes-
suno ne l i impedisse ne loro costerebbe a l cunché . 
* ' * ' ' ' * * • § 226. 
I n secondo luego, i Crist iani stanno i n perpetua 
- i • J - . • r? T • Inter ipsos domesti-
guerra: i gemton posti con t ro a i figli, i m a n t i C08 par¡eFte8 Ohristifi. 
contro le mogli , i suoceri i n opposto ai generi, deles contradictioni-
ed i f ra te l l i t ra loro stessi, e tut to ció per essere bu8 affllctantur-
p e n é t r a t e i l coltello della Legge, che separa e di-
vide quel l i che stavano i n falsa pace per t a n t i 
ann i : e cosi i Crist iani riguardano i loro paren t i 
infedeli, anco rché siano molto prossimi e con-
g iun t i , come loro nemici che l i vogliono allonta-
nare dal loro Padre verace, per i n d u r l i a peccare. 
E pe rché non si intenda che io par l i al vento, o 
dica parole vuote d i senso, alleghero qu i alcuni 
esempi a conferma d i quanto ho det to: Una don-
zella che ha i l suo padre infedele, ed é senza 
madre che faccia quel che occorre i n casa, deve 
essa governarla e dir igerla. Or bene i l suo padre 
le suele ordinare che cucini cose da sacrificare 
al diavelo, ed essa per non obbedire a tale or-
dine, viene frequentemente battuta da sue padre, 
e non vuele darle da mangiare, trattandola come 
una schiava e peggio. 
L a ragazza ha fatto voto d i castita e pe rché i l suo 
padre non la faccia maritare si é tagl ia t i i ca-
pel l i , e percio l'abberrisce maggiormente, sem-
brandogli che con qnest'atto sua figlia g l i ha tol to 
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l 'onore e rabbioso perché per tale cagione, non 
v i sará forse nessuno che si voglia ammogliare 
con l e i ; le ha spezzato le immagini , ed un' inci-
sione su rame che possedeva del Salvatore l 'ha 
tagliuzzata a pezzi con forb ic i ; al vederla poi 
pregare é lo stesso che inci tar lo a maledirla, e 
talyolta a batterla fortemente. 
Quando i l sno padre é assente dalla casa, suole ve-
n i r e a con solar si col suo Padre spiritnale, ed anche 
talvol ta viene col rischio che l'abhia a risapere 
i l suo padre nel r i torno per aver ordinato ad un 
suo figlio, che quando egli fosse fuori d i casa, 
prenda cura della sua sorella, se va alia Chiesa 
o no e lo avvisi quando tornera. 
I I cattivo figlio ascolta i l suo padre, e cosi va ze-
lando che la sua sorella maggiore non esca d i 
casa, per i l che la poverina patisce maggiormente, 
e lo sposo delFanima sua Farricchisce con le t r i -
bulazioni e gl i a ñ r o n t i che le da a soffrire, dán-
dole nel tempo istesso pazienza per soffrirli . 
Ne' g io rn i scorsi, attesa la persecuzione del Manda-
r ino della Ci t ta accusarono suo padre che teneva 
Cris t iani i n casa, e t ra questi una vergine. 
Non appena i l Padre fu informato del caso, giunse 
a casa acceso d i collera, prese una legaccia, e 
fattone un nodo scorsoio la gi t to a l eolio d i sua 
figlia, e la b a t t é fortemente, e lasciolla per t é r r a 
per meta soffocata, che se non fossero presto ac-
corsi i v i c i n i a toglierle la legaccia, si sarebbe 
gia trovata col suo sposo Gesü. Cacciolla d i poi 
d i casa, e per non esservi alcuno che la ricevesse, 
neppure nella Chiesa, essendo fuggito i l Padre V i -
cario fuor i delle mura, rimase nel vestibolo della 
casa, ed i v i dormiva. 
E d é intenzione d i suo padre d i ía r la finita con lei , 
acciecato dal suo carattere impetuoso e collerico. 
I n altra occasione, pe rché non volle rinnegare Iddio 
8ignore Nostro né venire con l u i per ve le r í a acca-
sare, la prese per i capelli, che al lora non ave va 
ancora tagliato, e g l i e l i avvolse a l eolio per soñó-
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caria, e fu sul punto d i soffocare sulF atto. Ben 
potrebbe essa, se si decidesse d i maritarsi , libe-
rarsi da queste t r ibolaz ioni ; pero avendo grande, 
consolazione per sostenerle non vuolsi privare di 
t a l bene, (segno certo che lo Spiri to Santo é 
i n leí). § 227• 
U n ' a l t r a donzel lá (dopo che i geni tor i V ebbero fí- Adhuc de saevitüs, 
danzata ad un infedele prima che ella si facesse S S ' f i C X -
cristiana) determino di osservare castita, quan- bent. 
tunque sapeA^a che i n ta l caso avrebbe dovuto pa-
t i re inci to, essa e tu t ta la su a casa, pe rché que-
sta era tu t t a coinposta d i Cris t iani tranne i l 
Padre infedele, che d i suo naturale era nomo au-
dace e superbo, aggiungendosi a ció rubbriacarsi 
che facera t u t t i i g iorni . 
Essa perianto ascoltando i l suo vero Padre, che la 
chiamo interiormente, anz i ché i l Padre naturale, 
determinossi come dico alia castita, esponendosi 
ad ogni tribolazione che le sarebbe venuta peí 
caso, e ne ha avuto molte, che non invano i l suo 
sposo le dié risoluzione i n patire aequo animo 
quelle che si presentassero. 
I I maledir la t u t t i i g io rn i per tale sua deliberazione 
presa, ed inveire anche centro d i noi con parole s 2^ 8 
assai tu rp i , é suo pane quotidiano. 
Si mette talvolta i n capo i l far rinnegare Iddio e iniquitrsqUeprogressa 
tu t ta la sua casa, i n particolare alia sua moglie, est, ut filias ad Deum 
e alie due figUe, che ha grandi, la maggiore é ^ ^ ¿ - t 1 1 1 cogere 
Lucia (che cosi si chiama quella che osserva ca-
stita). Una volta le fece porre i n ginocchio avanti 
a sé, tenendo egli un bastone i n mano assai grosso, 
e dicendo che le aveva da uccidere se non la-
sciassero la Legge. Le due, madre e figlia minore, 
non avendo córaggío vedendosi la morte sot-
occhio, dissero che non seguirebbero la Legge, 
sembrando ad esse che non importava airesterno 
i l fingere che la lascerebbero, avendo nel í ' interno 
intenzione di seguirla. Pero dopo che seppero ehe 
ció era peccato grave e videro che ne le ripren-
devano aspramente, non si azzardarono i n al tra 
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occasione di lasoiarla, ne fingere: e cosí si com-
portarono come pr ima attendendo alie cose della 
loro Cristianita. 
L a Lucia vedendo che la sua madre e la sorella 
avevano per t imore finito d i lasciare la Legge, 
dié segni airesterno d i non comportare bene la 
cosa, e COSÍ i l Padre le dié addosso col bastone 
forzándola a rinnegare. 
Essa r ispóse chiaramente che, quantunque 1' am-
mazzasse, non avrebbc mai fatto ta l cosa, e per 
aver visto la sua madre e la sorella rinnegare, 
aveva i l cuore contristato pe rché avessero ció 
fatto, per conservare la vi ta , e cosi disse le pa-
229 role suddette, risoluta di mor i ré anz iché voltare 
le spalle al Dio sno. 
auf^mara'vecera ^ V ™ ™ * Btio Padre, pero le dié mo l t i buoni 
defuere. colpi d i bastoni ed essa l i ricevette con rendi-
mento di grazie a Dio Signor Nostro, pe rché le 
dava qualche cosa da patire per amor suo. 
I n al tra occasione, dopo che i l Padre d i Luc ia 
aveva bastantemente bevuto, comincio a maledire 
t u t t i d i casa, come lo fa d 'ordinario e ricordan-
dosi che erano crist iani , si mise peí capo d i far 
^ giurare a t u t t i che non seguirebbero la I^egge, per 
Religíonis quoque \\ accese una candela d i segó (che é la cerimonia 
oiurandae ntus fru- T» • i T T I T 
stra proponitur. ciie *ano gl iníedel i quando han da giurare), or-
dino quindi a t u t t i che si ponessero i n ginocchioni 
a van t i la candela, e che giurassero d i non seguiré 
la Legge, e chi non l'avesse fatto( sarebbe stato 
da l u i ucciso con un bastone assai grosso, che 
teñe va i n mano. 
L a L u c i a con un coraggio grande, che le dié lo 
Spirito Santo, r ispóse che non voleva porsi i n 
ginocchio né giurare, e che se per i l caso l'avesse 
uccisa, ella ne sarebbe stata assai avventurata; 
per la qual risposta i l padre dimenticossi delle 
altre, e comincio a percuoterla, afterrandola pei 
capel 11, sbattendola fortemente a t é r r a pieno d i 
rabhia per non poter riuscire nelTintento, e con 
ció si liberarono t u t t i da quell'afflizione. 
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Un'a l t r a vol ta vedendo clie i n Quaresima non man-
giavano carne, la compro e la fece cuocere dalle 
schiave, per farla manglar loro a Yiya forza. L e 
due finsero che mangiavano, e volgendo 11 capo 
gittavano fuori i l boccone, pero Luc ia neppur 
ció volle fare dettandoglielo lo Spir i to Santo, 
per i l ché ricevette molte buone bastonate, accolte 
d i assai buon animo. 
L a maggior parte de' g iorn i adviene c i ó : va egli . g 231. 
girando per la casa con una sorta d i sciabola per v¡f 
55 r . , . . Vitam riliaram fer-
uccidere chiunque t r o v i ene non voglia segui ré ro obtruncare pater 
la sua volonta, e p l a c e r é ; (talmente disstmnato niinatur-
egli é). Non per questo desiste Luc ia dai suoi 
esercizi della pregliera, dal ceñ i ré a messa, non 
facendo con tó alcuno d i suo padre, sebbene molte 
volte questi siasi grandemente adirato peí fa t to; 
vedendo poi che non é capace d i incutere t imore 
a sua figlia, suole alzarsi assai di buon ora ed 
invigi lare se é stata o no alia Ohiesetta, egli che 
pr ima dormiva fino a mezzogiorno, (poiché i l de-
monio lo fa stare cosi inquieto, non lasciandolo 
godere del p laceré corporale d i do rmi ré colla 
ubbriachezza della pr ima notte) ; pero non per 
questo chiude la strada i l Signore alia sua sposa 
perché vada alia Ohiesetta d i buon matt ino, ed 
alia sera per consolarsi, e con maggior desi-
derio d i pr ima, quando cioé non aveva contradi-
zioni . 
Come vede 11 Padre che non riesce nel suo intento, 
e che si toglie i l sonno senza profitto, pensó ad 
uu altro progetto d i far si che la sua figlia dor-
misse nella sua stessa stanza, e ordino alie schiave 
che preparassero i l letto d i Lucia , vicino al suo 
proprio. 
Essa in quella sera lo lascio fare trascuratamente 
e torno a rimettere i l suo letto alPantico posto, 
esponendos í ad ogni rischio pe í fatto stesso. 
I I Padre quaudo vide che non trovavasi nella sua 
relia i l letto ti ella figlia, né dimando la causa, 
ed essa prese ;rabilo a rispoBdere, dicendo: che 
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sarebbe sembrata cosa assai malfatta agli occhi 
del mondo che la sua flglia d i veut i anni d i eta, 
dormisse vicino al let to d i suo padre. 
L o convinse questa ragione del mondo, e cosi le 
comando che vivesse e dormisse nella celia pros-
sima alia sua, per poter con maggior facili ta 
prendersi cura e pensiero d i l e í ; pero tu t to fu 
come porre porte a l campo, poiché lo Spirito 
Santo che la governa le da modi per fare a suo 
cómodo ed opportunamente le opere del Signore, 
§ 232. senza che i l suo padre se ne avveda. 
Nonnisi clam sa- Essendo sfuggito i l suo padre con tu t ta la sua 
era misteria partici- caga (ja[ iadroni che erano di re t t i al suo vil laggio, 
i l Signore m i condusse al luogo oye stava lAicia , 
e non appena essa lo seppe, mando una schiava 
d i notte, dopo che t u t t i si eran o coricati, a chia-
raarmi perche mi fossi recato a confessarla, e 
celebrare la Messa al ia mezzanotte per comuni-
car si. 
M i v i recaí , e quando fu i per d i r messa non v^era 
vino, che era versato dalla boccetta, questi furono 
stratagemmi del Nostro Signore Iddio perche tor-
nassi i in 'a l t ra volta per comunicarle. 
í n quella notte si confesso essa e la sua sorella, 
e si consolarono, che con la mia mézza l ingua 
m i da i l Signore che io dica loro parole d i con-
solazione, e benche par l i la l ingua ordinaria con 
esse, tu t tavia m1 intendono. 
Siccome i n quella notte non poterono comunicarsi, 
m i porto Dio Signor TsTostro dopo quindici g iorni 
un 'al t ra volta alia loro casa, non che tornassl 
io d i proposito per esse, ma bensi tu che essendo 
stato chiamato da persone d i un al tro vi l laggio 
vicino al loro per una inferma, e non essendo 
p iü necessaria la mia assistenza per essa, essendo 
gia morta, quando giunsi, m i fu d i necessita i l 
passare al villaggio ove si trovava Lucia, per non 
esservi albergo nel vil laggio del la morta. Me ne 
audai direttamente alia casa d'un Cristiano, ove 
ordinariamente alberghiamo e c i riposiamo, ed i n 
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quella notte venne la schiava d i Luc ia a chia-
marmi, e m'introdnsse nella casa, senza che se 
ne avyedesse i l Padre, come fece la pr ima v o l t a ; 
i l giovane che m i accompagno fu posto i n un 
granaro d i riso, ed io i n altro disoccupato e 
sgombro, r imasi tu t ta la notte con le tre, e veden-
dole COSÍ desiderose della loro salvazione, i n par-
ticolare Lucia , stava t ra d i esse come se fossi 
stato i n Cielo, ed é ció che ogni giorno ci succede 
i n questo regno. 
Dissi loro la Messa dopo la mezza notte, si comu-
nicaron o e percio rimasero consolate. 
Ho detto ció pe rché si possa vedere la cura che 
Dio Signor Kostro ha d i quel l i che lo seryono 
d i cuore, e come i l Signore el conduce, noi mi -
nis t r i , d i qua per cola, e di ordinario lo e p é t 
i pifi devoti, come condusse me (senza che id i l 
cercassi) due volte al villaggio ove si trovava 
Lucia , i n meno d i mezzo mese, do ve pr ima i l 
p in che potevamo giuugervi , era una vol ta al-
l'anno. 
E la detta Luc ia d i suo naturale t í m i d a e pusilla-
nime, e prima che si determinasse ad osservare 
castita, ghiotta e dormigliona, che soleva passare 
ñ n circa la meta del giorno dormendo, imitando 
i n ció suo Padre. 
Una volta le dissi che si flagellasse e disciplinasse, 
e non amasse tanto i l corpo, ed al solo udire 
questa parola le tremavano le carni dalla pan ra, 
ed ora non solamente si disciplina i g iorn i che 
i l facciamo noi, ma bensi ancora osserva t u t t o 
quello che osserviamo noi, d i non manglar carne 
e digiunare i sette mesi, d i non portar indument i 
d i tela sulla carne, ed altre mortif icazioni ch'essa 
ta e le ispirano che faccia, e con ció si vede chia-
ramente che Iddio é con lei , che le da coraggio 
ed animo per tu t to ció che fa e patisce. 
E poi i l Signore si vale di questi strumenti per pre-
dicare i n questo Regno, i quali predicano con 
1' opera, e non solamente i Cris t iani vedendo t a l i 
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opere d i Dio, si confermano nella Fede che pro-
fessano, ma bensi anche gF Infedeli i qual l se nu-
trono buoni sentimenti non possono fare a meno 
d i osservare che tale coraggio di fanciulle tenere 
non b loro proprio, e se talnno volge dal male 
al bene, ció viene dalla mano potente d i Colni 
che servono. 
Nella. passata relazione nul la dissi della suddetta 
Lucia , pe rché non ero certo che Iddio Nostro Si-
gnore 1' amava, e per sembrarmi che non avrehbe 
potuto continuare e perseverare nel bene con 
tanta contradizione; ma ora non possiamo dubi-
tare che lo Spirito Santo sia i n lei , da quanto 
ho sopra r i fe r i to ; ció che sa rá dipoi tanto d i essa 
come delle altre, non lo so; pero danno tu t tora 
segni certi che Nostro Signore le ama. 
L a mia intenzione é soltanto di r iferire le opere 
del Signore i n esse, pe rché si conosca che Iddio 
Hignor Nostro é Padre comune che in tut te par t i 
ha figli, ed i n questo Regno vado comprendendo 
ne ha assai amati. 
t e r t o a eadafTeruntur Voler dire i n particolare d i t n t t i quel l i che haniio 
particularia de iiifan- grandi contradizioni dagli infedeli per seguiré la 
Legge, sarebbe non terminare ma i ; le donne che 
trovansi maritate con infedeli, per la maggior 
parte seguono la Legge i n contradizione de'loro 
mar i t i , che non le lasciano visitare i l Religioso, 
per consolarsi con l u i , e se i n alcun caso si ve-
dono e dipoi lo sa i l marito, súbi to subeutrano le 
malidizioni , ed alie volte le batt i ture, vengono ad 
esse tolte le imagin i per essere bruciate, per5 non 
per questo s' intimidiscono e vengono meno ai loro 
propositi che anzi si accresce i n loro i l desiderio 
d i t rovarsi insieme col loro Padre spirituale per 
confessarsi, e cosi avendone l'occasione non la 
perdono. 
Q uando i loro m a r i t i le maledicono e battono a i r o c -
casione, elle sogliono d i r e : « Non t i stancare che 
« quando anche m i uccidessi non ho da emen-
(( darmi i n c i ó ; i n altre cose che non siano con-
dis artibus, qaibus pa 
gani consanguíneos 
suos a christiana fi-
de avellere conantur. 
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(( t ro Idd ió , t i obbediro volentieri pero i n 
« questo che io non possa visitare i l m ió Padre 
« Spirituale e confessarmi da l u i , non t i posso 
(( obbedire ». 
A l c u n i vedendo le loro inogl i cosi fisse in non ac-
cordarsi a consen t i r é con essi i n ció, ed i n altre 
cose che sonó centro Dio , le lasciano come cosa 
perdnta, e per questa causa quelle che osservano 
castita, vedendo i loro genitori che h cosa inu t i l e 
e vana i l persuaderle che si mari t ino, le lasciano 
fare quello che vogliono, sol tanto le dne suddette 
sonó quelle che ancora hanno maggiori contradi-
zioni , le altre sonó uscite g iá vittoriose ed hanno 
vinto i l demonio, che procurava co' suoi min i s t r i 
d' indurle a che mancassero alie loro promesse 
fatte a D i o . 
Ve ne sonó altre che i n santa pace, i loro genitori, 
per essere Crist iani , le lasciano osservare castita 
e cosi attendono alia dottr ina, e frequentano i 
Sacramenti, p in che i n ogni al tra Cr i s t i an i t á . 
Proc. f o l . 607 terg. 
Sin qni tu t to i l r i fer i to fu scri t to e composto dal 
8. Mar t i r e F ra Francesco Capillas, che lo ter-
mino agli undici d i Dicembre del 47 (1647), poi-
ché ai quindic i d i Gennaro ñ i decollato come 
scrisse i l Padre Provinciale nella sna Relazione 
per esteso. In torno a questa non posso tralasciare 
dal da r é i l mió parere e d i ré ció che sentó 
Proc. f o l . 608. § 234. 
Pensa i l ladrone che t u t t i siano del!a sua condizione: v. D. F. omnes si-
e cosi é del Santo Mar t i re Fra Francesco, i l qua- bi vi1rtute símiles re-
le aveva un'anima piena d i amore d i Dio , ed era 
gia perfetto nella v i r tü , nella quale giá da anni 
camminava peí sentiero del la perfezione, e pro-
cedeva innanzi quasi continuamente nella divina 
presenza d i Dio , facendo a t t i d i amere e d i ras-
segnazione della propria volonta, oft'rendosi spes- ^t»1^111 fc*u8 as" 
so al kSignore i n sacriflcio ed m olocausto, a ínn-
pafcabat. 
§ 235. 
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che i l Signore facesse di luí ció cbe volaste: e 
cío non consiste va i n parole di complimento, nía 
bensi nelFopera, ponendolo i n esecuzione senza 
perdonare a fatica, né v'era per l u i difficolta, che 
lo impedisse dal porlo i n opera: poiché ordinan-
dosegli qualche cosa e vedendo che era i n piacere 
del Signore la tale azione, sabito si poneva i n 
moto danzando, con tanto gusto ed allegrezza, 
che ben si poteva comprendere i l grande amore 
d i Dio che nella sna orazione á r d e a : era, d i t a i 
guisa, sempre occupato i n cose d i servizio del 
Signore, ed i n altre cose che sarebbe lungo i l 
narrare 
Proc. f o l , 611 terg. 
Questo é i l mió parere da adattarsi per Pavvenire, 
e COSÍ m i son regolato ed ho procednto, fin da 
quando m i trovo solo, ed a t u t t i sembra buono, 
e credo che i l Signore se ne complace, ed io cosí 
m i trovo bene. 
Fr . (TTOYANNT GARCÍA. 
Non ho p in carta, ecc, in Tin-ten 14 d i Gen-
naro 1647. 
§ 236. Proc, fo l , 624 terg, : 
Lacmiae litterarum Framrnent i d i lettere del Servo di Dio P. Fr . Fran-
v- D- r- cesco de Capillas, secondo che l i riferisce e r i -
porta Fra Baldassare di Santa Croce nella Storia 
della- Provincia del S. Rosario delle Fi l ippine, 
del Giappone, e della Ciña, del Sacro ordine de'Pre-
dicatori . 
{Pag, 195). Disse i l Santo ü o m o i n una delle let-
tere che dal carcere scrisse al Padre Fra Giovanni 
Garcia con ana santa grazia,. e la clausola h 
come segué : « Non m i lasciano alzare d i notte 
a pregare e recitar^, p e r c h é dicono che l i disturbo, 
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e cosí dormo tu t t a la not te; e quando molto p r i - § 237-
ma che albeggi, m i pongo a sedere sul letto per Dolet de adempta 
pregare; ció non e d i aargravio alFasinello, che 81.blM fílc.ultate noctu 
| 0 v 7 ' vignandi atque oran-
ben é contento d i ricevere la sua razione. di. 
« Fin^ ora per trovarsi impiagato, faccio d i l u i ció § 238. 
che yoglio, pero stando bene, affé, che g l i ho da De ratione qua cor-
porre sopra la soma d i bnona" maniera, affinché Pus moderabatup-
non si abbia a fare pigro e quando lo vogliono 
un'al tra vol t a attaccare recalci tr i ». 
Proc. f o l . 625. 
A l t r e lettere scrisse i l medesimo Padre dalla stessa § 239-
prigione, nelle qual i significa sempre p i i i la sua Ex alia epístola 
conformita alia volonta d i Dio , ed ancora la sua ^ 0 f ^ 
grande consolazione ed allegrezza: dice cosi i n tia perspicitur. 
una d i queste; 
« l o m i trovo qui con gran p laceré come se m i 
trovassi costa i n Tingteu, t rovandomi qua per la 
volonta d i D i o ; e quando mal sognasti t u . Ca-
pillas, d i possedere quel che tan t i Santi desidera-
rorp? Favor i pochi, pero v 'é conformita, a D i o 
le grazie! E c c h é ? M i p ó r t a t e i m á d i a o vecchiof 
I I vostro S. Mar t ino verra anche per voi , come 
a me é venuto quest'anno nella sua ottava, aiu-
ta temi a render grazie a Dio Signor Nostro per 
i l beneñz io che m i ha fatto ». 
I n altra sua lettera al medesimo Religioso dice cosi: 
« 8e i l Signore volesse tenermi qu i tu t ta la vi ta , 
starei molto contento, e se volesse por tarmi seco, 
lo sarei d i piú, faciat quod vóluerit de hostia sua, 
Soltanto g l i chiedo, come ancora t u t t i i suoi figli 
e figlie, che m i raccomandino a Dio che m i dia 
forza e coraggio, po iché ora che non posso ma-
nifestare i l suo neme predicando, m i contentero 
manifestarlo col soífrire pat iment i per l u i , come 
si é manifestato questi g iorn i ». 
Dice i n altra let tera: « Qui ho senza alcun dubbio § 240. 
le consolazioni le p iú con t i nué , che costa fuori Heroica virtute cai-
(del carcere) po iché , sebbene io non tengo e re- cerem perfert. 
p u t i questo carcere per tribulazione, per t rovarmi 
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i n esso come se fosse in Ohiesa, pero per essére 
sao tribtdaUonis omisa, percio si accosta di pi t i 
i l Signore ». 
A l t r a lettera scrisse al Padre Oommissario Fr . Grio-
vanni degli Ange l í , y i c a r i o Provinciale che era 
di quel tempo nella Provincia di Mani la , la scrisse 
egli dalla stessa prigione ed i n essa dice: « l o mi 
t rovoqni come i n S. Paolo d i Vagliadolid, senza 
che m i a t t i r i mi l la , e con gran gusto e p laceré per 
sapero che sonó qu i per Gesñ Cristo, e v i staro 
di as sa i bnona voglia, fino a che Yostra Reve-
renza ed i l Padre F r a Teodoro veagano qna a 
cavarmi dal luego ove m i trovo, potra essere che 
anche allora non voglia cambiare e barattare con 
le Vostre Riverenze, poiché ta l i pietre preziose 
che io ho qui t ró vate, ed i n cui m i sonó rimbat-
tuto, i n questi giorni , non sempre si tro vano ». 
§ 2 a . {Pag. 196). L ' u l t i m a lettera ch'egli scrisse dal car-
Adhuc de súa volun- cere al suo Superiore i l Padre F r a Giovanni 
tate Dmno nutm ap- Garcia é come segué : « Gesü sia i n vostra com-
prime subrmssa. . ® • . . . 
pagnia, Fratello. L altro giorno scnssi con Grio-
vanni, e facendomi premura quello che venne a 
prendere la lettera, non scrissi tut to quel che 
avrei vo lu to : Ben so che non starete con pena, 
anzi con inv id ia santa d i vedermi e sapermi qui, 
poiché sarete certo che é Dio Signor Nostro 
qnegli che qu i m i ha t ra t to , e per essere cosí 
non valgono umane industrie ed in ten t i per ca-
va rmi fuori d i qua, fino a che giunga Pora nella 
quale Postro Signore Gesü Cristo ha determinato 
di cavarmi fuori . Seppe lo Hyo-con (che e i l Man-
darino dei Let terat i ) come io qui m i trovavo, e 
si meraviglio grandemente che io fossi stato tan-
to tempo senza avvisarlo, rendendolo informato 
dell'evento, e g l i parve che egli era sufficiente e 
§ 242. basta va per cavarmi fuor i ; cosi m i mando a di-
Ex mandarini ÍQVÍ- mandare se v i fosse qui alcun Letterato, che an-
dia interposita pro dasse con l u i a parlare a questo Mandar ino; i o 
Von Dei Fámulo offi- mandai i l suo servo a Francesco i l Teatino. che 
ciaeidamnovertuntur. . ^ T i . t w' 
e nomo repubblicano, che egli dicesse ció che si 
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sarebbe clovuto fare; né so quel che disposero. 
Quel che so é che per aver chiesto per me lo 
Hyo-con con una lettera facendo fuen-xang (vo-
cabolo ciñese che significa in te rcederé , proponen-
do mer i t i propr i ed a l t ru i perche si perdoni) or-
dino questo Mandarino che m i mettessero nelle 
segrete, con i ceppi a i piedi, tu t tav ia non m i mi -
sero i piedi nel ceppo, per i l rispetto che i Car-
cerieri portavano ai Crist iani , pero nelle segrete 
si, d i dove al presente scrivo questa su questo 
pezzo di carta che ho trovato a caso, essendo 
questo un luogo ove tu t to manca, soltanto ATÍ so-
no lamenti e p iant i cont inni dei poveri carcerati 
che istanno m e r e n d ó d i fame e d i freddo, senza 
che YÍ sia alcuno che faccia caso d i loro, tu t to 
al p iú danno loro a bere l'acqua calda o brodo 
COSÍ detto della morisqueta (che é l'acqua i n cui 
si fa cnocere i l riso, che e i l pane della maggior 
parte del mondo), ed io divido con essi quanto 
m i danno e l i servo i n ció che m i ordinano, e 
m i considero per assai fo r túna te i n ció. 
Oggi é venuto qu i Mcomede a trova-rmi per parte 
d i (xiovanni M i é u ; io g l i ho detto che facesse 
conoscere a Giovannl Miéu , che non si facesse 
fuen-xang per me, che non aveva da recare alcun 
profitto; non so che m i disse, che si dovevano 
radunare i Le t te ra t i Crist iani , perché t u t t i ve-
nissero ad in t e r cede ré per me; non so che v i sia 
necessita d i ció, se venissero per prendere la d i -
fesa della Legge, e si dichiarassero i n suo favore, 
come i l Signore m i concesse che la difendessi 
quando par t i i , vada la cosa e sia per Iddio , ma 
non avendo essi coraggio per difenderla e soste-
nerla d i tale maniera, é impertinente cioé inop-
portuna la loro venuta; anzi ció ha da cagionargli « ^ 
p in orgoglio (al Mandarino), e siccome i l suo pro- ' ^ . . . 
Inita a Christicinis 
pósi to é d i cavar denari, vorra pretendere che se C011s¡iia a(j 8uam ii_ 
ne diano mol t i , vedendo che i Crist iani fauno bertatem procuran-
molte prattiohe per l iberarmi . Gia sanno nella ^am't,^ ^ectienda v-D-
ci t ta cosa sia la riostra Santa Legge; molte volte p 0 
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menta sustulisse V. 
D. F. enarrat. 
é stata predicata i n pubblico ed i n segreto, ed é 
stato anche risposto alie calunnie che ci sonó i m -
pú ta t e , e COSÍ non v 'é necessita che vengano i 
dé t t i Let te ra t i . 
Gia l ' a l t ro giorno si manifes tó sufí icientemente la 
verita della Kostra Santa Legge, vedendomi t u t t i 
patire con eguaglianza d'animo per essa, rispon-
dendo io con un interprete a tu t to quel che c i 
imponevano calunniosamente. 
I bene intenzionati rimasero veramente soddisfatti, 
che la nostra Legge non abbia in sé t a l i malva-
gita; per i mal i intenzionati poi non bastano ra-
gioni, né autorita di Le t te ra t i . 
Fate pmttosto che preghino per me t u t t i , pe r ché i l 
Signor Iddio nostro m i dia forza e coraggio, se, 
per caso, dovessi tornare a patire per l u i mag-
g io r i tormenti di quel l i che ho gia patito,, e possa 
infine glorificarlo con la morte, che i n tu t to sonó 
conformato alia volonta d i Nostro Signore. 
Gria so bene cosa sia i l patire e lo ebbi a provare 
l 'a l t ro giorno, che sonó veré le parole d i Cristo 
Signor Postro, quando m i v i d i in mezzo a i tor-
menti con pleno coraggio e valore, difterente dal 
naturale, ed io allora non facevo caso del corpo, 
e lo miravo come se non fosse mió proprio, e cosí 
io non m i do per mi l la che lo tormentassero nel 
modo con cui i l Tiranno avesse volnto, cioé fino 
a togl ie rmi la v i ta . 
E ben t u t t i se ne avvidero, che io cioé non sti-
mavo la v i ta , e a provarmi, i l Mandarino disse che 
voleva nccidermi. Io risposi che facesse ció che 
avesse voluto, che era per me la stessa cosa i l 
mor i r é allora, che in al tro tempo. Prendetevi pre-
mura d i questi fratell i , che non v'ingannino con 
l 'estorcervi denaro, da da ré a questo Mandarino 
i n mió riscatto. 
I I Signore non ci ha mandato i l denaro per darlo 
ad un Tiranno, ed io non ho letto che nei tempi 
passati, quando v'erano persecuzioni, liberavatio 
i M i n i s t r i dalla morte con denaro, che anzi essi 
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anticipatamente davano quel che possedevano ai 
poveri, aflfinché i l Tiranno non se ne impadronisse. 
Quel che solevano poi fare era i l ricorrere al 
loro Dio , affinché liberasse i loro M i n i s t r i , ed i l 
Signore, quando era necessario, l i l ibera va, come 
libero 8. Paolo ed a l t r i . 
A me é stato dato di vedere chiaramente che i l 
Signore m i ha messo qui e cosí m i cavera fuori , ^ 246 
se sonó d i alcun profitto per i Or is t iani ; e se no, ^ Y JD- F. omnino se 
m i portera con sé, e si compiranno le mié rive-
lazioni (indizio da ció che le ebbe del suo Mar t i r io) 
v 'é so l í an te una cosa da fare ora ed é che lo 
Hyo-con v i s i t i questo Mandarino, e dica che per 
essere egli Cristiano volle in te rcederé per me, 
e non pe rché io g l i dessi denaro al cuno, ció che 
sta credendo i l Mandarino che g l i abbiano gia 
ú n t a t e le mani i Oristiani, e che per ció interce-
dette, e cosi per la rabbia che avessero dato denari 
alio Hyo-con, e non a l u i , ordino che m i pones-
sero nel carcere segreto, e d i passaggio e lo Hyo-
con s'interessera per la nostra Santa Legge, ed 
anche é da sperare che c i r iscat t i i l cualiang 
(che é la borsa o baule d i quanto occorre per la 
Messa) che trovasi ora i n potere del Mandarino 
dei soldati, e con facilita potrassi riscattare a 
costo d i un paio d i tails, e dopo d i aver fatto 
questo lasciare i l resto a D io Signor Nostro, che 
é quegli che moepit quest'opera, et ipse perfl-
ciet. 
Die 18 A n g u s t í an. 1907. 
A C H I L L i B S MAHTINI S. G. Adv. 
ALFONSUS STEIÍBIISX 
A N G E L U S M A E I A N I S. C. A d v . 
JS. M , C. Assessor et S. F ide l Subpromotor. 

Sinarum. 
B E A T l F I C A T I O N I 8 S B ü D E C L A R ATION1S M A K T Y R I I 
VEN. SERVÍ DEI 
FRANCISCI DE CAPILLAS 
S A C E R D O T I S PROFE8SI 
ORDINIS PRAEDIOATORUM. 
I . 
Quum omnia i n promptu sint, ut proponi ac discut í . § 1 
possit n tmnique dubium super martyr io et causa indultum quo conce-
mar ty r i i , necnon super siernis et miraculis Ven. Ser- (!itlllr 9on?r5g?.t10 par" . -r^  . . . K ^ ^ -« ., . ticulans ut dubia super v i Dei Jb rancisci de Capillas, Sacerdotis Missio- martyrio et signis si-
uar i i ex Ordine Praedicatorum i n Regno seu muí discuti queant. 
Imperio Sinensi, quem anuo 1648 i n odium Pidei 
interfectum fuisse asseritur; quumque agatur de 
Causa, ob teraporum rerumque adiuucta d iu i n -
terrupta, et i n votis sit totias Ordinis Praedica-
torum, gentis hispanae, necnon Missionariorum ac 
fidelimn Sinensium ut quantocius feliciter absol-
vatur, Rmus P. Mauras Maria Kaiser eiusdem 
Ordinis Postulator Generalis, SSiíium Dominum 
íTostrum P ium Papain X supplicibus votis depre-
catus est ut utrumque dubium supradictum pro-
poni ac discuti valeat i n Congregatione Pa r t í cu -
la r i , ve lu t í i n aliis Causis Mar ty rum concessum 
iam est. Sanctitas porro Sua, referente infrascripto 
Card ina l í Sacrae R i tuum Congregationi Praefecto, 
Ms precibus annuere d í g n a t a est, simulque Con-
gregationem P a r t í c u l a r e m constare volui t ex E m í s 
et Emis Patribus 8eraphino Cretoni Praefecto, 
Vincentio Yannutel l i , Francisco Cassetta, Domi-
nico Perrata, Sebastiano Mar t ine l l i , losepho Ca-
iasanctio Vives y Tuto, Relatore, et Octavio Ca-
giano de Azevedo una cum Rfñis Praelatis Ofíi-
cialibus S. R. C , nempe Diomede Panici, Archie-
piscopo Laodicen. Secretario, Petro Piacenza, 
Protonotario Apostól ico , Alexandro Verde, Pro-
motore P^idei et Angelo Mar ian i , Subpromotore. 
Contrariis non obstantibus quibuscumque. 
D ie 11 Decembris 1907. 
S. Card. CRETONI, Traef, 
• 
f D . PANICI, ArcMep. Laodicen, 
Seeret. 
L . S. 
11. 
Scripta Ven. Servo Dei Francisco de Capillas, Sa- I 2-
cerdoti professo Ordinls Praedicatormn at t r ibuta , Decretum super re-
r i te perquisita et collecta, i n Processibus Ordina- visione senptonim. 
r i i s et Apostolicis snper l iniusmodi Causa beati-
ficationis seu declarationis m a r t y r i i reperiuntur 
inserta atque Sacrorum Ri tuum Oongregationi 
exhibita sunt u t super eisdem revisio, ad tramites 
decretorum, insti tueretur. Quum vero, instante 
Kmo P. Mauro Maria Kaiser, Ordinis Praediea-
to rum Postulatore Grenerali, Emus et Emus Do-
minus Cardinalis losephus Oalasanctius Vives y 
T u t o huius Causae Ponens seu Relator i n Ordi-
nari is Sacrorum Ri tuum Oongregationis Comiti is , 
subsignata die ad Vat icanum coadunatis, super 
p e r a c í a horum scriptorum re visione dubium di -
scutiendum proposuerit, E m i et R m i Patres Sacris 
tuendis Rit ibus praepositi, post relationem ipsius 
E m i Card. Ponentis, auditoque etiam R. P. D . Ale-
xandro Verde Sanctae Eidei Promotore, ómnibus 
accurate perpensis rescribendum censueruiit: 
« N i h i l obstare quominus procedí possit ad ulteriora, 
salvo iure Promotoris Sanctae Fidel oppomndl si 
et quatemis de iure ». Die 12 ma i i 1908. 
<Juibus ó m n i b u s Sanctissimo Domino Nostro P í o 
Papa X per infrascriptum Cardinalem Sacrorum 
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Ri tuum Congregationi Praefectum relatis, Sancti-
tas Sua Rescriptum eiasdem Sacri Conci l i i raturo 
habuit et probavit , die 13 eisdem mense et anuo. 
S. Card. CRETONI, Praef. 
f D . PANICI, Archiepé Laodicen. 
Secret, 
L. s . 
REVISA 
A N G E L U S M A R I A N I S. C. Adv . 
S. Jt. C. Assessor et S. Fidel Subpromotor 
SINARÜM SEÜ MANILEN, 
VEN. SEEVI DEI 
FRANCISCI DE CAPILLAS 
SACERDOTIS MISSIONARII 
OEDINIS PRAEDICATORUM 
I N O D I U M F I D E I , U T I F E R T U R , I N T E R E M P T I 
ANIMADVERSIONES 
R. P. P R 0 M 0 T 0 R I S F I D E I 
S U P E ^ R D U B I O 
A n constet de Mar ty r io et causa M a r t y r i i , Signis seu M i -
raculis i n casu et ad effectum, de quo ag i tu r f 
B E A T I S S I M B P A T E E , 
1. Egregios inter praeclarissimosque viros, quos catholica 
Hispania genuit atque Dominiciana Fami l ia omni 
aetate a lu i t et ad pnguam ins t ruxi t , quique post 
á spe ra i t inera et m á x i m o s labores ad Sinense im-
per ium appuleruut, ibique gentes christianam re l i -
gionem edocti, profuso sanguino yitarn conclusenmt 
suam pro Chris t i nomine strenne cortantes, longe 
praestare Yen. D e i Famulum Franciscum de Capil-
las putant ac contendimt huius causae Patroni, eum-
demqne dignum asserunt qui Caelitum honoribus au-
geatur, « tum ob praeclara rerum gestarnm et v i r t u -
« tum exempla, quae sodalibus suis imitanda re l iqui t , 
« quum propter hanc glor iam quae ei obt igi t sin-
« gularissima, u t primus omnium m a r t y r i i palraam 
« i n Sinis pro christiana fide tuenda referret, atque 
« i ta ceteris Chris t i mi l i t ibus aditum aperiret, qu i 
a sanguine suo dissitas illas regiones deinde i r r i -
« garunt » ( Inform. pag. 1 § 1). Haud equidem i n -
terpellarem, iinmo eorum votis nobilissimis l iben t i 
laetoque animo accederem, si planum satis omnique 
ex parte perspectum foret, imam extitisse fidei cau-
sara, quamobrem tormenta extremumque supplicium 
a tyranno i l la ta fuerint et a Ven. Dei F á m u l o to-
lerata. Fort iss imorum siquidem v i ro rum exempla, 
qui nul la v i aut cruciatu devict i luculentuni di -
vinae religionis ver i ta t i ac gloriae test imonium 
cruore suo praebuerunt, magno semper Ecclesiae 
fuerunt usui, eademque hoc tam inimico christia-
nae professioni tempere, dum ad oppugnandam avi-
tam fidem infinitae artes adhibentur, p l añe neces-
saria reputanda sunt. « Armantur enim (ceu t rad i t 
« Eucherius Lugdunensis) filiorum animi dum pa-
« t rum recen sen tur t r iumphi . E x Ms quippe in te l l i -
« gimtis, quantum debeat desiderari vita i l l a aeterna, 
« quam per cruciatus, per vulnera, per intollerandos 
« labores videmus inquir í , quam eognoscimns pretio 
« sanguinis comparari » (Homi l . de SS. Petro et 
Paulo). 
2. M u l t a sane ac satis diserta testimonia praesto sunt, 
ex quibus tenere fas est. Ven. Servum De i i n v i r -
tut ibus excolendis vel a prima aetate sedulum, i n 
missionali obeundo m u ñ e r e impigrum atque i n ae-
rumnis et cruciatibus, quibus obnoxius fuit, perfe-
rendis i nv i c tum extitisse, eumdemque iniqua morte 
fuisse mulctatum, atque gloria nominis penes suos 
exterosque concelebratum; verum, quamvis tradente 
Benedicto X I V « anteactam quoque vitam Martr/rum 
et v Ir tutes ab ipsis exer citas ante martyr ium pro 
felici exitu Causae, si probationes non desint, expedit 
exponere (L ib . I I I cap. 15, num. 17), haec orania 
ab hodierna disceptatione ferme aliena sunt, « cum 
« i n causis Mar ty rum (ut i docet idem Pontifex) sola 
« mors spectetur et sola causa mortis inspiciatur » 
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(L ib . I V p. 1, cap. 5, num. 16). lamvero si adiuncta 
omnia accurate perpenderis, quae necem huic F á -
mulo D e i pararunt, praesertim yero si causas quae 
tyrannum ad eum interimendum compulerunt sedulo 
consideraveris, dubius et auceps haerebis, num prae-
conium i l l u d Francisco de Capillas t r ibuendnm sit, 
quo Ecclesia martyres honestat suos: a Mic est veré 
« martyr, qui p ro Christ i nomine sanguinem suum 
« fud i t ». Antequam vero hanc quaestionem aggre-
diar, nonn ih i l , u t i mor í s est, de probationibus de-
libare praestat, siquidem hae non videntnr p l a ñ e 
idoneae, ñ e q u e numeris ó m n i b u s absolutae dic i 
possunt, quemadmodum re í grayitas postularet. 
C A P U T I . 
De Probationibus 
3. B ienn ium v i x e íñuxera t , ex quo D e l F á m u l a s i n urbe 
Fogan, in t ra Fokiensis proyinciae ambitum, i n Si-
nensi Imperio, necatus fuerat, dum probationibus 
de eius yita, v i r tu t ibus ac mar tyr io r i te colligendis 
manus appositae sunt. Atque pr imum, anno scilicet 
1650, i n Vica r i a tu Apos tó l ico Fokiensi ins t i tu ta est 
anctoritate Ordinaria inquis i t io , quam altera prope 
secuta est, anno 1652 i n provincia Cagayanensi, i n 
Insulis Pbi l ippinis , ub i Seryus Dei noyem degerat 
annos sacri m i n i s t e r ñ partibus intentas, ex Episcopi 
Novae Segoyiae potestate in i ta . Ter t ia quoque ac-
cessit anno 1664 i n Hispania, nempe i n Dioecesi 
Palentina, i n t r a cuius fines Dei Famulus or tum 
habuit, episcopali iure adornata. M i r u m itaque v i -
detur quod, etsi baec Causa ab anno 1669 Apo-
stolicae Sedis cognit ioni delata fuerit, Clemente X 
Pontiflce M á x i m o , qu i Oommissionem quam intro-
ductionis yocant rnanu sua obsignayit, Litterasque 
Remissoriales pro Apostolicis instituendis inquisi t io-
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nibus expediri indulsi t anno 1675, dúo et amplius 
per saecula ab incepto opere destitura sit. Nonnis i 
enim anno 1901 de interciso Causae cursu resumendo 
cogitatnm est, novis impetratis Remissorialibus L i t -
teris, quarum YÍ t u m i n Curia Manilensi , t u m i n 
Vicar ia tu Apos tó l ico Fokiensi , iudiciales tabulae 
confectae sunt. 
4. S i len t i i adeo d iu tu rn i causas nonnullas proferunt Pa-
t ron i , quae, etiamsi u t i veriores excipiantur, omnem 
tamen desidiae notam amol i r i nequeunt, immo eam 
potius graviorem ostendunt. Edocent namque ipsi-
met Patroni , ineunte saeculo décimo octavo, dum 
Mauilensem sedem adeptus est Franciscas della 
Cuesta, cuneta evanuisse obstacula quae L i t t e r a m m 
Remissorialium exsecutionem eo usque praepedierant; 
atque ex novensilis Praesulis parte, qui « L i t t e r i s 
iacentibus haud amplius adiecit animum » (Inform, 
pag.8 § áy, longiorem moram esse repetendam. Ne au-
tem haec mora Postulatorum negligentiae t r ibua tur , 
i idem causae Vindices adnotant: « Nec ali ter se res 
« habere poterant: nemo enim reliquus erat i d tem-
« poris ex iis, qui cum sanctam Ven. Servi Dei 
« v i tam ac nobile mar ty r ium cognitum habuissent, 
a de his rebus tamquam oculati testes excuterentur » 
(Ibid.J, Quam fut i l is sit eiusmodi excusatio, qu in 
p l añe sentiat neminem esse arbitror. Nam quinqua-
ginta vel sexaginta annorum spatium, quod tune 
efíluxerat a Ven. D e i Famul i nece, quae cont igi t 
anno 1648, non adeo d iu turnum est reputandum, 
u t nu l lum omnino testem superstitem extitisse de 
re satis instructum asserere fas sit, qu i huic Causae 
opportunas probationes comparare valeret. M u l t a 
procul dubio de Yen. Servo De i coll igi potuissent 
ab eorum ore, qui cum oculatis testibus versati fue-
rant, quique longe val idiora ad veritatis investiga-
tionem praesidia suppeditassent, quam bina et am-
plius post saecula ab hodiernis testibus sperari 
liceat. 
5. Quod praesertim de testibus animadvertendum cen-
seo, qui i n iisdem lopis morat i sunt, i n quibus Ven, 
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De i F á m u l a s vincula, cruciatus suppliciumque ex-
tremum passus est. H i enim plura de eius patientia 
animique fort i tudine valuissent referre t u m ex pro-
pr ia scientia, t u m ab ils accepta, qu i Venerabilem 
ipsum inspexerunt i n custodiis detentum, vel tor-
mentis affectum, vel cum mandarinis disputantem, 
si d i fñcul ta t ibus v i x sublatis ad examen fuissent 
acciti . Tradunt siquidem causae Patroni , res i n Fo-
kiensi provincia tranquillatas esse auno 1675, quo 
et d i v i n i verbi praeconibus data est facultas ad sua 
redeundi templa. Recens i g i t u r adhuc erat asserti 
m a r t y r i i memoria; quocirca haud difficile faisset 
eo tempere nonnullos inter vivos i n urbe Fogan 
adhuc reperire testes, qui adiuncta p lur ima depro 
merent, quae suis viderunt oculis, vel ab ipsis qu i 
adstiterant p l añe exceperunt. A t , contra. Domin i -
cales Patres de re minime fuere sol l ic i t i , eorumque 
incur iam adeo manifestam i t a excusare satagunt 
causae Vindices. « Cum omnis eorum cura damnis 
« reficiendis pr imitus conve r t í debuisset, quae ca-
« lamitatibus parta erant, facile in te l l ig i tu r nec v i -
« res ñ e q u e opportunitatem iis suppetiisse, u t i n 
« mar ty r ium Ven. F a m u l i Dei Francisci de Capillas 
a inquireretur, etsi eius memoria longe floreret » 
( Inform. pag. 4 § U j . ISTemó sane hasce causas tan-
quam probabiles excipiet, qu i consideret Ordiuariae 
inquisi t ionis tabulas fuisse confectas Mennio post 
Yen. Servi D e i necem, dum magis arduum erat ob 
ethnicae insectationis periculum christianos testes 
reperire eosdemque examini subiieere ; atque insi-
m u l perpendat calamitates mul to graviores, quibus 
Sinensis Ecclesia d iu obnoxia fu i t saeculo déc imo 
octavo ad medietatem vergente, haud fuisse impe-
dimento quominus ul la absque cunctatione i n Fo-
kiensi V ica r i a tu inquisitiones tam Ordinariae quam 
Apostolicae de mar tyr io Pet r i Sauz et quatuor So-
ciorum eius, quibus auno 1893 Caelitum honores 
delati sunt, r i t e insti tuerentur. Quin ig i tu r v i r i u m 
et opportunitatis defectui adeo d iu turna cunctatio 
t r ibuatur , desidiae potius et negligentiae eorum, qui 
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hanc Oausam proyehere tenebantur, eam fore ad-
scribendam neminem fugit. 
6. larnvero, quum post dúo et amplius saecula ab as-
serto martyr io Yenerabilis nostr i Apostolicae inqui -
sitiones conditae fuerint, potiora i n hac Causa 
deesse probationum praesidia, ex Apostolicis tabulis, 
u t i iur is est, depromenda, manifes tó scatet. Quo 
enim i n censu habendi sint testes, qui i n eiusmodi 
processibus audi t i sunt, definitum est a Benedi-
cto X I V celebri Decreto diei 17 l u l i i 1754, cuius 
baec praestat referre verba. « Nos ad amputandam 
« qnamcumque controyersiam decernimus pr imo, 
« non pos se i n ¡mea jprohationis coniungi Testes de 
(( audi tumidi tusm pro ees su Apostólico examinatos^mm 
« Testibus de visu, qui extant inprocessu Ordinario, 
« praedictamque coniunctionem i n linea probationis 
« competeré tan tum Testibus de auditu a vident i -
« bus, qui sint i n processu Apostó l ico examinati.. . 
« Decernimus secundo loco, quod, si i n processu 
« Ordinario Testes extent de visu, et i n processu 
a Apostól ico non reperiantur n is i Testes de audi tu 
« auditus^ Testes l i i de auditu auditus, i n processu 
« Apostólico excepti, v im et robur adminiculi habere 
« valeant, modo quidem levis, modo gravis, p rou t eo-
(( rum numerus et qualitas exposcit, i ta ut, exclusa a 
« Fostulatoribus quacumque f raudm aut negligentiae 
(i suspicíone, ex qua factum sit, ut solí Testes de au-
« di tu audí tus in processu Apostólico fuer in t exami-
« nati , si, attentis numero et qualitale Test ium de 
« visa i n processu Ordinario examinatorum, habi-
« taque consideratione adminicul i non levis desumpti 
« ex Testibus de audi tu auditus in processu Aposto-
ce lico examinatis, res ad eum statum redacta sit, u t 
(c faciat fidem et auctoritatem viro prudenti de re 
« gravi iudicaturo, propositis Dubiis super V i r t u -
« tibus responderi possit, i ta constare de Yirtutibus, 
<( aut i ta constare de Martyr io , ut procedí possit ad 
« ulteriora, hoc est ad discussionem Miraculorum, 
« nec obtineri posse Decretum Beatificationis, n is i 
(( t r i a Mi racu la praecesserint, quae fuerint ap-
« probata ». 
7. Decret i verba plana sunt, eaque commentariis i l l u -
strare opas non est, u t quisque intel l igat , testes de 
auditu anditus i n Apostolicis processibus excussos, 
si i n Ordinario testes de visa extant, iur idieam pro-
bationem eíficere non valere, sed dumtaxat v im et 
robur admimciiU, modo levis, modo gravis eosdem sibi 
vindicare. Quum itaque testes tam i n Manilensi , 
quam i n Fokiensi Apos tó l ica inqnisit ione perpensi 
n i h i l vel fere n i h i l ex andi tu didicerint de rebus et, 
qnaestionibus Venerabilem nostrum spectantibus, sed 
quae de éodem habent omnia ex historiarum et do-
cumentorum lectione mutuat i sint, manifes tó conse-
qui tur ipsos v ix dignos esse qu i testium nomine et 
qualitate donentur. E x decem et uno, q u i i n Man i -
lensi processu sunt excussi, l icet primus et alter i n 
designanda scientiae causa pluries Ven . Servi D e i 
nomen celebrare se audivisse asseruerint, n i h i l tamen 
oralis t radi t ionis t ramite eosdem accepisse, quod ho-
diernae disceptationis usui esse possit, ex ipsorum 
testimonio l iquet apertissime. Ule enim responsiones 
suas ad praecipuas quaestiones i t a absolvit: « Ta t to 
« ció m i consta con p lü par t icolar i indubitabilmente 
« dalle relazioni che ho letto del mar t i r io d i questo 
« Servo d i D i o . — Ta t to ció m i consta da una rela-
ce zione del suo mar t i r io scritta dal Venerabile P. F r a 
« Giovanni Garcia » (Stimm. pag. 146 § ü , pag. 149 
airea flnem, alihique passim). A l t e r par i ter : « Tut to 
(( questo m i consta da tu t to quello che ho letto. 
« — COSÍ m i consta da quanto ho letto nei font i sto-
« r i c i succitati » (Proe. Apost, Mañilen, f o l . 162 et 
fo l . 168 alihique). Reliquos autem ex una l i b ro rum 
lectione notit ias omnes derivasse, p rou t i quisque 
saepius i n suis responsionibus candide fatetur, ve l 
ea suadent quae singuli declararunt, quum de scien-
tiae causa rogat i sunt fSumm. pag. 8 et seq.), si po-
strernum excipias i n contestem accitum, qui oralis 
t radi t ionis haud omnino ieiunus, iis inspectis quae 
de scientiae suae origine praefatus est, v ider i potest; 
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at ad locum tantum, ub i Ven. Servi De i caput asser-
vatur, eius examen coarctatur. 
S. Meliorem fortasse putabis esse testinm i n Sinis excus-
sorum condit ionem; sed falleris opinione tua. Kam-
que primus ex q u i n q u é i n Fokiensis Apostol ic i pro-
cessus tabulis perpensis, omnem ferme de Ven. 
F á m u l o D e i recordationem vel apud i l l ius regionis 
Christifideles extinctam esse tradi t . « Pro nunc fere 
« nul lus christianus habetmemoriam Ven. S e r y i D e i » 
fProe, Apost. FoMen. f o l . 82). Quod confirmatur 
etiam a Teste I I I . « Pro nunc memoria Ven. Servi 
« D e i inter christianos fere evanuit » ( Ih id . f o l . 39), 
N o n ig i t u r ab ora l i traditione, quae nul la i n Sinis 
extat, de rebus ad Venerabilem ipsum spectantibus 
noti t ias accepisse hosce testes i n aperto est. Atque 
reapse ab his tor ié is documentis suam hausisse scien-
t i am ingenue professi sunt ve l ab examinis i n i t i o 
etiam Testes I V ac V (Summ. pag. 6 § 15 et 16), 
Unus esset Testis I I , qui aliquantula traditione, 
inter Dominicales Patres adhuc vigente, instructus 
v ider i posset, si ea tantum attenderentur quae ipse 
reposuit, dum ad scientiae suae originem depromen-
dam provocatus ñ n t ( Ib id . § 18). At tamen contra-
r i u m tenendum esse clausulae admonent, quae eius-
dem testimonio adiectae sunt. I t a ad calcem attesta-
tionis de Ven. Servi Dei captura legi tur : « Hoc testis 
« agnovit ex historia a P. Balthaxarre a S.ta Cruce 
« conscripta, et i n biographia a P. H i l a r i o Ocio 
« scripta » (Summ. pag. 89 eirca fin.). Simil i ter post 
narrationem quaestionurn ac tormentorum, quibus 
Venerabilis noster subiectus fuit , haec adnotan t u r : 
« Causa scientiae testis est lectio h i s tó r ica et al iorum 
« scriptorum » ( I b i d . pag. 2 0 5 circa finem). Atque 
i n calce attestationum, quae de ferali sententia eius-
que exsecutione agunt, addi tum est: « Hoc constat 
(( ex historia » ( Ih id . pag. 2 0 7 § 248). 
9. E x hisce itaque patet, duas, quae modo proferuntur, 
Apos tó l icas inquisitiones nu l lum valere causae emo-
lumentum aíFerre, quippe testes i n iisdem audi t i non-
nis i ea narrant, quae ex documentis historiisque de 
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Servo De i legerunt, i t a ut si ex eorum testimoniis 
cimcta demás quae lectione didicerunt, n i h i l prorsus, 
praeter vagam quamdam et genericam sanctitatis ac 
mar tyr i i famam, supersit. Ergo legitimae desidera.ntur 
probationes, quae, u t i neminom latet, tam pro heroi-
carum v i r t u t u m demonstratione^ quain pro m a r t y r i i 
veritate adstruenda, ex processibus Apos tó l ica aucto-
ri tate conditis desumendae sunt. Inquies fortasse, i n 
causis antiquis, ex peculiari privi legio a Bene-
dicto X I V ooncesso die 21 A p r i l i s 1741, cum testes 
oculati deficiant, adhiberi probationes subsidiarias, 
ideoque etiam scripta documenta vel typis edita pro-
bandi v i m habere. Aud io ; sed subsidiariae proba-
tiones i n genere suo perfectae sint oportet, u t tani-
quam idoneae ad probandum haberi queant, scilicet 
non tam scriptis documentis quam ora l i t radit ione, 
de qua testes ferré tenentur test imonium, constare 
debent; imo tradit ionis anul i i t a testium ope coniun-
gendi essent, u t ad primos auctores pervenir i possit. 
Quare si testes, u t i i n hac causa, non ea referant 
quae audivemnt, sed quae ex l ibr is hauserunt, i am 
non funguntur m u ñ e r e suo, et sunt ve lu t i si omnino 
non essent. Perperam ig i t u r de subsidiariis proba-
tionibus loquimur, deficiente ora l i t radi t ione; quo 
fit, u t h i s tó r i ca quae suppetunt documenta nonnisi 
adminicul i loco haberi possint. Quod etiam planius 
apparet, si advertatur ad subsidiarias probationes 
confugi non posse huius causae Patronos, quippe 
oculat i testes i n Ordinari is inquisit ionibus extant 
plures, quum illae u t i p r iv i leg ium datae sunt i is 
anis causis, i n quibus testes de visu desunt omnino. 
10. Omne itaque probationis pondus testibus i n n i t i t u r 
Ordinar ia auctoritate perpensis, q u i l i c e t mul ta ha-
beant ac referant, u t i p l u r i m u m ex propria scientia, 
de v i ta ac v i r tu t ibus Ven. Servi Dei , de eiusdem 
constantia i n catholica fide coram mandarinis pro-
fitenda, deque patientia animique alacritate i n tor-
mentis, quibus saepius ac inhumane aífectus fuit , 
perferendis, nullus tamen inter eos reperitur, qui certa 
scientia instructus nos faciat certiores de ratione, qua 
DE CAPILLAS - Animad. 2 
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Ven. De i Famulus i n extremo subeundo supplicio 
se gessit. Quae enim hac de re testes narrant, non 
ex peculiari sua scientia, sed vulgari ex fama post 
Venerabilis necem propagata hausemnt, qnum eorum 
nemo cruento supplicio adfuerit, ñ e q u e ab aliis sit 
edoctus qui Servum Dei mortem obire conspexerunt. 
Quanto autem Me testium oculatorum defectus de-
tr imento sit causae, quisque per se videt planeque 
in te l l ig i t . I n memoriam revocare quae ad rem t rad i t 
Benedictus X I V , valde opportunum duco. « TJt quis 
Mar tyrum catalogo adseribatur satis non est si volun-
tarle mortem acceptet p ro Christo, ítem si ei mors ex 
odio erga Christum et eius fidem infera tur ; sed etiam 
oportef, nt inviete et patienter i n eadem volúntate per-
severet nsqtie ad oMtum atque i n ipso obitu... Scriptum 
quippe est: Qu i perseveraverit usque i n finem, hic 
salvas e r i t ; et a l i b i : Esto fidelis asquead mortem, 
et dabo t i b i coronam vitae. Quod si ex a l ib i dieendis, 
i n causis Confessomm omnia sedulo ponderanda simt, 
ut, quantum fas est, dignoseatur, an i n De i gratia 
decedant; po t io r i r añone i n hanc ipsam rem inquiren-
dum erit i n causis Martyrum, i n quibus non integer 
vitae curstis examini expon i tur, u t i fit i n Confesso-
ribus, sed ut p lu r imum i n mortem dumtaxat stricte 
inqui r i tur » (L ib . I I I cap. 18, num. 12). A r d u u m 
est ig i tur ac i n t u t u m de m a r t y r i i veritate diiudicare, 
si adiuncta singula, quae i l l u d comitata sunt, omni 
ex parte satis nou sint comporta et explorata. 
1 1 . Testibus siquidem deficientibus, qu i Ven. Servum Dei 
ad necem raptum conspexerint, ve l cum iis qu i v i -
derunt collocuti sint, necessaria deest probatio de 
s igáis et actibus externis, ex quibus iux ta seuten-
t iam, quam Praeceptor noster tuetur, eius perseve-
rant ia i n fide et dilectione Chris t i usque ad obi tum 
atque i n ipso obi tu est comprobanda. Opinionem 
namque expendens laudatus Pontifex Cardinalis Petra 
et Card. de Lauraea, qui asserunt, « de finali per-
severantia Mar tyr i s non esse dubitandum, si signum 
contrarium non appareaf », scite dist inguit internam 
perseverantiam ab externa, atque t radi t tum rat ioni , 
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t u m ecclesiastícae diseiplmae adversan praefatorum 
v i ro rum sententiam, si i ta intel l igatur , ut nunquam 
de interna martyris perseverantia dubitare fas sit, 
nisi externnm signum afferatur, ((per quod palam 
fiat reeessus a p r i m a vo lún t a t epa t i end i pro Christo », 
l icet Eeclesiae non constet « ex verbis et signis ex-
ternis de Mar tyr i s interna perseverantia usque ad ohi-
tum et i n ípso ohitu ». Quod autem pro sua sapien-
t i a idem Pontifex probat scribens: « Adversaretur 
scilicet r a t i o n i ; cum i n eausis Mar ty rum Ecclesia 
debeat esse certa, quantum licet, de Unali perseverantia 
interna per actus externos...; haec por ro cognitio ha-
beri non possit, nisi per actus externos continuatos 
nsque od obitum atqtw i n ipso obitu, quantum fieri 
potest exhibitos. Adversaretur etiam Ecelesiasticae di -
sciplinae; cum velera, media et recentia Eeclesiae 
mon ti menta p l a ñ e demónstrente momentum esse consti-
tuttim p ro finali interna perseverantia adstruenda i n 
verbis, signis et factis, quibus invict i Martyres inter 
atrocissima tormenta usque ad obitum et i n ipso obi-
tu patefecerunt, se mori p ro Christo, atque i n ea p r i m a 
volúntate perseverare, qua se tormentis exposuerunt » 
(Loe. c i t . num. 14). 
12. Qtiocirca ad b a ñ e cert i tudinem constituendam pa-
res ac idonei censeri nequeunt testes ex pnblica 
voce ac fama edocti, quum i n hoc indicio omnium 
severissimo probationes debeant esse aeqnalis pon-
deris probationibus, quae ad poenam reo infligen-
dam i n indicio c r imina l i reqniruntur, cen ipsemet 
Benedictus X I V docet. « Cum etenim Causae Ca-
nonizationis sint de maioribus, quae i n Ecclesia tra-
ctar i possint, sint arduae ac difflciles, cautissime i n 
eis agendurn est; et una quidem ex eautelis ea esse 
videtur, ut probationes r igor ose excipiantur, et ideirco 
aequiparentur probat ion ibus i n causis criminalihus, 
in quibus res est de imponenda reo poena ordinaria.. . 
Ideoque quemadmodum i n mdieibus c r imina l ¡bus ad 
inferendam reo poenam ordinariam non snfficit unus 
testis de visu cum al i is de auditu, ac de publica voce 
et fama...; i ta i n causis Beatifieatioms et Canoniza-
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tlonis procedentibus per viam non culttis, sive tráete-
tur de v i r tu t ibm, sive de Mar tyr io in speeíe, non est 
sufficiens i l l a prohatio, quae deseendit ex testihus de 
auditti, vel ex uno teste de visu, iunctis testihus de 
audi tu ; sed vera, integra et adfieqnata prohatio consti-
iuénda est in testihus contestíhus de visu » (Loe. c i t . 
cap. 3, nuni . 2, 3). Omnia haec ob oculos solertissimi 
causue Patroni ponenda duxi , ut clare videat quam 
longe probationes, quae i n Summari i tabulis prostant, 
a probationibus distent, quas praesertim ad finalem 
Venerabilis nostri perseverantiam adstruendam ex 
huiusce F o r i disciplina afferri oportet. 
O A P Ü T I I . 
De Martyrio chisque Causa. 
13. Mar tyrem Christ i neminem esse renimciandura, nisi 
qu i pro eius fide mortem oppetierit, apud omnes 
theologiae Doctores i n confesso est. a A d marty-
r ium pertinet (ita Angé l i ca s Doctor), ut homo testi-
fleetur fidem, se opere ostendens omnia praesentia 
con te amere, ut ad f u t u r a et invisibilia hona perve-
n í a t ; et ideo ad perfeetam rationem m a r t y r i i requi-
r i tur , quoel aliquis mortem sustineat p ro Christo. 
Quamdiu enim homíni remanet vita eorporalis, non-
dum se opere ostendit corporalia cuneta despleere » 
(8. Thom. 2. 2. quaest. 124 art. 4). Qnamvis nullus 
praesto est testis, qui , u t i iam adnotavi, neci ad-
ñ ie r i t Ven. Servo D e i inlatae, ipsum tamen post 
atrocissima tormenta mira an imi alacritate ac for-
t i tudine tolerata gladio fuisse interemptum, satis 
certum exploratumque ex Summari i tabulis apparet. 
Non desunt enim qui eum quaestionibus devexari 
cruciatibusque torqueri , tum i n carcere tum coram 
tribunalis praeside, conspexerunt, atque eius caput 
a corpore abscissuni i n supplicii loco depreliende-
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runt , i l ludque sepulturae t rad i curarunt. De mar-
ty r io itaque, quod materiale vocant, n u l l i dubita-
t i o n i aditus patere potest. 
14. Sed gravior aperitur disquisitio de m a r t y r i i causa. 
Haec enim, ceu inqu i t Matta, « tam i n Martyre, 
qiiam i n tyramio inquirenda est, quia sieuti ad com-
plementum mar ty r i i ex parte patientis non solum 
debet mors intercederé, sed etiam propositum et vo-
luntas patiendi mortem p ro Christo... etiam ex parte 
martyr ium inferentis requir i debet odium mortale, 
voluntas et propositum inferendi mortem fldem pro-
fitenti, quia agens et patiens eadem regula mensura-
tur » (De Canoniz. part. 4, cap. 22, num. 28). l a m -
vero, etsi ve lu t i exploratnm dandum esset, Ven. 
D e l Fama lum mortem obire sanguinemque suum 
effimdere pro Christo voluisse atque intendisse, 
non ideo inter veros Chris t i martyres eumdem 
referri liceret, n is i l iquido ins imul constaret, extre-
mum supplicium christianae religionis odio ipsi 
fuisse i r rogatum. Quaevis siquidem diversa causa, 
qua tyranuus ad necem Servo De i inferendam im-
pel l i potuerit , m a r t y r i i rat ionem penitus subver t í t . 
Praeclara sunt Card. de Lauraea verba. « Si ca-
tholieus occidatur a principe infideli oh delicta, et 
ipse nihilominus velit mortem i l l am propter fidem 
subiré, et externe proflteatur propter eam acceptare, 
non per hoc esset martyr.. . quia causa impellens 
principem ad occidendum non esset odium fidei, nec 
oh testimonium fidei perhibitum ab oceidendo. Haec 
dúo debent esse relativa, animus tyranni occidentis 
in odium fidei, et animus testiflcantis fidem, et occisi 
propter eam, et tinum Jiorum sine altero non sufficit 
ex dietis Cypriani et Augus t in i : « Mar ty rem non 
facit poena sed causa » . . . I g i t u r cum fidelis Ule non 
occidatur oh fidei odium, quamtumvis Ule mallet eo 
titulo occidi, et dicat externe, se oh fidem niori , non 
propterea est testis fidei seu martyr » (Disput. 20, 
art. 8, num. 121). 
15. Hisce positis, quod i n odium fidei Yen. Servas D e i 
m o r t i t raditus fuerit, testes omnes asserunt, et plura 
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documenta Summari i tabulis adiecta conflrmant. 
A t euim, num revera i ta sit, potius quam ex te-
st ium et scriptorum opinione, e re cum ómnibus 
adiunctis prope inspecta diiudicandum est. Porro 
causae, qnae ad ty rann i an imum ac propositum pa-
tefaciendum proferuutur, tales non videntur, quae 
perspicne evincant uno i n catholicam religionem 
odio eum íuisse percitum ad necem F á m u l o D e l i n -
dicendam. I n primis namque animadvertendum est, 
eo tempere, i n quod captura et mors inc id i t Servi 
Dei , m á x i m e proclivem i n christiauos exhibuisse ani-
m u m Sinensem Imperatorem, qui , ceu adnotat etiam 
causae Yindex, cum Christ i fidem magni faceret, 
lege lata per to tum regnum prohibuerat, quominus 
Chris t iani ul lo modo vexarentur » ( Inform. pag, 18 
§ 80). Ñ e q u e in provincia Fokiensi , ubi quaedam 
insectatio anuo 1647 excitata est, odium i n nomen 
professionemque christianam adeo debaecbabatur, 
u t eo incensus provinciae praeses extremam perni-
ciem Cbr i s t iñde l ibus pararet. ISFullum enim ad fi-
dem oppugnandam ipsiusque cultores interimendos 
peculiare decretum i l le edidit. Sed cum ipse sectam 
quamdam reipublicae m á x i m e perniciosam i n Urbe 
Fogan damnasset, quin de ofíendiculo christianis 
parando cogitaret, ve lu t i invi tus hoc praestitit , ne-
fa r i i Sinensis bominis artibus et calumniis deceptns. 
16. Nequissimus siquidem hic v i r « recossi dal Manda-
« r iño T á r t a r o della suddetta c i t ta d i Fogan, e g l i 
« disse come con quella v i fosse un'al tra setta, 
« peggiore ancora, nella stessa citta, che era quella 
a dei Crist iani , e molto p iü dannosa pe rché inse-
« gnava a i ñgl i a ribellarsi centro i loro geni tor i ; 
« agli infer ior i centro i loro superiori; alia inoglie 
a centro i l mar i to ; a l servo centro i l suo padrone; 
(c togliere la riverenza che si doveva ai defunti, e 
« che per mezzo d i questa legge alcuni v i l i stra-
<( n ie r i venivano a farsi superiori d i t u t t i , preten-
a deudo che ad essi, non a i loro Signori natural i 
« si dovesse pagare i l t r ibuto d i vassallaggio; cosi 
(( ancora aggiungeva che la stessa setta insegnava 
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« alie donzelle d i mancare alia legge naturale ed 
« airobbedienza yerso i loro genitori e maggiori, e 
<( che soltanto amassero i predicatori stranieri d i 
« questa legge, rimanendo schiave i n tu t to della 
« loro volontá , ed a loro disposizione; e, quel che 
« era peggio, introducendo con apparenti e finte 
« ragioni, piene d i simnlazione e ipocrisia, raoti d i 
« sollevazione nel l ' incauto popólo, con i qúa l i lo 
« andavano disponendo a ribellione centro i l supe-
ce r iore governo » (Summ. pag. S92 § 105). Fác i l e s 
n imis aures Mandariuus iniquo aecusatori praebuit, 
atque t imore percitus (( mise nel bando del Vicere 
« centro la setta del JPelinquiao, la proibizione 
« della nostra santa fede cattolica, sotto gravi pene, 
« perdita d i beni e l 'esilio, ed unitamente dié or-
« d iñe d i carcerazione per t u t t i i M i n i s t r i e Pre-
« dicatori cat tol ic i » f l b i d . pag. 898 § 107). Haec 
minime Mandar inum religionis Chris t i osorem acer-
r i m u m ostendunt, sed publicae securitatis ac tran-
qui l l i ta t i s vindicem. Bel lum, quod per i d temporis 
furebat T á r t a r o s inter, qui provincia Fokiensi po-
t i t i erant, ac Sinenses, quorum partibus christianos 
favere homines hisce infensi dictitabant, occasio-
nem praebuit, t u r p i u m cr iminat ionum ope, ut man-
dar in i T a r t a r í de Evangeli i praeconum eorumque 
sectatorum probitate ac h o n é s t a t e diffiderent, cosque 
ve lu t i proditores et nefarios reputarent. H inc poenae 
i n catholicae fidel cultores comminatae, eiusque 
adminis t r i carcere et exil io mulcta t i . 
17. E x quo perspicue in te l l ig i tur , rnagis quam odium 
christianae religionis, principem causam, quare Ven. 
De l Famulus comprehensus est ac i n vincula con-
iectus, provinciae amittendae metum ex parte man-
dar in i T a r t a r í fuisse, atque conficta crimina, quae 
homines scelestissimi eius sangulnem inhiantes prae-
texerant ad Consequendum, u t magistratus contra 
i l l u m lud ic ium institueret, ipsumque m o r t i addice-
ret. I d luculentius innotescit ex disceptationibus, 
quas mandarini cum Servo D e l habuere, atque ex 
eorumdem agendi ratione i n indicio ad exi tum per-
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ducendo. Omnium prinms Mandarinas mil i tar is , qu i 
eiiin captivum duxerat, de ministerio quo funge-
retur eunidem interrogayit , ac de sacris vestibus 
i n capsa repertis, quam secum Dei Famulus gesta-
bat. H i c vero « profittando d i cosi felice congiun-
« tura fece n n elogio della veri th, della purezza e 
« della bellezza della Rel ig ióne cattolica » (Summ. 
pag. 145 § 6). Quid ad haec Maudarinusf « Non 
« trovando allora i l Capitano T á r t a r o i n tu t to quel 
« che g l i aveva detto i l Venerabile cagione per 
ce dargl i la morte, lo rimise al Mandarino o Go-
ce vernatore civi le della c i t ta ». Ergo christianae 
religionis professio ac t radi t io ve lu t i insta damna-
tionis causa non est habita, imo reiecta omnino. 
18. T u m ad civi lem magistratum De i Famulus missus, 
ac de rebus fidei catholicae quaesitus, sacros r i tas 
perbelle explicavit . Quum i tem nul lam damnationis 
causam i n eo invenisset c ivi l is Magistratus, ad ne-
fandas cr imina tienes i n religionis administros alla-
tas confugit. « Comincio allora i l Mandarino ad 
« incr iminar lo ed acensarlo come sollevatore del 
« popólo, seduttore delle donzelle e trasgressore 
« delle leggi dell ' Impero, valendosi dell'ostia e del 
« vino per le sue seduzioni e maleficii » (Summ. 
pag. 146 § 9). A t « dopo altre va r ié contestazioni, 
(( non credendosi egli come Mandarino civile d i 
« avere autori ta per condannarlo a morte, lo con-
« segno al Mandarino mil i tare, al quale compete va 
« d i castigare con la morte quei de l i t t i ». A d mi l i t a -
ren! Mandar inum deductus, i t e rum d imi t t i tu r , quum 
ob unum religionis nomen ipsum damnari haud 
licere Mandarinus i l le declarasset. « I I Mandarino 
« mil i tare fece una minuziosa perquisizione perso-
« nale a l Yenerabile ad oggetto d i vedere se por-
« tava con sé danaro od altra cosa che potesse 
« comprometterlo, al quale fine ordino che fosse 
« spogliato dei suoi abi t i , umiliazione che so íM 
« i l Venerabile con verace rassegnazione. Quindi i l 
« sottopose ad u n interrogatorio relativamente al ia 
« religione che professava, e non trovando cosa 
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« alcuna che potesse essere castigata, i l dichiaro 
« innocente e torno a mandarlo a l Mandarino ci-
« yi le » f l b i d . pag. 184 § 159). E x qnibus coll igi-
tur , fidei odinm parum vel n i h i l Servo De i no-
cuisse; secus mi l i t a r i s Mandarinus innocuum i l l u n i 
minime iudicasset, qu i christianam religlonem pro-
fiteri se ac docere aperte asserebat. 
19. Opus narnque fuit , n t iudex qu i en ni capite damnare 
constituerat, alia cr imina obiiceret, quorum falso 
D e i Servus insimulabatur, iisque innixus suum pro-
posituni exequi contenderet. Hac itaqne de causa 
eum saevissimis poenis afficit, atque i ta eumdem 
conatur adducere u t fateatur obiecta cr imina se 
reapse admisisse. E u m ig i tu r ad se i terum deduci 
iussit, « e tenendolo presente g l i disse: 4Í Ho fatto 
« ricerca delle azioni d i tua vi ta , e trovo che sonó 
« molte le tue ma lvag i t á , i tuo i de l i t t i enormi, e 
« che col t i to lo d i Maestro della legge d i Dio non 
« t i en i al t ra legge che quella dei tuo i appetit i , cer-
« cando e volendo ingannar me, come hai ingannati 
« tan t i ,,. Era per rispondergli i l Venerabile Padre, 
« ma egli nol permiso, anzi alzando d i p in la voce 
« p rosegu í : " 8ei degno d i una esemplare e crude-
« Ussima morte, quale perturhatore e sollevatore del 
«po jwlo , po iché da che sei i n questa citta, non 
« v 'é in essa pace, né t r anqu i l l i t á j tu t to é pertur-
« bazione e novita » (Summ. pag. 404 § 123). A b 
hisce criminationibus se purgare v ix aggreditur De i 
Famulus, dum iudex crudeliori tormento eum sub-
i i c i mandat, eumdemque carceris custodi t r ad i 
fame inter imendum. Quod cum asseqni non valere t, 
novis cruciatibus ei vitarn adimere pertentat. 
20. Haec inter fortui to contigit , u t idem Tartarus man-
darinus percussus ab hostibus, qui urbem Eogan 
obsessam tenebant, interficeretur. A l t e rum i n eius 
locum suffectum stat im catholicae religionis osores 
i n Ohristifideles flctis criminibus excitare connitun-
tur, secundamque nacti sunt occasionem, u t eum-
dem ad necem Ven. F á m u l o D e i inferendam iteratis 
accusationibus sollicitarent. Acc id i t narnque, u t tar-
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t a r i milites, qui urbem Fogan ab hostiuni aggres-
sionibus custodiebant, « essendosi potut i impadro-
« ñ i re di un Ciñese che parteggiava coi nemici, 
« questi stretto dai torment i diehiaro che i cr is t iani 
« t ro tavansi in comnnanza con i Cinesi assedianti, 
« citando y a r i i let terat i Cinesi. Approfit tando d i 
« questa dichiarazione un nemico dei cristiani, la 
<( confermo i n tut te le sue par t i , ed aggiunse che 
« i l principale autore d i tut te le r ivol te , chiamato 
« P. Capillas, si trovava detenuto nelle carceri, ed 
« era necessario Tucciderlo, pe rché v i fosse la pace; 
« e COSÍ propose al novello Mandarino )) (Summ. 
pag. 189 § 179). H i c autem y i r , quin de prolata-
rum accusationum veritate inquireret, absque nl la 
iud ic i i forma Servum Dei capite damnavit . « Sen-
« tendo queste ragioni i l detto Governatore, ed 
« altre malignita, vigliaccherie e d isones tá , che 
« gF Infedeli i n i m i c i d i Cristo l i dissero del detto 
« Padre Fra Francesco de Capillas, súbi to e senza 
« dilazione ordino, che cavassero d i prigione i l detto 
u Padre Fra Francesco de Capillas, e lo fece ve-
ce ñ i re avanti d i sé, e senza molte domande né r i -
ce sposte, nía solamente che i l Griudice disse al detto 
ce Padre Fra Francesco de Capillas " tu sei capo 
ce d i l adróní ,,, e súb i to ordino i l detto Giudice, che 
ce decollassero i l Venerabile Padre Fra Francesco 
ce de Capillas » ( I h i d . pag, 2 2 1 § SOS). Ex cr in i i -
nibus ig i tu r dolo conflatis, atque ex suspicione qnod 
Dei F á m u l a s externorum hostium partibus faveret, 
idem obtruncatus fuit . 
2 1 . Potius enim haec, quam odium i n christianam religio-
nem praefati mandarini animum ad i ram concitasse, 
luce meridiana clarius apparet. A u d i t a siquidera i n i -
quarum accusationum serie, ce i l Governatore (ceu 
ce testatur P. Balthassar a 8ancta Cruce) come novello 
ce a quelle ar t i , e con poca esperienza delle menzo-
ce gne e sottigliezze dei Cinesi, era montato i n coi-4 
ce lera, fulminando saette, ed appellando t rad i tor i i 
ce Cristiani » {Suwim. pag. 4 S Í circa med.J. X i s i fal-
sis criminationibiis furorís ignis fuisset incensus, sane 
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mandarinils ol) unam fidei causam Ven. DerFamulum 
capite niinime danmasset. Hoc aperte t radi t Testis 
X I processus Ord inar i i i n Sinis confecti anno 1650, 
biennio scilicet post Venerabilis necem. Opportune 
rogatus « r ispóse i l detto Testimonio, che 11 Griudice 
« T á r t a r o , che era é n t r a l o a governare la detta V i l l a 
« per morte del Governatore sopradetto, che fece 
« tormentare, frustare e carcerare i l detto Servo d i 
« Dio, non ha reta fa t to ammazzare, ne mor i ré i l detto 
« Padre F r a Franceseo Capillas, se non fusse stato 
« per VImpostnre bugiarde, e fa l s i testimonii, che g l ' in -
« fedeli i n i m i c i della legge d i D i o dissero al detto 
« Tiranno, pe rché ri trovandosi i n quell'occasione la 
« detta V i l l a circondata et assediata dal l i soldati 
« Chinesi per recuperarla da l l i T i r ann i T a r t a r í , ando-
« roño g l i det t i Infedeli i n i m i c i d i D i o e della sua 
« Christianita, e dissero a l detto Governatore molte 
(( ínfami tá e cose vergognose del detto Servo d i Dio , 
(( e I r a l 'al tre cose l i dissero, che tra l i soldati Ohi-
« nesi, che tenevano assediata la detta V i l l a , v i erano 
« m o l t i Christ iani, e che i l capo d i t u t t i quell i era 
« i l detto Padre F r a Francesco Capillas, che stava 
« nella carcere; con i l che i r r i ta to i l detto Governa-
(( tore T á r t a r o ordinb súbito i n quel punto che ca-
« vassero dalla prigione i l Servo d i D io , i l quale fu 
« condotto alia presenza del detto Grovernatore, e con 
« Podio che portava centro 11 Christ iani e centro 
« i l Servo d i Dio , a causa d i essere stato sinistra-
« mente infórmalo dagli in imici della fede eattolica 
« ordino che súbi to fusse decap í t a t e )) (Proc. Ord. 
FoMen. f o l . 112), 
22. Hoc ipsum refert i n eodem processu Testis I I I . « U d i 
« d i ré questo Testimonio a un Christiano Licenziato 
« ne l l i suoi s tudi i , che ando a visitare un Tenente 
« del Giudice Governatore della detta V i l l a d i Fogan, 
(( i l quale Tenente esercitava i l detto officio quando 
« mar t i r izzornoi lServo d i Dio , eTesercita i l presente, 
« e g l i sent í d i ré al detto Tenente queste parole: / / Ca-
« p i t a ñ a Giudice T á r t a r o non haverebbe fatto mart i r iz-
« zare i l Maestro delle leggi d i D i o (cioé i l detto Padre 
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« Francesco Capillas) se non fusse stato per essere 
« stato indotto e persuaso dagli Infedeli d i questa 
<( Vi l la d i Fogan, che lo facesse moriré, et i n par t i -
<( colare da uno d i essi, i l quale diede molte volte un 
« memoriale, nel quale significara a l detto Oiudice 
« Tiranno Tá r t a ro , che quel Religioso che stava nella 
a prigione era un mal'huomo, et haveva commesso malte 
« enormitá, et i n par t ¡colare , perche haveva prat t ica 
« con una sua cognata doveva mori ré » (Proc. Ord. 
Fokien. fol. 141). Haec cadera confirmantur a Teste 
V I ipsias inquis i t íonis . « Aggiunge questo Testimo-
« nio alia domanda decima ottava, che egli mede-
a simo i n persona andando a visitare un Griudice 
« Teñen te del detto Griudice Governatore della detta 
« V i l l a di Fogan, disse i l detto Tenente queste pa-
« role a questo Testimonio: I I Capitana Gkidice 
a T á r t a r o non havrebhe mart i r izzato^h decollato UPa-
(( dre o Heligioso, (s'intende i l detto Padre F ra Fran-
« cesco Capillas) se non fusse stato per essere indotto e 
« persuaso dagli Infedeli d i questa Vi l la d i Fogan, 
« acciocche lo facesse moriré, et i n parti colare da uno 
« d i essi, i l quale l i trasmise un memoriale, nel quale 
« significava al Giudice T á r t a r o che quel Religioso 
« che stava nella carcere, era un mal'huomo, et ha-
« veva commesso molte enormitá , per i l che doveva 
« moriré , et essere decapitato, et i n particolare per-
« chh una sua cognata haveva commercio con i l detto 
« Padre » ( Ib id . fo l . 142 terg.). 
23. E x eodem processu etiarn Testem V I I I inducam, u t 
lucalentius pateat, tyranno haud fuisse mentem Ser-
v u m D e i necandi, et nonnisi ob impacta eidem cr i -
mina feralem i n ipsum prolatam esse sententiam. 
« Rispóse i l detto Testimonio, che Vintenzione p r i -
(( mieramente del Tiranno T á r t a r o non era d i am-
« mazzare e martirizzare i l detto Servo d i Dio , ¡na 
« solamente lo már t i r ízzd e decolló per causa del l i 
« molt i f a l s i testimoni, mentite e m a l i g n M , che gVin-
((fedeli in imic i d i Dio e della sua santa legge dissero 
« a l detto Tiranno contra i l Servo d i Dio , et i n par-
ce ticolare l i dissero come i l Servo d i Dio era Ca-
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« pitano e Capo del l i Crist iani , i quali allora assieme 
« con g l i a l t r i soldati del Re d i China stavano fuori 
« delle muraglia della detta V i l l a d i Fogan, aven-
« dola assediata per prenderla, e che udito questo 
« i l Giudice T á r t a r o Tiranno súb i to fece cavare i l 
« detto Servo d i D i o dalla carcere ed ordino che 
« si decollasse » (Summ. pag. 2 4 7 § Haec tam 
clare demonstrant, varias i n De i Servum confla-
tas criminationes principem fuisse causam, quare 
ipse supplicio addictus est, u t n i h i l amplius ad 
rem declarandam desiderari posse videatur. 
24. Yerumtaraen sententiam quoque proferendam duco, 
quae i n ipsum lata fuisse fertur, quaeque, ceu i n 
Apostol ici processus Fokiensis tabalis refert Testis I I , 
« istis verbis, plus minusve, erat. Scio te esse tra-
« ditorem et caput eorum qui non gaudent de aucto-
<( r í t a te huius Givitatis, et inimieum legiim Sinemium, 
« contemptorem nostrorum Deorum, ferentem doctrinas 
« falsas, evertentem puhlieam tranquillitatem, inducen-
« tem subditos qui sunt tales iure belli, ut non reco-
« gnoscant suam et legitimam auctoritatem, iniendo 
<( consilia cum tuis ad tradendam cívitatem in imico ; 
(( quod est summum omnium criminum, quapropter 
(( iustissime ad mortem damnatus es » (Summ. pag. 205 
§ 242). Huius sententiae verba fortasse obten-
des, quae varias inter condemnationis causas etiam 
doctrinas recensent, quas Ven. D e i Famulus trade-
bat, Sinensibus r i t ibus contrarias; at quid inde f 
Equidem non me latet Venerabilem, accusatum quo-
que quod religionem christianarn doceret, ni t ro i d 
fassum esse, atque i n disceptationibus cum manda-
r inis habitis catholicae fidei veritatem for t i animo 
ipsum vindicasse; non propterea tamen eumdem 
fuisse religionis causa obtruncatum asserere licet . 
Hamque, sicuti edictum per i d temporis i n provin-
cia Fokiensi adversus christianae religionis cultores 
l a tum cavebat, eiusdem praecones et adminis t r i non 
erant morte plectendi, sed i n vincula detrudendi vel 
exil io mulctandi . I g i t u r si Venerabilis noster mor t i 
damnatus fuit , i d est dandum vel quod porduellionis 
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ac prodit ionis accusatus erat, vel quod la t roc in i i alio-
mmque cr iminum, quae iuxta eius provinciae leges 
capitali poena p rmi r i fas esset. 
25. Hoc infertur etiam ex consilio a christianis in i to , 
quum Servus De i i n carcere detineretur, de eius 
causa apud iudicem tuenda, u t eum i n l ibertatem 
vindicarent. « V a r i i let terati cr is t iani tentarono d i 
« liberarlo dal carcere, presentandosi a l Mandarino, 
« e chiedendo che non trattasse con rigore la causa 
a del Maestro della legge d i Dio , essendo cosi che 
« questa santa legge era permessa neU'Impero; pero 
« i l Mandarino si fisso nell ' idea d i non dargl i la 
« l iber ta , pensando che per ottener questa, g l i 
« avrebbero dato molto danaro » (Summ. pag. 148 
§ 19). Porro christianoram nemo Mandarinum i t a 
a l loqui ausus esset, si ob fldei odium atque ob unam 
religionis causam ab eodem comprehendi et capite 
damnari t imendum erat. Libertatem autem Servo 
Dei haud esse restituendara, non quod christianam 
fidem traderet, sed propter crimina, quorum idem insi-
mulabatur, iudex T a r t a r ü s p lañe declaravit. Refert 
enim i n Fokiensi processu Ordinario Testis I V , 
« che u d i diré, che i l Giudice e Capitano T á r t a r o , 
« che prese i l Servo d i Dio , r ispóse ad un Infedele 
« principale ( i l quale parlava sopra la liberazione 
« e salute del detto Padre F ra Francesco Capillas) 
« u questo Maestro della legge d i Dio non mvrita 
« essere libero e sciolto, perehh ho sápido, e m i h 
« stato detto, che é tm grandissimo scellerato ed uomo 
« pessimo, ed in particolare, t ra g l i a l t r i deli t t i che 
« ha fatto, ha commesso disonestá con donne,, )) f l b i d , 
pag, 59 § 163). Quum igi tur et provinciae Fo-
kiensis praeses, ceu saperias vidimus, i n lege ferenda 
contra christianos pol í t ica ratione motus fuerit, u t 
sui ac civitat is securitati consuleret, atque ob cr i -
mina ca lumnióse conficta et in eorum perniciem pro-
lata, m a r t y r i i Indoles hoc ipso to l l i tu r , quandoqui-
dem iisdem causis excitatus est iudex i n F á m u l o 
Dei damnando. 
26. Ñ e q u e ad difficultateni dir imendam invocare iuvat 
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animi propositum, quo Ven. De i Seryus omne tor-
mentorum gemís per tu l i t suumque fudit sanguinem, 
u t catholicae religionis ve r i t a t i test imonium perhi-
beret. Namque, etsi da ré velimus Yenerabilem no-
strum m a r t y r i i faciendi pro Ohris t i fide desiderium 
et voluDtatera habuisse, atque i n hac v o l ú n t a t e 
constanter perseverasse, de animo tamen ac inten-
tione ty rann i poenam infligentis i n odium christia-
nae professionis haud l iquido constaret, perperam, 
u t i i n superiore § 14 exposui, Beatorum M a r t y r u m 
honores i l l i esse decernendos contenderes. Siquidem 
« deficiente idónea causa, mar tyr esse non potest qui 
moritttr, el i anís i praemiserit ea omnia, guae dictum 
est esse praemittenda, et etiamsi i n ipso ohitu exi~ 
miae fort i tudinis atque constantiae manifestissima 
praetulerit indicia » (Bened. X I Y Uh. I I I , cap. 19, 
m m . IJ . Causa autem « requisita ex parte tyranni 
et apta ad martyr ium, debet esse odinm i n fidem, vel 
i n ojous bonum prou t a fide praescriptum » (Loe. cit. 
cap. 13, num. 2). Keque regeras aceusationes per 
calumniam fuisse i n De i Famulum conflatas, quibus 
permotus iudex eum capite damnavit. Hoc enira 
pósi to , deceptum esse iudicem in sententia ferenda 
sequeretur; minime tamen ipsum fidei odio ad evan-
geli i praeconem inter imendum fuisse percitum. Quare 
iniqua morte Servum Dei sublatum esse equidem 
fateor; ob unam tamen F ide i causam eumdem fuisse 
daranatum, asseri non posse m i h i videtur. 
27. Nefandas Ín te r aceusationes i n D e i Famulum ad 
iudicem delatas, haud postrema recensebatur n imia 
eius consuetudo eum mulieribus versandi, qua ipsum 
u t i ad feminas decipiendas christ ianorum i n i m i c i 
palam dictitabant. Non onmem adhibitam fuisse hac 
i n re a Servo De i opportunam cautionem, ah eodem 
edocemur, qui e Fokiensi carcere sacrae ipsius mis-
sionis narrationem exaravit, i n qua haec relata sunt. 
« I n questo Eegno v i é una legge rigorosa, che le 
« donne non stiano con g l i uomini , né si abbiano a 
« vedere con essi, anco rché questi siano paren t i , a 
« meno nol siano assai prossimi; per lo che i n sul 
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« principio, quando gümsero i p r i m i Padr i d i San Do-
a menico i n questo regno, osservarouo questa cerimonia 
« de' loro anzimii con vigore possibile, d i modo che 
c< i M i n i s t r i non mai vedevano le donne, se non 
« quando amministravano loro 1 Sacramenti » fProc. 
Apost. Man lien. f o l . 602). Hasce eximiae prudentiae 
leges quum minime servasset D e i Servas, ipsius 
culpae adscribenclae sunt criminationes hac de cansa 
conflatae, quibns catholicae fidei osores ad eum 
perdendum usi sunt. (( Non posso a meno (prose-
« qui tnr De i Fanmlus) d i da ré soddisfazione qui a 
(( quanto i Padri della Compagü ia yanno mormo-
« rando contro di noi, come cioé siamo impradent i 
« d i trattare con le donne, non osservando con esse 
« le cerimonie loro proprie d i non rederle, siccome 
« fanno essi Padri , tranne che negli a t t i necessari, 
« come quando si battezzano eco. Per i l che e per 
(( t rovarsi ordinariamente t ra d i esse, e i l non na-
cí scondersi elleno a noi, perché trattano anzi con 
« noi , come se fossimo i loro genitori natural!, ed 
« amandoci p in dei loro mar i t i e genitori na tura l i , 
« per questo i nostri nemici tolgono da cid occasione 
« per apporci mille false testimoniante che viviamo 
« i n concubinato con le donne stesse, e che uomini e 
« donne vivono mescolatamente, e non osservano i 
« costumi degli ant ichi , d i non trovarsi cioé g i l 
« nomini con le donne, e tenere cosí la legge i n 
« contó d i sudieia assai, e cosí considerare i P r e d í -
(Í catori come distrut tor i del bene, ed uomini perver-
« sissimi, e come tenevamo attratte a noi le doime 
« con malla, vedendo l'allegrezza che dimostrano 
« quando giunge i l Padre alie loro case, e la t r i -
ce stezza quando lo vedono pa r t i r é , che tu t to ció non 
« si nasconde agli infedeli, e sonó i capitoli che i n 
ce questi g iorni passati mi addebitb e mi oppose i l 
ce mandarino d i questa cittá i n acensa avanti a tu t t i 
ce i eittadmi che si t rovaronopresent í » f l b i d . f o l . 600). 
28. Sui agendi rationem ab impmdentiae nota purgare 
studet Yenerabilis noster; at omnino esse impro-
bandam cordatas quisque perspicuo in te l l ig i t . Prae 
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oculis habere praestat etiam quae, eodem tempore, 
hac super re scripsit Rmus P. loannes Garc ía , eius 
missionis moderator. « Ancora nel trattare con le 
« donne, io non pos so in tutto seguiré i due P a d r i 
« che sonó nel cielo, nh posso soffrire le mormora-
« zioni de i cristiani, come i Pad r i stessi che non facevano 
« caso d i quanto essi mormoravano, anzi i l S.to Mar t i re 
« (Servus Dei) non volé va, d i proposito, parlare con 
« uomin i fuor i della confessione, e soltanto con 
« Andrea comunicava qnalche cosa, pe rché t ra t tava 
« d i perfezione. Se ne stava po i tutto i l giorno par-
« lando con le vergini che si distinguono nella v i r tú , 
« come Pet roni l la ed al t re ; e i l caso é questo, che 
« cioé vedendole cosi desiderose d i ascoltare, e che 
« quantunque d i e notte stesse loro parlando d i Dio , 
<( non si stancavano d i ndir lo , ed ogni dot t r ina era 
« da esse bene accolta, egli sperimentava i n sé 
« che nel parlare con esse quel discorso g l i serviva 
« d i orazione, e mentre parla va prende va nn ' a t t i -
« tudine devota, e sentiva e provava nella sua anima 
« grande soavita d i devozione, e cosi ordinaria-
« mente se la passava intrattenendosi con esse, per-
« ché le considerava come spose d i Gesü Cristo, e 
« come Angel í . Siccome poi egli era i n tale con-
« dizione e stato (come d i Angelo), elleno se ne sta-
(( vano a l suo lato tutto i l giorno e parte della 
« notte » (Proc. Apost. M a n i l . fol . 609 terg.). Con-
versatio adeo assidna cnm mulieribus, nocturno 
praesertim tempore, etsi eius finís sit sanctus, ad 
t radi ta per christianae aséeseos magistros, probari 
m í n i m o potest, quum per icul í plena sit atque pu-
b l i c i scandali occasionem praebere soleat; r tmltó vero 
minus i n Sinis toleranda erat, ubi et leges eam 
damnabant, et gentes eam c r i m i n i christianae relí-
gionis admin i s t r í s vertebant. A r m a íg i tu r ad se i n -
t e r ñ c e n d u m inimicis suis D e i Famulus manu sua 
porrexit . 
29. Eius prudentia a l iquantum desiderari etiam videtur 
i n p r aecavend í s h o s t í u m insidiis, i n quorum manas 
sane non incidisset, si necessarias omnes cautiones 
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adhibuisset. Edocet enim i n Ordinario processu Fo-
kiensi Testis V . « Essendo stato (Servus Dei) i n casa 
« d i questo Testimonio tre giorni , successe i n quel 
« mentre che si venne a chiamare i l detto Servo 
« d i D io ad effetto che andasse ad amministrare l i 
« Sacramenti a un altro Cristiano informo che stava 
« i n un ' altra casa fuori delle mura d i detta V i l l a , 
« e questo testimonio disse e persuase i l detto Servo 
« d i D io , che si avesse un poco cura e che si trat-
« tenesse píu tardi , che quella strada non era sicuraper 
« U T a r t a r í che scorrevano; e r ispóse i l detto Servo 
(( d i D i o : hísogna fare huon animo, io non ho pro-
a vato d i che sappino le baftiture delle canne, p o t r á 
a essere che io le p rov i » (Summ. pag. 238 § 260). 
Testatur queque nuper laudatus P. loannes Grarcia: 
« B g l i avrebhe patato evitare Vincontro dei soldati 
« per altro sentiero. Pero avevamo gia sperimentato, 
« quando i l Padre Francesco Diaz era vivo, che 
« do ve ci trovavamo amhedue insieme da alcuni 
« giorni , súbi to si niovevano persecuzioni. I I Padre 
a F r a Francesco Capillas t ro va va tu t to t ranqui l lo , 
« e non mai i n sei anni che qn i passo, nessuno lo 
« perseguitava, e cosi diceva che i l patire non se la 
a í aceva con l u i , anco rché lo desiderava. Siccome 
« g i l succedeva d i uscirne bene, non ternera d i ale un 
«per ico lo , e neppure si nascondeva con le dovute 
«p recauz ion i » ( Ib id . pag. 319 § 10). 
30. Quamvis ab eodem P, Garcia m ó n i t a s « che si d i -
« portasse con mol ta cautela, pe rché tu t tora era i n 
« vigore l 'editto della persecuzione, ed i l processo 
(( senza tregua » (Summ. pag. 819 circa fin.); ipse 
tamen i t ineris d iscr imini se commit t i t , quin ab 
humo umquam levaret oculos. Quare fama fuit inter 
christianos: « Se questo Padre quando va per strada 
(( guardarse per donde va, non l'avrebbero preso, e 
« si saria potuto trattenere, o anda ré per a l t ra parte 
a fuggendo da l l i soldati » ( Ih id . pag. 50 § 129). E x 
hac agendi ratione Servi D e i i n spernendis periculis 
et in imicorum insidiis, eius an imi alacritatem et 
firniitatem i n obeunda morte pro Chris t i fide coar-
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guunt causae Vindices; at eosdem merainisse opor-
tet, haud licere Evangeli i praeconibus ob m a r t y r i i 
desiderium t e m e r é periculis sese obiicere. ISTam 
(( constantes iubet Christus Apostólos esse flduciae 
« plenos, intrépidos. , . , temeraria ni ta metí eonstantiam 
« non imjperat, immo damnat immodicam, ac permit-
« t i t u t ex una civitate in alteram, ac deinde i n al-
« teram fugiant , odia eviteut, hosti se non obiieiant, 
(Í discrimini ne obviam eant; iubet saluti suae con-
« sulere, ut Ecclesiae serviant, definitum a providen-
« t ia tempus praestolari » fCalmet i n Mat th . X , 28) . 
31 . Da tum saltem fuisset Ven. D e i Famulum i n extremo 
agone, dum gladio percussus sanguinem suum ef-
fudit , contemplari. A t n u l l i sunt Testes, qu i eum 
suis oculis interficere conspexerint. Porro si quum 
de mar tyr io disceptatur semper inquirendum est, 
an ex actibus ac s igáis externis i n supplicio sub-
enndo editis, cen fuse demonstravi i n superioribus 
§§ 10, 11 , 12, luculenter constet de perseverantia 
finali, nescio sane quomodo bao i n Cansa i d prae-
stari possit, ad inr is t ramitem, quum Yenerabilis 
nostri necis millos habeamus oculatos testes, et qu i 
de eius ob i tn disserunt, non videantur Testes de 
auditu a videntibus, sed potius, u t i dicimns, de an-
di tu auditus, prout vel ipsae dissensiones i n mar-
t y r i i adiunctis enarrandis suadent, quaeque iud ic ium 
magis incer tum efficiunt. I t a ex. gr. Testis X i n 
Ordinario Processn Fokiensi narrat. « Ordinando 
« i l Griudice T á r t a r o che decapitassero detto Seryo 
« di Dio , s ú b i t a m e n t e l i soldati corsero per a n d a r é 
(( a levare l i vestimenti al Servo d i D io , ma esso 
« medesimo se l i levó e l i diede a l l i detti soldati, e 
« volendo l i det t i soldati levargli ancora e spogliarlo 
« della Tónica , che portava sopra della carne, g l i 
(( fece resistenza i l Servo d i Dio per non rimanere 
(( a carni ignude; vedendo pero che per forza e vio-
« lentemente gliela volevano levare, disse i l Servo 
« d i D i o a l l i det t i soldati, che aspettassero u n poco, 
« e gettandosi i n ginocchioni stiede facendo orazione 
« un poco, e súbito i l medesimo levandosi i n piedi 
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« si spoglib della Tónica, e la consegnb a l l i detti 
a Búldati, ed ordinando l i de t t i soldati che si po-
(( nesse gemiflesso per tagl iargl i la testa, come si 
« fece ai malfattori , che allora furono parimente 
« decollati, non valse i l Servo d i D io ponersi ingi-
« nocehioni. e per forza l i detti soldati lo fecero i n -
<( ginoccMare, e súb i to i n quel punto lo decollarono » 
(Summ. pag. 2 5 3 § 422), 
32. Contra, R. P. Yic tor ius R icc i a S. Eaimundo adiuncta 
quaedam diverse refert. « Cavato fuori dal carcere 
« lo condussero ad un monticello prossimo fuori 
« delie mora, ed i v i inumanamente lo spogliarono 
« fino a togliergli un cinto, che per difetto naturale 
« por tara mdosso,e g l i lasciarono soltanto le calzette, le 
« quali per essere molto hem adatte e strette a i piedi 
« non g l i si pot€ro7io togliere. . . Cosi dopo essere 
« stato d e n ú d a t e , a carni vive, dopo d i essere giunto 
« alia cima del monte, scese alcuni passi, atten-
« dendo ad ogni momento la morte, e con fervide 
« orazioni raccomandandosi a Dio . 11 Carnefice senza 
« aspettare che piegasse le ginocchia (che i v i non h 
(( costume d i fa re j , con un solo colpo della scimi-
« tarra g l i separo i l capo dal restante del corpo » 
(Summ. pag. 842 § 29) . Testis autem I Ordinariae 
inquisi t ionis Fokiensis haec habet. « Strada facendo, 
« spogliato giá delle sue vesti i l Ven. Mar t i re , e 
« piegate le mani sul petto si pose inginocchione per 
« ricevere Ja morte, pero i l Carnefice l'ohbligd d i cam-
« minare per un breve pendto abhasso, e f a t t i pochi 
« passi, scarico sopra d i l u i cosi terr ibi le colpo d i 
« scimitarra, che g l i separo i l capo dalla spalla » 
( Ib id , pag. 154 § 41), Haec testimonia si ins imul 
conferas, facile deprehendes plura incerta et am-
bigua fore quae de Venerabilis obi tu narrantur. 
Quapropter et quae producuntur a causae Patronis 
probatienes de finali perseverantia usque ad ohitum 
et i n ipso obitu minus idóneas , incertas, mancas et 
imperfectas reputandas esse ex hactenus disceptatis 
aperte consequitur. 
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C A P U T I I I . 
De Miraculis sen Signis. 
33. Qnum i n duabus Apostolicis inquisit ionibus hac i n 
Causa confectis testes oculat i desiderentur omnino, 
etsi eiusdem Patronis demonstrare datum esset Ven . 
D e i Famulum reapse pro catholica fide m o r t i tra-
d i tum fuisse, ipsumque i n Ohrist i charitate ad ex-
tremum usque vitae ha l i tum alacriter perseverasse, 
ad Caelitura honores eidem decernendos p roced í 
neqniret, n is i t r i a saltem miracnla seu signa ad 
eius comprobandum m a r t y r i u m accessisse ad inr i s 
nostri t rami tem ostensum sit. Hoc aperte descendit 
ex Benedictino decreto anni 1754, i n superiori § 6 
a nobis relato, quo sancitnra est, « neo ohtinerí posse 
Decretum Beatiflcatiojiis, nisi t r i a miracula praeces-
serint, quae fuerint approbata ». Nos t r i F o r i disci-
pl inan! optime callentes causae Actores, qno facilins 
eidem hac i n parte satisfacerent, superiore anno ad 
exi tnm flectente decretum impetrarunt, quo ex Apo-
stól ica potestate i l l u d concessum est, quod i n causis 
mar ty rum ex benigna consuetudine indulger i solet; 
scilicet, u t dubium de mar tyr io eiusque causa cum 
altero de signis seu miraculis coniungatur. Hac 
itaque grat ia utentes causae Yindices, sedulo ea per-
pendant oportet, quae inr is nostr i Conditor sapien-
tissimus Decreto supra memorato die 17 l u l i i 1754 
de ratione, qua miracnla debeant demonstran, denuo 
sancivi t ; videlicet « Miracula semper esse compro* 
banda per Testes et Contestes de visu, sive agatur 
de Causis procedentihus per viam ordinariam de non 
Cultu, sive per viam ex t r ao rd iña r i am de casa excepto, 
et sive res sit de Miraculis p ro obtinenda JBeatifica-
tione, sive de aliis, quae propommtur p ro Canoniza-
tione obtinenda ». 
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34, Praestat praeterea ut i idem Patroni intento animo 
animadvertant, cuius indolis ac generis debeant 
esse miracula seu signa, quae ex Benedicto X I V 
et nostri F o r i disciplina i n causis Mar ty rum requi-
runtur . « Verissimam esse puto assertionem Balde l l i , 
hoc est, difflcile admodum esse i n re, de qua nunc 
agitur, differentiam reperire ín ter miraculum et si-
gnum. Idque ut funditus probetur, p r imo ponendum 
est, non posse ex concursu p l u r i u m cireumstantiarum, 
quarum nidia, sive coniunetim sive seorsum, excedat 
vires naturae, i n fe r r i aliquod sigmim reí alicuius 
supra naturam JPonendum est qnoque gratiam 
et sanetitatem esse extrci vel supra naturam, et sic 
a mi l l a creahira eognoseibiles per effeetus mere na-
turales, sed tantum per effeetus, qui naturas vires 
aliquo modo exeedant, hoc est per mírac ida , iuxta 
D , Thom. 2 . 2. quaest, 178, art . 7, ubi probat de-
beré dar i i n Eeclesia gratiam miraeulorum, ut homo 
sensibilis modo sibi eonvenienti deveniat ad cognitionem 
eredendorum, quae naturalem captum superant 
Quapropter si ad rem praesentem signum debet esse 
supra naturam, si debet aliquo modo excederé vires 
naturae, necessario erit referendum ad miraculum 
ter t i i generis, hoc est ad i l l ud , quod saltem quoad 
modum superat habilitatem naturae ». 
35. Quare hisce adhaerens idem Pontifex t radi t « nedum 
difflcile, sed et impossibile esse i n re atque ad finem, 
de quo agitur, differentiam reperire Ínter miraculum 
et signum l i l i etiam qui practice scripserunt de 
materia Beatificationis et Canonizationis, quique fue-
runt Consultores Congregationis Sacrorum Mitui im, 
dixerunt vel n u l k m statuendam esse differentiam inter 
miracula et signa, . . vel omnino inter se convenire 
miracula et signa ex parte causae, solamque diffe-
rentiam esse quoad effectum, cum miracMlum sit or-
dinatum ad bonum praesens personae vel Communi-
tatis, signa vero sint indicia futurorum malomm, 
vel si bonorum, non tamen praesentium, u t apud 
Cardinalem de Lauraea i n S l ih . Sent, t. 4 disp, 20 
de Miraculis, art. S, num. 4 4 ; Matthaeucc, i n Fract . 
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Theolog. Canoniea ad Causas Beatificatiomim et Cano-
nizationum t i t . 3. cap. 1 § S,et ipsum et iamD. Thomam, 
qui ad ea verba HJpistoIae D i v i Paul i ad Hebraeos 
cap. 2 « Contestante Deo signis, et portentis », inqui t 
lecf. 1 « Signis quoad minora miracida, ut sanatio elau-
d i , vel febris. . . Portentis, quantum ad malora sieut 
suseitatio mortui ». E t 2. 2. qnaest. 178 art . 1 " A d 
tertium (subdit) dicendum, quod i n miraculis dúo 
possunt attendi. TJnum quidem est id , quod fit, quod 
quidem est a l iquid excedens facidtatem naturae; et 
secundum JWG miracula dicuntur v í r tu t e s : a l iud est 
id , propter quod miracida flunt, scilicet ad manife-
standum a l [quid supernaturale ; et secundum hoc com-
mtmiter dicuntur signa. Propter excellentiam autem 
dicuntur portenta, vel prodigia, quasi procul al iquid 
ostendentia „. Quam quidem D i v i Thomae dactrinam 
Anctores de Canonizatione tractantes amplectuntur 
atque exornant. . . . Quippe eadem doctrina máxime 
favet assumpto cum plañe ostendat, unam eamdemque 
rem iuxta diversos respectus modo dici miracidum, 
modo signum; et signum, saltem quoad modum, de-
beré excederé vires naturae, atque adeo in re, de qua 
mine agimus, eonfundi cum mir acido te r t i i generis » 
(L ib . 1 cap. 28, num. 14). 
36. Pergit laudatus Pontifex i n reddenda ratione eon-
suetudinis, qna indnetum est u t i n causis marty-
rum, accedente Apos tó l i ca venia, dubium propona-
tu r hisce verbis conceptum « A n constet de mira-
culis seu signis », dum i n causis Confessorum liac 
alia formula sit expressum « A n constet de Miraeti-
lis y) (Loe. ci t . num. 15); atque ostendit, exinde in -
ferr i non posse, « intercederé iuxta sensum Sacrae 
Congregationis differentiam inter signum et miraeu-
lum ». Alias huius consuetudinis rationes idem Pon-
tifex t rad id i t i n Decreto, quod i n causa m a r t y r i i 
B . Andreae Bobola la tum fuit , easque commemo-
rare m á x i m e opportunum duco. a Praesenti nostro 
Decreto declaramus, comunctionem di ibi i de Signis et 
Miraculis cum dubio de Mar tyr io et causa M a r t y r i i , 
ex dispensatione Pontificia, ex duplici capite fleri; 
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pr imo, quia cum mimis operosas sint causae Marty* 
rum, ¡n quibus tantum de Mar tyr io et causa Marty* 
r i i inqui r i tur , quam causae Confessorum, m quibus 
tractatur de tofo cursu vitae Jiominis, i d efficit ut una 
cum dubio M a r t y r i i facile discutiendnm assumi pos-
sit dubium de Signis et Miraculis ; secundo, quia cum 
iuxia vetus adagium causae Mar tyrum citius expedien-
dae sifit, quam causae Confessorum, utriusque duhii 
coniunctio celeriori expedí t i oni viam aperit » (Decret. 
22 M a i i 1749). 
37. Quibus ex constituto iure praeiactis, haud mult is 
opus est, u t cuique suasum sit, ne unum quidem 
ín t e r signa, quae postremo Informationis t i tu lo , qui 
de fama M a r t y r i i et Signis inscribitur , adiecta exhi-
bentur, ne unum quidem, inquam, reperiri , quod 
necessaria probatione sit praeditum atque miracu l i 
seu signi nomen mereatur. Ke sane vera, quod in -
tegrum dúos post menses repertum sit t um caput 
t u m corpus Ven. Servi Dei , nec non cuiusdam chri-
stiani brachium i l l ius corpori superpositum; i tem-
que quod ab igne illaesnm seryatum fuerit feretrum, 
ub i Yenerabilis exuviae continebantur, dum domus 
tota, i n qua i l l u d extabat, flammis absumpta est; 
atque quod cruenta ac inopina morte percussus fue-
r i t Tartarus iudex, praecipuus christ if idelium inse-
ctator, nonnisi a scriptis documentis testibusque ea-
dem ratione si ve ex auditu instructis, vel tan tum 
i n Ordinario processu excussis edocemur. A t q u i i n 
re, de qua agitur, legitimae probationis vis et au-
ctoritas t r i b u í nequit t e s t íbus qu í non sint de visu 
et Apostó l ica auctoritate perpensis ; s icuti etiam l i i -
s tor íc is , etsi ocula t í et i u r a t i essent, omnis íu r íd icae 
probationis gradus denegatur. E x Praeceptore no-
stro haec exscribere iuvat . « Si vero historicus tam-
quam testis de visu miraculum referret patratum Ín-
ter cessione Serví D e i vel Beati, nec ipse solus, sed 
a l íus etiam historicus s imi l i modo rem exponer et, v im 
tamen probationis i n Iris iudiciis habere non possent; 
cum ex a l ib i dictis testes etiam de visu, ut probent, 
debeant iuramento quidquid rejerunt firmare. Insuper 
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si Mstorici de visu et adhihí to iuramento festarentur, 
quod tamen non i ta facile accídit, adliuc probatio i n 
eorwm dictis consti tuí non potest; cum praeter iura-
mentnm necesse sit, ut testes interrogentur et i n re-
spomíonibns sat isfacía n i interrogatoriis Fidel Promo-
tor ís : qua ex re nemo est qui non videat qttam ma-
gnum derivetur i n testnim veracltatem praesidinm » 
(L ib . I I I , cap. 8, num. 3). 
38. Haec eadem animadvertencia sunt de iis, quae ad 
sanationem loannis Fernandez de Ledo pertinent. 
Etsi sanati ipsius test imonium afferatur, nequi t 
tamen u t i iu r id icum haberi, qnippe scriptis, nnl la 
servrata iud ic ia l i forma, t rad i tnm. Neque^ si iud ic ia l i 
r i t u fuisset el ici tum, aliisque etiam testimoniis 
ocnlatis ex ordinaria potestate receptis commnni-
tum, eam valeret conficere probationem, quae ad 
rem definiendam necessario requir i tur . Siquidem 
Apostó l ica Sedes, u t nuper innuimus, probationes 
nunquam miraculorum recepit ex solo Ordinario pro-
cessu erutas. « Quamobrem (monet Benedictus X I Y ) 
mlraculum probatum i n proeessu tantum Ordinario 
prodesse nequáquam poterl t ad Beatificationem aut 
Canonizationem obtinendam )) (L ib . I I cap. 5, num. 6). 
39. Eebus i t a se habentibus, mut i l e prorsus est signa, 
quae af íeruntur , s ingi l la t im expenderé . Verumtamen, 
ne muneris mei partes quodammodo negligere v i -
dear, pauca de singulis dicam. Ac pr imum, quod 
cadáver Servi Dei eiusque caput, atque alterius 
chr is t iani brachium eius corpori superpositum duo-
bus mensibus incorrupta perstiterint, tuto nequit 
prodigio t r i bu i , quum plures dar i possint causae i n -
ternae vel externae, quibus tardetur humani corporis 
corruptio. A d rem audiendus el. Schavenstein. « V i 
sonó migl ía la d i osservazioni, le qual i insegnano che 
nei cadaveri possono i n condizioni eguali e durante 
lo stesso periodo d i tempo verlflcarsi alterazioni oltre-
modo diverse, sia i n rlguardo ad intensi tá , sia rela-
tivamente al ia loro int ima natura » (Trattato d i me-
dicina légale redatto dal Dot t . Gr. Maschka, Na-
pol i 1891. Trad. del Dr . Vincenzo Meyer, V o l . 3, 
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pag. 467). Ñeque secus t rad i t el. Selmi, qui expe-
r ient ia edoctus testatur, nonnulla mortuorum cor-
pora, iisdem omnino i n conditionibus constituta, 
corruptionis immunia reperta esse, alia vero pu-
trescentia, aliaque in exsiccatum cadáver abiisse. 
« Comtmque sia, dai f a t t i , che sonó venido citando, sipuo 
eonch iudere tina eosa sola, e cloh che noi ignoriamo come 
e perche a vvengaño le trasformazioni successive delle 
materieputrescibili, eper quali ragioni talvolta non s i 
facciano » (Enciclopedia d i Chimica seientiflea ed 
indus t r í a le , Y o l . 9 pag. 354). Eapropter et nos con-
tendere possumus, corpus Yen. Servi Dei, etsi i n 
iisdem rerum adiunotis esset ac a l iorum mortuorum 
corpora, non ideo tamen assertam per dúos menses 
integritatem miraculo esse referendam, quum et 
tempus breve sit, et naturalibus de causis, quae 
forte nos latent, i d accidere potuerit . 
40. Sed, verumne est Yenerabilis corpus et caput nu i l a 
exhibuisse, dúos post menses, corruptionis indicia f 
Min ime sane. Testatur enim Rií ius P. loannes Grar-
cia : « Y i d i i l suo santo corpo misto agli a l t r i , che 
« i v i giaceva da due mesi, g iá mezzo corrotto ; v i 
« furono molte difficolta per riconoscerlo, ma poi 
« si riconobbe dalle calzette, che per t a l fine volle 
« i l Signore che glie le lasciassero... I I capo ancora 
« stava g iá mezzo corrotto nelV oreccMo » (Summ. 
pag. 325 § 19 et pag. 326 i n p r i n c ) . Si vero con-
sideretur Yenerabilem v i r u m austerrimum vitae 
genus usque servasse, ipsumque fame necandum 
carcere fuisse inclusum, facile in te l l ig i tu r cur eius 
corporis cormptio aliquandiu retardata sit, tradente 
Benedicto X I Y, « temperationem, per quam din pu-
tredini corpora resistunt, aequ i r íposse ex parsimonia 
rictus et ansteritate v i tae ; nutri to quippe corpore 
tenuissimo victti, oh dehitae aí imoniae defectum natn-
ral is calor, qui pahnlo necessario indiget, omnem 
corporis humorem devorat, et veluti arefactum, quod 
reliqnum est, d imi t t i t » (L ib . I Y part. I cap. 30, 
num. 6). I l l u d quoque perpendendum est, quod nuper 
laudatus Schavenstein docet. « _P¿fd anche accadere 
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che merch lesioní violente possa essere r í t a r d a t a la 
ptttrefazione, i n quanto che i l sangue si riversd alVe-
sterno, per cid la siia quan t í t á eomplessiva nel corpa 
d iminuí i n grado considerevole )) (Op. c i t . pag. 445). 
Hoc casui nostro optime aptatur, cum p l a ñ e explo-
ra tum sit gladio Yenerabilis caput a corpore fuisse 
separatum; quapropter sanguis ferme totas e cada-
vere pros i l i i t . 
á l . I t e m ne prodigio quidem videtur tr ibuendum, quod, 
igne absnmpta domo, i n quam Yenerabilis exuviae 
inlatae fuerant, feretrum quo il lae continebantur 
illaesum a flammis evaserit. Namque adiuncta omnia 
ignorantur, ex quibus co l l ig i liceat etiam feretrum, 
iux ta naturae leges, incendio comburi necessario 
debuisse. Poterat siquidem i n loco custodiri flammis 
impervio, vel ex materia componi flammis haud 
facile absumenda. 
42. Sanatio autem ab aeg r i t úd ine , qua iaborabat loannes 
Fernandez de Ledo, ne miraculo adscribatar, má-
xime obstare videtnr t um morbi Índoles, quae gra-
vis non erat, nec curatu difíicilis, t u m ipsamet sa-
natio, quae súbi ta non fuit. Agebatur namque de 
mingendi difficultate, quae etsi laborem ac mole-
stiam pat ient i afferret, non tamen i l l a gravitatis 
symptomata praeferebat, quae de sanatione naturae 
vir ibus, scientiae subsidiis adiutae, assequenda de-
sperandum esse suaderent. Quod enim i n huiusmodi 
morbis contingere solet, u t urinas egerendi difficul-
tas pedetentim evanescat, i d adamussim i n casu 
accidit. Scilicet, aeger p r imum se melius habere 
coepi t , deinceps, morbi remissione progred ien te , pe-
ni tus convaluit . Quum Yero i d incidisset i n tempus, 
quo Yenerabilis S e r v i De i a u x i l i u m invocatum est, 
de prodigio cogitatura fui t . A t ub i consistere possit 
prodigi i ratio, prorsus desideratur. Siquidem (( la 
« sanazione non fu istantanea, bensi a poco a poco » 
fJProc. Apost, M a n i l . f o l . 217 terg.), quemadmodum 
edocet in Apos tó l i ca inquisit ione Manileusi Tes t i s IY , 
quocuni cohaeret Testis Y I . « M i consta che la 
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« guarigione fu gradatamente progressiva » f lbíd. 
fo l . 254) . 
43. A permolesta spiritus aegritudine, qua dudum ve-
xabatur P. Mart inus Real a Cruce, invocata Vene-
nerabilis ope, idem i l l ico l íber evaslsse fer tur ; at 
adiuncta omnia seitu necessaria ignoras, quibus i d 
praeter consuetum gratiae ordinem effectum esse 
asserere liceat. De altera autem an imi fluctuatione, 
qua angebatur P. Andreas de Haro, ac de ratione 
qua v i tam amisit Tartarus iudex i n urbe Fogan, 
disserere non attinet, quum bina haec facta n i h i l 
emolumenti hodiernae disceptationi afierre valeant, 
quippe ad tempus referenda, quo Ven. De i Famu-
lus inter vivos adhuc versabatur. 
Haec tamen dicta sint sub censura, salvo etc. 
Die 22 A p r i l i s 1908. 
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A n eonstet de martyrio et causa mar ty r i i signis sen mi -
raculis, i n causa et ad effectum de quo ag i tu r f 
BEATISSIME PATEK, 
1. Qua praestat fide haud d iñ i t e tu r Censor se l iben t i A n i m §§ 1 et 2 
animo fore accessurum votis quae depromimus u t 
Ven. Franciscas de Capillas i n beatornm mar ty rum 
á l b u m referatur. Concedit enim v i rnm fuisse singula-
rein, qui inter aerumnas etcuiusquegeneris cruciatus, 
m á x i m o s labores obi i t i n Sinis n t evangelii Incem 
proferret ac v i tam t raduxi t sanctissimam. I l l u d ta-
men contendit (( ab hodierna disceptatione ferme 
« alienum esse » i n virtntes De i Famul i inquirere: 
sed potius i n i d esse investigandum u t rum necne 
una fides fuerit causa quamobrem tormenta extre-
muinqne supplicium a tyranno sint i l la ta atque a 
Ven . Francisco Capillas erecto fortique animo o-
bita . 
2. Kon is profecto sum ego qni negem hanc eiusmodi 
esse quaestionem i n qua praecipuum Censoris et 
Patronorum eo spectet officium ut m a r t y r i i causa 
m á x i m e vindicetur et educatur i n lucem. Yerum 
haud exiguae ut i l i ta t is erit martyris rigidas y i r t u -
tes compertas habere cuín praeclarius fiat quam 
c o m p á r a t e ardentique animo pro Ohristi nomine 
supplicium obierit. Idque ut potius ex veritate 
quam ex mea sententia, expressumesse videatur, Cor-
nel ium a Lapide inducam aientem : « vidimus vix 
a martyres efflci nisi eos quí se ante affecerint mar-
« fy r io : tmt qui a Dea mtiltis p rms aerumnis sunt 
« exerciti et quasi praepurati atque erudíti 
« ad m a r t y r ü m , illudqiie emeriti » (1). 
3. Tan t i v i r i i g i tu r auctoritate probante, haec haud tam-
quam nugas Vindex In r i s contemnat dicens « haec 
« omnia ab hodierna disceptatione aliena esse ». 
Etenim quam congruenter ad comparationem animi 
demonstrandam, meaiorentur i n his causis D e i F a -
m u l i praeclarae virtutes et diuturna invictaque 
patientia i n cruciatibus tolerandis, ipsemet Be-
nedictus X I V edocet i n loco, quem appellat Censor 
ac nos integrum referre ducimus muneris esse no-
st r i . Porro « i n causa v i g i n t i sex M a r t y r ü m lapo-
« nensium, i n causa M a r t y r ü m Gorcomiensium, i n 
« causis SS. loannis Nepomuceni ac Fidelis de 
(( Sigmaringa, et B . loannis de Prado, caut i Postu-
« latores ex processibus desumpserunt probationes 
« gestorum ab i l l i s , u t se debitis modis ad mortem 
« praepararent. Anteactam quoque vitam Marttjrum, 
« et virtutes ab ipsis exercitas ante mar ty r ium pro 
« felici exitu causae, si probationes non desint, 
(1) lu Ep. ad Hebr. XI I , 11, 
(( expedit exponere. L ice t enim nemo possit de 
« condigno (nt dici tur) mar ty r ium mereri inx ta 
« i l l ndS . Pe t r i Chrysologi: Attendat auditor, attendat, 
« ut intelligat mar tyr ium non constare per merltum, 
« sed venire per gra t iam; de congrao tamen mar-
« tyrvum eruentum aliquis mereri potest, HÍ per 
(( I o n n i ii^uiu martyrii iiteriieiiÉi 
« cruento proluserit inx ta i l l u d S. Encher i i , 
« sive Eusebii G a l l i c a n i : per diutinam servitutem, 
« vetéremque mi l i t i om et emeritam devotionem, (/ra-
ce tiam laborihus comitari, et, cooperante Retrihutore, 
« mimificentiam víi'illtíllllN praevenire, ac merifis 
« invitare, quam ardua difflcidtas, tam gloriosa fe-
« licitas est. Exempla etiam huiusce re i a nobis 
« allata snnt, qnibns addi potest cansa B . losaphat 
« Archiepiscopi Pollocensis: i n relatione quippe 
« Rotae A i i d i t o r n m exhibita Urbano Papae V I I I 
« enarrantur virtutes ab eo exercitae ante et post 
« receptum episcopatum, necnon alia quaedam quae 
« ab eo facta snnt, imminente tempore mortis » (1). 
4. H n c usqne de vi r tn t ibns ac de fo r t i animo, qno Ven. 
Franciscns ernciatus et aerumnas i n sacrarnm mis-
sionum mnnere obeundo sustinnit. Qnod vero ad 
m a r t y r i i cansam attinet, hanc minime i n indicio, de 
qno agimus, defnisse ostendemns, qunm oninia, data 
occasione, obiecta refntabimns, quae ad rem Censor 
pro ofiñeio sno tuendo congessit. P r imum tamen 
De Probationibus. 
5. Causas Vindex In r i s inqnirens qnamobrem ad hanc A n i m 
usque aetatem Apostolicae inquisitiones dilatae m o /r 
sint, certa qnadam desidiae nota actores stndet ^ ' e^  * 
(1) Lib. III, C. XV N. 17. 
arguere, quam contra ab iis abfuisse omnino con-
tendimus. Ac porro quam impigre ipsi se gesserint 
i n suo perficiendo m u ñ e r e i l l n d documentum prae-
clarum ex ta t et eminet, quod (ipso candide fatente 
Censore) «bicnnium v i x effluxerat » a nece Famul i 
D e l « quum probationibus de eius vi ta , v i r tn t ibus 
« ac martyrio rite colligendis manus áppos i t ae sunt. 
« Ac pr imum anno 1650 i n Vicar ia tu Apostó l ico 
a Fokiensi ins t i tu ta est ex auctoritate ordinaria i n -
« quis i t io: quam altera prope secuta est anno 1652 
« i n provincia Cagayensi, i n Insulis Phi l ippinis , ubi 
<( Servus Dei novem degerat anuos sacri minis ter i i 
« partibus intentus, ex episcopi Novae Segoviae po-
ce t é s t a t e in i ta . Tertia quoque accessit anno 1664 
« i n Hispania (nempe i n Dioecesi Palentina) in t ra 
« cuius fines Dei Famulus or tum habuit, episcopali 
« iure adornata ». Ac t u m denique « haec cansa 
« anno 1669 Apostolicae Sedis cognitioni delata fuit, 
« Clemente X Pontifico Máximo, qu i Commissionem, 
« quam introduetionis causae vocant, manu sua ob-
« signavit ». 
6. H i s positis, quae ipsemet Yindex Inr i s , studio ver i -
tatis, qno ducitur, probare coactus est, quis non 
sentit quam seduli industriique causae actores de-
derint operam ne probationes facti m a r t y r i i evane-
scerentf Etenim, quidquid iure de Apostolicis i n -
quisitionibus sit constitutum, hoc unum certum 
compertumque est investigationes, quae sive de 
vi r tu t ibus sive de mar tyr io Famulorum D e i p r imum 
ac reeenter post eorum obi tum inst i tuuutur , reapse 
uberiores certioresque ac simul vividior i luce esse 
inlustratas, quam quae postea confici solent. Porro 
memoria homiuum tempere l ab i tu r : idque praeser-
t i m cum de rebus agatur, quae dissitis i n regioni-
bus, ín t e r etbnicos furentesque chris t iani nominis 
insectationes gestae sunt. A t causae actores auritos 
testes súbito audiendos curarunt. Nul la ergo negli-
gentiae nota iure i is i n u r i potest. 
7. A t inquies A p o s t ó l i c a s inquisitiones fuisse dilatas: 
cedam. M M l o m i n u s i d minime causae actorum de-
sidiae vertendum est: ñ e q u e hinc detr imentum i n 
causam ipsam fui t derivatum quo secundus eius 
exitus i n discrimen iure adducatur. 
8. Abfu i t sane desidia. Porro Sacer hic Coetus i d tem-
poris nnum constituerat locum « Mani lam » u t ex 
Apos tó l ica auctoritate inqnireretur, Sinensibus prae-
termissis regionibus ub i insectationis turbo acriter 
insaeviebat aliaeque gravissimae excitatae erant dif-
ficultates. Cur tamen Remissoriales Li t terae die 
2 Octobris an. 1675 ad apostolicam inquisi t ionem 
Maní lae instituendam datae, perfectae non suntf 
Anno 1676 iam mature in i to , quum eo pervenerunt 
Li t terae , turbulentissimae calamitates rerum publ i -
carum quietem penitus permiscebant: i l l a m quie-
tem, quae omnium m á x i m e est necessaria iis i n -
quisitionibus instituendis, quae i n boc Sacro Foro 
peragi solent. 
9. Vera enarro, quae non mea sententia, sed publicis 
i l l ius aetatis i l larumque regionum documentis pro-
bantur. Testis enim est PMl ipp inarum Insularum 
historia. Porro supra ostendimus Ph i l ippum Pardo, 
Archiepiscopum Manilensem, qui , an. 1675 sedem 
iniverat , nonnisi an. 1681 exeunte fuisse consecra-
tum. Cum is n i h i l a l iud cordi haberet quam ae-
ternam hominum salutem provehere, i n i d totus 
incubui t u t quaslibet v i t i o r u m radices stirpitus 
evelleret. Quam ob rem cum i n p lu r imorum odium 
et offensionem incidisset, ex decreto Eegi i Tr ibu-
nalis, bonis fisco adiudicatis, i n ex i l ium pulsus est. 
V i g i n t i mensium spatio et amplius i n Pangasina 
provincia huc i l luc errare coactus est, stipem ostia-
t i m quaeritans, doñee, innocentia detecta, i n sedem 
suam, an. 1684 ad ex i tum vergente, redi i t . Rel i -
quum tempus i n apostól ico opei e obeundo inter 
labores et aegritudines insumpsit, prohibitus qu in 
aliis operibus manus admoveret. T á n d e m exeunte 
an. 1689 ex hac v i t a migravi t . 
10. Tamen ne post obi tum quidem Archiepiscopi Pardo 
publica pax affulsit. E ten im inter to t procellas ca-
lamitatesque interregnum decennio provectum est. 
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Cum autem an. 1697 Diegus Camacho y A v i l a epi-
scopalem Manilensem sedem occupasset, qui e clero 
saeculari erat, tanta inter eum et religiosos Ordines 
i b i degentes contentio est orta u t fere tota provin-
via exarserit. Hac temporum acerbitate posita, qnae 
usqne ad X V I I I saeculi i n i t i a sese portendit, quid 
mireris quod Remissoriales Lit terae oblivione abdi-
tae iacuerunt? 
11 . A t , inquies, saeculo X Y I I I in i to , Francisco della 
Cuesta Manilensium praesule, saltem eo temporis 
spatio, quod ad aimum 1721 pervenit, res publicae 
tranquillae exti terunt . 'Non abnuam. l i un i , qui 
rerum usu edocti sant, norunt post diuturnas pro-
celias, etsi sol fulgere coeperit, quam difficile opus 
sit ac plenum aleae et laboris res perturbatas cora-
p o n e r é atque i n pr is t innm restituere. Vehementer 
equidem falleretur si quis reputaret Francisco della 
Cuesta expeditum celerque fuisse negotium, y ix 
in i to pontificatu, res curiae sibi concreditae i n or-
dinem redigere. Eraut templa fatiscentia sarcienda: 
coenobiorum disciplina collapsa erigenda: legata 
pietatis causa, restituenda: sacerdotum coetus novis 
legibus muniendus. A d haec integram ArcMdioe-
sim, quae late patebat, i terum iterumque lustrare; 
dissidia et scandala sustollere: mores, qu i male 
invaluerant, corrigere: í idem refrigescentem exci-
tare: ómnibus n i t i viribus ne vinea D o m i n i d iu 
incul ta silvesceret. Haec aliaque i d genus facile 
quippe ac brevi enarrantur sermone. A t ab i is , qui 
animaram saluti provehendae praeerant, longo* 
exigebant dies; quod p l añe i i callent, qu i r ég imen 
sustiuent Dioecesium. 
12. Aliquantisper ig i tur t ranquil lat is rebus, raaiora 
urgebant ad salutem animarum componi. Qua-
propter excusandus Fraesul si alteras Li t teras ab 
hoc Sacro Coetu expetere d is tu l i t i n diem. Excu-
sandi actores causae si i d faceré nequiverunt quippe 
cum essent i n sarcieudis damnis occupati, quae 
praecedentes attulerant calamitates. 
13. Coarguit nos Censor eo quod diximus neminem i d 
temporis re l iqmmi esse ex i is , qui , cum sanctam 
Yen. Servi Dei v i t am ac nobile mar ty r ium cogni-
t u m habuissent, de his rebus taraquam octilatí testes 
interea excuterentur. Contendit enim saltem a l i -
quos potuisse inven i r i qu i taniquam au r i t i a v i -
dentibus suum test imonium perhiberent. Damus 
testes auritos a videntibus potiores esse quam au-
dientes ab auditu. Nihi lominus ne i l l i quidem di-
recti testes possunt appellari, quos unos Censor 
desiderat. At tamen quamobrem ne i i queque qui a v i -
dentibus acceperant, fuerint perpensi instas excusa-
tionis causas nuper prosecuti sumus. Accedit etiam 
quod, sexaginta vel septuaginta annorum spatio, qui a 
F a m u l i De i obi tu interea erant elapsi, Dominicales 
Patres i n PMlipp in i s Insulis post diuturnas calamita-
tes, longe fuerant, u t i assolet, i m m u t a t i : i t a u t haud 
facile a u r i t i a videntibus umquam potuissent reperir i . 
Ñ e q u e omittendum est Famulum D e i iam multo 
ante annum 1648 Mani la i n Sinas fuisse profectum: 
ex que difficilius fiebat testes, quos vocant « de 
« audi tu a videntibus » i d temporis queque excuti . 
14. A d Apostolicam inquisi t ionem i n Siuensibus regio-
nibus instituendam nunc venio. — Yen. Francisci 
de Capillas causa apud Sacrum hunc Coetum 
anuo 1669 feliciter i n i t a est: l i t terae remissoriales 
ad inquisi t ionem Apostolicam insti tuendam an-
uo 1675 datae. A d quem tamen datae f haec attente 
perpende. Numne Apos tó l i ca Sedes ad Y ica r ium 
Fokiensis regionis easdem litteras m i t t i iusserat? 
minime umquam. Nonnis i ad Mani lensium Praesu-
l e m ! Quid i l l u d significatf adeo i d temporis i n -
sectationis turbinem i n Fokiensi Yica r ia tu insae-
viisse, tantas extitisse iudicial ibus inquisi t ionibus 
instituendis difficultates, u t Sacer hic Ordo ne co-
g i t a r i t quidem iis i n locis inqu i r í . A t (inquies) 
an. 1675 res i n christianos mitescere coeperant. 
Assentimur. Yerum, quum Romae remissoriales 
datae sunt l i t terae, i l l u d tencas oportet nondum 
nuncium inductae t ranqui l l i ta t is fuisse perlatum, 
aliter non omisissent E m i Patres huic praefecti 
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Ooetui etiam ad Fokiensiuni Apostolicum Vicar ium 
litteras daré . Ñeque nuncium haud perlatum m i -
rer is : novist i enitn quam dissitae sint i l lae regiones 
atque, praesertim superiori aetate, a c i v i l i consor-
t io seiunctae. Haad iter erat, quo Tusculum a Roma 
separatur. 
15. D i x e r i t forsan quispiam: poterant sequentibus an-
nis lit terae expeti. A u d i o ; sed haud omnia re-
r u m adiuncta, quemadmodum acciderunt consi-
deras. Yehementis erroris eo continetur opinio cum 
ab Indole locorura et inst i tut is mentem aveces, 
p rou t i se haec habebant i is diebus quum res gestae fue-
runt . Dominicales Patres atque ipsemet Apostolicus 
Yicarius i n Fokiensi regione degentes, nonnisi cum 
Phi l ippinis Insulis directo utebantur commercio. 
l i d e m Dominicales Patres autem coenobio pr inc ip i 
Manilensi erant obnoxii . A t si nuper ostendimus 
ab an. 1674 ad an. 1700 circiter res Manilenses 
publicas adeo fuisse permixtas u t ne i b i quidem 
Apostolicae inquisitiones peragi potuissent, quomodo 
Dominicales Patres, Manilae degentes, Li t te ras 
expetere poterant Romae e quibus daré tur facultas i n 
Sinis inqui r í f Nullus paulo severior censor hoc idem 
ausus foret exigere. — Ostendimus etiam sequen-
tibus annis aequas extitisse causas quamobrem de 
omissione nunc iuste excusentur. 
16. Nec tranquil l i tas d in mansit. Nam v ix X V I I I sae-
culum i n i t u m erat quum i terum insectatio contra 
christianos eaque vebementissima excitata est. Pre-
fecto scimus an. 1729 eos fuisse i n Fekiensi re-
gione teterrime devexates. 
17. Ex Ms ó m n i b u s ig i tu r intel l igis d iu turnam moram, 
quae i n apostól ica inquisitiene instituenda interpo-
sita est, nonnisi per in iu r i am desidiae actoram 
causae ve r t i pesse. Idque verum esse etiam Sacer 
hic Ceetus p lañe sen t i ré nuperrime visus est, quum 
auno 1901 Li t teras Remissoriales expediri iussit. 
Haud enim id umquam cencessisset si de Postula-
t o m í n desidia, quam Censor obtendit, reapse con-
stitisset. — Ñeque opponas saecule X V I I I ad exi-
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t u m vergente Apos tó l icas inquisitiones de martyrio-
B . Pe t r i Sanz et Sociorum ñ ü s s e n ihi lominus i n -
s t i t u í a s . E tenim ea aetate, post horum Dei Famu-
lo rum necem, iudiclalibus inquisi t ionibus insti tuen-
dis i l lae diffieultates coeperant evanescere quae 
• mortem Ven. Francisci de Capillas ñ i e r a n t comitatae. 
18. A d v im testimoniorum, quae perhibita sunt, perpen-
dendam Censor digressus, contendit, inspecto Be- An im, 
nedictino decreto dlei 17 l u l i i 1754, baud testes i n 6 7 8 9 10 
ordinaria inquisitione excussos « i n linea aeqimlis j j r e¿ 
« probatioms » posse coniungi cum testibus, qui i n 
Apos tó l i ca inquisit ione perpensi sunt. Verumta-
men indulgentiam Apostolicae Sedis hac i n re i m -
petra vimus ac Decretmn protulimus, quo ordinarlae 
probationes, una simul cum Apostolicis a i n U-
« m a aequalis probatioms » coniungerentur. Quid 
i g i t u r f nonne ex boc i m p é t r a t e beneficio quaelibet 
quaestio sus to l l i t u r l 
19. A t mente finge parumper Decretum deesse ac te-
stibus i n Apos tó l i ca inquisitione perpensis v im 
adininicul i t an tum inesse: haud tamen de prospero 
causae exi tu esset desperandum. Etenim « attentis 
« numero et qualitate testium de visu i n proeessu 
« ordinario examinatorum, Ei£iblt¿i<|lie eoni^ I-
« deratioiie admmieuli non levis desumpti 
« ex testihus de a uditu auditus i n proeessu Apostólico 
« examinatis » i n hac Ven. Francisci de Capillas 
causa a res ad eum statum redacta est ut faciat 
«f idem et auctoritatem viro prudenti de re gravi 
« iudicaturo, proposito Dubio super mar tyr io respon-
« deri posse, i ta constare de martyrio u t procedí 
a possit ad ulteriora ». Idque i u r e : cum ex óm-
nibus perhibitis testimoniis cumulus fiat, quo Indices 
i n firmam de mar tyr io suasionem inducantur. 
20. Censor autem u t diligentissime (velut i solet) muneri 
suo satisfaciat totus desudat i n v i auctoritateque 
apostolieorum test ium minuenda. D i c i t enim eos 
non ex traditione, sed e scriptis documentis, etsi 
i n vulgus editis, atque ex historiis materiem hau-
sisse testandi. Pone i d verum esse: quid inte-
CAPILLAS - Resp. ad Anim. 2 
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rest? cumulm prohationum ia qualibet causa ef-
ficiendus est ac simul suasio spectanda ex earum-
interest dem probationum cumulo ludicibus inducta. 
Parum quod unas aut alter testis « modo levis, mo-
« do gravis admiuicul i y i m habeat )), dummodo cu-
mulus probationum sit plenus. Quapropter conge-
re, si placet, testium ex auditu vel lectione dicta cum 
oculatis testibus i n ordinaria inquisit ione perpensis: 
fides et auctoritas viro inr is prudent i ex hoc cu-
mulo perfecta existet. Etenim vel documentis ad 
hunc cumulum efficiendum vis est, ac s imul con-
i uñe ta m á x i m e valent. 
2 1 . A t verumne est testes nonnisi i n historiis legissef 
minime unquam. Nam ex vocali t radit ione quoque te-
st imonium suum derivarunt. Porro I testis i n Apo-
stól ica Manilensi inquisit ione perpensus: « H o 
« udito nominare molte volte e, sin dai miei p r i m i 
« anni, nel Collegio d i Ocaña , ove fui edúca t e , sem-
« pre con displaceré , che non fosse stata proseguita 
« la Causa d i Beatificazione d i questo Ven. M a r t i r e : 
« questa notizia Tho udita, senza interruzione di 
« tempo notevole, i n Ispagna e nelle F i l ipp ine » (1). 
I I Testis: « H o udito parlare del Servo d i Dio mol-
« tissime volte, anche fin pr ima che ebbi a profes-
« sare nel Collegio d i O c a ñ a e d i poi nelle F i l i p -
« pine, i n t u t t i i luoghi ove ho risieduto, senza 
(( poter precisare t u t t i i nomi delle persone dalle 
« quali ne ho udi to parlare, e neppure i t empi e i 
« luoghi » (2). Ac pariter ceteri testes: « la pr ima 
« vol ta che ud i i parlare del Ven . P. Capillas fu i n 
« occasione della Beatificazione dei Beat i Serrano 
« e Compagni M a r t i r i » (3). Atque et iam: « Ho udito 
« parlare del Ven. P. Capillas sin da quando ap-
ee partengo a i rOrdine dei PP. Predicatori » (4). 
(1) Sam. pag. 3. (•á) Sum. pag. 3. 
(3) Sum. pag. 5 § 8. 
(4) íSum. pag. 5 § 11. 
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22. Sequuntur qu i i n apos tó l ica Fokiensi inquisi t ione 
excussi sunt. Porro I Testis: « audivi t ab ali is Pa-
ce tribus Missionariis O. P. nomen Ven. Dei Servi 
« Francisci de Capillas » (1). Ac I I : « A quo ingres-
« sus fui t i n Ordine Praedicatorum, multoties au-
« d i v i t nomen et gesta Yen. De i Servi F r . Fran-
« cisci de Capillas » (2). 
23. Haud ig i tu r p l añe congrueret cum veritate si quis dice-
ret vocalem tradi t ionem i n hac causa desiderari. A t -
que a re rum natura abhorreret equidem qaumeonten-
deret a vocalis t radit ionis anules i ta testium ope esse 
« coniungendos u t ad primos auctores pervenir i pos-
eí sit ». E ten im absurdum est ut memoria hominum, 
labilis ex Índole sua, praesertim i n regionibus dissitis 
infidelium, nomina p lu r imorum retineat qui res a Fá -
mulo D e i gestas de ore i n os tradiderunt eademque 
singi l la t im recitet : n i s i scripta t radi t io ferat opem. 
Quo modo ipsimet nomina maiorum nostrornm scire-
mus, nis i generis nostr i arbor grapliice relata extaret ? 
Qua ratione generationes D . N . I . O. nosceres n is i 
l i b ru in scriptum haberes I H inc fit u t i n omni apud 
liunc Sacrum F o r u m diiudicanda causa cumulum 
probationum spectes oporteat, i l l u d inquirens u t rum 
necne viro prudenti suadeat de martyr io constare. 
Dummodo hic idem curnulus congruens sit, parum 
interest u t rum necne unum alio genus perfectius 
videatur esse. 
2á. Quem cumulum i n causa, de qua agimus, aptissi-
mum esse sentios, si testes i n ordinaria inquis i t ione 
excussos r i te perpenderis. Quin vero M oculati fuerint, 
i l l u d i n dubium revocare ñoquis . E tenim I Fokiensis 
ordinariae inquisi t ionis testis « r ispóse che conobbe 
(( molto bene i l Padre Francesco de Capillas, e che 
« venne con i l detto Padre F r a Francesco Capillas 
(( imbarcato i n un medesimo naviglio da Spagna 
a sino al l ' Isole Fi l ippine , e dopo pochi anni fu questo 
(1) Sum. pag. 6 § 12. 
(2) Sum. pag. 6 § 13. 
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« testimonio Prelato del detto Padre F ra France-
<( seo Capillas i n questo Regno della China, e Pro-
« vincia d i Fo-Kien e V i l l a d i Fogan » (1). A c I I : 
« Conobbe molto bene i l detto Padre F r a Fran-
« cesco Capillas, e lo comunico i n questo Regno..,, 
« e lo vide, ed ud i a d i ré la messa molte volte » (2). 
Ac I I I : (( Conobbe molto bene, vide e comunicó 11 
« detto Padre Fra Francesco de Capillas » (3). Quod 
idem ceteri decem testes enarrant i n Fokiensi in -
quisitione perpensi. Nam omnes sunt oculati. 
25. Hac eadem directae eognitioms causa ins t ruc t i 
sunt decem testes qui i n ordinaria Segobiensi i n -
quisitione fuerunt perpensi. U t exemplis utar, I Te-
stis « disse che conobbe i l Venerabile Padre F r a 
« Francesco de Capillas i n questa Provincia d i 
(( Cagayan per lo spazio d i nove anni » (4). Quod 
idem significavit I I Testis : « conobbe i l Venerabile 
« Padre Fra Francesco de Capillas per la durata 
« di undici anni, poco piú o meno, nove i n questa 
a Provincia, ed i l resto nella C i t t á d i Sivigl ia e 
« Nuova Spagna » (5). Pari ter V I I Testis: « disse 
« che conobbe i l Venerabile F ra Francesco de Ca-
(( pillas nel detto Borgo d i Masiping, per lo spazio 
« d' un anuo, p iü o meno, ed anche i n quel d i To-
« colana ed i n altre par t i , ed, a parer suo, saranno 
« sette anni incirca » (6). 
26. Ac t u m denique ceteri Testes: « sa e tiene per certo 
« d i avere trat tato col detto Padre F r a Francesco 
« fin dalP anno mil le seicento diecissette, essendo 
(( allora studente nella c i t ta d i Palenzia, fino a che 
« prese V abito nel detto Ordine, ed i n questa Pro-
« vincia dove s ími lmente V ha visto occupato nei 
« minis ter i degP Ind ian i d i questa suddetta Pro-
(1) Sum. pag. 7 § 17. 
(?) Sum. pag. 7 | 18. 
(3) Sum. pag. 7 § 17. 
(4) Sum. pag. 9 ^ 30. 
(5) Sum. pag. 9, § 31. 
(6) Sum. pag. 10, § 36. 
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« vincia, dei Yi l l agg i e Borghi d i Tocolana, Nasi-
« pin, Toban, ed alie Isole delle Babuyanes. Quindi , 
<( COSÍ d i vista come d i udi to , sa che i l detto Pa-
ce dre F r a Francesco ha atteso con grande premura 
« e diligenza, non che con molta puntual i tk et esat-
<( tezza ad amministrare i SS. Sacramenti della 
<( confessione, e g l i a l t r i ancora con gran desiderio 
« e bene delle anime loro, per le qual i mostrava 
« grande zelo » (1). Pari ter « dit^se che conobbe 
<( i l Venerabile Padre F r a Francesco de Capillas 
« fin dalF anno mi l le seicento t rent ' uno, che ambe-
« due part irono dalla Spagna addi diecinnove Giu-
« gno d i detto anno, e vennero insieme nello stesso 
« naviglio dalla Spagna alia Nuova Spagna e nello 
<( stesso modo dalla nuova Spagna a queste Isole 
<( Fi l ippine , ed alia ci t ta d i Mani la giunsero, fa-
ce cendo viaggio insieme a questa Provincia d i 
<( Cagayan, e come lo conobbe assai bene, per averio 
« scelto i l detto Padre F ra Francesco a suo Padre 
« Spirituale, con cui comunicava t u t t i i suoi eser-
« ciz i , e apriva tn t to i l suo interno, e per suo ordine 
« faceva senza mai eccedere i n nul la » ( 2 ) . 
2 7 . I n eodem censu collocandi sunt decem Testes ex 
auctoritate ordinaria Palentiae aud i t i ( 8 ) . 
2 8 . Habes ig i t u r t r ig inta ac dúos Testes, qui OCIEIntl 
fuerunt. Quibus si reliqua testimonia adiunxeris 
sive ex audi tu sive ex lectione deprompta, nonne 
cumulum habebis aptissimum ad suasionem v i ro 
p rudent i de mar tyr io inducendam ^ 
2 9 . A d haec qu id Censor í concedit hos ordinarios Te-
stes mul ta habere ac referre « u t i p l u r i m u m ex 
ce propr ia scientia, de vita ac virtutibus Ven. Serví 
ce Dei^ de eiusdem constantia i n oatholiea fide coram 
« mandarinis profltenda, deque patientia animique 
(( alacritate i n tormentis, quibus saepius ae inhumane 
(l) ¡Sum. pag. 11. (á) Sum. pag. 11, § 38. {'¿) Sum. pag. 12. 
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« affectus fu i t , perferendis ». Sed prosequitur: « nullus 
a tamen inter eos reperitur, qu i certa scientia i n -
« structus nos faciat certiores de ratione, qua Ven. 
« De i Famulus i n extremo subeundo supplicio se 
« gessit. Quae enim hac de re testes narrant, non 
« ex peculiari sua scientia, sed vnlgar i ex fama post 
« Yenerabilis necem p r o p á g a l a hauserunt, quum eo-
« rnm nemo cruento supplicio adfuerit, ñ e q u e ab 
« aliis sit edoctus qu i Servum Dei mortem obire 
« conspexerunt. Testibus siquidem deficientibus, q u i 
« Ven. Servum Dei ad necem raptum conspexerint, 
« vel cum iis qui yiderunt collocuti sint, necessa-
« r ia deest probatio de signis et actibus externis, 
« ex quibus, iux ta sententiam, quam Praeceptor no-
cí ster tuetur, eius perseverantia i n fide et dilectione 
« Christ i usque ad obi tum atque i n ipso obitu est 
(( comprobanda ». 
30. Sed quid denionstrandum sit ut mar ty r ium r i te p r o 
betur, Benedictus X I V edocet. Is enim sanxit 
(dabo libenter) « ut i n huiusmodi causis interna 
« perseverantia per actus externos continuatos usque 
« ad obi tum atque i n ipso obi tu » demonstretur ; 
haud plenam tamen perfectamque prohationem exegit* 
Haec enim i l l i s verbis, adiecit: « quantum fiert 
« pote^É ». Atque etiam : « omnia sedulo ponde-
« randa sunt ut, quantum fas est, dignoscatur 
« an i n De i gratia decedant » (1). Quibus i n verbis 
a quantum fas est: quantum fleri potest », apta con-
gruensque probandi rat io continetur. Non fugiebat 
enim sapientissimum legum latorem mar ty r ium 
eiusmodi esse u t plerurnque (praesertim hac nostra 
aetate) i n dissitis barharisque regionibm fiat, ñ e q u e 
ad spectaculum omnes impune ac sine vitae discri-
mine posse accederé . 
3 1 . M a r t y r i u m itaque (etiam ex Benedicti X I V senten-
tia) ad i l l u m factorum ordinem pertinet, quae ex 
(1) Lib. IH C. 18 N. 12 et 14. 
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Índole sua difficilioris prohationis sunt ac semper 
copia testimoniorum, quae i n mar ty rum iudici is 
exhiberi potest, potius singular! Dei proyidentis 
consilio referri debet accepta, quam intrinsecae re i 
naturae, quae per se indaginem omnem inquirent is 
aufugisset. Mér i to ig i tu r M a t t a : « Mar ty r i a , quae 
a aecidunt i n terris mfideUum et longinquis, sunt 
a «llfiifüls probationii» » (1). 
32. Ve rum quum causae si ve civiles, sive criminales, 
sive canonizationis aguntur, quae difíicilis sint pro-
bationis, et iam adminiculare prohandi genus iure po-
test adhiberi. In ter omnes inr is consultos constat 
tune vel minus idóneas probationes coll igi , coniungi , 
expendique licere: ac, deficiente quoque directa pro-
batione, unice ex i l l i s iud ic ium confici et senten-
t i am proferri . Porro Mant ica : (( i n i is , quae sunt 
« flifficilis probationis, sufíicit quod pro-
« batió praeisiimptíve concludat » : scilicet « i l l a 
<( probatio sufficit, quae animum iudicis ad cre-
cí clendam inducit » (2). Oonsentit Mascardus: 
« i n iis quae sunt difíicilis probationis, probationes 
<( imperfectas sine u l lo negotio coniungi, consultis-
<( sime t rad i tum fuit a Paris etc. » (3). a S i probatio 
« íidspeetiis lisiberi non poterít9 ista pro-
<( batió auditus, concurrente fama, habebitur pro 
« plena prolbatione » (4). E t Sacra Ro ta : 
« plena probatio desumi potest ex praesumptionibus 
<( et coniecturis arbi t r io iudicantis i n hac materia 
<( difficilisprobationis admitteudis » (5). Atque etiam : 
<( si obitus contigerit i n mar i (cum na vis submersa 
<( sit) probatio per famam satis e r i t : i n bis enim, 
« quae difíicilis sunt probationis, fama sola ple-
« 1121 in facit probatlonem, u t post B u t r i u m etc. 
« t r ad i t Decius » (6). Pariter i n Decisione edita 
(1) p. 4, c. 21 N. 17. 
(2) De lacit. et ambig. lib. 8, til. XV, N. 9. 
(3) Tom. I, Gonc. 377, N. 8. 
(4) Goncl. 6, N. 2. 
(5) Kecent. P. IV, Tom. 3, Dec. 619, Sabinen. spolii coram Bevilacqua. 
<6) Ibid. P. XII I , Dec. 537, N. 56, Pampilon. beneíicii. 
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coram Ludovisio, deinde Gregorio X I I I P. M . t 
« Quando testes non sufficienter deponerent^ con-^ 
« currunt a l i i plures testes de auditu et Sipersonis 
« verosimiliter informat is ; concurrunt et a l i i 
« deponentes, part iculari ter de membris episeopatus, 
« qui i n idem conveniunt; adsunt p lura instrumen-
a ta . . . et alia plura cumtdata per informantes, 
« quae saltem s inuü iuiieta9 plene probant, 
(( cum i n materia probationum procedat regula, 
« quae singula nonprosunt, unita iuvant (Glossa) » (1). 
33. Pariter i n ciimído adminieidorum perfectam proba-
tionem esse collocandam docet Hi l iger ius , Donel-
l um commentatus: « satis constat plures probatio-
« nes imperfectas, etsi diversi generis, coniungi et 
« i ta Jirmum assensum mereri posse » (2). E t Auc tor 
Rhet. ad Herennium i n Romano lu re : (( suspicio-
« nes, quae separatim ductae, minutae, et infirmae 
« erant, unum i n looum coactae, videntur ^ ^ r ^ c ^ a m 
« rem faceré, non suspiciosam » (3). Accedit Quin-
t i l i anus : « inf irmiora congreganda sunt . . . Si non 
« possunt valere quia magna sunt, valebunt quia 
« midta sunt » (4). Eo spectavit Card. de L u c a : 
« p r abatió praesumptiva si ve adm ínienla tiva ad gra-
« dum perfeetae et concludentis devenire potest . . . 
(( ob coniunctionem p l u r i u m probationum . . . Siqui-
« deni etiam suhtilissimi fili, qui per se nimium f ra -
« giles sunt et non apti ad ligandum, quoties i n suo 
« genere sint l on i , si simul mnganÉiii*, efformant 
« iiiagMiiiiii funem » (5). Ac Sacra Eo ta : « si-
« muí iiiueta pro plena et suffieienti prohatione 
« deservnmt » (6). 
34. Quibus ó m n i b u s consideratis, patet quanta benigni-
tate, sed tamen simul qua iuris ratione accipienda 
(1) Otthob. Dec. 251 § 17. 
(2) Tona. X, pag. 746. 
(3) Lib. 4. 
(4) Lib. V, lust. Orat, C. 12. 
(5) De ludic. Disc. 33, N. 12, i3. 
(tí) Dec. P. 14, N. 13, Dec. 387, N. 10. 
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sit norma i l l a a Benedicto X I Y tradi ta u t omnia 
rerum adiuncta i n obi tu martyr is perpendantur: 
« quantum fas est » : scilicet quantum mo-
r a l en i cert i tndínem animis iudicant ium inducant. 
N a m quidquid de testium oeulatorum necessitate 
Censor opponat, certum i l l u d est omnia iur is i n -
st i tuta sic semper temperata fuisse ut aequitas 
cuneta regeret atque i n singulis causis rerum adiun-
cta non hebraico et paedagogico r i t u , sed, p r u d e ü t i a 
duce, expenderentur. 
35. A r ig ida disciplina, qtiam Censor tuetur, ipsemet 
Benedictus X I V primus discessit: idque t u m i n 
iure, quum i n facto. Quando adhuc vir privatus L a m -
bertinus erat, docuit (concedam) quod Censor nunc ar-
r i p i t : « quemadmodum i n iudici is criminalibus ad in-
« ferendam reo poenam ordinariam non sufficit unus 
« testis de visu cum aliis de auditu... i t a i n causis Bea-
a tificationis et Canonizationis . . . non est sufficiens 
a i l l a probatio » (ÁMim. § 12). Sed Pontifex idemque 
summus omnium legum condendarum arbiter factus, 
quippe qu i ant iquarum legum absurdam r igidi ta tem 
perspexisset, tum i n criminalibus iudici is quum i n 
causis beatificationis et canonizationis ius i l l u d mu-i 
tav i t . E ten im auno 1741 exprese decrevit u t 
i n causis canonizationis, quae essent dífficíUoris 
probationis, subsidiarium probandi genus admitte-
retur. Auno autem 174B i n causis cr iminalibus 
sanxit u t idem subsidiarium probandi ge-
nus (rem antea inaudttam) aptissimum esset 
poenae ordinariae irrogandae. Consti tui t 
enim (( contra convictum iudiciis induhitatis con-
<( chidentibus, pernecesse tal i ter u t adimant ab animo 
(( iudicis onmem rationabilem haesitationem quod 
<( res aliter se hahere potuerit, deveniendum esse ad 
(( poenam ordinariam » (1). 
36. Si ig i tu r causae canonizationis símiles sunt c r imi -
(1) Gf. Ballarium ab an. 1740 ad an. 1749. 
CAPILLAS - Resp. ad Anim. 
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nalibus causis, n i h i l admirationis habet quod doñee 
probationes poenae ordinaria© in íe rendae 
aptae i n testibus de visu prorsus erant collocandae^ 
idem pro causis canonizationis exigeretur. A t postea, 
c r imina l ium iudic iorum rigore laxato, atque maiore 
humanitate ab ipso Benedicto X I Y inducta, natu-
r a l i i t inere sequebatur u t novis normis paulo mol-
l ioribus, quam antea, Sacrum hoc Forum regeretur 
ac, singularibus comideratis adiunctis, integra pro-
b a t i ó etiam i n subsidiario genere constitueretur. 
37, Nec ve l im t i b i suadeas legum nostrarum latorem 
tune solummodo hos clementiae sensus sibi indu-
xisse quum Pontifex creatus est: iam antea se idem 
sen t i r é demonstrayerat, Sacro hoc ipso Coetu fa-
vente. Porro Lambertinus, v i r adhuc privatus, i n 
opere suo i l l u d de mar ty rum causis expresserat: 
a plena quidem probatio i n his causis est mecessaria : 
« sé^plenissínia uonrequiriÉur » (1). Atque 
e t i am: « absonum non est recedere a praxi 
(( (exigendi testes de visu), concurrentibus circum-
« stantiis suam originem et robur habentibus ab 
a eiusdem Sacrae Congregationis responsis et 
« factis » (2). 
38. I n rem cadit exemplum praeclarissimum, quod pro-
t u l i t Lambert inus e causa Sancti Francisci Regís 
sumptum. L ice t en ím ad v í r t u t e s probandas i l l u d 
pertineat, tamen magni i n hac causa ponderis est 
cum de pretiosa morte probanda i n eo ageretur, 
quam S. F r a n c í s c u s i n dissitis regionibus obiverat. 
I b í enim, l icet nullus de visu testis superesset, qui 
de obitu F a m u l i D e í testaretur, tamen felici exitu 
causa est absoluta. « I n examine causae (ita Bene-
(( dictus X I Y ) super v i r tu t ibus Beati (nunc Sancti) 
(( Francisci Kegis opposuí nullum adesse testem de 
(( visu super obitu eiusdem etsi i n exitu vitae ma~ 
(1) Lib. III G. I N. 6. 
(2) Lib. III G. III § 15. 
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« gnum stet cmisae momenfum, ut habetur in decre-
ce t is generalibus et apnd Scacclmni (1). Verunta-
<( men cum causa i n ali ls artieuUs esset satis i n -
(( structa testibus de visu, Ciimque Beatas obiisset 
« extra domos Societatis lesii i u loco infer horren-
a dos montes sito, et tribus tantum tugoriis constante, 
« tresque tantum testes de v i su, quod att inet ad 
« eius obi tum, haberi potiussent, id est socios Beati , 
« parochus loci , et eius sóror, de quorum, morte ante 
a in i t ium proeessus plene comi-ahat, et cum ex te-
ce stibus examinatis, et de visu asserentibus, depre-
« hensum quoque faisset cum zelo salutis anima-
ce r u m ad praedictum locum accessisse, ibique sa-
(( cram missionem, licet morbo oppressum, triduo 
« fecisse, celebrando quotidie sacmm, doctrinam chri-
« stianam explieando, concíonando, confessiouesque 
(( tota díe excípíendo, itemque, cum praeter circu-
(( lares epís to las statim post eius inertem a suis re-
« ligiosis Societatis lesu iuxta inorem expeditas 
ce eiusdem pretiosum in Domino obitum referentes 
« probatum esset per testes de visu et de audi tu ab 
« iis, qui yiderant, ex ó m n i b u s Velauniae mont i -
(( bus poptdorum concursa m ad eius cor pus vísendum 
« factum fnisse, non sine omnium s tu dio secum an-
ee ferendi pulverem tumul i , vestes et alias res, qui-
ce bus usus fuerat, Sacrorum Ri tuum Congrega t ío , 
ce Summo Pontifico approbante, censuit satis i n eo 
ce rerum statu probatum fnisse illustrem et sancti-
cc monia plenum obi tum Beati , resoluto favorabili-
ce ter dubio de vir tut ibus, non obstante praedicfo 
ce defectu testium de visu » (2). 
39. Ñ e q u e exempla desiderantur, i n quibus de mar tyr io 
Sacer Me Ooetus constare decrevit e solis testium 
auritorum subsidiis. Rem ex ipsius Lamber t in i enar-
rantis ore accipite: ce in causa martyrimi Cror-
(lj De Nul. el Sig. Saiulil. G. 
(2) Lib. 111 Cap. III § 6. 
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(( comiensium, cum i i i i l l B i s adesset testis qu i 
« certa scientia visus p ropr i i deponeret de eorum 
« passione,... Petms Franciscus De Eubeis, tune 
« F ide i Promotor, probationis insufficientiam oppo-
« suerat. Cum tamen responsum esset a postulato-
« ribus plures :i adesse testes de uiidítii..* nec 
a unquam de veritate mar fy r i i fuisse dubitatum, et 
« publicam de eo famam ad ea usque t é m p o r a v i -
ce guisse tot testibus comprobatam u t res i n com-
« perto posita dicenda esset, Sacra ipsa Congregatio 
« die 25 Septembris 1674 rescripsit — Constare de 
« martyrio et m a r t y r i i causa — » (1). 
40. Ees t an t i habita est ut cum a defensoribus causae L a m -
bertino, Promotoris F ide i m u ñ e r e fungenti, res ipsa 
obiieeretur, (hoc Laúd referrem, nisi ipsemet fassus 
esset ingenue, et typis evulgasset) is non aliter sese 
exped i ré potuerit , quam innocenti ignorantiae men-
dacio adhibito. D i x i t n i m i r u m i d factum esse eo 
quod causa M a r t y r u m Gorcomiensium per viain 
casus exeepti processisset. Verum, cum res nullo 
modo ver i ta t i responderet, Lambertinus, t á n d e m 
aliquando errore comperto, mi ra modestia et sin-
ceritate erroris opinionem, qua tenebatur, aporte 
i n hanc sententiam declarare non dubi tav i t : « huic 
« exemplo, dum fungebar m u ñ e r e Fide i Promotoris, 
« m i M a Postulatoribus antea d ic ta rum| causarum 
« opposito, r e sponderé consueveram i d non prodesse, 
« cum causa Beatorum mar ty rum Gorcomiensium pro-
ce cesserit per v iam casus exeepti A t ut veri tat i 
« obsequamnr, sciendum est » quod a i n causa Mar-
ee t y r u m Gorcomiensium nee doctum f u i t de easu 
ee excepto, nec responsum fui t ut haberetur rat io 
ee cultus praedicti i n dubio mar tyr i i , sed ex historia 
ee Pont i Eu te r i una cum documentis coeteris et te-
ee stihus de auditu utpote rem evidenter certam 
ee et exploratam eonstituentibus, concurrente assensu 
( i ) Lib. III G. III § 15 in fin. 
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<( Summi ton t i f i c i s u t ad ulter iora p rocederé tur, 
« respousum est: constare de martyrio et cama mar-
« t y r i i » (1). Idem dicendum est de causa B»B» 
Ig^natll de Azevedo et X X X I X Mar-
tyrum ^oeietatis lesu, de qua Lamber-
t inus : « exhibit is sa. me. Olemeuti X I a postula-
« toribus precibus ut... i n probatione M a r t y r i i i n 
« specie admitterentur testes publica voce et fama, 
« de auditu a maioribus », ro t i s postulantium sa-
« tisfactum est. Sufí icienter ig i tu r Sacra Congrega-
ce t io demonstravit et iam i n causis procedentibus 
(( per v iam non cultus, non abhorrere a testibus de 
« auditu quando res est de v i r tu t ibns et martyr io 
« i n specie » (2). Si haec valebant, quum Lamber-
t inus v i r adhuc privatus erat, quid cum postea, 
summi Pontificatus honores adeptus, r igidam disci-
p l inam laxa ver i t? 
4 1 . E t i a m bac aetate M a r t y r u m causas ad prosperum 
ex i tum fuisse deduc í a s , vel oculatís testibus defleien-
tibus, praeclaro documento est causa CCY Marty-
rum laponensium, quorum non singula caedes a te-
stibus de vlsu d e m ó n s t r a l a fui t . Causas queque B . 
Francisci Clet memorabo e l B . loannis Oabrielis 
Perboyre et B . loannis a Tr iara , et B . losephi Khang, 
quorum mar tyr i i s (notent E m i Paires i l ludque eorum 
animis haereat) quorum caedi (inquam) nulllis te-
utVn oculatlis adfuit. U t alias causas taceam, 
nonne B B . Thomas Moore et socii, e l Agathangelus 
et Cassianus Capulal i Pralres beatorum palmam 
sunt assecuti, etsi nullns ooulatus testis i n indicio 
testatns sit de eorum mar ty r io f 
42. Quibus ómnibus consideralis, etiamsi ponas i n bao 
causa lestes de visu desiderari de mar tyr io Ven. 
Francisc i de Capillas testantes, nobis fas est sub-
s id iar la u t i probatione, testibus de auditu et expu-
(1) Loe. cit. § 16. 
(2) Loe. cit. n. 10 
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Mica fama testantibus: quod probationis genus, n is i 
perfectissimnm, perfectum tamen in se ex iure dic i 
debet. 
43. Probationum cumulas i n hac causa quam aptus sit 
suasioni de mar tyr io inducendae facile ostenditur. 
Porro i n ordinaria Fokiensi inquisit ione Domicus K b 
cum Ven. F á m u l o Dei carceris aerumnas part i tus est 
ibique mansit doñeo al terum ad supplicium rapue-
runt . « Nella prigione stava questo testimonio e i l 
« Servo d i Dio, . , disse questo testimonio che dopo 
« i l Griudice T á r t a r o Tiranno ordino che si cavasse 
« dalla prigione i l ¡Servo d i Dio fra Francesco Ca-
ce pillas, 11 quale stava attualmente recitando i l Ro-
« sario assieme con questo testimonio, ed essendo 
« arrivato al Terzo Mistero Doloroso nella medita-
ce zione del detto Mistero rimase addormentato i l 
« detto Servo d i D i o (cosa che giammai l i era suc-
ee cesso nella carcere, del che si spavento grande-
« mente ü detto Testimonio, e g l i a l t r i carcerati dis-
ee sero a questo Testimonio, che se ne maraviglia-
ee vano come si era addormentato i l detto Padre) 
ce e che stando cosí addormentato lo chiamarono da 
ce parte del Oiudice, e r ispóse i l Servo di D io (dopo 
ce d'essersi svegliato) a l Carceriere: questo h finito, 
ce ed avendo cavato dalla prigione i l Servo d i Dio , 
ce súbito i l Giudice Tiranno ordinb che si decapitasse, 
ce come d i fa t to si feee » (1). Pariter idem ocwlatus 
testis af í i rmat : ce per due volte i l detto testimo-
ce nio udl d i ré dal Gdudice e domandare al Serva 
ce d i Dio fra Francesco de Capillas avanti e dopo 
ce d'averlo frustato crudelmente, queste parole : ce Tut~ 
ce tavía vuoi seguitare questa Legge d i D io f E con 
ce tu t t i questi tormenti ancora vuoi perseverare ad es-
« seré Cristiano f » ed a tu t to quello r ispóse i l Servo 
ce d i Dio, che s i : e T a l t r o che i l detto Testimonio 
ce ha detto d i sopra circa d i questo punto, e che 
(1) Sum. pag. 269. 
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« qnesto f u publico i r a ta t t i qnelli, che stavano nella 
a pr ig íone , che Vudirono e viddero » (1). 
-44. Hanc eamdem constantiam accepit loannes Ohiang, 
I V testis i n eadem Fokiensi ordinaria inquisi t ione 
excussus, directe ex ore Ven. Famul i D e i : « r ispóse 
« i l detto testimonio che i l medesímo ud l dalla bocea 
a del Venerabile Padre f r a Francesco Capillas, che 
« lo disse a questo Testimonio, come i l Gfiudice T i -
« ramio nell'andienza lo persuase, che i l Servo d i D i o 
« rinnegasse e lasciassv la legge d i D io , e che i l 
« detto Padre fra Francesco Capillas r i spóse : nel 
« mió regno d i Spagna tut t i sonó Cristiani, ed io 
« m i battezzai da na se i ta, e sempre ho seguitato tutta 
« la mia vita la Legge d i Dio, come Vho adesso da 
« lasciare f E cosí nh posso ne voglio lasciarla sendo 
« la vera e giusta » (2). 
45. H i s testibns accedit P. loannes Garzia, ex Domi -
n ica l i Ordine, moderator Ven. Francisci de Capillas: 
« disse questo Testimonio, che i l detto Padre fra 
« Francesco de Capillas scrisse a questo testimonio, 
(( come a Prelato suo, come i l Griudice Tiranno l i 
« aveva detto i n pabblica audienza, che come pre-
« dicava una Legge tanto brut ta ed abominevole 
« (conforme aveva udito d i ré i l detto Giudice da-
« gl ' infedeli i n i m i c i della nostra santa fede) e che 
(( i l detto Padre fra Francesco de Capillas r ispóse 
<( al Giudice che tu t to quello, che l i avevano detto, 
(( ed esso diceva, era impostura degrinfedeli i n i m i c i , 
<( e che se la Legge d i D io fosse si sporca, come 
<( esso diceva, come v i aveva da essere tanta gente 
« onorata che la seguivano, essendo let terat i e genti 
« d'intendimento ? e cosi, che chiunque non segui-
« tasse la Legge d i Dio si dannaria infa l l ib i lmente ; 
« per i l che si altero grandemente i l Tiranno, e 
« comando, che l i fosse dato 11 tormento de los to-
(1) Sum. pag. 270. 
(2) Sum. pag. -235 § 351. 
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« hillos, che é crudelissimo, e questo tormento si 
« da i n questa forma: 
« E vedendo i l Tiranno, che i l detto Padre fra 
« Francesco Capillas con questo si crudele tormento, 
« come l i dava non proferiva parola (essendoche 
« g l ' a l t r i colpevoli quando sonó tormentat i con que-
« sto tormento, danno g r id i che arrivano al Cielo) 
« si spaven tó molto i l Tiranno, ed ordino che l i 
« dassero sopra le dette tavolette dieei colpi nuo-
« yamente con alcuni hastoni, acciocche sentisse piú 
« atroce i l tormento, e benché con qnesto tormento, 
« né anche si lamenta va, né proferiva parola i l detto 
« Padre, ordino se l i dassero a l t r i dieei colpi e stando 
« i l detto Padre della medesima maniera senza muo-
(( versi né lamentarsi, ordino i l Tiranno, che alzasse 
« la testa, e vedendo che d i niuna maniera pian-
« geva, anzi stava allegro e contento, spaventato 
« d i ció i l Tiranno, chiamo t u t t i acciocche vedes-
ce sero una cosa tanto meravigliosa, e stiede i l detto 
« Padre fra Francesco Capillas cosí con la testa al-
ce zata da t é r r a tu t to quello spazio d i tempo che 
« puoté , acciocche lo vedessero, ed incontinente 
(( ordino i l Tiranno si fraseinasse per i l suolo del-
« Vaudienza due volte, e dopo d i m i mese lo fece 
« frustare la seconda volta delle due fíate dette d i 
« sopra » (1). Nonne cum natural i rerum ordine 
apte congruebat u t hic P. Grarzia tamquam Supe-
rior inquireret i n omnia rerum adiuncta quae at-
tingebant Famulum D e i f 
46. Aptissimus queque testis est idemque certa fide d i -
gnus TMddaeus TJuang (Y testis), ad quem, u t i ips ius 
aegrotanti mul i e r i sacramenta ministraret, loannes 
Garzia mis i t Famulum Dei . Ex Thaddaei domo 
exeuntem i n i m i c i ceperunt Franciscum eumque i n 
carcerem detruserunt. Natural is sciendi cupido ad-
(1) Sum. pag. 217 § 287. 
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dux i t equidem hunc testem ut de martyrio eius 
certas notitias hauriret (1). 
47. Pari ter ex domestica scientia accepit X Testis, Do-
minicus Uuang, frater Thaddaei quae de Ven. F á -
mulo Dei evenerunt. Aderat euim quum ipse ae-
grotant i fatriae sacramenta minis t ravi t (2). S a t ú r a l e 
studium ulteriora de Francisco cognoscendi urgebat 
eum: ac quae ipsemet, furente insectatione, depre-
h e n d e r é nequibat, e legitimis certisque fontibus hau-
rienda curabat. 
48. Porro « r ispóse i l detto testimonio che, nonostante 
« che i l detto testimonio non vide decollare i l 
(( Servo d i D io , sa nondimeno che fu decollato dentro 
« della detta V i l l a d i Fogan per commandamento 
a d i un Griudice T á r t a r o , che allora governaya la 
« detta V i l l a , e che questo é cosa tanto pubhlica e 
(( notoria, che non v i si puole porre dubio i n esso.per 
« saperlo tutt í gVInfedeli della detta Vil la , e molti 
c di essi hanno ve (luto decapitare i l detto Servo 
« d i D io , e disse questo Testimonio, che uno d i qnelU 
a che a ve va visto decollare i l Servo d i D i o , 
« disse a questo Testimonio che, stando i l detto 
« Padre Fra Francesco de Capillas avanti del (xiu-
« dice T á r t a r o , che comando che si decapitasse, 
« stava i l detto Servo d i Dio con grande allegria 
« e giubilo senza profer i ré parola né scusarsi contro 
a tante imposture che l i addossavano, e che ordi-
« nando i l Giudice T á r t a r o che decapitassero detto 
« Servo d i Dio , súb i t amen te l i soldati corsero per 
« a n d a r é a levare l i vestimenti al Servo d i Dio , ma 
« esso medesimo se l i levo e l i diede a l l i de t t i 
:< soldati, e volendo l i de t t i soldati levargl i ancora 
« e spogliarlo della tónica , che portava sopra della 
« carne, g l i fece resistenza i l Servo d i Dio per non 
« rimanere a carni ignude, vedendo pero, che per 
(1) Smn. pag. 238 § SGO. 
(2) Sum. pag. 256. 
CAPILLAS - Resp. ad Anim. 
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a forza e violentemente glie Ja volevano levare, disse 
a i l Servo d i D i o all í det t i soldati, che aspettassero 
a un poco e gettandosi i n ginocchioni stiede facendo 
ce orazione un poco, e súbi to i l medesimo levandosi 
a i n piedi si spoglio della tónica , e la consegno a l l i 
« det t i soldati ed ordinando l i det t i soldati, che si 
a ponesse genuflesso per tagl iargl i la testa, come si 
« fece a l l i malfattori , che allora furono parimente 
(( decollati, non volse i l Servo di Dio ponersi i n gi-
« nocchioni, e per forza l i dett i soldati lo fecero 
« inginocchiare, e súb i to ed in quel punto lo deca-
a pitarono, e questa e pubhliea voce e fama » (1). 
Pariter « rispóse i l detto testimonio che d cosa no-
ce toria e pubhliea, che i l detto Padre fra Francesco 
« Capillas pati martirio,, e fu fatto mor i r é e deca-
« pitare per causa della nostra santa fede Cattolica 
« predicando i l Santo Evangelio ed amministrando 
« l i santi Sacramenti, e che non v i fu altra causa. 
<( n é motivo t empéra l e , e questa é pubhliea mee e 
<i fama » (2). Ac tum denique alios directos placet 
recensere fontes, unde scientiam suam derivavi t 
testis: « i l motivo e causa d i aver fatto decapitare 
<c i l detto Servo d i Dio , disse questo testimonio, 
(c che fu i l seguente: dopo mol t i g iorni , che i l Servo 
(c d i D i o era stato decap í t a t e e la detta V i l l a stava 
<c i n pace per essere stata ricuperata dalle mani de' 
(( T a r t a r í , ando i l detto testimonio con a l t r i cristiani 
<( a visitare un tenente del Governatore della detta 
(c Vi l la , i l quale tenente esereitava i l medesimo officio 
<( quando deeollarono i l detto Servo d i Dio , e questo 
(c Tenente d i s s e a questo Testimonio ed agli a l t r i Cri-
« stiani che andarono con esso, queste parole: » (3). 
A tque e t iam: « d i p m disse questo testimonio che 
a quando i l detto Padre fra Francesco de Capillas 
(( stava nella prigione, v i era parimente nella detta 
(1) Sum. pag. 254. 
(a) Sum. pag. 255 § 424. 
(ó) Sum. pag. 257 in fine. 
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« V i l l a d i Fogan un Maestro o Governatore d e l l i 
(( Licenzia t i o graduati, i l quale Grovernatore era 
« Cristiano, e cercando d i difendere la cansa del 
« Servo d i D io e far c ede ré la sua innocenza scrisse 
*(í una lettera {la quale vide questo Testimonio) ed i n 
a qnella persuadeva i l Grovernatore della detta V i l l a 
« (che fu quello che fece tormentare, frus tare e car-
ie cerare i l detto Servo d i Dio) che guardasse bene 
« e awertisse che quel Religioso era innocente » (1). 
í í o n n e ig i tu r ex certis font íbns dignus omni fide hic 
testis ? 
49. Eodem i n censu collocandus est V I I testis: « r i -
« spose detto testimonio, che non sijpub dnbitare, e che 
« e puhhlico e notorio, e piibhliea voce e fama, t ra l i 
« Cristian i e Gentil i , tanto della detta Vi l la d i Fogan, 
« come d i altre p a r t i d i questo regno, come i l Servo 
« di D io F r a Francesco Capillas fu decollato e ta-
« gl iatogl i la testa dal busto dentro della detta 
« V i l l a d i Fogan per ordine del Giudice Governa-
« tore T á r t a r o . D i p in disse questo Testimonio che 
« . . . . vide pero e rieonobbe, dopo morto, i l suo capo, 
« i l quale dopo d i due mesi e p in che era stato 
« gettato fuori delle muraglia della detta V i l l a , lo 
(f r i t rovarono int iero e con tut te le sue carni » (2). 
50. 8 i i n u l certam esl. testimonium a I I teste de mar-
tyr io F a m n l i De i perhibi tum. (( Rispóse questo te-
« stimonio che sa molto bene e per cosa molto certa 
« e che e cosa pubblica e notoria non solamente i n 
« tutto questo Giudicato d i detta Vi l l a d i Fogan 
« dove martirizzarono e deeapitarono i l detto Padre 
« F r a Francesco Capillas, ma anco i n mol t i a l t r i 
<( luoghi d i questo Regno, che i l detto Padre Fra Fran-
« cesco Capillas fu martirizzato e che non estante 
« che i l detto Testimonio non lo vide decapitare, 
i< si trovo pero presente dopo quando misero nella 
(1) Sum. pag. 258. 
(2) Sum. pag. ¿43 § 377. 
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« bara i l corpo del detto Padre F ra Francesco Ca-
« pillas » (1). « Disse d i p iü questo testimonio 
a e l l e lili itiedesimo til persona ando due 
« ro l i r e visito, e vide i l detto Padre F r a FrancesGo 
« Capillas dentro alia Careere e che i l Car-
ee eeriere Infedele disse a questo Testimonio che 
a aveva gran compassione e dolore del detto Servo 
« d i Dio , perché essendo d i v i t a si incolpabile, come 
« esso sapeva molto lene, pativa senza causa t an t i 
« travagli , e si ofíeri i l detto Carceriere a serv i ré 
« i l detto Servo di Dio i n tn t to quello potesse; e 
« disse questo Testimonio che l i Carcerati che sta-
« vano nella medesima prigione Infedeli, avevano 
« posto grand' amore al detto Servo d i Dio, vedendo 
« la sua modestia e carita, e che quanto ave va e 
« r inviavano da mangiare, lo r ipar t iva t ra essi, e 
« quando questo Testimonio lo visitó nella Carcere, 
« lo vide stare molto allegro, e l i r ispóse e parlo 
(( con molta allegrezza, e questo é quello che sa 
« questo testimonio » (2). 
5 1 . Quae cum i t a se habeant, nonne haec scientiae causa, 
quam huc usque persecuti sumus, satis idónea est 
ad eam moralem de mar ty r i i suasionem viro pru-
denti induceudam, quam Benedictus X I V ex ig i t f 
52. Yerumtamen alia praeclara acceduntj?ramcZia, quae 
magis hanc eamdem scientiam confirmant: nempe 
publica vox et fama, cui i n his causis rnagnum t r i -
bu i tu r pondus, quod supra demonstravimus. Hanc 
vero puhlicam vocem et famam adeo certis verbis 
probant testes ut quodlibet dubium evanescat. 
53. Atque u t ad exempla nos convertamur I Testis i n 
Fokiensi inquisitione excussus i l l u d habet: « r ispóse 
« i l detto Testimonio che sa per cosa certa e senza 
« che i n cid si possa dubitare, per essere cosa tanto 
« pubhlica, si t r a l i Crisfiam come tra migliaia d i 
(1) Sum. pag. 225 § 317. 
(2) Sum. pag. 227 § 324. 
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« InfedeU che etc. » (1). Atque et ia ia : « r i spóse 
« qaesto detto Testimonio che i l detto Padre 
« Fra Francesco de Capillas fu martir izzato nel 
« mese d i Gennaio, a l l i quindic i del mese detto, 
« delF anuo 1648, e che questo h p i M I i e a voce e 
<( fama, e lo satmo tanto U Cris t íaní come g l i In~ 
« fede l i , non solo della Vi l la d i Fogan, ma anco 
« che & cosa divulgatissima i n altre p a r t í , Oittá, 
« Ville e luoghi d i questa Provincia d i Fo-Kien, ed 
« i n altre p a r t í d i f utte le Provincie d i questo Begno 
« sí é saputo la stia gloriosa marte » (2). Ac passim: 
« questo é cosa pubblica t ra mo l t i cr is t iani » (3). 
5á . Idem I I testis refert: « disse questo testimonio che 
« udl d i ré da molt i Licenziati Crist iani che f u roño 
« a par lare con un Governatore Infedele che ora h 
« Governatore del l i T a r t a r í , ed al lora era C| I I si l i d O 
« f u martirizzato i l Padre F r a Francesco de Capillas 
« che aveva detto questo detto Governatore » (4). 
A c I I I testis: I I detto Padre Francesco Capillas 
« pat i i l detto mart i r io , e mor i solo e direttamen-
« te per cansa della nostra santa fede Cattolica Ro-
« mana, e non per al tra causa ale una, e questo é 
« notorio, publica voce e fama » (5). « É cosa certa 
a e V ha udito diré da mol t i etc. » (6). 
55. Par i ter I V testis: « e cosa molto certa e molto pub-
« hlica etc. (7): tu t to qnello che qu i ha detto é p ú b -
a blica voce e fama, e lo sanno molt i , cosí infedeli 
« come crist iani » (8). Ñ e q u e omittenda sunt V te-
stis verba aientis: « é cosa molto notoria (9): sa 
(1) Sum. pag. 215 § 270. 
(2) Sum. pag. 215 | 280. 
(3) Sum. pag. 223 § 311. 
(4) Sara. pag. 224 § 313. 
(o) Sum. pag. 231 § 336. 
(6) Sum. § 337. 
(7) Sum. pag. 232 § 345. 
(8) Sum. pag. 233. 
(9) Sum. pag. 235 § 333. 
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« molto bene eeertamente eche h cosa pubhlica epa-
« tente che (1): e pubblica mee e fama (2). 
56. Nec dissimile est qaod V I testis affirmat: « h cosa 
« molto puhhliea e notoria (3). É cosa molto costante 
« e cosa molto pubblica (4). Aveva ndito d i ré da 
« molt i (5). Questo h pubblica voce e fama » (6). 
Idem de V I I teste dicendum: « non v i h dubbio 
« alcimo, e che hpubl l ica voce e fama non solamente 
« nella V i l l a d i Fogan ma i n molte altre p a r t i si h 
« dimilgato che (7) é pubblica voce e f ama » (8). 
57. Xec test imonium I X testis praeteribo: « sa molto 
« bene, che i l Ven. P. Francesco Capillas fn mar-
« tirizzato e morto per la santa fede Cattolica nella 
« detta V i l l a d i Fogan nel mese d i Gennaro del-
(( Tanno milleseicentoquarant'otto, e che é molto 
« notorio, e pubblica fama, e che lo sanno tu t t i quelli 
« della detta Vil la , tanto Cristiani, come infedeli, e 
« negV a l t r i luoghi cireonvicini (9). E cosa notoria e 
« non si pnol dubitare i n n imia maniera per averio 
« visto m o l t i infedeli ed alcnni Crist iani , ed essere 
«pubb l i ca voce e fama, che i l Venerabile Padre 
« Fra Francesco Capillas fu martirizzato e decapi-
« tato (10). JE molto notorio e sa molto bene questo 
« Testimonio, che i l detto Padre Fra Francesco Ca-
« pillas pa t i i l detto mart i r io , e fu decollato e ta-
ce gliatagli la testa dal busto solamente per causa 
« della nostra fede Cattolica Romana, e non per 
« altro motivo, né cosa alcuna temporale, e che que-
« sto é pubblica voce e fama, senza che i n questo s i 
(1) Sum. pag. 236 § 237. 
(2) Sum. p;íg. 237. 
(3) Sum. pag. 240 § 36S. 
(4) Sum. pag. 240. 
(5) Sum. pag. 241 § B72. 
(6) Sum. pag. 244 § 375. 
(7) Sum. pag. 244 § 381. 
(8) Sum. pag. 245 §§ 38i et 385. 
(9) Sum. pag. 249 § 398. 
(10) Sum. ib. § 399. 
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« possa porre dubbio nh maccJiia alcuna » (1). I dem 
expressit X testis: a h cosa molto notoria e molto 
pubhlica a tu t t i (2). « J i i cosa notoria e pubblioa vooe 
« e fama (3). GTinfedeli i v i (in carcere) si r i t rova-
« roño presen t í (4). ü d l diré » (5). 
58. Similem scientiae causam a t tn l i t etiam X I testis : 
« e cosa molto notoria e pubbliea..,. & cosa notoria 
« e pubbliea voce e fama (6). Aveva udito diré ad 
« a l t r i cristiani » (7): Ac t u m denique X I I I testis: 
« h cosa molto notoria e patente (8). É cosa molto 
« notoria e pubbliea voce e fama » (9). E t X I I testis: 
« non si puol dubitare che i l P. Francesco Capillas 
« fosse martirizzato, e che cosí nella detta V i l l a d i 
« Fogan gloriosamente pat i mart i r io , e d i questo fa-
cí roño testimoni mol t i (10). Sa per cosa certissima (11). 
« É cosa pubbliea e costante tanto appresso tu t t i l i 
« Cristiani, quanto a tu t t i gVinfedeli della detta V i l l a 
« d i Fogan e d i tu t t i l i suoi distretti » (12). 
59. Si his rebus ó m n i b u s relationes adiunxeris ab ipso-
met P. Garzia datas, a Fratre Vic to r io Ricc i de 
S. Raymundo, a Fr . loanne Baptista Morales Prae-
fecto Sinarum, aliisque i d temporis qtmm Ven. Fa-
mulus Dei capite plexus est (13): qu i omnes ó p t i m a 
scientiae causa erant rnun i t i : si scriptam vocalemque 
tradi t ionem adieceris ac vel Benedicti X I V Summi 
Pontificis laudes i n Consistorio Francisco de Capillas 
tributas, facile intelliges probationum cumulum i n 
1) Sum. pag. 249 § 400. 
2) Sum. pag. 253 § 415. 
3) Sum. pag. 254 § 419. 
i ) Sum. pag. 257 § 427. 
5) Sum. pag. 259 § 433. 
6) Sum. pag. 260 §§ 434 el 435. 
7) Sum. pag. 261 § 436. 
8) Sum. pag. 261 § 437. 
9) Sum. pag. 263 § 445. 
10) Sum. pag. 268 § 455. 
11) Sum. pag. 268 § 456. 
12) Sum. pag. 293 § 85. 
(13) Sum. Gf. Documenta. 
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hac causae hismodi esse qai suasionem de mar tyr io 
et causa m a r t y r i i v i ro pradenti ac sacro huic Coetui 
prorsus inducat. 
60. Porro er i t Emorum P a t m m omnem v im probatio-
nem allatarum perpendere ex earumdem natura. 
Na.m Divas Thomas: a non omnis veritatis manife-
« standae moclus est í d e m : disciplinati antem hominis 
a est tanttim de imoquoque fidem capere tentare qnan-
« tum natura rei permi t t i t » (1). Quod iam Hadria-
nus Imperator ad Valer ium Verum rescripserat (2) : 
« quae argumenta ad quem modum probandae cui-
« que re i sufíiciant nullo eerto modo satis definir i 
« potest, sicut non semper, i t a saepe sine publieis 
« motmmentis cidusque rei veritas deprehendítur . Al ias 
« numerus testium: alias dignitas et auetoritas ; alias 
« v e h i t i eoii^eiiÉien^ fama conflrmat rei, de 
a quo quaeritur, fidem. Hoc ergo solum t i M rescri-
« bere possum s u i i B i í i S f i í i m . non utiqne ad unam 
« probationis speciem cognitionem tuam al l igar i 
« deberé , sed ex sententia animi tu l te aestimare 
« oportere qnid aut eredas aut parum probatnm t ib í 
(( opineris ». 
6 1 . Censor non negat fuisse testes qu i « ex propr ia 
« scientia de Ven. Famul i D e i constantia referrent 
a i n catholica fide coram Mandarinis profitendar 
« deque patientia animique a lae r í t a te i n tormentls, 
(( quihus saepius ac inhumane affectus f u i t , perfe-
« r e n d í s » . A t e x i g i t u t e t i a m de extremo supplicio om-
m i u m momentorum physica (ita u t dicam) affe-
ratur probatio. Verumtamen fal l i tur . E tenim de 
martyr io non secus iudicar i fas est ac si martyr , 
iam prope animam exhalaturus, diserta orationo 
coram ómnibus declaret pro Chris t i nomine se velle 
mor i atque i n ea mente perseverare, qua se tormentis 
obiecerat. Profecto si christianorum mar ty r ium loco 
(1) Lib. I contra Gentiles Cap. 3. 
(2) Lib. JII § 2 ff. de testibus 
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t rágicos heroas fingimus, i l l u d quippe eri t u t i l e : 
ipsi, quamquam ad mortern vuluerat i , non modo 
soluto sermone, sed carminibus é t h a r m ó n i c o con-
centu philosophicis praeceptis personabunt a u d i t o -
rumque á n i m o s d e l e c t a t i o D e a f f i c i e n t . A t longe alia 
Ecclesiae mens fai t et Pontificis sapientissimi. Is, 
felicitate q u a d a m nostra, mul to plura scriptis tra-
did i t quam quae brevibus pagel í is Censor egregius 
expressit. 
62. Pontifex enim consultissimus velut i benignus fuit i n 
subsidiaria probatione ad M a r t y r i u m demonstrandum 
admittenda, i t a non ahsoliitam probationem exte-
r ioruni actuum exegit, sed moralem cert í tudinem hac 
ctiam i n re satis esse edixi t . Nam hac queque i n 
parte incisum i l l u d inserere non praetermisit 
« quantum fieri pote^ t ». Porro haec sunt 
sapientissimi Pontificis germana verba: « omnino 
« dicendnm est ^atl» constare Ecelesiae de 
« perseverantia finali interna sí non desint actus 
a i l l i externi usque ad obitum et i n ipso obitu, 
(  quantum fas est, coiitíuuatl » (L). Brgo 
eum grano salís res interpretanda est. Idque 
verum esse ipsemet Benedictas X I V aperte docet: 
(  ab anteeedentibus, quantum fas est9 
« argumentnm ad consequentes et últimos actus 
a satis aptum deduei potest » (2). Ac sen-
í e n t i a m snam exemplis apte docteque i l lus t ra t d i -
cens « nonnullos col i i n Ecclesia tamquam martyres, 
<( de quorum perseverantia usque ad obitum et i n ipso 
« obitu constare nonpotuit* Ceteris n á m q u e exem-
« plis omissis, celebree st i l l u d S. l u l i a n i , cuius mar-
ee t y r i u m sic narratur a S. loanne Ohrysostomo: -— 
« Allato saceo et arena completo, eum in eum seor-
« piones, víperas et dracones eoníecisset, eum ill ís et 
« sanetum iníeeit, et i n mare de mis i t (3). As t respon-
(1) Lih. 11 í. C. 18. n. 18. 
(2) Lib. 111 G. 18. n. 16. 
(3) Homil. 75 n. 3. Opp. Tom. 2. 
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detur (Me velim pandat ocellos quisquís senten-
t iam Benedicti X I V pharisaico r i t u interpreta-
retur) non sine causa dictum fuisse quod coustare 
debet de interna perseverantia per actus externos, 
usque ad obitum, et i n ipso obitu, quantum j i e r i 
potest: ex quo flt, u t de perseverantia S. l u l i a n i 
suffleienter constare dicendum esset ex eius gestis 
et factis antequam i n saecum coniieeretur 
De S. Eustachio, cuius celebris est memoria i n 
utraque ecclesia, occidentali scilicet et orientali, . . . 
sic legitur i n martyrologio Romano — Fassio 
sanetorum Mar ty rum EustacMi et Theopistis MXO~ 
r is eius cum duobus filiis Agapito et Theopisto, 
qui sub Adriano Imperatore damnati ad bestias, 
sed Dei ope aJb i is n i l laesi, i n hovem aeneum can-
dentem inclusi mar tyr ium consumarunt. Ñ e q u e ta-
ñí en de sufficienti probatione persea erantiae usque 
ab obi tum et i n ipso obitu dubitandum esse v i -
detur, quamvis, post inclusionem in bovem aeneum, 
nullum fortasse hahitum fuer i t H r f g n u m exter-
n u ni9 nonnisi quia signa externa non defecerunt 
usque ad dic tum tempus..... S imi l ia dicenda sunt 
de i l l i s martyribus, quorum mentio fit ex Diony-
sio Alexandrino apud Eusebium etc., et qu i com-
memorantur i n martyrologio ad diem 22 Decem-
bris. H i sunt S. Cheremon episcopus Nilopolis, 
aliique p lu r imi , quorum a l i i , saeviente Deci i per-
secutione, fuga dispersi i n solitudinibus errantes a 
bestiis interempti sunt, a l i i fame, f r igore ac labore 
consumpti, a l i i a barharis et latronibus necati: 
ultimi eiiim actus eorum, qu i a bestiis con-
sumpti sunt, a nemin e observar i potue-
ruiit9 sed ab antecedentíbus, quantum fas 
est, argumentumad eonsequentes et últimos 
actus satis aptum detluei potest » (1). 
63. I g i t u r (replicabo) non obscure et ambiguo, sed d i -
(1) Lib. III G. 18 N. 16. 
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lucide et aperte explicat mentem suam Pontifex 
sapientissimus; idest sobrie et modeste intel l igen-
dam esse hanc manifestationem voluntatis usque ad 
o b i t u m ; n i m i r u m quantum fas quantum re i 
natura pat i tur , quantum singularia cuiusque sup-
p l i c i i adiuncta permiserint. Si extrema vitae t ém-
pora a l iorum conspectum latuere, t um ab antece-
dentihus argumentam ad consequentes et ú l t imos 
actus satis aptum deduci potest. I d etiam rat io do-
cet: i d aequitas flagitat, i d usus confirmat Ecclesiae, 
quae plures honore mar tyrum colit , quorum postrema 
vitae momenta, nul l ius pervia observationi, spectan-
t i u m testimonio prorsus caruerunt (1), 
64. Et iamsi ig i tu r mente fingas Yen. Franciscum de Ca-
pillas efflasse animam remotis omnino testibus, iusta 
causa suppeteret nobis contendendi ne Censor acu-
tius atque instantius de hoc inquireret. Quis enim i n 
his rerum adiunctis, si dies ipse ac momentum obi-
tus nos laterent, quis (inquam) iure nos reprelien-
deret cum satis sit quod demonstretur perseveran-
t ia quantum fas est ex iisT quae antecesserunt, u t 
ab iis ad consequentes et idtimos actus aptum duca-
tur argumentumf Quid, hoc pósito, Censor contra 
Benedictum X I Y constitueretf nonne i l l u d benefi-
cium iure nosÉro l icet vindicare 1 . . Censor l i -
benter concedit multa Fokienses testes « habere ac 
c< referre ex p ropr ia scientia, de vita ac virtutibus 
« Ven. Famul i Dei , de eiusdem constantia i n catho-
(( tica fide coram mandarinis profltenda, deque patien-
<( t ia animique alacritate i n tormentis, quibus saepius 
« ac inhumane affectus f u i t perferendis ». I m o i l l u d 
etiam candide fatetur: « ipsum, post atrocissima 
« tormenta mi ra animi alacritate ac for t i tudine tole-
« rata, gladio fuisse interemptum, satis certum expío-
« ratumque ex summarii tabnlis apparet. Non desunt 
( i ) Gf. in Pusit. Ven. loan. G. Perboyie Resp. ab llliíiis Viris Sottovia ct 
Alibiandi exaratas pag. 92 N. 146. 
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« enim qui eum qtiaestionibus devexari, eruciatibusqne 
« torqtwri , tnm i n carcere, tum coram praeside con-
a spexerwnt atque eius caput a corpore abscissum in 
« supplicii loco deprehenderunt illudque sepulturae 
« t rad i curarunt ». A t haec quae praecesserunt, una 
«irnul cum subsequenti m a r t y r i i fama, imo cum te-
stibns m a r t y r i i de auditii a videmtitous (1) 
coniuncta, nonne satis sunt « internae perseverantiae 
« flnali » (2) probandae f Nonne melior est conditio 
Famul i De i quam eornm, qui i n solitudinibm erran-
fes, saeviente Deci i insectatione, necati sunt ac ta-
raen tamquam martyres ab Ecclesia colmitur'? 
CAPTJT I I . 
De mar ty r io eiusque causa. 
A n i m . § 13, 
A n i m . §§ 14 ,15 , 
16, 17, 18, 19, 
20, 2 1 , 2 2 , 2 8 , 
24 , 2 5 et 26 , 
65. Censor, de mar tyr io Yen. F a m u l i De i separatim lo-
quens, i l l u d a ñ i r m a t : « de martyr io , quod materiale 
« vocant, n u l l i dubitationi aditus patere potest ». Quae 
germana confessio post ea, quae huc usque t u m i n 
iure quum i n facto persecuti sumus, admirationem 
excitare nequit. 
66. De causa m a r t y r i i ex parte Yen. Francisci haud i n -
q u i r i t F ide i Yindex. Nam « propositum et voluntas 
« patiendi mortem pro Christo », quam Mat ta requi-
r i t (3) ex ómnibus Summari i tabulis p l añe probatur. 
Contra, v i r egregius i n eo totns insudat u t demon-
stret « haud constare extremum supplicium (ex 
(( parte tyranni) christianae religionis odio Yen. Fa-
ce mulo De i fuisse i r rogatum ». Idque variis ar-
(1) Sum. pag. 254 test. X. 
(2) Ben. XIV loe. cil. 
(3) De Canon, p. 4. c. 22. n. 28. 
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gnmentis demonstrare conatur. Contendit enim eo 
tempore quum neci Famulus De i datus est, et Si-
nensium Imperatorem i n christianos fuisse procl i-
vem et anno 1647 Fokiensis provinciae praesidem 
nu l l am adversas eos edidisse decretum: « sed cum 
« ipse sectam quamdam reipablicae m á x i m e perni-
<( ciosam i n urbe Fogan damnasset, qu in de oñen-
<( diculo christianis parando cogitaret, ve lu t i i n v i -
<( tum hoc praestitisse, nefarii Sinensis hominis ar-
(( t i bus et calumniis deceptum », ad publicae tran-
qui l l i ta t i s tutelam, atque ex metu amittendae pro-
vinciae : s imul acriter exardente bello inter T á r t a r o s 
et Sinenses, quorum partibus christ iani studere fe-
rebantur. A d d i d i t etiam nul lam damnationis causam 
m i l i t a r i Mandarino fuisse compertam, qui ideo Fa-
mulum D e i ad civilem Magistratum remis i t : cum is 
quoque nul lam invenisset damnationis causam, ad 
nefandas criminationes i n religionis administros 
confugisse: Famulumque D e i saevissimis poenis 
affecisse. Ac tum denique i l l u d Yindex l u r i s tuetur, 
t á r t a r o mandarino ab hostibus Fogan urbem obsi-
dentibus interfecto, al terum suffectura mandarinum 
a catholicae religionis osoribus, qu i ficta i n Christ i-
fideles cr imina iteratis accusationibus obtendebant, 
adeo fuisse exci tatum u t i n i r am abreptus, feralem 
sententiam de F á m u l o D e i i l l i co ediderit. 
67. Equidem haec omnia aciem ingenii , quo Censor ex-
celli t , p l añe ostendunt: haud tamen adiuncta rerum 
prout i evenerunt, ul lo pacto mutant , ex quibus ma-
nifesté patet nonnisi ex odio, quo tyrannus i n cJiri-
stianum ferebatur ñamen, Ven . D e i Famulum eapite 
fuisse obtnmcatum. 
68. Ac p r imum studet Vindex F ide l i l l u d suo lucro ver-
tere quod Sinensium imperator se gereret i n chr i -
stianum nomen benigne. A t ne permisceas, quaeso, 
ordinem re rum: distingue t é m p o r a . Anno 1642, 
mense A p r i l i , quum Ven . Famulus D e i et P. Fran-
ciscus Diaz Sinas ingressi, ad urbem « Fogan » 
pervenerunt, i n Fokiensi provincia, damus nu l l am 
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re manifestam insectationem » (1) i n christianos i n 
fofo imperio í n m e Y i i s s e « cuín ipse imperator Sinen-
« sis Chris t i fidem magni faceret ac lege lata per 
a to tum regnnm prohibuisset quominus chris t iaui 
« u l lo modo vexarentur » (2). Ees tamen postea mu-
tatae sunt, praesertim an. 1648 quum Ven. Franci-
seus mar ty r ium fecit. Accedit quod ipse non a 8 i -
nensibus, sed a Tartaris, etsi Sineusium qnorum-
dam odio, occisus est atque i n FoMensi provincia, 
u b i singularibus ex causis insectatio adversus nomen 
christ ianum eruperat. 
69. Ac porro anno 1642, quum eo Ven. Franciscus per-
venit, m u l t i erant etiam i n urbe « Fogan » infideles 
qu i legem christianam eiusque asseclas vehemenfi 
odio prosequebantur ac, qualibet oblata occasione, 
virus an imi sni exprimebant. V e l publ icum per urbis 
vias hominum personatorum spectaculum inst i tu tuni 
est, quorum a l i i Chris t i Redemptoris, a l i i sacerdo-
t u m et sacri evangelii praeconum, a l i i v i rg inum 
christ ianarum imagines i m i t a r i sunt ausi, dum si-
mul , obscoena lactantes atque obscoeniora moven-
tes, sacra omnia ludibr io verterunt. I d evenit cir-
citer an. 1644, quo Ta r t a r í , i amdiu Sinensis i m -
per i i dominatum oceupare molientes, urbe « Fo-
gan » po t i t i sun t : doñee an. 1647 tota Fokiensis 
provincia eorum i n manus inc id i t . Tune accidit u t 
novus eiusdem provinciae praeses e gente T á r t a r a , 
Decretum, Pal ing-Kia í i nnneupatum, iusserit edi, quo 
secta quorumdam hominum reipublicae m á x i m e i n -
festa, damnabatur. Quo i n Decreto, cuiusdam in f i -
delis Sinensis suasu, qui erat christianae fidei acer-
rimus hostis, etiam christianorum ¡ex, veluti reipu-
blicae perniciosissima ac prorsus perversa, com-
prehensa est. T a l i decreto ig i tu r evulgato, statini 
vehernentissima i n Christifideles et evangelii prae-
(1) Informat. pag. 13 n. 30. 
(2) Ibidem. 
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cones insectatio incubui t eodem an. 1647 post 
diem S. Laurent io m a r t y r i sacrum, mense Augu-
sto (1). P. loannes G a r c í a et Ven. Franciscus de 
(Capillas interea i n loco « Ting-teu » abdi t i , í n t e r 
i n n ú m e r a s angustias, sacro ministerio perfungeban-
tnr . Sinensibus Fogan urbem obsidione cingentibus 
(iugo enim Tar tarorum se excut i omnino conniteban-
tur) , factum est ut Ven . Famulus De i , sacramentis 
cuidam aegrotanti porrectis domum clam rediens, 
i n manus satell i tum Tar tarorum incideret (die 13 
N o v e m b r í s eodem an. 1647) (2). 
70. H inc vero eam crucis viam Ven. Franciscus ingres-
as us est, qua cruciatibus D . N . I . 0. p róx imo acces-
sit atque ad extremum mortis inlatae suppl ic íum 
pervenit. — A d mi l i t a rem magistratum deductus, 
de ministerio quo fungeretur interrogatus, impavi-
dus Chris t i miles fidem suam et sacra mysteria 
explicui t . Praeses iubet eum ad Oivilem Magistra-
tum deduci u t is consilium suum aperiret ac simul 
de novo v i ro statueret. H i c Famulum Dei omni 
caluminarum et c r iminum genere accusat eurnque, 
certus neci daré , ad Mi l i t a r em Praesidem í t e r u m 
deduci iubet, l i t ter is opportune datis, i n quibus i n -
nocentissimum v i r u m tamquam omnium perditissi-
mum ac qu ie t í s perturbatorem exh íbe re non dubí-
ta t (3). A t mandarinus mi l i ta r i s in te l l ígens hanc 
sihi esse non posse cmisam lucr i , Famu lum D e i ad 
iudicem cívi lem remi t t i t . 
7 1 . H ic paucis rem absolvi t ; deteriora crimina, quae 
mente fingí possunt, o b i i c i t : ipsum patr ios déos 
moresque maiorum despeetui habuisse, uxores excitasse 
i n v i ras : eumque iubet horrendo tormento subi íc i 
(1) Sum. pag. 213 § 271, 229 § 331, 236 § 356, 350 § 53, 354 § 57 
el íilihi. — Sum. 144 § 2, 154 § 44, 392 § 104 et 105, 144 § 3, 392 § 106, 
393 § 107. 
(2) Sum. pag. 394 § 108, 395 § 110, 396 ^ 111. 
(3) Sum. pag. 400 § 118. 
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quod h i span icé de los tobillos vocant (1). Á t F á m u -
las De i ne unum quideni edidit questum: adeo \ú~ 
larem v u l t u m animumque servavit u t vehementer 
tyramms et carnifices mirarentur. Tune eontra blan-
dit i is enm coeperunt allicere hortantes ut, christiana 
supersfiiione relicta, instituta moresqne Smemium am-
plecteretur. Ule contra Mne secundam occasionem 
nancisci u t christianam fideui veram esse osten-
deret: atque hanc ei unam esse voluntatem num~ 
quam nun t i um mittere rel igioni i l l i , qua ad aeter-
nam salutem niteretur. I taque eis coepit suadere 
ne diutius i n errorum tenebris versarentur atque 
ut aeternas poenas vi tarent (2). A d haec, magia 
excandescere tyrannus strenuumque mi l i t em Christ i 
humi t r a h i : deinde i n te ter r imum carcerem detrudi . 
72. Paucis post diebus, a iudice ex iisdem formulis in~ 
terrogatur, iisdem queque adiectis tormentis. Haud 
aptis verbis admiratio exp r imí potest qua manda-
rinus captas est quum infractum ridentemque v u l -
t u m Famul i D e i inter cruciatus re t iner i v id i t . Cu-
ius firmitatis causam cum non intelligeret, iussit 
eum nonnulla legere loca Brev ia r i i quod secum ge-
stabat. A l t e r autem, aperto l ibro, cum sese p r imum 
o culis obviam obtulisset Catharinae, virginis et mar-
tyris sanctae, historia, res ab ea mirabi l i te r gestas-
exposuit atque opportunitate libenter est usus ut 
brevi oratione ostenderet quanti christiana sapientia 
esset facienda, cuius vis haec erat ut puellas pa-
reret duplici , v i rgini ta t i s et ma r ty r i i , diademate 
exornatas. 
73. A d haec magis infremuit tyrannus, cum reputaret 
a F á m u l o De i talibus verbis religionem, quam ipse 
profitebatur, fuisse reprobatam. Itaque palam eum 
iussit virgis caedi. Verberibus ad sanguinem affi-
ríy^ o1; P^* 130 § z^ m-, P. m § 57, p. 104 § 123, p.44o§i8o. 
442 § 184., et passim. 
(2) Sum. pag. 406 § 124. 
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ci tur ac fere mortuus ad carcerem t rahi tur , u b i 
detinebantur homines flagitiosissimi, capite damnat i : 
qu i tamen, cum miserrimam eius conditionem v i -
dissent, misericordia permoti, Famulum Dei solari 
omni ratione coeperunt. Quum vero ipse i n se re-
di i t , gratias de praestitis caritatis officiis habens, 
qaod iam tyranno, mine iisdem captivis i t e r a t : 
pro Dei causa pa t i saluberrimum faustumque chr i -
stianis esse. Qua animorum propensione usus, i l l i co 
coepit carceris socios fidei christianae rudimen-
tis imbuere ac simul ostendere extra hanc ipsam 
fidem, nu l lam futuram esse animis felicitatem. Suavi , 
qua valebat, caritate, omnes captivos sibi devin-
xerat. Paulat im i l l u d conclave, qnod erat hominum 
perditissimorum sentina, i n templum D e i vivent is 
Franciscus de Capillas converterat, nnde preces 
mentium expiatarum sicut incensi n é b u l a ad coe-
lum sustollebantur. 
74. Is vero totus in d iv inam voluntatem compositus, 
suavi ratione se martyr io obeundo comparabat. Non-
dum eius vulnera clausa erant quum improviso 
mandarinus civi l is (1) carcerem ádi t . I n i ram con-
versus cum videret religionis christianae admini-
strum pietat i ómn ibus esse, feroci Tartarorum more 
custodem carceris reprehendit. Cum vero Famulnm 
Dei interrogasset u t rum i n patiendo adhuc felici-
tatem reperiret atque i l le respondisset se hoc unnm 
desiderare, mor í pro Christo, i t e rum satellites iussit 
tyrannus virgis Franciscum caedere. Tune adeo acri-
ter i n eum insaevitum est u t semivi^um i n sanguino 
suo reliquerint. A t paulo post tyrannus ipse v i t a m 
amisit, nec sine manifes tó vindicis De i indic io (2). 
75. Verumtamen alter i n eius locum successit qu i hand 
minor i odio i n christianos rapiebatur. JBtunc Chris t i 
religionis osores i n Yen. Famulum Dei fictis c r i -
(1) Sum. pag. § 32, p. 126 § 153. 
(2) Sum. pag. 152 § 33, p. i29 § 159. 
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minibus i ta excitnrtmt ut ipse eum ad se vemreius-
serit. Ven. Franciscas á u t e m , carceris sociis i n fide 
conflrmatis gratiisque actis, coram tyranno dednctus 
est. Genibus flexis sententiam ex ore ipsius, qua 
morte damnabatur, laetus audivit , doñee t á n d e m , 
se Deo commendans, gladio capite caesus est die 
15 l anna r i i anno 1648 (1). 
76. Haec praefari oportuit u t rerum ac temporum ordo, 
quera Censor ex officii sui tutela permiscuerat, 
clarius restitueretur. Ex Ms tamen de causa mar-
t y r i i , ex parte tyranni , luculentissime constat ac 
fac i l io r i ratione Censoria obiecta evertuntur. 
77. Porro Vindex Inr i s totus i n eo est u t demonstret 
a Fokiensis provinciae praeside nullura aut sal-
tera nonnisi indirecte adversas Christifideles decre-
tara fuisse editum. Verurataraen egregii Y i r i sen-
tentiae testes omnino refragantur, Tina enim voce 
dlcunt ex proposito atque obfirmata volúntate chri-
stianam fidem a praeside qu i decretura edidit , fuisse 
proscriptam: « L a perturbazione (religiosa) riguardo 
a alia Chiesa Cattolica credo che sopravenne per 
« T inyasione dei T a r t a r í che pesero i n aperta r i -
« voluzione le Provincie, approfittando gV Infedeli, 
« che odiavano i Cristiani, d i questa specie d i anar-
a chia per eccitare le iré degli invasori t a r t a r í contro 
« i crist iani . Li ra i tandomi a Fo-kien, luogo delle 
« raissioni domenicane, avvennero diversi t umu l t i , 
« durante Tanno 1645 e seguenti. Ció che p iü r i -
ce guarda da presso i l Venerabile Capillas, si rife-
« risce ad un Editto, che promulgó i l Governatore 
« d i Fo-kien, t á r t a ro , per tu t ta la sua Provincia 
« contro una setta che chiaraavano « Paling-kian », 
« i d i cui seguaci erano tenut i per facinorosi. — 
« Quaado giunse l 'Bd i t to nella ci t ta d i Fogan, e 
« pr ima che fosse p r o m ú l g a t e , i l Mandarino Tar-
« taro * Ohin-Wang-hoie, capo o condottiero degVin-
(l) Sum. per tot. 
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« fedeli che odiavano i cristiani, si die 'at torno e fece 
« d i tu t to per persuadere i l Mandarino t á r t a r o che 
« includesse nelVeditto contro i Palling-Jcian, la Re-
(( ligione cattolica, e cosí questi fece. Ció a w e n i v a 
(c circa i l mese d i Agosto dell'anno 1647. — Questo 
« editto si pubblicd e f u affisso m var í l luoghi della 
« cit tá d i Fogan, restando da esso proscritti i 
« Ci'Isttuni come facmorosi e nemici delle leggi 
« deirimperatore » (1). 
78. Praesertim vero cansam mar ty r i i , quod Ven. Fa-
mulus De i obii t , ex odio Tartarorum i n christlanam 
fidem esse repetendam, P. loannes Garcia, quo 
Ven. Franciscus de Capillas moderatore est usus, 
p lañe demonstrat. Porro Me oculatus testis enarrat: 
(( Avvenne per caso che un letterato della c i t t á , 
« anziano e nemico antico del Signore e della sua 
« santa legge, con vocabolo proprio ciñese deno-
te minato Chin -Vu-An-Héy , estendesse uñ memoriale, 
« che flrmarono t u t t i quelli del suo msato, nostri 
« nemici, e lo presentarono avanti a l Mandarino 
<( t á r t a r o d i qnesta c i t t á d i Fogan. — I n questo 
« chiedevano a l detto Mandarino che scriyesse a 
« quello della c i t t á d i Foning-Cheu, al quale t royasi 
« soggetta questa c i t tá , clie flistriig^esse © 
<( estinguesse la te^ g^ e del Signore i n 
(( tiitto questo distretto d i Fogón percJih era legge 
k cattiva, — A vóce poi dissero al Mandarino tar-
(( taro tante mal ign i tá contro la leg^ ge stessa, 
« come per esempio che incantavamo le donzelle 
« perché non si maritassero, e cosi lasciavano i loro 
(( sposi per unirs i con noi e che le denudavamo 
« per battezzarle, ed aitre mil le menzogne e turp i -
« tud in i . — Con qaesto memoriale adunqne, accoin-
« pagnato da denaro che g l i dierono, col quale lo 
« untarono (sic), non po té i l Mandarino fare a 
« meno d i crederlo i n tutto, e cosi scrisse al Man-
(1) Sum. pag. 143 § 1. 
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« darino della citta, chiedendo un ordine e un 
(( manifestó, con cui si proibisse t a l legge, e si 
a minaceiassero castighi a quetU che la segtiissero. 
« COSÍ invib a l Mandarino della ci t ta un cartello in 
« cui si proibiva d i seguiré la legge del Signore I d -
« dio, e che fossero catturati tu t t i quelli che la se-
a guivano. — Questo cartello e ordine d i pr ig ioni 
(( giunse a qnesta ci t ta la v ig i l i a d i S. Loreno » (1). 
Atque e t iam: « immediatamente dopo, i nemici 
« della legge d i Dio si raccolsero per demolire la 
« chiesa, e recandosi d i re t t i alia medesima con le 
(( a rmi i n mano, yenne giü un grande acquazzone 
« che ne Pimpedi. — Nel giorno seguente ando i l 
« Mandarino alia Chiesa stessa, la chiuse e sugello 
« des t inándola per un templo degli I d o l i che i n 
« altra parte ave va cominciato » (2). 
79. Quanto odio etiam Sinenses christianam fidem pro-
¡^equerentur, lud ibr ium demonstrat quo iam pridem 
inysteria fidei habebant (3). Quae si satis forte 
non sint, ipsum Ven . Famulum D e l audite, qui, 
praesidum suorum iussu, teterr imam i l l a m inse-
ctationem descripsit dum detinebatur i n Foganiensi 
carcere. « I nemici della Legge c i tolsero e demoli-
« roño la Chiesa della citta e bruciarono parte della 
« casa del nostro albergatore Giovanni e g l i ruba-
« roño tu t to cío che aveva. D i poi si radunarono 
« t u t t i i le t terat i infedeli e, guadagnando la volontá 
« del Mandarino, e d i una persona della casa reale, 
a che d i quel tempo trovavasi nella cit ta, t u t t i , a 
« modo d i consiglio municipale, scrissero contro la 
« Legge ed i suoi min is t r i ai T r ibuna l i e persino 
« al Tribunale Reale, e dissero della medesima e 
(( d i no i tutte quelle malvagi tá che i l loro padre 
« Diavolo loro dettb » (4). Qua ex re factum est u t 
(1) Sum. pag. 3i5 § 1. 
(2) Sum. pag. 317 § 6. 
(3) Sum. pag. 350 § 33: Cfr. Inf. pag. 23 N. 46. 
(4) Sum. pag. 451 § 205. 
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adicta christianae fidei proscribendae ederentur » (1). 
« Con facil i ta i Decreti contro la nostra Legge fu -
<( roño emanati, e ne1 medesimi si dicevano mille 
« malvagi tá contro la nostra santa JLegge, i p r o l h l » 
(( vano di seguirla, e davano licenza per cat-
« turarci » (2). I n urbe « i cr is t ianl pativano, e la 
« maggior guerra era dei nemici domestici, i padri 
(( infedeli contro i figli cr is t iani , i rnar i t i contro le 
« mogli , togliendo ad esse le imagin i e bruciandole. 
(( Nel vederle pregare, le maledicevano, ed alie 
« volte fortemente le battevano, e tu t to cid per t i -
« more che non provenís se ad essi alcun damio, per 
(( essere la gente della loro casa Cristiani, Che diro 
(( della derisione o degli scherni che facevano e si 
a prende vano d i essi gl ' infedeli , sia nelle yie, sia 
« nei c i rcol i e nelle assemblee, sia nei c o n v i t i l . . (3). 
80. Lapsu temporis haud insectatio minuta est: imo crevit 
supra quam cuique credibile est. « Con la dome-
« stichezza del Mandarino T á r t a r o i nemici della 
(( Legge han voluta i n tu t t i i modi f a r male a i Cri-
« stiani e cacciar via da questo regno i M i n i s t r i 
(( Vollero distruggere i capi della Nostra Cr is t ian i tá 
« Giovanni Mieü e Gioacchino, quegli che fu col 
« Padre Fra Francesco [Diaz] qu i i n Man i l a . . . (4) ». 
Legem Mandarinus t u l i t qua a proiliiva a i vas-
« sal l i che seguissero la nostra Santa Legge, pe rché 
« era questa t ra le proibite i n questo regno, e 
<( die'1 licenza a i hirr iperchh ci prendessero, ed a i Capi 
a degl ' Indiani che denunziassero chiunque nei loro 
(( horghi seguisse la legge, sotto pena d i essere casti-
(( gato come fossero cristiani. F u afflsso questo 
« editto nelle vie, ed i l Vicar io [Garcia], che allora 
« risiedeva nella chiesa della citta, procuro súb i to , 
« la prima notte, d i porsi i n salvo dopo d i aver 
(1) Sum pag. 452 § 208. 
(á) Sum. pag. 452 § 208. 
(3) Sum. pag. 453 § 210. 
(4) Sum. pag. 459. 
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a posto al sicuro quanto v i era nella cMesa, e fu 
a necessaria tu t t a la sua diligente premura, p e r c h é 
« se tarda va un giorno, lo avrebbero preso sei o sette 
« soldati, che colá recaromi ne l mattino seguente, 
« quando i l Padre era uscito, spediti a prenderlo 
« ed a ci5 i ndo t t i da alcuni nostr i nemici » (1). 
81 . Haec cum attente perpenderit quis obfirmata vo-
l ú n t a t e negabit id lum i n provincia Fokiensi adver-
sus Chr is t i cultores editum fuisse decretum non-
n is i ex odio christiauae fidei f Ceterum nonne i n 
ipsamet iudicialis sententia, qua Famulus Dei ca-
pite damnatus est, condemnationis causa i n eo con-
sistit quod erat « contemptor nostrorum Deorum, fe-
« rens doctrinas falsas f » (2) 
82. Censor ut ostendat tyrannum non fidei christiauae cau-
sa fuisse adductum ad mortem Ven. F á m u l o inferen-
dam, i l l u d obtendit ipsum « Sinensis hominis artibus 
« et calumniis fuisse deceptum » : idque fecisse ob 
t ranqui l l i ta t i s publicae tutelam, criminationibus hinc 
inde contra christianos inflatis. A t i r r i t i censoriae 
defensionis conatus. Etenim haec, quae obi ic i t , mar-
t y r i i causam non mutant ex parte ty ranni . Domi-
nicam Passionem perpende. Sacerdotum et Phar i -
saeorum calmniins iudices circumventi , ob publicae 
t ranqui l l i ta t i s tutelam, criminationibus undique al-
latis, lesum Christum supplicio damnarunt. Pet r i 
Apostol i praeclara sententia Israelitas, accepto 
San oto Spir i tu , alloquentis : « Y i r i Israelitae, audite 
« verba haec : lesmn Nazarenum, v i r u m approbatum 
(( a Deo i n vobis, v i r tut ibus et prodigiis et signis, 
« quae fecit Deus per i l l u m , sicut et vos scitis. 
« Hunc, deñn i to consilio, et praescientia De i tra-
ce di tum, per manus iniquorum inferfecistis. Quem 
« Deus susci tavit . . . ! (3) ». Atque etiam : « Deus 
« Abraham et Deus Isaac et Deus lacob Deus pa-
(1) Sum. pag. 461 § 220. 
(2] Sum. pag. 206 § 242. 
(3) Act. Ap. c. I I vv. 22, 23 et 24. 
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« t r u m nostrorum glorif icavit filium suum lesum, 
- 'x quem vos quidem tradidistis et negastis antefaciem 
(r P í l a t i , iudicante illo d imi t t i . Vos autem san-
ie c tum et iustum negastis et petiistis v i r u m homi-
(( cidam donari vobis. Attctorem vero vitas Inter-
(  fecistis, quem Dens suscitavit a mortuis, cuius 
« nos testes sumus » (1). 
83. Petrus ig i tur mortis causam, qua lesns damnatus 
est, non sic Pi la to refert acceptam necis sententiam 
edenti, ve lu t i infestis Christ i acciisatoríbus ; nempe 
sacerdotibus, scribis et senioribus populi . 
84. Idem afí irmat Paulus, causam supplicii , quo Christus 
affectus est, attribuens « habitantibus lerusalem et 
« principibus ehis » qu i « nul lam causam mortis in~ 
« venientes i n eo, petierunt a Pilato ut í iiter-
« ficeretur » (2). 
85. Haec eadem, quae et Petrus et Paulus enarrant, 
p lañe , ex iis quae supra diximus, in te l l ig i tu r iure 
ad Ven. Franciscum de Capillas posse transferri . 
Etenim pr ima i n christ ianorum fidem iusectatio i n 
Fokiensi provincia excitata ac mota est non a Si-
nensium imperatore, sed potius a chr is t iani nominis 
osoribus, qui T á r t a r o urbis Fogan praesidi suaserunt 
u t uno eodemque Decreto, quo secta Pelinquiao pro-
scribebatur, etiam proscriptio christ ianorum sanci-
retur. T á n d e m cum Ven. Franciscus iam esset 
captus ac detineretur carcere, i idem christianae fidel 
osores, qu i , personati publ icum et obscoenum spec-
taculum per urbis vias praebuerant, rursus ad Tar-
ta rum Mandar inum accesserunt, Ven. Franciscum 
calumniantes perinde ac si dux esset eorum perduel-
l i u m , qu i Sinensibus, urbem Fogan i d temporis 
obsidentibus, tradere Tellet. Quibus ex calumniis 
factum est u t mandarinus eum i l l ico occidi iuberet. 
86. I d Summari i tabulae p l a ñ e adserunt. FoMenses ae-
(1) Act. Ap. c. I I I vv. 13, 14 et 45. 
(2) Ibid. G. XIII vv.27 et 28. 
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quales testes loquentes inducam: « I I t i ranno fu 
« indotto a decapitare i l P. Francesco de Capillas 
a per U malevoli infedeli e nemiei mor ta l i della 
« nosfra santa fede cattolica, l i qual i informarono 
« e rappresentarono al detto Griudice molte vigliac-
« cherie, d i sones tá ed enormi peccati e colpe che 
« l i dissero che face vano l i Eeligiosi min i s t r i del-
« 1'Evangelio: ed essendo i l tu t to falso testimonio, 
« imputazioni e bugie, venne a patire e m o r i r é ed 
« essere decollato i l Padre Fra Francesco Capillas 
« innocentemente: e b e n c h é i l Griudice Tiranno l i 
« disse i n pubbllca ndienza tut te le acense secondo 
« era informato, pero i l detto Padre F r a Francesco 
« Capillas l i r ispóse che erano tu t te falsi tá e men-
« t i t e : e cosi dice questo Testimonio che i l detto 
« Servo di D i o pa t i e fu decollato per essere M i -
« nistro del l ' Evangelio, e per causa della nostra 
(( santa fede Cattolica, e per amministrare l i Santi 
« Sacramenti a l l i fedeli » (1). Atque e t iam: « l'aver 
« martir izzato e tagliato la testa i l G Índice T á r t a r o 
« al Ven. Francesco Capillas fu perché , stando la 
« detta V i l l a d i Fogan assediata da l l i soldati del 
« Re d i China, ed essendo i l detto Padre Fra Fran-
« cesco Capillas allora oppresso nelle carceri d i 
« detta V i l l a d i Fogan dal Giudice T á r t a r o , gTIn-
« fedeli in imic i della Legge d i Dio , che stavano 
« dentro d i detta V i l l a , mandarono mol t i memoriall 
« a l che gran parte deUi soldati ladroni che teñe* 
« vano cerchiata la Vi l la , erano Cristiani, e che i l 
« Padre F r a Francesco Capillas, che era i n prigione, 
a era capo d i quelli ladroni Cristiani. Per la qual 
« cosa i l detto Giudice T á r t a r o Tiranno ordinb, che 
« si cavasse dalla prigione i l detto Fra Francesco 
« Capillas, ed essendo presentato avanti detto Giu-
« dice Tiranno, ordino che si decollasse » (2). 
(1) Sum. pag. 228 § 328. 
(2) Sum. pag. 232 § 341. 
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87. P a r i t e r : « i l testimonio sa d i certo, che 11 Giudice T i -
(( ranno fu indotto dagli infedeli inimiei della no-
<( stra santa fede Cattolica, avendogli detto tante infa-
a mitá e vigliaecherie, e che la causa direttamente per-
« c M p a ñ i l detto Servo d i D io mar t i r io e f u decoUato, 
(( non fu al tra causa, che le bugie, rabhia ed odio e 
« rancore, che gVinimiei Infedeli avevano contro la 
« Legge d i Dio e contro l i Suoi M i n i s t r i ed a l t r i 
« Crist iani , e per questo si mosse i l Tiranno a to-
(( g l iergl i la v i t a al detto Servo d i D io » (1). Ac 
s imul : « i l detto Padre F r a Francesco Capillas 
« pat i mar t i r io , e fu d e c a p í t a t e solo e direttamente 
« per causa della nostra santa fede Cattolica, e non 
(( per al tra causa alcuna, pe rché , benché gVinfedeli 
« inimiei d i D i o e della Cr i s t i an i tá dissero molte 
(( i n fami tá del detto Padre F r a Francesco Capillas, 
« tutto f u bugla e falso testimonio ed odio e ranooref 
« che portavano verso Iddio e l i suoi M i n i s t r i » (2). 
88. Ac t u m denique: « i l Tiranno T á r t a r o lo martir izzb 
« e decollo per causa del l i m o l t i falsi testimoni, men-
« t i te e maligni ta , che gV Infedeli inimiei d i Dio e 
« della sua santa Legge dissero a l detto Tiranno 
« contro i l Servo d i Dio , ed i n particolare l i dis-
« sero come i l Servo d i Dio era Capitano e Capo 
« del l i Cris t iani , i qual i allora, assieme con g l i a l t r i 
« soldati del Re d i China, stavano fuori delle mu-
« raglie della detta V i l l a d i Fogan, avendola asse-
« diata per prenderla, e che, udito questo i l Giu-
« dice T á r t a r o Tiranno, súb i to fece cavare i l detto 
« Servo d i Dio dalla carcere, ed ordino che si de-
(( collasse, i l che si fece súbi to » (3). Quae si satis 
non sunt alia adiungam: « Rispóse i l detto Testi-
« monio, che l'aver martir izzato e tagliato la testa 
« al Servo d i D i o i l Giudice T á r t a r o Tiranno, fu 
(1) Sum. pag. 234 § 350. 
(2) Sum. pag. 244 § 380. 
(3) Sum. pag. 247 § 392. 
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a perché stando la detta V i l l a d i Fogan circondata 
« dal l i soldati del Re d i China, ed i l detto 8ervo 
« d i Dio ri tenuto nella carcere della detta V i l l a 
« gVInfedeli inimiei della Legge d i Dio della detta 
« Vi l la persuasero con molte false ragioni e man-
a darono un memoriale a l detto Gmdice l a r t a r o , di-
« cendo ed allegando che gran parte dell i soldati, 
(( che tenevano assediata la Vil la , erano Cristiani, e 
« che i l Religioso che stava ritenuto nella prigione, era 
« capo d i quelli Cristiani ladroni (cosi chiamavano 
« l i Tar ta r i l i soldati del Re d i China): per i l che 
« i l detto Griudice T á r t a r o ordino che si cavasse di 
« carcere i l detto Padre F ra Francesco Capillas, e 
« presentato avanti i l detto Gindice, ordino che 
« fosse decapitato » (1). 
89. Nobiscum Benedictns X I V sentit. D i c i t enim: « quae-
a res u t rum de ratione m a r t y r i i sit ut Persecutor 
« ípse, seu Tyrannus, ad necem moveatur odio i n F i -
« dem, an satis sit si aeeusator, i ^ ' t ó inimi-
a cus, per ealumniam aliquod crimen 
« opponat I>ei Servo i t a ut Index pu-
« tans crimen esse verum, mortem huic decernat, non 
« utique ex odio i n Fidem, sed opinione se verum 
« crimea vindicare. Respondetur, ad Marty-
« r i u m Sjnfíicere, si Index putet se kiste proce-
« dere, dnmmodo crimen falso oppositum 
« procedat ab accusatore, qui ealumniam struxerit ex 
« odio i n Fidem directe, vel obligue » (2). Idque 
confirmatur ex sententia Card. Capizuechii aientis: 
« Qnoad intentionem vero, qnam diximus, ex parte Per-
« secutaris requir i ad martyrium, animadvertendum 
« intentionem inferendae mortis i n odium Fidei, 
« aliquando esse in eo cliimtaxat, qui Ty ran-
ee nnni impellit ad necem inferendam, 
« et hoc sufficit ad indueendum mar ty r ium; unde, 
(1) Sum. pag. 252 § 412. 
(2) Lib. III c. 13 n. 4. 
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« si oowtmgat, quod quis ex odio Fidel cal umnie-
« tur C li i * i i siii u 111 apud Tyranmim de eri-
« lililíes oh quod Tyrannus Vlwlstliviiun i oc-
« CÍd[aÉ9 Christiamis sic oecisus Mar ty r erit, si ap-
« pareat ealumniatorem i n odium Christianae 
« Fidei Tyrannum impiilis^e ad eius mortem, 
« etiamsi Tyrannus oh praetensum delictum dumfa-
« xat, et non i n odium Christianae Fidei , mortem in-
« fe ra t » (1). Noime hoc idom ad Ven. Franciscum 
de Capillas apte congruenterque per t inetf 
90. Nec satis. « Alexander Severus imperator persecu-
« t ionem i n christianos proraulgatis edictis num-
a quam exci tav i t : permisit enim esse christianos, 
« teste Lampr id io , et imaginem Christ i habuit i n 
'( suo larar io et passim ad suum pa la t ium chri-
a stianos admisit » (2). Quid tamen I plures ex im-
pactis calumniis, eo imperatore, verum martyr ium passi 
fuerunt. Porro « tum S. Callistos Pontifex, tum a l i i 
(( forte passi sub Alexandro Severo, eo quidem an-
« miente passi sunt, sed non ex eius odio in Fidem 
« Christianam, a qua ipse non abhorrebat; putabat 
« nempe se delictorum ab eis eommissorum vindictam 
« sumere deferen^ eon^íliiN et ^iiasioiií luis 
« Domi t i i Ulplañí . Chrisfiauorumhostismfensissimi,et 
« al iorum lurisconsultorum, qui, fa lsa crimina Chris-
« tianis opponentes, ipsos marte dignos esse asserebant: 
« u t i bene obseryat Cardinalis Baronius ad an. 22o. 
(( Perfacile namque f u i t , velamento iustitiae, aliisque 
« praetextibus honestissimis ex mille propemodum oc-
ia casionihus comperatis, i is, qui prudentissimi ac 
« par i ter aequissimi haberentur, quorum apud Prin-
« c i peni et alias summa cum fide esset existimatio, 
« lacessere, absque etiam Christianitatis ti tulo, ad l ib i -
(( tum Christ i anos, cum praesertim Princeps pene puer 
« esset, cui ea recta iustaque vider i potuissent, quae 
(1) Gontrov. 27 § 16 pag. 742. 
(2) Loe. cit. n. 6. 
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« tot v i ro rum insignium una sententia confinoas-
« set, ac potissimiim qnod TJlpiamis, ceteris aequi 
« amantissimus visus, a r á e n t m s ingessisset » ( i ) . 
9 1 . Quae cum i ta sint, intel l igis ad causam mar ty r i i 
constituendam parum interesse u t rum necne tyran-
nus damnaverit Famulum Dei ex odio fidei: sufficit 
quod suadentes tyranno hoc eodem fuerint odio 
permoti . 
92. Ú t causam m a r t y r i i excludat Censor testes induci t 
i n hanc sententiam loquentes : (( comincio i l Man-
ee darino ad incr iminar lo ed acensarlo come solle-
« vatore del popólo, seduttore delle donzelle e tras-
ee gressore delle leggi delV impero valendosi deirostia 
« e del vino per le sue seduziúid e malejizi ». Ac 
prosequitur : « opus fu i t u t iudex, qui eum capite 
« damnare constituerat, alia erimina obiieeret, 
« quorum falso Dei Servas insimnlabatur iisque 
« innisus, suum propositum exequi contenderet ». 
Haec tamen causam m a r t y r i i i n tyranno praecla-
rius probant. Eaedem calumniae adversus Romanos 
martyres adhibitae sunt. Porro ipsemet Benedictus 
X I V : « ad rem, de qua nunc agimus, meminisse 
« opus est, pr imis Bcclesiae saeculis, Ohristianos ac-
a eusaios fuisse quod earne humana veseerentur, et 
« quod usquequaque i l l i c i t i s impudiciti is inquinati 
« essent; quare toties i n Act is M a r t y r u m et opa-
« sculis veterum Patrum, Thyestearum epularum, et 
« Oedipeorum concubituum mentio r ecu r r i t : quae 
« omnia collecta legi possunt i n tractatu Ohrist iani 
« K o r t h o l t i De calumniis Paganorum i n véteres Chri-
« stianos sparsis: A b his vero Ohrist iani se egregie 
« vindicavernnt, quemadmodum col l igi potest ex 
« apologiis In s t in i , Quadrati , Athenagorae. — Sed 
(( haec opimo, quae magistratuum á n i m o s semel 
« invaserat, i t a invaluit u t non solum, si contigis-
« sent ealamitates, Christianorum seelerihus adscribe-
« rentur ; qnapropter Ter tu l l ianus : ¡Si Tiberis ascen-
(1) Loe. cit. 
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« di t m moenia, si Ni lus non descendit i n arva, si 
« Goelum stetit, si t é r ra movit, si fames, si hies, sta-
a t im Christianos ad leonem; vernm etiam nonnul l i 
« memoratorum criminum, per calumniam ab inimicis 
« Ohrist iani nominis, accusati, taaiquam eomm rei 
« atrociter t o r t i fuerint, qui i n ósculo D o m i n i mor-
« t u i , Mar ty rum catalogo sunt adscripti. I n epistola 
« Ecclesiarum Viennensis et Lugdunensis de mar-
« ty r io Sancti P l io th in i Episcopi et a l iorum p lu r i -
« morum, ex Eusebii historia Ecclesiastica, haec ha-
ce bentur: capti sunt etiam quidem nostrorum Servi, qui 
« Gentiles erant, qtiando quidem Praeses nos o ¡u nes 
« requir i palam iusserat. Qui, Daemonis impulsu, 
« cum tormenta reformidarent, quae Sanctos perpeti 
(( videbant, mili t ihus ad hoc ipsum eos incitan tibus, 
« Thyesteas quasdam coenas et incestos Oedipi con-
(( cubitus et alia, quae nec proloqui nobis nec cogi-
« tare fas est ac ne credere quidem sustinemus apud 
« homines unquam gesta fuisse, adversus nos ementiti 
« sunt, His in vulgus sparsis, omnes continuo i n nos 
« adeo efferati sunt ut, si qui forte , cognationis causa, 
« moderati erga nos hactenus extitissent, tune acer-
« bissima indignatione commoti adversus nostros in-
« fremerent. Complebatur itaque id , quod a Domino 
a praedictum fuerat his verbis: Veniet tempus, cum 
« quicumque vos occiderit, cultnm offerre videbitur 
« Deo. Exinde sanctissimi Martyres eiusmodi tor-
cí menta sustinuerunt, quae mi l la unquam oratione 
« exprimi possint. Batana ambitiose eontendente ut 
a ab i l l i s quoque al iquid i m p i i diceretur. Ideoque i n 
« eadem epistola 8. Blandina tormentis affecta cla-
« mabat : Christiana s u m ; et n i h i l apud nos mal i 
« ge r i tu r : u t videlicet eiusmodi calumnias a Ohri-
« stianis averteret » (1). 
93. Quod autem Famulus Dei tamquam perturbator publi-
cae tranquil l i tat is traduceretur ac dux rebellium Si-
(1) Lib. I I I G. XIII n. 5. 
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mnaium, contemptor Deorum, ferens doctrinas novas 
indueens subditos qui sunt tales ture helli ut non 
recognoscant suam et legitimam auctoritatem, iniendo 
consiUa ad tradendam eivitatem in imico : haec et 
alia huiusmodi m a r t y r i i causam a tyranno i l l a t i 
non modo haud minuunt , sed planius ostendunt. 
I t e rum Benedictas X I V : « Praedictis queque primis 
« Ecclesiae saeculis, Christianos falso fuisse ac-
« cusatos quod essent Imperatorum inimici , col l i -
« gi tur ex Passione S. Victoris , i n qua M a r t y r 
« i ta loqui tur apud Ku ina r t : Si de in iur i i s Caesaris 
« et Beipiiblicae agitur, nunquam (inquit) Caesari, 
« nunquam Reipuhlicae nocui; non honor i Impe r i i 
« quidquam detraxi, non ab eius me propugnatione 
« retraxi . Quotidie p ro salute Caesaris et totius 
« Imper i i studiose sacrifico; quotidie pro statu Mei-
« publicae cora ni Deo meo spirituales Hostias macto. 
« — Quocirca lust inus non dubi tav i t sic a l loqui 
« sui temporis Imperatores: Vohis autem adilitares, 
« omnium hommum máxime, et aux i l i a r i i ad pacem 
« sumus, qtd haec docemus fieri omnino non posse: 
(( ut Deum lateat maleficus, aut avarus, auí insidia-
« tor, aut virtute praeditus, ac imumquemqiw ad ae-
« terna m si re poenam sive sahdem, pro meritis actio-
« num suarum, jproficisci » (1). 
94. Et iam, Komanis imperatoribus, tamquani publicae 
t ranqui l l i ta t i s perturbatores chris t iani occisi sunt. 
Ñero « ut populi inv id iam (ob incensam Urbem) 
« declinaret, ver t i t i l l a m i n Christianos, qui diris-
« simis tormentis cruciat i fuerunt. JErgo abolendo ru-
« mori (prosequitur Tacitus) Ñero subdidit reos, et 
« quaesitissimis ptoenis affecit, quos per flagitia invisos 
« vulgus Christianos appellahat.... et pereuntihus ad-
« dita ludihria ut, ferarum tergis eontecti, laniatu ca-
a num inferirent. M u l t i crucibus adfíxi, autflammausti. 
« Plerique i n i d reservati ut, cum defeeisset dies, i n usum 
« nocturni luminis uterentur. Hoc ini t io i n Christianos 
« saeviri coeptum.... Fuerunt itaque ad mortem darn-
(1) Lib. I I I c. XIII n. 5. 
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« na t i Ohrist iani modo memorati , ex odio i n fidem et 
a religionem, quam primus omnium Ñero (ut i supra 
« dictum est) persecutus fuit , sed alia prolata per 
« eum mortis eausa, incendii videlicet Urbis falso 
(( eis irapacti : cumque, boc minime obstante, in ter 
« Martyres recenseantur, signum evidentissimum est 
« eos esse Mar ty rum catalogo adscrihendos, qui re 
« vera ex odio i n Fidem mortem subeunt, Ucet eam 
« infligentes, al iam causam prae se ferant )) (1). 
95. Ac sententiam ipsam perpende a T á r t a r o Mandarino 
i n Ven. Dei Famulum la tam: « Scio te essetradito-
« torem et caput eorum qui non gaudent de anctoritate 
« huius Civitatis, et inimieum leg^ um Niiieu-
(( N Í ti in, contempÉorem nasitrorum I>eo-
« ruin, ferentem doctrinas falsas, ever-
(( tentem pnblicam tranquillitatem, inducentem subdi-
« tos qui s%int tales iure belli ut non recognoseant 
« suam et legitimam auctoritatem, iniendo consilia 
« cum tuis ad tradendam civitatem in imico: quod est 
« summum omnium criminum, quapropter iustissime ad 
« mortem damnatus ^ ». Facile intelliges Ven. Fran-
ciscnm nonnisi christianae fidei cansa fnisse dam-
natum. Etenim M a r t y r n m fastos evolvens, similes 
passim reperies sententias. Ac ta Proconsularia Mar-
t y r u m Scl l l i tanorum praesto snnt, i n qnibns Pro-
cónsul edici t : « Speratum, Narmlem, Cittinum, Ve-
« turium, Felicem, Acyl l inum, Laetantium, lanua-
(( r iam, Generosam, Vestinam, Donatam et /Secundam, 
« Christianos se esse confitentes, et imperatori hono-
« rem et dignitatem da ré recusantes, capite t runcar i 
« praecipio » (2). Pariter Acta 8. E u p l i i Diaconi ac 
Mar tyr i s referunt: (( Calvisianns, i n t r a velum interius 
« ingrediens, sententiam dictavit, et foras egressus, af-
« f e r e n s tabellam, legit: Eupl ium Christianum, edi-
a cta Principum contemnentem, Déos blasphemantem, 
(1) Lib. III c. XIII n. 8. 
(2) Ruinart pag. 75 N. 5. 
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A nec resipisceiítem, gladio animadverti iubeo. Jbueite 
« eum. Tune appensum est ad eollum eius Uvange-
a. lium cum quo apprehensus f iwrat , proclamante haee 
« praeeone: Euplius Christianus inimicus Deorum et 
« Imperatorum » (1). Simul Galerius Maximus 8. Cy-
prianum sic condemnavit: « diu saerilega mente v i -
(( xist i , et plurimos nefariae Ubi compiratioms lio-
« mines aggregasti, et inimicum te Di i s Bomanis et 
« sacris legibus constitmsti, nec te p i i et sacratissimi 
« Principes Valeriamis et Gallienus Augusti, et Ya-
« lerianus nobilissimus Caesar ad sectam caeremo-
« niarum suarum revocare potuerunt: et ideo, cum 
« sis nequissimorum anctor et signifer deprehemus, 
« eris ipse documento his, quos scelere tuo tecum aggre-
« gasti. Sanguine tuo sancietur disciplina » (2). 
Nonne hae omnes condemnationis formulae plus 
minusye símiles suut sententiae, qua Ven. Franciscas 
de Capillas capite damnatus est ? si martyres i l l i 
ex parte ty rann i , cur autem non i s te ! 
96. Censor ut causam m a r t y r i i a tyranno sustollat, occasio-
nem nanciscitur ex consilio a christianis in i to , quum 
Servas De i i n carcere detinebatur, ut eum i n liber-
tatem vindicarent. Nam Mandarino dixerunt « che 
« non trattasse con rigore la causa del Maestro 
« della legge d i Dio , essendo cosi che questa santa 
« legge era permessa nelVimpero ». Cum reapse chri-
stianam profiteri legem i n Sinensi Imperio vet i tum 
non esset, i d memorare voluerunt christ iani T á r t a r o 
Mandarino u t Franciscum restitueret i n libertatem. 
Hoc ipsum tamen clarius demonstrat, quidquid 
Mandarinus de falsis criminationibus obtenderet, 
nonnisi ex odio fidei Famulum Dei carcere fuisse 
detentum. Ceterum distingue : a l iad erat de ceteris 
Sinensis Impe r i i provinci i s : al iad de Fokiensi pro-
vincia. H ic Ta r t a r i dominabantur, quorum ánimos 
(1) Ibid. pag. 362 N. 3. 
(2) Ibid. pag. 189 N. 4. 
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christ iani nominis osores in Christifideles vehemen-
tissime excitaverant, etsi i n aliis 8inensibus pro-
vinciis Imperator i adhuc subiectis, plus minusve res 
christianae quiescerent. 
97. A l i a adiuncta rerum accedunt, quae magis probant 
cansam inlatae mortis ex odio christianae fidei fuisse 
repetendam ex parte ty ranni . E tenim haec eadem 
causa « ex ipsa disceptatione demonstratur (i ta 
« Benedictus X I V sentit) habita inter t y r a m m m 
« et martyrem i n Act i s descripta: ex qua clare 
« desumitur mortem fuisse a tyranno m a r t y r i in -
« flictam propter odium i n fidem christianam ut-
a pote ex. gr. cultui idolorum adversam » (1). H u -
iusmodi disceptationem inter Famulum De i et l u -
dicem habitam testes p l a ñ e describunt: « fu gran-
ee demente tentato dal medesimo Griudice, dal quale 
« dipendeva la sua v i t a o la sua morte, primiera-
« mente facendogli promesse col d i r g l i : a Cessa d i 
« predicare questa falsa ReJigione contraria alie leggi 
« della C i ñ a : a l t r imenti abhi per certo e sicuro che 
« t i f a r a i degno d i maggiori castighi, e persino della 
« morte ». I I Servo d i Dio , disprezzaudo le lusinghe 
« e le minacce, cosi g l i r i s p ó s e : « Non mai, o Go-
« vernatore, i l vero D io che noi Christiani adoriamo, 
« ha necessitá d i finziotii e d i incanti per attrarre a 
« s& g l i Momini, e percib noi non attiriamo g l i uo-
« mini nh con lusinghe né con minaceie » (2). 
98. Pariter X ocidatus testis i n Fokiensi ordinaria inquisi-
tione excussus affirmat: « per due volte i l detto testi-
(1) Lib. I I I . G. XIV N. 3. 
(2) Sum. pag. 113 § 76. 
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« monio udl diré dal Giudice e domandare al Servo 
« d i Dio fra Francesco de Capillas, avanti e dopo 
« d'averla frustato crudelmente, queste parole: 
« Tuttama vuoi seguitare questa lie^ g^ e di 
« IMo? E con tuft i questi tormentí ancora vuoi 
« perseverare sul essere Cristiano ? » 
« ed a tu t to quello r ispóse 11 Servo d i Dio che 
« si: e l 'a l t ro che i l detto Testimonio ha detto d i 
« sopra circa d i questo punto, e che questo f u pub-
« hlico tra tu t t i quelli, che sta vano nella prigione, 
« che Vudirono e videro » (1). Atque etiam I V 
testis: (( r ispóse i l detto testimonio che i l me-
« desimo ndl dalla bocea del Venerabile Padre f r a 
a Francesco Capillas, che lo disse a questo Testimonio, 
a come i l Giudice Tiranno nelTiidienza lo persuase 
« che i l Servo d i Dio rinnegasse e lasciasse la legge 
« d i Dio , e che i l detto Padre fra Francesco Ca-
« pillas r i s p ó s e : nel mió regno d i Spagna tu t t i sonó 
« Cristiani, ed io m i hattezzai dalla nascita, e sempre 
« ho segidtato tutta la mia vita la Legge d i Dio , 
« come Vho adesso da lasciare0* E cosí nh posso nü 
« voglio lasciarla sendo la vera e giusta » (2). 
99. Praeterea m a r t y r i i causam a tyranno i l l a t i probant 
praemia Ven. De i F á m u l o proposita, si christianam 
fidem abiecisset. « I I Giudice che lo ave va condan-
« nato al carcere, g l i propose che abbandonasse la 
« legge d i D i o che predica va, e d i t a l modo 
« lo avrebbe ricolmato d i onori e d i beneflcii, e, 
« se 7i07i avesse fatto cosí, sarebbe morto senza 
« alcun rimedio )) (3). Par i ter : « Eispose que-
« sto detto Testimonio, che stando nella carce-
« re e preso dal Tiranno, i l detto Padre Fra 
« Francesco Capillas scrisse alcune lettere a que-
« sto Testimonio, come a Prelato suo, i n una 
(1) Sum. pag. 270. 
(2j Sum. pag. 233 § 251. 
(3) Sum. pag. 157 i ; ñ6. 
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« delle quali diceva i l Padre Pra Francesco Ca-
« pillas, i l seguente: che, stando i n presenza del 
« Giudice lTar taro e Tiranno, che lo fece frustare, 
« disse Ll Jdetto (xiudice ^ al detto Padre Fra Fran-
« cesco Capillas, come seguitava una Legge tanto 
« cattiva, e che insegnava tante maledizioni e cose 
« inique, e che lo^ eonsiglid a lasoíar la , e se cosí 
a facesse U d a r í a ed otteria mol t i onori temporali : 
« e r ispóse i l detto Padre Fra Francesco de Ca-
« pillas al detto Grindice Tiranno, che tu t to qnello 
« che l i avevano detto della Legge d i Dio, era ma-
ce l igni tá , menzogne e bugie, e p iú tostó d a r í a mille 
« vite che lasciare la Legge d i Cristo: e come aveva 
« da lasciare una, Legge si santa che sin da fancndlo 
« aveva seguito f e con questa risposta infuriato i l 
a T i r a ü n o ordino che si frnstasse, e tormentasse i l 
« detto Padre F r a Francesco de Capillas; e questo 
« é cosa pubblica t ra mol t i Christ iani , per aver 
« questo Testimonio pubblicato la detta lettera del 
« Servo d i Dio t ra d i essi » (1). A l i i qnoqne te-
stes referunt strenimm Chris t i m i l i t em l u d i c i re-
spondisse: « Quanto alie tue promesse, t i dico 
« che non ho bisogno de1 tuo i doni, né de' tuoi 
« henefizi, né d i qnei posti o cariche che tu m i 
« offri, p e r c h é tu t to questo é assai poco per quel 
« che io guadagno, che é la salvazione della tua 
« e delle altre anime, per le quali mor i i l S. 
« (x. C , ed i l servirlo come me lo ha c o m á n d a t e . 
« Se t u poi m i dessi la stessa corona del tuo I m -
a peratore, non dovrei allungare la mano per pren-
a derla, pe rché la mia ^ corona é i l se rv i ré i l mió 
« Signore e i l mió Dio , che m i creo e rédense 
« col suo prezioso sangue, e dopo la morte, che 
« gia so hai da darmi, m i sta aspettando per com-
« pensarmi d i questa poca fatica, con un premio 
(1) Sum. pag. 223 § 309. 
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« infini to » (1). Ne minis quidem Ven. Francisci 
convstans animus i terum frangi potuit . Etenim ipsemet 
litteras i n hanc sententiam dedi t : « Ben poterono 
« veder t n t t i che iú non facevo alcun contó e stima 
« de/la vita, e, per provarmi, i l Mandarino m i disse 
« che m i voleva uccidere. l o risposi che facesse ció 
« che ayesse vo lu to : che era per me la stessa cosa 
« moriré allora, che in altro tempo » (2). 
100. A t Benedicti X I V auctoritate, mar ty r i i causa ex 
parte ty rann i hiculentissime ostenditur « ex heneji-
« ciis sen muneribus mar ty r i a tyranno ante mortem 
« oblatis si a proposito resiliret. Passio magni Mar-
ee tyr is Theodori expós i ta a S. Gregorio Kysseno i n 
« sua oratione, re i praesenti maximopere favet. Cum 
« enim M a r t y r imperterri tns minis non cessisset 
« T y r a n n i : E t j e i t o (verba sunt S. Gregorii), i n -
« quiunt, scito, quod, si consilium nostrum obedienter 
« admittere volueris, protimis et ex obscuro nobilem, 
a ex humil i despectoque et inglorio honoratum efficie-
« mus, ae Ubi Pontifica tus dignitatem promitt imus. — 
« I n Passione queque 8. Quir in i , Maximns Praeses 
« i n q u i t : Er i s Sacerdos magno Dea lov i . — Rursus 
« S. Basilius Magnus i n oratione de Gordio Mar-
ee tyre, artes Praesidis narrat, quibus utebatur ut 
ee eum a vera religione removeret: Cíim autem 
ee non possent eum terroribus expugnare, resque fleri 
ee non posset, mutato consilio, blanditiis aggredieban-
ee tur. Tale est enim artificimn Diabol i , t imidum per-
ee terrefacit, fortem extollit. Enismodi erant tune quo-
ee que malefici Praesidis versutiae. Nam posteaquam 
ee v idi t eum- minis n i h i l cederé, dolis ipsum atque i l -
ee lecebris circum venire conatur. Poliiceba tur muñera , 
ee al ia dabat, al ia ab Imperatore tribuenda essepro-
ee mittebat, locum i n mi l i t i a iUustrem, largitionem pe-
ee cuniarum, quidquid velit. — Idem S. Basilius in ho-
(1) Sum. pag. 410. 
(2) Sum. pag. 424. 
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« mi l ia de S8. Quadraginta Martyr ibus, T j r a n n u m 
« repraesentat sic eos ad Fidem deserendam hor-
« tan tem: luventutem vestram ne prodatis, nevé eum 
« morte Intempestiva huius vítae incimditatem corn-
« mutetis. Nam abs re fuer i t eos, qui i n hellis fo r t i -
(( ter agere consueverunt, malefleorum morte interire, 
(( Deinde pergit Basil ius: A d haec pollicebatur pe-
(Í cunias. Eursus dabat honores ab Imperatore, digni-
« tatumque distribtitiones, atqne sexcentis ipsos ver-
« sutiis expugnare nitebatur. I n Act is derouin 88. Mar-
ee t y r u m Claudi i et As te r i i , Lysias Praeses i n q u i t : 
« Domiui nostri Imperatores insserunt Christianos 
« vos sacrificare Di i s , contradicentes puni r i ; ceden-
« tibus autem honores et muñerapo l l i ce r i . — Claudius 
« autem sic subdidi t : Muñe ra eortim temporcilia sunt; 
« eonfessio vero Christ i aeterna est salus. Tune L y -
« sias Praeses i n aequuleo eum suspendí iussit » (1). 
101. M s i ex odio i n christianam fidem abreptus foret 
tyrannus, cur (dicat, quaeso, Censor) audiens ipse 
Famulum Dei mortem honoribus potiorem ha-
bere, excanduit ac dirissimis aífecit supplici isf 
« 8 i altero grandemente i l t i ranno e domando che 
« l i fosse dato i l tormento de los tobillos che h cru-
ce delissimo » (2). 
102. Fariter, nis i odio i n christianam fidem actus foret 
tyrannus,cur F á m u l o Dei facultatem abeundi ipse non 
t r ibu i t , quum alter ei d i x i t se esse christianae reli-
gionis administrum ^  cur contra tyrannus Francisco 
obiecit hanc eamdem religionem probris ó m n i b u s 
esse plenam f « Questo Oapitano g l i domando ehi 
a fosse e che faeeva i n quel luogo: ed avendo egli 
« risposto che era ministro della religione del Cielo 
« e si oceupava d i adempiere i l suo ministero, lo fer-
ie mo ed arresto unitamente a l 8ervo Ciñese, che 
« portara una cassa con i paramen t i sacri, e légate 
(1) Lib. I I I c. XIV n. 4. 
(2) Sum. pag. 247 § 239. 
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« loro le m a n í con una corda d i glunco al eolio, l i 
« condusse alia ci t ta. — Pr ima che entrassero in 
« c i t tá , ordino che si aprisse la cassa e fu richiesto 
« al Yenerabile cosa significasse tu t to quel che con-
« teneva. Al lora egli, profittando d i cosi felice con-
« giuntura, fece un elogio della veri tá, della purezza 
« e della hellezza della Religione Catfolica » (1). 
108. Yerba, quae coram ludicibus protul i t , normisi mar-
tyrem decent. « N'on appena catturato, fu condotto 
(( avanti al Mandarino Mi l i t a re Yuang-Grié, i l quale 
« g l i fece var ié domande, alie qual i ando rispon-
« dendo secondo qnello che g l i occorreva alia mente, 
« e che g l i suggeriva lo Spiri to Santo, ispirandolo 
« ed i l luminandolo con grandissima calma e serenitá 
« ed approfittandosi d i qneste demande spiegb a l 
« Governatore la Legge Sania d i D io » (2). Atque 
etiam oculati testes: « I I P. F . Francesco de Ca-
ce pillas scrisse a questo testimonio (P. Garcia) come 
« a Prelato suo, come i l Giudice t i ranno l i aveva 
« detto i n pnbblica udienza come predicava una 
« legge tanto brut ta ed abominevoje (conforme ave-
« va udito d i ré i l detto Giudice dagli infedeli i n i -
« mici della nostra santa fede): e i l detto P. F r a 
« Francesco Capillas r ispóse al Giudice che tut to 
« quello che l i avevano detto, ed esso diceva, era 
« impostura degl'infedeli i n imic i , e che se la legge 
« di Dio fosse si sporca, come v i aveva da essere 
« tanta gente onorata che la seguivano, essendo lot-
ee terat i e genti d' intendimento ü¡ e cosi, che ehiunque 
« non segmtássé la legge d i D io , si dannaria infallíbil-
« mente; per i l che si altero grandemente i l T i -
« ranno » (3). 
104. Ac tum denique causam m a r t y r i i edocent extremae 
litterae, quas Yen. Franciscus ad P. loanneni Garda 
dedit moderatorem suum: « Oggi é venuto qui N i -
(( comede a t rova rmi per parte d i Giovanni Miéu ; 
(1) Sum. pag. 145 § 5. 
(2) Sum. pag. 155 § 47. 
(3) Sum. pag. 217 § 287. 
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« ío g l i ho detto che facesse conoscere a Giovanni 
« Miéu, che non si facesse fuen-xang per me (idest 
« Sinice l ibertatem pro aliquo expetere)... Griá sanno 
« nella ci t ta cosa sia la nostra Santa Legge; mol te 
« yolte é stata predicata i n pubblico ed i n segreto, ed 
« é stato anche risposto alie calunnie che ci sonó 
« i m p ú t a t e , e cosi non v 'é necess i tá che vengano 
« i de t t i let terat i . G ía l ' a l t ro giorno si manifes tó 
a sufficientemente la verita della Nostra Santa Legge, 
« vedendomi futt i patire con eguaglianza animo per 
« essa, rispondendo io con un interprete a tu t to 
« quel che c i imponevano calunniosamente... Fate 
« piuttosto che preghino per me t u t t i , pe r ché i l Si-
« gnore Iddio nostro m i dia fo rza e coraggio, se, 
a per caso dovessi tornare a patire per l u i maggiori 
« torment i d i quel l i che ho gia patito, e possa in~ 
« f ine glorificarlo con la morte, ch& i n tutto sonó 
ce conformato a l ia volontá d i Nostro Signore » (1). 
105. Quibus ó m n i b u s mature discussis, nemo equidem 
revocabit i n dubium quin i n causa Ven. Francisci 
de Capillas p lañe queque constet de ratione mar-
t y r i i ex parte tyranni, 
106. Quodsi, priusquam mortem obi i t Famulus Dei , abuno 
ad al terum Mandar inum deductus est, i d hanc eamdem 
m a r t y r i i causam non minu i t . Konne lesus a Pilato ad 
Herodem, et rursus ab Herede ad Pilatuna tra-
ductus est? I m o Famulus Dei « imi to Cristo i n al-
ce cune cose della sua passione. 11 pr imo si fu che lo 
« porta vano attorno catturato con corda al eol io: 
« i l secundo si fu che quando lo cavarono fuori 
« del carcere e lo condussero al mar t i r io , stava i n 
« orazione meditando la Passione di Cristo nel Ro-
ce sario. — I I terzo che lo assisteva nelle sue ne-
a cessita una donna chiamata Marta. — 11 quarto 
ce che i n t u t t i i m a r t i r i i che g l i fecero sostenere, alie 
« volte d i bat t i ture crudeli con verghe e con tor-
il) Sum. pag. 478 § 241. 
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« ment i delle t ibie, che g l i rompevano le ossa, non 
« apriva egli affatto la sua bocea, come un agnello 
« d i modo che cagionava con ció maraviglia ai T i -
« ranni . — I I quinto che fu martir izzato e decollato 
« come un malfattore. — I I sesto cbe lo denudarono 
« totalmente per mor i ré . — I I settimo che lo chia-
<( marono mentitore, malfattore e sollevatore del 
« popólo. — L'ot tavo che non trovo i n luí causa di 
« morte un Mandarino Giudice. — I I nono che fu 
« reputato t ra g l i i n i q u i e r i tenuto coi medesimi 
« nelle segrete d i carcere » (1). Itaque factum est 
ut non modo i n tanta patientia possideret animam 
suam, sed etiam maximam i l l am assequeretur lau-
dem a Leone Magno iis fortissimis vir is t r ibutam 
« qui D . N . lesu Christo, p ro ómnibus hominibns 
« mortno, tam propinqui snnt imítatioiie cari-
a tatis, quam similitudine passiimi^ » (2). 
A n i m . 107. Censor ut , pro officio suo tyrannum excuset, n i -
miam opponit fuisse Famul i De i consuetudinem cum 
mulieribus versandi, atque inimicos christianorum 
palam dictitasse hac eadem consuetudine ipsum fuisse 
usum ad feminas decipiendas. Simul , u t quod con-
tendit verum esse demonstret, egregius Vindex F i -
dei certum quemdam excerpit locum e narratione, 
quam ipsemet ^en. Franciscus i n carcere exaravit. 
A t si penitus eumdem consideres locum, prefecto 
facile intelliges non i n hac consuetudine fovenda 
Famulum Dei imprudentia umquam fuisse adductum, 
sed certo quodam superno himine, quo uberiores f r u -
ctus maioresque manipuli animarnm saltem in i l l a 
regione, quam excolendam susceperat, e sacris missio-
nibus colligerentur. Verba quae omissa sunt, nos 
(etsi longa oratione contineantur) i n m é d i u m profe-
remus. 
108. Porro Famulus D e i prosequitur: « I n questo Regno 
(1) Sum. pag. 337 § 34. 
(2) Serna. 85 in Nat. S. Laurentii M. 
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« v i h una legge rigorosa che le donne non stiano 
« cogli uomini , nh si abbiano a vedere con essi... 
(( I n sul pr incipio, quando giunsero i p r i m i Padr i 
« di San Domenico i n questo Regno, osservarono 
(( questa cerimonia dei loro anziani con rigore pos-
ee sibile... — Quando le coufessavano, doveva essere 
« p r e s e n t e i l loro manto, alquanto i n disparte, ed 
« alie volte essendo esso stesso Flnterprete, confor-
« mandosi i n ció alia maniera dei Padr i della Com-
ee pagnia; pero mai si poterono conformare con essi 
ee nel non porre loro g l i O l i e la saliva quando le 
ee battezzavano, ed al tempo della morte nel non 
ee d a r é ad esse l 'Estrema Unzione, sembrando loro 
ee allora clie cerimonie cosí sante is t i tu i te dalla 
ee Chiesa, ispirata e mossa dallo Spirito Santo, non 
c stava bene, a detto degli uomini , i l tralasciarle 
ee come ancora lo sembra ai loro Gristiani, che sonó 
ee g iun t i ad aver qualche lume d i ció che significano 
ee cerimonie cosi sante. —- Cosi in una certa loca-
ee l i t a pbpolata, ove hanno i Padri numerosa Cri-
ee stianita, vedendomi i Crist iani battezzare i v i le 
ee donne con tut te le cerimonie, spiegando loro quel 
ee che significavano, nel giorno seguente m i furono 
ce condotte molte donne d i vario ceto e condizione, 
ee dicendomi che toruassi a hatte&zarle, poiché non 
ee erano soddisfatte n é contente del primo battesimo 
(i r icevuto, mancando v i cerimonie cosi sante, ed io 
u per contentarle e per loro spirituale consolazione, 
(( imposi ad esse g l i O l i spiegando cosa fossero, e 
ee percio restarono assai consolate. — H o detto 
ee questo qui , pe rché i Padri non abbiano alcun t i -
ce more n é l l ' a m m i n i s t r a r e i Sacrarnenti d i usarli 
ee come tu t t a la Chiesa costuma, g iacché da ció non 
<e ne viene i n nessuna maniera, né cagiona scandalo 
ee ai figli, che anzi molta edificazione, facendo le 
ee cerimonie con molta semplicita d^animo e spie-
ee gandogliele pr ima su quello che esse significano. 
(( — Tornando al mió proposito, siecome le donne 
ee d i quel lempo vare volte si vedevano col loro mi -
ee nistro, non avevano cognizione che cosa egli fosse ; 
CAPILLAS - Resp. ad Anim. 9 
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nelle confessíoni po i stavano con gran timare sol-
tanto per trovarsi a luí dinanzi, e cosí erano malte 
quelle che non facevano can fes sio ni , appunto perché 
avevanapoca intelligenza della Legge, che loro viene 
data, secondo che abbiano sperimentato dalle co-
gnizioni del P. Minis t ro e dal trat tare seco l i d . 
— Siccome poi Iddio Signor Nostro le arnava, apri 
la via perché i suoi figli prendessero lume e co-
noscimento dal loro gran Padre, e precisamente 
quella via che l i ha a condurre a t rovarsi con 
l u i nella sua eterna gloria, e cosi traccio un mezzo 
degno del suo divino intendimento, e fu d i per-
mettere al demonio che sollevasse una persecuzione 
contro i suoi M i n i s t r i che allora v'erano, fino a 
cacciarli t u t t i fuori del Regno, riservando i l Si-
gnore uno d i S. Domenico, pe rché spargesse ed 
irrigasse la semenza del 8. Vangelo che i p r i m i 
Padri avevano sparsa nei cuori dei Cr is t ian i : e 
questi fu i l P. Fra Giovanni Grarcia, che era al-
lora mió Vicar io , i l quale fu dai Cris t iani (come 
egli stesso dice) tenuto p iü d i tre anni nascosto 
per la persecuzione, nei luoghi p i é reconditi delle 
loro case, che sano quelli ove d1 ordinario travansi 
le donne; perilchb f u forza d i romperé i l ghiaccio 
e metiere da parte le cerimonie loro proprie, e tro-
varsi Ínsteme e trattare con esse; per i lché comin-
ciarano a pe rde ré fo r ra re che avevana d i star e col 
Beligiaso e trattare can l u i ; conohhero i l suo euore 
che si manifeslava nelle sue parole e nella maniera 
d i conversare con esse. — D i ta l sorte andb intro-
dueetidasi i l costume d i non osservare nai le ceri-
monie antiche, ed i l non rifuggire da noi le donne, 
e per ció, senza che lo comprendessero essi, ^ 
stato intavalato questa costume fino a l giorna d'aggi, 
ed h la via che i l Signare ha presa, perché esse 
vadana crescendo nella fede e nella devoziane, poi-
ché queste due v i r t ü non hanno altro mezzo per 
prodursi, né altra via che quella del Min is t ro : e 
cosi quelle che maggiormente a l u i si accostano, 
d i p i n comunicano con l u i e ne rimangono total-
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« mente avvantaggiate; quelle poi, che non lo fanno, 
« osservando le cerimoriie dei loro antenati, si ve-
(( dono hen chiaramenté stare sempre deholi e fie-
((pide, e con i vízi delta loro in fede l t á ; per es-
« seré poi le donne semplici ed ayere gia cono-
« scenza del loro Padre Spirituale. l'ascoltano con 
« grande attenzione, e qualsiasi dot tr ina ed am-
« maestramento prende posto nel cnore; cosi r iman-
a gono senza dubbio meglio istruite e con mag-
« gior profitto degli u o m i n i ; i l che tu t to é loro 
a derivato per comunicare con i M i n i s t r i , e d i 
« tutto questo bene sí sarebbero pr ívate se avessi-
k mo eontinuato ad osservare i loro r í t í , inventa t i 
« dal diavolo, i quali non servono ad altro che a 
« motivare a l t r i peccati píu graví , d i unir si eíoh i 
« parenti p iü stret t í eon le loro pa rea t í , che sonó 
« quel l i che si possono vedere, ed ai quali glí uo-
H míní si lascíano trasportare cosí disordinatamente 
« dal peceato d i sodomía, e cosi Iddio Signar Nostro 
x amándole pose noi suoí min i s t r i d i mezzo p e r c h é 
<i le vedessimo ed insegnassimo loro la via della 
« perfezione, che molte seguono: per i lché quelle che 
« sonó p iü amate da sua D i v i n a Maesta, non le 
a ha condotte i l Signore alia Chiesa o per meglio 
« diré i l Signore permiso che ci demolissero la 
« Chiesa degli uomini ove vivevamo noi min i s t r i , 
« e cosi passassimo a quella delle donne, ove si 
a trovavano due che ne avevano la cura; elleno 
« nelle loro stanze e noi nelle nostre. con íié^ Z mos^o 
(( la Chiesa. — Trovandoci cosi noi i n quel posto, 
« f u maggiore i l concorso delle donne nel venire a l i a 
(( Chiesa; e quelle che venivano di lontano, r ima-
« manevano a do rmi ré nelle stanze delle donne 
« desiderío doctrínae, g iacché non possono tenerci 
« dietro per le vie, ed i luoghi dove andianio, come 
« molte sante donne seguivano Cristo Signor Ko-
a stro (Luc. 8) permettendolo E g l i ben volent ier i , 
« e rallegrandosi di ció, pe rché conosceva i n esse 
« lo spirito che le anima va, d i udire la sua parola. 
« — E g l i Apostoli , con Fesempio che avevano del 
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loro Maestro, permettevano alie donne d i seguirli , 
come dice 8. Ambrogio i n glossa, sopra 11 Cap. I 
d i S. Paolo ad Corint. 9. « Midieres desiderio 
doctrmae et vir tutum cupidae Apostólos sequehantur 
et ministrahant eis sumptus et servitia ». — Ed é 
certo che ne mormoravano g l i Infedeli, ed aggra-
vavano d i mille testimoniante false esse ed i santi 
Apostoli. Non per questo esse desistevano dal far lo , 
n ¿ eglino ordinavano loro d i non seguirle, poiché 
vedevano chiaramente i n esse che lo Spirito Santo 
le muoveva a lasciare le loro case ed aziende 
mondane, ed i l loro onore. — E come g l i Infedeli 
ne mormoravano, Verano anche Crist ian! che lo 
tolleravano assai male, non contenti che i l santo 
Apostólo , permettesse cosi che le donne proce-
dessero insieme con l u i per istrada, a i qnali i l 
Santo rispóse rendendo ragione del fatto sno (1 . ad 
Corint. 9): « Numquid non habemus potestatem mu-
lierem sororem círcumducendi, sicut et eaeteri 
Apostoli et Fratres D o m i n i f » — S. Toro-
maso e S. Agostino spiegano cosi: « Num-
quid non habemus potestatem mtilierem soro-
rem, seilicet Jide, circunidncendi nohiseum propter 
sumptus ministrandos f v — E poiché cosi pro-
cedevano g l i Apostol i mossi dallo Spiri to Santo, 
pe rché dobbiamo intendere noi che alia nostra 
Chiesa, la quale procede cosi somigliante alia 
pr imi t iva , le hanno da mancare anime, le 
qnali mosse dal medesimo Spiri to Santo, c i cer-
chino e c i seguano, se non per le vie, bensi 
nei luoghi dove fossimo per essere d i residenza, 
come lo fanno, e tn t to amore doetrinae, non ha-
dando all 'onore, ed alie volte alia v i t a : che per 
tale occasione sonó mormorate e criticate dagli 
Infedeli, ed alie volte dai Cristiani che hanno poco 
Inme e le maledicono, tenendole per cattive donne, 
disprezzatrici e v io la t r ic i dei loro r i t i e degli 
ant ichi costumi, e percio quelli d i loro casa tro-
vansi mal disposti verso d i esse, e nelP andata 
e r i torno non fanno altro che maledirle, ed alie 
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<( volte prendere anche un bastone e bastonarle. — 
Í( Quindi i l non desistere esse, sostenendo cosi 
<( grandi contradizioni, non h altro che opera dello 
<( Spwito Santo che trovasi nelle loro anime, i l quale 
« le spinge a tutto calpestare pe í hene delle loro 
(( anime. Quelle che si applicano a maggior perfe-
« zione d i vi ta , 11 Signore le tiene ordinariamente 
(f nella Chiesa, o presso la medesinia, senza che 
<( noi 1' abbiamo a pretendere (che a ció non v i 
<( sonó mezzi umani sufficienti i n questo regno). — 
« I I Signore percio, per essere Onnipotente, ha 
*( curato altre vie, che non possono ottenere g l i 
« uomini , pe rché le sue spose stiano vicino al 
« loro Maestro Spirituale, come stava S. Tecla 
a (secondo alcuni) allato del Santo Apos tó lo . — 
«. Portante, se si levano mormorator i contro questo 
« modo d i procederé , saranno i t a l i come quelli 
<( che mormoravano d i S. Paolo, perché conducesse 
« seco una donsella, e cosi é bene che se ne faccia 
« i l caso stesso che i l Santo faceva d i quel l i che 
<( mormoravano di luí . — E sebbene no i m i n i s t r i 
(( d i questa Chiesa non siamo come S. Paolo, ve-
« diamo pero chiaramente che le donne, le qual i c i 
(( seguono ed ascoltano, sonó mosse dallo stesso spi-
<( r i to , che muoveva quelle che seguivano i Santi 
« Apostoli. — Pe r i l ché Iddio nostro Signore vedesi 
<( come necessitato di d a r é a noi suoi M i n i s t r i 
<( (senza meritarlo) la dottr ina ed i l cibo, col quale 
<( dobhiamo sostentarle, e stare i n mezzo d i esse 
<( come se fossero Angeli impeccabili, ed ancor noi . — 
« Questo h i l maggior segno che abbiamo d i poter 
<( vedere che la vía che seguiamo h la sicura, e che 
« riesce a D io Signor Nostro gradi ta ; e con questa 
(( ci ha totalmente tolto la diffidenza ed i l sospetto 
<( che al principio avevamo se i l Nostro Signore 
« si compiacesse del nostro modo d i p rocederé , ed 
« é cosa certa, che se non g l i fosse gradita, ve-
« dremmo i n no i ed i n esse diversi effetti da 
<( quel l i che vediamo. — E se per seguiré questa 
« v ía ne seguissero persecuzioni al pilota maggiore 
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« che e Cristo, che ci ha posto i n questa incom-
« benza, egli saprebbe cavarci ñ ior i bene da tu t to , 
« come c i va sempre cavando, senza che noi ce ne 
« prendessinio alcuB peusiero o cura. — Se poi, 
« nonostante quel che é stato risposto, v i fosse alcuno 
« che dica contro e mormori del nostro modo d i 
« p rocederé , dicano p u r é quanto volessero. — iVo-
« stro Signore ne h contento (come siamo ben cert i 
« che h cosa d i suo gradimento), per quanto sembri 
« cosa malfatta agli uomini , sebbene a quel l i bene 
(( intenzionati non é possibile che ció comparisca 
« cattivo ; a quel l i poi che non lo sonó, non v ' h 
« ragione che basti per convincerl i . Quando poi i l 
« Signore d i questa vigna vorra che i suoi operar 
« procedano d i altra maniera, egli (siccome é Onni-
« potente) senza che 1' abbiano a comprenderlo, 
« i M i n i s t r i l i porra sulla via che egli v o r r á che 
« abbiano a seguiré, come gia fece nella p r i m i t i v a 
<( Chiesa, che, come ando accrescendosi, ando per-
(( deudo i l modo che ebbero i p r i m i M i n i s t r i di 
« permettere alie donne che l i seguissero » (1). 
109. Manifestum est ig i tu r Ven. Franciscum singulari 
inst inctu a Deo atque i n via extraordinaria fuisse 
deductum. Nam spiritus De i ubi vul t spirat. 
110. Censor u t Ven. Franciscum imprudentiae nota ul -
terius coarguat etiam P. loannem Grarcia de re 
loquentem inducit . Quid ' tamen ex eius verbis nisi 
hoc idem singulare lumen, quo Famulus Dei d i v i -
nitus i l lustrabatur, clarius apparet f Porro : « Pensa 
<( i l ladrone che t u t t i siano della suo condizione: 
« e COSÍ é del santo mart ire fra Francesco, i l quale 
<( ave va un anima piena d i amore d i D i o , ed era 
« g iá perfetto nella vir tü, nella quale gia da anni 
« camminava peí sentiero della perfezione, e pro-
<( cedeva innanzi quasi continuamente nella d iv ina 
« presenza d i Dio , facendo a t t i d i amore e d i ras-
(1 j Proc. fol. 601 terg. in fin. 
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(( segnazione della propria vo lon tá , oftrendosi spesso 
(Í a l Signore i n sacrificio ed i n olocausto, affinclie 
<( i l Signore facesse d i l u i cío che volesse e ció non 
(< consisteva i n parole d i coniplimento, n í a bensi 
« nelFopera, ponendolo i n esecuzione senza pe rdé -
is nare a fatica, ne v'era per l u i difficoltá, che lo 
(( impedisse dal porlo i n opera; poiché ordinando-
« segli qualche cosa e vedendo che era i n p lace ré 
<( del Signore la tale azione, súb i to si poneva i n 
« moto danzando con tanto gusto ed allegrezza, che 
<( ben si poteva comprendere i l grande amore d i 
(( D io che nella sua orazione á r d e a : era d i t a l guisa, 
<( sempre occupato i n cose d i servizio del Signore, 
a ed i n altre cose che sarebbe lungo i l narrare.— 
<( Siccome quindi i n sé provava t a l i efíetti della 
<( d ivina grazia, fác i lmente giudicava d i a l t r i che 
(( ayessero g l i stessi effetti, e fossero nello stesso 
« grado d i perfezione, e cosí l i t ra t tava e dir igeva 
(( come scrive qu i d i alcuni, cioh di Petronilla^ ecc. — 
« Nel tempo che i l Santo Mar t i re visse, io i n ttitto 
« lo seguivo e mi laseiavo condurre, conformandomi 
« a l suo parere, assoggettando i l mió proprio a l suof 
(( perchh m i pareva che i l Signore glielo inspirava » (1). 
111 . Quodsi postea P. Garcia viam in i t am aliquantisper 
mutavi t , rat io ex mutatis temporibus petenda est 
atque ex eo quod P. Garcia i n i t inere sp i r i t a l i 
communiori deducebatur. a l o pero, i n quanto a me, 
« non posso fare orazione, ancorché dica cose molto 
« e lévate , parlando i n questa l ingua della Ciña , e 
« meno della naturale. M ' intrattengo meglio da solo 
« nella nostra lingua, sebbene m i t r o v i á r ido come 
« un bastone; se poi sonó un po' devoto facendo 
« qualche buona considerazione, dicendola nella 
« lingua Ciñese, súbi to se ne va la devozione, fa-
« cendo attenzione alia l ingua ed alie intonazio-
(( n i della medesima. — Quantunque poi pa r l i 
( I ) Proc. fol. 608 el 609. 
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« alie Yerg in i deiramore d i Dio eh egli porta alie 
« anime e dei r amere che noi g l i dobbiamo, e 
« sebbene alcune volte i l Signore m i dia con-
« siderazioni divote ed esempi da proporre alie 
« medesime, ed esse udendomi sonó mosse a de-
« vozione, io resto tu t tavia al fine p in á r ido e 
« stanco, e vado desiderando d i terminare presto 
a la predica, e che se ne vadano, per sbrigarmi dal-
« Pincarico, e terminandosi la predica, e audando-
(c sene, m i sombra che m i abbiano tol to da dosso 
« un fardello assai pesante. — Esse assai bene no-
ce t a ñ o tuteo, e mormorano e criticano vedendo la 
« differenza che v 'é t ra me e i due Padri : han poi 
a detto a Gregorio che sonó assai r i t i ra to e rigo-
« roso con esse ; sebbene esse ne godano ; i l Signore 
« pero mi da a comseere, che, po i cM Jianno Jume 
« bastante etc. per parte del Signore, e eonoscono i l 
ce Ministro, e p i ü me per lo spázio d i dodici auni, e 
« giá !S9innalzano eliiei^ e (che fin ad ora 
« abbiamo vissuto fra d'essi) b mío sentimento che 
« conversiamo d'ora innanzi non colla stessa domesti-
« chezza e famig l i a r i t á , come nelle loro case, ma 
« bensi con alquanto maggiore gravita, come si usa 
« nei Sacri Minis te r i i n Ispagna, e ció lo possono 
« sopportare t u t t i quel l i che verranno » (1). Prae-
terquam quod non Deus ó m n i b u s eadem distr ibui t 
charismata, témpora nova rationem sese gerendi no-
A n i m vam a Grarcia exigebant. 
i§ 29etS0 A l t e ram iraprudentiae notam Censor i n Famulum 
D e i ex eo derivare conatur, quod, i n praecavendis 
periculis et hostium insidiis haud nimis sedulus, 
ut Sacramenta aegrotis porrigeret i n manus inc id i t 
in imicorum. A t nonne exinde maior laus mar ty r i 
danda est, qui pastor bonus, omnia spernens d i -
scrimina, malui t v i t am amittere quam sinere u t 
sine vitae pábu lo oves suae decederent f — Lice t 
Famulis D e i « se sponte sua offerre mar ty-
(1) Proc. fol. 610 et 611. 
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« r ío », (1) i t t exemplo suo alios ex cite nt. lu l i ano 
Apostata adversas christianos furente, a omnes ad 
« martyrium, quasi ad alvearium apes, volabant »(2), 
teste S. loahne (^hrysostomo. Our, saltem pro exem-
plo, haud licebat F á m u l o Dei se fortem probare i n 
periculis ut Ohristifideles eadem fidei amittendae 
discrimina spernerent. Fortes nascimtur fortibus, et 
exemplis an imi christianorum, furente insectatione, 
roborantur. « Ex Annalibus Cardinalis Baron i i habe-
« mus acerrimam contra Christianos excitatam fuisse 
« persecntionem a Rege Abdarameno Mahumetano 
« Cordubae i n Hispania, multosque Martyres i n ea 
« coronatos fuisse, qui sua sponte se obtulerant mar-
ee ty r io ». (3) Ñ e q u e i l l u d omit tendum est: « episcopis, 
« ceterisque animarum curam habentitns ve t i tum 
« esse i n persecntione fugere, si gregis coniunctionem 
« ex sua praesentia, ex fuga autem praevideant d i -
ce spersionem. Probatur i d ex loannis 10, 11 . B o n m 
« Pastor animam suam dat p ro ovibus sms, Merce-
« narius autem, et qui non est pastor, cuius non sunt 
« oves propriae, videt lupum venientem, et d imi t t i t oves 
« et fugit. » (4) « . . . Egregie porro de more res 
« explicatur a S. Tbom. 2 .2 . quaest. 185. art , 5. 
« his verbis : I n quoMbet obligationepraecipue attendi 
« debet ohligatioms finís. Obligant autem se Episcopi 
« ad exequendum Pastoralem officium propter salu-
« tem : et ideo íibi subditorum salus exigit personae 
« Pastoris praesentiam, non debet Pastor personaliter 
« simm gregem deserere, ñeque propter aliquod com-
« modum temporalem ñeque etiam propter aliquod 
« personale perieulum imminens, cum bonus Pastor 
« animam suam poneré teneatur pro ovibus suis. Si 
« vero subditorum saluti possit sufficienter i n absentia 
« Pastoris per a l ium provideri, tuno licet Pastori vel 
« propter aliquod eommodum Ecclesiae, vel personae 
(4) Ben. XIV lib. III r. 16 N. 9 
(2 Ibid. 
(3) Ben XIV Lib. III G. XVI n. 10. 
(4) Ibid. N. 1S. 
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« periculun, corporaliter gregem deserere. Itaque qui 
« praesunt curae animarum, urgente persecutione, ex 
« ius t i t ia stare tenentur, et fugere non possunt, 
« s t i i t se occultare, si haec cessura sint in spiri-
« tuale detrimentum subditorum (1). Ac tum deni-
« que dicimus laudabiliter etiam et meritorie p r i -
« vatas personas posse, tempore persecutionis, non 
« recedere et stare i n loco i n quo viget persecutio, 
« si earum permansio videlicet expediens iudicetur 
« vel u t i l i t a t i proximorum, vel maior i Dei gloriae, 
« et si personae ipsae tales sint, quae sperent et 
« probabiliter credere possint se Fidem non esse 
« negaturas metu torrnentorum, aut mortis » (2). 
112. Quodnam, his positis, de F á m u l o Dei iudic ium 
faciendum, qui tantis in periculis mortem inau-
di ta an imi alacritate obivi t , ac non se abscondit, ut 
exemplum christianae v i r tu t i s filiis, quos i n Christo 
genuerat^ praeberetl Numne improbandus f Maldo-
natus rem acu t e t ig i t : « Maior gloria Dei , et E > 
« clesiae ufilifas, regula nobis esse debet; cum aut 
<( utraque, aut alterutra, ut fugiamus a nobis exigit, 
(( non fugere peccatum est, alus casíbus non de-
<( bemus )) (3). 
113. A t Censor ad easdem rediens quaestiones, quas 
A n i m . supra proposuerat ac nos maior i qua potuimus d i l i -
S l e t 8 2 . gentia, absolvendas curavimus, propias nos urget 
i l l u d opponens: « si quum de martyr io disceptatur, 
« semper inquirendum est an ex actibus ac signis 
« externis i n supplicio snbeundo editis, luculen-
« ter constet de perseverantia finali, nescio sane 
« quomodo hac i n causa id praestari possit, ad 
« iur is t ramitem, quum Venerabilis nostri neci nul-
« los habeamus oeulatos testes, et qui de eius ohitu 
« disserunt, non videantur Testes de auditu a videnti-
« bus, sed potius, u t i dicimus, de auditu auditus ». 
Porro, cum ex Benedicti X I Y sententia, (( ex an-
(1) Ibid. N. 15. 
(2) Ibid. N. 17. 
(3) ibid N. 19. 
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(( tecedentibim^ quaiitum fas est (intel-
« lige) argumenium ad eoiisequenÉes et iiltí-
« m o i S aetus satis aptum deduci possit » (1), luce 
meridiana clarius i n superiori huius oratioDis parte 
ex praecedenfibus rerum adiuncfis constantem Fa-
m u l i De i animum in extremo agone ostendimos. 
Quae norma inr is adeo certa est ut, ex praeeedenti 
ratione ultimis vitae actibm demonstratis, mus con-
tra prohandi i n Fidei Vindicem omnino dovolvatar. 
Nam an tecedentibus huiusmodi positis, a si quis (Bene-
(( dictus X I V hanc normam sanxit) de eo rat ionabil i-
a ter dubkim proponere velit (andiat Censor), tene-
(( tur assertum Mar tyr i s recessum a p r i m a volun-
« tate, per alia verba aut signa externa 
(( Martyr is , demonstrare » (2). Verum de Ven. Fran-
cisco non modo I I l i l i l í ni recessus indicium mn-
quam a Censore exhibetnr, sed etiam testes de 
•auditu ac fama egregio Vi ro adversantur. 
114. Etenim extremo Prancisci agoni probando ne 
auritl a videntibus qnidem desnnt testes. 
Sane X a i t : « nonostante che i l detto testimonio 
« non vide decollare i l Servo d i D i o , sa non-
« dimeno che fu decollato dentro della detta V i l l a 
« d i Fogan per commandamento d i un Gindice 
« Tá r t a ro , che allora governava la detta V i l l a , e 
« che questo é cosa tanto pubblica e notoria, eJie 
« non v i si puole porre dubbio i n esso. per saperlo 
« tu t t i gVInfedeli della detta Vi l la , e mol ti di 
( essi lianno veduto decapitare i l detto Servo 
« d i Dio , e disse questo Testimonio, che uno d i quelli 
« che a ve va visto decollare i l Servo d i Dio , 
« disse a questo Testimonio che, stando i l detto 
« Padre Fra Francesco de Capillas avanti del Giu-
« dice T á r t a r o , che comando che si decapitasse, 
« stava i l detto Servo d i Dio con grande allegria 
« e ginbi lo senza profer i ré parola né scusarsi centro 
(1) Lib. 111 G. 18 N. 16. 
(2) Lib. I I I G. 18 N. 14. 
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« tante imposture che l i addossavano, e che, ordi-
« nando i l Giudice T á r t a r o che decapitassero detto 
(( Servo d i Dio, s ú b i t a m e n t e l i soldati corsero per 
« a n d a r é a levare l i vestimenti al Servo d i Dio , ma 
« esso medesimo se l i levo e l i diede a l l i dett i 
;( soldati, e volendo l i det t i soldati levargl i ancora 
« e spogliarlo della tónica , che portava sopra della 
« carne, g l i fece resistenza i l Servo d i Dio per non 
« rimanere a carni ignude: vedendo pero, che per 
« forza e violenten! ente glie la volé vano levare, disse 
« i l Servo d i Dio a l l i de t t i soldati, che aspettassero 
« un poco e, gettandosi i n ginocchioni, stiede facendo 
a orazione un poco, e súb i to i l medesimo, levandosi 
« i n piedi si spoglio della tón ica , e la consegno a l l i 
« det t i soldati ed ordinando l i det t i soldati, che si 
« ponesse genuflesso per tagl iargl i la testa, come si 
« fece a l l i malfattori , che allora furono parimente 
(( decollati, non volse i l Servo d i D i o ponersi i n gi-
« nocchioni, e per forza l i det t i soldati lo fecero 
« inginoccbiare, e súb i to ed in quel punto lo deca-
« pitarono, e questa h pubhlica voce e fama » (1). 
Pariter « andd ü detto testimonio con a l t r i eristiani 
« a visitare un tenente del Governatore della detta 
<( Vi l la , i l quale tenente esercitava i l medesimo officio 
« q li a il do decollarono i l detto Servo d i Dio, e questo 
« Tenente disse a questo Testimonio ed agl i a l t r i Cri-
« stiani che andarono con esso, queste parole : » (2). 
Idem I I testis refert: « disse questo testimonio che 
« udl di ré da molt i L/icenziati Cristiani che fnrono 
« a parlare con m i Governatore Infedele che ora h 
« Governatore dell i Tar ta r i , ed al lora era quando 
« f u martirizzato i l Padre F r a Francesco de Capillas 
« che a ve va detto questo detto Governatore » (3). 
115. Tum denique quanti faciendi sint ceteri testes ex 
publica voce et fama iam supra tuse ostendimus. 
(1) Sum. pag. 254. 
(2) Sum. pag. 257 in fine. 
(3) Sum. pag. 224 § 3i3. 
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Quodsi haec satis non sunt, Pignatellum loquentem 
indueam, qui puhlicae opimonis auctoritem laudat 
« corroboratain ex Sacra Scriptura (Acta A p . cap. 3) 
« referente miracukmi patratum ab Apostólo Petro 
« i n persona claudl existentis ad portam templi . 
« Siquidem ex solo notorietate et publicatione faoti 
« convict i remanserunt ludaei , qui mi racu l i veri-
« tatem denegare cenaban tu r ; et hoc argumento 
« notorietatis usus est contra Petrus Apostolus di -
« cens : — E t i n flde nominis eius himc, quem vos 
« vidistis et nosfis, confirmavit nomen eius, et fides, 
« quae per enm est, dedit integram sanitafem istam 
« in conspectu omnium vestrum — E t infra cap. 4 
« — Videntes autem Petr i eonstantiam admira-
« hantur dicentes: quid faciemtis hominibus istis f. 
« Quoniam quidem notllili signum factum est per eos 
« ómnibus habitantibus lerusalem, m «l ni te N t u lli 
« est, et non po^umus negare. — Signum 
« ergo, seu miraculnm, quod patens et no tum fui t 
« ómnibus habitantibus i n loco, i n quo patratum 
« fui t miraculnm, negari vel inf iciar i non potest, 
« cum huiusmodi notorietas indubinm fldem f a -
« ciat, et eoneludenÉem mi racu l i veritatem prae-
(( beat » (1). Agedum haec notorietas (quam vocant): 
haec comnmnis et indubia mar ty r i i certitudo, quae 
prefecto, al iquod praestat mul to gravius et maius, 
quam incertus rumor ex ignota origine pervagatus, 
ext i t i tne i n Sinis, praesertim i n ea regione ub i 
Ven. De i Pamulus mortem oppe t i i t f Testium dicta 
sparsim collecta doceant. 
116. A t quid plura in bis immoratur Censor, si Bene-
dictus X I Y , inr is nostri Pontifex consultissinms, i n 
publico Consistorio, martyrium, qtwd obiit Fa-
mulus Dei, eau^amque martyrii laudibus 
éxtulit ac p lañe p robav i t f Si Pontifex i l l e de mar ty r io 
et causa m a r t y r i i anceps non haesit, cur Vindex 
F ide i hae reb i t l . . . A t digrediamur ad ulteriora. 
(1) Con. Tom. X Con. 88. 
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117. Quod ad rerum adiuncta pertinet supplicmm Ven. 
Famul i De i attingentia, Oensor testes Ín te r se pu-
gnantes exhibere contendit: scilicet alterum dixisse: 
« esso medesimo si levo l i vestimenti e l i diede 
« a l l i det t i soldati » : al terum autem « inumana-
« mente lo spogliarono fino a togl iergl i un cinto, che 
« per difetto naturale porta va indosso e g l i lascla-
« roño soltanto le calzette ». Pari ter opponit alte-
rum signiíicasse « non volse i l Servo d i D io po-
ce nersi inginocchioni e per forza l i det t i soldati lo 
a fecero inginocchiare » : alterum vero « i l carne-
« fice senza aspettare che piegasse le ginocchia » : 
ac t u m denique t e r t ium: « si pose inginocchione 
« per rice veré la morte : pero i l carnefice Tobldigo 
« d i camminare per un breve pendió ». 
* 118. Verumtamen oonstat Famulura De i neci reapse 
fuisse datum: constat huius necis causam ex odio 
i n fidem christianam esse repetendam: quod pror-
sus necessarium erat. Hanc i n rem omnes uno ore 
consentiunt testes. Quid amplias nunc quaerisf Ce-
terae quaestiones u t rum necne vestes u l t ro vel 
per v i m dederit ipse: mortem geni bus flexis vel 
stans obiverit , exigui ponderis sunt. Cum rerum 
substantiam minime attingant, parum interest u t rum 
necne i n his rerum adiunctis i ion iml la discrimina 
reperiantur. 
119. A d rem enucleandam Benedictas X I V normam 
t radi t aptissimam. Etenim « Fide i Promotor scri-
« bendo mul ta adnotare consuevit quoad contradi-
ce ctionem inter dictatest ium: sed pimctum hoc cum 
« grano salis (ut dici tur) est intelligendum, et a Oon-
« sultoribus SacraeCongregationis advertendum. Ex-
« pedit euim aliquando ut aliqiia atlsit di-
ce incordia inter testes non i n siibstantítilibus, sed 
« i n aecidentalibus; concordia siquidem in ómnibus , 
(( hoc est tum i n substantialibus, tum in acci-
« dentalibus, tantum abest ut fidem conciliet, ut 
« eam potius testibus minuat » (1). Quid vero 
(1) Lib. íll G. VII n. 10. 
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S. Thomas ^ « S i vero sit discordia testimonii i n a l i -
« quibus circmmstantiis non pertinentibus ad 
« subistantiani facÉi9... i n í l s discordia 
« non praeiudieat testimonio, quia homines 
« non consueverunt circa talia multum s o l l i c i t a r i ; 
« unde faeile a memoria elabwntur; qiún immo ati-
ce qua discordia in talibus faeit testímo-
« niuni eredibilius9 ut Chrysostomus dicit stiper 
« Matthaeum, quia, si i n ómnibus concordarent, etiam 
« i n minimis, viderentur ex condicto eumdem sermonem 
« p ro f e r r é ; quod tamen prudentiae ludicis relinqui-
« tur discernendum » (1). Atque etiam Benedictus 
X I V : « varietas igi tur et contradictio respiciens 
« substantialia ea est, quae t o l l i t fidem testibus ; 
« secus autem, si varietas et discordia sit i n acci-
(( dentalihus. I t a Dec. i n cap). Licet causam, num. 50 
« de probationihus ubi a i t : E t hoc verum est, qtiando 
(( est contrarietas i n facto p r i n c i p a l i : secus si sit i n 
« quihusdam accessoriis » (2). 
120. Ceteruin^haud repugnat ver i ta t i quod vestes superio-
res ve lu t i tunicam, ipsemet Famulus D e i satellitibus 
u l t ro t radider i t : interiores autem, quibus v i r i l i a 
operiebautur, nonnisi per v i m extractae fuerint. — 
Pariter haud pugnat cum veritate quod satellites 
voluer int Ven. Franciscum flexis genibus poni ac 
tamen eum ex aggere descendentem occiderii t i c tu 
g ladi i . — A t i n his, quae par v i ponderis sunt, 
cum de mar tyr io et causa m a r t y r i i p l añe constet, 
diut ius non immoremur. 
(1) 2 2. Quaest. 70 Art. 2 ad 11. 
(2) L. c. n. II . 
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O A P U T 111. 
De miracul is seu signis. 
Anim. 1^1' Haud exigunm doctrinae apparatum, ex Lambert i -
go ^ ^ n i a n o a D e Sanctorum Canonizatione » opere excerp-
36 8 7 88 89, ^ a e 5 ín m é d i u m Censor profer í eo consilio u t de-
40 41 42et 48. monstret etiam i n mar ty rum causis n i h i l fuisse 
immutatnra de necessitate et de probatione mira-
culorum ac simul doceat nul lam discrepantiani 
in t e rcede ré inter verba « miracula seu signa » cum 
utrumque sumatur ad significandam miraculorum 
necessitatem saltem t e r t i i generis. — Verumtamen 
hanc rigidam et flecti nesciam necessitatem et pro-
bationem, quara inr is Vindex obtendit, haud um-
qnam exegit Ecclesia, quae i n causas martyrum 
sese semper beiiignissimam ostendit. 
122. Prioribus Ecclesiae saeculis in publico cul tu Mar-
tyribus decernendo mi l l a signa requirebantur, nu l la 
miracula, sed mar tyr io et m a r t y r i i causa r i te v i n -
dicatis, sine ul la prorsus miraculorum inquisit ione 
et probatione, coelitum honores statim i l l i s decer-
nebantur. E t hanc agendi rationem non solum te-
nuerunt firmiter omnes uniyersae Ecclesiae Catho-
licae Antist i tes, sed etiam adversum ipsos haeré t i -
cos obtrectatores acriter defenderunt. I l lus t r i s est 
Apología S. Eulog i i Episcopi, qua vehementer in-
vectus fuit in quosdam sui ternporis haereticos, qui 
Christifideles arguebant eo quod colerent Martyres 
Cordubenses, de quibus nulla, post pretiosum obitum, 
miracula referebantur. « Sive D e i testes miracul i 
« emicent, sive absque prodigiis beatum certamen 
(( expediant, n i h i l interest; cum ab iis hoc caelestis 
(( auctor solummodo expectet u t usque ad finem 
« constantiam spei suae non deserentes, v i r i l i t e r ago-
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« ñera consument, quo in aeternnm catalogis ad-
« auct i sanctomm, de perpetuitate salutis exultent, 
« dicente Domino « qui perseveravit mque i n finem, 
« hic salvus erit » (1). 
123. Certum quoque est primaevis Ecclesiae temporibas 
solos faisse Martyres, quibus publicas permitte-
batur cultus; verum etiara, postquara mos inva lu i t 
u t Oonfessoribus a l tar ium honores decernerentur, 
Ecclesia Chris t i , dum pro istis miracula et quidem 
ad inris t rami tem discnssa atque probata reqnisivi t 
et reqnir i t , quoad Martyres antiquam disciplinara 
tenuit . Huius discrirainis rat io esse videtnr, quia 
i n Confessoribus non reqniruntur stricte miracnla 
ut ex iis habeatnr certitudo de eornm sanctitate et 
finali perseverantia i n grat ia; sed praeclpne u t ex 
iis, taraquam testimonio et signo coelesti, appareat 
Deo p laceré quod Me vel i l le eins Servus debito 
colatur honore etiam i n m i l i t a n t i Ecclesia. A t i n 
Martyr ibus iam debitum ipsis cultura promisit ipse-
met primus M a r t y r Christus Dominus, aiens : « Qui 
« me confessus fuer i t eoram hominibus, confitebor et 
« ego eum coram Patre meo » (2). 
124. Verum ab Alexandr i I I I aetate usque ad Urban i V I I I , 
ab hac consuetudine Ecclesia haud umquam recessit, 
u t i inter alios testatur P. Vi rg i l ius Oeparius,, v i r 
eruditissimus i n causa quadraginta Martyrura Bra-
si l iensium: « Post Alexandrum I I I usque ad baec 
(( t é m p o r a certum est nunquam i n Martyr ibus fuisse 
« requisita miracula: nec potest afferri u l lum exera-
« p lum i n contrarium, sed multa i n quibus nul la 
« habetur raentio de miraculis » (3). Leo X , qui 
Pontifex creatus est anuo 1513, i n beatorura albura 
septem e Fratr ibus Minoribus re tu l i t eodera anuo, 
qu in miracula exigeret. 
125. Quum Sacer hic Coetus r i t ibus tuendis inst i tutus 
(1) Memor. Sanct. et Apolog. pro SS. MM. Corduben. in Biblioth. PP. lom. 15. 
(2) Matt. X, 32. 
(3) In vot. suprad. 
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fui t , an. 1627, causa y i g i n t i sex M a r t y m m lapo-
niensinm pertractata est: i n qua Rotae Auditores 
i l l u d senserunt: « i n tert io autem articulo, i n quo 
« solet t ractar i de miraculis, probabimus quod i l l a 
« non sunt necessaria in MarÉyribus. » 
Huic sententiae quam p l u r i m i theologi subscrip-
serunt (1). Anno 1612, die 13 Septembris, Sacri 
buius Ooetus Suf í ragatores congregati sententiam 
suam de re ediderunt, cuius summa haec est: mi -
racula tune requi r i quum mar ty r ium aut causa 
m a r t y r i i dubia s in t : minime vero quum de marty-
r io et de m a r t y r i i causa constet (2). 
126. Hanc normam Sacer hic Ordo constanter tenuit . 
Quin etiam in causa B . Pet r i de Arbues, i l l u d F ide l 
Vindex aperte conclusit: « Miracula i n Martyr ibus 
(( requiruntur p ro maior i dilucidatione veritatis, non 
« autem pro cama formal i et motiva Canonizationis,.. 
(( Quare Castellinius statuit huiusmodi conclusio-
« nem, quod scilicet i n M a r t y m m Canonizatione 
« non sint necessaria miracula simpliciter et ab-
« soluto ad essentiam actus, sed utilia sint » (3). 
127. Qua ex re Sacer hic Coetus numquam Decretum 
sancire voluit , quo miracula i n mar tyrum causis 
necessario exigeret: idque Benedictus X I V aperte 
concedit: « numquam hmusque editum est ge-
« nerale Decretum, quo cautum sit miracula ipsa esse 
a necessaria in causis Mar tyrum » (4). Anno 
1741 Lambertinus, qu i m u ñ e r e censorio fungens, 
r igidiorem i n miraculis exigendis sese exhibere 
visus est, Pontifex creatus, utique Decretum edi-
dit , quod omnes novimus: sed Decretum ipsum 
nul lam in iure mutationem invexi t . Modum enim 
probandi miracula const i tui t : sed absolutam mira-
culorum necessitatem minime exegit. Scilicet sta-
(1) Gf. Suarez. lom. 3 de sacr. discip. Disp. 29 sect. 3. 
(2) Ben. XiV lib. I C. 30 N. 8. 
(3) Gf. Posit. in eadera causa. 
(4) Lib. I. G. 28 N. 15. 
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t u i t u t certae quí iedam probationes a ñ e r r e n t u r si 
quando de miraculis demonstrandis ageretur. A t 
norma communis haec integra mansit ut miracula 
probari opus non esset n is i quaudo de mar tyr io et 
de m a r t y r i i causa haud luculenter constaret. 
128. Quaelibet rat io fuerit, qua res i d ternporis sese 
habnerunt, certnm est postea Benedicti X I V sen-
ten t iam (non legein, quia mi l l a lex lata est) paulo 
r igldiorem, haud parum deferbuisse recentioriqae 
aetate mit iorem disciplinam ab Ecclesia fuisse re-
sti tutam. 
129. Porro, u t de aliis taceam, Dominicus a Sanctope-
tro, qni anno 1777 m u ñ e r e Promotoris F ide i fun-
gebatur, i l l u d in causa B . Pe t r i Sauz sociorumque 
edixi t : « plus de his disserere inanis labor et sine 
« causa susceptus videretur; ñ e q u e enim al iud si-
« gna haec proferendo Postulatores animo iaten-
« disse arbitror, nisi ut splendidam, quam agunt 
« m a r t y r i i causam, hoc etiam modo reddant ispleii-
« didiorem ». Quid verbum i l l u d splendidiorem ? 
numne uecessitatem miraculorum signlficatf min i -
ma umquam. 
130. I n Causa Ven. loannis De B r i t t o , quamvis pri-
mum sexdecim signa sen miracula, ac deinde qua-
tuor tantum^ex iis proposita forent discutienda, ac 
Pontifex Pius I X ñeque Wa, ñeque ista approbas-
set^  decreto tamen edito pronunciavi t : « Constare 
« de mar tyr io et causa mar ty r i i praedicti Ven. Servi 
« D e i loannis De B r i t t o , multis signis a Deo i l l u -
« stratis et confirmatis, ac propterea i n hac causa 
(( 'procedí posse ad ulteriora, quin deTeniatur ad 
« discussionem al iorum miraculorum, praeter signa 
v( praedictis i n Congregationibus proposita et exa-
« minata ». 
131 . Simil i ter i n causa vulgatissima biscentum q u i n q u é 
M a r t y r u m laponensium, scilicet Alphons i Xavar-
rette, Pe t r i de A v i l a , Pe t r i de Zuniga, Carol i 8pi-
nulae et Sociorum, qui pro Chris t i fide mortem op-
petierunt in v ig in t i novem distinctis momentis, ab 
anno scilicet 1617 ad annum 1623, quuin nonnulla 
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alicuius Mar tyr is signa mi l lo modo ad ceteros re-
ferr i povssent, et proposita tantum fuissent ad splen-
didiorem omnium eorum M a r t y r u m fulgorem: 
n ih i lo tamen secius idem sa. me. Pontifex Plus I X 
quarto Kalendas Martias anni 1867 decretum edi-
di t « i ta constare de martyrio ex parte passorum 
a u t i n casu, de quo agitur, u t procedí possit ad 
« Beatifleationem ». 
132. Heic referre etiam praestat quae el. Petrus M i -
net t i Censor i n Goana Causa ed ix i t : « minime dif-
« fiteor a l iqnanáo i ta omnia eomparafa esse ut Pon-
« ti/ex Maximus, pro sua sapientia, ab ea (discipli-
« na) tantisper recedat, et aliquibus i n adiunefis 
a deeretoria sententia sanciat miraeulorum seu signo-
ce rum disquisitionem iniiiiine necessum ; 
« eeu nuperrime eontigit i n eeleberrima Mar ty rum 
« laponensium Causa — i n qua u t idem Fide i 
« Vindex ait, — SSmus D . N . i t a constare novi t 
« de martyrio ex parte passorum ut minime necessa-
« r i am duxerit disquisitionem de miraeulis seu signis ». 
133. Mente recolant E m i Patres qnod F ide i Vindex i n 
cansa scripsit Yen. Petr i A loys i i Chanel: « i n i is 
« (miraeulis seu signis) diiudicandis quaedam deli-
« herationis aequitas est, ñeque servanda severitas, 
« qtiae in Confessorum causis ohtinet. Nemo qnippe 
« christianae fidei veritatem firmius ac luculentius 
« profitetur, quam qni suo eam sanguine strenuus 
« obsignet, tamque i l lus t r i exemplo doceat pro re-
« ligione ac v i r tu te ad sanguinem usque for t i ter 
« esse resistendum. Vetus Sacri huius Concilii con-
« suetudo ipsa laudabilem aequioris iudiei i rationem 
« conjirmat ». Q u i d ! nonne i n causa B . Hie ronymi 
Hermosil la sociorumque, nonne i n causa B B . Aga-
thangeli et Cassiani vera miracnla deerant ac ta-
men prosperum exi tum res habuerunt 0¡ Nonne mar-
tyres, quorum corpora e romanis catacumbis de-
ducuntur, Ecclesia Clir is t i f idel ium cu l tu i proponit 
quin prodigia expetantur? Oportet utique ut ex 
lapidibus aut sanguine appareat eos odio fidei fuisse 
necatos; verum non modo signa aut mí raen la 
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uou 6 ^ ¿ ^ / r E c c l e 8 Í a , sed nec aetatem, nec mortis 
gentis, nec labores inqu i r i t . 
134. Rebus sic se h a b e n t í b u s , quid m hac causa, 
i n qua de morte F a m u l i Dei , unice ex odio chr i -
stianae fidei obita, de constantia inter cruciatus ce-
terisque rerum adiunctis praeclare constat f Quiu 
etiam, quid hac i n causa, cum non de quolibet aga-
tur martyre, sed de Sinarum Protomartyre 
quem ti tulum singularem Benedictus X I V 811111-
n i U H Romanui» Poiitifex non pr iva t im, sed 
publieo apparatu, Sacrorum Purpuratorum Pat rum 
corona circumdatus, i n Allomtione a t t r ibu i t habita 
die 16 Septembris anno 1748 f (1) Porro res est de apo-
stólico v i ro , qui sanctitate vitae ac splendore vir-
t u t u m gratiam m a r t y r i i a Deo consequi omnino pro-
m e r u i t : qui tormenta diuturna eademque saéviss ima 
laeto infractoque animo tolerare pro christiana tuenda 
fide non dubitavi t , quam verbo et exemplo aliis 
praedicare mimquam destiterat ? de cuius mar tyr io 
t á n d e m , christianae religionis causa óbi to , nu l l um 
dubium incidere potestl Numquid , cum nullum extet 
Ecclesiae Decretum quo i n causis Mar t y r um mira-
cula vel signa (aliud est enim miractilum, alíucl 
sígnum, quod i n causa B . Hie ronymi Hermosil la 
Sociorumque (2) probavimus), numquid (inquam) ob 
miraculorum defectum, beatorum honoribus talis 
vi r prohiberetur, qui t u m vivendo, quum rnoriendo, 
divina adeo excelluit caritate u t vel vivens tam-
quam sanctus coleretur ab ómnibus , ac mortem 
omnium teterrimam gaudens elegeritf — Potius Do-
minicales Patres forent censura digni , eo quod haud 
prius hanc praeclarissimam causam absolvendam 
curarunt, quamquam plures eaedemque gravissimae 
rationes, de quibus supra, orationem nostram exorsi, 
fuse locut i sumus, essent impedimento quominus 
i l l k o , post causam ipsam in i tam, i d fieret. Nunc 
(1) Sum. pag. 444 § 11)3. 
(2) Gf. Posit. super Martyrio Uesp. N. i35 et seqq. 
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aiitem feliciter excitata, ut inam t á n d e m aliquando, 
ex Imias Sacri Ooetus beuignitate, ad prosperum 
exi tum deducatur ! 
135. Oeterum haud i n hac causa quaedam coelestia si-
gna desiderantur. Haec i n inforniatione clare re-
censuirnus. Porro integra, ditos post menses, re-
porta sunt tnm caput t u m corpus Ven. Servi Dei , 
nec non cumsdam chris t iani brachium i l l ius cor-
por i superpositum; ab igne illaesmn servatum fuit 
feretrnm, ub i VeneraMlis exuviae continebantur, 
quum contra domus tota, i n qua i l l u d extabat, 
flammis absumpta est; cruenta et inopina morte 
percussus fuit Tartams iudex, praecipuus christifi-
delium insectator: pariter loannes Fernandez de 
Ledo, ope Ven. F a m u l i Dei exorata, a gravissinio 
vesicae morbo incolumis evasit: quani opem prae-
sentissimam quoque sensit P. Mart inus Real a 
Cruce qui a permolesta anirai aegritudine et vexa-
tione liber ex t i t i t . 
136. A d haec quid tanien Censor f P r imum contendit 
haec eadem signa haud ad normam inris fuisse 
probata: delude pro viribus conatur ostendere haud 
vera propriaque haec esse coelestia signa. 
137. Quod att inet ad probationes, i l l u d opponit : « n o n -
ce nis i a scriptis documentis a testibusque eadem 
a ratione sive ex audi tu instructis, vel tantum i n 
« Ordinario processu excussis, edocemur. A t q u i i n 
« re, de qua agitar, legitimae probationis vis et 
« auctoritas t r ibu í nequit testibus qui non sint de 
« visu et apostól ica auctoritate perpensi; sicuti 
(( etiam his tor ié is , etsi oculati et i u r a t i essent, omnis 
« iuridicae probationis gradus denegatur ». Cum 
supra demonstra tum sit haud signa adeo esse ne-
cessaria ut , iisdem deficientibus, prospero exi tu 
causa impediatur, facile hinc in te l l ig i tur cum eadem 
signa adsint, haud eam proba t i ónem gravissimam 
requir i quae i n Confessorum causis exigitur. Suf-
ficit quod saltem eadem probandi subsidia praesto 
sint, quae suasioni de martyr io et causa m a r t y r i i 
prudenti v i ro inducendae sunt apta. Idque prae-
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ser t ím dicendum cura ex huí i is 8acri Ordinis be-
nignitate a Summo Pontíf ice nuper Decretum fue-
r i t impetratuin quo probationes i n ordinaria iudi-
cial i mquisit ione collectae, i n linea aequalis proba-
Honis nna simul cnm probationibus possint conmngi 
quae in iudic ia l i apostólica mquisit ione congestae 
fuerunt. 
138. A t In r i s Yindex instat dicens : « quod cadáve r Se rv í 
« De i eiusqne caput atque alterlus chris t iani bra-
(( ch ínm, eiuscorporis super positura, duobus mensibus 
(( incorrupta perstiterint, tuto nequit prodigio t r ibu í , 
« quum plures dar í possint causae internae vel ex-
« ternae, quibus tardetur huraani corporis corruptio ». 
— Quidquid scriptores, quos meraorat Censor dí-
cant, unura certum comperturaque, v íxdura corpora 
functa sint v i ta , putrescere. I d ulterius nos edocent 
per i t i omnes phys íc i , e quibus audire praestat Mar-
cura A u r e l i u m Marcangeli, qui i n suo consilio pro 
veritate edito i n Causa Ven. Andreae Bobola circa 
corporis einsdera Servi De i i n c o r r u p t í o n e m haec 
scripsit: — « Eam et eommunem esse viventibus 
« hominibm iustitutam legem, nt quando corpórea ipso-
« rum substantia ab immorta l i rationalis animae spir i-
(( fu dissociatur ac derelinquitur, iaceat mor tua: emor-
« tua vero i n sua componentia dissiliat et resolvatur : 
« resoluta putrescat, adeo semper post hominum me-
« moriam ómnibus compertum f u i t , nt n i l magis ». — 
Idem clarius ad rera t radunt Pascoli et Tarozzi, qui i n 
praefata causa, Hippocratis sententiam araplectentes, 
scripseiunt: — « Necesse est carnes contusas et 
« concisas pus fieri et c o n s u m í ; quod si physica 
« necessitate, i n boraine vitara adhuc habente, con-
« tusae concisaeque carnes putrescunt et consu-
« rauntur, raaiori necessitate, naturae r i t u , contusae 
« concisaeque carnes i n defuncto putrescent et con-
« sumentur. Putrescentes vero vicinas partes i n 
« celerrimara rapient corruptionera ». 
139. Ac De F i l i p p i haec omnia c o n ñ r m a t : ce Osservando 
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« i l complesso fenoménico della putrefazione, e po-
ce nendolo nelle p iú comuni circostanze d i fa to, a 
« me sembra potersene formare un concetto assai 
« giusto dividendola nei seguenti periodi : 
« 1. Periodo che va da 1 a 7 giorni . 
« 2. Periodo da 7 g iorn i a 21 . 
« I I 3. periodo é caratterizzato dalla distruzione putre-
« faginosa dei tessuti : scoprimento delle ossa » (1). 
140. H i s positis, si Famul i Dei corpus post dúos menees 
et u l t ra integrum fere omnino mansera!, nonne hac re 
continetur coeleste s ignum! Porro testis de v i sn : 
« disse questo iest imonio che vide e riconobbe, 
a dopo morto, i l suo capo, i l quale, dopo d i due 
« mesi e p i i t che era stato gettato fuor i delle nrnra-
« glie della detta Vi l la , lo ritrovarono intiero e 
a con txitte le sue earni, fuori del ventre 
« ed in te r ior i , e che causo ammirazione a quelli, 
« che stavano presenti, veden do come l i corpi d i a l t r i 
« Infedeli, che eran o mor t i con i l detto Servo di 
« Dio , stavano giá disfat t i e corrotti, e solamente i l 
(( corpo del /Servo d i Dio stava intiero, e con le snc 
a carni fresche, essendo stato tanto tempo all ' incle-
« menza del Cielo, solé, acque ed umidi ta » (2). 
Quod idem alter ocidattis testis confirmat: Is enim 
« vide íl corpo del Yenerabile Padre BVa France-
« cesco Capillas, e lo conobbe da certe calzette ebe 
(( portava nelle gambe, e che g l i a l t r i corpi del l i 
« malfat tori stavano gia corro t t i con solamente g l i 
« ossi: i l corpo pero del Ven. Padre F r a Francesco 
a Capillas stava molto fresco ed intiero, fuorché i l 
« ventre » (3). 
141. Quae si satis non erunt, alia adinngam: « d o p o la 
a morte del Ven. Mar t i re avvennero alcuni fatti 
ce meravigliosi come fu Vincorruttihilita del capo, 
« nonostante che fosse stato sotterrato da piü d i due 
(1) Filippi, Trattalo di Medicina Leíale, pag. 45. 
(2) 8um. pag. 243 § 378. 
(3) Sum. pag. 249 § 399. 
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« mesi avant i : e la incorriizione eziandio del corpo 
« tronco quando fu raccoltb due mesi dopo, non 
« ostante i l macmllamento dei va r i membri nella ca-
li duta dalV alto della muraglia, non ostante che 
« fosse circondato da a l t r i cadaveri i n putrefazione, 
« e nonostante sopratutto d i essersi corrotta nello 
« s tes so cadáver e del Tener ahile ima parte, sola-
« mente la parte del ventre. Similmente trovossi in-
« corrotto i l braccio d i un povero cristiano (morto 
« nel tempo stesso del Venerabile), i l quale ripo-
« sava sopra i l corpo del Mart i re , rimanendo con-
« sumato tu t to i l resto del suo cadavere » (1). 
142. Nonne baec prorsus mirabi l ia sunt ^ quid naturales 
causas obtendis, si, corruptis a l iorum corporum car-
nibus, quae prope aderant, etiam Fanml i De i corpus 
ex v i naturae tabescere debuissef? Quid repentinum 
gladii i c tum appellas, et sanguinem omnino edi tum 
si a l iorum corpora i n cumulum cum exuviis Ven. 
Francisci congesta, iisdem conditionibus fuerant sub? 
iecta: scilicet g ladi i i c t u obtmncata a capitef 
143. Pari ter urget Censor: a ne prodigio quidem yide-
« tur tr ibuendnm, quod, igne absumpta domo, i n 
« quam Venerabilis exuviae inlatae fuerant, fere-
« t rum, quo illae continebantur, illaesum a flammis 
« evaserit... Foterat siquidem in loco custodiri flam-
« mis impervio, vel ex materia componi flammis 
« haud facile absumenda ». A t « 1' incendio aveva 
« consumata totalmente la casa delV mfedeley 
« ove la bar a suddetta trovavasi depositata » (2). 
Frustra ig i tu r obtendis feretrum i n loco flammis 
impervio fuisse custoditum. S imul prodigio refertur 
i l l u d « i l non essere stata abbruciata la eussa » (3). 
A t arca « cassa » vulgo in te l l ig i tu r facta ex l igno : 
ac l ignum i n medio igne consumitur. 
144. Quod ad sanationem loannis Fernandez de Ledo 
(1) Snm. pag. 294 § 1. 
(á) Sum. pag. 294 § 1. 
(3) Sum. pag. 299 § 16. 
CAPILLAS. — Resp. ad Anim. 12 
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a t t i üe t e summarii tabulis eruitur enm vesicae 
morbo sic laborasse ut mingere nequiret. Quod 
quam grave sit, cuni sanguis veneno afficiatur, nemo 
est qu in sciat. « Nessun medico nb medicine furono 
« bastanti per sollevarlo (1). Soífriva grandi do-
« l o r i » (2). Pariter « trovandosi col tenesmo delVo-
« r i ñ a raccomandossi ed invoco i n suo aiuto e fa-
ce vore i l Servo d i D io Venerabile F r a Francesco 
« de Capillas, che pati i l mar t i r io per la N . S. Fede 
« Cattolica nel regno della gran C i ñ a ; e súbito 
« a l momento cono se i uta m en te comineid a provare un 
« miglioramento nel dolore che Vopprimeva, a t t r i -
« buendolo a grazia particolare d i Dio Signor Nostro 
« per i mer i t i ed intercessione d i detto Ven. Mar-
« t i re » (3). 
145. Quod idern ipsemet loannes Fernandez de Ledo si-
gnificavit. D i x i t enim de se: « da dodici g iorni con-
« tinuamente stava soffrendo nella vía or inar ía , d i 
« ta l maniera che non poteva orinare se non poehis-
« simo, e cid con grandissimo dolore e tenesmo, per 
« esserglisi attraversata una ventositá in quella parte, 
« secondo che g l i sombra: ed essendosi alzato i n 
« quella notte, sent í i l medesimo rigore e spasimo 
« doloroso come prima, ed i n tale occasione si r i -
« cordo e g l i torno a mente ció, d i cui la sera in-
« nanzi era stato discorso interno alia v i t a ed al 
(( mar t i r io e molta v i r t ü d i detto Yenerabile Mar-
ee tire, e d i qnanto contenevasi nella informazione 
« del suo mar t i r io . A l lo ra egli continuo a racco-
« mandarsi al Beato Mar t i re , chiedendogli lo favo-
a risse e g l i togliesse quello spasimo e dolore che 
« pativa, e súbi to , essendosi alzato la seconda vol ta 
« ad orinare, sent í grande miglioramento nel tene-
« smo e dolore, ed un 'a l t ra ne provo d i piú, e la 
« terza volta sent í maggior migl ior ia fino a che s i 
( I ) Sum. pag. 298 § 12. 
(21 Sum. pag. 298 § 13. 
(3) Sum. pag. 344 § 42. 
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<( ridusse cosi poco i l dolore che, essendogli da t i 
« medicamenti pe rché l i applicasse, egli non yolle 
« applicarl i , non facendo quasi p iü caso del detto 
« incomodo. I I che a t t r ibu i alia intercessione del 
« detto Beato Mar t i re , al quale si era raccoman-
« dato » (1). Nonne haec est « una grazia speciale 
« e straordinaria d i detto Venerabile? » (2). 
146. S i m i l i ratione permolesta an imi aegritudo, qnae 
P. Mar t innm Real a Cruce devexabat, ac tamen, 
exorata Ven. Francisci ope evanuit, praeclamm do-
cumentum est i l l ins singularis amoris, quo Seryum 
suum prosequitur Deus. Quod idem de altera an imi 
fluctuatione dicendum est, qua angebatur P. A n -
dreas de Haro, ac de ratione qua v i t am Tartarus Ty-
rannus amisit, etsi, adhuc yivente Ven. F á m u l o De i , 
haec eadem facta sint. 
147. Quae cum i ta se habeant, spem certam fovemus fore 
u t Ven. Franciscas de Capillas, qu i i n t r ép ido animo 
diuturna tormenta et mortem crudelissimam obi i t 
christianae fidei tuendae causa, propositi D u b i i quae-
stione r i te persoluta, Mar ty rum albo r i te adscriba-
tu r ac biliar 11111 I*rotomartyr t á n d e m a l i -
quando invocar i possit. Quod iamdiu est i n votis 
tot ius i n c l y t i Dominical is Ordinis, praesertim 
P. H y a c i n t h i Cormier Generalis Mag i s t r i : haec 
vota totius Hispanicae Gentis et Sinensium Chri-
s t i f idel ium: tum denique nostra et Revmi P. M a u r i 
Mariae Kaiser e Dominica l i Fami l i a Postulatoris v i -
gi lan t issimi. 
D ie 12 l u n i i an. 1908. 
A C H I L I J B S M A R T I N I S, C. Adv. 
A L F O N S U S S T E R B I N I . 
(1) Sum. pag. 345 § 44. 
(2) Sum. pag. 298 § 15. 
ANGELUS MARIAlsri JS. C. Adv. 
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